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Societas pro Fauna et Flora Fennica 
1 9 3 1 — 1 9 3 2 
Praeses: Alvar P a l m g r e n prof. ; vicarius praesidis: K. M. L e v a n d e r 
prof. ; secretarius: G u n n a r E k m a n prof . ; custos thesauri: Gösta I d m a n 
dr med . et chir . ; bibliothecarius: Enz io Reuter prof . ; custos collectio-
num zoologicarum generalium: I lmar i Väl ikangas dr phil . , entomologi-
carum: R ichard F rey dr phil. , coUectionum botanicarum: Hara ld Lind-
berg dr phi l . 
Administratör es p rae ter eos qu i praesidis , eius vicarii , secretari i , 
cus todis thesaur i , b ib l io thecar i i m u n e r i b u s f u n g u n t u r : Hara ld Lind-
berg dr phil . , F red r . El fv ing prof., Alex. L u t h e r prof. , H a r r y Feder ley 
prof. , A. K. Ca jande r prof . ; q u o r u m vicarii sun t T. H. J ä rv i prof . ; 
Kaar lo L inko l a prof . 
2 9 , 9 , 1 9 3 1 
Prof . FRITZ KNOLLÍII, Prag , es i t e lmä: Über die Bestäubung der 
Blüten durch Abendschwärmer. 
Dr. H O L G E R K L I N G S T E D T : Sialis longidens n. sp. aus dem süd-
lichen Zentral-Sibirien. 
Folgende so viel ich weiss neue Art bef indet sich in der palä-
a rk t i schen S a m m l u n g des En tomolog i s chen M u s e u m s zu Hels ingfors . 
Sialis longidens n. sp. 
Aussensei te e twa des 2.—6. Gliedes n ich t heller als die Antennen 
im übr igen (vgl. fuliginosa Pict. , S. 12). F lüge lhau t du rchsche inend 
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d u n k e l b r a u n — s c h w a r z b r a u n , n i c h t d u n k l e r a n de r Bas i s . A d e r n 
d u n k e l b r a u n . Costa n i c h t ode r n u r a n de r Bas i s u n m e r k l i c h he l le r 
a ls S u b c o s t a . S u b c o s t a l f e l d q u e r a d e r i n n e r h a l b der Milte de r e r s t en 
In te r rad ia lze l l e , m i t A u s n a h m e des e inen F lüge l s be im vo r l i egenden 
5, w o sie e t w a s a u s s e r h a l b der Mitte liegt. 
Vorde r l lüge l l änge 11,5 m m . A b d o m i n a l s p i t z e Fig . 1D S. 4. 
Terg i t 9 r e c h t k u r z , v o n ä h n l i c h e r F o r m wie bei morio, liüaria u n d 
sordida (vgl. Fig . 1); V e r s t ä r k u n g s l e i s t e n a n den Sei ten n ä h e r d e m 
H i n t e r r a n d e , so d a s s ein b re i t e r S t re i fen v o r i h r n i c h t v e r s t ä r k t ist . 
S te rn i t IX n u r a n d e u t u n g s w e i s e ausgezogen . P a r a m e r e n ( p m ) n a h e z u 
q u a d r a t i s c h , a m H i n t e r r a n d e a u s g e r a n d e t . A n a l s e g m e n t (a ) von h in -
ten gesehen b e i n a h e r u n d ; von der Seite gesehen g le ichd ick , o h n e 
chi t in ige I n n e n s c h i c h t . S u b a n a l a p p a r a t (s) m i t s eh r l a n g e m , gespal -
t e n e m m e d i u n c u s ( m u ) , g r o s s e m o b e r e m Se i l ens tück u n d s e h r klei-
n e m u n t e r e m ; u t r i cu l i ( u ) v o r h a n d e n , abe r n i c h t s c h l a u c h f ö r m i g 
s o n d e r n u n r e g e l m ä s s i g s a c k f ö r m i g . Z w i s c h e n s k l e r i t f eh l t (vgl. sordida 
S. 9 ) . 
Vorder l lüge l l änge 16 m m . S te rn i t VI I I (F ig . 4D S. 8) s e h r 
gross , n i c h t gebogen, s t a r k gewölb t , mi t e t w a s abgese tz ten , n a c h h in -
ten geneigten S e i t e n l a p p e n . A m H i n t e r r a n d e ein n a c h i n n e n u n d 
n a c h v o r n ger ich te te r d u n k l e r Z a h n , der h o h l ist, ein e t w a s he l le re r 
Hin te r t e i l h a t , der s ich an d e m H i n t e r r a n d e des S e g m e n t s vorbe i -
sch ieb t , w o d u r c h er e inen A n h a n g v o r t ä u s c h t . B u r s a c o p u l a t r i x 
g ross u n d m i t k rä f t igen , c h a r a k t e r i s t i s c h g e f o r m t e n V e r d i c k u n g e n . 
Bei der B e s c h r e i b u n g vo r l i egendes Ma te r i a l : 
Sibirien: za 100 km nach SE von dem S-Teil des Baikal-Sees: IJtotsch-
kina 18—26-6-1900 leg. K. Elinberg ( 5 ; von KEMPNY als Sialis fuliginosa P . 
det.); nahe an der mongolischen Grenze südlich von Minussinsk: V. Sujetuk 
1—4-7-1885 leg. Hammarstr. ($; von KEMPNY als Sialis lataria L . det.). 
WEELE 1910 p. 83 b i lde t den H i n t e r r a n d des VII . u n d den VI I I . 
S te rn i t e ines w e i b l i c h e n E x e m p l a r e s ab , d a s er als Sialis sibirica McL. 
deu te t . Hie r d ü r f t e j e d o c h Sialis longidens n . sp. vor l iegen (vgl. S. 12). 
E r s c h r e i b t : » In t h e f e m a l e t h e 8 t h s t e rn i t is a n a r r o w , b r o w n i s h 
c h i t i n o u s p la t e w i t h t w o c h a r a c t e r i s t i c c o n d e n s a t i o n s in t h e midd le , 
t h a t b e a r a t - s l iaped p rocess a t t he i r t ip . T h e 7 t h s t e rn i t l ias a deep 
inc i s ion in i ts h i n d b o r d e r . » W e n n m a n s ich ve rgegenwär t ig t , d a s s 
WEELE die A b d o m i n a l t e i l e n u r n a c h den Bi lde rn zu b e s c h r e i b e n 
sche in t , k ö n n e n die n i c h t p a s s e n d e n W o r t e » n a r r o w » u n d »two» ver-
s t änd l i ch w e r d e n . A u c h s ind die P r o p o r t i o n e n in d e n B i lde rn WEE-
LES of t s ch lech t , so d a s s die Grösse des Z a h n s der g e n a n n t e n F i g u r 
n i c h t viel zu b e d e u t e n h a t . Die we isse Mit te l l inie k a n n vie l le icht a b 
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u n d zu in der Mitte des VII I . , o b e r h a l b des Z a h n s v o r k o m m e n . Der 
»t-shaped process» ist der nach hinten hervorsiechende Hinterteil des 
Zahns. Die »deep incision» kam bei meinem $ von longidens nicht 
vor , e n t s t a n d a b e r d u r c h den D r u c k des Deckglases au f den s t a r k 
gewölb t en S tern i t . Le ide r sagt W e e l e n i c h t s von d e m F u n d o r t e des 
abgeb i lde t en Ç, a b e r die i h m vo r l i egenden 11 S t ü c k e des Sial is »si-
birica» s ind a u s A m u r (5 St.) u n d I r k u t s k (6 St.) . Diese F u n d o r t e 
sch l i e s sen s ich r e c h t gut a n die von m i r g e n a n n t e n a n ; I r k u t s k liegt 
z w i s c h e n U t o t s c h k i n a u n d Vercl ine S u j e t u k . Ü b e r die s y s t e m a t i s c h e 
S te l lung de r Art s iehe S. 13. 
Literatur: VAN DER W E E L E 1910: Megaloptera (Latreille). Monographie ré-
vision. Coll. Zool. Selys Longchamps V (Première partie). 
Dr. H O L G E R K L I N G S T E D T : Neuropterologisches aus Finnland 5. 
Revision der Gattung Sialis nebst Beschreibung von zwei neuen 
Arten. 
Als ich i m v e r g a n g e n e n S o m m e r e ine D u r c h m u s t e r u n g des Mate-
r ia l s von Sialis in m e i n e r S a m m l u n g v o r n a h m , e r g a b es s ich ü b e r -
r a s c h e n d e r w e i s e , d a s s u n t e r Sialis hüaria d re i v e r s c h i e d e n e Ar ten 
s t eck ten . E i n e U n t e r s u c h u n g des Mate r ia l s des h ies igen Un ive r s i t ä t s -
m u s e u m s h a t t e da s se lbe E r g e b n i s , u n d d a z u k o n n t e ich d a s Vor-
k o m m e n in F i n n l a n d v o n Sialis sibirica McL., die f r ü h e r n i c h t a u s 
E u r o p a b e k a n n t w a r , fes ts te l len . U n t e n gebe i ch B e s c h r e i b u n g e n der 
be iden n e u e n sowie a u c h der f r ü h e r b e k a n n t e n u n d in F i n n l a n d vor-
k o m m e n d e n Ar ten . 
Ausse r den g e n a n n t e n S a m m l u n g e n k o n n t e ich Sza/zsmaterial a u s 
den S a m m l u n g e n fo lgender P e r s o n e n u n t e r s u c h e n : Mag. ph i l . WOLTER 
H E L L E N , P r o f . A L E X . L U T H E R , M a g . p h i l . A D O L F F R . NORDMAN, M a g . 
p h i l . HAKAN LINDBERG, M a g . p h i l . NIILO KANERVA, M a g . p h i l . RAG-
NAR S T O R A , I n t e n d e n t J U S T U S M O N T E L L , M a g . p h i l . JAAKKO L I S T O , 
Stud . V. VAARNA. D a z u k o m m t n o c h d a s Sza/zs-Material de r f i n n i s c h e n 
Un ive r s i t ä t zu Abo ( T u r k u ) , d a s Doz. K. J . VALLE z u s a m m e n s t e l l t e 
u n d m i r z u r V e r f ü g u n g stellte. Allen d iesen sage ich m e i n e n bes ten D a n k . 
Sialis morio n . sp. 
Aussense i t e e twa des 2 .—6. Gliedes n i c h t he l le r a ls die A n t e n n e n i m 
ü b r i g e n . F l ü g e l h a u t d u r c h s c h e i n e n d ( b r a u n g r a u — ) b r a u n — b r ä u n l i c h 
s c h w a r z g r a u , k a u m d u n k l e r a n de r Basis . A d e r n ( b r a u n — ) d u n k e l -
b r a u n — s c h w a r z b r a u n . Cos ta u n d e u t l i c h he l le r b r a u n a ls Subcos t a , 
a n de r Bas i s gelbl ich . S u b c o s t a l f e l d q u e r a d e r i n n e r h a l b de r Mitte der 
e r s t en In te r rad ia lze l l e , ä u s s e r s t selten e t w a s a u s s e r h a l b . 
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(5 : Vorderflügellänge 9,8* mm. Abdominalspitze Fig. 1A S. 4. 
Terg i t 9 r e c h t k u r z , von ä h n l i c h e r F o r m wie bei lutaria, sórdida 
u n d longidens (vgl. Fig. 1); Ve r s t ä rkungs l e i s t e a n den Sei ten n ä h e r 
d e m V o r d e r r a n d e , so d a s s vor i h r n u r ein s c h m a l e r S t re i fen n i c h t 
v e r s t ä r k t ist . S te rn i t IX zu e iner S u b g e n i t a l p l a t t e (F ig . 2A) aus -
gezogen, die s c h a u f e i f ö r m i g gewölb t , deu t l i ch bre i te r als lang, s c h w a r z -
b r a u n ge fä rb t u n d s t a r k ch i t in i s ie r t ist, m i t n a c h de r w e i c h e n u n d 
hel len M e m b r a n zu scha r f abgese t z t em u n d n u r s c h w a c h g e b o g e n e m 
V o r d e r r a n d e . P a r a m e r e n ( p m ) dre ieckig . A n a l s e g m e n t (a ) von h in -
ten gesehen rech teck ig , u n t e r e r Tei l n i c h t s c h m ä l e r a ls obe re r Te i l ; 
von der Seite gesehen m i t e i n e m von d e m s t a r k e rwe i t e r t en Sei ten-
s t ü c k e b e d e c k t e n , z en t r a l en V o r s p r u n g der v o r h a n d e n e n ch i t in igen 
I n n e n s c h i c h t . S u b a n a l a p p a r a t (s ) g ross mi t k u r z e m , g e s p a l t e n e m , 
s e h r b r e i t e m u n d k r ä f t i g e m m e d i u n c u s ( rnu) , s e h r l a n g e m u n d a m 
E n d e ve rb re i t e r t em o b e r e m u n d k le inem u n t e r e m S e i t e n s t ü c k ; u t r i -
cul i ( u ) v o r h a n d e n , flach u n d brei t , in der ä u s s e r e n Hä l f t e e ingeengt 
(Fig . 3A). Z w i s c h e n s k l e r i t fehl t . 
Vorde r f lüge l l änge 13,9 m m . S te rn i t VI I I (F ig . 4A) m ä s s i g gross, 
s c h w a c h gebogen m i t der K o n k a v i t ä t n a c h h i n t e n , n i c h t gewölb t , 
o h n e abgese tz ten S e i t e n l a p p e n . Am H i n t e r r a n d e ein n a c h i n n e n ge-
r i ch te t e r d u n k l e r Z a h n , de r m e i s t e n s m ä s s i g lang, bre i t u n d v o n u n -
t en gesehen r ech t s t u m p f i s t ; deu t l i ch ü b e r den H i n t e r r o d h e r v o r -
r a g e n d . B u r s a c o p u l a t r i x m ä s s i g gross , mi t m ä s s i g en twicke l t e r , a m 
Schei te l o f fener V e r d i c k u n g s s c h l i n g e . 
Bei der B e s c h r e i b u n g vor l i egendes Ma te r i a l : 
A B : S a m m a t t i R. Frey; L o j o Luther (Sialis lutaria L. KEMPNY det.). 
— N: T v ä r m i n n e Weurlander; 11 : f o r s Luther (Sialis lutaria L. KEMPNY 
det.); H e i s i n g i n p i t . Tikkurila 25-5-1920, 25-7-1922 J. Listo; N u r m i j. 
Stenroos (Sialis lutaria L. KEMPNY det.); T u u s u l a Linnaniemi, 12-6-1904 
A. J. Silfvenius. — IK: M u o l a K. O. Elfving. — TA: H a t t u l a L. v. Essen; 
H o l l o l a Hjelt (Determ. McLachl.; in Mus. fenn. unter S. lut. L.2); P a d a s -
j o k i K. Ehnberg; S y s m ä Suopelto 11-6-1912 Hellén. — SA: L a p p v e s i 
Silfvenius (Sialis lutaria L. KEMPNY det.); R u o k o l a h t i Haloniemi 14-6-1916 
H. Chr. Sivén; K a n g a s n i e m i Sundman (Determ. MCLACHL.; in Mus. fenn. 
unter S. lut. L.). — SB: S u o n e n j o l c i Jänissaari 9-7-1928 Klingstedt; 
1 Mittelwert des grössten Teils der finnischen Exemplare. 
2 Die von MCLACHLAN bestimmten Exemplare tragen nur eine Etikette: 
Determ. McLachl., ohne Angabe des von McLachlan gegebenen Namens. 
Fig. 1. Abdominalspitze des <5 von A Sialis morio n. sp., B Sialis lutaria 
L., C Sialis sórdida n. sp., D Sialis longidens n. sp., E Sialis sibirica McL., 
F Sialis fuliginosa Pict. Die Teile sind der Deutlichkeit halber etwas aus-
einandergezogen worden. Die Pfeile geben an, aus welcher Richtung die 
Teilfigg. gezeichnet sind. Näheres im Text. 
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K u o p i o Fabritius. — KB : N u r m i s Envald. — OK: S ä r ä i s n i e m i 
21-6-1909 Rokuanjärven rannalla Vuorentaus. — LKEM Envald; M u o n i o 
Palmén (MCLCHL. det.; in Mus. fenn. unter S. hü. L.), Silfvenius, 8-7-1905, 29-
6-1921 Montell. — Li: U t s j o k i J. Salilb. — Les: P e t s a m o V. Vaarna, 
Salmijärvi 2-, 5-7-1928,30-6-1930 K. J. Valle, Laukkujärvet, Kiddjaur, Trifonajärvi 
Storá. [— LR: P g. V o r o n , Palmén.] 
Diese Art ist v o n sórdida s e h r deu t l i ch ve r sch ieden , s t eh t a b e r 
lutaria r e c h t n a h e . Die 66 k ö n n e n n a c h U n t e r s u c h u n g der Abdo-
m i n a l s p i t z e n ie ve rwechse l t w e r d e n , bei d e n $ $ dagegen ist die 
U n t e r s c h e i d u n g n i c h t i m m e r ganz le icht . In F i n n l a n d ist d iese Ar t 
o f f e n b a r s te l l enweise s e h r h ä u f i g (F ig . 5). I ch v e r m u t e i ndes sen , 
d a s s sie e ine ös t l i che V e r b r e i t u n g h a t , e ine A u f f a s s u n g , die eine S tü tze 
d a r i n f inde t , d a s s in de r p a l ä a r k t i s c h e n S a m m l u n g des h ies igen Uni-
v e r s i t ä t s m u s e u m s ein 6 a u s J e k a t e r i n b . (bei Ura l ) , leg. H a m m a r s t r , 
s t eck t (von KEMPNY als Sialis lutaria L. det . ) . E i n $ a u s Sibir . a rc t . 
Po lo j leg. J . S a h l b . be f inde t s ich in der S a m m l u n g der Un ive r s i t ä t zu Abo . 
Sialis lutaria L. 
Aussense i t e e twa des 2 . - 6 . Gliedes n i c h t he l le r als die A n t e n n e n 
i m ü b r i g e n . F l ü g e l h a u t d u r c h s c h e i n e n d ( b r a u n g r a u — ) b r a u n — b r ä u n l i c h 
s c h w a r z g r a u , k a u m d u n k l e r a n der Bas is . Ade rn ( b r a u n — R u n k e l -
braun-— s c h w a r z b r a u n . Costa u n d e u t l i c h hel ler b r a u n als S ú b e o s l a , 
a n der Bas i s gelbl ich . S u b c o s t a l f e l d q u e r a d e r i n n e r h a l b de r Mitte de r 
e r s t en In te r rad ia l ze l l e , ä u s s e r s t se l ten e t w a s a u s s e r h a l b . 
6: Vorde r f lüge l l änge 10,4 m m . A b d o m i n a l s p i t z e Fig . I B S. 4. 
Terg i t 9 r e c h t k u r z , v o n ä h n l i c h e r F o r m wie bei morio, sórdida u n d 
longidens (vgl. F ig . 1) ; V e r s t ä r k u n g s l e i s t e a n den Seiten n ä h e r d e m 
V o r d e r r a n d e , so d a s s vo r i h r n u r ein s c h m a l e r S t re i fen n i c h t ver-
s t ä r k t ist . S te rn i t IX zu e iner S u b g e n i t a l p l a t t e (F ig . 2B) ausgezogen , 
die s c h a u f e i f ö r m i g gewölb t , e t w a s b re i t e r a l s lang, d u n k e l b r a u n ge-
f ä r b t und. s t a r k ch i t in i s i e r t ist, m i t gegen die w e i c h e u n d hel le Mem-
b r a n u n s c h a r f a b g e s e t z t e m u n d s t a r k g e b o g e n e m V o r d e r r a n d e . P a r a -
m e r e n ( p m ) dre ieckig . A n a l s e g m e n t (a ) von h i n t e n gesehen rech t -
eckig, u n t e r e r Tei l n i c h t s c h m ä l e r a ls obe re r Te i l ; v o n der Seite 
gesehen m i t e i n e m v o n d e m w e n i g e rwe i t e r t en Se i t ens tücke n i c h t 
b e d e c k t e n z e n t r a l e n V o r s p r u n g (F ig . 1: ges t r iche l t ) der v o r h a n d e n e n 
ch i t in igen I n n e n s c h i c h t . S u b a n a l a p p a r a t (s ) m ä s s i g k le in m i t k u r z e m , 
g e s p a l t e n e m m e d i u n e u s ( m u ) , e twa gleich g ro s sem o b e r e m u n d un-
t e r e m S e i t e n s t ü c k ; u t r i cu l i ( u ) v o r h a n d e n , b a s a l w ä r t s e t w a s abgep la t -
tet , sons t d r e h r u n d , s c h l a u c h f ö r m i g (F ig . 3B). Zwi schensk l e r i i fehl t . 
Vorde r f lüge l l änge 14,o m m . S te rn i t VI I I (F ig . 4B) m ä s s i g gross , 
s c h w a c h gebogen, m i t der K o n k a v i t ä t n a c h h i n t e n . Am H i n t e r r a n d e 
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A 
ein n a c h i n n e n ge-
richteter schwarzer 
Z a h n , de r m e i s t e n s 
lang , s c h m a l u n d v o n 
u n t e n gesehen r e c h t 
sp i tz i s t ; deu t l i ch 
ü b e r den H i n t e r r a n d 
h e r v o r r a g e n d . B u r s a 
c o p u l a t r i x m a s s i g 
gross , m i t m a s s i g 
en tw icke l t e r , a m 
Schei te l o f fener Ver-
d i c k u n g s s c h l i n g e . 
Bei der Beschrei -
b u n g vor l i egendes 
Ma te r i a l : 
AB: A b o 7 -6-1922, 
16-6-1924 K l i n g s t e d t ; 
U s k e l a E. J. Bonsd. 
( D e t e r m . MCLACHL.; i n 
Mus. fenn. unter S. 
Int. L.); K a r i s l o j o 
R. Frey; S a m m a t t i 
R. Frey. — N: T v ä r -
m i n n e 27-6-1931 
Nordman, Krogarvi-
k e n 21 -6 -1926 K l i n g -
stedt, Zool. stat. 7-6-
1930 Georg Luther, 
25-6-1931 L u t h e r ; E s -
b o B. Poppius (Sialis 
lutaria L. KEMI^ NY det.); 
H e i s i n g e Palmen 
( D e t e r m . MCLACHL.; i n 
Mus. fenn. unter S. lut. 
L.); P o r v o o n p i t . 
Aminsby Mäntsälän-
joen ranta 15-6-1924 
Esko S:nen; T u u s u l a 10-6-1904 A. J. Silfvenius. — KL: V a l a m o Chyde-
nius (Determ. MCLAHCL.; in Mus. fenn. unter S. lut. L.). — ST: K a r k k u 
12-6-1914, Huida 19-6-1914 Hellen. — TA: »Tavastia» Kekoni (Determ. MCLACHL.; 
in Mus. fenn. unter S. lut. L.); H a t t u l a L. v. Essen; P a d a s j . K. Ehnberg; 
K u h r a o i s K. Ehnberg. 
Fig 2. Subgenitalplatte des $ von A Sialis morio 
n. sp. (aus LKEM M u o n i o , SB K u o p i o und TA 
H a t t u l a ) , B Sialis lutaria L. (aus AB K a r i s-
l o j o, TA H a t t u l a und AB Ä b o), C Sialis sordida 
n. sp. (aus AL S u n d, SB K u o p i o und N B o r g Ä). 
A B C 
Fig. 3. Abdominalspitze des <5 (Spiritusmaterial) 
von hinten und unten gesehen von A Sialis morio 
n. sp., B Sialis lutaria L., C Sialis sordida n. sp. Sub-
genitalplatte in A nicht nach unten geschlagen wie 
in B und C. 
Diese Art s t eh t z w i s c h e n morio u n d sordida; in e in igen M e r k m a l e n 
ä h n e l t sie j e n e n u n d in a n d e r e n w i e d e r u m diesen, j e n e n j e d o c h m e h r . 
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Sie k o m m t n u r im s ü d l i c h e n F i n n l a n d v o r (F ig . 7) u n d d ü r f t e in 
Mi t t e l eu ropa a l lgemein sein, d e n n die A b b i l d u n g e n von WEELE 1910 
(p. 79) u n d STITZ 1926 (p. 34), die be ide v e r m u t l i c h m i t t e l e u r o p ä i -
sche (bzw. W - E u r o p ä i s c h e ) E x e m p l a r e abgeb i lde t h a b e n , s ind m . E . 
auf P r ä p a r a t e d ieser Art gegründe t . Da ge rade diese Ar t a u c h in 
Fig.'4. Sternit VIII und Bursa copulatrix von un-
ten beim $ von A Sialis morio n. sp., B Sialis lu-
taria L., C Sialis sordida n. sp., D Sialis longidens 
n. sp., E Sialis sibirica McL., F Sialis fuliginosa Pict. 
S c h w e d e n , w e n i g s t e n s süd l i ch von D a l a r n e die ve rb re i t e i s t e ist (br ief l . 
Mitt. des H e r r n B o T.TEDER, F a h r n ) s che in t es n a t ü r l i c h , d a s s sie den 
N a m e n lutaria L. w e i t e r h i n f ü h r e n soll. 
Sialis sordida n. sp. 
Aussense i t e e twa des 2 .—6. Gliedes n i c h t he l ler als die A n t e n n e n i m 
ü b r i g e n . F l ü g e l h a u t d u r c h s c h e i n e n d ( g r a u — ) g r a u b r a u n — b r a u n , k a u m 
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d u n k l e r a n der Basis . A d e r n b r a u n — d u n k e l b r a u n — s c h w a r z b r a u n . 
Costa deutlich heller braun als Subcosta, an der Basis gelblich. 
S u b c o s t a l f e l d q u e r a d e r i n n e r h a l b der Mitte der ers ten In te r rad ia lze l l e , 
ä u s s e r s t se l ten e t w a s a u s s e r h a l b . 
<S: Vorde r f lüge l l änge 9,6 m m . A b d o m i n a l s p i t z e Fig . IC, S. 4. 
Terg i t 9 länger , a b e r v o n ä h n l i c h e r F o r m wie bei morio, sordida u n d 
longidens (vgl. Fig. 1); V e r s t ä r k u n g s l e i s t e a n den Sei ten n ä h e r d e m 
V o r d e r r a n d e , so d a s s vor i h r n u r ein s c h m a l e r Stre i fen n i c h t v e r s t ä r k t 
ist . S te rn i t IX zu e iner Subgen i t a lp l a t t e (F ig . 2C) ausgezogen , die 
eben , b e i n a h e gleich l ang wie bre i t , b r a u n ge fä rb t u n d we ich chi t i -
n i s i e r t ist, d ies b e s o n d e r s a m V o r d e r r a n d e , w o d a s we iche , he l le re 
Chi t in n u r a l l m ä h l i c h e t w a s fes ter w e r d e n d , s ich b is lief in die F l ä c h e 
e r s t r eck t . P a r ä m e r e n ( p m ) dre ieckig . A n a l s e g m e n t (a ) von h i n t e n 
gesehen rech teck ig , u n t e r e r Tei l deu t l i ch s c h m ä l e r als obe re r Te i l ; 
von de r Seite gesehen mi t e inem n i c h t von d e m k a u m erve i le r ten 
S e i t e n s t ü c k e b e d e c k t e n z e n t r a l e n V o r s p r u n g (Fig . 1: ges t r iche l t ) der 
v o r h a n d e n e n ch i t in igen I n n e n s c h i c h t . S u b a n a l a p p a r a t (s) k le in m i t 
k u r z e m , g e s p a l t e n e m m e d i u n c u s ( r au ) , k l e i n e m o b e r e m u n d g r o s s e m 
u n t e r e m S e i t e n s t ü c k ; u t r i cu l i ( u ) v o r h a n d e n , lang, d r e h r u n d , g le ichd ick 
s c h l a u c h f ö r m i g (F ig . 3C). Z w i s c h e n s k l e r i t (z) v o r h a n d e n (Fig . l A u . C ) . 
Vorde r f lüge l l änge 13,o m m . S te rn i t VI I I (F ig . 4C) k le in , s c h w a c h 
gebogen, m i t der K o n k a v i t ä t n a c h h i n t e n , n i c h t gewölb t , o h n e abgese tz ten 
S e i t e n l a p p e n . Am H i n t e r r a n d e ein n a c h i n n e n ger ich te te r d u n k l e r 
Z a h n , der m e i s t e n s s e h r k le in u n d von u n t e n gesehen spi tz i s t ; 
k a u m ü b e r den H i n t e r r a n d h e r v o r r a g e n d . B u r s a c o p u l a t r i x kle in 
m i t m ä s s i g en twicke l t e r , ge sch los sene r V e r d i c k u n g s s c h l i n g e . 
Bei de r B e s c h r e i b u n g vor l i egendes Ma te r i a l : 
AL: S u n d Forsius. — AB: H o u t s k ä r Träskby-Medelby 31-5-1931 
K. J. Valle; P a r g a s Reuter (MC.LACHL. det.; in Mus. fenn. unter S. lut. L.); 
K u s t ö G. Nyberg; A b o 27-5-1919, 25-5-1920 Klingstedt; K a a r i n a 28-5-
Kanerva; K a r i s l o j o (Karjalohja) Linnaniemi, Pellonkylä 26-6-1911 Hel-
len; L o j o 15-6-1916 Harald Lindberg, 10-, 14-6-1916 Hakan Lindberg, 
15-6-1916 P. H. Lindb.; N y s t a d Leppäis 27-6-1917 M. Hellen. — N: H : f o r s 
Nyberg, Bot. trädg. 31-5-1915 Hellen; P o r v o o n p i t. Äminsby Mäntsälän 
joen ranta 15-6-1924 Esko S-nen, Labbas Labbaksen kosken rantaruoh. 
8-6-1926 Esko S-nen; B o r g ä Edgren; N u r m i j. Stenroos (Sialis lutaria 
L. KEMPNY det.); P o r n a i n e n Putkonen. — KA J ä ä s k i 2-6-1911, 8-, 13-, 19-
6-1927 Valle. — IK: U u s i k i r k k o Kirkkojärvi 17-6-1902 W. M. Axelson; 
K i v i n e b b Silfvenius (Sialis lutaria L. KEMPNY det.); M o h l a J. Sahlb. (De-
term. MCLACHL.·; in Mus. fenn. unter S. Int. L.); S a k k o l a Federley. — TA: 
M e s s u b y R. Frey; S y s m ä Suopelto 11-6-1912 Helien; H a r t o 1 a L. v. Es-
sen. — SA: K a n g a s n i e m i Sundman (Determ. MCLACHL.; in Mus. fenn. 
unter S . lut. L.); R a n t a s a l m i Westerlund (Sialis lutaria L. KEMPNY det.). 
— KL: Valamo 1—2-7-1926 Paavo S-nen; J a a k k i m a J. Sahlb., Forsius; 
S o r t a v a l a Kirjavalahti 26-30-6-1926 Paavo S-nen, Rautalahti 13-14-6-1902 
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Fig. 7. © Sialis lutavia L. 
O Sialis sibirica McL. 
Fig. 8. Sialis fuliginosa Pict. 
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A. J. Silfvenius. — TB: L a U k k a s Woldstedt (Determ. MCLACHL.; in MUS. 
fenn. unter S. lid. L.). — SB: K u o p i o Palmén (Determ. MCLACHL.; in Mus. 
fenn. unter S. lut. L.), Fabritius; I i s a l m i J. Salilb. — K ß - ' L i b e l i t s 
Grönvik (Determ. MCLACIIL.; in Mus. fenn. unterS. lut. L . ) ; E n o Envald; 
N u r m i s Envald. — OM: G. K a r l e b y Hellström (Determ. MCLACIIL.; in 
Mus. fenn. unter S. lut. L.) — OK: S a r a i s n i e m i Rokuanjärven rannalta 
21-6-1909 Vuorentaus; K a j a n a J. E. Aro; L e n t i i r a K. Walle; S u o m u s-
s a l m i Ruhtinansalmi 27-6-1917 Hellen. — OB: L a c . K e m i Envald. — Ks: 
K u u s a m o R. Frey, Säkkilänjärvi 25-6-1917 R. Frey — LKEM: S o d a n k y l ä 
Sundman, Tähtelä 15-6-1929 K. J . Valle; M u o n i o Palmén (Determ. MCLACHL.; 
in Mus. fenn. unter S. tut. L.).— Li: E n a r e Tuuruniemi—Syysjärvi 27-6-1930 
H e l l é n . — LPS : P e t s a m o S a l m i j ä r v i 2- , 5 -7 -1928 , 19-7-1929, 3 -7 -1930 K. J . V a l l e , 
4-7-1928 W. M. Linnaniemi, Laukkujärvet Storä. [— KR: »Gar. ross.» Stenroos 
(Sialis hitaría L . IÍEMPNY det.). — LR: S o l o v e t s k Edgren, Levander; U m b a 
Edgren, Levander; K a s c h k a r a n t s a Edgren; K u s o m e n Hellén; P g. 
V o r o n , Palmén; K o n o s e r o Edgren; L u s m j a u r Palmén.] 
Diese Ar t ist die in F i n n l a n d bei w e i t e m verbre i t e t s t e (F ig . 6). 
D a z u bes i tz t d a s M u s e u m h ie r in de r p a l ä a r k t i s c h e n S a m m l u n g ein 
$ a u s J e k a t e r i n b . (bei Ura l ) leg. K. E h n b e r g . Ä h n l i c h wie morio 
d ü r f t e a u c h sórdida e ine a u s d e m O s t e n h e r e i n g e w a n d e r t e Ar t sein. 
Sialis sibirica McL. 
Aussense i t e e twa des 2 .—6. Gliedes n i c h t he l le r a l s die A n t e n n e n i m 
üb r igen . F l ü g e l h a u t d u r c h s c h e i n e n d d u n k e l b r a u n — b r ä u n l i c h s c h w a r z -
g r a u — d u n k e l s c h w a r z g r a u , an de r Bas i s u m die A d e r n h e r u m u n d in 
d e n Analze l len e t w a s d u n k l e r . A d e r n b r a u n — s c h w a r z b r a u n . Costa 
n i c h t ode r n u r a n de r Bas i s u n m e r k l i c h hel ler . S u b c o s t a l f e l d q u e r -
a d e r i n n e r h a l b der Mit te de r e r s ten In te r rad ia lze l l e , of t r e c h t n a h e 
de r Mitte. 
6: Vorde r f lüge l l änge 11,5 m m . A b d o m i n a l s p i t z e Fig . I E S. 4. 
Te rg i t 9 w e i c h t in der F o r m von morio, lutaria, sórdida u n d longi-
dens ab , h a t n ä m l i c h a m H i n t e r r a n d e e ine s e h r grosse A u s b u c h t u n g ; 
V e r s t ä r k u n g s l e i s t e a n den Sei ten n ä h e r d e m H i n t e r r a n d e , so d a s s 
vor i h r ein b re i t e r S t re i fen n i c h t v e r s t ä r k t ist . S te rn i t IX n i c h t zu 
e iner S u b g e n i t a l p l a t t e ausgezogen . P a r a m e r e n ( p m ) gross , e twa drei-
eckig, mi t s t u m p f e r , e t w a s abgese tz te r h i n t e r e r E c k e . A n a l s e g m e n t 
(a ) v o n h i n t e n gesehen dre ieckig , m i t der un t ie f gespa l t enen Spi tze 
n a c h u n t e n ; v o n de r Seite gesehen mi t e t w a s n a c h o b e n g e b o g e n e m 
u n t e r e m Tei l . S u b a n a l a p p a r a t (s) von morio, lutaria, sórdida u n d lon-
gidens e inerse i t s u n d v o n fuliginosa a n d e r e r s e i t s a b w e i c h e n d g e b a u t 
(vgl. die Figg.) , mi t k u r z e m , g e s p a l t e n e m m e d i u n c u s ( m u ) . Ut r i cu l i 
( u ) u n d Z w i s c h e n s k l e r i t f eh len . 
Vorde r f lüge l 13,4 m m . S te rn i t VI I I (F ig . 4 E ) gross , gewölb t , 
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m i t a n d e u t u n g s w e i s e abgese t z t em S e i t e n l a p p e n u n d u n g e f ä r b t e m , 
s c h w a c h ch i t i n i s i e r t em Mi t t e lband , d a s s ich v o m V o r d e r r a n d e bis z u m 
H i n t e r r a n d e e r s t r eck t und h i e r m i t e inem s e h r k le inen n a c h i n n e n 
ger ich te ten Z a h n ve r sehen ist . Der s c h w a r z e Mit te ls t r ich in de r P h o -
t o g r a p h i e in d e m u n g e f ä r b t e n B a n d e ist n u r e ine F a l t e u n d in W i r k -
l i chke i t n i c h t v o r h a n d e n . B u r s a c o p u l a t r i x m a s s i g gross , m i t s eh r 
s c h w a c h en twicke l t e r , a m Schei te l o f fener V e r d i c k u n g s s c h l i n g e . 
Bei de r B e s c h r e i b u n g vor l i egendes Ma te r i a l : 
Ks: K u o l a j ä r v i Axelson Siedls fuliginosa P. KEMPNY det.) — L E : 
E n o n t e k i s J . Sahlb. M C L C H L . det.; in Mus. fenn. unter S. lut. L . ) . — L I : 
L a c . I n a r i B . Poppius ( ( 5 ; Sialis fuliginosa P. KEMPNY det.); U t s j o k i 
J. Sahlb. ($), Nuorgam 5-7-1930 Hellén ($). — LPS: P e t s a m o Haukilampi 
2-7-1928 Hellén ($). [— Pg. Voron. Palnrén (5)]. 
Von d e m 6 h a t WEELE 1910 eine ge lungene A b b i l d u n g der Ab-
d o m i n a l s p i t z e . W i e S. 2 h e r v o r g e h o b e n w u r d e , is t j e d o c h die Abbil-
d u n g W e e l e s v o n d e m Gen i t a l s egmen t des ^ als longidens zu d e u t e n . 
Das von W e e l e a ls japónica b e s c h r i e b e n e $ ist m . E . r e c h t deu t l i ch 
d a s r i ch t ige $ v o n sibirica, w a s ein Vergle ich m e i n e r B e s c h r e i b u n g 
u n d A b b i l d u n g m i t d e n j e n i g e n W e e l e s e rgeben dü r f t e , es sei d e n n , 
d a s s zwei s e h r n a h e s t e h e n d e Ar ten vor l ägen . D a s vor l i egende Ma-
ter ia l a u s F i n n i s c h L a p p l a n d (F ig . 7) d ü r f t e die Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t 
ge rade dieser 6 6 u n d $ $ z u r Genüge bewe i sen . U n s e r M u s e u m bes i tz t 
E x e m p l a r e a u s Os t -S ib i r i en , die den finnischen ganz ä h n l i c h s i n d : 
N i k o l s k a j a F l . L e n a m leg. C a j a n d e r ( ¿ u n d von K e m p n y als Sialis 
fuliginosa P . de t . ) ; J a k u t s k leg. C. N y b e r g ( $ ; von K e m p n y als Sialis 
fuliginosa P . de t . ) ; J a k u t s k leg. ign. ( v e r m u t l i c h a u c h C. N y b e r g ; $ ) . 
In der S a m m l u n g de r U n i v e r s i t ä t zu Abo gibt es 3 ¿ ¿ u. 1 ^ a u s 
D a u r i a (coli . Sah lb . ) . Die Art h ä t t e a lso e ine V e r b r e i t u n g von F i n n -
l and bis J a p a n . 
Sialis fuliginosa P ic t . 
Aussense i t e e twa des 2 .—6. Gliedes hel ler a ls die A n t e n n e n i m 
übr igen . F l ü g e l h a u t d u r c h s c h e i n e n d , b r a u n — b r ä u n l i c h s c h w a r z g r a u 
— s c h w ä r z l i c h , an de r Bas i s u m die A d e r n h e r u m u n d in den Anal -
zel len d u n k l e r . Ade rn d u n k e l b r a u n — s c h w a r z . Costa n u r a n de r 
B a s i s ' e t w a s hel ler . S u b c o s t a l f e l d q u e r a d e r a u s s e r h a l b der Mitte, s e h r 
se l ten e t w a s i n n e r h a l b . 
6 : Vorde r f lüge l l änge 11,5 m m . A b d o m i n a l s p i t z e Fig . 1 F S. 4. 
Terg i t 9 w e i c h t ' in de r F o r m n u r wen ig v o n morio, lutaria, sórdida 
u n d longidens ab , ist abe r v e r h ä l t n i s m ä s s i g viel l änger u n d s c h m ä l e r ; 
V e r s t ä r k u n g s l e i s t e a n den Seiten n a h e a n d e m V o r d e r r a n d e u n d pa -
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ra l le l zu i h m . S te rn i t IX zu e iner Subgen i t a lp l a t t e ausgezogen , die 
j e d o c h s e h r viel k ü r z e r als brei t , k u r z dre ieckig ist. P a r a m e r e n ( p m ) 
n a h e z u rech teck ig , m i t a b g e r u n d e t e m A u s s e n r a n d e . A n a l s e g m e n t (a) 
von h i n t e n gesehen e twa e i fö rmig , m i t s c h m ä l e r e m , tief g e s p a l t e n e m 
u n t e r e m Te i le ; v o n der Seite gesehen n a c h u n t e n s t a rk verengt , zuge-
spi tz t u n d i n n e n gebogen . S u b a n a l a p p a r a t (s) von morio, liitaria, 
sórdida u n d longidens e inerse i t s u n d von sibirica a n d e r e r s e i t s abwe i -
c h e n d gebau t , a u s e inem grossen ch i t in igen H a l b r i n g b e s t e h e n d u n d 
mi t ä u s s e r s t k u r z e m , u n g e s p a l t e n e m m e d i u n c u s ( m u ) . Ut r icu l i ( u ) 
und Z w i s c h e n s k l e r i t f eh len , 
Vorde r f lüge l l änge 15,7 m m . S te rn i t VI I I (Fig . 4 F ) gross , b u m e -
r a n g f ö r m i g , mi t der g rossen K o n k a v i t ä t n a c h vorn , wen ig gewölb t , 
o h n e abgese tz ten S e i t e n l a p p e n . Mittel tei l s c h m a l , o h n e i r g e n d e i n e n 
Z a h n . B u r s a c o p u l a t r i x m ä s s i g gross , mi t mäss ig en twicke l t e r , a m 
Schei te l o f fener V e r d i c k u n g s s c h l i n g e . 
Bei der B e s c h r e i b u n g vor l i egendes Mate r i a l (F ig . 8 ) : 
IK: T e r i j o k i Ollinpää 16-6-1927 Hellén; K i v i n e b b Silfvenius (Sialis 
lutaria L. KEMPNY det.); R a u t u leg. ign. (coli. Sahlb.). — T B : J y v ä s k y l ä 
Woldstedt (Determ. MCLACHL.; in Mus. fenn. unter S. lut. L.) — OK: S u o m u s -
s a l m i Kyrkbyn 16-6-1917 Hellén. — Ks: K u u s a m o J. Salilb. — LKEM: 
M u o n i o Silfvenius, 8-7-1905 Montell. — LI: E n a r e Ivalo 24-6-1930 Hellén; 
U t s j o k i R. Frey. - - LPS: P e t s a m o 5-7-, 11-7-1929 Hakan Lindb., Fl. Lutto 
13-7- B. Poppius (Sialis lutaria L. KEMPNY det.), Nautsi 29-6-28, 18-6-1929, 
Kolosjoki 13-7-1928, Kuvernööri 24-7-1929 K. J. Valle, Kaskamaj. Storä. 
[— LR: K o l a Nyberg; P g. V o r o n . Palmén.] 
V o n den sechs m i r b e k a n n t e n Ar ten der G a t t u n g Sialis s t ehen 
o h n e Zweife l morio u n d lutaria e i n a n d e r a m n ä c h s t e n . I ch h a b e n u r 
a n de r A b d o m i n a l s p i t z e U n t e r s c h i e d e g e f u n d e n , u n d be im $ s ind 
d iese sogar n u r ger ingfügig u n d r e c h t va r i abe l . Die 66 k ö n n e n z w a r 
i m m e r u n t e r s c h i e d e n w e r d e n , es gibt a b e r n i c h t so viele U n t e r s c h i e d e 
wie z w i s c h e n morio b zw . lutaria e inerse i t s u n d sórdida ande re r se i t s , 
w e l c h e l e t z t g e n a n n t e j a in d e m s e l b e n V e r w a n d t s c h a f t s k r e i s gehör t . 
Bei sórdida k a n n s c h o n h a b i t u e l l e ine V e r s c h i e d e n h e i t g e g e n ü b e r den 
be iden v o r h e r g e n a n n t e n in d e m d u r c h s c h n i t t l i c h he l l e ren s c h m u t z i g -
b r ä u n l i c h e n F a r b t o n e festgestel l t w e r d e n . Die A b d o m i n a l s p i t z e bie te t 
b e s o n d e r s be im ¿ e i n e Fü l l e v o n U n t e r s c h i e d e n , von d e n e n d a s V o r k o m -
m e n e ines sons t in der G a t t u n g f e h l e n d e n Z w i s c h e n s k l e r i t s h e r v o r z u h e -
b e n ist. Dieser morio-lutaria-sordida-Breiergvuppe sch l iess t s ich, w e n n 
a u c h auf d e u t l i c h e m A b s t ä n d e b l e ibend , longidens a n . Obg le i ch e ine 
e igent l iche Subgen i t a lp l a t t e n i c h t e n t w i c k e l t ist, we i sen d o c h der B a u 
des S u b a n a l a p p a r a t e s u n d d a s V o r k o m m e n von u t r i cu l i auf die vori-
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gen h i n . A u c h k a n n d e m $ e ine e n t s p r e c h e n d e s y s t e m a t i s c h e Stel-
l u n g zugetei l t w e r d e n , w e g e n des Z a h n s a m H i n t e r r ä n d e des VII I . 
S te rn i t s . Die be iden ü b r i g b l e i b e n d e n Ar ien n e h m e n d a n n e ine ge-
g e n ü b e r den vor igen u n d u n t e r e i n a n d e r m e h r isol ier te S te l lung ein. 
A m mei s t en v o n den vor igen e n t f e r n t s che in t m i r fuliginosa zu s t ehen , 
w ä h r e n d sibirica i m B a u des S u b a n a l a p p a r a t e s e ine wenn a u c h s e h r 
u n d e u t l i c h e Ä h n l i c h k e i t m i t den ü b r i g e n b e i b e h a l t e n h a t . 
I ch hege die H o f f n u n g e i n m a l in Z u k u n f t Gelegenhei t zu b e k o m -
m e n eine m o n o g r a p h i s c h e B e a r b e i t u n g der e u r a s i a t i s c h e n Ar ten , viel-
le icht der g a n z e n Ga t tung Sialis, v o r z u n e h m e n . U m dies zu k ö n n e n , 
ist es n a t ü r l i c h u n b e d i n g t nö t ig Mate r ia l a u s den v e r s c h i e d e n s t e n 
Te i len des Verb re i tungsgeb ie t s der G a t t u n g zu b e k o m m e n , u n d ich 
b in f ü r D e t e r m i n a t i o n s s e n d u n g e n u n d Mi t te i lungen ü b e r B e s t i m m u n g e n 
(Adres se : E n t o m o l o g i s c h e s M u s e u m der Un ive r s i t ä t He l s ingfors , F i n n -
l a n d ) d a n k b a r . 
Literatur: STITZ 1926: Megaloptera. SCHULZES Biologie der Tiere Deutsch-
lands. — VAN DER W E E L E 1910: Megaloptera (Latreille). Monographie revision. 
Coll. Zool. Selys Longchamps V (Première partie). 
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F ö r e d r a g av d r HANS BUCH: Gm Vegetationen i NW-Spanien. 
L e k t o r D. A. W I K S T R Ö M : Beobachtungen über die Ohrenqualle 
(Aurella aurita L.) In den Schären SW-Finnlands. 
Der Mangel a n s o w o h l g rösse ren a ls k l e ine ren Qua l l en im F r ü h -
l ing u n d V o r s o m m e r in den K ü s t e n g e w ä s s e r n des F e s t l a n d e s u n d 
de r i n n e r e n S c h ä r e n S- u n d S W - F i n n l a n d s , w ie a u c h die T a t s a c h e , 
d a s s die M e d u s e n h ie r bei i h r e m E r s c h e i n e n i m J u l i u n d Augus t 
m e h r ode r wen ige r e r w a c h s e n s ind , h a t t e n d e n Zoologen die Ver-
m u t u n g be igeb rach t , d a s s die O h r e n q u a l l e (Aurel ia aurita L . ) mög-
l i cherweise e ine v o n a u s s e n he r , v ie l le icht von den s ü d l i c h e n Te i len 
de r Ostsee , e i n w a n d e r n d e ode r m i t d e n M e e r e s b e w e g u n g e n he re in -
t r e ibende T i e r f o r m w ä r e , die ga r n i c h t zu der e i n h e i m i s c h e n F a u n a 
gehör te . 
Als ich den S o m m e r 1919 i m ä u s s e r e n Tei le de r s. g. »Abo-Schä-
ren» , in H o u t s k ä r u n w e i t der Meeress t rasse Sk i f te t v e r b r a c h t e , f a n d 
i ch zufä l l ig i m N ä s b y v i k e n a m 18. A u g u s t O h r e n q u a l l e n , die be-
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d e u t e n d k le ine r w a r e n ( n u r e twa 17—30 m m ) 1 a l s d ie jen igen , die 
in den i n n e r e n S c h ä r e n a u f t r e t e n . I m fo lgenden S o m m e r , 1920, w u r -
den a m 1. J u l i n o c h k le ine re Q u a l l e n (die k l e ins t en b i s 5 m m ) 
v o m Schü le r D o n W i k s t r ö m g e f u n d e n . Da es a n d e m F u n d o r t die-
ser Qua l l en , in der M e e r e s b u c h t Ö s t e r s u n d e t in H o u t s k ä r , T r ä s k b y , 
d e n g a n z e n S o m m e r h i n d u r c h von j u n g e n T i e r e n w i m m e l t e , fing ich 
an i m J u l i u n d Augus t i h re Z u n a h m e a n Grösse zu b e o b a c h t e n , 
b is einige v o n i h n e n s c h o n fas t e r w a c h s e n w a r e n . D a n e b e n w u r d e 
a u c h kons t a t i e r t , d a s s e r w a c h s e n e Q u a l l e n n i c h t f r ü h e r a ls i m 
A u g u s t a u f t r a t e n . I m S o m m e r 1921 setzte i ch m e i n e B e o b a c h t u n g e n 
for t , d i e s m a l s c h o n v o n A n f a n g J u n i an , s o w o h l in Ö s t e r s u n d e t als 
a u c h in e iner a n d e r e n Gegend H o u t s k ä r s , i m Ros l aks . An be iden 
O r t e n ge lang es m i r n u n s e h r k le ine Medusen , die k l e ins t en n u r 
4 — 2 m m , zu finden. Die Qua l l en de r l e t z t e r w ä h n t e n Grösse w a r e n 
soga r im s. g. E p h y r a s t a d i u m der M e t a m o r p h o s e und v e r t r a t e n a l so 
die j ü n g s t e f r e i s c h w i m m e n d e M e d u s e n f o r m . I m V e r l a u f e des Som-
m e r s 1921 wie a u c h im S o m m e r 1922 setzte i ch die U n t e r s u c h u n -
gen a n d e n be iden F u n d o r t e n for t , u n d die W a c h s t u m s v e r h ä l t n i s s e 
der j u n g e n T ie re s t i m m t e n in i h r e n H a u p t z ü g e n m i t d e n j e n i g e n von 
1920 übe re in . Die E rgebn i s s e d ieser B e o b a c h t u n g e n s ind f r ü h e r a u s -
f ü h r l i c h e r vorgelegt w o r d e n (WIKSTRÖM 1921, 1925 a, 1925 b) . 
Die S o m m e r 1923—1925 v e r b r a c h t e ich in K o r p o , e iner in der 
N a c h b a r s c h a f t von H o u t s k ä r l i egenden Inse lgeme inde , a u c h u n w e i t 
des Ski f te t . A u c h h ie r w a r e n k le ine Q u a l l e n a n v e r s c h i e d e n e n O r t e n 
(z. B. im B o n ä s v i k e n ) s c h o n v o n J u n i a n zu finden, u n d a u c h h ie r 
e n t w i c k e l t e n sie s ich im J u l i u n d A u g u s t ä h n l i c h e r w e i s e wie an den 
obigen F u n d o r t e n . 
I n aller Kürze sei h ie r e r w ä h n t , d a s s die W a c h s t u m s v e r h ä l t n i s s e 
der Qua l l en in v e r s c h i e d e n e n J a h r e n u n d a n v e r s c h i e d e n e n O r t e n 
g e w i s s e r m a s s e n w e c h s e l n . So z. B. s c h e i n e n die k l e inen Qua l l en in 
e i nem S o m m e r f r ü h e r , in d e m a n d e r e n spä te r a u f z u t r e t e n , w a s w a h r -
sche in l i ch von der Zeit a b h ä n g t , w o d a s Meer seine E i s d e c k e a b w i r f t , 
u n d die Medusen s c h e i n e n s ich in engeren B u c h t e n (wie z . B . im Ös te r -
s u n d e t ) e t w a s l a n g s a m e r a ls in we i t e ren G e w ä s s e r n zu e n t w i c k e l n . 
Als c h a r a k t e r i s t i s c h e E r s c h e i n u n g sei a u c h b e m e r k t , d a s s die Qua l l en -
s c h a r e n i m J u n i u n d n o c h m e h r i m J u l i ein Gewi r r von ve r sch ieden 
g rossen I n d i v i d u e n d a r b i e t e n , j e d o c h i n n e r h a l b gewisser Grenzen . 
W ras die G r ö s s e n v e r h ä l t n i s s e der Q u a l l e n w ä h r e n d de r S o m m e r -
m o n a t e bet r i f f t , so m ö c h t e ich h i e r e r w ä h n e n , d a s s die I n d i v i d u e n 
1 Diese und alle folgenden Massangaben in mm beziehen sich auf den 
Durchmesser der Quallenscheibe. 
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im J u n i eine Mittelgrösse von e twa 10 m m erreichen. Doch k ö n n e n 
un te r günst igen Verhäl tn issen E n d e J u n i Qual len von 35—40 m m als 
Seltenheit , aber k a u m grössere v o r k o m m e n . Im Ju l i ist die Mittel-
grosse e twa 20—30 m m ; Ind iv iduen von 50—60 m m k o m m e n schon, 
obgleich spär l ich , vor . Im August wi rd die Mittelgrösse von etwa 60— 
70 m m erreicht . J e d o c h sind noch in der Mitte des Monats Indi-
v iduen von 20—30 m m , ja bisweilen solche von n u r 15 m m zu 
f inden. 
Dieser a l lmäh l i che Z u w a c h s der Medusen wie a u c h der Mangel 
an e rwachsenen Tie ren bis in den S p ä t s o m m e r h ine in deutete ja 
schon da rau f h in , dass die Qual len an demse lben Orte, w o ihre 
E n t w i c k l u n g sich vollzog, ausgebrü te t , also n icht e ingewander t wa ren . 
Es fehlte j edoch das letzte Glied in der Beweisket te , die E n t d e c k u n g 
von fes ts i tzenden Scypl ios toma- oder St robi la- forrnen, dami t dieser 
U m s t a n d vol ls tändig bestätigt werden könnte . 
Nach diesen fes ts i tzenden F o r m e n ha t te ich w ä h r e n d der oben 
e r w ä h n t e n S o m m e r of t gesucht , j edoch o h n e welche zu f inden, w a h r -
scheinl ich weil die meisten sich schon im Mai in E p h y r a m e d u -
sen verwandel t ha t ten . Amtl iche Beschäf t igungen e r laub ten mi r erst 
im J a h r e 1931 schon E n d e Mai n a c h den äusseren Schären zu 
f ah ren . Ich u n t e r n a h m d a n n eine dreitägige Reise n a c h H o u t s k ä r , 
u m auf dem ersten F u n d o r t e , T r ä s k b y , Ös te rsunde t , n a c h den fest-
s i tzenden P o l y p e n f o r m e n zu suchen . Als haup t säch l i chs t e s Gerät be im 
A u f s u c h e n der Tiere benu tz te ich einen kleinen Dreggenanker aus 
d ickem E i s e n d r a h t mit langer Leine. Mit diesem Dreggen h o b ich 
einzelne Zweige von Blasentang (Fucus uesiculosiis) vom Meeresboden 
auf, die ich d a n n in e inem W a s c h b e c k e n un te r W a s s e r mi t einer 
Lupe un te r such te . Auf diese Weise n a h m ich P r o b e n a m f rühe ren 
F u n d p l a t z der E p h y r a m e d u s e n . Sowohl das Uferwasser , wo der 
Boden doch al lzu s c h l a m m i g war , 11111 Po lypen zu beherbergen , als 
auch die wei ter d r aus sen sich bef indl ichen Regionen w u r d e n jetzt 
un t e r such t . Dabei gelang es mir (29. 5. 1931) n a c h etwa zweis tün-
digem Dreggen etwa 30—40 Meter vom Ufer, in einer Tiefe von 
4—5 Meter, wo die Algen von S c h l a m m frei waren , eine Gruppe 
von 24 Scyphopo lypen zu en tdecken . Die Tiere sitzen in einer 
Grube des jFücwsblattes und sind von sehr verschiedener Grösse. 
Die grössten Ind iv iduen erre ichen k a u m 1 m m D u r c h m e s s e r an der 
Basis des T e n t a k e l k r a n z e s u n d haben 12—16 T e n t a k e l n (vergleiche 
KÜKENTHAL und KRUMBACH). Regen und W i n d ve rh inde r t en d a n n 
die For t se t zung meiner Un te r suchungen . Das Ziel w a r j a doch er-
Typis expr. 27. 12, 1932 
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r e i ch t u n d die ganze E n t w i c k l u n g der O h r e n q u a l l e a n d e m F u n d o r t e 
h i e r m i t kons t a t i e r t . 
N a c h diesen T a t s a c h e n ist es w o h l k a u m zu bezwei fe ln , d a s s die 
k le inen Medusen a u c h a n m e i n e n ü b r i g e n F u n d o r t e n dase lbs t z u h a u s e 
w a r e n , u n d diese lbe Regel gilt w a h r s c h e i n l i c h a u c h f ü r alle a n d e r e n 
Or te , w o k le ine Q u a l l e n (von 10 — 20 m m ) g e f u n d e n w o r d e n s ind . 
So lche F u n d e v o n k le inen Medusen s ind m i r a u s den K ö k a r - S c h ä -
ren (S tud . P . G r e n q u i s t u n d S tud . Don W i k s t r ö m ) , H i t i s -Schä ren (Her r 
R. S c h ö n b e r g ) , in B r o m a r v , L i n d ö v i k e n (Rec to r J . Roos ) u n d a u s 
P a r g a s , L o f s d a l (P ro f . E . Reu te r ) gemelde t w o r d e n . 
W e n n m a n e inen Bl ick auf die Kar t e wi r f t , s ieh t m a n , d a s s alle 
d iese O r t e e n t w e d e r in den ä u s s e r e n Scliiiren (wie H o u t s k ä r , Korpo , 
K ö k a r u n d Hi t i s ) ode r a n der a m of fenen Meere l i egenden Küs te des 
F e s t l a n d e s (wie B r o m a r v u n d P a r g a s ) gelegen s ind . 
E s ist d e s h a l b a n z u n e h m e n , d a s s de r B r u t o r t de r O h r e n q u a l l e n 
s ich in so l chen Gegenden be f inde t . 
O b die Medusen , die in den S u n d e n der i n n e r e n S c h ä r e n und in 
B u c h t e n des F e s t l a n d e s j ä h r l i c h a u f t r e t e n , in den g rösse ren T i e f en 
d ieser Gewässe r e n t s t a n d e n ode r von den G e w ä s s e r n der äus se r en 
S c h ä r e n e i n g e w a n d e r t s ind , ist n o c h n i c h t festgestel l t w o r d e n . F ü r 
die le tz tere A n n a h m e s c h e i n e n die T a t s a c h e n zu s p r e c h e n , d a s s 
ke ine k l e inen Qua l l en in den i n n e r e n S c h ä r e n g e f u n d e n w o r d e n 
s ind , d a s s die M e d u s e n h i e r k a u m f r ü h e r a ls Mit te J u l i e r s c h e i n e n 
u n d d a s s sie d a n n k a u m kle iner a l s 50—60 m m , a l so fas t e r w a c h -
sen s ind . 
Literatur: KÜKENTHAL U . KRUMBACH 1923—1925: Handbuch der Zoologie I, 
S. 526, Figg. 517 u. 518, S. 614, Figg. 573 u. 574 (nach O. FRIEDEMANN 1902: Z. 
wiss. Zool. 71). — WIKSTRÖM , D. A., 1921: Iaktt. om öronmaneten (A. aurita). 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 47. — 1925a: Vidare iaktt. om öronmaneten (A. a.). 
Ibid. 46'. — 1925 b: A. aurita i Hitis och Houtskär. Ibid. 4.9. 
DR H A R A L D L I N D B E R G : Ett antal tidigare inom landet ej obser-
verade adventivväxter. 
1. Chenopodinm serotiniim L. (CIi. ficifolium S m . ) E t t e x e m p l a r 
i n s a m l a d e s den 4 aug. 1931 av mag . J . W a s e l i u s på en s o p h ö g vid 
D r a g n ä s b ä c k i O A K o r s h o l m Gerby. Det i n s ä n d a ind iv ide t h a r 
a l lde les u n g a k n o p p a r och ä r n ä r a 30 cm högt . Av vå ra a r t e r lik-
n a r Ch. serotiniim m e s t Ch. album, m e n avv ike r f r å n d e n n a f r ä m s t 
g e n o m b l a d f o r m e n ; b l a d e n ä r o n ä m l i g e n s m a l t s p j u t l i k a m e d l ång 
mi t t f l i k , som i k a n t e r n a ä r fö r sedd m e d n å g r a s tö r re t r u b b i g a t än -
der . Ar ten ä r k ä n d s o m adven t iv f r å n flere s tä l len i n o m de nor -
2 
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diska l änderna och f ö r e k o m m e r förövrigt i mel lers ta och s ö d r a E u r o p a , 
Norda f r ika , N o r d a m e r i k a och Sibirien. 
2. Lepidium ramosissimum A. Nelson. I n samlad av fil. k a n d . E. 
Vaher i p å j ä rnvägsva l l i TB invid J y v ä s k y l ä den 9 ju l i 1931. 
Det f u n n a exemplare t är 70 cm högt och s ta rk t grenigt. U t m ä r k a n d e 
för a r ten är den s t a rka grenigheten, de sma la f r u k t e r n a med s ta rk t 
f r a m s k j u t a n d e u d d a r på spetsen av f r u k t h a l v o r n a , det mycke t kor ta 
stiftet och de r u d i m e n t ä r a k r o n b l a d e n . Arten är även f u n n e n i Sve-
rige, i Skåne och invid Göteborg, vid vi lken ort de förs ta exempla-
ren f u n n o s år 1921. Enl igt CARL BLOM, L e p i d i u m r a m o s i s s i m u m 
A. Neis, i Sverige (Medde landen f r å n Göteborgs bo tan i ska t r ädgå rd , 
T. III , p. 166, 1927), t idigast i E u r o p a an t r ä f f ad vid B r e m e r h a v e n 
1913, sedermera på flere a n d r a ställen på kon t inen ten ävensom i 
E n g l a n d . Artens h e m l a n d är N o r d a m e r i k a : Colorado, W y o m i n g , 
Yel lowstone P a r k , Sa ska t chewan . L. ramosissimum l i kna r av de i 
F i n l a n d f u n n a f o r m e r n a mest L. densiflorum Schrad . och L. rude-
ra le L., men aviker f r ån bägge genom mycke t högre växt, s t a rk t gre-
nig s tam och smala f r u k t e r med i toppen spetsigt f r a m s k j u t a n d e 
v ingkan te r . 
3. Potentilla recta L. var . pilosa (Wil ld . ) Ledeb. Flere individ 
i n samlades av prof. K. L inko la den 2 ju l i 1920 på en invid s t rand 
belägen banva l l i SA invid S t . M i c h e l s s ta t ion. 
4. Ammi majus L. Et t b l o m m a n d e exempla r an t r ä f fades den 
12 sept. 1929 i SB P i e l a v e s i Jok i j ä rv i by i f o lk sko le t r ädgå rden 
av pas tor O. Kyyhkynen . E x e m p l a r e t är 90 cm högt, med uts lagna 
b l o m m o r e n d a s t i en llock, alla de a n d r a i k n o p p . Arten t i l lhör 
Mede lhavs länderna , f r ån Kana r i ska öa rna till Pe rs ien ; förövrigt adven-
tiv och vanl igen obes tändig i Cen t r a l -Europa på m å n g a ställen, Bel-
gien, Hol land , Nord -Amer ika , Argent ina och Austra l ien. 
5. Ammoselinum Popei Tor r . & Gray. Et t litet exempla r av denna 
n o r d a m e r i k a n s k a umbe l l a t an t r ä f fades av s tuden t R. T u o m i k o s k i på 
bal las t i N H e l s i n g f o r s på B u s h o l m e n den 17 sept. 1931. Arten är 
ettårig, h a r findelade blad och f r u k t e n s åsar försedda med tältsittande,, 
vassa s m å knöla r . Någon uppgif t om att d e n s a m m a skulle iakt tagi ts 
på något a n n a t ställe i E u r o p a h a r jag ej funn i t . I Nord-Amer ika 
är ar ten u tbredd f r å n västra Kansas till Texas , Mexiko och Arizona, 
växer dä r s t ädes på sandig m a r k s a m t blir ä n d a till 30 å 40 cm h ö g ; 
det på B u s h o l m e n f u n n a exemplare t är endas t 7 cm högt s a m t h a r 
några h a l v m o g n a f ruk te r j ä m t e äldre b l o m m o r ; b l o m m o r n a äro till 
färgen vita. 
6. Salvia viridis L. var . horminum Ba t t and . et T r a b u t . Av denna 
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f o r m h a r till s aml inga rna genom provisor B. Ju rve l iu s i Vasa in-
lämnats ett av fru Irene Juthas i OA invid V a s a på en utfyllnings-
b a n k vid Metviken den 29 ju l i 1931 f u n n e t exemplar . De övers ta 
högb laden på det e rhå l lna exemplare t äro livligt röda , hö jden 
är 45 cm, endas t den neders ta b l o m k r a n s e n h a r ett par u ts lagna 
b l o m m o r . Arten, som är e t t—tvåår ig , är u tbredd i hela Medelhavs-
område t , odlas s å som p r y d n a d s v ä x t s amt är f lers tädes på kon t inen-
ten f u n n e n såsom advent iv . 
7. Crepis larctxctcifolia Tliuill . E t t b l o m m a n d e exemplar an t räf -
fades i AL M a r i e h a m n i Väst ra h a m n e n den 28 jun i 1930 av stu-
den t R. T u o m i k o s k i . Artens u t b r e d n i n g s o m r å d e ligger inom väs t ra 
E u r o p a och Mede lhavs l ände rna . Av våra ar ter l ikna r den mest 
C. biennis, men avviker f rån d e n n a l iksom f rån de flesta Crepis-arter 
dä r igenom, at t f r u k t e n är försedd med tydligt och rä t t långt spröt . 
8. Senecio rupestris W . et K. Et t av skoleleven Eva W i d é n i N 
Helsinge vid D e g e r ö på R e p o h o l m e n den 28 j u n i 1931 taget 
exempla r h a r av lektor G. Mark lund i n l ä m n a t s till s aml inga rna . 
D e t s a m m a är laget på en vägkan t i t r ädgå rd och h a r möjl igen var i t 
odlad på platsen. Uppgif ten h a r bek rä f t a t s av mag. B. W i d é n , bro-
der till eleven Eva W i d é n . Då ar ten är en berg- och a lpväx t i Cent-
r a l -Europa förefal ler det sannol ik t att den u rsprung l igen odla ts på 
R e p o h o l m e n som s. k. s tenpar t iväxt . 
Dr W I D A R B R E N N E R : Några anmärkningsvärdare växtfynd från 
den öståländska skärgården sommaren 193L 
Under m i n a exkurs ione r senaste s o m m a r i de ös t å l ändska och de 
västl igaste å b o l ä n d s k a s k ä r g å r d s s o c k n a r n a , vi lka företogos i avs ik t 
alt fasts lå det no rdba l t i ska s i l u rområde t s ös tgräns , blev ej m y c k e n 
tid övrig för floristiska iakt tagelser . Några a n m ä r k n i n g s v ä r d a r e f y n d 
kan jag dock h ä r m e d d e l a : 
Alnus incana, t idigare på Åland f u n n e n endas t på F inbo- l ande t i 
Eckerö , växer i en g r u p p om några ornkr . 5 m höga t räd i sydli-
gaste V å r d ö på Ängö invid det s t a rk t t ra f ikerade Ängö sund och 
s t rax intill b y n s södra bå t s t r and . 
Snaeda maritima observerades den 14 och 15 jul i i s tor mycken-
het i B r a n d ö på F i skö i en suprasa l in sa l täng n e d a n f ö r fo lksko lan 
sydös t ra delen av ön. Antagligen till följd av den tor ra fö rsom-
m a r e n voro de flesta exempla ren enkla , l ågvuxna och sterila, men i 
skydd av torrt ogräs, som f rån en närbe lägen åker kas ta t s ned på 
sa l tängen, h a d e förgrenade , k r y p a n d e och fertila skot t u tvecklats . 
Vegetat ionen på ängen var ej s luten och bestod i övrigt h u v u d s a k l i -
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gen av Salicornia herbacea och Spergularia salina. Något högre u p p 
b i ldade Hippophae låga snår . Marken u tg jordes av en med t u n n 
s v ä m m j ä l a över lagrad varvig glaciallera. Reakt ionen var vid y tan i 
det n ä r m a s t e neut ra l . 
Rubus nemorosus Arrh. , Lathyrus silvestris och Seseli libanotis togos 
i F ö g l ö på Bänö . Ingendera å ter f innes i den för teckning över väx-
terna på Bänö, som med a n v ä n d a n d e av fö r s t r äckn ingssys tem upp-
gjordes å r 1907 av d å v a r a n d e s t u d e r a n d e n a TIGERSTEDT, ÖSTLING 
och BRENNER. E j heller h a r PALMGREN senare f u n n i t dem i n o m 
detta sitt spec ia lområde . De två senare skola enligt h o n o m s a k n a s 
i hela den sydliga ark ipe lagen. Rubus nemorosus, t idigare känd f r ån 
det nä rbe l ägna J u d d ö , f a n n s rä t t s p a r s a m t i ett a l snå r och kan se. 
n a r e ha i n k o m m i t . Detta ä r d ä r e m o t icke troligt för de två senare 
a r t e rna . Särski l t Seseli libanotis växte rikligt i ö r tbacka r på två stäl-
len av ön . Man ser al l tså att med den undersökn ings in tens i t e t , som 
hitt i l ls t i l l ämpats vid f loris t iska a rbe ten , även de mest iögonenfa l -
lande ar ter med lä t thet k u n n a förbigås . 
Slutligen ber jag at t få visa en s ta rk t an thocyanha l t i g , t jockbladig , 
i s tora t uvor växande h a v s s t r a n d s f o r m av Lgchnis flos cuculi, tagen 
i Kökar no r r a skärgård på den till Kyrkogårdsö h ö r a n d e ön Gomsan . 
Den växte i det sa l ina bäl te t t i l l s a m m a n s med Triglochin maritima. 
ALVAR P A L M G R E N : Bidrag till kännedomen om Suaeda mariti-
ma^ förekomst på Åland. 
D r W . BRENNER h a r i d a g (BRENNER 1 9 3 2 ) a n m ä l t e n n y l o k a l 
för Suaeda maritima (L.) D u m . ( B r ä n d ö : F i skö) . Den ans lu te r sig 
till de något sydl igare lokaler i Brändö , vilka år 1924 upp täck tes av 
m i n h u s t r u o c h m i g (PALMGREN 1927 , s. 4 9 ) . 
Jag begagnar tillfället at t delgiva några a n d r a t idigare icke k ä n d a 
eller a n m ä l d a fyndp la t s e r : 
1. V å r d ö : Lövö : Lökv ik (no rdväs t r a delen av Vårdö landet) , 
söder om b ron och s t rax söder om en n u m e r a avs tängd och mer 
eller m i n d r e u t to rkad , f r å n n o r r i n t r ängande vik, 2. 8. 1931. Loka len 
ligger rä t t öster om Kvervik. 
Suaeda växer h ä r m e r eller m i n d r e t ä c k a n d e på ö p p n a f läckar 
i n o m de j ä m n a v ids t räck ta s v ä m s a n d - och s v ä m l e r m a r k e r n a . S tånd-
orten är av s a m m a n a t u r som övriga mig bekan t a å l ä n d s k a fynd-
platser . Ställvis ä r a r ten al lena r ådande , ställvis u p p t r ä d e r den med 
enst. Salicornia herbacea och Alropis retroflexa 5. — Övriga s t rax 
intill f ö r e k o m m a n d e ar ter äro Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi, 
Sagina nodosa, Potentilla anserina, Planlago maritima. 
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I s t randvege ta t ionen i n ä r m a s t e omgivn ing a n t e c k n a s : 
Agroslis stolonifera 
Poa irrigata 
Atropis retroftexa 
Festnca rubra 
Carex Goodenowii 
C. panicea 
C. Oederi v. pulclxella 
Juncus Gerardi 
Trig loch in m a ri I im a m 
Tr. palustre 
Alriplex hastatum 
Salicornia herbacea 
Sagina nodosa 
Spergula salina 
Parnassia pal. v. tenuis 
Potentilla anserina 
Trifolium fragiferum 
Tr. repens 
Lotus corniculatus 
Linum catharticum 
Glaux maritima 
Centaurion pulchellum 
Plantago maritima 
Galium palustre 
P å något högre belägen m a r k u p p t r ä d a Sesleria coerulea och Pri-
mula farinosa. 
I Vårdö är Suaeda t idigare an t rä f fad av PAUL OLOFSSON på Vårdö 
lande t mel lan Lövö by och sunde t mel lan n ä m n d a land och Sandö ; 
denna lokal ligger ca 3 k m f r ån den n u a n m ä l d a (PALMGREN 1925, 
s. 13). 
2. K u m l i n g e l ande t : E m t v i k (nä ra ångbå t sb ron ) , Maida o. 
A. Pa lmgren 10. 7. 1931. 
S tåndor ten är den vanliga typiska låga s v ä i n s a n d m a r k e n . Suaeda 
växer på öppna fläckar. S t randvege ta t ionen (avbe tad) | vid E m t v i k 
r ä k n a r i övr igt : 
Agrostis stolonifera 
Calamagrostis neglecta 
Arundo Pliragmites 
Poa irrigata 
Alropis retroflexa 
Scirpus Tabemaem. 
Juncus alpinas 
J. Gerardi 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 
Polggonum aviculare 
A triplex oblongif. 
Salicornia herbacea 
Sagina procumbens 
Spergula salina 
Potentilla anserina 
Trifolium repens 
Glaux maritima 
Centaurion Ergthraea 
Mgosotis caespitosa 
Plantago major 
Pl. maritima 
Galium palustre 
Leontodon autumnalis 
Sonchus arvensis 
D e n n a fyndo r t är ny för Kuml inge h u v u d l a n d e t ; i Kuml inge 
socken t idigare (1924) an t rä f fad av m i n h u s t r u och mig i Seglinge 
( P A L M G R E N 1 9 2 7 , s . 4 9 ) . 
Till f yndp l a t s e rna i m in ovan o m n ä m n d a skr i f t (1927) k o m m e r 
y t t e rmera i Universi te te ts Botan i ska Museum ( H e r b a r i u m Musei Fen-
nici) f ö l j ande : 
1. Å land : Kökar , Idö 16. 7. 1887, E m i l E r ik s son (dr ERIKSSONS 
h e r b a r i u m , n u m e r a inför l ivat med H. M. F.) . 
2. B r ä n d ö : F iskö , sup rasa l in sa l täng s t rax S. E. om fo lksko lan 
15. 7. 31, W i d a r Brenner . Se BRENNERS ovan o m n ä m n d a skr i f t , 
d ä r ar ten uppges på pla tsen u p p t r ä d a »i s tor myckenhe t» . 
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Tillägg under tryckningen ( L 10. 1932) : 
Sedan o v a n s t å e n d e m e d d e l a n d e g jo rde s h a r m i n h u s t r u och j ag 
den 4 ju l i 1932 f u n n i t Suaeda p å t v e n n e n y a , n ä r a int i l l v a r a n d r a 
be l ägna f y n d p l a t s e r å Kura l inge lande t , d e n n a gång i dess sydl igas te 
del. Den ena ligger s t r ax väs te r o m de s. k . B r ä n d a g r u n d e n , p å 
s ö d r a de len av det låga edet me l l an d e n n a f o r n a h o l m e och K u m -
linge l ande t , den a n d r a n å g r a h u n d r a m e t e r n o r r u t p å den låga 
s v ä m s t r a n d e n n e d a n o m E s p k i l . Bägge p l a t s e r n a ä r o s t a r k t a v b e t a d e 
o c h av den van l iga S i / ae r fa - s t åndor t s typen . I den h e t e r o g e n a s t r a n d -
vege ta t ionen inti l l o c h i o m g i v n i n g e n a n t e c k n a d e s : 
L o k . 1. 
Alopecurus venlricosus 
Agroslis slolonifera 
Calamagrostis neglecta 
Arando Phragmites 
Poa irrigata 
A tropis re tro ftexa 
Festuca rubra 
Scirpus Tabernaem. 
Se. pauciflorus 
Se. uniglumis 
Carex Goodenowii 
L o k . 2. 
Agrostis slolonifera 
A tro p is re tro ftexa 
Scirpus Tabernaem. 
Se. pauciflorus 
Carex panicea 
C. Oederi v. pnlchella 
Juncus Gerardi 
J. bufonius 
Ophioglossum vulgatum 
Triglochin maritim um 
Triglochin palustre 
Polyqonum aviculare 
Salicornia lierbacea 
Montia fontana 
Sagina procumbens 
C. Oederi v. pnlchella 
Juncus Gerardi 
J. bufonius 
Salicornia herbacea. 
Sagina procumbens 
Spergula salina 
Caltha palustris 
Parnassia pal. v. lemiis 
Potentilla anserina 
Filipéndula 11 Imaria 
Trifolium repens 
Glaux maritima 
Plantago maritima 
Galium palustre 
Leontodon autumnalis 
Taraxacum balticum 
Spergula salina 
Potentilla anserina 
Glaux marilima. 
Plantago maritima 
Leontodon autumnalis 
Litteratur: BRENNER, W I D A R , 1932: Några anmärkningsvärdare växtfynd från 
den öståländska skärgården sommaren 1931. Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 8. — 
PALMGREN, ALVAR, 1925: Ny fyndort för Suaeda maritima ( L . ) Dum. Medd. 
Soc. F. Fl. Fenn. 50. — 1927: Suaeda maritima (L.) Dum. auf. Åland. Mem. 
Soc. F. Fl. Fenn. 1. 
ALVAR P A L M G R E N : Tillägg till Dr Brenners meddelande: Några 
anmärkningsvärdare växtfynd från den öståländska skärgården som-
maren 1193!. 
1. Dr BRENNER m e d d e l a r a t t h a n f u n n i t Rubus nemorosus (—prui-
nosus A r r h . ) på B ä n ö i Fög lö . 
D å a r t en t id igare i l i t t e r a tu ren o m n ä m n e s b lo t t f r å n den n ä r b e -
lägna J y d d ö , d ä r den 1878 a n t r ä f f a d e s av AXEL ARRIIENIUS och d ä r 
d e n ä n n u u p p t r ä d e r r ä t t r ik l igt , b e g a g n a r j ag t i l l fäl let a t t m e d d e l a , 
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a t t av l idne l ek to r T O R S T E N N Y B E R G H fö r mig uppg iv i t , a t t lian f u n -
nit arten i ett exemplar på Sottuiiga Finnö. Tyvärr föreligga icke 
n ä r m a r e u p p g i f t e r o m f y n d p l a t s e n , ej he l le r be l äggexempla r . 
2. Dr BIIENNER m e d d e l a r f y n d e t av Lathgrus siluestris o c h Seseli 
Libanotis p å F ö g l ö : B ä n ö . 
F y n d e n ä ro av in t resse , t y de bägge a r t e r n a k o m m a s å l u n d a a t t 
a n s l u t a sig till en g r u p p av a r te r , v i lka p å Åland h a v a sin f r ä m s t a 
f ö r e k o m s t p å h u v u d ö n , m e n där t i l l , m ä r k l i g t nog, u p p v i s a en eller 
a n n a n e n s t a k a f ö r e k o m s t i s k ä r g å r d e n i sydos t , i Fög lö . De t ta m ä r k -
liga f ö r h å l l a n d e t o rde icke k u n n a vara a n n a t ä n sp r idn ingsb io log i sk t 
be t inga t . J a g ska l l å t e r k o m m a till f r å g a n . 
Dr B r e n n e r s m e d d e l a n d e i n r y m m e r en p a s s u s , v i lken b ö r bely-
sas . B r e n n e r sk r ive r m e d a v s e e n d e å de n y s s n ä m n d a a r t e r n a : 
»Ingendera (Rubus nemorosus, Lathgrus silvestris, Seseli Libanotis) åter-
finnes i den förteckning över växterna på Bänö, som med användande av 
försträckningssystem uppgjordes år 1907 av dåvarande studerandena T IGER-
STEDT, ÖSTLING och BRENNER . Ej heller har PALMGREN senare funnit den inom 
detta sitt specialområde. Rubus nemorosus, tidigare känd från det när-
belägna Jyddö, fanns rätt sparsamt i ett alsnår och kan senare ha inkommit· 
Detta är däremot icke troligt för de två senare arterna. Särskilt Seseli liba-
notis växte rikligt i örtbackar på två ställen av ön.» 
B r e n n e r t i l l fogar s å : »Man ser a l l t så a t t med d e n u n d e r s ö k n i n g s -
in tens i t e t , s o m hi t t i l l s t i l l ä m p a t s vid floristiska a r b e t e n , även de mes t 
i ö g o n e n f a l l a n d e a r t e r m e d l ä t t he t k u n n a förb igås .» 
Det ta a l l m ä n n a o m d ö m e ä r icke sakl ig t g r u n d a t . 
F ö r de t fö r s ta m å b e a k t a s , a t t B ä n ö ä r en synne r l i gen o l änd ig 
o c h d ä r f ö r s v å r u t f o r s k a d ö ; den är al ls ej r ep re sen ta t iv . V ida re b ö r 
b e a k t a s , a t t Seseli Libanotis v isser l igen är i ö g o n e n f a l l a n d e då d e n s tå r 
i b l o m , m e n t i l l ika a t t den p å Åland t yckes b l o m m a m y c k e t oregel-
b u n d e t . Den u p p t r ä d e r m å n g e n s t ä d e s p å Å land o c h p å m å n g e n p l a t s 
r ikl igt , m e n j ag h a r m å n g e n s o m m a r fö rgäves e f t e r sök t den på väl 
k ä n d a p la t se r . S o m m a r e n 1931 t yckes fö r a r t en , s å s o m för m å n g a 
a n d r a p å l i k n a n d e l o k a l e r u p p t r ä d a n d e , h a v a va r i t m y c k e t g y n n s a m . 
Tillägg under tryckningen: 
F ö r l i d e n s o m m a r (1932) g jo rde j ag ett k o r t b e s ö k p å B ä n ö ; j ag 
å t fö l jdes av dr C. Gedercreu tz , fil.kand. B. E n r o o s o c h h e r r Bro r 
P e t t e r s s o n . H ä r v i d a n t r ä f f a d e j ag på en o l änd ig s ten ig b r a n t b a c k -
s lu t t n ing i ös t ra delen av ön , s t r a x int i l l b o t t n e n av den m o t väs te r , 
m o t b y n i n s k j u t a n d e v i k e n de bägge o v a n b e r ö r d a a r t e r n a , Lathyrus 
siluestris och Seseli Libanotis (bägge r ik l ig t b l o m m a n d e ) . H u r u v i d a 
l oka l en s a m m a n f a l l e r med B r e n n e r s Lalhtjrus-íokiü och n å g o n d e r a 
Sese/i- lokalen t o rde n u m e r a icke k u n n a fas t s lås , m e n synes s a n n o l i k t . 
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Lathyrus u p p t r ä d d e mycke t s p a r s a m t i en m i n d r e grupp . När den 
i n k o m m i t är givetvis icke möjl igt at t säga, den k a n l ikaväl va ra 
g a m m a l på pla tsen som alldeles ny . 
MAIDA och A L V A R P A L M G R E N : Rubus arcticus L. på Åland. 
Den å l ändska f loran h a r som k ä n t sedan g a m m a l t t i l lvunni t sig 
f a s t l andsbo tan i s t ens intresse. Den r ä k n a r ej så få ar ter , som icke 
å te r f innas i det övriga F i n l a n d , och mången , som dä r an t r ä f fa s endas t 
på ett eller a n n a t ställe, u p p t r ä d e r i n o m ögruppen på ett iögonen-
fa l lande sätt . Å a n d r a s idan saknas , a n m ä r k n i n g s v ä r t nog, på Åland 
en hel del ar ter , vi lka icke hö ra till sä l l syn the te rna på fas t landet . 
Till dessa h a r m a n r ä k n a t Rubus arcticus, v a r o m n ä r m a r e s. 26. 
Rubus arcticus t i l lhör emeller t id den å l ä n d s k a f loran. Dess före-
k o m s t på Åland blev för ve tenskapen b e k a n t på ett rä t t så egenar ta t 
sätt . 
Den 8. ju l i det ta år (1931) exku r r e r ade vi på Seglinge lande t i 
K u m l i n g e socken. Vid nor ra h a m n e n r å k a d e vi i s a m s p r å k med 
en m a n av b y n s innevånare , h u s b o n d e n på J ö n s a s h e m m a n . Han 
berä t t ade at t på J ö n s a s ägor, avlägset f r ån byn , växte en märk l ig 
och obekan t växt med ätliga bär , som icke a n n o r s t ä d e s f a n n s i t rak-
ten. Den som rör sig på Åland är van vid uppgi f te r om säl lsynta 
växter , v i lkas fö rekoms t uppgives va ra i n s k r ä n k t till någon enski ld 
plats. De visa sig i regel gälla mer eller m i n d r e u tb redda arter , 
vi lka inom det i f r ågava rande o m r å d e t r åka vara sä l lsynta , eller m å -
h ä n d a j u s t på det angivna stället k o m m i t at t fal la i ögonen. Man 
l ä m n a r dä r fö r lätt dessa uppgi f te r åt sitt värde, särski l t då den upp-
givna fyndp la t sen är avlägsen. Det var väl d e n n a gång uppgi f ten 
att f r u k t e n var ätlig som k o m oss at t n ä r m a r e h ö r a oss för om 
väx tens u tseende. Den såsom oftast något d i f fusa beskr ivn ingen lät 
ana å k e r b ä r och vi beslöto at t lå ta föra oss till p la tsen. 
F y n d p l a t s e n ligger i det inre av Seglinge landet , n o r r om Käring-
t r ä sk och ca en ha lv t i m m e s s n a b b vand r ing f r ån Seglinge by. Den 
utgör en mindre , med kl ibbal och Betula pubescens bevuxen tuvig 
kä r räng . Själva o m r å d e t med å k e r b ä r m ä t e r blot t ca 1 0 0 X 4 0 meter . 
I den he terogena vegetat ionen an tecknades , f ö r u t o m tuvor av Poly-
trichum commune med inslag av Sphagnum, fö l jande ar ter (den unge-
färl iga f rekvensen enligt 5-gradig s k a l a ) : 
Juniperus communis I 
Salix aurita I 
Betula pubescens V 
Alnus rolundifolia IV 
Sorbus Aucuparia I 
Rhamnus Frangula I 
Anthoxanthum odorat. I 
Calamagrostis purpurea 
Aira caespitosa II 
A. flexuosa I 
Poa trivialis I 
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Glgceria fluitans II 
Festuca ovina 
Eriophorum polystach. I 
Carex canescens I 
C. stellulata III 
C. Goodenowii III 
C. pilulifera I 
C. pallescens I 
C. panicea III 
C. Oederi *oedocarpa IV 
C. vesicaria III 
Juncus conglomeratus I 
J. filiformis I 
J. alpinas I 
J. supinus I 
Dryopteris spinulosa. I 
Dr. Linneana I 
Athyrium Filix femina I 
Lgcopodium annotin. II 
Majanthem. bifolium II 
Orchis maculata II 
Listera cordata I 
Anemone nemorosa I 
Ranunc. Flammula III 
Rubus saxatilis I 
Potentilla erecta II 
Comarum palustre IV 
Geum rivale I 
Empetrum nigrum I 
Viola palustris II 
Peucedanum palustre 
Cornus suecica IV 
Vaccinium vitis idaea II 
V. uliginosum II 
V. Mgrtillus III 
Calluna vulgaris II 
Lysimaehia vulgaris II 
Trientalis europaea II 
Menyanthes trifoliata III 
Melampyrum prat. IV 
Galium palustre I 
Var det en t i l l fä l l ighet a t t vi s å l u n d a k o m m o Seg l inge -åke rbä ren 
p å s p å r e n , så v a r det ock en t i l l fä l l ighet a t t den s p a r s a m m a före-
k o m s t e n på det v i d s t r ä c k t a o c h rä t t så e n s a r t a d e Seglinge l a n d e t 
fö rs t blev b e k a n t för fo lke t på J ö n s a s h e m m a n . Den n u v a r a n d e 
i n n e h a v a r e n s f a d e r , OTTO EDVARD SÖDERLUND, 69 å r g a m m a l , b e r ä t -
ta r , a t t i h a n s u n g d o m för ca 50 å r s e d a n i g å r d e n s t j ä n s t b e f u n n i t 
sig en t j ä n a r i n n a f r å n F i n l a n d . D e n n a , s o m k ä n d e till å k e r b ä r e t , 
g j o r d e u p p t ä c k t e n på g å r d e n s u t m ä r k e r och t a l ade o m den . Sedan 
dess h a r k ä n n e d o m e n o m å k e r b ä r e t levat p å J ö n s a s gård , m e n k n a p -
pas t u t o m k r e t s e n av g å r d e n s fo lk . N a m n e t h a d e m a n g lömt . Ti l l 
n å g o n b o t a n i k e r s k ä n n e d o m h a r k u n s k a p e n icke fö r r nå t t . 
Vid v å r t b e s ö k o b s e r v e r a d e s någo t h u n d r a t a l e x e m p l a r , n å g o t 
t iotal b l o m m a n d e . V ä x t e n b ä r enl igt u p p g i f t å t m i n s t o n e d å och d å 
s p a r s a m f r u k t . 
F ö r e k o m s t e n på Å land i l a n d s k a p e t s ös t ra del — s å s o m ock 
a r t e n s a l l m ä n n a u t b r e d n i n g — lå ter a n a ett s a m b a n d m e d när l ig-
g a n d e f ö r e k o m s t e r i F i n l a n d . Åkerbäret är med all sannolikhet på 
Åland att betrakta som en östlig invandrare och sydlig förpost1, och 
tyckes s å l u n d a a n s l u t a sig t i l l Carex brunnescens o c h a n d r a med ut-
p räg lad ostl ig f ö r e k o m s t i n o m ö g r u p p e n (se PALMGREN 1927). 
Ar t ens f ö r e k o m s t på Å land ä r a t t se m o t f ö l j a n d e b a k g r u n d : 
Å k e r b ä r e t ä r i F i n l a n d u t b r e t t över he la l ande t , r ik l igas t i dess mel-
le rs ta och no rd l i ga r e de lar , al l t s p a r s a m m a r e m o t de s ö d r a och syd-
v ä s t r a k u s t t r a k t e r n a o c h s k ä r g å r d a r n a . HJELT s a m m a n f a t t a r i Con-
spec tus (1919) u t b r e d n i n g e n i f ö l j a n d e ord (s. 52 ) : 
»In Lapponia inferiore, Fennia septentrionali et maxima parte Fennise 
medise frequenter siepeque copiose provenit; australi in Fennia passim vel 
1 Beträffande påtagliga sydliga förpostlokaler för åkerbäret må bl. a. hän-
visas till s. 55 hos K U P F F E R 1925. 
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satis frequenter, in Alandia, nonnullis plagis Kgrelise (Isthrao) et Tavstise 
raro (—rarissime) occurrit; in Lapponia superiore usque in regionem sub-
alpinam progreditur. Fruetus autem et in australi et in septentrionali parte 
supra 67° aut raro a ut non maturescunt.» 
Uppgi f t en ovan b e t r ä f f a n d e Å l a n d k o m p l e t t e r a s av HJELT (s. 52) 
m e d f ö l j a n d e o r d : 
»Spec. loco n o n n o m i n a t o leg. A. B o m a n s s o n 1863!, v ide in f ra .» 
( E x e m p l a r e t i f r åga ligger i H e r b a r i u m Musei F e n n i c i ; p å e t ike t ten 
läses b lo t t : »Åland. A. B o m a n s s o n 1863.») HJELT t i l lägger s. 5 5 : 
))Rubus aretieus hör till de ytterst få arter, af hvilka exemplar föreligga 
från samtliga provinser inom Hora-området, sådant detta tidigare begränsa-
des. Uppgiften från Åland kräfver emellertid enligt min mening bekräftelse, 
då någon speciell fyndort ej omnämnes 1; se äfven om ett dylikt fall Consp. 
III p. 245. Någon utredning i frågan har jag ej lyckats vinna, men har dock 
låtit uppgiften kvarstå. Framhållas bör, att E. Erics, i bref till Sadan be-
tviflar artens förekomst på Åland.» 
HJELT f inne r s å l u n d a icke å k e r b ä r e t s f ö r e k o m s t på Å land s ty rk t 
g e n o m B o m a n s s o n s e x e m p l a r . 
B e t r ä f f a n d e å k e r b ä r e t s f ö r e k o m s t i de Å land n ä r m a s t l iggande 
s k ä r g å r d a r n a m å a n f ö r a s f ö l j a n d e : 
BERGROTH 1894 (Aut . o m veget. i g r ä n s t r a k t e r n a me l l an Åland 
o c h Å b o - o m r å d e t ) a n f ö r för Gus t a f s s o c k e n ( i n o m Å b o - o m r å d e t ) 
s. 69: » V i i k a t m a a , K a u n a i i s , vid B o d a t r ä s k . Sågs e n d a s t i b l o m ; 
h u r u v i d a den f r a k t i f i c e r a r , ä r mig o b e k a n t . » 
I s in s tud ie över s a m m a s o c k e n s vege ta t ion och Hora sk r ive r 
LUOTOLA 1931 (orig. f i n s k a ) s. 221 : »St .r . Vid övre delen av P u o -
r e n j ä r v i s jös u t f a l l sd ike , å E s k o l a l i l suo , V i i k a t m a a (Be rg ro th ) , i 
H u j u n p e r ä p å K i v i m a a i v i d e s n å r vid å k e r r e n s a m t på K a u r i s s a l o i 
P le ik i lä I k ä r r d ä l d . U p p t r ä d e r övera l l t s p a r s a m t , f r u k t e r h a r j ag 
icke an t r ä f f a t . » 
F ö r In iö socken ( s o c k n e n h ö r till o m r å d e t fö r B e r g r o t h s o v a n 
a n f ö r d a s tud ie ) s t r a x söder o m Gus t a f s s a m t tor H o u t s k ä r s a k n a s 
uppg i f t e r . 
F ö r K o r p o uppge r Hje l t (1. c. s. 52) » r a r » ; u p p g i f t e n s töde r sig 
p å BERGSTRAND 1851, s. 19, s o m i s in t u r bygger p å uppgi f t av 
m e d . k a n d F . D. W i l e n i u s . H u r u v i d a m e d u p p g i f t e n verk l igen av-
ses Korpo , f r a m g å r ej av B e r g s t r a n d s skr i f t . B e r g s t r a n d u p p g e r n ä m -
ligen s o m f ö r e k o m s t o r t e n d a s t D ( = »östra, egent l igen u t o m Åland 
l iggande s k ä r g å r d e n eller K o r p o o c h N a g u m. fl.», se s. 10); W i l e n i u s 
uppg i f t e r gäl la »vege ta t ionen i Houtskär, Korpo o c h Nagu eller i he la 
det g e n o m D b e t e c k n a n d e l l o r a o m r å d e t » (1. c. s. 14). 
1 Kursiveringen min. 
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F ö r N a g u s a k o a s uppg i f t e r i l i t t e r a tu ren . S t u d e r a n d e n GUNNAR 
ÅBERG, h e m m a h ö r i g i Nagu , m e d d e l a r m i g : » Å k e r b ä r e t v ä x e r spr i t t 
l ängs en väg s o m går över N a g u - L i l l a n d e t , f r å n L ö v d a l till V i k o m -
gå rd . Vägen går g e n o m en åke r , s o m t id igare var i t k ä r r m a r k . J a g 
h a r h ä r sett den s e d a n ett 10-tal å r t i l l baka o c h e h u r u den v a r j e 
å r b l o m m a r , h a r j ag Icke sett den bi lda f ruk t . » 
F ö r P a r g a s u p p g e r HJELT (II. c. s. 52) på b a s e n av m e d d e l a n d e 
av A. ARRIIENIUS: » P a r g a s p, h i c illic [»fläckvis»] st cp», s a m t s. 56 
f ö l j a n d e A r r h e n i u s ' o r d : » J a g h a r m å n g a s o m r a r i P a r g a s t r ä f f a t p å 
och f ö r t ä r t i re la t iv t i cke a l ldeles obe tyd l iga kvan t i t e t e r fu l l t m o g n a 
å k e r b ä r , e h u r u dessa i regeln icke ägt den s tor lek , s a f t ighe t och ut-
sök t a a r o m , s o m p läga r u t m ä r k a m e r n o r d växta f r u k t e r . Men vis-
ser l igen v i sa r å k e r b ä r e t h ä r en m y c k e t o j ä m n f r u k t m o g n a d . De 
flesta f r u k t a n l a g e n t o r k a bor t , i n n a n de b ö r j a t r o d n a . » 
I H e r b a r i u m Musei F e n n i c i r e p r e s e n t e r a s a r t en f r å n Regio Aboén -
sis ' s k ä r g å r d s s o c k n a r b lot t g e n o m ett e n d a a r k ( P a r g a s 1857, I. 
R i n g b o m ) . 
F ö r k u s t s o c k n a r n a M y n ä m ä k i , Mietois och Kar j a l a i s y d v ä s t r a 
F i n l a n d l ä m n a r CAJANDER 1902 s. 116 en de ta l j e rad f r a m s t ä l l n i n g ; 
den s a m m a n f a t t a s av HJELT (1. c. s. 52) med o r d e n : »Mietois et in 
m e d i a p a r t e par . M y n ä m ä k i p, c e t e r u m st f q — f q , ssepe cp». — Åker -
bä re t v i sa r h ä r en s t änd ig t ö k a d f r e k v e n s f r å n k u s t e n u p p å t l and . 
F ö r en or t i o m r å d e t s me l l e r s t a del, r ä k n a t f r å n k u s t e n u p p å t l and , 
u p p g e r C a j a n d e r s. 116 (orig. finska): » K ä r p ä n o k k a b r ä n d a s t a r r ä n g 
i R u u t t i ( H r . ) är fu l l med å k e r b ä r ( b ä r m y c k e t rikligt).» 
F ö r e k o m s t e n i Regio Aboeus i s s a m m a n f a t t a s av SAARA SAASTA-
MOINEN 1930, s. 361 i f ö l j a n d e ord (orig. f i n s k a ) : 
»I Egentliga Finland synes åkerbäret strax intill kusten och på öarna 
vara märkbart sällsyntare än i inlandet. Så är det sällsynt i Korpo, i Par-
gas uppträder det redan här och där och något rikligare. I Mietois, alltså 
i en kustsocken, är det sällsyntare än i Karjala socken, där det uppträder 
täml. allmänt och ofta t. o. m. rikligt. I Bromarv omnämnes det som täml. 
allmänt, i Vihtis, Pyhäjärvi och Pusula som allmänt. Riklig bärbildning är 
i denna landsdel mycket sällsynt^ om ock uppgift t. o. m. om en sådan före-
ligger (Mynämäki). Bärbildning i viss mån är dock allmän, men bären bliva 
icke lika stora och saftiga som inom optimiområdet.» 
I de Åland n ä r m a s t l iggande d e l a r n a av Sverige, U p p l a n d och 
S ö d e r m a n l a n d , ä r å k e r b ä r e t m y c k e t sä l l syn t . Vi h ä n v i s a till de de-
t a l j e r a d e u p p g i f t e r n a h o s ERIK ALMQUIST 1929, s. 554 ( 4 — 5 lokal -
uppg i f t e r ) , S t o c k h o l m s t r a k t e n s väx te r , 1914, s. 163 (5 l o k a l u p p g i f t e r ) 
s a m t THEDENIUS 1871, s. 225 (6 l o k a l u p p g i f t e r för S t o c k h o l m s län , 
Upsa l a län och S t o c k h o l m s t r a k t e n ) . 
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Med a v s e e n d e å f ö r e k o m s t e n i E s t l a n d h ä n v i s a s till LIPPMAA 1932, 
s. 152, s a m t KUPFFER 1925, s. 55. 
Ti l l a l l m ä n b a k g r u n d y t t e r m e r a f ö l j a n d e r a d e r u r HEGI, S. 767 : 
»Die Südgrenze der zirkurapolar verbreiteten Art verläuft durch Norwe-
gen (vereinzelt südlich bis zur Hardangervidde 60° 45'), Schweden (bis Svea-
land 59° 20'), Südfinnland, Estland (Weissenstein), Nordlivland, Kowno, Grodno, 
Nowgorod, Zentralasien.» 
B e t r ä f f a n d e å k e r b ä r e t , dess ökologi och u t b r e d n i n g m å s lut l igen 
h ä n v i s a s till SAARA SAASTAMOINENS o v a n (s. 27) a n f ö r d a f ö r t j ä n s t f u l l a 
s tud ie , bl. a . d e n a l l m ä n n a c i r c u m p o l ä r a u t b r e d n i n g s k a r t a n s. 359, 
den i n t r e s s a n t a u t b r e d n i n g s k a r t a n för F i n l a n d s. 362 s a m t d e n ty sk -
s p r å k i g a r e s u m é n över f ö r e k o m s t e n i F i n l a n d s. 408, v i lken bl. a. 
s o m å k e r b ä r e t s o p t i m a l f ö r e k o m s t i l a n d e t a n g e r o m r å d e t m e l l a n 62° 
och 6 5 ° ( — 6 6 ° ) . 
Tillägg under tryckningen, 1: 
E f t e r det o v a n s t å e n d e m e d d e l a n d e g j o r d e s h a r a p o t e k a r e n AXEL 
STERNBERG delgivit oss, a t t h a n i s in u n g d o m a n t r ä f f a t å k e r b ä r e t 
vid L e m l a n d s p r ä s t g å r d på Å land . P å b e g ä r a n h a r a p o t e k a r e 
S t e rnbe rg n e d s k r i v i t f ö l j a n d e h å g k o m s t : 
»Sommaren 1886, då jag vistades å Lemlands prästgård på Åland, hittade 
jag exemplar av Rubus arcticus på prästgårdens mark. Fyndorten var belä-
gen mellan prästgårdens trädgårdsplank mot vester och den körväg, som 
löper utmed detsamma i riktning söder—norr. Har svårt att numera påminna 
mig om denna Rubus-art förefanns i större mängd, men säkert är att jag ej 
hade någon svårighet att finna ett lämpligt exemplar för mitt herbarium. 
Jordmånen å fyndorten var grusartad-stenig och antagligen mycket torr att 
dömma av gräsväxtlighetens på samma ställe ringa utveckling. 
På Eder begäran har jag nedskrivit ovanstående, som för mig närmast 
kan betraktas som ett barndomsminne, men önskar ännu framhålla att jag 
redan vid förenämnda tid rätt länge sysslat med' botanik och att min växt-
samling delvis kontrollerades av en äldre broder, då sysselsatt med studier 
för filos. kand. examen. Kommer mycket tydligt ihåg det 14—16 cm höga 
exemplar jag hade i mitt första herbarium. Det fanns i behåll ännu år 1892 
då jag började förnya mitt herbarium.» 
Tillägg under tryckningen, 2 (28. 9. 1932) : 
Y t t e r m e r a en å l ä n d s k loka l k a n n u m e r a m e d d e l a s : 
F ö r l i d e n s o m m a r (1932) fo r t sa t t e vi vå ra p å g r u n d av den då l iga 
v ä d e r l e k e n s o m m a r e n 1931 f ö r s v å r a d e e x k u r s i o n e r i ö s l r a Å land . 
S å s o m senas t e s o m m a r m e d f ö l j d e l ek to r E m i l H u l d é n och d r G. 
Gederc reu tz ; h e r r B ro r P e t t e r s s o n h a d e d e s s u t o m a n s l u t i t sig till oss . 
I L a p p o b y av B r ä n d ö s o c k e n e r fo ro vi av f r u I d a So l s t r and , a t t 
enl igt u p p g i f t av a n n a n o r t s b o å k e r b ä r e t sku l l e v ä x a p å Korsö , hö -
r a n d e till B j ö r k ö by av K u m l i n g e s o c k e n . H o l m e n ligger s t r a x söde r 
o m det s to ra B j ö r k ö l a n d e t o c h a n s l u t e r sig l i k a s o m de t ta geogra f i sk t 
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till Brandö. Björkö skärgård är genom det rätt vida Lappvesi av-
skilt från det övriga Kumünge. 
P å å t e r r e sa v ä s t e r u t f r å n B r a n d ö l a n d a d e vi på Korsö s y d s i d a 
fö r a t t söka b e k r ä f t e l s e p å u p p g i f t e n . H o l m e n ä r ca 1.5 k m lång 
o c h e l änd ig , där t i l l s t a r k t be t ad . T i d e n var k n a p p , så a t t u t s i k t e r n a 
till f r a m g å n g syn te s r inga . L e k t o r HULDÉN begav sig till n o r d d e l e n 
av ön m e d a n vi övr iga g jo rde s p a n i n g a r i t r a k t e n av l a n d n i n g s p l a t -
sen. E f t e r n å g o n t i m m e å t e r k o m H u l d é n med n å g r a s m å v ä x t a b l ad 
av väx ten . Å k e r b ä r e t f i nnes s å l u n d a o c k s å h ä r , å t m i n s t o n e p å ö n s 
n o r r a de l ; h u r u r ik l ig t ä r m e d h ä n s y n till den s t a r k a a v b e t n i n g e n 
o c h den k n a p p a t iden för e f t e r f o r s k n i n g svå r t a t t säga. O m f y n d -
p l a t s en m e d d e l a r mig H u l d é n : 
»I n o r d ö s t r a delen av Korsö h a d e ö n s f rod igas te ä n g s o m r å d e t idi-
ga re va r i t i n h ä g n a t g e n o m en u p p s t a p l a d r isval l . N u m e r a va r avbe t -
n ingen l ika s t a r k på b å d a s i d o r n a , m e n på i n s i d a n av r i sva l l en och 
i dess o m e d e l b a r a s k y d d o c h skugga vid ro t en av n å g r a a s p a r , c. 100 m 
f r å n n o r r a s t r a n d e n , väx te et t t io ta l s m å , s p r i d d a , s teri la e x e m p l a r 
av Rubus aretieus i väx l ing m e d Fragaria vesca, b å d a l ika ö m k l i g a 
o c h t y n a n d e i väx ten .» 
D e n n a n y a f y n d p l a t s ( B j ö r k ö : Korsö) , a d m i n i s t r a t i v t v isser l igen 
f a l l a n d e i n o m K u m l i n g e m e n i s jä lva ve rke t geogra f i sk t s a m m a n h ä n -
g a n d e m e d B r ä n d ö , ä r av in t resse , i ty a t t den s a m m a n b i n d e r Seg-
l inge l o k a l e n ( fåge lvägen ca 17 k m S W o m Korsö ) m e d väx tp la t -
se rna i Å b o l a n d . Drages en r ä t l in je m e l l a n f y n d p l a t s e n å Seglinge 
o c h n ä r m a s t e i Gus t a f s löper den s t r ax int i l l f y n d p l a t s e n B j ö r k ö : 
Korsö . A v s t å n d e t till de n ä r m a s t e l o k a l e r n a i Gus t a f s (be l ägna näs -
t a n r ä t t i N O ) ä r ca 35 k m . F y n d e t p å Korsö s töde r a n t a g a n d e t 
o v a n (s. 25) a t t Seglinge f ö r e k o m s t e n r e k r y t e r a t s f r å n F i n l a n d . 
Litteratur: ALMQUIST 1929: Upplands vegetation och flora. Acta Phytogeogr. 
Suec. 1. — BERGROTH 1894: Anteckningar om vegetationen i gränstrakterna 
mellan Åland och Åbo-området. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 11. — BERGSTRAND 1851: 
Naturalhistoriska anteckningar om Åland. Stockholm.·—CAJANDER 1902: Kasvis-
tollisia tutkimuksia Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kunnissa. Acta Soc. F. 
Fl. Fenn. 23. — HEGI: Illustrierte Flora von Mittel-Europa, IV. Bd., 2. H . — H J E L T 
1919: Conspectus Florse Fennicse V. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 4 L — KUPFFER 1925: 
Grundzüge der Planzengeographie des Ostbaltischen Gebietes. Abh. Herder-Inst. 
Riga 1. — LIPPMAA 1932: Beiträge zur Kenntnis der Flora und Vegetation 
Südwest-Estlands. Acta Inst. Hort. Bot. Univ. Tartuensis (Dorpatensis) 2 
samt Arcli. Naturk. Estlands (II Serie) 13. — LUOTOLA 1931: Tutkimuksia 
Kustavin kasvillisuudesta ja kasvistosta (Relerat: Über die Vegetation und 
Flora im Kirchspiel Kustavi in S\V-Finnland). Ann. Soc. Zool.-Bot. Vanamo 15. 
— PALMGREM, ALVAR, 1927: Carex brunnescens (Pers.) Poir. neu für Åland. Mem. 
Soc. F. Fl. Fenn. 1. — SAASTAMOINEN 1930: Mesimarja (Rubus arcticus L . ) Suo-
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messa. (Referat: Die nordisclie Himbeere (Rubus arcticus L.) in Finnland.) 
Ann. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo 13. — Stockholmstraktens växter 1914. — 
THEDENIUS 1871: Flora öfver Uplands och Södermanlands fanerogamer och 
bräkenartade växter. Stockholm. 
ALVAR P A L M G R E N : Ny lokal för Carex aquatilis Wg. på Åland. 
F ö r l i d e n s o m m a r (31. 7. 1931) f u n n o m i n h u s t r u och j ag d e n n a 
a r t i V å r d ö s k ä r g å r d p å T ö f l ö . L o k a l e n u tgör en ypp ig havs -
s t r a n d ä n g vid v i k b o l t n e n ett s tycke söder o m b ron på N E - d e l e n av 
T ö f t ö - l a n d e t . Ar ten u p p t r ä d e r r ik l ig t och i m y c k e t v a c k e r gestal t på 
et t p a r o l ika s tä l len . 
I n o m ett fö r v ä x t p l a t s e n k a r a k t e r i s t i s k t o m r å d e o m 10 m 2 an-
t e c k n a d e s f ö l j a n d e a r t e r : 1 
Hierochloé odorata 5 
Calamagrostis neglecta 5 
Arundo Phragmites 6 
Carex canescens 5 
Juncus effusus några exx. 
C alt ha p alns t ris 4 
Filipéndula Ulmaria 4 
Galium palustre 
Lysimachia Ihyrsiflora 
några exx. 
Lychnis /los cuculi 
Comarum palustre 4 
Carex aquatilis u p p t a g e s icke f r å n Å land av HJELT (1895) . Den ä r 
emel le r t id s ena re tagen h ä r av HARALD LINDBERG på E c k e r ö . I H. M. F . 
ligga e x e m p l a r f r å n : 
1. F u k t i g äng invid K y r k b y å n s u t l opp . 15. 7. 1892. 
2. G u n g a n d e SphagnumAäcke vid S ö d e r b y - t r ä s k . 28. 6. 1892. 
Carex aquatilis är , l i k a s o m p å Åland , en s ä l l syn the t i he la S W -
F i n l a n d . D e n o m n ä m n e s al ls icke f r å n s k ä r g å r d s s o c k n a r n a av HJELT. 
S e n a r e h a v a f ö l j a n d e l oka l e r t i l l k o m m i t i H. M . F . : 
1. Gus t a f s ( K a t t k u r u ) 11. 7. 1893, I. O. Berg ro th . 
2. G u s t a v s : »Iso H a u t e r i 26. 7. 1930, V. L. L u o t o l a . » 
3. P a r g a s : S i m o n b y , I va t t en i k a l k b r o t t , 26. 6. 1916. Vi lho A. 
Peso la (orig. f i n s k a ) . 
Den n y a r e l i t t e r a tu r en l ä m n a r fö r de i f r å g a v a r a n d e s k ä r g å r d s -
s o c k n a r n a f ö l j a n d e u p p g i f t e r : 
BERGROTH 1894, s. 57: »Gst ( = G u s t a v s ) : K a t t k u r u i en f ö r s u m p -
ning» , a l l t så j u s t l oka l en i H . M . F . 
LUOTOLA 1931 h ä n v i s a r s. 203 till u p p g i f t e n o v a n h o s B e r g r o t h 
och t i l lägger l oka l en o v a n i H . M . F . m e d f ö l j a n d e ord (orig. f i n s k a ) : 
» P å I s o - H a u t e r i tä t g r u p p i en dy ig vik av ett k l i p p t r ä s k . » 
Ar ten o m n ä m n e s icke av O. EKLUND f r å n s k ä r g å r d s s o c k n a r n a . 
1 Ymnighetsgraden enl. NORRLINS 10-gradiga skala; se exempelvis Palm-
gren 1912. 
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E j he l ler h a r mag . BERTIL FÄRDIG f u n n i t d e n vid s ina s tud ie r i R imi to , 
ej heller s tuderanden GUNNAR ÅBERG vid sina studier i Nagu. 
F ö r e k o m s t e n i F i n l a n d r e s u m e r a s av HJELT (1. c. s. 266) på föl-
j a n d e s ä t t : 
»In Lapponia freqventissime (— freqventer) et saepe copiosissime obviam, 
sed in ora septentrionali var. s t a n s dominari videtur. Etiam in Fennia 
septentrionali freqventer crescit, sed ad meridiem versus freqventia minujtur, 
ut in provinciis australibus interioribus tantum rara sit; ad oras australes 
saltem interdum aliqvanto freqventius obviam.» 
Även i Sverige före te r Carex aqualilis en no rd l ig u t b r e d n i n g . 
LINDMAN (1926) säger s. 1 4 8 — 1 4 9 : » S t r ä n d e r , k ä r r ; ös t ra Sv., Ö g . — 
N b . ; v. Sv., W m l . — L p l . , b lo t t n o r r u t t ä m l . a l lm.» 
Med a v s e e n d e å de Åland n ä r m a s t l iggande d e l a r n a m å observe-
r a s u p p g i f t e n h o s THEDENIUS 1871, s. 433 : » P å h a f s s t r ä n d e r n a , b l a n d 
vass o c h gräs , m å n g e n s t ä d e s . » 
S t o c k h o l m s t r a k t e n s växter , 1914, u p p g e r ett d u s s i n loka le r , fler-
t a le t f r å n » S t o c k h o l m s o m r å d e t » . P å de m o t Å l a n d n ä r m a s t expone -
r a d e »Skä rgå rds -» , »Boslags-» och » S ö d e r t ö r n s o m r å d e n a » k o m m e r 
b lo t t i all t t r e n n e loka le r . B e t r ä t t a n d e f ö r e k o m s t e n i Upp land e rhå l -
l e s d e t a l j u p p g i f t e r h o s E R I K ALMQVIST 1 9 2 9 . 
Carex aquatilis s a k n a s i » O s t b a l t i c u m » , m e n a n t r ä f f a s l ängre ös ter-
ut » i n n e r h a l b der G o u v e r n e m e n t s P e t e r s b u r g ( I n g e r m a n l a n d I.) 
u n d P l e s k a u » ; se h ä r o m KUPFFER 1925, s. 68, 69, 85. 
Tillägg under tryckningen (1. okt . 1932) : 
S e d a n o v a n s l å e n d e m e d d e l a d e s h a r j ag för l iden s o m m a r (18. 7. 1932) 
f u n n i t Carex aqualilis v ä x a n d e r ik l ig t på t v e n n e s tä l len i E c k e r ö , det 
ena p å ös t ra s idan av K y r k s u n d e t , ca 1.5 k m söde r o m v i k b o t t n e n , 
det a n d r a vid v i k e n m o t Ö v e r b y b å t h u s o c h i t r a k t e n av dessa . P å 
bägge s tä l l ena ä r l o k a l e n h a v s s t r a n d m e d ypp ig h ö g v ä x t vege ta t ion . 
D e n s e n a r e l oka l en a n s l u t e r sig till den f ö r r a av L i n d b e r g s o v a n 
a n g i v n a . 
F ö r såvi t t a r t e n s f ö r e k o m s t på Å l a n d t i l l sv idare k a n ö v e r b l i c k a s 
t yckes den väst l ig t b e t o n a d , m e d s p a r s a m t u p p t r ä d a n d e där t i l l i l and -
s k a p e l s os t l igare de la r . B e t r ä f f a n d e E c k e r ö f ö r e k o m s t e n s s a m b a n d 
m e d s v e n s k a v ä x t p l a l s e r t yckes k n a p p a s t tvivel k u n n a r å d a . M å n g a 
d r ag i E c k e r ö floran även i övr ig t t a la för d o m i n e r a n d e väs t l ig h ä r -
k o m s t . B e t r ä f f a n d e V å r d ö f ö r e k o m s t e n t o r d e m a n t i l l sv idare för-
hå l l a sig f r å g a n d e . 
Litteratur: H J E L T 1895: Conspectus Florae Fennicse I, pars III. Acta Soc. F. Fl. 
Fenn. 5 . — LINDMAN 1926: Svensk fanerogamflora, 2.uppl. Stockholm.— PALMGREN, 
ALVAR, 1912: Hippohaés rhamnoides auf Åland. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 36. — 
Övriga citerade arbeten återfinnas i litteraturförteckningen på sid. 29. 
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Dr. phil . O L E E K L U N D : Beiträge zur Bryologie Südwest-Finn-
lands. 1. Das zentrale Schärenmeer mit besonderer Berücksichti-
gung des Kirchspieles Korpo. 
Die Kenntn i s der Moosflora in den zent ra len Teilen des si idwest-
f inn länd i schen Schä renmeeres ist zur Zeit eine mange lhaf te . Insbe-
sondere gilt da s gesagte f ü r die südwes t l i chs ten Archipele der Regio 
aboensis , n ä m l i c h das Gebiet H o u t s k ä r — K o r p o — S ü d n a g u . W ä h r e n d 
besonders die ve rhä l tn i smäss ig re ichl ichen U r k a l k v o r k o m m n i s s e in 
Pa rgas von Bryologen u n t e r s u c h t w o r d e n sind, w u r d e n die ent fern ter 
l iegenden Teile des äbo länd i schen Schä renhofe s in recht h o h e m Grade 
vernachläss ig t . Die zers t reuten Angaben übe r in diesen Gegenden 
ge fundene Moose, die w i r in V. F . BROTHERUS' »Die L a u b m o o s e 
F e n n o s k a n d i a s » f inden, ve rdanken wi r FR. ELFVING, der u. a. in ver-
schiedenen Teilen von Korpo und Nagu exkur r ie r t ha t . In Z u s a m m e n -
h a n g mi t me inen U n t e r s u c h u n g e n übe r die Gefässpf lanzen in den 
zentralen Tei len des Schä renmeeres h a b e n die L a u b m o o s e mein Inte-
resse in i m m e r h ö h e r e m Grade gefesselt und schon vor elf J a h r e n n a h m 
ich mi r als Aufgabe vor, die L a u b m o o s f l o r a meines He imatk i rchsp ie les 
klarzulegen. Später w u r d e n L a u b m o o s e a u c h a u s s e r h a l b Korpo einge-
s a m m e l t und beobachte t . Es liegt j edoch in der Na tu r der Sache, dass 
gerade Korpo, u n d hier in erster H a n d die Haupt inse l , f o r twährend 
besser als die übr igen Gebiete u n t e r s u c h t wurde . Da die Moose im 
al lgemeinen wei t leichter als die Gefässpf lanzen der A u f m e r k s a m k e i t 
entgehen, bin ich dessen l ebhaf t bewuss t , dass künf t ig eine be t rächt -
liche Anzah l im Gebiet zur Zeit von mi r n ich t ge fundener Laub-
moosa r t en d u r c h fortgesetzte U n t e r s u c h u n g e n aufgespür t wi rd . Dass 
ich d e n n o c h die vorl iegenden bryologischen Mittei lungen veröffent-
liche b e r u h t auf einen W u n s c h , eine Lücke e in igermassen auszufü l -
len. Denn zwischen dem von J . O. BOMÄNSSON (1900) er forschten 
Alandsgebiet und der bryologisch ve rhä l tn i smäss ig gut un te r such ten 
Abo-Gegend (einschliessl . Pa rgas ) liegt als eine terra incogni ta Korpo 
mit u m g e b e n d e n Nachba ra rch ipe l en . Z w a r sind meine bryologischen 
Notizen in mehre ren Hins ich ten f r agmen ta r i s ch , aber ich glaube, dass 
kleine Beiträge besser sind als keine Beiträge. 
Die a l lermeis ten der von mi r in K o r p o — H o u t s k ä r f r ü h e r einge-
sammel t en Belegstücke sind gütigst von V. F . BROTHERUS b e s t i m m t 
oder kontrol l ier t worden . Später , n a c h dem Tode unseres grossen 
Bryologen, g e n o m m e n e P r o b e n kr i t i scherer Arien sind bereitwillig 
v o n d e n H e r r e n D o z . D r . I I . BUCH u n d D o z . D r . M . J . K O T I L A I N E N 
entweder de te rminier t oder in bezug auf meine Bes t immungen ge-
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p r ü f t w o r d e n . I ch s p r e c h e d iesen H e r r e n Bryo logen m e i n e n bes ten 
Dank aus. 
N o m e n k l a t u r n a c h BROTHERUS 1923, F l e c h t e n n. MAGNUSSON. 
Zur Ökologie der Laubmoose im Untersuchungsgebiet 
W e n n m a n d a s Auf t r e t en de r L a u b m o o s e mi t d e m der Gefäss-
p f l a n z e n vergle icht , f inde t m a n rech t ba ld , d a s s u n t e r j e n e n ein p ro -
zen tue l l g rösseres K o n t i n g e n t öko log i sch s t renger spez ia l i s ie r te r Ar ten 
a ls u n t e r d iesen au f t r i t t . Dieses h ä n g t e r s i ch t l i ch w e n i g s t e n s z u m 
Te i l d a m i t z u s a m m e n , d a s s die me i s t en Gefä s sp l l anzen in wei t ge-
r i n g e r e m Grad a ls die za r t en , w u r z e l l o s e n Moose die öko log i sch be-
d e u t u n g s v o l l e n F a k t o r e n k o n s t e l l a t i o n e n »des k le ins ten R a u m e s » aus-
n u t z e n k ö n n e n . Die N a t u r bietet den Moosen e ine a u s s e r o r d e n t l i c h 
viel r e ichere Fü l l e von A n s i e d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n a ls d e n Gefäss-
p l l anzen d a r . S o m i t h a b e n M o o s a r t e n mi t spez i f i scheren F o r d e r u n -
gen a n S t a n d o r t g rössere A u s s i c h t e n i h n e n speziel l güns t ige »Mikro-
loka l i t ä t en» zu l i nden a ls die e n t s p r e c h e n d e Kategor ie u n t e r den 
Gefäs sp l l anzen . 
V. KUJALA (1926) b e m e r k t S. 36 s e h r r icht ig , d a s s d a s Moos ind i -
v i d u u m in b io log i scher B e z i e h u n g w e n i g e r s e lbs t änd ig a ls d a s Gefäss-
p f l a n z e n i n d i v i d u u m ist. E r we i s t a u c h d a r a u f h i n , d a s s »die Moos-
vege ta t ion u n t e r e iner z i eml ich h o m o g e n e n Gefäs sp t l anzenvege t a t i on 
m e h r e r e v o n e i n a n d e r d i f fe r ie rende , s t a n d ö r l l i c h u n d b io t i sch bed ing te 
T e i l b e s t ä n d e b i lden» k a n n (S. 36). E r füg t f e r n e r h i n z u , d a s s die 
Moose t r o t z d e m von d e n s e l b e n S t a n d o r l s f a k t o r e n wie die h ö h e r e 
P f l a n z e n w e l t a b h ä n g i g s ind . I ch m ö c h t e ge rade h ie r in e inen seh r 
w i c h t i g e n U m s t a n d e rb l i cken . Die Moose reag ie ren ö f te r s e m p f i n d -
l icher a ls die Ge fä s sp l l anzen gegen die F a k t o r e n de r U m w e l t u n d 
l a s sen deswegen die W i r k u n g e n dieser F a k t o r e n auf die P f l a n z e n 
d e u t l i c h e r z u m Vorsche in k o m m e n als im a l l geme inen die Gefäss-
p f l anzen es tun . E i n S t u d i u m der Öko log ie der Moose gibt u n s s o m i t 
m a n c h m a l s e h r wich t ige F ingerze ige , w e n n w i r k a u s a l a n a l y t i s c h die 
G e f ä s s p f l a n z e n f l o r a e ines Gebietes u n t e r s u c h e n . 
Die Standorte der Laubmoose im Untersuchungsgebiete 
In se iner Arbei t ü b e r die Moosvege ta t ion und Moosf lo ra iti E n o n -
tek iö h a t M. J . KOTILAINEN 1924 e ine E i n t e i l u n g de r M o o s s t a n d o r t e 
mi t B e r ü c k s i c h t i g u n g de r b io t i s chen F a k t o r e n d u r c h g e f ü h r t . E r sagt 
S. 6 1 : » W e n n ich m i c h a b e r a n die Moose ha l te , s c h e i n e n m i r 
die biotischen Verhältnisse von entscheidender Bedeutung für ihr Auftreten 
zu sein»; u n d : y)Somit ist die Beschaffenheit der Pflanzendecke, nicht so 
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sehr die Artzusammensetzung, sondern vor allem der Umstand, aus 
welchen Lebensformen sich die Pflanzendecke zusammensetzt, der wich-
tigste biotische Standortfaktor für das Auftreten der Moose.» (Von i h m 
kurs ivier t . ) Seine Ein te i lung (S. 62—66) n i m m t folgende Haup tka t e -
gorien au f : »I. S tandor te , an denen die P h a n e r o g a m e n eine zusam-
menhängende P f l anzendecke bilden. II. Die P h a n e r o g a m e n bi lden eine 
lückenhafte Decke. III. P h a n e r o g a m e n fehlen vollständig oder höchs-
tens einzelne zur Fe ldsch ich t gehörige Individuen.» Jede von diesen 
H a u p t g r u p p e n u m f a s s t eine Reihe Un te rg ruppen , die von der Mäch-
tigkeit der Detr i tusdecke, den Feuch t igke i t sve rhä l tn i s sen usw. cha-
rakter is ier t sind. Diese Einte i lung, die KOTILAINEN für die Moose 
im schöns ten Hochf je ldgebie t unseres L a n d e s mit Erfolg benutz t ha t , 
schein t mir , soweit sich meine E r f a h r u n g gegenwärt ig erstreckt , a u c h 
f ü r das Auft re ten der Moose i n n e r h a l b meines en t fe rn t im Südwes ten 
gelegenen und in vielen Hins ich ten d u r c h a u s verschiedenar t igen 
Untersuchungsgebie tes gute Verwendbarke i t zu besi tzen. In engem 
Ansch luss an seine Ein te i lung möch te ich einen E in te i lungsversuch 
v o r f ü h r e n . Auf Grund der Verschiedenhei ten , die zwischen einer 
südl ich gelegenen, niedrigen S c h ä r e n l a n d s c h a f t und e inem Hochf je ld-
gebiet bes tehen , müssen na tü r l i ch gewisse Verschiedenhei ten in seiner 
Ein te i lung u n d der meinigen v o r h a n d e n sein. Im grossen gesehen 
sind sie j edoch e inande r sehr ähn l i ch . 
A. S u p r a a q u a t i s c h e S tandor te . 
I. Gefässpf lanzendecke z u s a m m e n h ä n g e n d . 
a. B a u m s c h i c h t domin ie rend bis geschlossen. Der Boden 
r u h t in t iefem Schat ten . S t r auchsch ich t bald vo rhan -
den, bald feh lend . Fe ldsch ich t geschlossen bis fas t 
fehlend. H u m u s tief, Boden f r i sch bis fas t ve r sumpf t . — 
Vgl. S. 36 
b. B a u m s c h i c h t l icht bis fast fehlend, S t r auchsch ich t und 
bzw. oder Fe ldsch ich t geschlossen. Erd re ich t iefgrün-
dig, Feuch t igke i t sverhä l tn i s se i n n e r h a l b weiter Grenzen 
wechse lnd . — Vgl. S. 37 
c. Fe ldsch ich t geschlossen u n d fast allein he r r schend . Erd-
reich tief- bis f lachgründig , Feuch t igke i t sverhä l tn i s se 
var iabel . — Vgl. S. 38 
II. Gefässpf lanzendecke ungeschlossen . 
a. B a u m - bzw. S i r auchsch i ch t von licht s tehenden Indi-
v iduen gebildet. Fe ldsch ich t ungeschlossen oder feh-
lend. E r d r e i c h l lach- bis t iefgründig, t rocken bis ver-
sumpf t . — Vgl. S. 40 
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b. B a u m - u n d S t r auchsch i ch t fehlen, Fe ldsch ich t unge-
schlossen, en tweder in Gruppen aufgelöst oder gleich-
förmig ausgelichtet . E rd re i ch tief- bis flachgründig, 
t rocken bis ve r sumpf t . — Vgl. S. 41. 
III . Gefässpf lanzendecke fehlend oder n u r von vereinzelten Indi-
v iduen repräsent ier t . E rd re i ch im a l lgemeinen sehr flach-
gründig oder fas t völlig feh lend ( A u s n a h m e n : a und z u m 
Teil b un ten) . 
a. T iefgründige Sandf lächen . — Vgl. S. 47 
b. Brandf l ächen . Erdb lössen . — Vgl. S. 47 
c. F l achgründ iges Erdre ich , t rocken bis feucht . — Vgl. S. 48. 
d. Fas t de t r i tusf re ie Gesteinf lächen. 
1. S ickerwasser f lächen . — Vgl. S. 49 
2. T r o c k e n e Fe lsenf lächen . — Vgl. S. 49 
3. GerölUelder. — Vgl. S. 51 
e. Höh lenb i ldungen verschiedener Art. — Vgl. S. 51 
f. Kleinspal ten. Vgl. S. 52. 
g. B a u m s t ä m m e und -S tümpfe . — Vgl. S. 52 
h. Tier ische Verwesungsproduk te . — Vgl. S. 53 
B. Aqua l i sche S tandor te . S tehende u n d fliessende Gewässer per-
m a n e n t e r Na tu r . — Vgl. S. 53 
I n n e r h a l b eines Schärengebie tes m u s s na tü r l i ch das obens t ehende 
System in zwei Serien gespaltet werden , n ä m l i c h l :o die supramarine 
Serie u n d 2:o die marine Serie. In bezug auf die m a r i n e Serie ist 
j edoch he rvorzuheben , dass — so weit es sich u m die Moose h a n -
delt — sie n ich t alle der obigen S tandor t ska tegor ien umfas s t . Bei-
spielsweise fal len die ganze Abtei lung B u n d ferner (un te r A) I a 
und I b (wenigs tens z u m Teil) sowie III g und II I h weg. 
Die Moosvegelalion 
Unter Hinweis auf das oben ange führ t e System gehen wi r zur 
Moosvegetat ion der einzelnen S tandor t s typen über . Dabei behand le 
ich f ü r jeden Fal l paral lel die s u p r a m a r i n e und die m a r i n e Serie. 
Die A r i e n z u s a m m e n s e t z u n g der Gefässpf lanzendecke wird im allge-
meinen gar n ich t oder n u r in groben Zügen angegeben. E ine genauere 
Dars te l lung der Gesamtvegeta t ion der versch iedenen S landor le w ü r d e 
in dieser A b h a n d l u n g o h n e Nutzen sein, weil j a die Moose ü b e r h a u p t 
fast ganz u n a b h ä n g i g von F l u k t u a t i o n e n in der A r t e n z u s a m m e n -
setzung sein dür f t en , n. b. wenn diese F luk tua t i onen n ich t den allge-
meinen p l iys iognomischen Cha rak t e r der höhe ren Pf l anzendecke we-
sentl ich ve rändern . 
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Die me i s t en de r u n t e n fo lgenden S t a n d o r t s b e s e h r e i b u n g e n fassen 
au f B e o b a c h t u n g e n in K o r p o ( a n d H o u t s k ä r ) . E i n g e k l a m m e r t ist d a s 
J a h r , w o die betreff . A u f z e i c h n u n g e n bzw. P r o b e n a h m e n g e m a c h t 
w u r d e n . Ü b e r die Beze ichn . d. Re ich l i chke i t S. 54. 
I. G e f ä s s p i l a n z e n d e c k e z u s a in m e n h ä n g e n d 
I a . Zu d i e sem S t a n d o r t s t y p u s g e h ö r e n gewisse s e h r d i ch t e W ä l -
der , wie F i c h t e n - u n d H a s e l w ä l d e r sowie f e rne r einige b r u c h a r t i g e , 
s eh r ge sch los sene S c h w a r z e r l e n h a i n e . 
1. Korpo. Syvälax Haters. Sehr dicht. Fichtenwald am Rande einer 
klein. Versumpf. Boden feucht, Nadelstreu reichl. Fast keine Feldschicht. 
Areal ca 12 m2. In Gruppen aufgelöste Moosdecke: Mnium hornum (st cp, c. fr.), 
Georgia pellucida (an morsch. Wurzeln, st cp, c. fr.), Brachytheium salebrosum 
(pc, ster.). Ausser Laubmoosen Plagiochila asplenioides (Grupp., st pc), Caly-
pogeja megalii (st cp), Marasmius androsaceus (sp). (1932) 
2. Korpo. Mergelhaltige Böschung am Långvik gegeniib. Nystarliolm. 
Sehr dicht., dunkl. Fichtenwald. Mergel oberflächl., Boden sehr feucht, Probe-
fläche 1 m2, dicht an ein. Stein. Gefässpfl. Urtica dioeca (ster., vereinz.). 
Moosdecke dicht: Mnium punctatum (sp). M. medium (cp, zum Teil c. l'r.), 
Rhodobryum roseum (sp unter d. Mnium-Arten). (1932) 
3. Korpo. In der Nähe des vorig Standortes. Trocknerer, tiefscliatt. 
Boden in Fichtenwald, Probefl. ca 5 m2. Feldsch. fast fehl, (vereinz. Luzula 
pilosa), Moosdecke üppig: Plilium crista-castrensis (st cp), Dicranum majus 
(Grupp, st pc), Hylocomium umbralum (pc), Pleurozium Schreberi (cp). (1932) 
4. Korpo. Finnö bei Biskopsslätt. Sehr dichte Haselhaine. Recht aus-
gedehnte Areale unter dem geschloss. Laubdach mit einer wohl entwick. 
Feldsch. von Melampgrum silvaticum. Moose: stellenweise schöne Gruppen 
von Mnium undulatum zusamm. mit M. cuspidatum, an anderen Stellen 
Brachgthecium reflexum (st cp) und Climacium (pc), stellenweise wiederum 
Rhytidiadclphus sqnarrosus (cp—cpp), Climacium (pc—st pc), Rhodobryum 
roseum (pc—pcc) und Brachythecium salebrosum (pc). (1924, 1931) 
5. Korpo. Kälö. Tälchen zwisch. den hohen Bergen; stellenw. ± ver-
sumpfter Boden und geschloss. Baumschicht (Belula pubescens, Alnus gluti-
nosa, Quercus), Feldsch. fast fehl. Auf ein. ca 2 m2 Probefl.: Sphagnum Gir-
gensohnii (cp), Polytrichum strictum (unter Sphagnum, st pc—sp), Leucobryum 
glaucum (zwei Polster). (1924) 
6. Korpo. Lövskärs Hummelskär. Geschloss. Hain (Fraxinus, Alnus 
glutinosa cp) mit wohl entwick. Strauchschicht (Lonicera xylosteum, Daphne, 
Viburnum usw.) und ± zusammenhäng, artenreich. Feldschicht. Boden frisch, 
auf Urkalkuntergrunde. Moosveget. in zerstreut. Grupp, aufgelöst: hier und 
da ster. Polsterchen von Tortella tortaosa, stellenweise Kleinteppiche von 
Mnium stellare und M. cuspidatum, vereinzelt ster. Rasen von Dicranum 
scoparium. (1932) 
7. Kökar. Brunskär. Sehr geschloss. Schwarzerlenhainböscliung mit 
Allium ursinum dominierend in der Feldschicht. Probefl. ca 1 m2. Moos-
decke zieml. wohl entwick: Rhytidiadclphus triquetrus (st cp—cp), R. squarro-
sus (sp), Climacium (sp), Mnium cuspidatum (sp—st cp), Plagiothecium silva-
ticum (pc), Brachythecium rutabulum (st cp). (1932) 
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I b. Im U n l e r s u c h u n g s g e b . ein häu f ige r Ko l l ek t iv typus . H i e r h e r 
gehören vor a l l em die ± s te in igen M o r ä n e n b ö d e n u n d -Hüge l , die 
s eh r wei t verbre i te t s ind u n d öf te r s von l i ch te ren L a u b w ä l d e r n 
u n d G e b ü s c h e n sowie e iner w o h l e n t w i c k e l t e n Krau t -Gras -Vege t a t i on 
b e s t a n d e n s ind . F e r n e r fa l len u n t e r diese Kategor ie die Juniperus-
Dick ich te , de ren F e l d s c h i c h t u n g e s c h l o s s e n bis f as t f eh l end ist . N o c h 
s ind zu n e n n e n die gehö lzwiesena r t i gen F o r m a l i o n e n auf f e u c h t e r e m 
Boden . Die u n t e n s t e h e n d e n S t a n d o r l s a u f n a h m e n geben ke in voll-
s t änd iges Bild de r s e h r v e r s c h i e d e n a r t i g e n Moosvege ta t ion i n n e r h a l b 
des T y p u s k r e i s e s 1 b, s ind j e d o c h so gewäh l t , d a s s sie z i eml ich gut 
m e h r e r e wich t ige re S t a n d o r t s t y p e n c h a r a k t e r i s i e r e n . 
8. Korpo. Soltorp. Offenere Gras-Kraut-Wiese in einer Gehölzwiesen-
böschung, Probefl. 1 m2. Feldschicht geschloss., Boden frisch, Moosveget. 
wohl entwick.: Thuidium recognilum (cp—cpp), Rhytidiadelphus squarrosus 
(cp), Acrocladium cuspidatum (st cp), Climacium (st cp), Campylium stellatum 
(pc), Brachythecium salebrosum (pc) Brgum ventricosum (pc), Fissidens adian-
toides (pc, eingesprengt), Calliergon cordifolium (pc—pcc). (1932) 
9. Korpo. Lövskär. Belula pubescens-Hain, nicht geschloss. aber recht 
dicht, Strauchscli. fehlt, Feldsch. geschloss. (Kraut-Wiese), Moosveget. wohl 
entwick. Boden frisch. Probefl. 1 in2. Mnium undulatum (st cp), M. cuspida-
tum (st cp), Rhytidiadelphus triquelrus (lokal cp), Drepanocladus uncinalus 
(sp—st cp), Brachy thecium salebrosum (sp), Climacium (sp). (1932) 
10. Korpo. Strömma. Populus tremula-Corylus-Hain mit reichl. Ribes 
alpinum und fast geschloss. Feldsch. Probeil. 4 m X 1 m am Rande eines 
Corylus-Ribes alpinum-Bestandes. Boden frisch, Humus tief, Kraut-Gras-
Wiese mit wohlentwick. Moosveget.: Rhytidiadelphus triquelrus (dominierend), 
Pleurozium Schrcberi (st cp), Climacium (sp), Mnium cuspidatum (sp), Brachy -
thecium salebrosum (sp—st pc), Thuidium recognilum (pc). Ausserdem vereinz. 
Boletus scaber. (1932) 
11. Korpo. Limskär. Geschloss. Juniperus-Gebüsch auf Kalkfels mit 
kleinen Vertiefungen und flachgründ., ± trocknem Detritus. Feldsch. fehlt, 
Moosveget. in den Vertiefungen Mnium stellare-Mynrella jü/Zacea-Assoziation. 
(1932) 
12. Korpo. Skofatt Mjölknäs. Weidengebüsch auf nassem, mergelhalt. 
Boden. Unter d. Gebüsch, keine Feldsch. aber eine gut entwick. Veget. von 
schönem Mnium Seligeri. (1929, 1931) 
13. Houtskär. Jungfruskär. Lichter Schwarzerlenhain, feuchter, kalk-
beeinftusst. Boden, Probeil, ca 1—1.6 m2. Feldsch. Sesleria-Kraut-Wiese, 
Moosveget. weniger hervortret.: Bryum ventricosum (gruppenweise st cp), 
Campylium protensum (sp), Thuidium recognitum (sp). Auf etwas nasserem 
Boden stellenweise Drepanocladus intermedius (st cp). (1931, 1932) 
14. Föglö. Norra Gottholm. Feucht., zieml. stark beschatt. Laubwald-
boden. Probefl. ca 1 m2, an einer kleinen Wasserrinne. In der Feldschicht 
hervortret. Polygonum viviparum. Moosdecke wohl entwick.: Rhytidiadel-
phus Iriquetrus (st cp), R. calvescens (sp, auch c. fr.), Mnium cuspidatum (sp), 
Aulacomnium palustre (sp), Thuidium recognitum (st cp), Helodium lanalum 
(st cp), Acrocladium cuspidatum (pc), Climacium (sp). (1932) 
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I c. Dieser T y p u s , d e m d a s F e h l e n der B a u m - u n d S t r a u c h -
sch i ch t c h a r a k t e r i s t i s c h ist , ist i m U n t e r s u c h u n g s g e b i e t re ichl . ver t re-
ten , vor a l l em von W i e s e n v e r s c h i e d e n e r Art (z. B. s u p r a m a r i n v o n 
T r o c k e n w i e s e n , f r i s c h e W i e s e n , S u m p f w i e s e n u n d m a r i n von l i tora-
len W i e s e n ) sowie von He iden mi t Re i se rn . 
15. Korpo. Strörama Svedjedal. Geg. S expon. Wiesenhügei gleich ober-
halb des supralitor. Schwarzerlensaumes. Boden frisch, Probefläche ca 
4 m2. Feldsch. geschloss. Kraut-Gras-Wiese. Moosveget. recht dürftig: Thui-
dium reco.gn.itum (sp), T. abietinum (pc), Rhytidiadelphas squarrosus (sp), 
Brachythecium salebrosum (sp—pc) und gruppenweise Mnium punclatum 
(pc). (1932) 
Dieser sehr häufige Standortstypus weist im allgemeinen nur eine 
schlecht entwick. Bodensch. auf, deren Konstituenten recht wenige Arten re-
präsentieren. Ausser den soeben erwähnten trifft man u. a. kleinwüchsiges 
Dicranum scoparium, Mnium cuspidatum, Climacium, Brachythecium reflexurn. 
16. Korpo. Soltorp. Feuchtere Wiese, Probeil. 1 m2. Bodensch. wohl 
entwick.: Rhytidiadelphus squarrosus (cp), Acrocladium cuspidatum (cp), Cli-
macium (cp), Thuidium recognitnm (st pc—pc), Brachythecium salebrosum 
(sp). (1932) 
Auf noch feuchteren Wiesenböden wird die Azidität der Oberfläclien-
schiclit für die Gestaltung der Moosvegetation immer bedeutungsvoller. Die 
saureren Standorte weisen ausser Acrocladium, Climacium und Brachythe-
cium salebrosum oft Aulacomnium palustre, Campylium stellatum, Mnium 
punctatum u. cuspidatum auf, die neutralen ausser vielen von den soe-
ben angeführten noch dazu eine Reihe fordernderer Arten, wie die Stand-
ortsaufnahmen 17—20 darlegen. 
17. Korpo. Skofatt Mjölknäs, feuchte Mergelwiese mit u. a, Orchis in-
carnatus, Molinia, Listera ovala. Probefläche ca 10 m2. Moose: Bryum ventri-
cosum (cp—cpp), Thuidium reccognilum (cp), Campylium stellatum (st pc), 
C. protensum (st cp), Drepanocladus intcrmedius (st cp), Brachythecium albi-
cans (st pc), Climacium (sp). (1931) 
18. Iioutskär. Jungfruskär. Sesleria-Polygala amarellnm-Wiese, Probefl. 
ca 4 m2: Thuidium recognitum (st cp), Bryum ventricosum (Grupp., st pc), 
Campylium protensum (pc), Climacium (sp—st pc). (1932) 
19. Vardö. Hamnö, der W-Teil. Supramarine Sesleria- Wiese mit 
schwacher Neigung geg. W. Probeil. 1 m2. Bodenschicht wohl entwick.: 
Camptothecium lutesccns (st cp—cp), Climacium (st cp), Thuidium recognitum 
(st cp), Rhytidiadelphus triquetrus (sp), R. squarrosus (st cp—sp), R. calves-
cens (pc unter den übrig, eingesprengt), Acrocladium cuspidatum (sp), Drepa-
nocladus aduncus var. polycarpus (sp), Bryum ventricosum (sp—st pc), Fissi-
dens adiantoides (pc, eingespr.). (1932) 
20. Houtskär. Jungfruskär. Supramarine Carex diversicolor-Polygala. 
amarellum-Wiese. Probefl. ca 1 m2. Bodensch. zieml. wohl entwick,: Clima-
cium (st cp), Mnium cuspidatum (st cp—cp), Thuidium recognitum (st cp—cp), 
Bryum ventricosum (sp), Brachythecium glareosum (st pc—pc), B. salebrosum 
(pc), Acrocladium cuspidatum (pc). (1932) 
21. Korpo. Vattkast Sietäng. Frische Wiese mit u. a. Taraxacum praestans 
st cp. Probefl. 1 m2: Rhytidiadelphus squarrosus (cp), Aulacomnium palustre 
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(st cp), Thuidium recognitum (st cp), Climacium (sp), Bryum venlricosum 
(sp—st pc). (1932) 
22. Houtskär. Träskby. Sonnige Kurzgras-Kraut-Hügel, Boden trocken, 
Moosdecke schwach: Thuidium abietinum (st cp), Brachythecium salebrosum 
(st cp), Tortnla ruralis (sp—st pc). (1932) 
23. Korpo. Jurmo. Calluna-Vaccinium vilis idaea-Heide. Grössere Probe-
fläche (ca 100—150 in2). Moosdecke sehr schlecht ausgebildet, in licht ste-
henden Gruppen aufgelöst: hier und da Dicranum scoparium, stellenweise 
Hylocomium proliferum oder Tortula ruralis oder Ceratodon purpureus. (1930) 
24. Korpo. Strömma am Långvik zwisch. Södersved u. Nystarholm. 
Suprasaline Wiese, sandig-humös. Boden, Probefl. 12.5 m X 2.5—1.5 m. Moos-
decke ungeschloss.: Brachythecium albicans (st pc), Bryum affine (pcc), Funa-
ria hygrometrica (ster., pcc), Pohlia nutans (pc), Thuidium recognitum (sp), 
in dem höchst gelegen. Teil Ceratodon purpureus (pc), Dicranum Bonjeani 
(pc) und notwüchs. Polytrichum juniperinum (st pc). (1922) 
25. Houtskär. Träskby. Obersuprasaline Wiese mit u. a. Taraxacum 
balticum und Polygala amarellum. Moosdecke zieml. wohl entwick.: Clima-
cium (st cp—cp), Campylium stellatum (st cp), Brachythecium salebrosum 
(st cp), Rhytidiadelphus squarrosus (st cp), Drepanocladus uncinatus (st cp), 
Acrocladium cuspidatum (sp), Bryum uentricosum (pc), Fissidens adianloides 
(eingesprengte Indiv., pc—pcc). — Übergangstypus zwisch. I c u. II b. (1932) 
Als a l lgeme ine B e m e r k u n g in bezug auf die M o o s s t a n d o r t e v o m 
T y p u s I sei gesagt , d a s s die Moose e ine ± u n t e r g e o r d n e t e Rolle spie-
len. Dies ist a u c h r ech t e r w a r t u n g s g e m ä s s , ganz b e s o n d e r s in den 
F ä l l e n , wro die F e l d s c h i c h t gesch lossen ist . Of t feh l t in d e n W i e s e n -
f o r m a t i o n e n auf f r i s c h e m B o d e n die M o o s d e c k e ganz u n d gar ode r 
t r i t t n u r a l s s e h r v e r k ü m m e r t e F r a g m e n t e auf . Bei z u n e h m e n d e r 
T r o c k e n h e i t bzw. F e u c h t i g k e i t des B o d e n s n i m m t i m a l l g e m e i n e n 
die B e d e u t u n g der Moose in q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t zu. Betreffs der 
T r o c k e n b ö d e n h ä n g t diese E r s c h e i n u n g o f f e n b a r d a m i t z u s a m m e n , 
d a s s die F e l d s c h i c h t a l l m ä h l i c h ausge l i ch te t w i r d u n d i m m e r m e h r 
die E i g e n s c h a f t e n der u n g e s c h l o s s e n e n G e f ä s s p l l a n z e n d e c k e u n t e r Ty -
p u s II b e k o m m t . In den F ä l l e n , w o der B o d e n w e s e n t l i c h f e u c h t e r 
w i r d , v e r ä n d e r t s ich de r p h y s i o g n o m i s c h e C h a r a k t e r der F e l d s c h i c h t , 
i n d e m diese s ich in i m m e r re ine re G r a s - R i e d g r a s - W i e s e n v e r w a n d e l t , 
w a s f ü r die B o d e n s c h i c h t das se lbe bedeu te t , wie e ine A u s l i c h t u n g 
der G e f ä s s p f l a n z e n d e c k e , wei l j a ge rade die k o m b i n i e r t e n Gras- und 
K r a u t - W i e s e n t y p e n gegenübe r der Moose den g röss ten , nega t iv w i r k e n -
den b io t i s chen Ef fek t a u s l ö s e n . Die gesch los senen W ä l d e r , H a i n e 
u n d G e b ü s c h e , w o ö f t e r s die E n t w i c k l u n g de r F e l d s c h i c h t ± ge-
h e m m t w i r d , b ie ten dagegen den Moosen wei t güns t ige re L e b e n s b e -
d i n g u n g e n da r , u n d h i e r t r i f f t m a n t a t s ä c h l i c h e ine of t gu t en twicke l t e 
Moosvege ta t ion a n , öf te rs , wie u. a. KUJALA (S. 37) s e h r r i ch t ig h e r v o r -
g e h o b e n h a t , von Ar ten ve r t r e t en , die grosse , d ü n n e Blä t te r (z. B. 
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Milium undulatum u . punctatum, Rhodobryum roseum) ode r b i la te ra l -
do r s iven t r a l e Sp rosse ode r ± k r i e c h e n d e W u c h s w e i s e h a b e n (z. B. 
Ptilium crista-castrensis, Hylocomium, Brachythecium, Plagiothecium, 
Pleurozium, die s e i twär t s ger ich te ten F l a c h s p r o s s e einiger Milium-
Arien) . 
I I . G e f ä s s p f l a n z e n d e c k e a n g e s c h l o s s e n 
II a. Häuf ige r T y p u s , zu d e m vor a l lem die s u p r a m a r i n e n , 
± t r o c k n e n bis v e r s u m p f t e n , g rösse ren ode r k l e ine ren , + t i e fg ründ i -
gen F e l s v e r t i e f u n g e n zu r e c h n e n s ind , die von l i ch te ren B e s t ä n d e n von 
Betula pubescens, Alnus glutinosa, W e i d e n g e b ü s c h e n ode r ( im i n n e r e n 
S c h ä r e n h o f ) Pinus b e s t a n d e n s ind . F e r n e r gehö ren zu d iesem T y p u s 
die l i ch ten K ie fe rn fe l she idewä lde r , die S c h w a r z e r l e n b r u c h w ä l d e r u s w . 
J e d o c h ist zu b e m e r k e n , d a s s d ieser T y p u s a u s g e p r ä g t ko l lek t iv ist 
u n d ein M o s a i k e n k o m p l e x e i n a n d e r of t r e c h t ve r sch ieda r t ige r »Mikro-
s t a n d o r t e » da rs te l l t (z. B. die H ü g e l c h e n u n d ihre Z w i s c h e n r ä u m e in 
den B r u c h w ä l d e r n ) . In den F e l s h e i d e w ä l d e r n d o m i n i e r e n im allge-
m e i n e n die F l e c h t e n (Cladonia , Stereocaulon, Cetraria) auf f l a e h g r ü n -
d igem Boden , g e w ö h n l i c h mi t A n s i e d l u n g e n von Rhacomitrium hyp-
noides, f e rne r von Dicranum scoparium, Polytrichum (juniperinum, 
piliferum) u n d Hylocomium proliferum, a b w e c h s e l n d . Die B a u m s c h i c h t 
a n u n d f ü r s ich d ü r f t e in d iesen F o r m a t i o n e n f ü r die A u s b i l d u n g der 
B o d e n s c h i c h t f as t ke ine B e d e u t u n g h a b e n . Dagegen spie len e r s ich t l i ch 
die Betuleta, Alncta u sw . f ü r die Moose eine Rolle, vor a l l em d u r c h 
i h r e S c h a t t e n w i r k u n g . 
26. Korpo. Jurmo Sorgen. Farnreicher Erlenbrucliwald mit typischen 
Baumhügelchen und zwischen ihnen labyrintenartige, sehr nasse Vertiefun-
gen. Das ganze Standortskomplex wird vom neutralen Wasser permanter 
Quellen bewässert. Die Moosvegetation sehr verschiedenartig. An den Hü-
gelchen typisch und häufig vorkommend Climacium, Acrocladium cuspi-
datum, Campylium stellalum, Milium hornum, Aulacomnium androgynum, 
A. palustre, Georgia pellucida, Brachythecium salebrosum und (gewöhn 1. unter 
den anderen Moosen zerstreut) Pohlia nulans. Stellenweise Leucobryum glau-
cum in schönen Polstern, ferner hier und da kompakte Ansiedlungen von 
Dicranum Bergeri, am unteren Teil mehrerer Hügelchen Fissidens adiantoi-
des, zuweilen mit Chomocarpon quadratus vergesellschaftet. An den Basaltei-
len einiger Hügelchen reichliche Gruppen von Milium cinclidioides. In den 
Zwischenräumen auf nicht allzu nassem Boden u. a. Climacium, Milium hor-
num, M. Seligeri, Philonotis fontana, an sehr nassen, wasserdurchrieselten 
Stellen Scorpidium scorpioides und Fonlinalis antipyretica. (1920 u. mehrmals 
später.) 
27. Korpo. Brunskär Trän. Feuchtere Felsvertiefung mit Betula und 
Alnus. Zieml. stark beschatteter, ± torfartiger Boden. Besonders um die 
Baurnwurzeln herum Georgia pellucida (cp), Aulacomnium androgynum (st 
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cp—sp), Plagiotheciiim silvaticum (Gruppen, sp), Milium hornum, zwischen 
den Baumgruppen stellenweise Dicranum Bonjeani oder D. Bergen oder 
Spliagna. Vereinzelte Polster von Leucobryum glaucum, mit Pohlia nutans 
infektiert. (1924) 
28. Korpo. Strömma. Kleinere, trocknere Vertiefung (ca 5 m X 8 m) 
im Felsgrund, in der Mitte mit niedrig. Kiefern bestanden. An den flach-
gründigeren Rändern Polylrichum juniperiniim (cpp), mehr einwärts Aula-
comnium palustre, zentral Cladonia-Arten. (1932) 
M a r i n e S t a n d o r t e des T y p u s II a n i c h t des n ä h e r e n b e o b a c h t e t . 
H i e r h e r g e h ö r e n vor a l l em die l i ch te ren S c h w a r z e r l e n u f e r s ä u m e m i t 
u n g e s c h l o s s . F e l d s c h . au f ± steinig. Boden . Die Moosveget . i m all-
gem. d ü r f t i g und in E i n z e l g r u p p . aufge lös t . Von Ar ten , die auf 
so l chen S t a n d o r t e n v o r k o m m e n , seien e r w ä h n t z. B. Ceratodon pur-
pureus, Tortula ruralis, Pohlia nutans, Bryum spp. , Mnium cuspidatum, 
Climacium, Braclujthecium salebrosum u . a . 
II b. H i e r h e r g e h ö r e n ve r sch iedene , s eh r wich t ige u n d h ä u f i g 
v o r k o m m e n d e M o o s s t a n d o r t e auf s o w o h l k a l k a r m e m als k a l k h a l t i -
gem G r u n d , a u c h m a r i n e . I c h w e r d e deswegen r e c h t za l re i che Pro -
b e 11 ä c h e n a u f n a h m e n mi t t e i l en . 
S u p r a m a r i n e , k a l k a r m e S t a n d o r t e d. T y p . II b : 
29. Korpo. Kopois, Probeil. 1 m2. Flachgründ., exponierte, trockne, 
geweidete Kleinkraut-Bromus mollis-Hügelwiese, zieml. gescliloss. Feldsch. 
mit u. a. Sednm acre, Draba verna, Mgosurus, Cerast. semidecandr. Moos-
decke recht wohl entwick.: Brachythecium salebrosum (cpp), Ceratodon pur-
pureus (cpp), Tortula ruralis (cp), Climacium (sp). (1932) 
30. Korpo. Korpogärd. Flachgründ. Erdschicht auf horizont. Fels-
platte. Probefl. 1 m2. Feldsch. lückenhaft, u. a. Bromus mollis und Klein-
kräutern. Moosdecke wohl entwick.: Tortula ruralis (cp), Polgtrichum 
juniperinum (cp, kleinwüchs.), Rhytidiadelphus squarrosus (st cp), Ceratodon 
purpureus (st cp), Climacium (SP—st cp), Brachythecium salebrosum (sp), 
Ausserdem Flechten: Pelligera canina (sp—st pc), Cladonia uncialis (pc—pcc). 
(1932) 
31. Korpo. Galtby, sehr flachgründ. Detritus auf schwach geg. N neig. 
Felsbuckel, Feldsch. ganz ungeschloss. Probeil. 1 in2, Moosdecke sehr gut 
entwick,: Hylocomium proliferum (cp), Brachythecium salebrosum (st cp), 
Tortula ruralis (Grupp., sp), dazu kleinwüchs. Indiv. von Pelligera pohjdactyla 
(pc). (1932) 
32. Korpo. Korpoström. Trockne, erderfüllte, 30—40 cm breite, 1.5 m 
lange Spalte in Grausteinbuckel. Feldsch. ungeschloss, (u. a. Allium schoeno-
prasum u. Taraxacum marginatum hervortret.). Moosdecke zieml. schwach.: 
in der Mitte Brachythecium salebrosum (st cp), Thuidium abielinnm (sp), an 
den Rändern Hypnum cupressiforme (st cp), stellenweise in Grupp. Tortula 
ruralis (st cp) und Ceratodon purpureus (sp—st cp). (1932) 
33. Nagu. Fagerholm. Flachgründ., trockener Detritus auf neigend. 
Felsfläche, Probeil. 1 m2. Feldsch. sehr ungeschloss. (Bromus mollis und 
kleine Kräuter), Moosdecke mächtig entwick.: Thuidium abielinum (cpp, do-
minier.), am oberst. Rand Polgtrichum piliferum (st cp). (1932) 
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34. Nagu. Själö. Steinige, gegen SW expon., trockne Hügelböschung, 
Feldsch. zieml. geschloss. (Gräser u. kleine Kräut.), Probeil. 1 m2, Moosdecke 
zieml. schwach: Thuidium abietinum (st cp), Rhgtidiadelphus squarrosus 
(st cp), Polgtrichum juniperinum (Grupp., sp), Climacium (sp—st pc), Pleuro-
zium Schreberi (notwüchs., pc); dazu Clcidonia farcata (pc). (1932) 
35. Nagu. Gullkrona. Flachgründ., troclcner Boden an Felsbuckel, Pro-
beil. 1 m2, Feldsch. zieml. geschloss. (Bromus mollis u. kleine Kräut.). Moos-
decke zieml. schwach: Thuidium abietinum (st cp), Torlula ruralis (st cp—sp), 
Brachgthecium salebrosum (sp), Ceratodon purpureus (Grupp., sp), Pohlia. nu-
tans (pc). (1932) 
36. Korpo. Alskär. Zieml. flachgründ., trocknere Vertief, in Graustein-
buckel. Probefl. 1 m2. Feldsch. sehr ungeschloss., Bodensch. geschloss., mit 
dominier. Flechten (Cladonia silvalica, rangiferina, uncialis). Moose: Polg-
trichum juniperinum (cp unter den Flechten), Hglocomium proliferum (pcc). 
(1932) 
37. Korpo. Alskär. Etwas feuchtere und tiefgründigere Felsvertiefung, 
Probefl. 1 m2, Feldsch. lückenhaft, Moosdecke wohl entwick.: Climacium 
(cp—cpp), Aulacomnium palustre (cp), an den trockneren Rändern Dicranum 
scoparium (cp). (1932) 
38. Korpo. Strömma. Detrituserfüllte, zeitweise Wasserführ. Felstüm-
pel, ca 1.5 m2. Feldsch. sehr ungeschl. (Alopecurus geniculatiis, Tillaea aqua-
tica), Moosveget. Drepanocladus fluitans (cp). (1932) 
39. Korpo. Öster-Retajs. Tonig., feucht. Grabenrand (Probefl. ca 0.5 m X 
1 m) mit sehr ungeschloss. Feldsch. (Juncus nodulosus, Agrostis stolonifera 
etz.), Moosveget. recht wohl entwick., obwohl in Grupp. aufgelöst: Catliari-
naea undnlaia (cp, auch c. fr.), Thuidium recognitum (sp), Calliergon cordifo-
liurn (sp—-st pc), Climacium (pc—pcc). (1932) 
40. Korpo. Bonäs am Seelein. Sumpfig. Ufer mit sehr lückenhafter 
Feldsch. (Drosera intermedia-Qruppen, Juncus lampocarpus). Einige m2 unter-
sucht. Stellenweise Catharinaea tenella mit Dicranella cerviculata zusamm. 
(beide cp), an anderen stellen Kleinansiedlungen von Plülonotis fontana. (1923) 
41. Korpo. Öster-Retajs: die NE-Spitze. Moorwiese am Seelein. Domi-
nier. Sphagna, Stellenweise neutralerer Boden (von Wasser der naheliegen-
den Ackerfelder beeinflusst) mit teils fast reiner Paludella squarrosa, teils 
diese Art mit Calliergon giganteum, Brgum ventricosum, Philonolis fontana, 
Campglium stellatum und Acrocladium cuspidalum vergesellschaftet. (Im all-
gemeinen sind die sauren, versumpften Standorte des Typus II b von Sphagna 
eingenommen, die in dieser Abhandlung nicht behandelt werden.) Das be-
treff'. Seelein zeigt einen halbeutrofen Charakter, was mit der Vegetation an 
den Rändern in gutem Einklang steht. 
S u p r a m a r i n e , k a l k r e i c h e ( b z w . n e u t r a l e ) S t a n d o r t e d. T y p . II b : 
42. Korpo. Korpogärds Näs. Flachgründiger, troclcner Kalksteintrüm-
merboden mit im allgemeinen sehr ungeschloss. Feldsch. (Sedum album, 
Satureja acinos. Bromus mollis, Saxifraga tridactylites usw). Moosdecke sehr 
hervortret. Ein paar Probefl. (beide 1 m2): a) Tortella tortuosa (cpp), Ditrichum 
flexicaule (cp), Dislichium montanum (pc), lortula ruralis (pc, eingesprengt), 
Mijurella julacea (st pc—pc, eingespr.), Bgum argenteum (pc); b) Thuidium 
abietinum (cp—st cp), Tortella tortuosa (st cp), Encalgpta contorla (pc), Bar-
bula rigidula (pc), Didgmodon rabellus (pc). (1932) 
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Dieser Standort ist ferner in einer anderen Hinsicht interessant. Man 
kann hier sehr deutlich den Kampf zwischen der Feldsch. und den Moosen 
beobachten. Als eine sehr konkurrenzkräft. Pflanze erweist sich die hier 
relchl. wachs. Poa compressa. Stellenweise kommt sie als ± kreisfönn. 
Ansiedl. vor, die von Jahr zu Jahr zentrifugal immer mehr Terrain erobern, 
die Moose unterdrückend. Am hartnäckigsten wiedersteht Tortella dem An-
griff. Man findet innerhalb der dichten 7Joa-Assoziationen die ums Dasein 
kämpfenden, in winzigen Gruppen aufgelösten Trümmer der sonst so 
schwellenden, mächtig wuchernden Tortella-Polster. Ihre übrigen Kom-
mensalen sind schon längst zugrunde gegangen. 
43. Korpo. Alskär. Kalksteinlamellen in Graustein, sehr flache Vertief, 
mit äusserst, spärl. Detritus (fast nur Streu-Humus der Moose), Probefl. 0.5 m2. 
Feldsch. sehr ungeschloss., Moosdecke wohl entwick.: Tortella tortuosa (cpp, 
dominier.), Ditrichum flexieaule (cp—st cp), Hijpnum cupressiforme (cp—st cp), 
Thuidium abieiinum (pc), auf einer Lamelle Homalothecium sericeum (pcc). 
(1932) 
44. Korpo. Alskär. Etwas tiefgründ., feuchtere Vertiefung in Kalk-
steinader, mit schwarzem Detritus. Probefl. 1 m2. Feldsch. sehr, ungeschloss., 
Moosdecke lückenhaft: Toriella tortuosa (cp—st cp), Bryum bimum (cp—st cp), 
Ditrichum ¡léxicaule (sp—st pc), Dislichium monlanum (pc), an den trockneren 
Rändern Cliinacium (cp) und Dicranum scoparium (st pc). (1932) 
45. Korpo. Limskär, d. südl. Kalkausstich, Horizont. Fussfläche dicht 
an einer geg. N expon., steil. Kalksteinwand. Substrat Kalkschutt; zieml. 
beschatt., mässig feucht, Probefl. 0.6 m2. Feldsch. sehr ungeschloss., Moos-
decke hervortret.: Dislichium monlanum (cpp, auch c. fr.), Campylium poly-
gamum (st cp). Thuidium recognitum (sp), T. abietinum (st pc/, Acrocladium 
cuspidatum (st pc), Ditrichum flexicaule (pc), Toriella tortuosa (pc), T. fragilis 
(pc), Bryum venlricosum (1 Polsterchen), Cratoneurum /¡Heinum (pc), Barbula 
rigidula (pc—pcc), Didymodon rubellas (pc—pcc), Encalypta contorta (pc—pcc), 
Climacium (pcc). (1932 u. früher.) 
46. Korpo. Limskär, unweit 45. Nasse, flache, detrituserfüllte Vertief, 
auf Kalkfelsgrund. Probefl. 1 m2. Feldsch. ungeschloss. Scirpus paueiftorus-
Assoz., Moose hervortret: Drepanocladus intermedias (cp—cpp), D. lycopodi-
oides (sp—st pc), Fissidens adiantoides (sp—st pc), dazu Chomocarpon quadra-
tus (st pc). (1932) 
47. Korpo. Limskär, 3—4 m westl. v. 46. Probefl. 1 m2. Sehr unge-
schloss. Feldsch., etw. dickerer Detritus, permanent nasser Boden. Moose 
hervortret.: schön frucht. Meesea trichodes (cp—cpp), Fissidens adiantoides 
(st cp—sp), Myurella julacea (st cp—sp, eingesprengt), Bryum venlricosum 
(sp), B. bimum (pc), Distichium montanum (st cp), D. inclinatum (pc, lokal), 
Thuidium abieiinum (st pc—pc), T. recognitum (pc), Leptobryum puriforme 
(pc), Hylocomium proliferum (vereinzelt), Drepanocladus aduncas (sp—st pc), 
dazu Chomocarpon qnadratus (sp—st cp), Lophozia heterocolpos (pc) und 
Petligera aphlosa (lokal eine reichl. Gruppe). (1932) 
48. Korpo. Ävensor Kälklot. Flache, muldenförm. Einsenkung in Kalk-
fels, mit dünn. Detritusdecke, zeitweise von Wasser durchrieselt. Probeil. 
9 m X 3 m. Feldsch. gruppenweise lückenhaft, Moosdecke wohl entwick.: 
Fissidens adiantoides (cpp), Distichium montanum (Grupp., st cp), Ditrichum 
flexicaule (Grupp., st cp), Tortella tortuosa (cp—st cp), T. fragilis (st pc), 
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Didymodon rubellus (pc), Mniam cuspidatum (lokal cp), Drepanocladus adun-
cas (pc). (1932) 
49. Korpo. Ävensor Kälklot. Expon. Kalkfels mit sehr dünn. Detritus 
und offener Kleinkrautveget. (u. a. Saxífraga tridactyliles, Geranium lucidum, 
Satureja acinos). Probefl. 1 m2. Moosdecke wohl entwick.: Ditrichum flexi-
caule (cpp), Tortella tortuosa (cp), T. fragilis (sp), Climacium (cp), Didymodon 
rubellus (sp—st pc). (1932) 
50. Korpo. Lövskärs Hummelskär. Flache Furche in Kalkfels, 30 cm 
X 40 cm, von üppig. Tortella ioiiuosa-Polsievn erfüllt. Feldsch. sehr unge-
scliloss. Im übrig, in d. Bodenseh. Ditrichum flexicaule (st cp). (1932) 
51. Korpo. Lövskärs Hummelskär. Grausteinteid auf Kalkfelsgrund, 
mit schwach. Neig. geg. SSW, durch herabbrieselndcs Wasser beeinflusst. 
Probefl. 1 m2. Die Zwischenräume zw. den Steinen mit reichl. Moosen: 
Tortella tortuosa (cp), Dicranum scoparium (st cp), Ditrichum flexicaule (st pc), 
Bryum ventricosum (st pc—pc), Brachythecium glareosum (pc—pcc). Feldsch. 
sehr ungescliloss. (u. a. Linum cp). (1932) 
52. Korpo. Lövskärs Hummelskär. Flachgründ., schwarze Erde auf 
Kalkfels mit schwach. Neig. geg. NW und dicht an ein. Steinhaufen (auf d. 
höchst. Gipfel, d. Insel geleg. und als Vogelsitzplatz dienend), Feldsch. sehr 
ungeschloss. (u, a. Saxífraga tridactylites), Bodensch. eine schöne, geschloss. 
Bryum argenleam-Teppich (lokal Madotheca platliyphylla pcc). Probefl. 
ca 0.5 m2, Die Vegetation dieses Standortes zeigt die grösste Ähnlichkeit 
mit derjenigen der auf Graustein geleg. Vogelsitzplätze. (1932) 
53. Houtskär. Björkholm. Kalksteinlamellensystem in geg. NE sanft 
neig. Felsen, Probefl. 1 m2, sehr flachgründ. Detritus, Feldsch. sehr unge-
schloss., Moosdecke üppig: Ditrichum flexicaule {cpp), Toriella tortuosa (st pc), 
Bryum ventricosum (st cp—cp). (1932) 
54. Iniö. Biskopsö. Recht breite Kalkader mit dünn., ± feucht. Detritus 
und sehr ungeschloss. Feldsch. Probeil, ca 4—5 m2. Moosdecke lückenhaft: 
Tortella tortuosa (st cp), Ditrichum flexicaule (st cp), Fissidens adiantoides 
(lokal cp), Tortilla ruralis (st pc—pc), Barbilla convoluta (st pc). (1930) 
55. Velkua. Mustaluoto. Kalklamellensysteme mit ± dünn. Detritus in 
den Spalten u. Vertiefungen. Keine exakt begrenzte Probefl. Folg. Moose 
seien erwähnt: Tortella tortuosa, Ditrichum flexicaule, beide cp auf trock-
nerem, dünn. Detrit., auf dickerem Detrit. in ± feuchter Lage Fissidens adian-
toides u. Bryum ventricosum, in nasseren Tümpeln Drepanodadus lycopodioi-
des. (1929) 
56. Kumlinge. Stenskär gleich NE v. Bärö. Kalklamellensystem mit 
dünn. Detritus, trocken. Probet!. 1 m X 20 cm. Sehr ungeschloss. Feldsch., 
Moose dominier.: Tortella tortuosa (cpp), Leucodon sciuroides (pcc), Hypnum 
cupressiforme (st pc), Rhacomitrium hypnoides (1 notwüchs. Polsterchen; cpp 
auf den umgeh. Grausteinflächen, wo Torlella völlig fehlte). (1932) 
I m a l l geme inen w i e d e r h o l e n s ich die c h a r a k t e r i s t i s c h e n Züge de r 
Moosvege ta t ion auf den U r k a l k v o r k o n n n n i s s e n des z e n t r a l e n S c h ä r e n -
meeres . E s e rübr ig t n o c h mi t e inigen W o r t e n einige v e r s c h i e d e n -
ar t ige k a l k b e e i n l l u s s t e S t a n d o r t e v o m T y p u s II b zu b e r ü h r e n , n ä m -
lich die f e u c h t e n , ungesch los s . Wiesen auf Mergel, die Vogelsilz-
plätze u n d den flachgründ. Detritus an Grausteinplatten, der die Eigen-
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schaften wahrer Kalkstandorte durch das Sickerwasser der sibirischen 
Moräne erhält. Die zuerst erwähnten Standorte seien durch eine Pro-
beflächen aufnahme charakterisiert. 
57. Korpo. Skofatt Mjölknäs. Feuchter Mergelboden, Feldseh. sehr 
ungeschloss., auch Moosdecke lückenhaft und d. Mergel zum Teil entblösst. 
Probefl. ca 2 m2. Moose: Bryum ventricosum (Grupp., pc), Campylium pro-
tensum (st pc), Barbula convoluta (st pc—sp), Fissidens adiantoides (sp), 
Drepanocladus intermedias (st pc—pc), Craloneurum filicinum (pcc), dazu 
Chomocarpon quadratus (st cp). (1930) 
Die Vogels i lzp lä tze w e r d e n n i c h t in d ieser A b h a n d l u n g n ä h e r be-
h a n d e l t . J e d o c h sche in t es mot iv ie r t , der Vol l s t änd igke i t wegen , a u c h 
d i e sen spez i f i schen k a l k h a l t i g e n S t a n d o r t s t y p u s d u r c h einige P r o b e -
flächenaufnahmen zu b e l e u c h t e n . 
58. Süd-Nagu. Alskär, E-Teil, Sitzplatz am höchsten Gipfel. Feldschicht: 
Festuca ru&'ra-Polster mit Kleinkräutern (u. a. Saxífraga tridacty lites). Boden-
schicht sehr dürftig und lückenhaft: Tortula ruralis (pc), Bryum sp. (pcc), 
Thuidium abietinum (pc), Barbula convoluta (st pc—pc); dazu Cladonia pyxi-
data (pc—st pc). (1932) 
59. Kumlinge. Ytterö. Am höchsten Gipfel ein kleiner Steinhaufen mit 
basalem Festuca rnöra-Polster und Sedum acre u. Saxífraga tridacty lites. An 
den Rändern Tortula ruralis (cpp), Thuidium abietinum (st pc—pc), Bryum 
argenteum (lokal cp), Bryum sp. (cp—cpp); ausserdam Peltigera polydaclyla 
und auf den vom Sickerwasser erreichten Felsllächen nitrophile Flechten wie 
Parmelia tiliacea, Physcia caesia, Squamaria saxícola. (1932) 
60. Brändö. Torsholma, SE-Teil. Sitzplats mit reichl. Saxífraga Iridac-
tylites u. Sagina nodosa. Moosdecke wohl entwick., vor allem von fast rei-
nen Teppichen von Barbula convoluta gebildet; dazu ± spärlich eingesprengt 
Tortula ruralis, Bryum argenteum, Bryum sp., Iiypnum cupressiforme. (1932) 
In den z e n t r a l e n Te i l en des S c h ä r e n m e e r e s ist der S i l u r k a l k g e h a l t 
de r M o r ä n e i m a l l geme inen so gering, d a s s die E r d r ä n d e r der in den 
B ö s c h u n g e n gelegenen G r a u s t e i n f e l s p l a t t e n n i c h t die E i g e n s c h a f t e n 
a u s g e p r ä g t e r K a l k s t a n d o r t e e rha l l en . N u r besche idene re , n e u l r o p h i l e 
Ar ten , wie vo r a l lem Fissidens adiantoides u n d Bryum ventricosum, 
s ind h ie r zu finden. Ganz a n d e r s ist es in den wes t l i chen Te i l en 
A lands , w o die Moosf lo ra d ieser E r d r ä n d e r e ine d u r c h a u s verschie-
d e n e u n d c h a r a k t e r i s t i s c h e A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g h a t . Hier t r i f f t 
man Kalkmooskonstellationen in typischer Gestaltung, die weiter ostwärts 
nur auf den Urkalkvorkommnissen auftreten. U n t e r Ar ten , die im 
w e s t l i c h e n A land u m die Graus t e in f e l sp l a t t en h e r u m b e o b a c h t e t w u r -
den , seien e r w ä h n t z. B. Fissidens adiantoides, F. osmundoides, Dilrichum 
flexicaule, Distichium montanum, Tortella tortuosa, T. fragilis, Didymodon 
rubellus, Encalypta extinctoria, E. rliabdocarpa, Barbula convoluta, 
Leptobryum pyriforme, Bryum ventricosum, B. alpinum, Mnium stellare, 
Mijurella julacea, Campylium prolensum, Drepanocladus aduncus, ü. 
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intermedius, D. lycopodioides, Camptothecium lutescens u. a. I n n e r h a l b 
m e i n e s z u m zen t r a l en S c h ä r e n m e e r gehör igen U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s 
zeigt n u r N W - V ä r d ö (z. B. H a r n n ö , S ö d e r g ä r d s k l u b b e n , L ä n g g ä r d s ö ) 
in bezug auf die K a l k w i r k u n g de r M o r ä n e grössere Ä h n l i c h k e i t mi t 
W e s t - Ä l a n d . F e r n e r trifft m a n a u c h im s ü d l i c h e n K ö k a r a n den 
F e l s p l a t t e n e t w a s f o r d e r n d e r e Arten, w e n n a u c h b e d e u t e n d s p ä r l i c h e r 
a ls in W e s t - Ä l a n d . Ich e r l a u b e m i r einige P r o b e f l ä c h e n a u f n a h m e n 
h i e r vorzu legen . 
61. Värdö. Hamnö. Felsplatte in einer Kraut-Gras-Wiese mit schwacher 
Neigung gegen W. Prohefl. ca O.s in2. Feldschicht ganz ungeschlossen. Bo-
denschicht wohl entwick.: Tortella lortuosa (cp—cpp), Ditrichum ftexicaule 
(cp), Tortula ruralis (sp), Drepanocladus aduncus (pc), Clirnacium (sp), dazu 
Cladonia symphycarpia (syn. Cl. "'hungarica (st cp) (1932) 
62. Värdö. Södergärdsklobhen (E von Länggärdsö). Kleinere Graustein-
felsplatte in einer Moränenböschung. Die flachgründigen Erdränder vom 
kalkhaltigen Wasser der silurischen Moräne permanent bewässert und mas-
sig feucht. Flächeninhalt nicht genau bekannt, dürfte rund 4 m2 betragen. 
Moosdecke mächtig: Drepanocladus lycopodioides (cp), Tortella fragilis (cp), 
Ditrichum jlexicaule (st cp—cp), Bryum alpinum (st cp), Clirnacium (sp—st pc). 
(1932) 
63. Kökar. Korso. Grausteinfelsplatte in der N-Böschung an der Meeres-
strasse Korsö-Brunskär. Probeil, ca 2 m2. Feldschicht ganz ungeschloss., 
Moosdecke ± lückenhaft: Fissidens adiantoid.es (Grupp., sp), Philonotis fon-
tana (Grupp., st cp—cp), Myurella julacea (st cp—cp), Bryum ventricosum 
(Grupp., st cp), Bryum sp. (st pc), Clirnacium (sp), Aulacomnium palustre 
(st pc—pc). (1932) 
64. Iniö. Salmisholm. Kleine (ca 1 m2) Grausteinfelsplatte im unteren 
Teil einer Fraxinus-Uferböschung. An den Erdrändern Fissidens adiantoides 
cpp. (1922) 
M a r i n e S t a n d o r t e d. T y p . I I b : 
Vor a l lem s ind die + a n g e s c h l o s s e n e n s u p r a s a l i n e n Wiesengese l l -
s c h a f t e n zu d i e sem T y p u s zu r e c h n e n . E in ige P r o b e f l ä c h e n a u f -
n a h m e n ! 
65. Korpo. Am Längvik gegenüb. Nystarholm. Probeil, ca 2 m X 2 m. 
Suprasal. Uferebene mit oberflächl. liegend. Mergel und sehr ungeschloss. 
Feldsch. Moosdecke wohl entwick.: Distichium inclinalam (cp—cpp), Cercüodon 
purpureus (cp), Fissidens adiantoides (st cp), Leptobryum pyriforme (st pc), 
höher landeinwärts Philonotis fontana (Grupp., st cp), Thuidium recognitum 
(st cp), Campylium protensum (sp), C. stellatum (pc), Clirnacium (sp), Cralo-
neurum filicinum (lokal st cp). (1932) 
66. Korpo. Am Längvik bei Strömma Svedjedal. Sandig-humös. Flachufer 
mit zieml. licht zerstreut. Steinen und sehr ungeschloss. Feldsch. (u. a. Ta-
raxacum balticum u. Plantago maritima). Probefl. 1 m X 2 m. Moosdecke 
lückenhaft und nur schlecht ausgebild.: Aulacomnium palustre (1 kleine 
Gruppe), Brachythecium salebrosum (kümmerl. Indiv., pcc), Amblyslegium 
serpens (pcc), Campylium polygamum (pcc), zerstreut. Kleingruppen von ster. 
Bryum sp. (1932) 
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67. Korpo. Alskär. Kleinsteinig., suprasal., grasbewachs. Ufer (Probefl. 
1 in2), das durch von landeinwärts geleg. Kalksteinvorkommnissen herab-
sickerndes Wasser beeinflusst wird. Lage geschützt. Moose hervortret.: 
Acrocladium cuspidatum (cp—st cp), Fissidens adiantoides (st cp), Brachythe-
cinm salebrosum (sp), Bryum ventricosum (pc). (1932) 
68. Korpo. Utö. Sandige, licht grasbewachs. suprasal. Flachufer, geg. 
W exponiert. Probefl. ca 1 m2. Moosdecke lückenhaft: Amblystegium serpens 
(sp) und eingesprengte Pottia Heimii (st pc). (1924) 
69. Nagu. Fagerholm. Sandig-steiniges Flachuf., geg. S expon. Probefl. 
1 m2. Feldsch. sehr ungescliloss. Moosdecke kümmerlich und ganz lücken-
haft: Bryum sp. (wahrscheinl. B. lapponicum), Gruppen (pc), Campylium 
polygamum (pc—pcc). (1932) 
III . G e f ä s s p f l a n z e n d e c k e f e h l e n d 
Dieser S t a n d o r t s t y p u s u m f a s s t e ine ganze Serie e i n a n d e r s e h r 
v e r s c h i e d e n e r M o s s t a n d o r t e e r s ten Ranges u n d m u s s d a h e r wei t l äuf i -
ger u n d m i t z a h l r e i c h e n S t a n d o r t s a u f n a h m e n be l euch t e t w e r d e n . Sie 
s ind fast al le ( a u s s e r I I I a ) übe ra l l im U n t e r s u c h u n g s g e b i e t s eh r 
r e i ch l i ch ver t re ten . 
I I I a. F e l d s c h i c h t l o s e S a n d f e l d e r . Seh r sel ten in t y p i s c h . Gestal t . 
70. Korpo. Jurmo. Supramarin. Sand-Schutt-Feld mit zerstreut. Em-
petrum-Hügelchen. Die dazwisch. lieg. Partien hier und da von fast über-
sandeten, festen, dichten Teppichen von Rhacomitrium canescens, stets mit 
eingesprengten, notwüchs. Polytrichum piliferum bestanden. (1930) 
71. Houtskär. Sandö. Supralitorale Sandfelder. Ganz identische, inselar-
tige Rhacomitrium canescens — Polytrichum piliferum —• Assoziationen wie 
im vorig. Fall. (1929, 1931) 
I I I b. Die B r a n d f l ä c h e n r e p r ä s e n t i e r e n e inen e igenar t igen u n d 
e f e m ä r e n T y p u s , u n d ih re Moosvege ta t ion ist von k o n k u r r e n z s c h w a c h e n 
Ar ten gebi ldet , die r e c h t ba ld von a n d e r e n Moosen u n d d a n n v o n 
Gefässp f l anzen v e r d r ä n g t w e r d e n . E in p a a r Beispie le! 
72. Korpo. Skofatt, Kreisförm. Brandfläche, ca 2 m in Durchmesser, in 
trocknerer Lage, ein paar Jahre nach d. Abbrennen untersucht. Feldsch. 
vereinz. Indiv. v. Draba venia, Moose: Ceratodon purpureus (cp), Funaria 
hygromelrica (sp), Polilia nutans (st cp), ausserdem an d. Ränd. Peltigera 
erumpens (st cp). (1924) 
73. Korpo. Markomby. Ungef. gleich gross wie die vorige, wahrscheinl. 
ein paar Jahre alt, in feuchterer Lage, ± beschattet. Keine Feldsch. Moose: 
Funaria hygromelrica (cpp, ganz dominier.), Ceratodon purpureus (st cp), 
Pohlia nutans (pc), ausserdem kleine Thallusgruppen von Marchantia poly-
morpha. (1932) 
Mit den B r a n d f l ä c h e n e i n i g e r m a s s e n v e r w a n d t s ind die M o o s s t a n d -
or te des en tb lös s t en Bodens , wie G r a b e n r ä n d e r , B r a c h ä c k e r , Sand -
u n d T o n - A u s s t i c h e u s w . Sie s ind i m a l lgeme inen e f e m ä r u n d gehen 
r e c h t ba ld in S t a n d o r t e des T y p u s II übe r . Un te r Ar ten d ieser 
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S t a n d o r t e seien vor a l lem e r w ä h n t Ceratodon purpureas, Dicranella 
cerviculata, Fuñaría hygrometrica, Pohlia nutans, Bryum argenteum, 
B. affine u n d Bryum spp. , Drepanocladus uncinatus, Brachytheciiun 
salebrosum, Calharinaea tenella u. C. undulata. Ist de r B o d e n ka lk -
ha l t ig oder ± neu t r a l i s i e r t , t r i f f t m a n einige se l tenere bis s e h r se l tene 
E l e m e n t e w ie Fissidens adiantoides, Pleuridium alternifolium, Astomum 
crispum, Barbilla convoluta, Philonotis tomentella, Hymenostomum 
microstomum, Anisothecium rubrum. 
III c. F l a c h g r ü n d . Böden a b w e c h s e l n d e r N a t u r . 
S u p r a m a r i n e , k a l k a r m e : 
Seh r häu f ige S t a n d o r t e k le iner A u s d e h n u n g . Die t r o c k n e r e n expo-
n ie r t e ren im a l l geme inen b ryo log i s ch w e n i g i n t e r e s san t , i n d e m F l e c h -
ten d o m i n i e r e n , ba ld a ls a l l e i n h e r r s c h e n d , ba ld m i t e ingesprengt . , 
t r iv ia len Moosen , wie z. B. Polytrichum juniperinum, P. piliferum, 
Hypnum cupressiforme, Dicranum scoparium, Hylocomium proliferum 
u s w . Die f e u c h t e r e n s ind o f t von Aulacomnium palustre e r fü l l t , die 
n a s s e n w reisen of t Drepanocladus fluitans ode r D. exaiinulatus a ls ter-
res t re M o d i f i k a t i o n e n auf . In scha t t ige re r Lage w rerden die Moose 
ü b e r w i e g e n d . Auf F e l s a b s ä t z e n u n d h e r v o r s p r i n g e n d e n L i s t en m i t 
d ü n n e n D e t r i t u s a n h ä u f u n g e n f inde t m a n oft gu t en twicke l t e Moos-
a n s i e d l u n g e n wie z. B. Bariramia pomiformis va r . crispa, Dicranum 
majus, Polytrichum-Arten, Antitrichia u s w . J e d o c h ist de r Ar tenbe-
s t and in de r Regel n u r w e n i g a b w e c h s e l n d u n d t räg t ein t r iv ia les 
Gepräge . 
S u p r a m a r i n e , k a l k r e i c h e : 
74. Korpo. Korpogärds-Näs. Kalkschuttboden (ca O.s m2). Moosdecke 
lückenhaft; trockene Lage. Thuidium abietinum (st cp), Tortella tortuosa 
(sp), Hypnum cupressiforme (sp—st pc), Ditrichum flexicaule (st pc). Vereinz. 
Indiv. von Saxífraga tridactylites. (1932) 
75. Korpo. Limskär. Nasse Vertief, im Kalkfels mit Kalkbleicherde. 
Keine Feldsch. Moose: kalkinkrustiert. Drepanocladus lycopodioides. (1932) 
76. Korpo. Limskär. Feuchtere, detritusführ., 15 cm X 40 cm grosse 
Vertief, in Kalkader mit sehr kümmerl. Feldsch. (eigentl. zerstr. Individ.). 
Moose hervortret.: Fissidens adiantoides (cp, c. fr.), Distichium inclinatum 
(cp—st cp), Encalypta conlorta (st cp— sp), dazu Chomocarpon quadratus 
{st cp). — Übergangstypus zu II h. (1932) 
77. Houtskär. Lempnäs. Furche in Kalkader, ca 15 cm X 50 cm., ver-
einz. Saxífraga tridactylides; Moose: Tortella tortuosa (sp—st pc), Tortilla 
ruralis (cp, c. fr.). (1928) 
78. Nagu. Lill-Rilot. Lamellensystem (Probeil, ca 0.5 m2) mit sehr wenig. 
Detrit. zwisch. den Lamellen; geneigte Fläche geg. N; vereinz. Indiv. von 
Arenaria serpyllifolia. Moose: Tortella tortuosa (cpp), Fissidens adiantoides 
(sp), Climacium (sp). 
Typis expr. 29. 12. 1932 
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M a r i n e : 
Der häu f igs t e T y p u s u m f a s s t die e rde r fü l l t en Kleinver t ief , u. 
Spa l t en de r s u p r a l i t o r a l e n Fe l s en des ä u s s e r e n S c h ä r e n a r c h i p e l s ( in 
ge schü tz t e r Lage f indet m a n sie s c h o n in d. s u p r a s a l . S tufe) . Ge-
w ö h n ! . s ind sie von Bnjian-Arten b e w a c h s e n . 
79. Korpo. Jurmo Sandvikharu, am Südufer, ca O.s m2. Vereinz. ster. 
Agrosotis stolonifera. Moose: Bryum inclinatum (cp—cpp),J3. argenteum (Grupp., 
st cp). (1924) 
80. Korpo. Österskär, am Südufer, kleine (ca 10 cm X O.r, m) erdige 
Spalte. Bvgnm lapponicum (cpp). (1924) 
81. Korpo. Utö, SW-Ufer, supralitor. Schluchtwand mit erdiger Felsliste. 
(Grösse nicht genauer gemessen.) Viola phgllanlha (cp), Poltia Heimii (sp), 
stellenweise zerstr. Polsterchen von Grimmia maritima. (1924) 
I I I d. F a s t de t r i tu s f re i e Ges te in f l ächen . A u s s e r o r d e n t l . häu f ige 
u n d a b w a c h s l u n g s r e i c b e M o o s s t a n d o r t e . Die Neigung, E x p o s i t i o n , 
F e u c h t i g k e i t , Ges te ina r t u s w . s e h r b e d e u t u n g s v o l l . 
S i c k e r •w a s s e r 11 ä c h e n : 
82. Korpo. Am Kuggvik, neigende Felsplatte in N-Böschung. Moosdeoke 
lückenhaft: Brachythecinm rivulare (cp), Philonoiis fontana (st cp). (1922) 
83. Korpo. Skofatt, d. vorig. Standort ähnl. Philonotis fontana (st cp), 
Bryum bimum (st cp). (1921) 
84. Korpo. Strömma, steil neig, (schätzungsweise ca 50—60°) Felsabhang, 
periodisch benässt; Probeft. ca 3—4 m2; schöne Andraea pelrophila-Assoz. 
(1932) 
85. Korpo. Strömma. Zeitweise ± schwach Überries., senkrechte Fels-
wand, reicht. Rliacomitrium heterostichum (recht eigentüml. Standort f. dieser 
Art, die ja öfters auf exponierten, trocknen Felsfläch, gedeiht). (1921) 
74. Korpo. Zwisch. Karby u. Korpoström. Sickerwasserabsatz. Massen-
haft Drepanocladus revolvens (c. fr.). (1923) 
S u p r a m a r i n e , t r ockene , k a l k a r m e F e l s e n f l ä c h e n : 
In e x p o n i e r t e r Lage s ind die G r a u s t e i n f l ä c h e n (Zeni t- , Gipfel- u . 
N e i g u n g s l l ä c h e n ) gewöl in l . v o n F l e c h t e n bek le ide t ( b e s o n d . Parmelia-
Arten) . A u s n a h m e n gibt es j e d o c h (vo r a l l em die Rliacomitrium 
ligpnoides-Heiden der S c h ä r e n f e l s e n ) . 
86. Vgl. S. 62 unter Grimmia Hartmanii. 
87. Vgl. S. 62 unt. Rhacomitrium sudeticum. 
88. Korpo. Skofatt Steilwand geg. NE, beschält., kleine Spalten. Meh-
rere m2. Plagiolhccium pitiferum (cp), Pterygynandrum filiforme (st pc), 
Orthodicranum montanum f. propagulifera (st pc), Paraleucobryum longifolium 
(pc). Ausserdem sorediöse Flechten u. Cyslocoleus ebeneus. (1922) 
89. Korpo. Strömma. Senkrechte bis schwach überhängende, beschatt. 
Wand geg. NNW, Probeil. 1 m2. Schöne Ansiedl. von Ulota curvifolia (von 
sorediös. Flecht. infiz.), ferner Plagiothecium piliferum (sp) und Isopterygium 
elegans (pc); ausserdem Calicium corynellum (st cp). (1922, 1930) 
90. Korpo. Markomby. Schattige Steilwand geg. N, Probeil, ca 2 m2. 
Schöne, zusammenhäng. Teppiche von Isothecium viviparum u. 1. myosuroi-
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des (beide cpp), Grimmia Mühlenbeckii (sp), in einer Spalte Bartramia pomi-
formis var. crispa (st cp) und Pohlia cruda. Ausserdem an der Wand Lo-
phozia gracilis (st pc—pc). (1932) 
91. Nagu. Lill-Rilot, niedr. Steilwand, schwach, beschatt., geg. NNW, 
Probeil. 1 m2. Grimmia Mühlenbeckii (st cp), G. apocarpa (sp—st cp), Hyp-
num cupressiforme (sp), Hedwigia albicans (sp), Bracliglhecium populeum 
(pc). (1932) 
92. Korpo. Üster-Retajs. Fast steile, geg. NE expon. Wand, Probefl. ca 2 m2, 
kleine Ritzen zieml. reicht. Hgpnum cupressiforme (cp), Andraea peirophila 
(st cp), Cynodontium strumiferum (st cp), Kiaeria Blyttii (sp), in einer Spalte 
Bartramia pomiformis var. crispa (st pc) und Plagiothecium Roeseanum 
(pc). (1932) 
93. Korpo, im Kirchdorf. Feldstein an der Landstrasse. 0rtholhrichum 
anomalum (sp); ausserdem reichl. Squamaria saxicola. (1922) 
83. Korpo, nahe Björknäs. Errat. Block, N-Seite, Probeil, ca 1 m2. Lücken-
hafte Moosveget.: Paraleucobryum longifolium (sp), Grimmia Mühlenbeckii 
(st pc), Hedwigia albicans (sp). (1929) 
S u p r a m a r i n e Ka lks t e in f l ächen : 
94. Korpo. Limskär. Zenitfläche, Probefl. ca 1 m2. Tortella tortuosa 
(st cp), Tortula ruralis (sp), Orthotrichum rupestre (sp). (1931) 
95. Korpo. Limskär. Steilwand geg. N, massig beschatt., mit klein. Spal-
ten und hervorspring. Ecken. Probefl. ca 9 m2. Moosdecke ganz lückenhaft: 
Tortella tortuosa (cp), Ditrichum fiexicaule (st cp—sp), Didymodon rubellus (sp), 
Distichium montanum (sp—st pc), Homalothecium sericeum (sp), Encalypta 
contorta (st pc), Myurella julacea (pc, unter den übrig, eingespr.), Tortula 
muralis (pc), Campylium protensum (pc—pcc), Barbula rigidula (pc), Tortula 
ruralis (pcc). (1932) 
96. Korpo. Alskär. Etwas konkave Steilwand geg. N, Probefl. ca 1 m2, 
massig beschatt. Thuidium recognitum (cp), Tortella tortuosa (cp), Mniam 
stellare (Grupp., st cp), Myurella julacea (sp, unter Mnium), Tortula ruralis 
(st cp, c. fr.), Ditrichum fiexicaule (sp), Thuidium abietinum (sp—st pc), auf 
den entblössten Kalkflächen, dicht anliegend, Homalothecium sericeum (pc) 
und Leskeella nervosa (pc). (1932) 
97. Brändö. Asterholma Gloskär. Steilwand geg. N, Probefl. ca 2 m2. 
Moosdecke lückenhaft. Tortella tortuosa (st cp), Ditrichum fiexicaule (st cp), 
Homalothecium sericeum (sp—st pc), Campylium protensum (st pc—pc), Brachy-
thecium glareosum (pc—pcc), im unter. Teil Fissidens adiantoides (cp). (1932) 
98. Korpo. Finnö. Schatt., unebene, an Kalksteinadern reiche Graustein-
wand mit Ritzen, Kleinabsätzen, höhlenart. Spalten usw., somit ein Mosaiken-
standort. Eine von den reichst. Mooslokalitäten im Untersuchungsgeb. Da 
ich leider keine Detailstudien über die Moosveget. dieser Mikrostandorte 
angestellt habe, muss diese sehr interessante Standortskonstellation in gro-
ben Zügen beschrieben werden. Auf vertikalen oder ± steilen Flächen 
Toriella tortuosa (cp), Ditrichum fiexicaule (pc), Distichium montanum (st 
cp—sp), Plagiopus Oederi (cp—st cp), Rhacomitrium fasciculare (cp), Antitrichia 
curtipendula (cp), Kiaeria Blyttii (st cp), Plerygynandrum filiforme (cp), Hyp-
num cupressiforme (cp) und H. *mamillatum (st cp). In Spalten und Löchern 
Bartramia pomiformis fst cp) und var. crispa (cp), B. ithypliylla (st pc), 
Plagiothecium piliferum, Roeseanum, silvaticum u. denticulatum, Pohlia cruda 
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(st cp), an ihren Mündungen Neckera complanatci (cp) und Homalia trichoma-
noides (st pc), in einer höhlenartigen Spalte Timmia austriaca (lokal cp), auf 
einem Absatz Polytrwhum alpinum (st cp—cp). Von anderen spärl. bis sehr 
spärl. gefund. Arten seien erwähnt: Rhodobryum roseiim, Zygodon viridissi-
mus var. rupestris, Isothccium viviparum u. I. myosuroides, Anomodon longi-
folius u. a. Nicht weniger als 47 Laubmoosarten wurden verzeichnet. Wahr-
scheinl. würde ihre Anzahl durch erneut. Untersuch, noch steigen. (1923 u. 
später) 
99. Brändö. Jurmo Norra Härholmen. Sehr flachgründ. Schicht eines 
recht grobkrystallinischen Kalksteindetritus auf einem fast horizontalen 
Kalkfels., Probeil, ca O.B m2. Keine eigentliche Feldseh., nur vereinz. Indiv. 
von Draba venia und Saxífraga tridactylites. Moosdecke fast zusammenhäng.: 
Ditrichum ftexicaule (st cp; eine kleinwüchs. Form), Distichium inclinaium 
(st cp), Barbula convoluta (st cp), Myurella julacea (sp—st pc), Barbula rigi-
dula (sp—st pc), Bryum sp. (pc), Tortella fragilis (pc—pcc, eingesprengt); 
dazu Cladonia symphycarpia (st cp). (1932) 
100. Brändö. Jurmo Norra Härholmen. Schwach beschaff., ± feuchte, 
steil neigende Kalkfelsfläche, ca 1 m2. Zum Teil nackt, zum Teil mit Campy-
lium chrysophyllum (st cp), Leskeella nervosa (st pc—pc) und Homalotliecium 
sericeum (pc). (1932) 
101. Brändö. Jurmo Norra Härholmen. Die Mündung einer höhlenarti-
gen Spalte am Fuss einer vertikalen Kalksteinfläche. Massig feuchter, zieml. 
beschatt. Standort. Probefl. ca 0.5 m breit und 20—30 cm hoch. Moose: 
Pohtia cruda (sp—st cp, auch c. fr.), Anomodon longifolius (st pc), Tortella 
tortuosa (st pc), Ditrichum flexicaule (sp), Encalypta conlorta (Grupp., pc), 
Fissidens adiantoides (unten, st cp), dazu noch Metzgeria furcata (sp—st pc), 
Lophozia lieterocolpos (unten, st cp) und sorediöse Flechten. (1932) 
M a r i n e S t e i n f l ä c h e n : 
Im a l lgeme inen d ü r f t . Moosvege ta t ion . Die s u p r a s a l i n e n me i s t 
o h n e Moose, auf den s u p r a l i t o r a l e n auf Gipfe l f l ächen u. dgl. t y p i s c h 
Orthotrichum rupestre, in Ri tzen u n d Kle inve r t i e fungen Ceratodon 
purpureus, Brga, Ulota phgllantha u n d Grimmia maritima, b i swe i l en 
Leucodon sciuroides u n d Pottia Heimii. 
Gerö l l fe lder : 
Auf d e n s u p r a l i t o r a l e n u. s u p r a m a r i n e n Geröl l fe ldern im ä u s s e r e n 
S c h ä r e n h o f t r i t t of t Rhacomitrium hgpnoides m a s s e n h a f t auf . I m 
übr igen fas t n u r K r u s t e n f l e c h t e n . 
I I I e. Als H ö h l e n s t a n d o r t e beze ichne i ch ± l iefschat t ig . R ä u m e , 
von Ges te in f l ächen begrenz t , s o m i t a u s s e r w i r k l i c h e n H ö h l e n a u c h 
enge Sch lüc l i t chen , t iefere Spa l t en , H o h l r ä u m e u n t e r e r ra t . B löcken 
u s w . O f t s ind sie ± f e u c h t u n d re ich a n so red iösen F l e c h t e n . Von 
Moosen , die i m U n t e r s u c h u n g s g e b . H ö h l e n s t a n d o r t e f r e q u e n t i e r e n , 
seien erwähnt: Orthodicramim montanum, Encalypta conlorta ( n u r 
K a l k s t e i n h ö h l e n b i l d . ) , Pohlia cruda, Milium hornum, Aulacomnium 
androgynum, Bartramia pomiformis, va r . crispa, B. ithyphylla, Timmia 
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austriaca, Neckerci complanata, Homalia trichomanoides, Anomodon 
longifolius, Pterygynandrum filiforme, Isopierijgium elegans, Plagiothe-
cium Roeseanum, Hypnum cupressiforme va r . filiformis. 
I I I f. E i n e n b e s o n d e r e S t a n d o r t s t y p u s r e p r ä s e n t i e r e n die Klein-
spa l t en v o n n u r w e n i g e n m m Brei te u n d m i t s e h r w inz igen De t r i tus -
m e n g e n . Die Ges te inar t spiel t n a t ü r l i c h eine s e h r grosse Rolle, so 
a u c h die F e u c h t i g k e i t , die B e s c h a t t u n g u s w . E i n e s e h r b e d e u t e n d e 
A n z a h l Ar ten ist a ls C h a s m o p h y t e n g e f u n d e n w o r d e n . I n d e s s e n 
sche in t m i r e ine A u f z ä h l u n g dieser Ar ten u n n ö t i g . N u r Cynodontium 
strumiferum sei a ls d u r c h a u s c h a r a k t e r i s t i s c h e s E l e m e n t de r Grau-
s te inspa l t en e r w ä h n t . 
I I I g. H ie r k ö n n e n zwei G r u p p e n u n t e r s c h i e d e n w e r d e n : die le-
b e n d e n S t ä m m e als S t a n d o r t de r t y p i s c h e p i p h y t i s c h e n Moose u n d 
die m o r s c h e n S t ä m m e u n d S t ü m p f e . 
E p i p h y t e n : 
I m U n t e r s u c h u n g s g e b . b i lden die epi l iyt . Moose eine a r t e n a r m e 
G r u p p e . Sie s ind aussch l i e ss l . auf L a u b b ä u m e n ange t ro f f . w o r d e n \ 
Zu den ech ten E p i p h y t e n zäh le i ch n i c h t so lche Ar ten , die n u r 
a n d e n u n t e r s t e n Basa l te i len der B ä u m e a u f t r e t e n u n d die m i t den 
auf d e m E r d b o d e n l e b e n d e n F o r m e n eine z u s a m m e n h ä n g e n d e Vege-
t a t i on b i lden . E s s ind vor a l l em die edlen L a u b b ä u m e , die m i t Vor-
l iebe von d e n e p i p h y t . Moosen bes iedel t w e r d e n . Die E p i p h y t e n s i n d : 
Ulota crispula, U. ulophylla, Orthotrichum speciosum, 0. pumilum, Anti-
tricliia curtipendula, Leucodon sciuroides, Thuidium abietinum, Amblys-
tegiam serpens, Hypnum cupressiforme, Anomodon longifolius, Homalo-
thecium sericeum, Mnium cuspidatum. 
102. Korpo. Strömma. Quercus. Nur Leucodon, pc—st pc (1922, 1932) 
103. Korpo. Skofatt. Quercus. Leucodon (pc), Hypnum cupressiforme 
(notwüchs., pcc). (1922) 
104. Korpo, zwisch. Strömma u. Kopois. Alte Populus tremula-Stämme. 
Orthotrichum speciosum (ca 1—2 m. Höhe, st cp—sp), Thuidium abietinum 
(ca 0.5 m Höhe, st pc; darunter Radula complanata cp). (1922) 
105. Korpo. Lillgylt. Alte Populus tremula. In ca 1.5 — über 2.5 m 
Höhe Orthotrichum pumilum (cp) und O. speciosum (pc), in ca 0.5 m Höhe 
und wenig darüber einige dm2 mit reichl. Thuidium abietinum, darunter 
Amblgstegium serpens (pc). (1921) 
106. Korpo. Korpogärd. Acer. An d. Hauptstamm in ca Manneshöhe 
Orthotrichum speciosum (st pc) und O. pumilum (pc), an einem von den 
untersten Ästen Ulota crispula (pc). (1929) 
107. Korpo. Kolm. Alte Corylus. An ± wagerecht. Ästen Orthotrichum 
speciosum (st pc) und Ulota crispula (cp). (1924) 
1 Ausnahmeweise habe ich Amblystegium serpens auf den unteren Ästen 
eines alten Wacholderindivid. beobachtet (Korpo Strömma, 1932). 
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108. Korpo. Vattkast. Alte Salix caprea, in ungef. 1—2 m Höhe mit schö-
ner, frucht. Antitrichia curtipendiila. (1922) 
109. Houtskär. Berghamn. Alte Corylus, wagerecht., grober Ast mit 
schönen Polsterchen von Ulola ulophylla (cp) und. spärl. Orthotrichum speci-
osum. (1924) 
110. Korpo. Österskär, S-Ufer. Alte Sorbus aucupavia, in ca 2 m Höhe 
eine üppige Ansidl. von Hypnum cupressiforme. (1924) 
111. Süd-Nagu. Ilusskär. Alter Fraxinus. In Manneshöhe bis über 2 m 
Antitrichia curtipendula (cp), Leucodon sciuroides (cp), Orthotrichum sp. 
(sp, etwas höher) sowie Radula complanala (sp). (1932) 
112. Iniö. Strömsholm. Vgl. S. 70—71 unter Anomodon longifolius. 
Moose de r m o r s c h e n S t ä m m e u n d S t ü m p f e : 
Altere S t ü m p f e v o n N a d e l b ä u m e n s ind of t ganz u n d gar von 
Moosen ü b e r w a c h s e n , a n den Basa l te i len v o n g rösse ren F o r m e n wie 
vor a l lem Pleurozium Schreberi, Hijlocomium proliferum, Dicranum 
scoparinm u . D. majus, h ö h e r von Brachgthecium curtum u. B. salebro-
sum, auf den S c h n i t t f l ä c h e n von k l e i n w ü c h s i g . Dicranum scoparium, 
Pohlia nutans, a u s s e r d e m typ i sch Ptilidium ciliare u n d Cladonia-Arten. 
Auf m o r s c h . W u r z e l n u . dgl. Georgia pellucida, Mnium hornum u . 
ve r sch ied . L e b e r m o o s e . Auf m o r s c h . L a u b h o l t z t r i f f t m a n a u s s e r 
Georgia a u c h Pglaisia polgantha, Orthoclicranum montannm, Aulacom-
nium androggnum u n d sel ten ( K o r p o S k o f a t t ) Brgum capillare u. 
Campglium protensum. 
I I I h . Ganz speziel le S t a n d o r t e de r Splachnaceen, die j e d o c h n u r 
s e h r sel ten im U n t e r s u c h u n g s g e b . b e o b a c h t e t s ind . Auf alt . V i e h m i s t 
Splachnum luteum, S. pedunculatum, S. ampullaceum u n d Tagloria 
tenuis, auf R a u b v o g e l e x k r e m e n t e n Tetraplodon brgoides. 
Die permanent aquatischen Standorte s ind s e h r a r m an Ar ten . 
U n t e r den Moosen s ind n u r die fo lgenden a ls ech te H y d r o p h y t e n 
ange t ro f fen w o r d e n : Fonlinalis antipgretica, Drepanocladus exannulatus, 
D. fluitans u n d Scorpidinm scorpioides. Von d iesen s ind alle a u s s e r 
Fontinalis f a k u l t a t i v e A e r o p h y t e n , die selbst l ängere Zei ten t r ocken -
gelegt gut a u s h a l t e n k ö n n e n . 
Artenverzeichnis 
W i e s c h o n in der E i n l e i t u n g h e r v o r g e h o b e n m a c h t d a s fo lgende 
A r t e n v e r z e i c h n i s ke ine A n s p r ü c h e auf Vol l s t änd igke i t . A u s s e r d e m b in 
ich des sen b e w u s s t , d a s s U n g l e i c h f ö r m i g k e i l e n in den V e r b r e i t u n g s -
a n g a b e n v o r h a n d e n s ind . So lche s ind j e d o c h n i c h t zu v e r m e i d e n . 
Gewisse Ar ten s ind k r i t i s ch ode r m a k r o s k o p i s c h s c h w e r zu un t e r -
s c h e i d e n , a n d e r e s ind s e h r k le in u n d e n t g e h e n le icht der A u f m e r k -
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s a m k e i t . Diese U m s t ä n d e w i r k e n n a t ü r l i c h n a c h t e i l h a f t in bezug auf 
die soeben e r w ä h n t e n A r t e n g r u p p e n ein. U n v o l l s t ä n d i g b e k a n n t ist 
vor a l l em die V e r b r e i t u n g der Brya, m e h r e r e r Grimmia-, Drepano-
• cladus- u n d Brachythecium-Arten sowie die der k le inen E r d m o o s e . 
I ch hof fe k ü n f t i g diese L ü c k e n a u s f ü l l e n zu k ö n n e n . 
Zu m e i n e m U n t e r s u c h u n g s g e b i e t zäh l e ich vo r a l lem Korpo-
H o u t s k ä r , f e rne r N a g u ( j e d o c h s e h r u n g l e i c h f ö r m i g e r f o r s c h t ; a m 
bes ten k e n n e i ch den s ü d l i c h e n Tei l ) , B r ä n d ö , K u m l i n g e u n d K ö k a r . 
V e r h ä l t n i s m ä s s i g wen ige P u n k t e s ind i m Ki rchsp ie l In iö b e s u c h t , n u r 
vere inzel te in T ö f s a l a , Gus tavs , R imi to , Fög lö , S o t t u n g a u n d V ä r d ö . 
Die v o n m i r i m w e s t l i c h e n A l a n d b e s u c h t e n Gegenden w e r d e n i m 
a l l geme inen n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t , a u s s e r in e inigen Fä l l en , w o ich 
e inen Vergle ich z w i s c h e n d e n ös t l i chen bzw. zen t r a l en u n d den wes t -
l ichen Te i len des S c h ä r e n m e e r e s ans te l le . 
F r e q u e n z u n d Re ich l i chke i t s ind d u r c h die g e b r ä u c h l i c h e n Ab-
k ü r z ungen v e r a n s c h a u 1 i ch t : 
Fqq = sehr häufig, überall Cpp = sehr reichl. 
Fq = häufig Cp = reichl. 
D a s u n t e n fo lgende Ar i enve rze i chn i s n i m m t h a u p t s ä c h l i c h von mi r 
ange t ro f f ene F u n d e auf . In bezug auf K o r p o h a b e ich j e d o c h die 
l a u t BROTHERUS von FR. ELFVING festgeste l l ten Ar ten a n g e f ü h r t . 
Sons t ige L i t e r a t u r a n g a b e n von den üb r igen Te i len des U n l e r s u c l i u n g s -
gebie tes s ind dagegen d u r c h g e h e n d u n b e r ü c k s i c h t i g t geb l ieben da sie 
in der L i t e r a t u r b e q u e m zu f i nden s ind . Dagegen h a b e ich d a s Ver-
ze ichn i s m i t z a h l r e i c h e n F u n d e n v o m J a h r e 1932 komple t t i e r t , die auf 
G r u n d de r ve r spä te t en D r u c k l e g u n g m i t a u f g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e n , 
n e b s t e inigen m ü n d l i c h e n A n g a b e n v o m J a h r e 1932 a u s d e m ost-
ä l ä n d i s c h e n S c h ä r e n a r c h i p e l , von Mag. BROR PETTERSSON mitgetei l t , 
w a s h i e r m i t D a n k b a r k e i t zu a n n o t i e r e n ist. 
Andraea petrophila. Auf k a l k a r m e n Ges te insa r t en die ± stei len F l ä c h e n 
b e w o h n e n d , of t m a s s e n h a f t an Stel len, w o W a s s e r ze i tweise h e r -
abs i cke r t . Im U n l e r s u c h u n g s g e b i e t b e s o n d e r s i n n e r h a l b de r Nadel -
w a l d g e g e n d e n fq, s che in t a b e r se l tener in den ä u s s e r e n Te i len des 
S c h ä r e n a r c h i p e l s zu sein. 
Fissidens adiantoides. Diese deut l . n e n t r o p h i l e Art ist vor a l lem auf 
den U r k a l k f e l s e n ange t ro f f en . Hie r in Ri tzen, an ± f e u c h t . Basal -
St fq = zieml. häufig 
P = hier und da zerstreut 
St r = zieml. selten 
R = selten 
Rr = äusserst selten 
St pc = zieml. reichl. 
Sp = zerstreut, licht stehend 
St pc = zieml. spärl. 
Pc = spärl. 
Pcc = sehr spärl.-vereinzelt 
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f lächen, ofl unter anderen Moosen versteckt , in det r i tuserfül l t . Ver-
tief. der Kalkfelsen zuwei len fast reine Bes tände bi ldend. Sonst 
tr iff t m a n die Art auf ± feucht . W i e s e n b o d e n mit neu t ra le rem 
Erdre ich , an suprasa l in . Ufern, an Or ten , wo W a s s e r von den 
Moränenhüge ln herabfl iess t , besond . an den E r d r ä n d e r n f lacher 
Fe lsbuckeln in den Böschungen ( ferner auch in Gräben ange-
t roffen) . I m Un te r suchungeb . p. 
F u n d p l ä t z e (die mit ! bezeichneten F u n d e auf s tä rker kalk-
beeinf luss tem Boden) : Korpo. Korpogårds Näs! , Kopois Soltorp, 
a m Långvik gegenüb. Nys t a rho lm !, a m Stor t räsket , Skofa t t Mjölk-
n ä s l , L i m s k ä r ! , H u m m e l s k ä r ! , S k a r p s k ä r ! , Alskär ! , F i n n ö ! , 
Åvensor ! , Valot! , Kälk lo t ! , J u r m o , Kälö Mälöjen! , Kråkskä r ! , 
Gloskär ! . — H o u t s k ä r . J u n g f r u s k ä r ! , T r ä s k b y , Ska rvgadden ! , 
L i k s k ä r ! , Styl terskär! , Ängsho lm! , B j ö r k h o l m ! . — Nagu. Stor-
Rilot! , Lil l-Rilot! , Måsaskä r ! , Gu l lk rona ! . — Iniö. Biskopsö! , 
Sa lmisho lm, S t r ö m s h o l m . — Velkua. Mus ta luo to! . — Brändö . 
As te rho lma Gloskä r ! u n d S k a b b s k ä r ! , T o r s h o l m a !, J u r m o Norra 
H ä r h o l m e n !, I l l i sho lm! , S io rho lm! , Ka lvho lm! , Lappo , F iskö , 
Hul lberga I n d e r s k ä r ! , B redskä r ! , N o t s k ä r ! . — Kumlinge . Sten-
skä r gleich N E von Bärö! , Seglinge. — Vårdö . H a m n ö ! , Söder-
gå rdsk lobben! , Långgå rdsö ! . — Kökar . S tor -Ubenl io lm! , Hellsö 
( m a n c h e r o r t s ) ! , Svä l t skär ! , Korsö, B r u n s k ä r . — Sot tunga. Bog-
skä r ! . In den west l ichen Tei len Ålands häuf ig an S tandor ten 
beobachte t , die d u r c h das S ickerwasser der s i lur ischen Moräne 
beeinf luss t s ind. 
Die Art k o m m t in bezug auf ihre edaphisc l ien Ansp rüche bei-
n a h e in dieselbe Kategorie wie Brynm ventricosum. 
Fissidens osmundoides. Rr (?). B rändö . As te rho lma S k a b b s k ä r , Kalk-
s te inader , mit F. adiantoides gemischt , st cp—cp, auch spärl . c. fr. 
Im westl . Åland an Graus te inpla t ten z u s a m m . mit Ka lkmoosen 
gefunden . 
Pleuridium alternifolium. Diese winzige und deswegen leicht über -
sehene Art b isher n u r in Korpo: Sol torp ( feuchte , entblösste , 
± neu t ra le E rde an e inem Grabenrand , st cp und c. fr . ( E n d e 
August 1932.) 
Ditrichum flexicaule. E ine s ta rk neut ro- bzw. calziphile Art, die in 
den zentra len Tei len des Untersuchungsgebie tes den U r k a l k s t a n d -
orten spezif isch ist, die aber in den west l icheren Tei len Ålands 
an den E r d r ä n d e r n der Fe lsp la t ten und -Bucke ln der Moränen-
hügel häuf ig v o r k o m m t , w o neut ra l i s ie rendes W a s s e r von der 
s i l u rka lk füh r . Moräne seine W i r k u n g ausüben kann . Die regio-
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nale Verbre i tung von D. flexicaule ist somi t von der regionalen 
Vertei lung der Ka lks t andor t e bedingt . Auf folgenden Urka lks t and -
orten g e f u n d e n : Korpo. Korpogårds Näs, F innö , L i m s k ä r , Alskär , 
H u m m e l s k ä r , Kälö Mälöjen, Gloskär , Åvensor , Kälklot , Ös te r skär , 
S tor -Ut terskär . — H o u t s k ä r . Styl terskär , Sva r tö ra rna , Ängsho lm, 
B jö rkho lm, Skarvgadden . — Nagu. Lill-Rilot. Gul lkrona , Vigges-
örn. — Iniö. Biskopsö . — Velkua . Musta luoto . — Brändö . Aster-
h o l m a Gloskär u n d S k a b b s k ä r , T o r s h o l m a , J u r m o Norra I i ä rho l -
men , I l l i sholm und B jö rkho lm, Hul lberga Notskär , Bredskä r u n d 
Inde r skä r . — Kumlinge . Björkö I m m e r h o l m , S t e n s k ä r N E v. Bärö. 
— Kökar . Hellsö, Sväl tskär , Kösho lm, Stor- Ubenho lm, Kar lby. 
In Vårdö (Archip. N von S imskä la ) sowie in den wes t l icheren 
Tei len Ålands (Beobach tungen in H a m m a r l a n d , Geta, Ecke rö und 
L e m l a n d ) k o m m t die Art u m Graus te inpla t ten (in Hüge lböschun-
gen) h e r u m vor, die d u r c h kalkhal t iges W a s s e r der s i lur ischen 
Moräne bewässe r t we rden . 
Ceratodon purpureus. Im ganz. Unte rsuch , geb. fqq, sehr verschieden-
artige S tandor te b e w o h n e n d : Brachäcker , Sandaus t i che , W e g r ä n -
der, trocknéf-er wenig beschal t . Nade lwa ldbod . , Felsen verschie-
dener Art, Brandf lächen , auch ± feuchte Wiesen , suprasa l ine 
Sandufe r (z.B. Korpo Lillgylt a m »Gloet» m a s s e n h a f t in der 
Bodensch ich t der Uferwiese) usw. , sogar, w a s als K u r i o s u m er-
w ä h n t werden kann , in einer Klemspal le im Zemen tboden in der 
Kirche auf Korpo Ulö(ster .) . 
Distichium montanum. Kalkfelsen u n d Kalkdet r i tus , r. Korpo. Korpo-
gårds Näs, L i m s k ä r , Alskär , H u m m e l s k ä r , Åvensor , Kälklot, Kälö 
Mälöjen. — H o u t s k ä r . Styl terskär . — Iniö. Biskopsö. — Velkua . 
Musta luoto . — Brändö . As te rho lma Gloskär und S k a b b s k ä r , J u r m o 
Norra H ä r h o l m e n und I l l i sholm. — Kökar . Hellsö Högho lma . — 
— Oft c. fr . 
Distichium inclinatum. Auf feuch te rem Kalkdet r i tus , rr. Korpo. L im-
skär , st cp und c. fr . auf dem Boden der Kalkauss t i che ; Alskär 
auf ähn l i ch . S tandor t wie auf L i m s k ä r ; am Långv ik gegenüber 
Nys t a rho lm, suprasa l in . Ufer auf L i to r inamerge l cp u n d reiclil. c. fr . 
Einzige zur Zeit b e k a n n t e F u n d p l ä t z e in Ab. — Brändö . J u r m o 
Norra Här l io lmen, Kalkfelsen. 
Anisothecium rubrum. Rr. Korpo. Skofa t t Mjölknäs , auf entb löss t . 
Mergel, pc ; nu r steril. 
Dicranella ceruiculata. Nässere Seeufer, feuchte Grabenrände r , rr (?). 
Korpo. Bonäs , a m Seelein, (c. f r . zus. m. u. a. Catharinaea tenella). 
Rosklax im Dorf (c. fr.), M a r k o m b y . Sicher vielfach übersehen . 
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Dicranella heteromalla. Rr. Korpo. Skofa t l Mjölknäs , auf Äckern u n d 
an Graben rände rn auf entblösst . Mergel, st pc aber n u r steril. 
L a u t BROTI-IERUS S. 57 von ELFVING in Korpo S t r ö m m a ange-
t roffen. 
Amphidium lapponicum. Kalkfelsen in t rocknerer , offener Lage, r r . 
Korpo L i m s k ä r , st pc. 
Gynodontium tenellum. Fe l sspa l ten in sonnenexpon ie r t e r Lage in + 
senkrech ten Graus t e inwänden , rr (?). Korpo Kälö. 
Cynodontium polycarpum. Rr (?). Schatt ige Graus te in fe l swände . Nagu. 
B r ä n n s k ä r (E von Gul lkrona) , st cp—cp. 
Cynodontium strumiferum. S u p r a m a r i n e Spalten in k a l k a r m e n Felsen, 
in sowoh l schat t iger als offener Lage, st fq-—fq, öf ters re ichl . 
f r uch t end . F r e q u e n z fast u n v e r ä n d e r t im ganzen Gebiet, j edoch 
am Meeressaum plötzl ich s inkend . 
Iiiaeria Blyttii. F e l s w ä n d e in schat t iger Lage, r r . Korpo. F i n n ö (an 
einer von schmäle ren Kalks te inadern durchse tz ten Ste i lwand, geg. 
N E expon. , s tel lenweise fas t reine, ± ausgedehn te Bes tände bil-
dend) , Ös te r -Reta j s : die NE-Spi tze , gegen N E expon. Grauste in-
w a n d , ± s tark beschal l , st pc. I m m e r reichl. c. f r . 
Orthodicrannm montanum. An der Basis al ter B ä u m e in h u m ö s e n , 
schat t igen W ä l d e r n , an m o r s c h e n B a u m s t ü m p f e n , a u c h aber an 
schat t igen Fe l swänden , r—st r. I m m e r n u r steril. Korpo. S t r ö m m a , 
Kopois, Skofat l , zwiscli . Skofa t t und Bonäs , Kjöl ingby, Korpo-
gärd, F innö , Hässlö, Kolm, Lövskär , Lillgylt. Im übrig . Unter-
sachungsgeb . n u r an sehr wenigen Stellen bemerk t (s icher vielfach 
ü b e r s e h e n ) : H o u t s k ä r . Be rghamn , Sördö. — Nagu. S to rskärgärds -
landet (Archip. v. Be rghamn) , E r n h o l m . — Kökar . Idö. — Brändö . 
Tor sho l r aa Gäsholrn. — Kumlinge. Ytterö, Synders tö . — In Korpo 
Skofa t t a u c h eine f. propagulifera (schat t ige F e l s w a n d ) . 
Orthodicranum flagellare. Dem feuchteren , torfar t igen N a d e l w a l d b o d e n 
mit schlecht entwick. Fe ldsch ich t sehr charak te r i s t i sch , ganz be-
sonders an kleinen W a l d p f a d e n glänzende, dichte , zuweilen recht 
ausgedehn te Tepp iche bi ldend. N u r steril ge funden . In den Nadel-
waldgebie ten der Haupt inse l Korpo st fq, a n d e r s w o n u r sehr seilen 
beobach te t (s icher vielfach ü b e r s e h e n ) : Korpo. N o r r s k a t a n zwi-
schen Hav t rä sk und Kervois, Vat tkast , Lempers jö , Lora . — Hout-
skär . Zwischen Ki t ta is u n d Medelby, Roslax, I lyppis , Topsa lö , 
J u n g f r u h o l m . — Nagu. Vandrock , T h o r a s , E r n h o l m . 
Dicrannm f'uscescens. Auf ähn l i chen S tandor ten wie Ortho dicrannm 
montanum, scheint aber selten zu sein (vielleicht vielfach über-
sehen?) . Nur folg. F u n d p l ä t z e mi r b e k a n n t : Korpo. Im W a l d e 
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E von Kopois t räsk, Skofatt , Hväsby, der Pfarrhof , Öster-Retajs, 
Vattkast . — Nagu. Berghamn: Stenskär . 
var. congestum. Laut . B R O T H E R U S S . 9 9 in Korpo (ohne nähere 
Fundor t sangabe ) ; S t römma, (G. Ek lund) . 
Dier an um majus. In dunk len Nadelwäldern auf mässig feuchtem 
Boden, n u r ausnahmswei se in Laubwä lde rn (auf Hou t skä r Berg-
l iamn innerha lb t iefschatt . Haselhaine beobachtet) . Korpo. Im 
Nadelwaldgeb. auf der Haupt inse l st fq, im übrigen hier und da 
angetroff.: F innö , Vattkast , Virut bei Järvsor , Mask innamo, Lill-
Pensar , Åvensor, Hevonkak , Hässlö, Lora. — Houtskär . Kittuis, 
Medelby, Järvis , Hyppis, Näsby näs, Saverkeit , Plögö. — Nagu. 
E rnho lm, Ramsö, Biskopsö, S lenskär SW von Gullkrona. — 
Iniö. Pe rka lho lm. 
Dicranum scoparium. Im ganz. Untersuchungsgeb. fqq und sehr ver-
schiedenart ige Standorte bewohnend . Innerha lb der Nadelwald-
gebiete trockmere, offenere Wa ldböden bevorziehend, ferner ein 
fast nie fehlender Bestandteil der Moos-Flechlen-IIeide der Wald-
felsen und der errat ischen Blöcke. Auf den Grusheiden der äus-
seren Schären häufig, auch auf magrerem, t rocknerem Laubwald-
und Wiesenboden . Zuweilen auch an den Basalleilen der Baum-
s tämme, auf sandigen supral i loralen Wiesen, an morschen Baum-
s tümpfen usw. Eine eigentümliche, dunkelgrüne, schmalblät t r ige, 
langestreckte Modifikation wurde an einer steilen, beschatteten 
Fe lswand in Korpo Skofat t angetroffen. 
Dicranum Bonjeani. Auf feuchterem bis ve r sumpf tem Boden, r r (?). 
Korpo. Am Långvik zwischen Södersved und Nystarl iolm, Brun-
skär T rån in einem ve r sumpf ten Betula pubescens-Wäldchen, J u r m o 
im west l icheren Teil auf feuchterem Heideboden, zuweilen (Lim-
skär) auf t rocknerem, kalkhal t igem Boden pc gefunden. — Nur 
steril. Im übrig. Untersuchungsgeb. nicht beobachtet , sicher aber 
nur übersehen . 
Dicranum undulatum. Dem t rockneren, offeneren Nadelwaldboden (be-
sonders Kiefernwald-) charakter is t i sch und innerha lb des Nadel-
waldgebietes in Korpo und Hout skä r sowie in den von mir be-
suchten Nadelwäldern in Nagu und Iniö fq—fqq und cp—st cp 
sowie oft c. fr., aber mit in den äusseren Schären sehr schnell 
s inkender Frequenz. Daselbst (z.B. Korpo Österskär , Brunskär ) 
in Felsheiden auf t re lend, kleinwüchsiger und steril. 
Dicranum Bergeri. Tor fboden , rr (?). Korpo: J u r m o Sorgen, Schwarz-
erlenbrucli , stellenw. cp, steril; B runskä r T rån , in einem bruch-
artigen Betula pubescens-Wäldchen, st pc, steril. 
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Dicranum spurium. T rockne re r , offener Nade lwa ldboden sowie Fels-
lieiden, r—st r. Korpo. Auf der Hauptinsel p—st r (Strömma, 
Hväsby , Korpogärd , zwisch. Skofa t t und Bonäs , Syvälax, Kalax, 
Korpos t röm, Retajs) , im äusseren Scl iärenarchip . r — r r (Ös terskär , 
Kälö). — Nur steril. — Im übr ig Unte r suchungsgeb . r r (vielleicht 
j edoch vielfach übersehen) . Hou t skä r . Hyppis , zwischen Medelby 
und der S-Küste gegenüber Sandö. — Nagu. E r n h o l m . 
Paraleiicobryum longifolium. Auf t rockneren , k a l k a r m e n Felsen und 
e r ra t i schen Blöcken, im ganz Unte r suchungsgeb . fq. Im Nadel-
waldgeb. häuf iger , aber a u c h in den äusseren Archipelen m a n -
cheror t s angelroff . Öf ters st pc u n d steril unter ande ren Fels-
moosen eingesprengt . 
Leucobryum glaucum. Vor al lem auf feuch te rem, torf igem Nadelwald-
boden, a u c h aber auf t rockneren S tandor ten . I n n e r h a l b des Nadel-
waldgeb. p, sonst r—s t r in e twas t rockneren B i rkensümpfen des 
äusseren Schärenarch ipe l s , n icht selten mi t Spaglina vergesell-
schaf te t . Korpo. Auf der Haup t inse l m a n c h e r o r t s ( S t r ö m m a , Kopois, 
Skofat t , zwisch. Skofa t t u. Bonäs , Kjöl ingby, Hväsby , zwisch. 
Hväsby und Bemby, Pfarr l iof , Korpogärd , Galtby, Retajs , Öster-
Kalax, R u m a r ) , Vat tkast , Nor r ska tan zwischen Hav t r ä sk u n d 
Kervois, F i n n ö , Kälö und Kälö Wäs te rö , B r u n s k ä r T r ä n , Lom, 
Hässlö, J u r m o . — Hou t skä r . Zwisch. Kittuis u n d Medelby, im 
W a l d e zwisch. Medelby und der S-Küs te gegenüb. Sandö , Hyppis , 
Bergl iamn, Äpplö Styltersö. — Nagu. E r n h o l m , S tenskär bei Berg-
l iamn. — Kökar . Välö. 
Astomum crispum. Rr. Korpo : Sollorp, feuchte , entblösste, dz neut ra le 
E rde an einer G r a b e n w a n d , sp (pcc auch c. fr.) . Neu f ü r AB. 
Hymenostomum microstomum. Rr. Korpo : Sol torp, pc (und c, fr.) mi t 
d. vorig. Art z u s a m m . 
Tortella toriuosa. E ine kalks le te Art, die n u r selten fehlt , w o Kalk-
stein auf t r i t t u n d die als Ka lk ind ika to r be t rachte t werden dür f te . 
Auf folgenden U r k a l k v o r k o m m n i s s e n b e m e r k t : 
Korpo. Korpogärds Näs, F innö , L i m s k ä r , Alskär , H u m m e l s k ä r , 
Ska rpskä r , Kälö Mälöjen und Gloskär , Ös le r skär Stor-Ut terskär , 
Ävensor und Kälklot , Valot, Leppkar i . — Hou t skä r . L i k s k ä r bei 
E k s k ä r , Styl terskär , Svar tö ra rna , Ska rvgadden , Ängsho lm, Björk-
ho lm . — Iniö. Biskopsö. — Velkua . Musta luoto . — Nagu. Stor-
Rilot, Lill-Rilot, Viggesörn, Gul lkrona . — Brändö . As te rho lma 
Gloskär u n d S k a b b s k ä r , T o r s h o l m a u. die Insel gleich N von 
der SE-Spitze der T o r s h o l m a - H a u p t i n s e l , Ka lvholm, J u r m o Norra 
H ä r h o l m e n , I l l isholm, B jö rkho lm, S to rho lm, Hul lberga Notskär , 
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Inderskär , Bredskär , T v i s k ä r N N E von Por s skä r . — Kumlinge. 
Björkö I m m e r h o l m , S tenskär gleich N E von Bärö. — Kökar . 
Hellsö (an mehre ren P u n k t e n ) , Kuggholm, Sväl tskär , Kösholm, 
Ö r e n s h o l m , S to r -Ubenho lm, Kar lby : am Seelein; Bergskär (B. 
Pe t te rsson) . — Sot tunga . Bogskär . 
Ausser auf U r k a l k v o r k o m m n i s s e n rr in den öst l ichen Tei len 
des Unte r suchungsgeb . Korpo. B r u n s k ä r eine kleine Ansiedlung 
(ster.) an der S-Seite vom Höchberg auf einer lokalen Linse 
einer of fenbar bas i schen Gesteinar t ; Lövskär , ein steriles Pol-
s terchen auf e inem Siein im Nade lwald (warsche in l . ein Kalkstein-
block) . Auf folgenden Vogelsi lzplätzen ( laut B. PETTERSSON): Nagu 
B e r g h a m n s H a v e r s k ä r ; B rändö S. K r o k s k ä r ; Kuml inge Kalskär , 
Lilla K v a r n s k ä r ; Kökar L indö , B r u n s k ä r , Norbeskä r , Hor s skä r . 
In den west l ichen Teilen des ä l änd i schen Schä renhofes i m m e r 
häuf iger und re ichl icher in den Hüge lböschungen an den E r d r ä n -
dern der Graus te infe lspla t ten , die von Sickerwasser der s i lur ischen 
Moräne bewässe r t w e r d e n ; auch in Spal ten der Rapaldvi fe lsen , 
aber n u r an Stellen, w o das ka lkhal t ige W a s s e r der Moräne ein-
wi rken k a n n . — K o m m t im a l lgemeinen cp u n d oft auch c. fr. vor. 
Tortella fragilis. Kalkfelsen u n d Kalkde t r i tus , ka lkbee inf luss te Erd-
rände r der Fe lsp la t ten r, oft mit der vorigen Art z u s a m m e n . N u r 
steril ge funden . — Korpo. Kälklot , Avensor , H u m m e l s k ä r , L i m s k ä r . 
— Brändö . J u r m o Norra H ä r h o l m e n , I l l i sholm, As te rholma Gloskär . 
— Kökar . Hellsö Svä loho lm, Sväl t skär . — Värdö. Södergärds-
k lobben (gleich westl . von Länggärdsö) , reichl. und in s chönen 
Pols te rn um Grauste infe lspla t ten h e r u m , die vom Sickerwasser der 
S i l u rmoräne bewässe r t w e r d e n ; H a m n ö . (Fe rne r im westl . Aland 
an ähn l i chen S tandor len m a n c h e r o r t s beobachte t . ) 
Didijmodon rubellas. Kalkfelsen, ka lkha l t iger E r d b o d e n , r — rr (?). 
Korpo. Korpogärds Näs, Kälklot , L i m s k ä r . •— Nagu. Stor-Rilot . 
•— Brändö . J u r m o Norra H ä r h o l m e n u. I l l i sholm, As te rho lma 
Gloskär . — Kökar . Hellsö Svä lohohn . — Im west l ichen Aland 
m a n c h e r o r t s an den d u r c h kalkhal t iges W a s s e r beeinf luss ten Erd -
r ände rn der Graus te infe lsp la l ten in den Böschungen . 
Barbula rigidula. Kalkfelsen, r — r r (?). Korpo. L i m s k ä r , Alskär, Hum-
melskär , Avensor . L a u t BROTHERUS von ELFVING auf Ulö ge funden 
(auf Mörtel des L e u c h t t u r m e s ) . — Brändö . J u r m o Norra Här -
ho lmen . 
Barbula convoluta. Kalkhal t iger Boden ( au ch Schalenmergel und 
Vogelsitzplätze), r— st r (?) . Korpo. Skofa t t Mjölknäs , cp auf inergel-
hal t igen Äckern und an G r a b e n r ä n d e r n auf entblösst . Mergel, 
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H u m m e l s k ä r (Kalkfe lsen auf f l achgründ . Fe inerde) , L i m s k ä r und 
Alskär (wie im vorig. Fal le) , Korpos t röm O r r k l u b b (Vogelsitzpl.) . 
— Süd-Nagu. Alskär (Vogelsilzplatz). — Iniö. Biskopsö (Kalkslein) . 
— Brändö . As te rho lma Gloskär u. S k a b b s k ä r (Kalks t . ) ; J u r m o Norra 
H ä r h o l m e n (Kalkst . ) ; T o r s h o l m a (Vogelsilzplatz, cp) ; Hul lberga 
Inde r skä r , No t skä r und Bredskär (auf Kalkstein) . — Kökar . Hellsö 
Svä loho lm (Kalkst . ) , H a n u s k ä r bei Kyrkogårdsö S to rskär (Vogel-
sitzpl.). — Sot tunga. Bogskär (Kalkst . ) . — Sicher wreil häuf iger . 
Poltia Heimii. Suprasa l ine F l achu fe r , supra l i to ra le Meeresfelsen, r. 
Korpo. Ös te r skä r J u n g f r u h a m n , Utö ( sowohl in Felsspal ten als an 
sandig, suprasa l . Ufern) , Bokul la (FR. ELFVING laut m ü n d l i c h . 
Mittei lung), Maggholm. — H o u t s k ä r . Väs t ra T ä r n ö r e n . — Kökar . 
Höska r , Inde r -Vika r skä ren . — Vårdö . Södergå rdsk lobben (gleich 
westl . von Långgårdsö) . W a r h s c h e i n l . in den äusse ren Archipelen 
weit häuf iger . 
Tortula muralis. Kalkfelsen, r r (?). Korpo L im skär . L a u t BROTHERIJS 
S, 1 5 3 v o n ELFVING a u f U t ö g e f u n d e n . 
Tortula ruralis. T rockne re r Boden, ganz besonders an den f l achgründ . 
E r d r ä n d e r n der Felspla t ten u n d -Buckel , ferner auf S a n d b o d e n , 
Vogelsi lzplätzen, t r ocknen Hüge lböschungen , in t rockneren Ver-
t ie fungen der Fe lsen usw. Von Kalk begünst . Im Unters.geb. fq 
— f q q ; mi t Sporog. r : Korpo. Unwei t der Kirche auf offenem 
S a n d b o d e n an der Lands t ra s se , L i m s k ä r (Kalkfelsen) , Alskär 
(Kalkf.) , Avensor (Kalkf .) . — H o u t s k ä r . L e m p n ä s (Ka lkade rn ) . 
Encalijpla rhabdocarpa. Kalkfelsen, ka lkha l t . Detr i tus , rr (?). Korpo 
L i m s k ä r . — Neu fü r Ab. 
Encalijpla contorta. Kalkfelsen in Löchern u n d feuchteren Spal ten, r. 
Korpo. L i m s k ä r , Alskär , H u m m e l s k ä r , Avensor , Kälklot . — Vel-
kua . Musta luo to (r und pc). — Brändö . J u r m o Nor ra Här l io lmen 
(manche ro r t s ) , As te rho lma , Gloskär . — I m m e r n u r steril. 
Grimmia commutata. Graus le inblöcke und -Felsen in t rockne re r Lage. 
Meine Kenntn i s der Verbreit , dieser Art sehr mange lha f t . Auf 
folg. Loka l i tä ten g e f u n d e n : Korpo. Sn ickars a m Långvik , S t r ö m m a , 
zwischen S t r ö m m a u n d Ivopois. Diese kr i t ische Art ist o h n e 
Zweifel weit häufiger . 
Grimmia Miililenbeckii. T rockne re Grauste infelsen, -Blöcke und a u c h 
Feldste ine , im ganz. Unters .geb. f q — f q q . A u s n a h m e w e i s e auf 
Kalkstein (Avensor, sler.). Im al lgem. reichl . f r u c h t . 
Grimmia patens. T r o c k n e r e Graus te inf lächen , r — r r (?). Korpo. Zwisch . 
S t r ö m m a u n d dem Seelein Kopois t räsk , st pc (vgl. die folg. Art), 
Hväsby , Nor rby . Vielleicht häuf iger , aber übe r sehen . 
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Grimmia Hcirtmanii. Grauste infe lsen in offnerer , t rocknere r Lage, rr. 
Korpo : zwischen S t r ö m m a und dem Seelein Kopois t r ä sk (st cp 
zus. mit G. patens und Miihlenbeckii, Hedwigia albicans, Paraleaco-
bryum longifolium und Bryum elegans); Korpos t röm O r r k l u b b e n 
in der Nähe des Seezeichens auf dem höchs t en Gipfel, cp. 
Grimmia apocarpa. Auf sowohl Grauste in als Kalkstein, meis tens in 
± t rocknere r Lage, oft grössere F l ächen bedeckend. Im Unters .geb. 
f q—fqq und reichl. f ruch t . 
Var. gracilis. Kalkstein , st r — r : Korpo. L i m s k ä r , Alskär , Hura-
melskär , Avensor , F innö . — Hou t skä r . Ska rvgadden . — Nagu. 
Lill-Rilot, Sä l skär im Archipel von L ö k h o l m (auf frei l iegenden 
Kalks te inblöcken) . — Brändö. J u r m o I l l isholm u n d Norra Här-
h o l m e n ; As te rho lma Gloskär und S k a b b s k ä r ; T o r s h o l m a . — Im 
west l ichen Aland an den E r d r ä n d e r n der Grauste inpla t ten , die vom 
Sickerwasser der s i lur ischen Moräne bewässer t werden . 
Grimmia maritima. Supra l i tora le Fe lsspa l ten und -Sch lüch tchen , in 
den äusseren Teilen des Schärena rch ipe l s fq—fqq , im inne ren 
Schärenhof seilen bis feh lend. 
Rliacomitrium aciculare. Rr (?). Nagu. Slor-Rilot , an einer steilen, 
beschat te ten Graus t e inwand mit spär l . Kalks te in lamel len , st cp. 
Rliacomitrium heterostichum. S u p r a m a r i n e , offene Grauste infelsen, st 
f q—p, zuwei len am schal t igen, nässeren F e l s w ä n d e n (Korpo 
S t r ö m m a ) . 
Rhacomitrium sudeticum. Sanf t neigende, s u p r a m a r . Grausteinfelsen, rr. 
Korpo : B r u n s k ä r S tor -Häs tö , c p — c p p in der Fe lshe ide z u s a m m . 
mit u. a. reichl . Cladonia alpestris und Rhacomitrium ligpnoides. 
Rhacomitrium fasciculare. Beschattete , + ver t ikale Felsen, r — r r (?). 
Korpo : S t r ö m m a , F innö . 
Rhacomitrium hgpnoides. E ine von den a l lerhäuf igs ten und cha rak -
ter is t ischesten Arten der supra l i to ra len u n d s u p r a m a r i n e n Schären-
fe lsheiden, w o sie öf ters in mächt igen Polstern wuche r t . Auch im 
Inneren der grossen Inseln (wie z.B. die Haupt inse l Korpo) k o m m t 
die Art als E lemen t der Bodensch ich t der Kiefernheidewälder der 
Berge mi t k a u m veränder te r F r equenz vor. J edoch scheint die 
Üppigkei t der Pols ter geringer. W e n n auch die Art ganz beson-
ders i rocknere Felsenl lächen in offener Lage und ferner die expo-
nier ten, s u p r a m a r i n e n Geröllfeldern bevorzieht , f indet m a n sie 
auch an rech t s tark beschat te t , e r ra t i schen Blöcken, an Felsen-
w ä n d e n usw. Scheint Kalkstein zu ve rmeiden . 
Rhacomitrium canescens. Supra l i tora le u n d s u p r a m a r i n e Sandfelder , 
w o die Art grösseren und kle ineren F l ä c h e n ein sehr äugen-
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fälliges Aussehen verleiht (vgl. S. 47). Nur im östlicheren Teil 
des Uniersuchungsgeb. , r—rr . Korpo. J u r m o , st cp auf den supra-
raar. Sandfeldern in den höchsten Teilen der Insel, R u m a r Almas 
sand. st pc. — Houtskär . Sandö am Südufer manche ro r t s cp. — 
Nagu. E r n h o l m am Südufer , stellenweise st cp—cp; Nötö Färö , 
mancheror t s cp, L ö k h o l m s Sandskär , pc. — Immer nu r steril. 
Funaria hggrometrica. Entblösste Erde, ganz besonders Brandfläch'en 
und sandig.-ton. Ausstiche sowie auch kalkhal t ig. Boden. Korpo, 
auf der Haupt insel fq und öfters lokal cp—cpp, aber im allge-
meinen efemär. Im übrigen Untersuchungsgeb. nur hier und da 
beobachtet (natür l . vielf. übe r sehen) : Korpo. Kälö am Hafen, Lora, 
Vattkast . — Houtskär . Kittuis in der Nähe der Dampie rb rücke 
bei Harlot , Näsby, Hyppis, Jung f ru skä r . — Nagu. E r n h o l m , — 
Brändö. Hullberga, J u r m o im Dorf. — Die Art ist deutl ich neutro-
phil und k o m m t im west l ichen Aland auf kalkbeeinf lussten Wie-
senböden vor. 
Tagloria tenuis. Rr (?). Nadelwaldboden auf altem Mist. Korpo: der 
Pfar rhof in der Nähe von »Prostberget» (Gerda Ek lund) , Hväsby 
(G. Ekl.) . 
Tetraplodon bnjoides. Rr. Korpo: zwischen Skofatt und Bonäs auf 
einem Nadelwaldberg, eine kleine Gruppe auf wahrsche in l . Raub-
vogelexkrementen (im Substra t u. a. reichl. Käferüberres te) ; S t römma 
(auf altem Mist eine kleine Gruppe, leg. G. Ek lund) . 
Splachnum peduncAilatum. Rr (?). Korpo: der Pfar rhof in der Nähe 
von »Prostberget», zwei Individ. z u s a m m . mit Splachnum ampulla-
ceum auf al tem Mist im Nadelwalde (G. Ek lund ) . 
Splachnum ampullaceiim. Rr (?). Korpo: der Pfar rhof in der Nähe 
von »Prostberget», auf altem Mist im Nadelwalde, eine kleine, 
dichte Gruppe (G. Ek lund ) . 
Splachnum luteum. Rr. Korpo: am Seelein Retajs t räsk, im feucht. , 
t iefschattigen F ich tenwald an einem Viehpfad auf altem Mist eine 
schöne Gruppe. 
Georgia pellncida. I nne rha lb des Nadelwaldgebietes fq in schatt igen, 
besonders ± versumpf ten Nadelwäldern auf morschen Baum-
s tümpfen und -Wurze ln , in humuser fü l l t en , beschat teten Fels-
spalten, ferner auch in humösen Laubwä lde rn auf mode rndem 
Holz. Korpo. Auf der Haupt inse l sehr häufig verbreitet, fq auch 
im nördl . Archipel, e twas seltener süd- und wes twär t s in den 
äusseren Schären an morschen S tümpfen und Hügelchen in 
Schwarzer lenbruchwäldern sowie in Bi rkensümpfen (Kälö, Wäs te rö , 
Österskär Stor H a m n s k ä r , auf mehre ren Inseln im Archipel von 
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B r u n s k ä r , J u r m o ) . — Im ü b r i g e n U n t e r s u c h . g e b . m a n c h e r o r t s 
b e o b a c h t e t . H o u t s k ä r . Auf den H a u p t i n s e l n fq, f e rne r auf J u n g f r u -
skä r , B e r g h a m n , Äpplö , H ä r k l o t , Nåtö , T o p s a l ö u n d J u n g f r u h o l m , 
Högö, J o l m k o b b , H o r s h o l t n . — Nagu . E r n h o l m , R a m s ö , Stor-
Rilot , Li l l -Rilot , Själö, V a n d r o c k , m a n c h e r o r t s im Arch ipe l von 
Be rg l i amn , G u l l k r o n a , L ö k h o l m s H u s s k ä r , Kn ivskä r . — Iniö . 
S t r ö m s h o l m , P e r k a l h o l m , Å s e l h o l m . — Rimi to . P ä h k i n ä i s t e n m a a . 
— B r ä n d ö . G å s h o l m bei T o r s h o l m a , T o r s h o l m a , J u r m o N o r r a 
H ä r h o l m e n , S t o r h o l m , Hu l lbe rga , L a p p o . S icher wei t h ä u f i g e r . — 
K u m l i n g e . I nge r sho l i n (die N-Spi tze) , Seglinge, Synde r s tö , Yt lerö . 
S icher häuf ige r . — K ö k a r r r? . N u r auf Korsö u n d B r u n s k ä r . 
W o h l ü b e r s e h e n . — Föglö . N o r r a Go t tho lm . 
Leptobryum pyriforme. Auf s t a rk ka lk l i a l t . G r u n d , r r . K o r p o a m 
L å n g v i k gegenübe r N y s t a r h o l m , c p — s t cp auf L i t o r i n a m e r g e l a m 
S t r a n d e , ster.; L i m s k ä r auf f e u c h t . Ka lkde t r i t u s , spär l . , c. fr.; 
K o r p o s t r ö m O r r k l u b b e n (Vogels i tzp la lz a m Seeze ichen des h ö c h -
sten Gipfels , s p — s t pc, c. f r . ) — I m w e s t l i c h e n Aland a n Stel len, 
w o k a l k h a l t . W a s s e r de r M o r ä n e e i n w i r k t . 
Pohlia cruda. Den H ö h l e n u n d scha t t i gen S c h l ü c h l c h e n s e h r c h a r a k -
ter i s t i sch , s o w o h l auf Graus t e in a ls Ka lks t e in . Korpo . Auf de r 
H a u p t i n s e l st f q - f q , i m u m g e b . S c h ä r e n h o f st fq m i t geg. S 
s i n k e n d e r F r e q u e n z . Im a l lgeme inen st p c — s p u n d ster. , r r c. fr . 
( K o r p o F i n n ö ; B r ä n d ö J u r m o N o r r a H ä r l i o l m e n . ) — I m übr ig . 
Unte r s .geb . h ie r u n d da . — H o u t s k ä r st fq . — Nagu . E r n h o l m , 
S t e n s k ä r bei B e r g h a m n , S t o r s k ä r g å r d s l a n d e t , Li l l -Ri lot , S tor -Ri lo t . 
S icher häu f ige r . — K ö k a r . F i n n ö gegenübe r Kar lby , Korsö , B r u n -
skä r , S to r -Uben l io lm . — W o h l v ie l f ach ü b e r s e h e n . 
Pohlia mitans. Im ganz . Unters .geb . f q — f q q auf v e r s c h i e d e n a r t . S t and -
or t en . B r a n d f l ä c h e n , f l a c h g r ü n d . E r d r ä n d e r a n F e l s p l a t t e n u n d 
- B u c k e l n , humo.se Spa l t en u n d Ver t i e fungen in s o w o h l Graus t e in 
als Ka lks te in , en tb lös s t e r B o d e n in s u p r a s a l i n , u n d sup ra l i t o r . 
W i e s e n , auf H ü g e l c h e n der S ü m p f e (h ie r typ i sch , a ls e ingespreng te 
Ind iv id . ) . Ö f t e r s c. fr . 
Bryum pendulum.1 K o r p o V i d s k ä r (E l fv ing l au t BROTHERUS S. 262). 
Brynm pallens. K o r p o B r u n s k ä r ( E l f v i n g l a u t BROTHERUS S. 270) . 
Bryum inclinatum. Supra l i t o ra l e , e rde r fü l l t e Spa l t en in Ufer fe l sen . 
Korpo . J u r m o S a n d v i k h a r u . 
1 Die Verbreitung der Bnja nur sehr mangelhaft bekannt. Ein Teil des 
eingesammelten Materials zur Zeit unbearbeitet. Von den kritischeren Arten 
sind nur die Fundorte der von V. F. BROTHERUS determinierten oder kontrol-
lierten Belegstücke angeführt. 
Typis expr. 30. 12. 193S 
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Bryum lapponicum. Suprasa l ine , erdige, ± hor inzon ta le Spal ten in 
Uferfelsen, auch auf + flachgründ. Detritus in Felsvertiefungen. 
Korpo. Maggholm, Utö, Ös te rskär , B r u n s k ä r (ELFVING laut BRO-
THERUS S. 288). — Houl skä r . S t a f f anskä r nördl . von Hyppis . — 
O h n e Zweifel st fq, wenigs tens im äusseren Archipel . 
Brijum ventricosum. Im Unters .geb. st r — p . Korpo. L i m s k ä r (auf 
feucht . Kalkdet r i tus , cp), Alskär (Vertief, der Kalkfels) , Avensor 
in den Kalkauss t i chen m a n c h e r o r t s , Kälklot (Ivalkfelsvertief.) . Sko-
fatt Mjöl k n ä s (Mergelwiese, cp), S t r ö m m a , Hväsby , Kopois, Sol torp 
(Feuch twiese) , Val tkast . — Hou l skä r . J u n g f r u s k ä r (manche ro r t s , 
besonders in Sesleria-W iesen), T r ä s k b y (Polygala amarellum-reiche 
Wiesen) . — Iniö. Biskopsö (Verlief, in Kalkfels.) . — Velkua. 
Musta luoto ( feucht . Kalkdet r i tus) . — Brändö . As te rho lma Gloskär 
(Kalkfels .) , J u r m o Norra H ä r h o l m e n und I l l isholm (beideror ts 
auf feucht . Kalkdet r i tus) . — Kökar . Hellsö Svä loho lm, Välö. — 
Vårdö. H a m n ö , Söde rgå rdsk lobben . — Im west l ichen Aland h ä u -
figer auf d u r c h kalkl ial t . Wasse r der s i lur ischen Moräne beein-
l luss len , feucli leren Böden. — Die Art erweisl sich als s tark kalk-
begiinsligt (bzw. neu t rophi l ) , o b w o h l n icht als eine spezifische 
» Kalkar t». 
Bryum bimum. Feuch te r , ± neut ra ler , f lachgründ. E r d b o d e n , besond. 
an den R ä n d e r n von neigenden Felspla t ten , die zeitweise von Sik-
ke rwasse r überr iesel t werden . Korpo. S t r ö m m a , Skofat t , L i m s k ä r , 
Alskär . — Sicher wei t häuf iger . 
Bryum affine. Wahrsc l i e in l . n icht selten. Sichere F u n d e : Korpo. 
S t r ö m m a , Kopois a m Seelein, F i n n ö . Auf ± feuchter , entblösster , 
toniger Erde . 
Bryum caespiticium. T rocknere r , f l achgründ . Boden auf Fe lsabsä tzen . 
Korpo : S t r ö m m a Svedjedal , st cp—cp u n d c. fr . z u s a m m . mit 
Sedum album. Wahrsc l i e in l . weit häuf iger , aber übe r sehen . 
Bryum argenteum. Im ganzen Unters .geb. fq, aber i m m e r n u r steril 
ge fund . Wegrände r , H o f r ä u m e , de t r i tus auf Kalkfelsen, Vogelsitz-
plätze, Barf lächen in suprasa l inen Uferwiesen usw. Die Art scheint 
e in igermassen neütro- u n d hemeroph i l (bzw. n i t rophi l ) zu sein. 
Bryum alpinum. E r d r ä n d e r an Felspla t ten , r r (?). Korpo. F innö , 
S t r ö m m a . — Nagu. L å n g ö r n bei L ö k h o l m s Sälskär . — Vårdö . 
H a m n ö Södergårdsk lobben . 
Bryum elegans. Korpo : zwisch . S t r ö m m a und dem Seelein Kopois 
t r ä sk auf einer t rockneren Fe lsenf läche zus. mit u. a. Grimmia 
Hartmanii und G. paténs. N u r steril. 
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Bry um capillare. Modernd . Holz, r r (?). K o r p o : Skofa t t Sn ickars a m 
Långv ik ; Val tkas t O n s k ä r . Sicher v ie l fach übe r sehen . 
Rhodobryum roseum. Schatt ige W ä l d e r auf dem E r d b o d e n oder auf 
h u m u s t r a g , erra t . Blöcken, auch in der Bodensch ich t in offe-
neren W i e s e n f o r m a t i o n e n . Korpo st fq—fq , öf ters aber pc. Im 
ausser . Schä renhof r — r r (?), z.B. Kälö Wäs le rö , Björkö, J u r m o . 
— I m übrig . Untersuch .geb . n u r selten beobach te t (s icher ü b e r -
sehen ) : H o u t s k ä r . Topsa lö J u n g f r u h o l m , Saverkei t , Mossala. — 
Iniö. S t r ö m s h o l m . — Nagu. Lill-Rilot, E r n h o l m . — Kuml inge . 
Ingers l iohn (die N-Spitze). 
Milium hornum. Schatt ige, ± feuchte Orte sowohl in Nadel- als 
L a u b w ä l d e r n , in E r l e n b r ü c h e n an den Hügelchen , an m o r s c h e n 
B a u m s t ü m p f e n , beschäl t , h u m ö s e Fus s f l ächen steilerer Felsen usw. 
Korpo fq, a u c h im äusseren Schärenhof (z.B. J u r m o ) , öf ters cp, 
sehr selten c. fr . (die Haup t in se l : Syvälax Ha te r s im b ruchar t igen 
Nade lwald) . — Im übrig. Untersuch.geb. st fq—fq, aber n u r steril 
ge funden . 
Milium undulatum. Schatt ige Hase lha ine , Er l enwälde r , d u n k l e Nadel-
wä lde r besonders an P f a d e n r ä n d e r n . Korpo st r : a m Långv ik 
gegenüber Nys t a rho lm, S t r ö m m a , Kopois am S - E n d e des Seeleins, 
Syvälax Hafers , in der Nähe von »Gja l la rhorn», Öster -Reta js , 
Lövskär , F i n n ö , Hässlö, Kälö Wäs te rö , J u r m o . — H o u t s k ä r r (?). 
Hönsnäs , Näsby Näs, Be rghamn , J u n g f r u s k ä r , Sördö. Sicher weit 
häuf iger . — Iniö. S l r ö m s h o l m , Sa lmisho lm, Aselholm L u n i k l o b b . 
— Brändö . Gåsholm bei T o r s h o l m a , T o r s h o l m a (der SE-Tei l ) . 
Sicher wei t häufiger . — Kumlinge. Synders tö , Ytterö. — Kökar . 
Korsö, Karlby. — Föglö. Nor ra Gol tho lmen. — Vårdö. H a m n ö , 
Södergård sk lobben . 
Mnium cuspidatum. F r i sche r Hain- und W i e s e n b o d e n verschiedener 
Art, Nade lwälder an Pfaden , G r a b e n r ä n d e r usw. Korpo f q — f q q . 
Auch im übrig . Untersuch .geb . fq, oft c. fr . 
Mnium affine. Rr (?). Korpo. J u r m o Sorgen (Schwarze r l enb ruchwa ld ) . 
— Kökar . B r u n s k ä r (Ha in) . 
Mnium medium. Rr. Bonäs gegenüber N y s t a r h o l m ( t iefschat t . Nadel-
wald a u c h f e u c h t , mergelhal t ig . Boden z u s a m m . mi t M. punctatum 
und Rliodobryum roseum. 
Mnium Seligeri. S c h w a r z e r l e n b r u c h w ä l d e r r r (?). Korpo. J u r m o Sorgen, 
Skofa t t Mjölknäs . —Vårdö . Södergårdsklobben.—-Föglö. N. Gol tho lm. 
Mnium stellare. Fa s t n u r auf Urka lks t andor t en gefunden , auf solchen 
dagegen n ich t selten. K o m m t auf + t rocknem, zieml. t iefgründ. , 
h u m ö s e m Detr i tus vor, öf ters reine, zieml. ausgedehn te Bes tände 
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b i ldend. I m m e r steril. Ivorpo. Korpogärds Näs, L i m s k ä r , Al-
skär , H u m m e l s k ä r , Avensor , Kälklot . — I lou t skä r . Styl terskär . 
Iniö. Biskopsö. — Velkua. Musta luoto , — Brändö . As te rho lma 
Gloskär , J u r m o Norra H ä r h o l m e n . — Föglö. Nor ra Got tho lmen 
(n ich t auf Urka lk ) . 
Mnium punctatum. Feuch te re r Boden i schat t iger Lage, oft in 
t iefem Schal ten gedeihend. Ivorpo st fq—fq . — Im übrig . Unter-
such.geb. n u r sehr selten b e m e r k t (s icher ü b e r s e h e n ) : Hou t skä r . 
Topsa lö Jung f ru l io lm , Högö. — Nagu. L ä n g ö r n bei Husskä r , E r n -
ho lm. — Brändö . Po r s skä r , Tv i skä r ( feuchte Vertief, in Kalk-
s te inadern) . 
Mnium cinclidioides. B ruchwä lde r zwischen den Hügelchen , oft auf 
sehr nassem Boden. Korpo p—st fq, öf ters cp. Nur steril. 
Aulacomnium androgynum. Schatt ige, h u m ö s e Spal ten u n d Fuss -
f tächen der Grauste infe lsen, mor sche S tümpfe , Hügelchen in Bruch-
wä lde rn usw. A u s n a h m s w e i s e auf Vogelsi lzplälzen (Kökar I i a n u -
skä r im Archipel v. Kyrkogärdsö) . —- Korpo st fq, auch mi t k a u m 
ve rmind . F r e q u e n z im äusseren Schärenhof . I m m e r steril. — I m 
übrig. Untersuch , geb. p. 
Aulacomnium palustre. E ine von den a l le rhäuf igs ten Moosar ten des 
ganz. Unte rsuchungsgeb ie tes auf feuch te ren S tandor ten wie Sümpfe , 
f euch te r W i e s e n b o d e n ( sowoh l m a r i n als s u p r a m a r i n ) , Felsver-
t ie fungen, Grabenränder , mäss ig beschat t . Gehölzwiesenbod. usw. 
Selten c. fr . g e funden : Korpo. J u r m o Sorgen, Ös te r skä r und Stor-
H a m n s k ä r . 
Meesea trichodes. F e u c h t e r bis nasse r Kalks te inboden, rr . Korpo Lim-
skär , am Boden der zwei grossen Kalkauss t iche , s tel lenweise 
schöne, reichl. s p o r o g o n e n f ü h r e n d e Gruppen b i ldend. 
Paludella squarrosa. Moor wiesen rr . Korpo : Öster-Reta js , die NE-
Spitze, am Typ ha-reichen Seelein, s tel lenweise cp, z u s a m m . mit 
u. a. Bryum uentricosum, Philonotis fonlana, Acrocladium cuspidatum 
u n d Calliergon giganteum. 
Bartramia pomiformis. H u m ö s e Spal ten i s ta rk beschat t . Fe l swänden , 
an Grot tenf lächen . Korpo r : S t r ö m m a , nahe B jö rknäs , Skofat t , 
zwisch. Skofa t t u n d Bonäs , Öster -Reta js , F i n n ö , Lora . -— Hout-
skär . Bergl iamn. — Nagu. S tenskär bei Be rghamn . — Brändö . 
J u r m o Norra H ä r h o l m e n . 
Var. crispa. Auf ähn l . S tandor ten wie die Haup t a r t , aber weit 
häuf iger . Korpo st fq—fq , a u c h im äusse ren Schärenarch ipe l . Of t 
cp u n d schwel lende, ± langgestreckte Pols ter b i ldend. Reichl. 
f ruch tend . — Im übrig . Untersuch.geb. p—st fq beobachte t . 
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Bartramia ithyphylla. In tief beschat t . , d u n k l e n Sch lüch tchen und 
Spal ten, an Grot tenf lächen usw. Korpo r : Bonäs , R u m a r , Skofa t t , 
S t r ö m m a , F i n n ö , Lerapers jö . — H o u t s k ä r . Be rghamn . — Nagu. 
S tenskä r bei B e r g h a m n . — W a h r s c h e i n l . häuf iger . 
Plagiopus Oederi. Korpo r r : F i n n ö , an einer ka lkha l t . , steilen, beschat t . 
F e l s w a n d cp u n d c. f r . — Brändö . J u r m o Norra H ä r h o l m e n , 
Kalkfelsen, s tel lenw. cp (c. f r j . 
Philonotis tomentella. Korpo r r : an der Lands t r a s se gleich Südl . von 
der Kirche, in einer nassen , hor izon ta len Felsspal te , st pc ; Sol torp, 
auf entblöss ter , feucht . Erde in e inem Graben, lokal st cp—cp 
(eine zarte, P. capillaris älinl. F o r m ) . 
Philonotis fontana. Versumpf te , suprasa l ine-supra l i to r . Uferwiesen, 
Moorwiesen und Seeufer, Gräben, nasserer , flachgründig. Boden 
u m Felsp la t ten h e r u m , S ickerwasserspa l ten , de t r i tus führ . Vertie-
fungen des Fe l sg rundes usw. Im ganz. Unte r suchungsgeb . fq, sehr 
selten c. f r . : Korpo. J u r m o Sorgen, Bonäs am Längvik gegen-
übe r Nystar l io lm (nasser , mergelhal t iger Boden) . -— Kökar Korso. 
Timmia austriaca. Korpo r r : F i n n ö , auf e inem Fe lsabsa tz in einer 
höh lenar t igen , hor izonta len Spalte in einer beschat t . , steil., ka lk-
hal t igen Fe l swand , lokal cp, steril. 
Zygodon viridissimus var. rupestris. Korpo r r : F innö , an derselb. 
F e l s w a n d wie die vorige, pc—st pc, steril. 
Ulota curvifolia. Korpo r r : in der Nähe von S t r ö m m a , an einer be-
schat te ten , steilen, s c h w a c h ausgehöhl ten bis ü b e r h ä n g e n d e n Fels-
wand eine reichl . Ansiedl. , c. fr . 
Ulota crispula. Äste von L a u b b ä u m e n , r—rr . Korpo. Korpogä rd : 
auf Acer platanoides (h ier schon f rühe r von FR. ELFVING gefund. , 
l au t BROTHERUS S. 373), die Insel Kolm (südwest l . von Lora) 
auf Corylus und a u c h Alnus glutinosa, L ö v s k ä r auf Corylus. — 
H o u t s k ä r Be rghamn auf Corylus. — Öfters pe—st pc, i m m e r 
reichl . c. fr . 
Ulota ulophylla. Rr. H o u t s k ä r Berghamn, auf e inem wagerecht . , recht 
groben Corylus-Ast zus. mit Orthotriclium speciosum, st pc, reichl. 
c. fr. Einzige ausse r -ä länd i sche Lokal i tä t dieser bei u n s höchs t 
seltenen Art (auf Äland n u r einige wenige Fundp lä t ze ) . 
Ulota phyllantha. Supra l i tora le (sel tener suprasa l ine ) Meeresfelsen in 
Spalten u n d kleineren Vert iefungen, bisweilen mit Grimmia mari-
tima vergesel lschaftet . I m m e r n u r steril. Scheint st f q — f q in den 
äusseren Schärenarch ipe len aufzu t re ten aber ve r schwinde t schnell 
in den dichteren Inselbezi rken, wo die mar i t imen F a k t o r e n ge-
s chwäch t s ind. — Korpo. Im südl . und westl . Aussenschä ren 
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( Ju rmo-Utö -Boku l l -Gruppe , Aspö, Björkö, Vidskär , B runskä r -
Archipel , Österskär -Archipe l , Kälö-Kräkskär-Gebie t , noch auf Alskär 
zwischen L ö v s k ä r u n d Elvs jö ge funden) fq. im nördl . Archipel 
n icht beobachte t . — Hout skä r . J u n g f r u s k ä r , Västra T ä r n ö r e n (beide 
im Skiftet) . — Süd-Nagu . An mehre ren P u n k t e n in den Schären 
zwischen dem L ö k h o l m - H u s s k ä r - G e b i e t u n d dem Berghamn ·Arch i -
pel, j edoch seltener als in Korpo — Kökar . In den äusseren 
Schären im Süden und Südos ten fq. — Kumlinge. Kalskär . — 
Brändö . Kleininsel gleich N W von Bä rö ra rna , Gr i l l skubb zwisch. 
P o r s s k ä r und Hul lberga . 
Orthotrichum rupestre. Supra l i tora le und s u p r a m a r i n e Meeresfelsen 
in offener Lage, im ganz. Unte rsuchungsgeb . st fq, j edoch mit deut-
lich ve rminder t e r F r e q u e n z auf den grösseren Inseln, w o die Art 
haup t säch l i ch n u r in der Nähe der Ufer auf t r i t t . K o m m t sowohl 
auf Grauste in als auf Kalkfelsen vor. 
Orthotrichum anomalnm. Fe lds te ine in + offener Lage, rr (?). Korpo. 
Korpogärd in der Nähe der Kirche, st pc. Vielleicht vielfach 
übe r sehen . 
Orthotrichum speciosum. An S t ä m m e n und Ästen von L a u b b ä u m e n 
verschiedener Art (Quercus, Acer, Fraxinus, Ulmus glabra, Corylus, 
Sorbus aueuparia, Salix caprea, Populus tremula), im ganz. Unter-
suchungsgeb . st f q—p, a u c h im äusseren Schärenhof auf e twas ge-
schütz teren Stellen. Reichl ichkei t sehr var iabel . Bisweilen massen-
haf t , öf ter aber st pc—pc . 
Orthotrichum pumilum. An S t ä m m e n von L a u b b ä u m e n , r—rr . Korpo. 
Korpogärd auf Ulmus glabra, Fraxinus und Acer, Lillgylt auf 
Fraxinus und Populus tremula. Öf ters cp—st cp. 
Fonlinalis antipgretica. In s tehenden u n d f l iessenden Gewässern . — 
Korpo p—st r : Seelein in Bonäs , Kopois, Stor t räsket , Retajs t räsk , 
im Ausf luss von Kopois t r ä sk reichl . an Steinen, N o r r s k a t a n : 
Änkis, J u r m o , Kälö Gloskär . Sicher vielfach übersehen . — Hout-
skär . T r ä s k b y . — Kökar . Kar lby. — Sot tunga. Bogskär . — Brändö . 
P o r s s k ä r . — Kumlinge . Yxskär . — O h n e Zweifel weit häufiger . 
Climacium dendroides. Auf allerlei Wiesenboden , in Ver t ie fungen des 
Fe l sgrundes , in W ä l d e r n , an S u m p f r ä n d e r n usw.. im ganz. Unter-
suchungsgeb . fqq, aber i m m e r n u r steril ge funden . 
Hedwigia albicans. Auf t rockneren Graus te inf lächen , öf ters in offener 
Lage, gewöhnl . mi t Grimmia- und Rhacomitrium-Arten vergesell-
schaf te t , im ganz. Unte r suchungsgeb . fqq. 
Antitrichia curtipendula. Fe lsabsä tze , übe r deren Kanten draper ien-
artig hängend , alte B a u m s t ä m m e (Sa l i x caprea, Fraxinus). — Korpo 
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r—s t r : Vat tkas t , F innö , S t r ö m m a , Bonäs , M a r k o m b y , Öster -Reta js , 
Lempers jö , L o m , H e v o n k a k . — Im übr igen Unte r suchungsgeb . 
n u r selten bemerk t . — Hou t skä r . Be rghamn , zwischen Kit tuis u. 
Medelby, Äpplö, Hyppis , F i skö . — Süd-Nagu . S to r skä rgä rds lan-
det (im Archipel von Be rghamn) , S tor-Kalskär , B r ä n n s k ä r , Lök-
h o l m s Husskä r . — Iuiö. S t römsho lm. — Brändö . Gäsholm bei 
Tors l io lma , J u r m o Nor ra H ä r h o l m e n , Lappo . — Kökar . Idö, 
Hellsö. 
Leucodon sciuroides. B a u m s t ä m m e (fast ausschl iess l . Quercus), expo-
nierte, t rockne , s u p r a m a r i n e Felsen ( sowohl Grauste in als Kalk-
stein), Vogelsitzplätze. Korpo p—st fq. I m m e r n u r steril. — Im 
übr igen Unte rsuchungsgeb . n u r selten anno t ie r t (vielleicht über-
sehen) . — Hou t skä r . F i s k ö (Quercus). — Nagu. E r n h o l m , H u s s k ä r . 
— Brändö . J u r m o Norra H ä r h o l m e n (Kalkfelsen) . — Kumlinge . 
S tenskä r gleich N W von Bärö (Kalkader ) . 
Neckera complanata. Korpo r r : F i n n ö an einer beschat t . , steilen, 
ka lkha l t . F e l s w a n d auf Grot tenf lächen, sl cp. 
Homalia trichomanoides. Korpo r r : F i n n ö , wie die vorige Art u n d 
mit ihr vergesel lschaftet . 
Isothecium viviparum. Korpo r r : F innö , schatt ig. , ka lkha l t . Fe l swand , 
un te r anderen Moosen, st pc, M a r k o m b y n a h e Gja l la rhorn , Fels-
w a n d , cp—cpp . 
Isothecium myosuroides. Korpo r r : F innö , wie die vorige Art., Mar-
k o m b y , cp z u s a m m . mi t der vorig. Art. 
Myurella julacea. N u r auf s tä rker kalkbeeinl luss t . , + f lachgründi -
gem, + t rockenem Boden. — Korpo r. H u m m e l s k ä r , L i m s k ä r , Al-
skär , Avensor , Kälklot (auf allen diesen Inseln auf Kalkfelsen) , 
die Landsp i t ze Korpogärds Näs ( K a l k s t e i n t r ü m m e r b o d e n ) . — Im 
übr igen Unle r suchungsgeb . r (fast s icher häuf iger , aber übe r sehen ) 
auf verschiedenen K a l k v o r k o m m n i s s e n : Brändö . J u r m o Norra 
H ä r h o l m e n und I l l isholm, As te rho lma Gloskär , S k a b b s k ä r , Hull-
berga Notskär , Bredskär . — Kökar . Korso ( E r d r ä n d e r der Grau-
s te inpla t ten in der N-Böschung) , Hellsö Sväloholm u. Högho lma . 
— Värdö . H a m n ö , Södergärdsk lobben u. Länggärdsö ( m a n c h e r -
orts an den d u r c h ka lkha l t . W a s s e r der s i lur ischen Moräne beein-
flusst . E r d r ä n d e r n der Graus te inp la t ten der Böschungen ; so a u c h 
in Wes t -Aland) . 
Anomodon viticulosus. Korpo. S t r ö m m a bei Svedjedal , pc in Senk-
rech ten Spal ten einer Graus te inwand geg. N W . 
Anomodon longifolius. Beschatt . , ka lkha l t . Fe l swand , rr . Korpo : 
F i n n ö , st pc. — Iniö. S t römsho lm, epiphyt iscl i auf e inem alten 
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Fraxinus, cp z u s a m m . mit Homalothecium sericeum (sp), Mnium 
cuspidatum (pc) und Metzgeria furcata (st pc). — Brändö . J u r m o 
Norra H ä r h o l m e n (Kalkfels, in Seh lüch tcben) . 
Leskeella nervosa. An t rocknen , fast detr i tusfreien Kalkfelsf lächen, 
r—rr . Korpo: L imskä r , Alskär, Ävensor, Kälklot. — Süd-Nagu. 
Längörn ( W v. L ö k h o l m s Husskä r ) , an freilieg. Kalkste inblöcken, 
st pc z u s a m m . mit reich!. Grimmia apocarpa v. gracilis. — Brändö. 
J u r m o . Norra H ä r h o l m e n und I l l isholm, As te rholma Gloskär. — 
i m m e r nu r steril. 
Thuidium recognitum. Feuch te re r Boden verschiedener Art, auch an 
Kalkfelsf lächen in feuchterer Lage, fq im ganz. Untersuchungs-
gebiet, Nur steril. 
Thuidium abietinum. T rockenböden , ganz besonders auf Kalkstein 
(dürf te fast n iemals auf den Ka lks te invorkommnissen fehlen; auf 
58 von den von mir besuchten 61 Urka lks t andor t en gefunden) , 
ferner an den basalen Teilen von L a u b b a u m s t ä m m e n (besonders 
Populus tremula), im ganz. Untersuchungsgeb. fq—st fq. Nur steril. 
Helodium lanatum. Feucht . , beschat i L a u b w a l d b o d e n , rr . Föglö. 
Norra Got thohn, st cp. 
Amblgstegium serpens. Grasiger, ± beschat te ter E rdboden , Basalteile 
von L a u b b a u m s t ä m m e n , zuweilen (z. B. Korpo S t römraa) auf alten 
Juniperus-stämmen. Auch (z. B. Korpo tJtö in suprasa l inen , san-
digen Uferwiesen. Korpo st fq. — Im übrig. Untersuchungsgeb. 
p—st r beobachte t (sicher vielfach übersehen) . Houtskär . Bjurn-
holm, Sördö, Äpplö. — Iniö. S t römsho lm. — Brändö. J u r m o 
Norra Härho lmen . — Kumlinge. Ingersholm, Synderstö . — Kökar . 
Korso, Idö, Överboda . 
Canipijlium ehrysoplujUum. Kalkfelsen, rr. — Brändö . J u r m o Norra 
H ä r h o l m e n . 
Canipijlium protensum. Auf kalkhal t . , feuchterem Boden wie nässere 
Kalkfelsf lächen, Mergelwiesen, Sesleria-Wiesen, zuweilen (Korpo 
Skofat t ) auf morsch . Holz. Korpo r—st r. Skofa t t Mjölknäs, 
Bonäs am Längvik gegenüb. Nys ta rho lm, L imskär , Alskär, H u m -
melskär , Ävensor, Kälklot. — Im übrig. Untersuchungsgeb . an sehr 
zerstreut . Stellen beobach te t : Houtskär . J u n g f r u s k ä r , Styl terskä-
ren. — Brändö. Asterholma Gloskär und Skabbskä r , J u r m o Norra 
H ä r h o l m e n und I l l isholm. — Kökar . Hellsö. - - Värdö. H a m n ö . 
Campylium stellatum. Feuch t e r bis nasser Wiesenboden, ScllWiirz-
er lenbruchwälder an den Hügelchen, Süinpfe, snprasa l ine Ufer-
wiesen usw., fq im ganz. Untersuchungsgeb. i m m e r n u r steril 
gefunden. 
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Campijlium polygamum. Suprasa l ine (und sal ine) Ui'erwiesen r (?). 
Korp o: a m Långvik bei Svedjedal , Lillgylt, L i m s k ä r ( ± feucht . , 
beschal l . Kalkfe lsbasa l f läche) . — Nagu. Fage rho lm . — Sicher 
weit häut iger . 
Cratoneurum filicinum. Kalkhalt ig. , feuchter bis nasse r Boden, von 
Sickerwasser benäss le Kalkfelsen. Korpo : Avensor, L i m s k ä r , Al-
skär , H u m m e l s k ä r , am Långvik gegenüb. N y s t a r h o l m auf Mergel. 
I m m e r n u r steril. 
Drepanocladas uncinatus. Beschat te ter , teilweise entblöss ter E r b o d e n , 
Basalteile von B a u m s t ä m m e n , m o r s c h e S tümpfe , schat t ige Fels-
w ä n d e usw., im ganz. Unte r suchungsgeb . fq—fqq , oft reichl . c. fr. 
Drepanocladus revolvens. Korpo r r (?): an der Lands t r a s se zwischen 
M a r k o m b y und Korpos t röm auf S ickerwasser fe lsenl lächen, cp. 
Drepanocladus intermedius. Nasser , kalkhal t ig , oder neut ra lerer Boden, 
zeitweise w a s s e r f ü h r e n d e Vert iefungen in Kalkfelsen. Korpo st 
r — r : Skofat t , Bonäs am Långv ik gegenüb. N y s t a r h o l m , Öster-
Retajs , L i m s k ä r , Alskär , H u m m e l s k ä r , Avensor , Kälklot . — Im 
übrig. Unte r suchungsgeb . n u r hier und da beobach t . : Hou t skä r . 
J u n g f r u s k ä r , Styl lerskär , L i k s k ä r bei E k s k ä r . — Brändö. J u r m o 
Norra H ä r h o l m e n u n d I l l i sholm, As te rho lma Gloskär , Tors l io lma 
(die SE-Spei tze) . — Sot tunga. Bogskär . — Vårdö. H a m n ö , Sö-
de rgå rdsk lobben , Långgårdsö . — Föglö. Norra Got tholm. 
Drepanocladus exannulatus. S tehende Gewässer , nasse Ver t iefungen r (?). 
Korpo. Utö Pa t t skä r , Bonäs im Seelein, S t r ö m m a . — Nagu. Fa-
gerholm. — Vårdö H a m n ö . Sicher vielfach übersehen . 
Drepanocladus fluitans. In sowohl p e r m a n e n t e n als n u r zeitweise 
w a s s e r f ü h r e n d e n T ü m p e l n und Ver t iefungen des Fe lsgrundes , an 
den Rändern von Sümpfen , in Gräben, bisweilen als e igentüml . 
Modifik. an supra l i to r . Meeresfelsen (Köka r Höskär ) , usw. Im 
ganz. Unte r suchungsgeb . fq—fqq . 
Drepanocladus aduncus a tijpicus. Korpo B r u n s k ä r (El fv ing laut 
BROTHERUS S. 482). — Die kollektive Ar t : Korpo. Åvensor Kälk-
lot ( feucht . Kalkdetr i tus) , L i m s k ä r (Kalk) . — Brändö . Pors-
skä r s Tv i skä r (Kalkste in , c. fr.) . — Var. polijcarpus: Vårdö . 
H a m n ö . 
Drepanocladus lijcopodioides. W a s s e r f ü h r e n d e Vert iefungen in Kalk-
felsen, neu t ra le Feuch twiesen , E r d r ä n d e r an Felspla t ten , die von 
ka lkha l t . W a s s e r benäss t werden , r aber öf ters cp — cpp. — Korpo. 
L i m s k ä r , Alskär , Avensor , H u m m e l s k ä r . — Velkua. Musla luoto . 
— Iniö. Sa lmisho lm. — Brändö . J u r m o Norra H ä r h o l m e n . — 
Vårdö. Södergå rdsk lobben bei Långgårdsö . 
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Scorpidium scorpioides. T ü m p e l in Kalkfelsen, i i iessendes und ste-
hendes W a s s e r neut ra le rer Reakt ion , st r. Korpo. L ö v s k ä r s H u m -
melskär , L i m s k ä r , Bonäs t räsk , J u r m o Sorgen. — H o u t s k ä r . Lik-
skä r bei E k s k ä r , J u n g f r u s k ä r . — Brändö . J u r m o Norra Härho l -
men . Sicher vielfach übersehen . 
Calliergon cordifolium. Feuch twiesen , zeitweise w as se r fü h r . T ü m p e l , 
Gräben, Sümpfe , im ganz. Unte r suchungsgeb . fq, aber r r mi t 
Sporog. (Korpo Ös te r skä r und J u r m o , Kuml inge Ytterö) . 
Calliergon giganteum. Nässerer Wiesenboden , rr . Korpo : Ös te r -Reta j s 
a m Seelein, L i m s k ä r . — Iniö Sa lmisho lm, st cp-—cp z u s a m m . mi t 
Drepanocladus Igcopodioides. — Brändö . J u r m o Norra H ä r h o l m e n 
(nasse Vertief, in Kalkfels) . 
Acrocladium cuspidatum. Feuch te re r Wiesen- und W a l d b o d e n , Erlen-
b r u c h w ä l d e r (besonders auf den Hügelchen) , S ü m p f e usw., im 
ganz. Unte r suchungsgeb . fq—fqq . Nur steril ge funden . 
Iiomalolheciiim sericeum. T rocknere , insbesondere ka lkhal t ige Fels-
w ä n d e . St r. Korpo. Hväsby , Skofat t , Retajs , F innö , L imskä r , 
Avensor, H e v o n k a k , Kälö. — Hou t skä r . Be rghamn , Ängsho lm. 
— Nagu. Stor-Rilot , Gul lk rona , Viggesörn. — Iniö S t r ö m s h o l m 
(auf Fraxinus). — Velkua. Musta luoto . — Brändö . As te rhohna 
Gloskär , J u r m o Norra H ä r h o l m e n , Hul lberga Not skä r u. Bredskär . 
— Kökar . Vålö Högho lma , S to r -Ubenho lm. 
Camplolliecium lutescens. Kalkbeeinf luss ter Boden verschiedener Art. 
— Vårdö H a m n ö (Sesleria-Wiese; a u c h an den E r d r ä n d e r n von 
Felsp la t ten) . — Im west l ichen Åland scheint die Art ± häuf ig 
zu sein. 
Brachgthecium albicans. Suprasa l ine und supral i lora le , sandige Wie-
sen, r r ( ? ) . Korpo : am Långvik (in der Mündungsgegend) ; Ruraa r 
Almas. Sicher häufiger. — F. denliculata: Korpo. Skofat t Mjölk-
näs, auf Mergelreichen Äckern , st cp—cp. 
Brachgthecium glareosum. Korpo : I l väsby (El fv ing laut BROTHERUS 
S. 511), L ö v s k ä r s H u m m e l s k ä r (Gras -Krau t -Böschung auf Kalk-
fe lsgrund) . — Hout skä r . J u n g f r u s k ä r (Carex diversicolor-Wiese, 
st pc). — Brändö . As te rho lma Gloskär ( ± schat t ige Kalkfels-
w a n d , pc un te r anderen raoosen). 
Brachgthecium salebrosum. Wiesen- u n d W a l d b o d e n verschiedener 
Art, sowohl in offener als in t iefbescl ia t le ter Lage, morsche Holz-
über res te usw. , im ganz. Un te r suchungsgeb . fqq, oft c. f r . 
Brachgthecium rutabulum. Rr (?). Kökar . B r u n s k ä r , geschloss. 
Schwarze r l enha in un te r Allium ursinum, st cp—cp. 
Brachgthecium riuulare. Korpo r r : a m Kuggvik auf einer ne igenden 
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Sickerwasserfe lspla t te in einer Moränenböschung , cp in schönen , 
g länzenden Pols tern z u s a m m e n mit Philonotis fontana. Steril. 
Brachi]thecium curium. Korpo r r ( ? ) . Am Långv ik gegenüber Nystar -
ho lm, auf morschen B a u m s t ü m p f e n im tiefschatt ig. Nadelwald . 
B r achy thecium reflexum. Beschat t . l i umöser Boden mit ungeschlossen . 
Fe ldschicht , seltener in geschlosseneren W i e s e n f o r m a t i o n e n . Korpo 
auf der Haup t inse l p—st fq. — Im übrig. Unte r suchungsgeb . n ich t 
annot ie r t , aber ohne Zweifel n icht selten. 
Brachythecium velutinum. W i e die vorige Art. Korpo r ( ? ) . Kirch-
dorf an mehre ren P u n k t e n , S t r ö m m a , I iväsby . Sicher weit häu -
figer. 
Brachythecium populeum. R r ( ? ) . Nagu. Lill-Rilot, beschal t . Fels-
w a n d , st pc, c. f r . 
Pterygynandrum filiforme. Auf ü b e r h ä n g e n d e n , + tief beshat t . Grau-
s te inf lächen, Grot tenf lächen usw. Korpo : auf der Haupt inse l und 
den grösseren E i l anden st fq, im äusseren südl ichen Archipel 
n ich t beobachte t . Im übrig. Un te r suchungsgeb . n u r hier und da 
gesehen, wahr sche in l . n ich t selten. Nagu. Stor-Rilot, Lill-Rilot, 
E r n h o l m , S to r skä rgå rds lande t (Arcliip. v. Be rghamn) , Gul lkrona , 
B r ä n n s k ä r , T ro l lho lm, Sandskä r . — H o u t s k ä r . B e r g h a m n , zwisch. 
Kit tuis u. Medelby, Hyppis , Äpplö, L e m p n ä s . — Iniö. Salmis-
ho lm , S t römsho lm, P e r k a l h o l m . — Brändö . Nor ra H ä r h o l m e n , 
Hul lberga , Lappo . — Kumlinge. Synders tö , Seglinge, Ingersho lm. 
— Vårdö, H a m n ö . — Sottunge. Husö . — Föglö. Norra Got tho lm. 
— Kökar . Zwischen Kar lby u. Överboda , Vålö, S to r -Ubenho lm, 
Korsö. — N u r steril ge funden . 
Var. decipiens. Korpo r r (?): zwischen Korpogård u. Galtby, 
F innö , Avensor . An ähn l i ch . Lokal , wie die H a u p t f o r m . W a r -
scheinl . vielfach übe r sehen . 
Isopterygium elegans. Korpo r r ( ? ) : S t r ö m m a , Fe l s sch luch t in t iefschat-
tig. Lage un te r sorediösen F lech ten sowie an einer übe rhäng . 
F e l s w a n d st pc. Vielleicht weit häuf iger im Untersuchungsgeb. , 
aber übe r sehen . 
Plagio thecium piliferum. An beschat tet . , steilen Graus te inf tächen . 
Korpo. Auf der Haupt inse l st fq. Im nördl . u. westl . Archipel 
r (?) (Avensor, H e v o n k a k , M a s k i n n a m o , F i n n ö , Elvsjö , Lempers jö , 
Kälö), im äusseren südl . Schärenhof n ich t gesehen. Öf ters reichl . 
c. fr . — Im übr ig . Unte rsuchungsgebie t n u r an vereinzelt . P u n k -
ten beobachte t . Dürf te j edoch sicher häuf iger sein. H o u t s k ä r : Högö 
Näsby , (Kasberg) . — Nagu : Lill-Rilot, S tenskär (in der Nähe v. Gull-
k rona ) . — Brändö . J u r m o Nor ra H ä r h o l m e n , F i skö B r ä n d s k ä r . 
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Plagiothecium Roeseanum. In t iefschat t igen Felsspal ten , Höhlen 
usw., r (?). Korpo. Lempers jö , F innö , Kälö Wäs te rö , L o m , Ru-
inar , Öster-Retajs , Hväsby , S t römina , M a r k o m b y , H e v o n k a k . — 
Süd-Nagu. S tenskär (Archip. v. Be rghamn) . — Hou t skä r . Berg-
h a m n , Hyppis , Ramsö . — Brändö . J u r m o Norra H ä r h o l m e n . — 
Kuml inge . Ingersho lm (die N-spitze). — Sicher vielfach über-
sehen. 
Plagiothecium silvaticum. An schal t . Fuss f l ächen steiler F e l s w ä n d e 
und auf deren Absätzen, in Spal ten und Höhlen , un te r B a u m -
wurze ln u n d er ra t i schen Blöcken usw., im ganz. Un te r suchungs -
geb., selbst im äusseren Schärenarch ipe l , fq. — Oft c. fr . 
Plagiothecium denticulatum. Auf ähn l i chen S tandor t en wie die vorige 
Art, im ganz. Unte r suchungsgeb . fq. Of t c. fr . 
Pglaisia polgantha. Korpo (?): S t r ö m m a , Kopois in der Nähe des 
Seeleins, an den Basal lei len äl terer Espen , in S t r ö m m a auch auf 
morschen Holzüber res ten auf schat t ig. W a l d b o d e n . Reichl. c. fr. 
— Ganz sicher vielfach übe r sehen . 
Hgpnum cupressiforme. Sowohl Grauste in- als Kalks te inf lächen in 
offener oder + beschat te t . Lage, an S t ä m m e n von L a u b b ä u m e n 
versch iedener Art (Acer, Ulmus glabra, Querens, Rhamnus catliar-
tica, Salix caprea, Betula verrucosa, Sorbus aueuparia, Alnus gluti-
nosa, Fraxinus), auf Felds te inen , auf f lachgründig . Detr i tus u m 
Felspla l ten h e r u m usw. Im ganzen Unte r suchungsgeb . fqq, in 
sehr vielgestalt. F o r m e n auf t re tend . Unter diesen F o r m e n sei var . 
filiforme e rwähn t , die vor a l lem an beschat te t . F e l s w ä n d e n , oft 
z u s a m m . mit Pterijggnandrum filiforme, v o r k o m m t , p—st fq. — 
Eine FI. Vaucheri-ähnl. F o r m in Korpo: Skofatf Sn icka r s a m 
Längv ik . 
Hgpnum *mamillatum. Schal t . F e l s w a n d auf Korpo F innö , st cp. 
Ptilium crista-castrensis. In schat t igen Nade lwä lde rn auf f r i schem 
Boden. Korpo. Auf der Haupt inse l fq, im übrig, i n n e r h a l b des 
Nadelwaldgebie tes fa l lenden Archipel fq—st fq, im äusse ren westl . 
u. südl ich . Schärenhof ansche inend fehlend. — I m übrig. Unter-
suchungsgeb . nu r zers t reut im Nade lwaldbez i rk beobachte t . — 
Hou t skä r . Auf den Haup t inse ln p—st fq, auf Be rghamn sogar in 
Hase lha inen gefunden . — Iniö. Pe rka lho lm , Biskopsö. — Velkua. 
Musta luoto . — Nagu. T h o r a s , E r n h o l m , Lill-Rilot. Sicher fq in 
den Nade lwä ldern der grösseren Inseln. — I m m e r n u r steril ge-
funden . 
Pleuroziuni Schreberi. I n n e r h a l b des Nadelwaldgeb. fqq als W a l d -
moos , mi t gegen die äusseren Schären schnel l s inkender F r e q u e n z 
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(wird hier auf t roekneren Böden z. B. un le r . /umpenis-Gebüschen 
angetroffen) . 
Rhytidiadelphus loreus. Korpo r r : Kälö und Kälö W ä s t e r ö (hier c. f r ) , 
an beschat te ten F e l s a b h ä n g e n prachtvol le , draper ienar t ige Ansied-
lungen b i ldend, z u s a m m . mi t Hylocomium proliferum u. Nephroma 
arcticum. 
Rhytidiadelphus triquetrus. Üppigerer Hain- und W a l d b o d e n , Vertie-
fungen mi t t rocknerem Detr i tus in Kalkfelsen, o f fenbar von kalk-
hal t igerem, f r u c h t b a r e r e m Boden begünst igt . I m ganzen Unter-
suchungsgeb . auf den grösseren E i l anden fq, mit s inkender Fre-
quenz in den äusseren Schärenarch ipe le . Steril. 
Rhytidiadelphus squarrosus. Allerlei W i e s e n b o d e n , Haine , selbst in 
l ichteren Nade lwä lde rn auf f r i scherem Boden, im ganz. Unter-
suchungsgeb . fqq. Steril. 
Rhytidiadelphus caluescens. Rr (?). Föglö Nor ra Got tholm (feucht . , 
beschäl t . Wiesenboden , st pc, c. fr . ) . — Värdö. H a m n ö (Sesleria-
Wiese, sp). — Wal i r sche in l . häuf iger . 
Hylocomium proliferum. T rockne re r , ± offener W a l d b o d e n , Fe lsab-
hänge, e r ra t i sche Blöcke, am unters ten Teil alter Bäume, f lach-
gründiger Detr i tus auf Felsen verschiedener Art, B a u m s t ü m p f e usw. , 
im al lgemeinen tief beschat t . S tandor te ve rmeidend . Im ganz. 
Unle r suchungsgeb . fqq. Oft c. f r . 
Hylocomium umbratum. Korpo r : auf der Haup t inse l hier und da 
in schat t igen, üppigeren Nadel- und Mischwäldern ( S t r ö m m a , 
Galtby, Syvälax Haters , zwischen Skofa t t u n d Bonäs) , im übrig , 
n u r auf F i n n ö ge funden ; Vat tkas t (FR. ELFVING lau t BROTIIERUS). 
— H o u t s k ä r . B e r g h a m n ( t iefschat t . Hase lha in am Fusse steilei 
Fe lsen) . — Nur steril. 
Catharinaea tenella. Auf en th löss tem Boden an weichen Seeufern 
oder Graben rände rn , rr (?) Korpo : Bonäs , a m Seelein, st c p — c p 
z u s a m m . mi t Dicranella cerviculata; Rosklax , z u s a m m . mit D. 
cerviculaia; R u m a r Almas, auf feucht . , supra l i tor . Sandufe r , st cp. 
Nur steril. W a h r s c h e i n l . häuf iger , aber übe r sehen . 
Catharinaea undulata. En tb lös s t e r , + toniger E r d b o d e n , f r i sch — 
recht nass . Korpo p—st r auf der Haup t inse l (Kopois in der 
Umgebung des Seeleins, S t r ö m m a , Bonäs , Öster-Reta js , Galtby, 
Rosklax, Korpogärd , Öster-Kalax, Wäs te r -Ka lax , Korpos t röm, Ru-
mar ) , sonst r : F innö , N o r r s k a t a n Änkis , Kälö, Björkö. Im übr i -
gen Unte r suchungsgeb . n u r selten beobachte t . Hou t skä r . Roslax, 
Hyppis , — Nagu. Stor-Rilot , Själö. — Brändö . J u r t n o (im Dorf ) , 
L a p p o , F i skö . — Kumlinge . Zwisch . d. D a m p f e r b r ü c k e bei Tors-
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h o l m u n d d. Dorf . — Rr m i t S p o r o g o n ( K o r p o Ös te r -Re ta j s , an 
ton ig - sand igen G r a b e n r ä n d e r n , st c p — c p ) . 
Polijtrichum alpimun. Korpo r r : F i n n ö , auf Absä t zen in e inem be-
scha t t e t en , stei len F e l s a b s t u r z , re ichl . c. fr . u n d in s c h ö n e n G r u p p e n . 
Polijtrichum gracile. In S ü m p f e n u n d nässe ren E i n s e n k u n g e n des 
F e l s g r u n d e s . K o r p o r — r r (?): S t r ö m m a , z w i s c h e n S k o f a t t u. Bo-
näs , Ös te r -Re ta j s , Utö P a t t s k ä r . — Sicher wei t häu f ige r , a b e r 
ü b e r s e h e n . 
Polijtrichum attennatnm. Korpo r r : L e m p e r s j ö , auf fas t v e r s u m p f t e m , 
+ tief bescha t t e t . W a l d b o d e n a m F u s s e e iner F e l s w a n d , st cp. 
Polijtrichum commune. V e r s u m p f t e r ode r f euch t e r N a d e l w a l d - ode r 
( im ä u s s e r e n S c h ä r e n a r c h i p e l ) B i r k e n w a l d b o d e n , im ganz . Unte r -
s u c h u n g s g e b . f q ; g e w ö h n l . re ichl . c. fr . 
Polijtrichum juniperinum. Den de t r i t u se r fü l l l en , ± t r o c k n e n Ver t ie fun-
gen der Fe l sen d u r c h a u s c h a r a k t e r i s t i s c h , f e rne r auf s te r i l em W a l d -
b o d e n u s w . im g a n z e n U n t e r s u c h u n g s g e b . , a u c h im äus se r s t en 
Archipe l , fqq . Ö f t e r s c. fr . 
Polijtrichum strictum. V e r s u m p f t e r W a l d b o d e n , ö f te r s u n t e r Spliagna, 
a u c h in S ü m p f e n in o f fener Lage, im ganz . U n t e r s u c h u n g s g e b . fq . 
Polijtrichum piliferum. T r o c k e n e r , m a g e r e r Boden , F e l s h e i d e n , t rock-
nere r De t r i tus der F e l s a b s ä t z e u n d -Ver t i e fungen , a u c h auf s u p r a -
l i to ra len S a n d f l ä c h e n in ze r s t r eu t en Ind iv id , un t e r Rliacomitrium 
canescens, usw. , i m ganz . U n t e r s u c h u n g s g e b . fqq , of t c. fr . 
Literatur: BOMANSSON 1900: Alands mossor. Acta Soc. F. FL Fenn. 18. — 
BROTHERUS 1923: Die Laubmoose Fennoskandias. Flora Fennica. 1. — K O T I -
LAINEN 1924: Beobachtungen über die Moosvegetation in NW-Enontekiö in 
Lappland. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55. — KUJALA 1926: Untersuchungen über 
die Waldvegetation in Süd- und Mitteliinnland. I. B. Laubmoose. Comm. 
Inst. Forest. Fi nl. 10. — MAGNUSSON 1929: Flora över Skandinaviens busk- och 
bladlavar. Stockholm. 
Mag, ph i l . B Ö R J E O L S O N I : Anmärkningsvärda växter från Ab 
Kimito-Hitis sommaren 1931. 
Hgpericiim hirsutum. H i t i s V ä n ö S t o r y x s k ä r och L å n g s k ä r s a m t 
T u n h a m n s A s p s k ä r (st cp) . Ny för u n d e r s ö k n i n g s o m r å d e t . O m m a n 
av ett j ä m f ö r e l s e v i s tä t t u n d e r s ö k n i n g s n ä t våga r d r aga en s lu t sa t s , ä r 
det den , a t t a r t en i väs t l igas te Hi t i s h a r s in n u v a r a n d e ö s t g r ä n s i 
vå r t l and . 
Crataegus monoggna. H i t i s S t o r - H a m n h o l m , 3 exx. N y för 
u n d e r s ö k n i n g s o m r å d e t . Även d e n n a ar t , s o m u t a n f ö r Åland h a r 
s p r i d d a u tpos te r , t o rde i väs t ra Hi t i s h a sin n u v a r a n d e ö s t g r ä n s i 
s k ä r g å r d s h a v e t . 
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Övriga a n m ä r k n i n g s v ä r d a f y n d : Stellaria holostea, D r a g s f j ä r d 
L å ngön pc; Ranunculus ficaria, H i l i s Kar ten ocli F i n b y Ös t e rho lm 
st pc; Adoxa moschatellina, H i t i s T u n h a m n s Aspskär st pc. — Nya 
för K i m i t o ö ä ro : Avena pratensis, pc på ängsbacke invid S t r ö m m a 
kana l s a m t a n t r o p o k o r e r n a Cynosurus crisiatus och Chenopoclium 
glaucum, b åda i Kyrkoby invid s p a r b a n k e n . 
Mag. phil . B Ö R J E O L S O N I : Formkretsen Valeriana officinalis i 
Ab Kimito-Hitis. 
Vid m i n a l lor is t iska u n d e r s ö k n i n g a r i AB Kimito-Hit is ha r jag 
t idigare för h i t h ö r a n d e fo rmer endas t gjort an teckn ingen V. offi-
cinalis coll. Därtil l u p p m a n a d av mag. phil . 1. Hidén h a r jag de 
senaste två s o m r a r n a n ä r m a r e g ranska t FaZena/ ia-formerna därs tädes 
och t i l lsvidare k o m m i t till fö l jande resu l ta t : Valeriana salina, ub ikvis t 
i H i t i s och D r a g s f j ä r d skä rgå rda r . Dessu tom a l lmän i l i toralen 
längs K i m i t o -kus ten , i synnerhe t på steniga s t r änder . Tydl igt av-
t agande mot N både på W - och E-s idan . V. officinalis, an t ecknad 
endas t i K i m i t o vid S t r ö m s h o l m , S t r ö m m a och Smedabö le Tal l -
ho lm samt i F i n b y på Ös te rho lm, s p a r s a m t på alla lokaler ( l i tora-
len och supra l i to ra len) . V. excelsa, a n t e c k n a d i D r a g s f j ä r d vid 
Kärra och på L å n g ö n ; i K i m i t o vid S t römsho lm, S t r ö m m a och 
på Here lokaler vid Nor r -Långv iken mel lan Skogsböle och Sk innar -
vik. E n s t a k a exx på alla lokaler , alltid + långt f r å n s t r anden . Som 
en egendomlighet k a n n ä m n a s at t vid S t r ö m s h o l m kr ing den s. k. 
Lilla kana l en växa alla tre a r te rna , l ikväl f. tenuifolia av V. officina-
lis. — Redan av dessa fåtal iga an t eckn inga r f r a m g å r det att de tre 
a r t e rna äro v ikar ie rande . V. salina är typisk skärgårds - och s t rand-
växt , V. officinalis f ö r e k o m m e r i n o m s k ä r s och på fas t landet , men 
tyckes även den vara rä t t u tpräglad s t randväx t , V. excelsa ä r över-
vägande fa s t l andsa r t och synes föredraga h u m ö s t subs t ra t . 
Mag. phil . B Ö R J E O L S O N I : Silene rupestris L., skärgårdsväxt i 
sydvästra Finland. 
På K i m i t o ö och i D r a g s f j ä r d och II i t i s skä rgå rda r h a r 
jag t. v. a n t e c k n a t Silene rupestris på 29 lokaler . Dessa fynd fö r t j äna 
m å h ä n d a u p p m ä r k s a m m a s , e m e d a n ar ten icke blott i vår t land är 
säl lsynt som skärgårdsväx t , u tan i hela sin u tb redn ing visar sig vara 
en ganska u tpräg lad fas t l andsar t . Den f ö r e k o m m e r f r å n väs t ra Sibi-
r ien i E till Pyrene i ska ha lvön i W , f r ån L a p p l a n d i Sverige och 
Kuusa ino i F i n l a n d i N till Atlasbergen i S, a lp in t och suba lp in t på 
bergen, vanligen långt f r ån kus ten . S a k n a s t. ex. på Sicilien, Sardi-
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Silene rupestris i SW-Finland. 
n ien och de Br i t t i ska ö a r n a . I Sverige väst l ig a r t ; s a k n a s i S k å n e , 
p å Ö l a n d och Got l and . 1 F i n l a n d f i nnes a r t en visser l igen sp r idd 
l ängs s y d k u s t e n , m e n icke s o m s k ä r g å r d s v ä x t . Av k a r t a n f r a m g å r 
h u r u få f y n d e n i s y d v ä s t r a s k ä r g å r d e n ä ro u t a n f ö r m i t t u n d e r s ö k -
n i n g s o m r å d e . E . HÄYRÉNS loka l för Silene rupestris p å E k e n ä s B u s ö 
b e f i n n e r sig o m e d e l b a r t u t a n f ö r k a r t a n s r a m . L a n d e t s väs t l igas te 
loka l ä r i Gus ta f s (V. L. LUOTOLA), d e n sydl igas te i T v ä r m i n n e 
(E . HÄYRÉN). E n l . C o n s p e c t u s ä r a r t en tagen i P a r g a s och Sagu, 
u t a n a t t l oka l en n ä r m a r e angives . — S o m en e g e n d o m l i g h e t k a n 
n ä m n a s att , e h u r u Silene rupestris även i n o m mi t t u n d e r s ö k n i n g s -
o m r å d e f ö r e k o m m e r o f t a s t och y m n i g a s t p å sin mes t k a r a k t ä r i s t i s k a 
lokal , l a v b e k l ä d d a g r a n i t t o p p a r , j ag l ikvä l f u n n i t a r t e n på K ä l l k l o b b e n 
i G u l l k r o n a f j ä r d e n v ä x a n d e p å u r k a l k s a m t 1 ex. på Hi t i s B r ä n d ö , p å 
en s a n d s t r a n d i s u p r a s a l i n a bä l te t . 
B R O R P E T T E R S S O N : The Action of Extreme Temperatures on 
Species of Viola and Lamium. 
T h e e x p e r i m e n t s to be a c c o u n t e d for b e l o w w e r e ca r r i ed o u t 
a r l e a d y in 1920, 1921 a n d 1922. In spi te of t h e r a t h e r great l apse 
of t i m e s ince t hen a n d t h o u g h t h e y cou ld no t be def in i te ly fo l lowed 
u p on a c c o u n t of i n t e r f e r ing obs tac le s it h o w e v e r s e e m s to be of 
s o m e i m p o r t a n c e to give a r e l a t ion of t h e m n o w . 
In c a r r y i n g ou t t hese e x p e r i m e n t s m y a c k n o w l e d g e m e n t s a re f i rs t 
o f a l l d u e t o Professor Emeritus F R E D R I K ELFVING, m y f o r m e r t e a c h e r , 
w h o al lo t ted to m e the cu l t i va t i on g r o u n d in t h e B o t a n i c a l G a r d e n 
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of the Univers i ty at Hels ingfors and pu t all necessary imp l imen t s at 
m y disposal . I a m also greatly indebted to h i m for the interes t 
w i th wh ich he took part of m y w o r k on this fea ture . F ina l ly , I a m 
under great obl igat ion to Doctor RUNAR COLLANDER, w h o k indly took 
the t rouble to read and criticise th is m a n u s c r i p t . 
Introduction 
Only few invest igat ions have been m a d e pr ior to 1920 concerning 
the inf luence of ex t reme t empera tu re s on the o rgan i sms ; the ma in 
par t of them being carr ied out on a n i m a l s and lower p lants . Sum-
mar iz ing briefly the mos t r e m a r k a b l e of t h e m they will be the 
fo l lowing: 
Beginning wi th the mic ro -o rgan i sms there are m a n y invest igat ions 
concern ing »varia t ions» occur ing in bacter ia and fungi the causes of 
w h i c h m a y be a foregoing t r ea tmen t w i th ex t reme t empera tu re s bu t , 
pe rhaps , wi th a few exceptions, there will not be any single one 
carr ied out u n d e r such p recau t ions t h a t they could permi t one to 
d r a w a n y conc lus ions as to thei r genetic. Among t h e m only HAN-
SEN'S 1897 and 1899 asporogenic s t ra ins of yeas t obta ined by culti-
vat ion in ex t reme heat of c o m m o n sporogenic s t ra ins m a y be of 
in teres t in th is connect ion . T h e s ame m a y also be the case wi th 
some »muta t ions» found by Miss SCHIEMANN 1912 and Miss HAENICKE 
1916 in cu l tures of some mou ld species kept in ex t reme heal . T h e 
fo rmer , for ins tance , got the new races altipes and proteus of Asper-
gillus niger in keeping the t empera tu re of the e n v i r o n m e n t at 45° C. 
Until f u r t h e r invest igat ions have been carried out on these sub-
jects I t h ink the resul ts h i the r to ob ta ined m u s t be however consi-
dered as very unsuf f ic ien t evidence of t rue muta t ions . CIIODAT 1926, 
for ins tance , cons ider ing the p robab le causes of the var ia t ions obtai-
ned by h i m says tha t he prefers believing »that one m u s t consider 
the e n v i r o n m e n t only as a detector wh ich m a k e s visible an altera-
tion a l ready préexistent» (p. 139). T h e s t imula t ing agencies t h u s 
used m a y be only obstacles wh ich test the genetical san i ty of the 
t reated species. 
Besides, the ever increas ing n u m b e r s of demons t r a t i ons of the 
sexual i ty of fungi s h o w tha t it would be wise to keep in mind a 
few w o r d s said by BRIERLY 1922 concern ing the m u t a n t s ment ioned 
above ; they r u n t h u s : »We have therefore to take in to cons idera t ion 
the probabi l i ty of heterozygosis in m a n y f o r m s and, the possibi l i ty 
of it in al l ; w h i c h impl ies t ha t a single-spore funga l cu l ture has 
nei ther greater nor less genetic value t h a n a single-seed or a single 
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tube r cul ture derived f rom some p robab ly or possibly cross-bred 
h igher p lant of u n k n o w n genetic constitution)) (p. 724) and f u r t h e r : 
»In the protozoa and fungi there is the possibi l i ty of the origin of 
appa ren t ly new and dist inct s t ra ins in the n o r m a l cytological pro-
cesses, and it is suggested tha t a p p a r e n t m u t a t i o n s m a y be due to 
the selective isolat ion of such strains» (p. 726). 
As to the p h a n e r o g a m s there is to be ment ioned only the classical 
w o r k s of KLEBS 1903, 1904, 1905 and 1909. After 1920 however there 
h a s been a s tadely increas ing interest in th i s ques t ion bu t cur ious ly 
enough h i ther to t r ea tmen t s wi th r a the r u n c o m m o n s t imula t ion agen-
cies, never or very se ldom hav ing possibil i t ies of exert ing thei r influ-
ence upon p lan t s in the na ture , have been preferred. Ins tead of 
us ing c o m m o n l y occurr ing agents one h a s general ly selected treat-
m e n t s wh ich as a rule cause severe and pecul iar in ju r ies on the 
living t issues. Very little a t ten t ion lias been paid, for ins tance , to 
t empe ra tu r e changes , especially by invest igators a m o n g the s tuden ts 
of bo tany . 
On the con t ra ry these n a t u r a l t r ea tmen t s seem to be more fami-
liar to the zoologists. Except the we l l -known t empera tu re modif ica-
t ions on butterf l ies ob ta ined by STANDFUSS 1898 and the Zur icher 
phys ic ian FISCHER 1901, and the n o w classical exper iments of TOWER 
1906 oil Leptinotarsa, it is ma in ly in the last years t ha t one lias 
obta ined va luable con t r ibu t ions to our knowledge of t he signif icance 
of ex t reme t empe ra tu r e s and also of o ther factors as mu ta t i on - indu -
cing agencies. Resul ts recently publ i shed by GOLDSMIDT 1929, 
ROKIZKY 1 9 2 9 , M U L L E R 1 9 2 8 , H A R R I S O N a n d G A R R E T T 1 9 2 6 , a n d e s p e -
cially by JOLLOS 1930, clearly show at least one pa th to a t tack the 
a l lur ing en igma of evolut ion. T h i s however lias only recent ly been 
ful ly recognized, several years af ter t ha t I had m y h u m b l e experi-
ments . 
Materials and Method 
T h e mos t of the seeds were collected dur ing a s tay at Dickursby , 
Helsinge pa r i sh in the vicinity of Helsingfors. F o r th is pu rpose 
several dif ferent s t ra ins of Viola arvensis Murr . were selected on a 
fa l low entirely overgrown by this species. To prevent occas ional 
crosses the chosen spec imens were kept unde r observa t ion and every 
single flower w a s suppl ied before its an thes i s wi th a bog of th in 
pe rgameneous paper . 
F r o m Träsk l io lm, an out laying islet belonging to the archipelago 
S o m m a r ö a r n a W of Hels ingfors and also f r o m the Botanical Garden 
6 
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of Hels ingfors were b rough t some ind iv idua l s of Viola tricolor L. and 
cul t ivated in garden beds u n d e r s imi lar p recau t ions . As in th i s species 
au togami does not t ake place an artificial pol l inat ion w a s necessary. 
F ina l ly , seeds of several spec imens of Lamium purpureum L. and 
L. amplexicaule L. were also gathered, the p recau t ions being as rigid 
as in the prev ious case. 
T h e descendan t s of all the above men t ioned species did no t show 
a single p lan t differing f rom thei r original parent . Dur ing the two 
s u m m e r s w h e n they were kept in cul t ivat ion the seeds of all the 
species every -year were sown abou t the 10th of May in c o m m o n 
tree boxes. Af te rwards the bulk of the young p lan ts were removed 
in garden beds ; a smal l n u m b e r of every fo rm w a s cult ivated in 
f lower pots th i s being the spec imens to be exper imented wi th . 
T h e spec imens of Viola tricolor, chosen for th is purpose , belong 
all to the subspecies genuina Wi t t r . and represent its most c o m m o n 
f o r m versicolor Wi t t r . Quot ing WITTROCK'S 1897 descr ipt ion this is 
a » fo rma pelalis sup remis floris novelli v io lascent ibus vel d i lu t ius 
violaceis f loris adul t i a t ro violaceis; petal is ceteris floris novelli ple-
r u n q u e albidis , r a r iu s violascent ibus , f loris adul t i violaceis» (p. 58). 
T h e s t ra ins of Viola arvensis Murr . agree well wi th the subspecies 
patens Wi t t r . T h e f lowers of the p lan t s are however r e m a r k a b l y 
large the length of t h e m being a b o u t 10 m m s ; sepals and petals are 
equal ly long. Corolla ye l lowish whi te , the lateral petal unusua l ly great 
obcorda te showing a br ight yolk-yel low colour ing con t inuous ly fad ing 
at the marg in ; honey guide d a r k lilac l ined; the charac ter i s t ic d a r k 
spot at the base of the style present , the spur of fu l ly developed 
f lowers feably b lu ish ta in ted . 
Lamium purpureum L. showed no pecul iar i t ies ; L. amplexicaule L. 
belonged to the fo rm wi th bo th n o r m a l and cleis togamic i lowers. 
Experiments 
Experiments with Viola tricolor. These were carried out ma in ly 
on descendan t s of the T r a s k h o l m st ra ins . 
A 1. T r a s k h o l m . On the 20th of J u n e , w h e n the first f lower 
had a l ready reached its last phase , showing a da rk lilac colouring, 
the second still being in bud , the p lan t w a s pu t in g reenhouse w i th 
a bas in for cul t ivat ion of exotic water- l i l ies ; the t empera tu re was 
thus se ldom below 26° C. Besides the air w a s all the t ime sa tura ted 
wi th mois ture . 
28th of J u n e : the second f lower a l ready in t he senil stage, grea-
ter t han normal ly , pale b lu ish lilac; 3rd f lower paler t han the latter. 
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a lmos t wh i t e ; 4 th t lower small , ent irely whi te , petals a lmos t shor ter 
than the sepals ; besides, the corolla prot rac ted marked ly . 
30th of J u n e : pol l inated. 
1st of J u l y : all (lowers as before ; 3rd and 4th in the senil stage, 
whi te . No m o r e a l te ra t ions in the colour ing observed. T h e p lan t s 
resettled in the open a i r ; the fol lowing f lowers by degrees showing 
their c o m m o n dark b lu i sh li lac colouring. 
A 2 and A 3. T r a s k h o l m . T h e s ame t r ea tmen t ; the behav iou r 
noted qui te agreeing wi th tha t of the fo rmer . 
Unfor tuna te ly no seeds of the f lowers altered by g reenhouse tem-
pera tu re were ob ta ined ; in spite of the carefu l protect ion of pol l ina-
ted f lowers the capsules were eaten by spa r rows . 
B 1. Botanical Garden. 28th of J u n e : pu t in g reenhouse and 
kept by a t empera tu re of 26°—32° C. F i r s t and second f lowers 
w i the red ; 3th showing the previous ly descriped deep b lu ish lilac 
colour ing of the old flowers; 4 th in bud . 
2nd of J u l y : the 4th flower ful ly developed, feebly blue. 
26th of J u l y : resett led in the open a i r ; only the 9th flower a l ready 
faded ; the 10th still f r e sh being ent irely whi te and possessing the 
same size as a l ready previous ly related. T h e colour ing as well as 
the size of the previous 5—9 flowers had also been qui te in agree-
ment wi th the above cases. T h e fol lowing f lowers by degrees pas-
sing into the n o r m a l stage of an thes i s ; their size being only some-
w h a t smal ler . 
Nei ther n o w could a n y seeds be ob t a ined ; t hough tho rough ly 
pol l inated no capsules developed. Obvious ly the ex t reme environ-
men t m a y be due to th i s ca lami ty . 
Experiments with Viola arvensis. Several ind iv idua l s of va r ious 
s t ra ins kept in g reenhouses of different t empera tu re s for 3—4 weeks 
showed no cons iderab le a l tera t ions . Only the size of the f lowers 
appeared smal ler and m o r e tender t h a n normal ly , th is also being 
the case wi th the leaves and the p lan t s themselves . Resettled in the 
open air they suffered great ly f rom a t t acks of p lant- louses . No seeds 
of the flowers, developed in the greenhouses , could be ob ta ined . 
F o r f u r t he r exper iments 4 pots conta in ing g r o w n - u p and thr iv ing 
spec imens of the above species were chosen. T h e p lan t s a l ready 
showed several hal f - r ipe capsules ar isen f rom f lowers t ho rough ly 
kept unde r observat ion and self-poll inated the r ipe seeds of w h i c h 
when sown in the fol lowing spr ing af ford ing the necessary compar i -
son mater ia l . At 10.30 a. m. of the 7tli of J u l y the p lan t s were pu t 
in t he rmos ta t e in a t empe ra tu r e of 38°—40 C and kept there for 
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24 h o u r s ; then resettled in the open air. At 8 p. in. in the after-
noon of the 8 th Ju ly the p lan t s were again put in t he rmos t a t e and 
kept in the previous t empe ra tu r e for 24 hour s . At 8 p. m. on the 
9th of J u l y they were defini tely b rough t in to the garden . 
F o u r weeks later on t he 8th of August , w h e n an examina t ion 
w a s m a d e of the plants , t reated as previous ly stated, they showed 
the fol lowing pecul iar i t ies : 
78 A. All f lowers a b n o r m a l ; only the lateral petal r a the r nor-
mal ly developed b u t in tensely d a r k yolk-yellow7; all the o ther petals 
in mos t of the cases entirely lacking; only two f lowers showed small 
r u d i m e n t s of petals. 
65 A. F lower s of different appearences p resen t : some a lmos t 
n o r m a l l y developed, the marg in s of the i r petals only ragged; the 
bu lk however being more or less a b n o r m a l , a few lacking all petals 
as well as s t amens . 
54 A. T h e flowers less d e f o r m e d ; in no cases showing such 
extensive des tor t ions as the two previous . Only some petals s tunted . 
74 A. As 65 A; the petals more or less r u d i m e n t a r y — entirely 
lacking. 
Before the an thes i s of every single flower, appear ing af ter the 
exposure to the t he rmos l a t e - t empera tu re had reached such a stage 
tha t a pol l ina t ion could take place, it w a s fu rn i shed wi th a bog of 
th in pe rgameneous pape r and then , as soon as the pollen r ipened, 
it w a s artif icially pol l ina ted ; so far as possible a self-pol l inat ion w a s 
imi ta ted . Only w h e n no pollen f r o m a f lower w a s avai lable pollen 
f rom ano the r one of the same spec imen w a s used. 
Unfor tuna te ly , only a smal l n u m b e r of seeds w a s obta ined . Al-
most all capsules of 78 A, 65 A and 54 A were eaten by slugs or 
destroyed by p lant - louses so tha t no seeds capable of ge rmina t ing 
could develope. Besides, there w a s very bad fecunda t ion general ly 
only some 3—4 seeds coming to deve lopement in ever}' capsule . 
Only 74 A had belter luck. It succeded to ob ta in a b o u t 60 ripe 
seeds wh ich , w h e n sown in the fol lowing spr ing (1922), resul ted in 
54 seedlings. 
T h e spec imens of th is offspring appeared to be qui te agreeing 
with their pa ren t except two, w h i c h showed a pecul iar difference as 
to the colour ing of thei r flowers: the uppe r pa r t of the two dorsal 
petals possessed a br ight velvet-li lac spot. 
It is entirely excluded tha t a n y cross-pol l inat ion could h a v e taken 
place. T h e only explana t ion m a y be tha t a gamet mu ta t ion might 
have been induced by the extreme hea l t r ea tmen t and tha t the arti-
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iicially pe r fo rmed pol l ina t ion had led to fert i l ization of ei ther a modi -
fied egg or had the ferti l izing pollen itself been affected in th is w a y 
giving arise to a p robab ly heterozygot ic embryo . 
Experiments with Lamium purpureum. As in the case of Viola 
some pots wi th thr iv ing ind iv idua ls of Lamium purpureum were pu t 
into different a p a r t m e n t s of the g reenhouses and the p lan ts exposed 
to va r ious env i ronmen ta l changes . 
L 1. 2o th of May settled in pure s a n d ; fo l lowing day pu t in a 
g reenhouse of xe rophy tes and exposed to d rough t in a t empe ra tu r e 
some degrees above 20° C. 1st of J u n e a l ready wi thered and wi th-
out a n y not iceable change in its flower colour ing. 
L 2. 26th of May a n o t h e r p lan t growing in c o m m o n garden soil 
w a s put in the g reenhouse of water-l i l ies. T e m p e r a t u r e abou t 26° C 
and the a t m o s p h e r e very moist . 14th of J u n e all flowers pure ly 
wThite the an the r s and pollen o therwise showing a br ight br ickred 
colour ing n o w entirely pale, a lmos t c ream-ye l lowish ; 28th of J u n e 
f ru i t s bu t un fo r tuna t e ly the nut le ts were e m p t y ; though art i f icial ly 
pol l inated obvious ly no fert i l izat ion had t aken place. 
L 3 — 7 . As in the above case. 
L 8 however showed not only an a l tera t ion as to the colour ing 
of ils flowers bu t also of the shape of corol la ; the uppe r lip of it 
being very shor t , scarcely wi th a n y ind ica t ion of concavi ty , in the 
lat ter charac te r a lmos t resembl ing the flowers of Ajuga, style long 
very early ju t t ing ou t f r om the bud . T h e nut le ts in th is case also 
empty . 
L 9. A th r iwing p lan t w i th some flowers a l ready developed w a s 
pu t in to the rmos ta t e of 38°—40° C and kept there 24 h o u r s . W h e n 
resettled in the garden the p lan t w a s eint irely wi thered some leaves 
of it par t ly or total ly des t royed ; shor t ly thereaf te r it h ad however 
recovered and af ter some days the p lan t got new b ranches . T h o u g h 
before the t r ea tmen t qui te n o r m a l w i th red flowers these n o w got 
only whi t e flowers t h u s agreeing wi th the previous ly described green-
h o u s e specimens . T h i s w a s a r a the r puzzl ing event the causes of 
w h i c h will be difficult to explain . Unfo r tuna t e ly no f ru i t s developed. 
Experiments with Lamium amplexicaule. E 1, E 2 and E 3. 18th 
of May put in the g reenhouse of xe rophy te s ; t e m p e r a t u r e above 
20° C. On every 3rd day watered . 24th of May the first c leis togame 
flowers visible. Scarcely a n y a l tera t ion of the colour ing of the rud i -
m e n t a r y corol las noted. Already 1st of J u n e r ipe nut le ts . 8th of 
J u n e dead. 
E 4, E 5 and E 6. Kept in the g reenhouse of the water-l i l ies; 
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t empera tu re as in the above related exper imen t s wi th Viola and La-
mium purpureum. 24th of May all f lowers whi te . 9th of J u n e the 
vegetation cycle ended. 
E 7. Some c le is togameous f lowers w i th the styles and s t igmas 
well developed ju t t ing out f r o m the r u d i m e n t a r y whi t e corollas. 
All spec imens of this species seeded r a the r well bu t the offspring 
obta ined f rom seeds of the heat- t reated p lan t s showed no a l tera t ions 
w h e n compared wi th the paren t s . Only a s o m e w h a t paler corolla 
w a s noted bu t th is slight difference appa ren t ly as l ikely could be 
due to the h igh t empera tu re prevai l ing dur ing the flow rering period. 
Discussion 
T h e resul ts obta ined are loo scarcely to afford a n y cons iderable 
con t r ibu t ions to our knowledge of the p rob lem considered. Judg ing 
f r o m the w o r k done and the conclus ions arr ived at they seem h a r d l y 
w o r t h publ i sh ing . F r o m a pure ly genetical point of view there fail 
m a n y s t a t ement s necessary to give comple te evidence of the real 
course of events ; for example the cytological proofs are entirely 
lacking and also the progenies of the var ia t ions p roduced . But, in 
spite of their being very incomple te they m a y conta in some new-
facts w h i c h give reason to a modes t d iscuss ion . 
Consider ing firstly, the a l te ra t ions of the f lower colour ing they 
are obviously akin to the we l l -known behav iou r of Primula sinensis 
and par t i cu la r ly to tha t of Campanula irachelium invest igated by 
KLEBS 1905. T h e capaci ty of p roduc ing a n l h o c y a n i n appa ren t ly 
depends closely upon the t empera tu re . T h o u g h m y exper iments wi th 
Viola tricolor and Lamium pe rmi t no f ixation of the uppe r l imit of 
t empe ra tu r e , above w h i c h the fo rma t ion of a n l h o c y a n i n c a n n o t take 
place, as seen f r o m the prev ious accoun t of the exper iments the 
daily t empera tu re curve showed a r a the r great amp l i t ude ; no twi th -
s tand ing this deplorable fact they m a y offer some n e w records of 
the inf luence of t e m p e r a t u r e on the pheno typ ica l appea rance of the 
f lowers and m a y also permi t some a s s u m p t i o n s as to the occurence 
of a n t h o c y a n i n s in the colour ing of the p lan t s . 
As a l ready OVERTON 1899 observed at least the a n t h o c y a n i n s of 
the green par t s of p lan t s are great ly depending u p o n the state of 
the env i ronmen ta l t e m p e r a t u r e : low t e m p e r a t u r e s obvious ly f avour 
the act of f o rming the colour ing mat te r , as he w a s able to s h o w on 
m a n y c o m m o n alpine plants . T h i s behav iour , however , is in no 
wise pecul iar ei ther to the green par t s of the p lan ts or to par t icu-
larly a lp ine species. KLEBS exper iment ing wi th Campanula Irachelium 
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found tha t the flowers of th is p lant at a t empera tu re above 29° C 
wou ld be pale blue to whi te . 
Many t imes in the spr ing and early s u m m e r I have m a d e the 
observa t ion tha t especially blue pancies and o ther violets and also 
early flowering wilde species as Geranium silvaticum and o ther an tho-
cyan in ic flowers get ex t remly deep and sa tura ted colour ings never 
occur ing in the w a r m e r season later on . T h i s also h a p p e n s w h e n 
occas ional per iods of cold in t e r rup t the n o r m a l wea the r of the 
season. 
As OVERTON has supposed there m a y be some connect ion be tween 
a stated a mp le supp ly of sugar and the in tens i fy ing of colour ing 
observed in a b u n d a n c e of soluble c a r b o h y d r a t e s ; in th i s case being 
due to prevai l ing low tempera tu res . On the o ther h a n d OVERTON 
says » tha t unde r o therwise al ike ex terna l condi t ions a reddening 
occurs the more rare ly and less intensively the h igher the t empera tu re 
is; th is is t rue at least u p to t empera tu re s abou t 30° C» (p. 215). 
It seems very likely tha t s imi lar processes are also occur ing in 
the syn thes i s of the a n t h o c y a n i n s of the flowers. In fact KLEBS 1905 
h a s expressed the opin ion tha t t hough »the higher t empe ra tu r e is 
more essent ial for the colour ing a l te ra t ions t h a n the light ( c o m p a r 
KARZEL 1906, KATIC 1905 and others) it cer ta inly wou ld be an er ror 
to suppose tha t the h igher t empe ra tu r e should have a n y specific 
inf luence on the colour ing of the flowers». As evidence he ins is ts 
that Primula sinensis in the middle of s u m m e r gets red or blue flo-
wers at t e m p e r a t u r e fair ly su rpass ing tha t of a greenhouse . And 
it becomes such »because a m u c h greater storage of n u t r i m e n t s pro-
duced by a s t ronger light suply is avai lable w h i c h more t h a n suffi-
ciently compensa t e s the n u t r i m e n t c o n s u m t i o n caused by the high 
t empera tu re» (I. c. p. 169). 
I have also kept in cul t ivat ion a fo rm of Viola tricolor w h i c h in 
the spr ing and early s u m m e r showed pure ly blue f lowers but , as 
soon as the t e m p e r a t u r e had reached its c o m m o n s u m m e r level, all 
the f lowers flowering 4—6 days af ter tha t the fine wea the r had got 
its p r e d o m i n a c y s imu l t aneaus ly paled, the last possessing no trace 
of the earl ier occur r ing blue colouring. W h e n a r a iny day wi th an 
occas ional fall of the t empe ra tu r e h a p p e n e d to occur the flowers 
a lmos t immedia te ly af ter t ha t showed the blue t int again. 
T h e behav iour of th is violet seems to be in fair ly good accor-
dance wi th s ame of the c o m m o n fo rm kept in mois t g reenhouse . 
Only the react ion ampl i t udes are on different levels of the t empera -
tu re scale. 
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Even the c i rcumstance tha t the a n t h o c y a n i n s of the petals appa-
rent ly m a y arise f rom var ious s tar t ing mat ters , the decompos i t ion 
and r e -a r r angemen t s of w h i c h obvious ly ma in ly depend upon the 
t empera tu re , will cer ta inly cause m a n y difficult ies and lead to erro-
neous conclus ions , for example in judg ing the mendel - ra t io as to the 
a n t h o c y a n i n colour ings of a n y offspring of violet crosses. In a cold 
s u m m e r there will be a cons iderab ly greater percentage of f o r m s 
wi th an thocyan in i c flowers in the F 2 -p rogeny t h a n the case w o u l d 
be dur ing a w a r m e r and drier one. Dealing, for example wi th the 
fac tors de te rmin ing the a n t h o c y a n i n s of the f lowers the n u m b e r of 
blue flowering indiv iduals , occurr ing a m o n g the descendents of self-
fertilized F 2 -p lan t s would be qui te mis leading in the lat ter case. 
As to the colour a l te ra t ions appear ing by the two Lamium-species 
dell w i th they are evident ly agreeing wi th the case of Primula 
sinensis. 
Trea ted as a pure ly chemica l topic the mos t interest ing fea tures 
m a y be the fol lowing. 
As especial ly WILLSTATTER 1915 and his co l labora tors have s h o w n 
the a n t h o c y a n i n s are to be general ly considered as der ivates of fla-
vones . T h e y occur e i ther as a n t h o c y a n i n s or an t l iocyan id ins and 
thei r existence is great ly dependen t upon specific t empera tu res . 
WILLSTATTER 1915 has also paid a t tent ion to the occurence of a 
colourless pseudobase , w h i c h m a y be formed u n d e r certain condi-
tions. It would be of great interest to k n o w if the exper imenta l ly 
obta ined decolora t ions of the flowers by Viola tricolor and Lamium 
might be due to a fail ing syn thes i s of an thocyan ins , caused by the 
ex t reme t empera tu res , or to a direct fo rma t ion of the pseudobase . 
Certainly it would m a k e the na tu re of the b iochemica l processes, 
occur ing by the a n t h o c y a n i n synthesis , more intelligible if by trea-
t ing th is p rob lem purely chemica l ly one would also pay a t tent ion to 
the act ion of the env i ronmen ta l condi t ions to w h i c h the subjec ts to 
be invest igated have been before exposed to. 
W h i l e the m e c h a n i s m of the shape- and s ize-determining factors 
is still an unsolved prob lem it m a y be r a the r futi le to m a k e any 
a s s u m p t i o n s as to why a l te ra t ions in th is respect have also occured 
in my exper iments . Of course the t empe ra tu r e eo ipso h a s no signi-
ficance as a shape-de te rmin ing factor , but it is of great i m p o r t a n c e 
for the metabol ic processes of the living p lan t t issues and it is j u s t 
there one h a s to look for a real in te rpre ta t ion of the course of events . 
As k n o w n the t empera tu re and the mois ture condi t ions of the envi-
r o n m e n t are ma in ly respons ib le for the ascent of sap in the p lan t 
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and also for the speed and in tens i ty of all react ions , wh ich occur 
in the n o r m a l metabo l i sm of it. 
T h e d i m i n u a t i o n of the corolla, resul t ing in a change of its 
shape m a y also be in some re la t ion to an increasing respira t ion by 
w h i c h for the species o therwise n o r m a l and suff ic ient supply of car-
bohyd ra t e s m a y be consumed . 
T h e cul t ivat ion exper iments of KLEBS 1905 wi th Sempervivum 
Funckii, w h i c h led h im to the conclus ion tha t low t empera tu re s in 
connect ion w i t h decreasing respi ra t ion f a v o u r the fo rma t ion and de-
ve lopment of the flowers, are in th is respect also i n f o r m a n t . »To 
the fo rma t ion of the flowers», he says, »seems even an excess of 
nu t r imen t s , especially as I suppose , a sui table concent ra t ion of t h e m 
to be essential . Con t inuous p roduc t ion of c a rbohydra t e s in the light, 
on the o ther h a n d a l imita t ion of the absorb t ion of n u t r i m e n t salts 
of the sap in spite of increas ing t ransp i ra t ion directs the p lan t more 
and more to the flowering state» (p. 313). 
At least h i s above quoted s t a tements m a y par t ly suppor t the 
hypo thes i s of deve lopment of the flowers; it m a y have its origin 
ma in ly in the inequa l increase of resp i ra t ion , t r ansp i ra t ion and C 0 2 -
ass imi la t ion , caused by the high t empe ra tu r e in connect ion w i t h 
mois t - sa tu ra ted air. T u r n i n g for a m o m e n t back to the a n t h o c y a n i n 
ques t ion the a m o u n t of c a rbohydra t e s m a y be also in t h a t case a 
possible and at least d iscussable point of view w o r t h to be borne in 
m i n d in deal ing wi th th is p rob lem. 
Be as it may , the fact r emains , however , tha t cons iderable pheno -
typical a l tera t ions of the colour ing as well as of the shape and size 
of the flowers of Viola tricolor, Lamiam purpureum and L. amplexi-
caule have been b rough t a b o u t by h igh t empera tu res . These al tera-
t ions have shown themse lves : 1) as an in te r rup t ion of the an thocya -
nin syn thes i s ; 2) as a d i m i n u a t i o n of the size of petals t h u s caus ing 
an uncover ing of the r ep roduc t ion organs . 
It would be of cons iderable interes t to de te rmine the action of 
low t empe ra tu r e s on the deve lopment of the f lowers also in this 
respect . It is a we l l -known fact t h a t m a n y violets, for example , 
Viola mirabilis, have no rma l ly developed flowers in the spr ing bu t 
later in the s u m m e r only get c le is togameous ones ; I have also noted 
this to be the case wi th Viola canina. However , observa t ions in 
n a t u r e do not give suff icient evidence to reveal th is ques t ion . 
Unfor tuna te ly , I w a s unsuccess fu l in m y a t t empts to p roduce 
cons t an t low t e m p e r a t u r e s last ing a sufficiently long t ime to a l low 
use of t h e m for cul t ivat ion. 
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On the o ther h a n d the resul t s obta ined by the rmos ta t e t r ea tmen t 
are of qui te different a na tu re . T h e de fo rma t ions of the flowers are 
obvious ly to be considered merely as more or less severe in jur ies of 
the petals dur ing their different deve lopmenta l stages, which in some 
cases had led to a total e l imina t ion of the corollas. Judg ing f rom 
s ta tements of WITTROCK 1897, w h o even gives some copies of flo-
wers of Viola arvensis ent irely or par t ly lacking petals, and of obser-
va t ions m a d e by the present a u t h o r ind iv idua ls flowering later in 
the s u m m e r occasional ly s h o w s imi lar de fo rma t ions also in the na-
ture. Whi l e the t empera tu re s used by m y exper iments are by far 
no t unob ta inab le on n a t u r a l hab i t a t s of sui table exposi t ion, a s t rong 
insola t ion m a y account for an inf luence wi th the s a m e resul t as 
s h o w n in m y exper iments . 
Again, the occurrence of velvety an thocyan in -co loured spots on 
the uppe r par t s of the dorsa l petals of ind iv idua ls belonging to a 
»pure line» wi th entirely n o n - a n t h o c y a n i n i c flowers, h a s appa ren t ly 
no direct connect ion w i t h the des t ruc t ion of the living mat ter . T h a t 
someth ing m u s t however have h a p p e n e d wi th the germ p lasm is 
u n d o u b t f u l . As h a s been previous ly pointed out all p lan t s kept in 
t he rmos t a t e seeded u n u s u a l l y bad ly so t ha t only abou t 3 to 4 seeds 
could be ob ta ined f r o m each of the capsules . T h i s w a s evident ly 
due ei ther to a complete killing of the the germ cells before they 
had had t ime to reach m a t u r a t i o n or to so severe an in ju ry of the 
p r o t o p l a s m a of t h e m tha t it rendered them incapable of f ecunda t ion . 
As k n o w n an increase of the t empe ra tu r e by chemica l reac t ions 
general ly accelerates and some t imes also al ters the process of t hem. 
It is not beyond the l imits of all possibil i t ies t ha t some such an 
event might have happened in the b iochemica l processes of the germ 
p lasm, immedia te ly before or du r ing the reduc t ion divis ion of the 
germ cells, t h u s giving arise to a new chemica l composi t ion of the 
co lour -de te rmin ing gene or genes wich m a y have altered thei r for-
mer capaci ty to direct the deve lopmenta l processes of the petals to 
an ent irely n o n - a n t h o c y a n i n i c m a t u r a t i o n stage in such a w a y tha t 
they become the leading proper ty of the deve lopment of two dorsa l 
petals to an a n t h o c y a n i n synthes is in the cells of their uppe r par ts . 
In teres t ing are the s t a tements of CLAUSEN 1926 t ha t in the cros-
sing of his type C X Line 52 of Viola arvensis occurred some aber-
ra t ions in regard to colour of the flowers. Quot ing h im there were 
»in F 2 some few a b e r r a n l s w h i c h had coloured flowers, . . In these 
the colour in F 2 w a s as a ru le restr icted to a velut ina spot of more or 
less extent t o w a r d s the t ip of the uppe r petals . These types did not 
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occu r in a n y de fmi l e n u m e r i c a l p r o p o r t i o n ; it looked , indeed , r a t h e r 
l ike a case of m u t a t i o n s , i n t h e nex t gene ra t i on (ley did no t segre-
gate in a n y def in i te p r o p o r t i o n t h o u g h it w a s poss ib le g r a d u a l l y to 
i so la te f r o m t h e m new types , c o n s t a n t in r ega rd to t h e m o r p h o l o g i -
cal c h a r a c t e r s , o f ten w i t h m a g n i f i c e n t velvety co lou r ing on the u p p e r 
pe ta l s» (/„ c. p. 47). 
Cons ide red in t h e l ight of t h e ev idenc ies of the i r cytolological 
b e h a v i o u r given by t h e s a m e a u t h o r t h e a l t e r a t i ons i nduced delt 
w i t h in t h i s c o n n e c t i o n ent ices to m a k e a s u p p o s i t i o n w h i c h , t h o u g h 
u n f o r t u n a t e l y n o cyto logica l p r o o f s c a n be yet p re sen ted , m a y be at 
least w o r t h m e n t i o n i n g . Accord ing to h i m »the p r o d u c t i o n of ve lu-
t ina w a s itself a c c o m p a n i e d by loss of c h r o m o s o m e s » , a s k n o w n a 
no t u n c o m m o n even t in o f f sp r ing of c rosses d u e to i r regu la r i t i es 
o c c u r r i n g in t h e c h r o m o s o m a l m e c h a n i s m . O n a c c o u n t of t he i r ori-
gin CLAUSEN cal ls t h e v a r i a t i o n s c o n s i d e r e d » a b e r r a n t s » and n o t 
m u t a n t s . D e n o m i n a t i o n s , how rever, a r e on ly a m a t t e r of tas te ; t h e 
m a i n p o i n t is t h a t n e w t y p e s can be p r o d u c e d by s u c h a b e r r a t i o n 
and t h a t the c ross ings of CLAUSEN h a v e m a d e a p p a r e n t t h a t par t i -
cu la r ly in the case of Viola aruensis it is poss ib le by e l i m i n a t i o n of 
c h r o m o s o m e s or c h r o m o s o m a l m a t t e r to o b t a i n n e w t y p e s d i f fe r ing 
ecceedingly in a p p e a r a n c e f r o m the or ig ina l var ie t ies . 
In the case of CLAUSEN'S VZO/A-crosses t h e ve lu t ina a b e r r a n t s a p p e a -
red j u s t a f t e r c ross ing a n d it is on ly n a t u r a l to a s s u m e »ei ther loss 
of c h r o m o s o m e s or e r r o n e o u s c o n j u g a t i o n s w h e r e these p h e n o m e n a 
can e r ro r t h a n to s u p p o s e t h a t m u t a t i o n s h a v e t a k e n place» (/. c. p. 78), 
In m y e x p e r i m e n t s it s e e m s to h a v e h a p p e n e d s o m e t h i n g s i m i l a r ; 
by t h e ac t ion of t he h e a t an e l i m i n a t i o n of one or m o r e c h r o m o s o -
m e s or, m o r e p r o b a b l y , a d i m i n u a t i o n or r e d u c t i o n of t h e c h r o m o -
s o m e s u b s t a n c e cou ld h a v e t a k e n place w h i c h s h o u l d be a vis ible 
c h a n g e of t h e b e a r e r s of the h e r e d i t a r y d i spos i t ion , poss ib le to be 
s h o w n b y m e a n s of m i c r o s c o p i c a l inves t iga t ion . T h i s s u p p o s e d in-
t e r c l i r o m o s o m a l or h i t r a c h r o m o s o m a l a l t e r a t i ons m a n i f e s t i n g t h e m -
selves e i the r a s c h a n g e of t h e n u m b e r of t h e c h r o m o s o m e s or of 
t h e size of a n y o n e of t h e m w o u l d be a suf f ic ient s t r u c t u r a l ev idence , 
c lear ly s h o w i n g t h a t s o m e t h i n g essen t ia l h a d been a l te red in t h e 
m a t e r i a l s t r u c t u r e of the h e r e d i t a r y p l a s m . In CLAUSEN'S e x p e r i m e n t s 
it w a s a fo rego ing c ross ing b u t in m y case t h e e x t r e m e e n v i r o n m e n -
ta l c o n d i t i o n s w h i c h o b v i o u s l y h a d caused a d i s t u r b a n c e of t h e no r -
m a l a d v a n c e of r e d u c t i o n d iv is ion and c o n s e q u e n t l y a loss or a l te ra -
t ion of s o m e genes or a n o t h e r ma te r i a l i zed in t h e c h r o m o s o m e s , 
m i g h t h a v e b r o u g h t a b o u t t he origin of an en t i re ly n e w g a m e t i c 
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genotype. But, as I have a l ready insisted the above men t ioned sup-
posi t ions are to be considered only as mos t p robab le unti l f u r t he r 
s ta tements on the mat te r can be b rought fo rward . Only the follow-
ing fact r e m a i n s : t ha t obvious ly a muta t ion , in th i s case a gamet ic 
one, h a s t aken place giving arise to an entirely new type in all pro-
babil i ty occurr ing as a heterozygot ic ind iv idua l ( the s t a tements of 
CLAUSEN telling in f avour of such an a s s u m p t i o n ) differing in one 
charac ter i s t ic viz. the colour of the dorsa l petals f rom the original s t ra in . 
T h o u g h I am ful ly consc ious of the incomple teness of the experi-
ments given an account of above the resul ts obta ined however give 
some reason to discuss several p h e n o m e n a occurr ing in the na tu re , 
obvious ly near ly related to them, being treated on the previous pa-
ges and thus of interest in this connect ion . I a im at the r a the r 
c o m m o n l y occurr ing wh i t e or pale alba, pallens and pallescens f o r m s 
in popu la t ions of our wild p lants no rma l ly w i th a n t h o c y a n i n i c flo-
wers . In the l i tera ture one will find n u m e r o u s single not ices of such 
abe r ra t ions bu t there are as tonish ingly few a u t h o r s w h o have paid 
par t i cu la r a t tent ion to th is p h e n o m e n o n . 
Excep t pure ly t a x o n o m i c w o r k s w h i c h general ly inc lude these 
colour abbe ran t s in the respective species ei ther as f o r m s or modif i -
ca t ions of liltle or no sys temat ic value as far as I k n o w only EKSTAM 
1 8 9 5 a n d 1 8 9 7 , S K O T T S B E R G 1 9 0 0 a n d e s p e c i a l l y M U R R 1 8 8 7 , 1 8 9 4 
and 1900 have given more extensive pa r t i cu la r s of the mat te r . Dur ing 
several year ' s s tudy of our nat ive flora I also have t aken notice of 
par t icu lar ly such »Spielar ten» and m a d e a n n o t a t i o n s on their hab i t a t s 
etc. Many of t h e m I have found growing together wi th f o r m s w h i c h 
apparen t ly have been heterozygot ic as to t he colour ing of thei r flo-
wers . In the fol lowing list have been recorded some species the 
whi te a b e r r a n t s of w h i c h have grown on the s ame spot as the an tho -
cyanin ic f o r m s and together wi th in te rmedia te types. 
Allium schoenoprasum Lychnis flos cuculi Rubus arcticus 
Anemone hepatica Melandryum dioecum Solanum dulcamara 
Calluna vulgaris Melampyrum cristatam Satureja hortensis 
Campanula patula M. nemorosum Thymus serpyllum 
C. rolundifolia Orchis sambucinus Trifolium pratense 
Chamaener. angustifoL Origanum vulgare Vaccinium vilis idaea 
Cirsium heterophyllum Oxycoccus quadripetalus V. myrtillus 
Drosera rotundifolia Prunella vulgaris Viola canina 
Geranium silvaticnm Rosa mollis Viscaria vulgaris 
Geum rivale 
In 1924 and 1925, w h e n so journ ing at Pojo, I also noted a few 
whi t i sh spec imens of the c o m m o n l y yel low flowering Raphanus rapha-
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nistrum on fa l lows ex t raord inar i ly a b u n d a n t l y covered by dense asso-
cia t ions of th is species; also on cornfields , w h e r e th is weed w a s 
r ichly represented . In order to invest igate their he red i t a ry re la t ions 
a little more closely I m a r k e d some of these differing ind iv idua l s 
and af ter an artif icially pe r fo rmed cross-pol l inat ion I a f t e rwa rds ob-
ta ined some ripe pods. In the fol lowing spring, w h e n the few seeds 
were sown, I got some w h i t i s h f lowering ind iv idua l s a m o n g several 
pale yel low ones. T h i s s h o w s evidently that the differing charac te r 
w a s her i tab le and tha t the spec imens investigated are to be consi-
dered t axonomica l ly , at leasL as real fo rms , and genetical ly as mu ta -
t ions. 
Another species p roduc ing a s imi lar different fo rm is Leontodon 
autumnalis. Dur ing an excurs ion in the a rch ipe lago of L a r s m o (near 
J a k o b s t a d ) in the s u m m e r 1926 I found on a pa tch of l i t toral mea-
dow on one of the islets »Gaddarna» a single indiv idual of th is spe-
cies wi th a lmos t whi te ligulae only the borders of them being feably 
c ream-co loured . 
T u r n i n g to other spon taneous ly occur ing colour var ia t ions there 
are for example in the species Anemone nemorosa c lons wi th more 
or less a n t h o c y a n i n i c corol las even such with ent i re ly blue and 
purp le ones are k n o w n . To our nat ive flora belong according to 
EKLUND 1922 a p ink form of Fragaria uesca; red or rose-coloured 
water-l i l ies, red t ipped Melampyriim nemorosum red and violaceous 
Oxalis acetosella etc. are also k n o w n . As to the red Oxalis acetosella 
I have found it r a t h e r a b u n d a n t l y growing on the f l anks of a road 
and on the edges of d i tches border ing the fo rmer a m o n g the more 
scarcely represented typical whi te f lowering form. T h e road fol lowing 
one side of a cornfield, t h u s the hab i t a t of t hem lying open and 
unprotec ted agains t the sun , w a s qui te u n c o m m o n lo Ibis species. 
Already by d ipping into the p rev ious list of vary ing species one 
immedia te ly observes tha t the bulk of t h e m is character is t ic to s u n n y , 
open and unpro tec ted hab i ta t s . Among the few p lan t s preferr ing 
more s h a d y localities Anemone hepatica and nemorosa f lower before 
the trees and s h r u b s have been leafed, t hus the lal ter offering no 
protect ion against the sunl ight . Only Geranium silvaticum and Me-
landrgum dioecum, especially the latter, are to be found on s h a d y 
hab i t a t s as c o m m o n l y as on s u n n y ones. Another c i r cums tance 
no t ewor thy in th i s connect ion is the r a the r great f r equency of even 
such colour a b b e r r a n t s on rocky, treeless i s lands , hill slopes and 
par t icu la r ly in arct ic distr icts ( c o m p a r EKSTAM 1895 and 1897 and 
SKOTTSBERG 1 9 0 0 ) a n d m o u n t a i n r e g i o n s (MURH 1887 , 1 8 9 4 a n d 1 9 0 0 ) . 
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So journ ing fore some years ago in the vicinity of Salzburg I paied 
a t tent ion par t i cu la r ly to the great a b u n d a n c e of colour abe r ra t ions 
a m o n g the species of Polggala, growing on higher s i tuated grassy 
slopes. 
T u r n i n g again to our nat ive flora the whi t e fo rm occurs mos t 
c o m m o n l y a m o n g Viscaria vulgaris growing on S-exposed slopes of 
m o u n t a i n s and rocky hills. F o r example , Kasberget in Po jo s h o w s 
a par t icu la r ly great n u m b e r of whi te- f lower ing indiv iduals , wh ich , 
together wi th the in te rmedia te p ink hybr id , a lmos t surpassed the 
typical red fo rm in a b u n d a n c e . As far as one could judge f r o m the 
behav iour of th is wild popula t ion the red colour ing of Viscaria obvi-
ously m a y be due to only one fac tor for the red the F 2 p rogeny 
appa ren t ly fo l lowing the n o r m a l m o n o h y b r i d i c scheme. T a k i n g the 
prevai l ing hab i t a t condi t ions into cons idera t ion the under ly ing rock 
surface as well as the exposi t ion offer possibil i t ies for a s t rong inso-
lat ion, w h i c h in in tervals m a y reach 40° C and above. T h e ex t reme 
tempera tu re necessary to p rovoke a state of labili ty in the germ 
plasm, suff ic ient to d i s tu rb the course of the n o r m a l cell division, is 
t hus at h a n d . Again, if sudden a l te ra t ions of the t empera tu re are 
essential , at least at spr ing t ime a n d in the early s u m m e r there m a y 
be possibil i t ies also of tha t k ind . 
According to m y exper iences in te rmedia te hyb r id s between the 
typical red and whi t e f o r m s ( these being the first stage of develop-
men t toward a new, in th is case white , l iomozygot ic type owing its 
origin to a previous crossing between a m u t a n t gamete and a nor-
mal one) also occur in several o ther species ( c o m p a r p. 92). They 
are obvious ly all of the Mirabil is- type, the i r progeny t h u s conta in ing 
red homozygotes , rose-coloured heterozygotes and whi te homozygo tes 
in ra t io 1 : 2 : 1 . 
if as supposed sudden and great changes of t empe ra tu r e are the 
m a i n mu ta t i on induc ing factors the spr ing and early s u m m e r as well 
as the late s u m m e r and a u t u m n would offer most favorab le condi-
t ions for creat ing new colour var ia t ions . Consequent ly , all species, 
the floral deve lopment of w h i c h takes place dur ing these periods, 
m a y get more possibil i t ies to meet t empe ra tu r e cond i t ions of the 
above-ment ioned kind, the levels of w h i c h occasional ly m a y swing 
above or below the l imits of the endu rab l e amp l i t ude necessary to 
keep the genetic processes of the p lan t on n o r m a l th reads . 
Dealing wi th the spon taneous ly occurr ing colour va r ia t ions the 
effect of low t e m p e r a t u r e s mus t also be considered. As the re is a 
crit ical m a x i m u m t empera tu re level above wh ich the living processes 
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of p l an t are b rough t to a s tandst i l l , there also excists a m i n i m u m 
level below wh ich the p ro top l a sm ceases its act ivi ty. T h e action of 
low tempera tu res , however , pr inc ipal ly delay all chemica l processes, 
bu t low tempera tu res , even below the freezing point , are general ly 
no t as dange rous to the living cells as a pass ing the m a x i m u m l imit 
shou ld be. If an a l te ra t ion of the chemica l propert ies , or activities 
of the colour de te rmin ing genes, is the m a i n cause of colour m u t a -
t ions the freezing of the p lan t s dur ing early deve lopmenta l stages of 
the i r f lowers would cer ta inly not be of as great a s ignif icance for 
affecting t h e m as high t empera tu re s m a y be. 
F r o m a pure ly mechan ica l point of view, however , the mat te r 
mus t be considered in ano the r way . In th is case the genes are to 
be looked upon as definite mater ia l uni ts each of t hem hav ing a 
fixed place in the c h r o m o s o m e s t ruc ture . If n o w the plant , w h e n 
the reduct ion divis ions of its gamet ic cells are jus t going on, h a p p e n s 
to be exposed to ei ther ex t remly high or low t empe ra tu r e s the re 
m a y occur s imilar d i s tu rbances in the n o r m a l course of the cell di-
visions, in each case being due to a delay of the mechan ica l move-
m e n t s of p ro top lasm. A d iminua t ion or t ranspos i t ion of ch romo-
some subs tance yelding genotypical changes in the progeny can be 
t h u s very well imagined . At any rate low t empera tu re s as well as 
h igh ones would lead to s imi lar a l te ra t ions of the genetic const i tu-
tion of the gametes p roduced . 
Of course also o ther inf luences as rad ia t ion , t r ea tmen t wi th chemi-
cal mat te r s caus ing a delaying or a m o m e n t a r y s tandst i l l of the 
c h r o m o s o m e m e c h a n i s m dur ing a proceeding reduct ion division, etc. 
m a y occasional ly give s ame resul ts . 
Summary 
T h e exper iments an account of w h i c h is given above were carried 
out pr inc ipal ly wi th some genotypes of Viola tricolor, V. arvensis and 
par t ly also wi th Lamium purpureum and L. amplexicaule. 
By keeping t h e m in a g reenhouse at h igh t empera tu re s and 
mois t - sa tura ted air they showed colour a l te ra t ions the a n t h o c y a n i n 
par t ly or entirely d i sappear ing f rom the corol las of Viola tricolor, 
Lamium purpureum and L. amplexicaule ind iv idua ls t rea ted; the 
colour ing a l te ra t ions t h u s being in fair ly good accordance wi th the 
resul ts obta ined by KLEBS in his m a k i n g s imi lar exper iments wi th 
Campanula trachelium. Moreover a pecul iar change of the size as 
well as of the shape of the corol las occurred at least in the case of 
Lamium agreeing wi th the s t a tements of KLEBS. 
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By keep ing Viola arvensis in t h e r m o s t a t e at a t e m p e r a t u r e of 
+ 38° h 40° C pecu l i a r f lower a n o m a l i e s w e r e p r o d u c e d , ev iden t ly 
d e p e n d i n g u p o n severe i n j u r i e s a t ea r ly d e v e l o p m e n t a l s tages of t h e 
flowers, c a u s e d by t h e e x t r e m e hea t . In th i s c o n n e c t i o n is a lso 
d i scussed t h e poss ib i l i ty of t h e s p o n t a n e o c c u r r e n c e of s i m i l a r a n o -
ma l i e s p r o b a b l y being d u e to s t rong in so l a t i on . 
In t h e p r o g e n y of a Viola arvensis l ine, t r ea t ed in Ihe a b o v e w a y , 
t w o a b e r r a n t i n d i v i d u a l s w e r e o b t a i n e d s h o w i n g p u r p l e co loured vel-
vety spo t s on t h e do r sa l pe ta l s en t i r e ly agree ing w i t h a b e r r a n t f o r m s 
a p p e a r i n g in t h e progenies of c ross ings car r ied ou t by CLAUSEN. 
S u p p o s i t i o n s a re a lso m a d e as to p r o b a b l e d i s t u r b a n c e s of t he nor -
m a l r e d u c t i o n d iv i s ion ye ld ing m u t a t i o n s of t h a t k ind . 
F i n a l l y , r e c o r d s are given of t h e s p o n t a n e o c c u r r e n c e of c o n s t a n t 
c o l o u r a l t e r a t i ons a m o n g wild g r o w i n g p l a n t s a n d the i r p r o b a b l e 
c a u s e s are a lso d i scussed . 
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Vet.-Akad. Ilandl. 27, Afd. III 2. — STANDFUSS 1898: Experimentelle zoologische 
Studien. Neue Denkschr. allg. Schweiz. Ges. gesamt. Naturw. — T O W E R 1906: 
An investigation of evolution in chrysomelid beetles of the Genus Leptino-
tarsa. Carnegie Inst. Puhl. 48. — WILLSTÄTTER und MOLISCH 1915: Ueber 
Variationen der Blütenfarben. Lieb. Ann. Chemie 408. — WITTROCK 1897: 
Viola studier I. Morfologisk-biologiska och systematiska studier öfver Viola 
tricolor (L.) och hennes närmare anförvanter (Viola studies I. Morpliologi-
cal-biological and taxonomic studies on Viola tricolor (L.) and its closer 
relatives). Acta Ilorti Bergiani 2, n:o 1. 
Dr HOLGER KLINGSTEDT: G e n t i a n a u l i g i n o s a Wi l l d . f u n n e n i 
N y l a n d . 
Den 30 augus t i 1931 f a n n j ag i N S n a p p e r t u n a S t r ö m s ö p å 
S t r ö m s ö l a n d e t r ä t t r ik l ig t av d e n n a ar t , som t id iga re i vå r t l and var i t 
k ä n d e n d a s t f r å n AL och AB. F y n d p l a t s e n v a r en av k o r avbe t ad h å r d 
s t r a n d ä n g i en ö p p e n b u k t mo t G ä s t a n s f j ä r d e n och r ä t t så e x p o n e r a d 
m o t S W . B e s t ä m n i n g e n h a r ver i f ie ra t s av d r HARALD LINDBERG. 
Fi l . k a n d . BERTIL A. FÄRDIG: L i n a r i a r e p e n s Mili , ( s t r i a t a DC. ) 
X v u l g a r i s Mili . , n y f ö r F i n l a n d . 
Den 10 augus t i 1931 g j o r d e j ag ett b e s ö k p å h o l m e n K l i p p a n 
u t a n f ö r H e l s i n g f o r s och f a n n dä rv id b l a n d de två a r t e r n a Lina-
ria vulgaris Mili, o c h Linaria repens Mill. (striata DC.) även någo t 
10-tal e x e m p l a r av f r å n h u v u d a r t e r n a a v v i k a n d e u t s eende . E t t p a r 
p rov av dessa b e s t ä m d e s s e d e r m e r a av d r H. LINDBERG, s å s o m va-
r a n d e h y b r i d e n repens Mili. X vulgaris Mill. Av d e n n a f u n n o s f ö r u t 
i B o t a n i s k a m u s e e t s s a m l i n g a r n å g r a e x e m p l a r f r å n Sverige. 
Linaria repens ä r en k o n t i n e n t a l ar t , s o m länge hå l l i t sig k v a r på 
K l i p p a n och även sp r i t t s d ä r s t ä d e s . K r o n a n ä r h o s L. repens l i ten, 
vit o c h v io l e t t s t r immig m e d käge l fo rmig s p o r r e av f o d r e t s l ängd , h o s 
L. vulgaris å te r s tor , höggu l o c h med syl l ik spo r r e av 2—>3 gånge r 
fod re t s l ängd . H y b r i d e n h a r en m i n d r e och b l e k a r e gul k r o n a än 
vulgaris s a m t k o r t a r e spor re . V i o l e l t s t r i m m i g h e t e n är skä l igen svagt 
f r a m t r ä d a n d e . B laden ä ro v a r i e r a n d e . Till s ina k a r a k t ä r e r är h y b -
r i den s å l u n d a t äml igen i n t e r m e d i ä r . 
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Växtpla tsen utgöres av en stenig s t rand på väs t ra s idan av hol-
men . Vid ett besök på Kl ippan den 18 sep tember 1932 å te r fann jag 
hybr iden , vi lken synes k o m m a att fort leva därs tädes . Att förövrigt 
en impor te rad ar t som Linaria repens ingår som k o m p o n e n t i en 
hybr id torde hos oss vara rät t sä l lsynt . 
Fil . k a n d . TOR G. KARLINCX: F h l e u m n o d o s t i m L. på Å l a n d . 
LINDMAN 1926 (Svensk Fane rogamf lo r a ) upptager Phleum nodosum L. 
som en särski ld ar t vid s idan av Phl. pratense L. Väsentl iga ka rak-
tärer för Phl nodosum ä ro : bors te t på skä rmf j ä l l en mind re än l / 3 
av f jä l le ts längd, s t r åbasen alltid lökformig t fö r t jockad , b laden 2—3 
m m breda , t ä tådr igare än hos Phl pratense, axv ippan 1—4 cm 1., 
3—4 m m bred och mycke t tät . 
S o m m a r e n 1931 fann jag i jul i m å n a d på Åland i S a l t v i k socken 
K v a r n b o b y en Phlenm-form, som i allo öve rens s t ämmer med den 
n ä m n d a Phl. nodosum L. E x e m p l a r e n växte på en solig ängsbacke 
i en vägförgrening s t rax söderom Saltvik ky rka . Här växte även r ik-
ligt Phl. pratense, och Phl. wx/osfi/i t-exemplaren drogo genast min 
u p p m ä r k s a m h e t till sig såsom mera spensl iga, smalb lad iga och med 
smalare , smär r e och tä ta re axv ippor ; även voro a x v i p p o r n a av en 
mera violett fä rg ton . Habi tuel l t nä ra nog ö v e r e n s s t ä m m a n d e Phl. 
pratense-exemphir tyckte jag mig även k u n n a kons ta t e ra på lokalen. 
Den mest speciella ka rak t ä r en hos Phl. nodosum är s k ä r m f j ä l l e n s 
borst , och i det ta avseende visade sig m i n a exempla r stå i en klass 
för sig. Medan jag mät te en f jä l l - längd på 2,5 m m , var borstet 0,4 m m 
därav . Jag h a r även var i t i tillfälle att j ä m f ö r a m i n a exemplar med 
mater ia le t i H. M. F., varvid m i n a exempla r syntes va ra de mest 
typiska . Många av museets exempla r f rån F in l and bära n a m n e t 
nodosa, men h a r det i alla dessa fall rör t sig om Phl. pratense f. 
pseudonodosum Gugler. I s aml inga rna ingå även habi tue l l t rät t väl 
ö v e r e n s s t ä m m a n d e exempla r b e n ä m n d a Phl. nodosum f u n n a av Ole 
E k l u n d på W o r m s ö , men dessa hava relativt betydligt längre 
skä rmf jä l l sbo r s t . 
Enl igt LINDMAN f ö r e k o m m e r Phl. nodosum vild i Sverige på tor ra 
backa r och alvar . Den är på Öland a l lmän och i södra Sveriges 
s lä t tbygder och på Got land troligen rä t t sä l lsynt . Den geograf iska 
begränsningen skul le tyda på a r tvä rde ; loka lerna tvinga en dock att 
överväga h u r u v i d a ej en s t åndor t smodi f ika t ion föreligger. Delta före-
föll mig dock rät t osannol ik t på Sal tv iks lokalen, m e n ett s täl lnings-
tagande till dessa f rågor anser jag förhas ta t , i nnan mera mater ia l 
föreligger. 
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Fi l . k a n d . T O R G. KARLING: Fyndort för Stellaria crassifolia i 
Nyland. 
Arlen i f r åga f a n n j ag 10. 6. 1931 p å n o r r a s t r a n d e n av H a n g ö -
u d d i H a n g ö l a n d s f ö r s a m l i n g S a n d ö hy . L o k a l e n va r s a n k skog-
b e v u x e n ä n g s m a r k tät t inti l l den ö p p n a s a n d s t r a n d e n , d ä r a r t en ej 
f ö r e k o m . N å g r a h ä r u t m y n n a n d e u t f a l l s d i k e n b id rogo till a t t h ö j a 
m a r k e n s fuk t i ghe t . Av övr iga h ä r f ö r e k o m m a n d e väx te r fäs te j ag 
mig f r ä m s t vid s to ra m ä n g d e r av Cardamine pratensis och t ä ta t u v o r 
av Carex loliacea. 
Stellaria crassifolia h a r h o s oss v i sa t sig v a r a en nord l ig väx t , 
s o m länge s a k n a t s i l a n d e t s syd l igare p rov inse r . Den nord l iga for-
m e n , s o m b e t e c k n a t s var . paludosa f ö r e k o m m e r vid k u s t e r n a av h a v , 
s jöar , Hoder och t r ä s k m a r k e r (enl . IIJELT). Ar 1920 f a n n E k l u n d 
a r t e n p å J u r m o s s u m p i g a s y d k u s t (AB Korpo ) . Den b e t e c k n a d e s 
s o m var . brevifolia, a l l t så en f o r m med syd l igare u t b r e d n i n g . Sena re 
h a r även var . paludosa h ä r tagi ts (enl . He rb . Mus. F e n n . ) , m e n ve te r -
ligen ä r h ä r o m inte t n ä m n t i l i t t e r a tu ren . Mig s y n e s det svå r t a t t 
d r aga en f a k t i s k g r ä n s m e l l a n dessa var ie te ter . Det r ö r sig väl d o c k 
he l t s ä k e r t o m s t å n d o r t s m o d i f i k a t i o n e r . S å l u n d a h a r det ej s y n t s 
mig l ämpl ig t a t t h ä n f ö r a m i n a e x e m p l a r till n å g o n d e r a »var ie te ten» 
e h u r u den n ä r m a r sig var . brevifolias f o r m k r e t s . K n a p p a s t k a n m e d 
skä l en s y s t e m a t i s k g r ä n s d r a g a s m e l l a n J u r m o - och S a n d ö - e x e m -
p la ren . 
EKLUND b e t e c k n a r Stellaria crassifolia ( s a m t Catabrosa aquatica) 
som en väx t , v i lkens f ö r e k o m s t i AB m å s t e s tä l las i s a m b a n d med 
a r t e n s u t b r e d n i n g s o m r å d e i O s t b a l t i c u m , f r ä m s t v ä s t e s t n i s k a övär l -
den (bl . a. Dagö) . Ar t ens s p a r s a m m a f ö r e k o m s t i S k ä r g å r d s h a v e t 
sku l le be ro på o l ämp l iga s t r a n d f ö r h å l l a n d e n . S t å n d o r t e n , d ä r jag-
f a n n a r t en va r av r ä t t speciell k a r a k t ä r , v a r f ö r j ag vore böjd a t t a n s e 
EKLUNDS ås ik t väl t i l l ämpl ig även fö r H a n g ö - t r a k t e n s v i d k o m m a n d e . 
Litteratur: EKLUND 1921: Märkliga växtfynd i Ab. Korpo. Medd. Soc. F. 
Fl. Fenn. 47. — 1921: Vegetationen å Vidskär och Jurmo (Ab. Korpo). Ibid. 
47. — 1931: Uber die Ursachen der regionalen Verteilung der Schärenflora 
Sud-West-Finnlands. Acta Bot. Fenn. 8, sid. 57—58. — H J E L T 1906: Conspec-
tus Florse Fennicse III, Pars II. 
Fil . k a n d . T O R G. KARLING: Ny fyndort för V i o l a uliginosa 1 
Nyland. 
D e n n a v ä x t a r t f a n n j ag 4. 6. 1931 i H a n g ö l a n d s f ö r s a m l i n g 
T ä c k t o m by Ö v e r m o s s a parce l l , i ett a n t a l av ca 40 e x e m p l a r , 
s p r i d d a l ängs någ ra d iken . H u v u d l o k a l va r den g r ä s b e v u x n a b r a n t e n 
av u t f a l l sd ike t f r å n T ä c k t o m t räsk , vid del ställe, d ä r d ike t t r ä d e r u t 
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f r å n en b landskogshage , och i fo r t sä t tn ingen går över Öve rmossa 
parcel ls åkerfä l t . 
Arten f ö r e k o m m e r på ett få tal lokaler i sydväs t ra F i n l a n d . Den 
är fö re t rädd i p rov inse rna St, Ta , Sa, Al, Ab, N. (En l . : Herb . Mus. 
F e n n . ; HJELT: Conspec tus Florse Fennicse IV, Pars . III, 1911; ALVAR 
PALMGREN: Eine neue Lokal i tä t f u r Viola ul iginosa Bess. Medd. 
Soc. F . Fl . F e n n . 49.) 
De n ä r m a s t e f y n d o r t e r n a ä ro AL Kökar och AB Vihti . Kökar-
exempla ren h a v a särdeles s tora b l o m m o r . Mina exempla r överens-
s t ä m m a mera med Viht i -exemplaren och de av A. Ulvinen 30. 5. 1929 
i Kouvola f u n n a exempla ren (Herb . Mus. Fenn . ) . 
Viola uliginosa ha r i E u r o p a en ren t östlig u tb redn ing och före-
k o m m e r a l l m ä n n a r e i Bal t icum än i Sverge. Egendoml ig t är, att 
a r ten i F i n l a n d är rent västlig. PALMGREN anser , att de f in l ändska 
f a s t l a n d s f y n d e n även som Kökar- lokalen ans lu ta sig till u tbrednings-
o m r å d e t söder om F i n s k a viken. Mitt fynd mil t emel lan Vihti 
och Kökar synes härt i l l ulgöra en in t ressan t och bes ty rkande 
komple t te r ing . 
5. 12, 1 9 3 1 
Dosent t i MAUNO J. KOTILAISEN es i te lmä: Fennoskandian anlantti-
seen kasvistoelementtiin tutustumassa Bergenin saaristossa. 
Prof . FREDR. ELFVING er in rade oin, at t i år h u n d r a år förf lut i t 
sedan ROBERT BROWN upp täck te ce l lkärnan , en upp täck t , som med 
t iden fått den allra s törsta a l lmänbio log iska betydelse. 
Dr. ILMARI VÄLIKANGAS U. S tud . OLAVI H Y T Ö N E N : Ote Vogel-
be ring un g in Finnland im Jahre 1930. 
Der vorl iegende Bericht umfas s t die in F i n n l a n d im J a h r e 1930 
ausge führ t e Vogelber ingungsarbei t , geleitet vom Zoologischen Museum 
der Univers i tä t zu Helsingfors , sowie die dem Museum gemeldeten 
W i e d e r f u n d e der im J. 1930 oder f r ü h e r gezeichneten f innischen Ring-
vögel w ä h r e n d der Zeit vom 1. November 1930 bis z u m 1. Novem-
ber 1931. Wie f r ü h e r ist die Fe ldarbe i t von zahl re ichen freiwilligen 
Mitarbei tern des M u s e u m s unentgel t l ich ausge füh r t worden . Mit 
D a n k b a r k e i t ist zu e rwähnen , dass ein besonders kompe ten t e r und 
e r fah rener Beringer, Herr Artist J . Sne l lman , d a n k vers tändnisvol le r 
Un te r s tü tzung von Seiten der Gesellschaft »Alands Fåge l skyddsför -
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ening» sich in einer f ü r unsere Verhäl tn isse selten intensiver Weise 
der Ber ingungsarbe i t auf Aland w i d m e n konnte . Eine wicht ige Er-
gänzung e r f u h r die Arbeit auch d a d u r c h , dass von Her rn S n e l h n a n 
z u m ersten Mal mode rne Fange in r i ch tungen in Gebrauch g e n o m m e n 
w u r d e n , u m e rwachsene Vögel ber ingen zu k ö n n e n . Diese Berin-
gungsme thode gibt ja w ä h r e n d der Zugzeit, w o sie na tü r l i ch sonst a m 
meis ten geeignet ist, n ich t so e inwandf re ie Resul ta te wie die Berin-
gung im Neste, da die H e r k u n f t der betr. Vogel individuen ja un -
b e k a n n t ist. Von m a n c h e n Arten ist es aber nu r auf diese Weise 
f ü r eine Pe r son möglich eine grössere Anzah l von Ind iv iduen zu be-
r ingen. Da F i n n l a n d ausse rdem als Durchzugs land n u r fü r recht 
begrenzte Gebiete in Frage k o m m t , k a n n die ungefähr l iche He ima t 
m a n c h e r Zugvögel doch viel s icherer als in südl icheren L ä n d e r n 
he rausge funden werden . 
F ü r eine p lanmäss ige Ber ingung sind den freiwill igen Mitarbei tern 
besonders gewisse Arten vorgeschlagen worden . Die grössten Bering-
ungszah len erreichten Larus r. ridibundus, Erithacus r. rubeculus, Stur-
mis v. vulgaris, Larus /'. fuscus, L. c. canus, Phoenicurus ph. phoenicu-
rus, Phglloscopus t. trochilus, Parus m. major, Sterna h. hirundo, Turdus 
p. pilaris, Riparia r. riparia und Corvus c. coruix. Die To ta l anzah l der 
im J a h r e 1930 beringten Vogel individuen beträgt 7571 (incl. eine ge-
ringe Anzahl von schon f r ü h e r ausge führ t en , verspäte t angemelde ten 
Ber ingungen) ; diese Zahl ist be t räch t l i ch h ö h e r als die f r ü h e r e n 
Jah res re su l t a t e fü r F i n n l a n d . 
Im folgenden Verzeichnisse sind die N a m e n der Beringer au fgezäh l t ; 
in einigen Fä l len h a b e n ausse rdem Mitarbeiter an der Arbeit teil-
g e n o m m e n . Vor j edem N a m e n wird die Zahl der angebrach ten Ringe, 
nach demselben werden die Ber ingungsor te ange führ t . 
32 Ahlqvist , Holger, S tudent , Borgä : Seitlax. 
118 Antskog, Elis A., S tudent , Köklaks . 
11 Ant t inen, Matti, S tuden t u n d Ivuusisto, A. Päiviö, Mag. phil., 
Lai l i la , Kar ja la , Haus jä rv i , S ä ä m i n k i . 
9 Aulamo, O s m o I., Mag. phil. , Keinänen , Uuno, S tudent und 
Tents , Marlti , Schüler , Kangasa la , Ryttylä, R i ih imäki . 
8 Bos t röm, K. J., S tudent , Murole. 
4 Ca jander , Olavi, S tudent , P a r k a n o , T v ä r m i n n e Zool. Stat ion. 
26 E! mgren, Aug., Dr. med. , und F o r s s t r ö m , Hugo, Fors taufseher , 
Mäntsä lä . 
2 Enval l , Eero, Schüler , H ä m e e n l i n n a . 
69 f Fors ius , I rmer , Major, Helsingfors . 
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20 Fors ius , Runa r , Dr. med. , Å land : Föglö ; E k e n ä s , Helsingfors . 
F o r s s t r ö m , Hugo, For s t au f sehe r , siehe E imgren Aug. 
13 Fo r s s t röm, Pet ter , Direktor , S jundeå . 
262 Fr i , Atso, ^Lyzeist, Helsingfors , Muolaa , Esbo, Kyrkslä t t , Pe rnå , 
Kirchspiel Viipuri (Wiborg) . 
6 Helle, H a n n u , Herr , Jok io inen , T a m m e l a . 
1 Hel lemaa, Yrjö, Lektor , Savon l inna . 
Hie tanen, Matti, Herr , siehe P i u k k a , Martti . 
4 Hornborg , N. H., Direktor , Valkeala . 
6 Hort l ing, H e r m a n , Student , Hels ingfors : B r ä n d ö ; Rovaniemi . 
52 Huber , K., Ingenieur , Haus jä rv i . 
2355 Hytönen , Olavi, S tudent und Leh tonen , Olavi , Abi tur ient , Hel-
singfors, T v ä r m i n n e Zool. Stat ion. 
149 Inberg, Karl, Förs ter , Mutru , Yr jö K., Landwi r t , Väntsi , Eino, 
Schüler und Leh t inen , Pent t i , · Schüler , Säkki jä rv i , Viro-
lahti . 
* 53 Kasantsew, Boris, S tudent , Hels ingfors , Ter i joki , Muolaa, Pet-
s a m o : I so-Heinäsaar i , Kervanto , P u m m a n k i . 
Keinänen , Uuno, Student , siehe Aulamo, O s m o I. 
Kuusis to , A. Päiviö, Mag. phil. , s iehe Ant t inen , Matti. 
Leh t inen , Pent t i , Schüler , siehe Inberg, Karl. 
Leh tonen , Olavi, Abi tur ient , siehe Hy tönen , Olavi. 
97 Lönnfo r s , Ariel, S tudent , Hels ingfors , Esbo , Kyrkslä t t . 
27 Mauranen , Alvian, Student , Korpiselkä, Savonl inna , Säämink i . 
41 Merikallio, Einar i , Rektor , P e t s a m o : I so-Heinäsaar i , Salmijärvi , 
P i tkä louko , Hauk i l amp i . 
8 Mikkola , Arno V. V., S tudent , Ka jaan i . 
13 Mikkola, Viljo, Lyzeist , Helsinge: Seutula . 
Mutru, Yr jö K., L a n d w i r t , siehe Inberg, Karl. 
31 Mäkinen , T a u n o , Lyzeist , Hyv inkää . 
1 Mäntynen , Pent t i , Herr , Viipuri (Wiborg) . 
78 N u m m e l i n , Artturi , Lyzeist , R i ih imäki , Haus jä rv i . 
36 Nys t röm, Er ic W. , Mag. phil . , Helsinge, Ingå. 
26 Olsoni , Börje , Mag. phil. , Kimito, Hitis. 
8 Pa lmgren , Pon tus , Dr. phil. , Å land : F i n s t r ö m . 
8 P i u k k a , Martt i , S tudent und Hietanen, Matti, Herr , I sokyrö . 
107 P y n n ö n e n , Alpi, Lektor , mit seinen Schülern (von diesen P. 
Karén mi t 22, R. B u r m a n mit 18 u. P. Ee r ikä inen mit 15 
Ber ingungen) , Höyt iä isen kanava , I lomants i , J o e n s u u , Jo-
ro inen, 'Kal t imo, Ki ihte lysvaara , Kont iolaht i , Kuusi järvi , 
Lieksa, Liperi , Polvi järvi , Loimola , Suojärvi . 
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66 R a n t a n e n , E e r o E. , Mag. phi l . , L u v i a , T v ä r m i n n e Zool . S ta t ion . 
147 S a l m i n e n , P a a v o , S tuden t , u n d S i ivonen , L a u r i , S t u d e n t , Hel-
s ingfors , E s b o , Hik iä , P i e k s ä m ä k i . 
177 Sar io la , Ve ikko , Schü le r , Kerava , T u u s u l a , Se inä jok i . 
3 Segers t rå le , L e n n a r t , Ar t i s t , m i t s e i n e m S o h n , P e r n å : Sa rvsa lö . 
S i ivonen , L a u r i , S tuden t , s iehe S a l m i n e n , P a a v o . 
2056 S n e l l m a n , J . , Art is t , Å l a n d : E c k e r ö : S ign i l skär , S t o r b y ; J o m a l a : 
H a m m a r u d d a , G o t t b y ; L e m l a n d : L e m b ö t e . 
3 S n e l l m a n , Ve ikko V. V., Mag. phi l . , T v ä r m i n n e Zool . S ta t ion . 
129 S u o m a l a i n e n , He ikk i , Lyzeis t , He ls ingfors , Ki rchsp ie l Borgå . 
23 S u o m a l a i n e n , P a a v o , Mag. phi l . , T v ä r m i n n e Zool . S ta t ion . 
1 T a h v o n e n , E i n o , Mag. phi l . , K i rchsp ie l J y v ä s k y l ä . 
602 T a m m i l e h t o , R a u n o , S tuden t , He ls ingfors , Esbo , Kyrks lä t t , 
P o r k k a l a , Korso , P o r n a i n e n , Ki r schsp ie l V i ipu r i ( W i b o r g ) , 
U u r a s , M u o l a a , Ä y r ä p ä ä , H e i n j o k i , Hi i to la . 
203 Taxe l l , C. G., Lyzeis t , G a m l a K a r l e b y : O j a n ; W a s a . 
T e n t s , Mart t i , Schü le r , s iehe A u l a m o , O s m o I. 
52 T i e n s u u , L a u r i , Mag. phi l . , So r t ava l a . 
54 T o i v o n e n , Veijo, Her r , Kesä lah t i , P u r u v e s i . 
10 Val len t in , J o u k o , Her r , H e l s i n g f o r s : Käpy lä . 
292 Valov i r ta , E e r o J . , Mag. phi l . , u n d Valov i r t a , V. E. , Lyze is t , 
W a s a , M u s t a s a a r i , O r a v a i n e n . 
3 Voipio, l i kko , Lyzeis t , T a i p a l s a a r i . 
4 Wege l ius , P a u l , F ö r s t e r , Yl i to rn io . 
W e s s m a n , L a r s , Schü le r , s iehe Ö h m a n , E i n a r . 
Vän ts i , E ino , Schü le r , s iehe Inberg , Karl . 
52 V ä ä n ä n e n , I l kka , Lyzeis t , S ä ä m i n k i , J y v ä s k y l ä . 
13 Ö h m a n , E i n a r , Mag. phi l . , und W e s s m a n , La r s , Schü le r , S n a p -
p e r t u n a , E k e n ä s . 
Die a n g e b r a c h t e n 7571 Ringe ver te i len s ich auf fo lgende 124 
Voge la r t en ( u n d einige spez i f i sch u n b e s t i m m t e F o r m e n ) in der d u r c h 
die Ziffer vor j e d e m N a m e n angegebenen A n z a h l . — Die Ar ten w e r d e n 
n a c h WITHERBYS »A P rac t i c a l H a n d b o o k of Br i t i sh Bi rds» au fgezäh l t . 
170 Corvas c. cornix L. 41 Pyrrhula p. pyrrhala (L.) 
8 Coloeas m. monedula (L.) 9 Carpodacus e. erythrinus (Pall.) 
37 Pica pica (L.) [fennornm Lönnb.] 12 Loxia c. curvirostra L. 
4 Garrulus g. glandcirius (L.) 2 » leucoplera bifasciata 
352 Starnas v. vulgaris L. (Brehm) 
21 Chloris eh. chloris (L.) 157 Fringilla c. coelebs L. 
3 Carduelis spinus (L.) 13 » montifring illa L. 
20 » l. linaria (L.) 41 Passer d. domesticus (L.) 
1 » linaria holboellii (Brehm) 20 Emberiza c. citrinellci L. 
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1 Emberiza rustica Pall. 
14 » sch. schoenictus (L.) 
24 Anthus t. triviatis (L.) 
17 » pratensis (L.) 
2 » rufogutaris Brehm 
3 » spinotetta littoralis 
Brehm 
10 Motacilla /'. flava L. 
115 » a. alba L. 
9 Certhia f . familiaris L. 
268 Parus m. major L. 
51 » c. caeruleus L. 
20 » a. ater L. 
2 » c. cristatus L. 
77 » atricapillus borealis Selys 
1 Aegithalos c. caudatus (L.) 
33 Regulus r. regulus (L.) 
1 Lanius e. excubitor (L.) 
26 » c. collurio L. 
80 Muscícapa s. striata (Pall.) 
81 » h. hypoleuca (Pall.) 
4 » p. parva Bechst. 
7 Phylloscopus collybita abietinus 
(Nilss.) 
271 Phylloscopus t. trochilus L. 
4 » s. sibilatrix 
(Bechst.) 
5 Acrocephalus schoenobaenus(L.) 
24 Hippolais icterina Baldenst. 
95 Sylvia borin (Bodd.) 
9 » a. atricapilla (L.) 
52 » c. communis Lath. 
38 » c. curruca (L.) 
219 Turdus pilaris L. 
95 » ph. philomelas Brehm 
88 » músicas L. 
24 » m. merula L. 
2 » sp. 
57 Oenanthe oe. oenanthe (L.) 
36 Saxícola r. rubetra (L.) 
299 Phoenicurus ph. phoenicurus (L.) 
1 Luscinia s. svecica (L.) 
500 Erithacus r. rubeculus (L.) 
3 Prunella m. inodularis (L.) 
9 Troglodytes t. troglodytes (L.) 
103 Hirundo r. rustica L. 
17 Delichon a. urhica (L.) 
208 Riparia r. riparia (L.) 
10 Apus a. apus (L.) 
8 Picus c. canus Gmelin 
15 Dryobates m. major (L.) 
4 » m. minor (L.) 
4 Dryocopus m. martius (L.) 
22 Iynx t. torquilla L. 
6 Cuculus c. canorus L. 
1 Nyctea nyctea (L.) 
3 Sumía u. ulula (L.) 
14 Aegolius f . funereus (L.) 
1 Bubo b. bubo (L.) 
4 Asió f . flammeus (Pontopp.) 
9 Falco p. peregrinus Tunst. 
3 » columbarius aesalon 
Tunst. 
15 Falco t. tinnunculus L. 
2 Bateo sp. 
4 Accipiler g. gentilis (L.) 
15 » n. ilisas (L.) 
2 Haliaeetus albicilla (L.) 
3 Pernis a. apivorus (L.) 
1 Pandion h. haliaelus (L.) 
39 Anas p. platyrhyncha L. 
6 » c. crecca L. 
4 » a. acula L. 
1 Spcitula clypecita (L.) 
10 Nyroca /'alígala (L.) 
2 Bucepliala c. clangula (L.) 
32 Somateria m. mollissima (L.) 
4 Phalacrocorax c. carbo (L.) 
4 Podiceps c. cristatus (L.) 
3 * » auritus (L.) 
1 Colymbus a. arcticus L. 
4 Columba p. palumbus L. 
3 » oenas L. 
16 Haemalopus o. ostralegus L. 
5 Charadrius h. hiaticula L. 
12 Vanelhis vanellns (L.) 
27 Arenaria i. interpres (L.) 
2 Calidris iemminckii (Leisl.) 
11 T ring a hypoleucos L. 
12 » t. totanus (L.) 
2 Limosa l. lapponica (L.) 
23 Niimenius a. arquata (L.) 
1 » pli. phaeopus (L.) 
4 Scolopax r. rusticóla L. 
30 Hydroproqne caspia (Pall.) 
254 Sterna h. hirundo L. 
59 » macrura Naum. 
126 » sp. 
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1930 Laras r. ridibundas L. 
307 » /'. fuscas L. 
8 » mar i ñus L. 
23 » argéntalas vel L. marinas 
3 Larus sp. 
4 Stereorarius parasiticus (L.) 
305 » c.. canus L. 
34 » a. argéntalas Pontopp. 
86 Uria g. grylle (L.) 
1 Fratercula a. arclica L. 
5 Fúlica a. aira L. 
6 Lyrurus t. tetrix (L.) 
3 Tetrastes b. bonasia (L.) 
83 Perdix perdix (L.) 
5 Phasianus colchicus L. 
3 Species ign. 
6 Alea torda L. 
Corvus c. cornix L. 
15 Z u r ü c k m e l d u n g e n , d a v o n 4 a u s der H e i m a t , h ö c h s t e n s 11 — 1 5 
k m v o m B e r i n g u n g s o r t u n d z w a r in e i nem Fa l l e 1 J a h r 10 Mo-
na te , in zwei F ä l l e n za. 11 Mona te n a c h der Ber ingung . Von d e n 
F u n d o r t e n i m A u s l a n d e liegen 7 n ö r d l i c h von der Os tsee (4 F u n d e 
a u s S c h w e d e n , 3 a u s D ä n e m a r k ) u n d 4 s ü d l i c h von de r se lben (Ku-
r i sche N e h r u n g , I n s t e r b u r g , P r e n z l a u , Neus te t t in ) . B e s o n d e r s sei er-
w ä h n t , d a s s von 4 gleichzei t ig in Kerava (za. 30 k m N N W von Hel-
s ingfors ) be r ing ten N e b e l k r ä h e n zwei der n ö r d l i c h e n u n d ebenfa l l s 
zwei der s ü d l i c h e n G r u p p e gehö ren , sowie d a s s zwei auf A l a n d be-
r ing te I n d i v i d u e n den n ö r d l i c h e n , zwei in O s t f i n n l a n d ( S ä k k i j ä r v i , 
L iper i ) ber ing te dagegen den s ü d l i c h e r e n W e g g e w ä h l t h a b e n . 
C 4078, beringt auf A l a n d , Pepparn, za. 4 km WSW von Marieliamn, 
16. VI. 1928 (J. Snellman); geschossen in D ä n e m a r k , Fyen, Roskilde bei 
der Stadt Nyborg IV. 1931 (von Herrn Ejner Sörensen, Notiz in der Zeitung 
»Hufvudstadsbladet», Helsingfors d. 17. V. 1931). Zeit za. 2 Jahre 10 Monate. 
Entfernung 770 km. Richtung SW. 
C 5201, beringt in K e r a v a , 30 km NNW von Helsingfors 10. VI. 1929 
(V. Sariola); in D ä n e m a r k , Fyen, Brahetrolleborg 20. X. 1931 erlegt (Mel-
dung von Herrn Redaktor E. Frellesvig, Holstebro). Zeit 1 Jahr 4 */3 Monat. 
Entfernung 1050 km. Richtung SW. 
C 5208, beringt in K e r a v a 12. VI. 1929 (V. Sariola); erlegt in S c h w e -
d e n , Trillinge bei Nyköping 3. IV. 1931 (Mitteilung von Herrn Prof. Einar 
Lönnberg, Stockholm). Zeit 1 Jahr 9 2/3 Monat. Entfernung 500 km. Rich-
tung SW. 
G 5222, beringt in K e r a v a 22. V. 1930 (V. Sariola); in D e u t s c h l a n d , 
Kr. Neustettin, Thurow 6. III. 1931 verendet (Rückmelder Herr Landwirt 
Kurt Bloch, Thurow). Zeit 9 i/2 Monat. Entfernung 870 km. Richtung SSW. 
C 5248, beringt in K e r a v a 27. V. 1930 (V. Sariola); in D e u t s c h l a n d , 
Ostpr., Instertal, bei Insterburg um d, 20. VI. 1931 erlegt (Rückmeldung von 
Herrn Dr. Hornberger, Insterburg). Zeit za. 1 Jahr 24 Tage. Entfernung 
675 km. Richtung SSW. 
C 5272, beringt auf A l a n d , Jersö, Björkö 15. VI. 1929 (V. Sariola); da-
selbst, L e m l a n d , Flaka 21. IV. 1931 geschossen (Notiz in der Zeitung 
»Aland», 1931 Nr. 32, übermittelt von Herrn Gouverneur Dr. L. W. Fager-
lund, Marieliamn). Zeit 1 Jahr 10 Monate 6 Tage. Entfernung 11 km nach 
SW. 
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G 6045, beringt in der Nähe von H e 1 s i n g f o r s, Puodinkylä, Marja-
niemi 18. V. 1930 (R. Tammilehto); daselbst, in V i k 18. IV. 1931 geschossen 
(von Herrn Kommerzienrat Karl Fazer, Meldung durch Herrn Dr. Ernst 
Wasenius). Zeit 11 Monate. Entfernung 5 km. 
G 6049, beringt in E s b o , za. 17 km WNW von Helsingfors 25. V. 1930 
(R. Tammilehto); daselbst, in M o r b y 20. VIII. 1930 erlegt (N. Ekroos; dabei 
wurde ein anderes beringtes Exemplar gesehen). Zeit 2 Monate 26 Tage. 
Entfernung unbedeutend. 
C 7645, beringt auf A l a n d , Eckerö, Storby 16. VI. 1930 (J. Snellman); 
in S c h w e d e n , Stockholms län, Gråska Harg 27. IV. 1931 erlegt (Hugo 
Mattson, Gråska). Zeit 10 Monate 13 Tage. Entfernung 65 km. Richtung W. 
G 8194, beringt in S ä k k i j ä r v i, Vilajoki (an der N-Küste der Wiborger 
Bucht) 30. VI. 1930 (E. Wäntsi); in D e u t s c h l a n d , nahe Prenzlau, za. 95 
km NNE von Berlin 31. X. 1931 geschossen (Bericht von Herrn W. Wien-
holz, Prenzlau). Zeit 4 Monate. Entfernung 1200 km. Richtung SW. 
G 8534, beringt in P o r n a i n e n, Hallaa, (60° 35' N, 25° 20' E) 2. VI. 1930 
(R. Tammilehto); in S c h w e d e n , Södermanlands län, Stavsjöbruk im Kirch-
spiel Kila 26. IV, 1931 erlegt (Jäger Harald Jonsson, Mitteilung auch durch 
Herrn Prof. Dr. Einar Lönnberg, Stockholm). Zeit 10 Monate 24 Tage. Ent-
fernung 550 km. Richtung SSW. 
D 2893, beringt in L i p e r i , Vaivio, za. 15 km NW von der Stadt Joen-
suu 8. VI. 1930 (P. Turunen); in D e u t s c h l a n d , Kurische Nehrung, Nid-
den 17. IV. 1931 von Krähenfängern gefangen (Rückmeldung durch Vogel-
warte Rossitten). Zeit 10 Monate 9 Tage. Entfernung 960 km. Richtung 
SSW. 
D 3053, beringt auf Å l a n d, Eckerö, Signilskär 12. VI. 1930 (J. Snellman); 
in D ä n e m a r k , Samsö, »Frederiksböj» 4. IV. 1931 an Gift verendet (Fin-
der Gutsbesitzer Aksel Sörensen, Bericht durch Herrn F. II. Thiesen, Samsö, 
Långöre). Zeit 9 Ä/4 Monat. Entfernung 715 km. Richtung SW. 
D 5642, beringt in K e r a v a , za. 30 km NNE von Helsingfors 2. VI. 1930 
(V. Sariola); im Kirchspiel H e i s i n g e 25. IV. 1931 vor dem Uhu geschossen 
(Herr Richter G. W7. Boijer). Zeit 10 3/4 Monat. Entfernung 15 km nach 
SSW. 
Ausser den obigen ist eine finnische beringte Nebelkrähe in S c h w e d e n, 
bei der Stadt Åmål, am Westufer des Sees Vänern 27. III. 1931 erlegt worden 
(mitgeteilt von Herrn Erik Gustafson). Leider konnten die Beringungsdata 
nicht ermittelt werden. 
Coloeus tn. monedula L. 
G 6046, beringt in E s b o , za. 17 km WNW von Helsingfors 26. V. 1930 
(R. Tammilehto); im Kirchdorfe S y s m ä , am Ostufer des Sees Päijänne 16. 
VIII. 1931 unter einer Drahtleitung tot aufgefunden (Juho Ratilainen). Zeit 
1 Jahr 2 2/3 Monat. Entfernung 155 km. Richtung NNE. — Ein recht weiter 
Streifzug im zweiten Sommer oder Wechsel des Wohnorts? 
Pica pica (L.) [P. p. fennorum Lönnb.] 
Drei n e u e Fä l l e von t y p i s c h e r Or t s t r eue , Zeit 10—12 Mona te . 
G 5363, beringt bei H e l s i n g f o r s , Munkkiniemi 28, V. 1930 (P. Salmi-
nen); daselbst, Meilahti 27. V. 1931 tot angetroffen (Jarl Lemström). Zeit 
1 Jahr. Entfernung unbedeutend. 
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C 8165, beringt in S ä k l t i j ä r v i , Koskela (N-Küste der W i b o r g e r 
Bucht) 4. VI. 1930 (K. Inberg u. Y. Mutru); daselbst im Kirchdorfe im Früh-
ling 1931 gefunden, offenbar schon lange tot (von den Beringern mitgeteilt). 
Zeit za. 10 Monate. Entfernung unbedeutend. 
C 8166, Beringung und Fundort wie bei dem vorigen. Am 6. IV. 1931 
erlegt (Matti Kotonen). Zeit 10 Monate 2 Tage. 
S turnas v. vulgaris L. 
Zwei H e r b s t f u n d e der e rs ten W i n t e r r e i s e a u s d e m s ü d w e s t l i c h e n 
Te i l des Ü b e r w i n t e r u n g s g e b i e t e s finnischer Stare , n ä m l i c h a u s Hol -
l and u n d Belgien. A u s s e r d e m eine Z u r ü c k m e l d u n g a u s F i n n l a n d 1 
J a h r n a c h der B e r i n g u n g ( n e u e r W o h n o r t , 70 k m v o m B e r i n g u n g s p l a t z ) . 
A 5167, beringt unweit H e i s i n g f o r s, Malmi 29. V. 1930 (O. Hytönen 
u. O. Lehtonen); in H o l l a n d , Prov. Süd-Holland, Rotterdam 20. XI. 1930 
»gegen'das Lichtschiff »Maas» sich totgeflogen» (Rückmeldung durch s'Rijks 
Museum van Natuurlijke Historie, Leiden). Zeit 5 Monate 22 Tage. Ent-
fernung 1560 km. Richtung SW. 
A 5713, beringt in I i e r a v a , 30 km NiNW von Helsingfors 2. VI. 1930 
(V. Sariola); in B e l g i e n , »ä Knocke sur mer (frontière Hollandaise)» 28. X. 
1930 erlegt (Bericht des Erlegers, Herrn León Lippens, Bruxelles und vom 
Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique). Zeit 4 Monate 26 Tage. Ent-
fernung 1680 km. Richtung SW. 
B 6582, Beringung wie bei A 5713; Mitte V. 1931 in L a p p t r ä s k , Ilars-
böle, 10 km nach N von der Stadt L o v i s a , einer Katze abgenommen (Bericht 
von Herrn Artist J. Grönvall). Zeit beinahe 1 Jahr. Entfernung za. 70 km. 
Richtung ENE. 
Passer d. domesticas (L.) 
Drei F u n d e a m Ber ingungso r t , 2—10 M o n a t e n a c h der Be r ingung . 
12279, beringt in H e l s i n g f o r s , Ilietaniemi 20. VI. 1930 (O. Hytönen u. 
O. Lehtonen); daselbst, Eira 18. IV. 1931 tot angetroffen (Gunnar Grönholm). 
Zeit za. 10 Monate. Entfernung 1 3/4 km. 
12338, beringt 1. VII. 1930, sonst wie 12279; am Beringungsort 8. IX. 1930 
tot in einem Keller gefunden; Rückmeldung vom Lyzeisten Ragnar Hellström 
durch Mag. phil. B. Olsoni). Zeit 2 i \ i Monat. Entfernung 1 km. 
12339, beringt in demselben Nest (2 Junges) wie 12279; in H e l s i n g f o r s , 
Jätkäsaari 5 . -7 . II. 1931 tot aufgefunden (Woldemar Josefsson). Zeit 7 Vs 
Monat. Entfernung 1 1¡4¡ km. 
Fringilla c. coelebs (L.) 
Die ers te Meldung e ines f i n n i s c h e n B u c h f i n k e n a u s d e m Aus-
l a n d e ; Zug t y p i s c h s ü d w e s t l i c h (Belgien) . 
12144, beringt bei H e l s i n g f o r s , Leppävaara 11. VI. 1930 (O. Hytönen 
u. 0. Lehtonen); in B e l g i e n , Côte Mer du Nord, Ostende (Steene-les-Os-
tende) 10. X. 1931 mit Netz gefangen und mit zwei Ringen versehen (dem 
Helsingforser und einem Ostender) wieder freigelassen (Bericht vom Musée 
Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Bruxelles und vom Erbeuter, M. E. 
Ryheul, Steene-les-Ostende). Zeit 1 Jahr 4 Monate. Entfernung 1700 km. 
Richtung SW. 
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Änthus t. trivialis (L.) 
Ein bei W a s a ( a m Bo t in i s chen M e e r b u s e n ) be r ing tes S tück w u r d e 
auf der e rs ten H e r b s t w a n d e r u n g in I ta l ien a n g e t r o f f e n ; die ers te Mel-
d u n g bei u n s v o n dieser Art a u s dein A u s l a n d . 
10683, beringt in M u s t a s a a r i , Ryövärisaari, bei der Stadt W a s a 
26. VI. 1930 (V. E. Valovirta); in I t a l i e n , Udine, St. Daniele del Friuli 25. 
IX. 1930 gefangen und wieder freigelassen (Rückmeldung von Herrn A. So-
ligo, President der »Commissione Provinciale Venatoria», Udine, und von 
Herrn Dr. A. Duse, Osservat. ornit. del Garda, Salö). Zeit 3 Monate. Ent-
fernung 1960 km. Richtung SSW. 
Parus in. major L. 
12209, beringt, in H e l s i n g f o r s , Lapinniemi 14. VI. 1930 (O. Hytönen u. 
O. Lehtonen); daselbst, Munkkiniemi um d. 20. IV. 1931 tot gefunden (früher 
mehrmals auf dem Futterbrett am Fundplatze lebend gesehen). Zeit za. 
10 Vs Monat. Entfernung 4 km. 
Mascicapa s. striata (Pall.) 
Ein E x e m p l a r i m zwei ten S o m m e r n a c h der H e i m a t z u r ü c k -
gekehr t . 
12620, beringt in R i i h i m ä k i, Patastenmäki 28. VI. 1930 (A. Nummelin); 
daselbst, Kulmala 16, VI. 1931 mit verletztem Flügel angetroffen (Postbeamter 
Yrjö Nortamo; Notiz in der Zeitung »Riihimäen Sanomat», d. 18. VI. 1931, 
übermittelt von Herrn Mag. phil. Osmo I. Aulamo). Zeit 11 Monate 18 Tage. 
Entfernung za. 3 km. 
Sylvia borin (Bodd.) 
Zwei Z u r ü c k m e l d u n g e n a u s I ta l ien , d a s eine Ex . auf der zwei ten , 
d a s zwei te auf der e r s ten W i n t e r r e i s e . F r ü h e r n u r e i n m a l a u s d e m 
A u s l a n d e gemelde t , eben fa l l s a u s I ta l ien . 
11155, beringt als ausgewachsener Vogel auf A l a n d , Signilskär 23. VIII. 
1930 (J. Snellman); in I t a l i e n , Sojano, 10 km S von Salö 15. IX. 1931 er-
beutet (Rückmeldung von Herrn Dr. A. Duse, Osservatorio ornitologico del 
Garda, Said). Zeit 1 Jahr 23 Tage. Entfernung 1740 km. Richtung SSW. 
12342, beringt in H e l s i n g f o r s , Humalisto 3. VII. 1930 (O. Hytönen & 
O. Lehtonen); in I t a l i e n , Toscana, in der Umgebung von Pistoia 5. IX. 1930 
erlegt. (Bericht von Herrn Prof. F. Caterini, Pisa). Zeit 2 Monate 2 Tage. 
Entfernung 2030 km. Richtung SSW. 
Sylvia c. communis Lath. 
Ein Fa l l von süd l i che r W a n d e r u n g ( A l a n d — P o l e n ) e ines ausge-
w a c h s e n e n Vogels . D a s ers te B e r i n g u n g s r e s u l l a t in bezug auf Sylvia 
communis in F i n n l a n d . 
11137, beringt als ausgewachsener Vogel auf A l a n d , Signilskär 22. VIII. 
1930 (J. Snellman); in P o l e n am Meeresstrande in Wielka Wies 20. X. 1930 
tot gefunden (Mitteilung von Herrn Prof. Dr. M. Siedlecki, Krakow). Zeit 1 
Monat 28 Tage. Entfernung 600 km. Richtung S. 
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Turdus p. pilaris L. 
Zwei E x e m p l a r e n a c h k u r z e r Zeit a u s der H e i m a l , zwei a n d e r e 
a u s d e m A u s l a n d z u r ü c k g e m e l d e t . Von den le tz te ren , die be ide bei 
J o e n s u u in O s l f i n n l a n d be r ing t w o r d e n s ind , w rurde d a s eine s c h o n 
im J a n u a r 1929 (ers te W i n t e r r e i s e ) im Erzgebi rge , d a s zwei te im 
dr i t t en H e r b s t (1931) in O s t f r a n k r e i c h erlegt. Beide W a n d e r u n g s -
r i c h t u n g e n s ind f ü r f i n n i s c h e W a c h h o l d e r d r o s s e l n s c h o n f r ü h e r fest-
gestell t w o r d e n u n d z w a r so, d a s s drei in O s t f i n n l a n d ber ing te Indi -
v iduen n a c h de r T s c h e c h o s l o va kei, zwei a u s W e s t f i n n l a n d s t a m m e n d e 
dagegen n a c h F r a n k r e i c h gezogen w a r e n . Die be iden neuen F u n d e 
zeigen n u n , d a s s ein so lche r Un te r sch ied z w i s c h e n ost- u n d wes t -
finnischen W a c h h o l d e r d r o s s e l n in W i r k l i c h k e i t n i ch t s t a t t z u f i n d e n 
b r a u c h t . 
A 6458, beringt in H e l s i n g f o r s , Munkkiniemi 3. VII. 1930 (P. Salmi-
nen); daselbst, Pasila 28. VIII. 1930 gegen eine Telephonleitung tot geflogen 
(E. Alfr. Östman). Zeit 1 Monat 25 Tage. Entfernung 3—4 km. 
A 6513, beringt in K ö k l a k s , 18.5 km WNW von Helsingfors 6. VII. 1930 
(E. Antslcog); in Bobäck, 3 km SW vom Beringungsplatze 15. VII. 1930 ge-
schossen. Meldung durch Herrn Mag. phil. B. Olsoni). Zeit 9 Tage. 
B 4304, beringt bei der Stadt J o e n s u u , Noljakka 9. VI. 1929 (Jouko 
Nevalainen); in F r a n k r e i c h , Dép. Jura, Komm. Géraise par Salins Ende 
X. 1931 erlegt (»Le chasseur français», Jan. 1932, S. 18). Zeit 2 Jahre 4 2/3 
Monat. Entfernung 2310 km. Richtung SW. 
B 4433, beringt in J o e n s u u , Onttola 10. VII. 1928 (Jouko Nevalainen); 
in der T s c h e c h o s l o w a k e i , bei Weipert (50° 30' N, 13° E) im Erzgebirge 
5. I. 1929 »mit 5 weiteren Tieren dieser Vogelart erlegt» (10. Bericht der 
Ornith. Station »Lotos» in Liboch a. E. für das Jahr 1929», übermittelt auch 
von Herrn Fr. Haverschmidt, Utrecht, Holland). Zeit 5 Monate 26 Tage. 
Entfernung 1700 km. Richtung SW. 
Turdus ph. philomelus Brehm 
Ein E x e m p l a r n a c h k u r z e r Zeil a u s der H e i m a t z u r ü c k g e m e l d e t , 
ein zwei les , in S ä k k i j ä r v i (60° 30' N, 27° E) be r ing tes w u r d e auf de r 
e rs ten H e r b s t Wande rung in F r a n k r e i c h er legt : e rs tes E r g e b n i s der Be-
r i n g u n g der S ingdrosse l in F i n n l a n d . 
A 4463, beringt in R i i h i m ä k i 23. VI. 1930 (A. Nummelin), daselbst 
8. IX. 1930 am Flügel und Schnabel verletzt aufgefunden und getötet (L. Ek-
berg). Zeit 2 1j2 Monat. 
A 5375, beringt in S ä k k i j ä r v i , Koskela, an der W-Küste der Bucht 
von Wiborg 2. VI. 1930 (K. Inberg u. Y. Mutru); in F r a n k r e i c h , Dep. 
Jura, Perrigny 3. X. 1930 erlegt (»Le Chasseur français», Jan. 1931, S. 16). Zeit 
4 Monate. Entfernung 2150 km. Richtung SW. 
Turdus musicus L. 
Eine bei He l s ing fo r s be r ing te W e i n d r o s s e ] w u r d e a u s F r a n k r e i c h 
(Dep. A r d e n n e s ) z u r ü c k g e m e l d e t (ers te H e r b s t w a n d e r u n g ) , somi t gu te 
Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t f r ü h e r e n E r g e b n i s s e n . 
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A 6352, beringt bei H e l s i n g f o r s , Herttoniemi 17. VI. 1930 (O. Hytö-
nen & O. Lehtonen); in F r a n k r e i c h , Dep. Ardennes, »dans la forêt de 
Chooz près de Givet» 28. X. 1930 erbeutet (Notiz in »Chasse et Pêche», über-
mittelt vom Musée Royal d'Hist. Nat. de Belgique, Dir. Prof. V. van Straelen). 
Zeit 4 Vs Monat. Entfernung 1700 km. Richtung SW. 
Saxícola r. rubetra (L.) 
11831, beringt in I l y v i n k ä ä 28. VI. 1930 (I. Mäkinen); daselbst 26. VIII. 
tot aufgefunden (vom Beringer mitgeteilt). Zeit za. 2 Monate. 
Phoenicurus ph. phoetiicurus (L.) 
Die erste Z u r ü c k m e l d u n g a u s d e m A u s l a n d : ein in P a r i k k a l a 
( S E - F i n n l a n d ) ber ing tes Ex. w u r d e in Nord i t a l i en auf der f ü n f t e n 
Herbs t r e i se e rbeu te t . 
7654, beringt in P a r i k k a l a , (za. 61° 32' N, 29° 30' E) 24. VII. 1927 
(Y. Ingman); in Nord-Italien, Prov. Piacenza, Fiorenzuola d'Arda (za. 45° N, 
10° E) 21. X. 1931 gefangen. (Bericht von Herrn Dr. A. Duse, Salo). Zeit 4 
Jahre 2 Monate 27 Tage. Entfernung 2250 km. Richtung SW. 
Erithacus r. rubeculus L. 
Er fo lg re i che B e r i n g u n g e n a u s g e w a c h s e n e r R o t k e h l c h e n au f Aland 
( E c k e r ö , S ign i l skä r ) i m H e r b s t (N i s to r t s o m i t u n b e k a n n t ) 1930 d u r c h 
H e r r n J . S n e l l m a n : 5 E x e m p l a r e z u r ü c k g e m e l d e t , von d iesen zwei 
a u s I ta l ien u n d je 1 a u s der Schweiz , S p a n i e n u n d Algerien. Die f r ü -
he re u n b e d e u t e n d e B e r i n g u n g dieser Art in F i n n l a n d h a t b i s h e r 
keiner le i E rgebn i s s e geb rach t . 
13291, beringt als ausgewachsener Vogel auf Á 1 a n d, Eckerö, Signilskär 
(wie auch die folgenden Exemplare) 15. X. 1930 (J. Snellman); in I t a l i e n , 
»nel comune di Boscochiesanuova (Verona)» 15. XI. 1930 erbeutet (Rückmel-
dung von Herrn Dr. Giuseppe Bonelli, Comitato ornitologico venatorio, Mi-
lano). Zeit 1 Monat. Entfernung 1725 km. Richtung SSW. 
13331, beringt 16. X. 1930; in I t a l i e n , bei Bernareggio (45° 38' N, 3° W 
von Roma) 28. XI. 1930 lebend eingefangen. Meldung von Commissione 
Venatoria della Provincia di Milano, II Presidente B. Donzelli). Zeit 1 Mo-
nat 12 Tage. Entfernung 1750 km. Richtung SSW. 
13454, beringt 21. X. 1930; in A f r i k a , A l g e r i e n , Dellys (an der Küste, 
zi)· 4° E) 15. IX. 1931 von einem Kater verschluckt (»Le chasseur français», 
Nov. 1931, S. 735; Notiz in einer Zeitung von Alger; übermittelt von Herrn 
Juge Klïllberg, the North African Tourist Agency, Alger). Zeit 10 Monate 
25 Tage. Entfernung 2820 km. Richtung SSW. 
A 6061, beringt 5. IX. 1930; erbeutet in S p a n i e n , Valencia, Casinos 25. 
XI. 1930 (Mitteilung von El Vizconda de la Armeria, Real. Soc. Española de 
Hist. Nat., Madrid, und Herrn H. F. Witherby, London). Zeit 2 2/3 Monat. 
Entfernung za. 2700 krtf. Richtung SW. 
B 7685, beringt 23. IX· 1930; in der S c h w e i z , Kanton Schafi'hausen, Neun-
kirch 22. IV. 1931 »vermutlich von einer Katze» getötet aufgefunden (Bericht 
von Herrn Carl Stemmlei. Schaffhausen). Zeit 7 Monate. Entfernung 1575 
km. Richtung SW. 
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Picus c. canus Gmel. 
B 5633, beringt in M u r o 1 e, za. 40 km NNW von der Stadt Tarn p e r e 
(Tammerfors) 22. VI. 1930 (K. J. Boström); in V e s i l a h t i , Järvenranta 14. 
X. 1930 geschossen; Meldung von Herrn Otto Valtamo, Laukeela). Zeit 3 
Monate 22 Tage. Entfernung za. 65 km. Richtung SSW. 
Aegolius f . funereus (L.) 
D 5824, beringt in R i i h i m ä k i 2.—4.VI. 1930 (M. Tents); in N u r m i j ä r v i, 
Uusikylä 23. VII. erlegt (Mitteilung von Herrn V. Kokkola, Rajamäki). Zeit 
1 2/3 Monat. Entfernung 20—30 km nach S. 
Asio f . flammeus (Pontopp.) 
Ein auf A l a n d be r ing tes Ex . w u r d e i m fo lgenden F r ü h j a h r in 
S c h w e d e n auf der Inse l Ö l a n d tot ange t ro f fen . Dieses erste f inn i -
sche Be r ingungs re su l t a t f ü r die S u m p f e u l e s t i m m t gut mi t den di-
rek ten Z u g b e o b a c h t u n g e n im Ostseegebie t ü b e r e i n . 
C 4902, beringt auf A l a n d , Einström, Emkarby 28. VI. 1930 (P. Palm-
gren); in S c h w e d e n , auf Öland, Karlevi Wickleby 13.—15. 5. 1931 tot auf-
gefunden (Rückmeldung von Herrn Gutsbesitzer Hilding Johansson, Wickleby). 
Zeit 10 */a Monat. Entfernung 450 km. Richtung SSW. 
Falco p. peregrinus Tunst. 
Von zwei in d e m s e l b e n Nes t in Yl i to rn io ( n ö r d l i c h v o m Bolt -
n i s c h e n M e e r b u s e n ) be r ing ten I n d i v i d u e n w u r d e d a s eine a n de r 
d e u t s c h e n N o r d s e e k ü s t e , d a s zwei te i m n ö r d l i c h e n S c h w e d e n ange-
t rof fen . Beide h a b e n w o h l dense lben s ü d w e s t l i c h e n Kur s d u r c h 
S c h w e d e n g e n o m m e n . Zwei wei tere , in d e m s e l b e n Nes t auf Aland 
be r ing te Vögel w a r e n ebenfa l l s n a c h S W gezogen ( F u n d e in N W -
D e u t s c h l a n d u n d S W - F r a n k r e i c h ) . 
C 4311, beringt im Kirchspiel Y l i t o r n i o (za. 66° 40' N, za. 25° 10' E) 
2. VII. 1930 (P. Wegelius); in D e u t s c h l a n d , auf der Insel Juist in der 
Nordsee 31. III. 1931 erlegt (von Herrn Präparator Willi. Altmanns, Nord-
seebad Juist). Zeit za. 9 Monate. Entfernung 1740 km. Richtung SW. 
D 3066, beringt auf A l a n d, Lemböte, Lemland 17. VI. 1930 (J. Snellman); 
in F r a n k r e i c h , Dep. Landes, Arengosse (za. 100 km S von Bordeaux) 
11. X. 1930 geschossen (Bericht von M. Collet, Gerant du Domaine de Cas-
tillon, Arengosse und Dr. Ludwig, Maire d'Arengosse). Zeit 3 Monate 24 
Tage. Entfernung 2280 km. Richtung SW. 
D 3067, beringt in demselben Nest wie das vorige; in D e u t s c h l a n d , 
Prov. Hannover, Kr. Bentheim, Adorf um d. 14. X. 1930 abgeschossen (Rück-
meldung von Herrn Alfred Adam, Adorf). Zeit za. 3 Monate 27 Tage. Ent-
fernung 1170 km. Richtung SW. 
D 3179, beringt in demselben Nest wie C 43.11; in S c h w e d e n , Vännäs, 
30 km W von der Stadt Umeä um d. 8. IX. 1930 verletzt angetroffen (wurde 
getötet; Mitteilung von Herrn C. Blomer, Vännäs). Zeit za. 2 Monate 6 Tage-
Entfernung, 390 km. Richtung SW. 
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Falco t. tinnunciüus L. 
Zwei in S E - F i n n l a n d ( S ä ä m i n k i , Hi i lo la ) be r ing te I n d i v i d u e n 
w a r e n in S S W - R i c l i t u n g g e w a n d e r t : Z u r ü c k m e l d u n g e n a u s Po l en 
u n d Nord - I t a l i en . 
C 950, beringt in S ä ä m i n k i (bei der Stadt Savonlinna) 3. VII. 1927 
(A. P. Kuusisto); in P o l e n , woj. Lwow, pow. Rawa rusk (Rawa-ruska), 
Wierzbica 2. IX. 1930 erlegt (Rückmeldung von Herrn Stefan Romer). Zeit 
3 Jahre 2 Monate. Entfernung 1325 km. Richtung SSW. 
C 8592, beringt in H i i t o 1 a, an der W-Küste des Ladoga-Sees 4. VII. 
1930 (R. Tammilehto); in I t a l i e n , Prov. Udine, Spilimbergo um d. 15. XII. 
1930 tot aufgefunden. (Bericht von Herrn Cav. Rag. Antonio Tamai, Gerente 
della Banca di Spilimbergo). Zeit za. 5 1/3 Monat. Entfernung 2010 km. 
Richtung SSW. 
Accipiter g. gentilis (L.) 
Zwei F u n d e a u s der H e i m a t , n a c h k u r z e r Zeit. 
D 5600, ein gezähmtes Exemplar, entfloh dem Wärter (Y. K. Mutru) 
am 3. IX. 1930 in S ä k k i j ä r v i, Nordufer der Bucht von Viipuri (Wiborg); 
geschossen in einer Entfernung von 10 km nach N (Säkkijärvi, Ahola) 8. IX. 
1930 (Meldung durch Herrn Förster K. Inberg, Bericht über das Leben des 
Vogels in der Gefangenschaft in der Zeitschrift »Metsästys ja Kalastus», 
Nr 10, 1930). Zeit 5 Tage. 
D 5766, beringt in S e i n ä j o k i (Östermyra) 27. VII. 1930 (V. Sariola), 
daselbst 20. VIII. am Flügel verletzt eingefangen (Mitteilung von Herrn Juho 
Laliti und Stud. Urho Liimatainen; Notiz u. a. in der Zeitschrift »Metsästys 
ja kalastus», Nr. 12, 1930). Zeit 24 Tage. Entfernung unbedeutend. 
Accipiter n. nisas (L.) 
E i n in La i t i l a , W - F i n n l a n d , 25 k m von der Küs te des B o t t n i s c h e n 
M e e r b u s e n s ( e twa 60 52' n. Br . ) be r ing tes Ex . w a r in wes t l i che r 
R i c h t u n g n a c h S c h w e d e n gezogen, ein in S E - F i n n l a n d be r ing te r a u s -
g e w a c h s e n e r S p e r b e r dagegen w u r d e in Po len erlegt. E in dr i t tes 
E x e m p l a r w u r d e i m zwei ten S o m m e r in der H e i m a t to t a u f g e f u n d e n . 
C 966, beringt in L a i t i l a , 25 km E von der Stadt Uusikaupunki (Ny-
stad) 5. VII. 1930 (M. Anttinen u. A. P. Kuusisto); in den Schären von Lyökki, 
ausserhalb Uusikaupunki 25.—30. VI. 1931 in Verwesung begriffen aufgefun-
den (Meldung von Herrn Lektor Yrjö Iisalo, Uusikaupunki). Zeit 11 Monate 
1 Woche. Entfernung za. 30 km nach Wr. * 
G 967, beringt in demselben Nest wie das vorige; in S c h w e d e n, Stock-
holms län, Vassunda, 18 km SSE von Uppsala 2. IV. 1931 getötet (Rückmel-
dung von Herrn Prof. Dr. Einar Lönnberg, Stockholm). Zeit 7 Monate 28 
Tage. Entfernung 250 km. Richtung SW. 
G 4345, beringt als ausgewachsener Vogel ($) in Viipuri (Wiborg) 7. VIII. 
1930 (P. Mäntynen); in P o l e n , »na polach Dohr Lipie, w Krzepicach, pod 
Gzgistochowa» (50° 50' N, 19° 7' E) 12. II. 1931 geschossen (Mitteilung von 
Instytut Lowiectwa, Warszawa). Zeit 6 Monate 5 Tage. Entfernung 1250 km. 
Richtung SSW. 
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Haliaeetus albicilla (L.) 
Ein auf Aland be r ing te r Seeadler w u r d e im fo lgenden W i n t e r in 
Bu lga r i en ( B a l k a n - G e b i r g e ) ange t ro f f en . F r ü h e r s ind 3 eben fa l l s auf 
Å land be r ing te I n d i v i d u e n a u s d e m A u s l a n d e z u r ü c k g e m e l d e t w o r -
den , a l le a b e r w a r e n in ganz a n d e r e r R i c h t u n g g e w a n d e r t , n ä m l i c h 
n a c h W e s t e n oder S ü d w e s t e n ( F u n d e in S c h w e d e n : D a l a r n e , Ö l a n d , 
S u n d von K a l m a r ) . A u c h alle ü b r i g e n b i she r igen B e o b a c h t u n g e n 
u n d B e r i n g u n g s r e s u l t a t e h a b e n u n s e r e s W i s s e n s f ü r n o r d e u r o p ä i s c h e 
Seeadle r e ine s ü d w e s t l i c h e H a u p t r i c h t u n g der H e r b s t w a n d e r u n g er-
geben . In u n s e r e m F a l l e ist n u n die R i c h t u n g SSE, e ine längere 
v o r a n g e h e n d e W a n d e r u n g der e u r o p ä i s c h e n K ü s t e n en t l ang ist a b e r 
d a b e i n a t ü r l i c h n i ch t a u s g e s c h l o s s e n , w e n n a u c h wen ige r w a h r -
sche in l i ch . 
E 520 & 521 (1 Ex.!), beringt auf Å l a n d, Eckerö 1. VII. 1930 (J. Snellman); 
in B u l g a r i e n , Drenovo, District Tirnovo, bei der Eisenbahnstation Platch-
kowtzy im Gebirge Sipka-Balkan (42° 55' N, 23° 5' E von Paris) 25. I. 1930 
am Flügel angeschossen und gefangen (von einem Jäger, als der Adler einen 
von seinem Hunde gejagten Hasen anfiel); starb nach 11 Tagen (Mitteilung 
von Herrn Museumsdirektor Dr. Iw. Buresch, Sophia, und von der Redak-
tion der Zeitschrift »Niva»). Zeit 6 Monate 24 Tage. Entfernung 1975 km. 
Richtung SSE. 
Pernis a. apivorus (L.) 
Ein gekäf ig tes E x e m p l a r flog n a c h F r e i l a s s u n g in 3 T a g e n 260 
k m n a c h S ü d e n . 
I) 5302, wurde in K a j a a n i (64° 13' N, 27° 46' E) vom Beringer (A. Mik-
kola) 11. IX. 1930, freigelassen; im Kirchspiel M i k k e l i , Kalvitsa 14. IX. 
erlegt (mitgeteilt von Herrn Taavi Ilimanen, Kalvitsa). Zeit 3 Tage. Entfer-
nung 200 km. Richtung S. 
Anas p. platyrhyncha (L.) 
8 W i e d e r f u n d e , von d iesen 4 n a c h 2 — 4 M o n a t e n in der H e i m a t 
( h ö c h s t e n s 30 k m en t f e rn t ) erlegte Vögel. Von den übr igen w u r d e 
ein E x . a u s S c h w e d e n , zwei a u s D ä n e m a r k u n d ein in Kon t io l ah t i , 
O s t f i n n l a n d be r ing tes Ex . a u s E n g l a n d , E-Yorks l i i r e , z u r ü c k g e m e l -
de l —- eine Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t f r ü h e r e n B e r i n g u n g s r e s u l t a l e n a u s 
F i n n l a n d , die in ü b e r w i e g e n d e r M e h r z a h l eine s ü d w e s t l i c h e W a n -
d e r u n g s r i c h t u n g e rgeben . 
C 410, beringt in K o n t i o l a h t i , Paihola, 20 km NE von der Stadt 
Joensuu 17. VI. 1927 (O. Naumanen); in E n g l a n d , E-Yorkshire, in der 
Nähe von Walton 20. XII. 1930 geschossen; Rückmelder Herr Stanley Dun-
can, Secretary of Britisch Wildfowlers Association, IIull). Zeit 3 Jahre 6 
Monate 3 Tage. Entfernung 2100 km. Richtung SW. 
D 646, beringt in V a 1 k e a 1 a, 4 km S von Kouvola VIII. 1927 (N. H. 
Hornborg); in D ä n e m a r k, SW-Sjaelland, bei Skelskör 30. XI. 1930 erlegt 
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(mitgeteilt von Herrn Gutsbesitzer Svend Jörgensen, Lundby pr. Tjaereby). 
Zeit 3 Jahre 3—4 Monate. Entfernung 1110 km. Richtung SW. 
D 3200, beringt ($ juv.) 23. VIII. 1929, sonst wie das vorige; in S c h w e -
d e n , Stockholms län, im Hafen von Svenska Högarna (59° 26' N, 19° 29' E) 
erlegt (D. H. Sundin, Svenska Högarnas fyrplats, Furusund). Zeit 1 Jahr 
4 Monate 13 Tage. Entfernung 465 km. Richtung WSW. 
D 3508, beringt im Ä 1 a η d s-Archipel, im Kirchspiel Jomala, auf Bog-
skär bei Hammarudda 24. VI. 1928 (J. Snellman); in D ä n e m a r k , Jylland, 
bei Ejstrup, za. 7 km W von Kolding im Februar 1929 auf einem eisbelegten 
Fischdamm tot gefunden (Rückmeldung von Herrn Cand. pharm. V. Jühne, 
Kolding). Zeit za. 7 Vi—8 Monate. Entfernung 810 km. Richtung SW. 
D 4218, beringt in den Schären von G a m l a K a r l e b y ( K o k k o l a ) 
Öjan, auf Vattungen 24, VI. 1930 (C. G. Taxell); daselbst (4 km entfernt) in 
demselben Sommer geschossen (vom Beringer mitgeteilt). 
D 4403, beringt wie D 4218 aber auf der Insel Möurholmen 29. VI. 1930; 
in der Heimat, in Öjan, Mjusund 1. IX. 1930 erlegt (Meldung von Herrn Stud. 
G. Finnilä). Zeit 2 Monate 2 Tage. Entfernung unbedeutend. 
D 4401, beringt wie 4218, aber auf Längö 1. VII. 1930, in Ä h t ä v ä 
( E s s e ) , Bäckby 8. X. 1930 aus einer Schar von 12 Exx. erlegt (Herr Lehrer 
August Wikström). Zeit 3 Monate 1 Woche. Entfernung 30 km nach S. 
D 4405, Beringung wie D 4404; in G a m l a K a r l e b y (Kokkola), Kvi-
kant 4. XI. 1930 geschossen (von Herrn Lehrer Björk gemeldet). Zeit 4 
Monate 3 Tage. Entfernung 5—10 km nach SE. 
Anas c. crecca L. 
Ein in O s t f i n n l a n d ( P o l v i j ä r v i ) be r ing tes Ex . w u r d e auf der e r s ten 
H e r b s t w a n d e r u n g in S ü d f r a n k r e i c h , ein zwei tes , in Mi t le l f i imland 
ber ing tes i m e rs ten W i n t e r in N o r d i t a f i e n e rbeu te t . Die dr i t te Z u r ü c k -
m e i d u n g ist a u s der H e i m a t . 
C 400, beringt bei J ο e η s u u, am Kanal von Höytiäinen 30. VII. 1930 
(A. Pynnönen); daselbst 16. VIII erlegt (vom Beringer mitgeteilt). Zeit 17 
Tage. Entfernung unbedeutend. 
G 3707, beringt im Kirchspiel J y v ä s k y l ä , am Jyväsjärvi-See 28. VI. 
1930 (E. Tahvonen); in I t a l i e n , bei Pistoia 24. I. 1931 getötet (Rückmel-
dung von Herrn Dr. Guido Nicolai, Pistoia). Zeit 6 Monate 26 Tage. Ent-
fernung 2220 km. Richtung SSW. 
G 3848, her. im Kirchdorfe P o l v i j ä r v i , 35 km NW von Joensuu 9. VII. 
1930 (K. Jääskeläinen); in F r a n k r e i c h, Dep. Bouches-du-Rhöne, Gamargue, 
um d. 18. XI. 1930 erlegt (Mitteilung von Herrn Direktor Leopold Moulias, 
Arles-sur-Rhöne). Zeit 4 Monate 9 Tage. Entfernung 2690 km. Richtung SW. 
Somateria m. mollissima (L.) 
I) 3022, beringt als ausgewachsener Vogel ($) auf A l a n d, Signilskär 26. V. 
1930 (J. Snellman); in S c h w e d e n , Stockholms län, ESE von Landsort, bei 
Inre Karvasen 15. IV. 1931 geschossen (Bericht von Herrn Zollaufseher Bir-
ger Olsson, Södertälje). Zeit 10 2/3 Monat. Entfernung 180 km. Richtung 
SW. — In Anbetracht des Zeitpunktes der Erlegung scheint es unsicher, ot 
der Vogel nach der engeren Heimat zurückgekehrt wäre. 
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Charadrius h. hiaticula L. 
Die ers te Z ü r ü c k m e l d u n g dieser Art a u s d e m A u s l a n d e : ein bei 
der Zoo log i schen S ta t ion T v ä r m i n n e ( S W - K ü s t e F i n n l a n d s ) ber ingtes 
E x . w u r d e s c h o n a m 12. Augus t i m B e r i n g u n g s s o m m e r in D ä n e m a r k 
erlegt — ein s ü d w e s t l i c h e r Zug a lso . 
A 5676, beringt bei der ZooL Station T v ä r m i n n e , Spikarne (za. 13 km 
E von der Stadt Hangö) 1. VII. 1930 (P. Suomalainen); in D ä n e m a r k , 
Jylland, Randers Fjord 12. VIII. 1930 erlegt (in Begleitung eines zweiten 
Exemplares, das auch geschossen wurde, mitgeteilt von Herrn A. Madsen, 
Randers Jagtforening). Zeit 1 Vg Monat. Entfernung 850 km. Richtung SW. 
Tringa hypoleacos L. 
E i n Ex . im fo lgenden F r ü h j a h r ( E n d e Mai) 160 k m v o m Ber in-
gungso r t ange t ro f f en . Da de r F u n d o r t wes t l i ch von der H e i m a t des 
Vogels liegt, ist es mögl ich , d a s s d ieser n o c h auf d e m W e g e d o r t h i n 
w a r . 
9133, beringt in H v v i n k ä ä (60° 45' N, 24° 53' E) 17. VI. 1930 (I. Mäki-
nen); in Mynämäki (Virmo) um d. 23. V. 1931 verendet (von einer Katze ihren 
Jungen gebracht). Meldung von Herrn Prof. Dr. W. Linnaniemi, Turku). 
Zeit 11 Monate 1 Woche. Entfernung 160 km. Richtung W. 
Numenius a. arquata L. 
Ausse r e i n e m F u n d e in der H e i m a t zwei Z u r ü c k m e l d u n g e n a u s 
E n g l a n d : ein in 30 k m E n t f e r n u n g von He l s ing fo r s be r ing tes Ex . 
w u r d e n a c h e iner W o c h e 5 — 7 k m wei t v o m B e r i n g u n g s o r t e ingefangen 
u n d w iede r f re ige lassen , u m d a n n in E n g l a n d , Chesh i r e E n d e Ok to -
ber erlegt zu w e r d e n ; der zwei te F u n d in E n g l a n d k o n n t e wregen 
V e r s c h w i n d e n des Ringes le ider n i c h t n ä h e r a u f g e k l ä r t w e r d e n . 
D 5633, beringt in K e r a v a, 30 km NNE von Helsingfors 2. VI. 1930 
(V. Sariola); 2—4 km entfernt, in T u u s u l a Tuomala 7. VII. tot aufgefunden 
(Finder und Berichter Herr A. Hagman, Oitti). Zeit 1 Monat 5 Tage. 
D 5634, Beringung wie bei dem vorigen; 10. VI. in J ä r v e n p ä ä (5—7 
km nach N vom Beringungsort) gefangen und wieder freigelassen (Bericht von 
Herrn Mag. phil. Vihtori Raevuori), 26. X. in E n g l a n d, Cheshire, Frods-
ham Marsh erlegt. Rückmeldung von Herrn A. W. Boyd, Frandley House, 
Nr. Nortwich). Zeit 4 Monate 24 Tage. Entfernung 1750 km. Richtung SW. 
Nach Mitteilung von Herrn H. F. Witherby in London ist ein mit un-
serem Ringe gezeichnetes Exemplar um die Weihnachtszeit 1928 in P i l l i n g 
M a r s l i bei L a n c a s t e r , England, erlegt worden. Der unbekannte Jäger 
soll den Ring an uns abgesandt haben, derselbe ist aber nicht hierher an-
gelangt; der Fall bleibt somit wohl unaufgeklärt. 
Hydroprogne caspia (Pall.) 
Die ers ten Be r ingungs re su l t a t e f ü r diese Art in F i n n l a n d . E i n in 
Kyrks l ä t t , e twa 40 k m W N W von He l s ing fo r s be r ing tes E x e m p l a r 
w u r d e n a c h 4 J a h r e n 75 k m ös t l i cher erlegt und ein zwei ter auf 
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Aland be r ing te r Vogel w u r d e auf der e r s ten W i n t e r r e i s e (4 M o n a t e 
n a c h der Be r ingung) in Nord -Af r ika , T u n i s ange t ro f fen . 
C 569, beringt in den Schären von K y r k s l ä t t 11. VU. 1927 (P. Hag· 
lund); auf P e l l i n g e , za. 25 km SE von der Stadt Borgä 20. VIII. 1931 ge-
schossen (Erleger und Berichter Herr Grundström). Zeit 4 Jahre 1 Vs Mo-
nat. Entfernung 75 km. Richtung ENE· 
C 7655, beringt auf A l a n d , Jomala, Hammarudda (60° 12' u. 19° 50') 
26. VI. 1930 (J. S n eil m an); in N o r d - A f r i k a , T u n i s , La Chebba (37° 18'N, 
10° E) um d. 27. X. 1930 tot am Meeresstrande aufgefunden (von Herrn Sisio, 
La Chebba; »Le chasseur français», Jan. 1931, S. 16; auch durch Herrn Di-
rektor P. Skovgaard, Viborg). Zeit 4 Monate. Entfernung 2700 km. Rich-
tung SSW. 
Sterna h. hirundo L. 
7 Z u r ü c k m e l d u n g e n , von d iesen 6 a u s d e m A u s l a n d , alle i m Au-
g u s t — S e p t e m b e r des B e r i n g u n g s j a h r e s . Von zwei a m B o t t n i s c h e n 
M e e r b u s e n (Luvia - , G a m l a Kar l eby ) be r ing ten S e e s c h w a l b e n w u r d e 
die eine, B 3907, in N o r w e g e n , F j o r d v o n T r o n d h e i m , die zwei te , 
B 7108, in E n g l a n d , Be rwick ange t ro f f en . E i n in S ä k k i j ä r v i , a m 
n o r d ö s t l i c h s t e n Tei l des F i n n i s c h e n Mee rbusens , u n d ein in Kyrk-
s lä t t (wes t l i ch von He l s ing fo r s ) be r ing tes Ex . s ind in Hols te in 
( E l b e - M ü n d u n g ) , ein He l s ing fo r se r Ex . i m Os t s eebad P o b e r o w (Stet-
t in ) und e ine in P e r n a , ös t l ich von Hels ingfors , geze ichne te 
S e e s c h w a l b e ist in D ä n e m a r k ( F a l s t e r ) e rbeu te t w o r d e n . — Die a m 
n ö r d l i c h s t e n ( a m B o t t n i s c h e n M e e r b u s e n ) be r ing t en I n d i v i d u e n w u r -
den a lso a u c h a m n ö r d l i c h s t e n ( F j o r d von T r o n d h e i m , E n g l a n d ) 
w i e d e r g e f u n d e n . Betreffs B 3907, w e l c h e r Vogel i m i n n e r s t e n Tei l 
der F j o r d s von T r o n d h e i m ( T r o n d h j e m ) s c h o n 1 M o n a t n a c h der 
Be r ingung g e f u n d e n w u r d e , d ü r f t e m a n a m n ä c h s t e n e ine d i r ek te 
n o r d w e s t l i c h e W a n d e r u n g q u e r ü b e r S k a n d i n a v i e n a n n e h m e n k ö n n e n 
— die z a h l r e i c h e n s c h w e d i s c h e n F l ü s s e mi t e iner H a u p t r i c h t u n g voit 
N W n a c h S E e rgeben ja gute Le i t l in ien . 
A 6258, beringt in den Schären von K y r k s 1 ä 11, Söderskären 25. VI. 
1930 (R. Tammilehto); d a s e l b s t auf Engelkobben 15. VII. 1930 tot ange-
troffen; Meldung von Herrn Gösta Stenman, Porkkala, durch Herrn Dr. I. 
Hortling). Zeit 2/s Monat. 
A 6478, beringt in S ä k k i j ä r v i , Virsu (za. 60° 35' u. 28° 15'), am N-
Strande der Wiborger Bucht 13. VII. 1930 (K. Inberg); in D e u t s c h l a n d , 
Holstein, Wewelsfleth ger Wilster um d. 24. IX. 1930 tot am Ufer der Elbe 
gefunden (Rückmeldung von Frau F. Vollmers, Wewelsfleth ger Wüster). 
Zeit 2 Va Monat. Entfernung 1375 km. Richtung SW. 
B 3907, beringt in L u v i a , Niemenkylä (za. 61° 30' u. 21° 30') 18. VII. 1930 
(E. Rantanen); in N o r w e g e n , Trondhjems Fjord, 2 km von Levanger (za. 
63° 15' u. 11° 10') um d. 20. VIII. 1930 tot im Wasser gefunden (Bericht von 
Herrn Redakteur N. Hallon, Levanger; Notizen in den Zeitungen von Levan-
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ger, Steinkjer und Trondhjem, übermit tel t von Herrn Konservator H. Tb. L. 
Schaanning, Stavanger). Zeit 1 Monat. Ent fernung 580 km. Richtung NW. 
B 5330, beringt in den Schären von K y r k s l ä t t , auf Brädgrund, za. 40 
km SW von Helsingfors 25. VI. 1930 (A. Lönnfors); in D e u t s c h l a n d , Hol-
stein, bei Cranz auf der Elbe Mitte September 1930 eingefangen und wieder 
freigelassen (der Vogel wurde als B 5350 gemeldet, die Nummer war aber 
sicher B 5330; Mitteilung von Herrn Dr. R. Drost, Vogelwarte Helgoland). 
Zeit 2 2/s Monat. Entfernung 1150 km. Richtung SW. 
B 6971, beringt in den Schären von P e r n ä (Pernaja), Haverön, (za. 60° 
20' u. 26° 20') 13. VII. 1930 (A. Fri); in D ä n e m a r k , Falster, an der Ostsee-
küste 7. IX. 1930 sehr ermattet angetroffen (später verendet; mitgeteilt von 
Herrn Lehrer N. C. Nielsen, Ulslev). Zeit 1 Monat 25 Tage. Entfernung 
1050 km. Richtung SW. 
B 7108, beringt (5 Tage alt) in den Schären von G a m l a K a r l e b y 
(Ivokkola), Öjan, Svartsten (za. 63° 55' u. 22° 50') 18. VII. 1930 (C. G. Taxell); 
in ' E n g l a n d , Northumberland, Berwick (55° 15' u. 8°) sich 16. IX. 1930 
gegen eine Telephonleitung tot geflogen. (Bericht von The Royal Society for 
the Protection of Birds, London, und vom Redakteur der Zeitung »The Ber-
wick Advertiser», wo eine diesbez. Notiz am 18. IX. 1930 stand). Zeit 2 
Monate. Entfernung 1650 km. Richtung SW. 
1684 (J. A. Palmen), beringt bei H e l s i n g f o . rs, Rommas- & Bäkholmen 
29. VI. 1930 (I. Forsius); in D e u t s c h l a n d , Bez. Stettin, Kr. Kammin, Ost-
seebad Poberow 15. VIII. 1930 in vollkommen erschöpftem Zustande aufge-
funden (später verendet; Finder und Rückmelder Herr Dr. med. dent. Georg 
Mende, Magdeburg). Zeit 1 1/2 Monat. Entfernung 920 km. Richtung SW. 
Laras r. ridibundus L. 
Von den i m S o m m e r 1930 oder f r ü h e r in F i n n l a n d be r ing ten 
L a c h m ö w e n sind w ä h r e n d der Zeit 1. XI. 1930 bis 1. XI . 1931 99 E x . 
z u r ü c k g e m e l d e t w o r d e n . Von diesen s t a m m e n 24 F u n d e a u s F i n n -
land u n d 75 a u s d e m A u s l a n d e . Von den e i n h e i m i s c h e n Z u r ü c k -
m e l d u n g e n s ind n u r 3 von g rös se rem In te re s se : ein in Vik bei Hel-
s ingfors be r ing te r Vogel w u r d e n a c h 3 J a h r e n ( E n d e J u l i ) in K a r u n a , 
140 k m wes t l i ch v o m Ber ingungsp l a t ze ange t ro f fen , ein zwei tes Ex. , 
C 6921, ebenfa l l s in Vik ber ingt , i m S p ä t h e r b s t des zw reiten J a h r e s 
in L a m m i , 80 k m n a c h N, e rbeu te t u n d ein dr i t tes V i k - E x e m p l a r 
Mitte X. im zwei ten J a h r in M a k s l a h t i , 210 k m n a c h Os ten ( E N E ) 
erlegt . 
In u n s e r e n be iden le tz ten Be r ingungsbe r i ch t en h a b e n w i r f ü r e inen 
Tei l u n s e r e r L a c h m ö w e n eine W a n d e r u n g d u r c h die O s t e u r o p ä i s c h e 
E b e n e n a c h d e m S c h w a r z e n ( u n d d e m Ä g ä i s c h e n ) Meer festgestel l t . 
J e t z t l iegen wiede r neue Beweise f ü r d iese W a n d e r u n g s r i c h t u n g vor . 
Z u e r s t ist ein F u n d v o m 7. VI I I . 30 a m P i h k v a ( P s k o w - ) - S e e , a n 
der S ü d s p i t z e des Pe ipus -Sees , zu e r w ä h n e n (be r ing t in d e m s e l b e n 
S o m m e r bei He l s ingfors ) . Der F u n d o r t liegt j a n i c h t so wei t v o n 
der Küste , d a s s es s ich o h n e wei te res u m eine k o n t i n e n t a l e W ä n d e -
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r u n g hande ln müss te , aber die Pe ipus-Lin ie , auf der unsere L a c h m ö w e n 
öfters zu finden gewesen sind, ist geeignet diese Vögel tief ins Binnen-
land in der in Frage s tehenden Rich tung zu leiten, so dass es sehr mög-
lich ist, dass m a n c h e von unseren n a c h dem Schwarzen Meer W a n -
dernden gerade diesen Ausgangspunk t gehabt haben . Einen ganz unzwei-
deutigen Beweis der ös t l ich-kont inenta len W a n d e r u n g bietet ein F u n d 
aus Berdi tschew, Ukra ina , vom 4. IX. 1930 da r (C 10311, beringt im 
J u n i desselben J a h r e s bei Hels ingfors) . Zwei weitere Z u r ü c k m e l d u n g e n 
beziehen sich auf das Überwinterungsgebie t im Südos ten . E ine im J u n i 
1929 bei Hels ingfors beringte L a c h m ö w e (C 7415) w u r d e a m 7. IV. 1931 
in Burgas, an der bu lgar i schen Küste des Schwarzen Meeres erlegt. 
Das D a t u m ist so spät , dass ein Rückzug n a c h der He imat recht 
wenig wahrsche in l i ch gewesen wäre , falls der Vogel a m Leben ge-
blieben wäre . E in zweites, bei Hels ingfors im J u n i 1930 beringtes 
E x e m p l a r (C 9707) w u r d e im ersten Win te r , am 20. F e b r u a r 1931 
bei Komotini , Thrac ien , an der Nordküs t e des Ägäischen Meeres 
erbeutet . 
Aus den zentra len und west l ichen Teilen von E u r o p a liegen n u r 
drei beweiskräf t ige F u n d e einer D u r c h q u e r u n g des Kont inen t s vor 
(e twa in der Rich tung Ostsee—Adria) . Aus Mähr isc l i -Ost rau , Tsche-
chos lovakien s t a m m t eine Z u r ü c k m e l d u n g (C 9220) vom 2. Dezember 
1930 (Ber ingung: Hels ingfors VI. 1930). An der D o n a u bei Visegräd 
und bei Budapes t sind je ein Ex. von unseren L a c h m ö w e n erbeute t 
worden , das erste, G 10047, am 31. XII . 1930 (beringt VI. 1930 bei 
Helsingfors) , das zweite, C 461, a m 10. XII . 1930 (beringt schon 5 l/2 
J a h r e f rüher , 4. VI. 1925, in Kimito, S W - F i n n l a n d ) . 
Die ganz überwiegende Mehrzah l der W i e d e r f u n d e s t a m m t auch 
d iesmal a u s den europä i schen Küstengegenden, von der Ostsee begin-
nend bis zur west l ichen Hälf te des Mit telmeeres und zum Adriati-
schen Meere. Unter den F u n d e n der Os t see-und Nordseeküs ten finden 
sich zwar mehrere , die 100 bis 150 km l a n d w ä r t s liegen und die somi t 
gut eine beg innende Kon l inen t a lwande rung andeu ten könn ten . Im 
grossen be t rach te t bi lden sie j edoch alle eine recht deut l ich küs ten-
bedingte Gruppe und können somit einhei t l ich behande l t werden . 
Im Gebiete des F i n n i s c h e n M e e r b u s e n s an der Küste Est-
l ands sind 8 W i e d e r f u n d e gemach t w o r d e n (5 schon im Ju l i—Augus t 
des Ber ingungssommers , 1 Mitte Mai im folgenden Jah re , die übr igen 
im September des Ber ingungs jahres ) . 
Diese Reihe wi rd in der n ö r d l i c h e n O s t s e e d u r c h je 1 F u n d 
auf Dago (11. IX. der Ber ingungs jahres 1930) u n d Ösel ( schon 16. 
VII. im Ber ingungssommer ) sowie je einen F u n d auf Gotland (G 7567, 
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am 29. Ju l i des Be r ingungssommers 1930) und auf Öland (G 6485, 
1. XII . 1930, im zweiten W i n t e r ) fortgesetzt . 
An der Südküs t e der s ü d l i c h e n O s t s e e sind zahl re iche Rück-
meldungen zu verzeichnen. Am öst l ichsten haben wi r a u s dem Ku-
r i schen Haff und aus dem Binnen land südl ich davon 7 F u n d e , n ä m -
lich zwei Z u r ü c k m e l d u n g e n vom August ( aus W i n d e n b u r g vom ersten, 
a u s Rossi t ten vom zweiten Herbs t ) , eine vom November des zweiten 
Herbs tes (Schönl l iess) ; die übr igen vom S e p t e m b e r — O k t o b e r (zwei 
im ersten, eine im zweiten u n d eine, C 6573, a u s Al ienburg im drit-
ten Herbs t . — Nach Wes ten folgen d a n n ein F u n d aus Zoppol (Dan-
zig) von Mitte Sept. und ein F u n d aus Berg-Diewenow (Mündungs -
gebiet der Oder) vom Oktober , beide im ersten Herbst , ferner zwei 
R ü c k m e l d u n g e n aus der Gegend von St ra l sund , näml i ch C 10226 vom 
20. VI. im zweiten S o m m e r (also ein fern von der He ima t gebliebe-
nes E x e m p l a r ) und G 5971 von Milte J a n u a r im ersten Winte r . Am 
west l ichs ten an der Südküs t e der Ostsee liegen ein F u n d aus W a r n e -
m ü n d e (Mille IX. des ersten Herbs tes) u n d ein zweiter, C 4741, aus 
Kiel vom J a n u a r des zweiten Win te r s , 1931). In te ressan t ist es, dass 
dieser Vogel im März 1930 schon e inmal in Kiel beobachte t w o r d e n 
ist; a u c h im J . 1931 w u r d e der Vogel lebend eingefangen und wieder 
freigelassen. 
An die obigen F u n d e schliessen sich einige im M ü n d u n g s -
g e b i e t d e r O s t s e e , in den dän i schen S u n d e n : ein W i e d e r f u n d 
auf Fa ls te r u n d ein zweiter auf F y e n vom November des zweiten 
Herbs tes , ein N o v e m b e r - F u n d auf Sjael land und ein O k t o b e r - F u n d 
an der Os tküs te Jy l l ands (Aarhus ) im ersten Herbst , ausse rdem zwei 
an der schwedi schen Küste (Malmö 21. IX. und 31. X im ersten 
Herbs t , 1930). 
An der S ü d k ü s t e der N o r d s e e u n d in den F l u s s m ü n d u n g e n 
derselben sind folgende 7 W i e d e r f u n d e zu verze ichnen. Am Mün-
dungstei l der Elbe liegen 3 F u n d o r t e : Glücks tad t ( E n d e J a n u a r im 
zweiten Winte r ) , Stade und Billstedt (24. August bzw. E n d e Oktober 
im ersten Herbst ) . D a n n folgen Bremen (G 9781) und Breezand 
(G 7559, an der Os tküs te des äusseren Teiles vom Zuiderzee) , beide 
im März des ers ten Win te r s ) , ferner An twerpen (C 5822) und Bou-
logne-sur-Mer (G 10413), beide F u n d e an demse lben Tage, 19. XI. 
1930 (erster Herbs t ) . 
Aus E n g l a n d sind 4 Ex. zu rückgemelde t w o r d e n ( f rühe r im gan-
zen n u r 2 f innische L a c h m ö w e n in Eng land angetroffen) . Die F u n d e 
sind aus Yorksh i re (in der Nähe von Scarborougl i ) vorn E n d e De-
zember (G 9364), Norfolk (Beas ton—St . Andrew) v o m E n d e J a n u a r 
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(C 10005) und Bristol, an der Wes tküs t e , vom Anfang J a n u a r (C 9449), 
alle im ersten Win te r , sowie aus L o n d o n vom 19. August im zweiten 
S o m m e r (C 10410). 
An der f r a n z ö s i s c h e n W e s t k ü s t e oder im angrenzenden 
Binnen land sind 4 f innische L a c h m ö w e n erbeute t w o r d e n : C 10417 bei 
Lor ien l (S-Küste von Bretagne) Anfang F e b r u a r , C 9326 bei Arvest 
( M ü n d u n g von Gironde) ebenfal ls im F e b r u a r , C 10431 im Vereini-
g u n g s p u n k t von Garonne u n d Dordogne Mitte November und C 10540 
im Oktobe r im Binnen land nördl ich von den Py renäen (St. E t i enne 
de Bargorry , Basses Pyrénées) , vielleicht auf dem Wege n a c h dem Mittel-
meer . Alle diese Ind iv iduen w a r e n auf ihrer ersten Z u g w a n d e r u n g . 
Aus P o r t u g a l s t a m m t eine Z u r ü c k m e l d u n g (G 9942) : A z a m b u j a 
(Mündungs te i l der Tejo) vom Anfang Dezember des ersten Win te r s . 
Im W e s t l i c h e n M i t t e l m e e r sind mehre re F u n d e gemach t 
worden . Aus Alger (Maison-Carrée) w u r d e der W i e d e r f u n d von G 9942 
gemeldet (Anf. Dez. im ersten W i n t e r ; die erste von unseren Lach-
m ö w e n aus Afr ika) . Auf Mallorca, Balearen, w u r d e G 7518 im IL 1931 
(erster W i n t e r ) erbeutet . An der f ranzös i schen Mit te lmeerküste sind 
3 Ex. wiederge funden w o r d e n : C 9913 Anfang J a n u a r ( im ersten W i n t e r ) 
in der M ü n d u n g der Rhône, C 6661 e twas öst l icher, bei La Ciotat im 
F e b r u a r 1931 und G 6509 in Tou lon im März 1931 (beide im zwei-
ten Win te r ) . In Italien im Küstengebiet des T y r r h e n i s c h e n Meeres 
sind drei F u n d e zu verze ichnen: G 10062 R o m a , Givitavecchia An-
fang J a n u a r ( im ersten W i n t e r ) sowie zwei R ü c k m e l d u n g e n aus 
Calabr ien, C 7599 aus S. E u f e m i a Marina Mitte November und 
G 10657 aus Curinga 12. XII , beide im ersten J a h r e . — Im Z u s a m -
m e n h a n g mit den obigen ist es angebrach t , noch den F u n d von 
G 9171 a m 17. XII . 1930 (erste Win te r re i se ) auf M a l t a zu e r w ä h n e n . 
Das a d r i a t i s c h e K ü s t e n g e b i e t u m die P o - M ü n d u n g sowie 
nörd l ich und südl ich davon weist , wie i m m e r , mehre re W i e d e r f u n d e 
auf, d iesmal im ganzen 11. Es ist w o h l a n z u n e h m e n , dass we-
nigstens die Mehrzah l von den in diesem Gebiet übe rwin t e rnden 
L a c h m ö w e n di rekt von der Ostsee aus über den Kont inent gewander t 
ist. Die jahreszei t l ich f rühes t en F u n d e s ind : G 10208 in L a g u n a di 
Venezia 25. X., C 9164 in L a g u n a di Comacch io 29. X. 1931 (beide im 
zweiten Herbs t ) , G 10426 in Laguna di M ara no (bei Udine) 7. XIL, 
C 9852 bei Fe r r a r a 10. XIL und C 10291 daselbst 15. XII . sowie 
C 8623 in L a g u n a Veneta 11. XII . (alle im ersten Lebens jah r , 1930). 
Anfang J a n u a r (1931, erster Win t e r ) w u r d e n erbeute t : G 10386 in 
Rovigo u n d C 9760 tiefer im Binnen land der Po-Ebene , in Modena . 
Am spätesten im W i n t e r sind angetroffen w o r d e n : C 10336 in Venezia-
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Mestre 15. II. und G 9825 in Raven na 12. III. 1931 (erster Winter) 
sowie G 7156 in der Mündung des Po-Flusses im März 1931 im 
zwei ten W i n t e r . 
Zule tz t ist ein F u n d in de r N ä h e de r Ostküste des A d r i a t i s c h e n 
Meeres zu e r w ä h n e n : G 10001 in Gala bei Sinj , a m F l u s s e Cet ina , 
e twa 30 k m von der Küs te bei Spä l a to n a c h N E . 
Im F o l g e n d e n w i r d d a s Larus ridibundus-Mi\leria\ zue r s t n a c h d e m 
Beringungsort gruppiert wiedergegeben. Innerhalb jeder Gruppe wird 
d a n n der l a u f e n d e n N u m m e r o r d n u n g gefolgt. Die bet r . Ber ingungs -
orte s ind K i m i t o ( S W - F i n n l a n d ) , B o r g ä ( S - F i n n l a n d ) , M u o l a a , 
Ä y r ä p ä ä n j ä r v i ( S E - F i n n l a n d ) u n d H e l s i n g f o r s , Vik (die ganz 
d o m i n i e r e n d e M e h r z a h l der W i e d e r f u n d e , n u r d u r c h den N a m e n des 
Nis tp la tzes , de r B r a c k w a s s e r b u c h t V i k beze i chne t ) . 
C 461, beringt in K i m i t o , Dalkarträsk (60° 13' N, 22° 45' E), 4. VI. 1925 
(F. Bengtsson); in U n g a r n , bei Budapest, Ujpest 10. XII. 1930 erlegt (ge-
meldet von Herrn Dr. Jakob Schenk, Budapest). Zeit 5 Jahre 6 Monate 
6 Tage. Entfernung 1425 km. Richtung S. 
C 8617, beringt im Kirchspiel B o r g ä , in der Mündung des Borgä-Flus-
ses (60° 23' N, 25° 42' E), 29. VI. 1930 (H. Suomalainen); in D e u t s c h l a n d , 
Ostpr., am Half an der Mole in Rossitten 17. X. 1930 gefangen und wieder 
freigelassen (Bericht der Vogelwarte Rossitten). Zeit 3 Monate 18 Tage. 
Entfernung 650 km. Richtung SSW. 
C 8623, Beringung wie bei C 8617; in N o r d - I t a l i e n , Laguna Veneta 
11. XII. 1930 lebend eingefangen (Rückmeldung durch das Finnische Kon-
sulat in Venedig). Zeit 5 Monate 12 Tage. Entfernung 1860 km. Richtung SSW. 
C 5971, beringt in M u o l a a . Äyräpäänjärvi (60° 45' N, 29° 30' E), 15. VI. 
1930 (B. Kasantsew); in D e u t s c h l a n d , Stralsund 15. I. 1931 tot ange-
troffen (Finder und Berichter: Herr Georg Beermann, Stralsund). Zeit 7 
Monate. Entfernung 1200 km. Richtung SW. 
G 8724, Beringung wie bei G 5971 (A. Fri); M u o l a a , am Strande des 
Sees Punnusjärvi 28. VII. tot aufgefunden (von Herrn Toivo Äihäs, Korpioja, 
Jutikkala, Vpl.). Zeit 1 Monat 13 Tage. Entfernung 17 km nach SE. 
G 8866, beringt 17. VI. 1930, sonst wie G 5971; in E s t l a n d, »12 km west-
lich von Tallinn am Strande bei Rannamöisa» 11. IX. 1930 tot angetroffen 
(Mitteilung von Herrn Konservator M. Härms, Tartu). Zeit 2 Monate 24 Tage. 
Entfernung 310 km. Richtung SW. 
G 8878, Beringung wie bei C 8866; in E s t l a n d , »auf der fnsef Hiiumaa 
(Dago)» 11. IX. 1930 gefangen (Meldung von Herrn Konservator M. Härms, 
Tartu). Zeit 2 Monate 24 Tage. Entfernung 425 km. Richtung SW. 
C 8888, beringt 18. VI. 1930, sonst wie die vorigen; im Kirchspiel K o i-
v i s t o (Björkö), Koiviston saari (am innersten Ende des Finnischen Meer-
busens) um d. 20. VIII. 1930 gefangen und wieder freigelassen (mitgeteilt von 
Herrn Lehrer Aatos Keveri, Koivisto). Zeit 2 Monate. Entfernung 60 km. 
Richtung SW. 
Alle im F o l g e n d e n a n g e f ü h r t e n Larus ridibundus-lndividuen s ind 
in V i k bei H e l s i n g f o r s von den H e r r e n O. H y t ö n e n u n d 
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O. L e h t o n e n ber ing t w o r d e n ; die B e r i n g u n g w i r d n u r d u r c h d a s 
W o r t V i k u n d d a s be t r . D a t u m beze ichne t . 
C 4612, V i k 17. VI. 1928; in K a r u n a, 25 km SE von Turku (Äbo) 31. VII. 
1931 angetroffen (Lyzeist T. Y. Melasniemi). Zeit 3 Jahre 1 Monat 13 Tage. 
Entfernung 140 km. Richtung W. 
C 4741, V i k 7. VI. 1929; in D e u t s c h l a n d , Kiel 4. III. 1929 gefangen 
und freigelassen (vgl. »Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1929», Mem. 
Soc. Fauna et Ftora Fennica 7, Helsingforsiae 1931, S. 21), am 1. I. 1931 
daselbst wieder gefangen und nochmals in Freiheit gesetzt (von Herrn H. 
Feindt; mitgeteilt auch von Herrn Dr. Olaw Schröder, Zool. Museum d. Uni-
versität Kiel; Notiz in einer Zeitung von Kiel, übermittelt von Herrn Stud. 
Bruno Resühr). Zeit 1 Jahr 6 Monate 24 Tage. Entfernung 1110 km. Rich-
tung SW. 
C 5822, V i k 7. VI. 1929; in B e l g i e n , Antwerpen um d. 19. XI. 1930 tot 
gefunden (Rückmeldung von Herrn Emile Tielemans, Antwerpen). Zeit 1 
Jahr 5 l/s Monat. Entfernung 1620 km. Richtung SW. 
C 6485, V i k 12. VI. 1929; in S c h w e d e n , an der W-Küste ülands, za. 
2 km N von Mörkbylänga 1. XH. 1930 tot angetroffen (von Herrn Adolf 
Wermelin, Lilla Frö, Resmo). Zeit 1 Jahr 5 2/3 Monat. Entfernung 650 km. 
Richtung SW. 
C 6509, V i k 12. VI. 1929; in F r a n k r e i c h , Toulon 10. III. 1931 erbeutet 
(von Herrn Georges Bonna, Toulon). Zeit 1 Jahr 8 Monate 28 Tage. Ent-
fernung 2290 km. Richtung SW. 
G 6573, V i k 12. VI. 1929; in D e u t s c h l a n d , Ostpr., Gr. Neumühl bei 
Alienburg 7. IX. 1931 geschossen (aus einem Flug von etwa 80 bis 100 Stück; 
gleichzeitig wurde eine Möwe mit einem Ring aus Tartu und eine zweite 
mit einem Rossittener Ring erlegt; Mitteilung des Erlegers, Herrn Hans 
Grabers, durch Vogelwarte Rossitten). Zeit 2 Jahr 2 Monate 25 Tage. Ent-
fernung 680 km. Richtung SSW. 
G 6661, V i k 12. VI. 1929; in F r a n k r e i c h , Dep. Bouches du Rhone, 
an der Meeresbucht bei La Ciotat im Februar 1931 erlegt (Rückmeldung von 
Herrn Hauptmann Louis Rebeuillon, Marseille). Zeit 1 2/3 Jahr. Entfer-
nung 2300 km. Richtung SW. 
C 6667, V i k 12. VI. 1929; in D e u t s c h l a n d , Ostpr., za. 6 km von La-
biau X.—XI. 1930 im Netz gefangen (Bericht von Herrn Wegemeister, Labiau, 
durch Vogelwarte Rossitten). Zeit 1 Jahr 4—5 Monate. Entfernung 640 km. 
Richtung SSW. 
G 6824, V i k 12. VI. 1929; in D e u t s c h l a n d, Ostpr., Landkr. Königsberg, 
bei Schönfliess 7. XI. 1930 mit gebrochenem Flügel eingefangen (Meldung 
von Herrn Lehrer A. Steckel, Schönfliess). Zeit 1 Jahr 4 Monate 25 Tage. 
Entfernung 820 km. Richtung SSW. 
C 6909, V i k 18. VI. 1829; in D ä n e m a r k , Falster, Ny Kristinebergs pr. 
Nyköbing 12. XI. 1930 tot gefunden (wahrscheinlich gegen eine Telephon-
leitung geflogen; Finder und Rückmelder Herr Niels Sörensen, Nyköbing). 
Zeit 1 Jahr 4 Monate 24 Tage. Entfernung 990 km. Richtung SW. 
C 6921, V i k 18. VI. 1929; im Kirchspiel L a m m i in den Wäldern des 
Dorfs Arrankorpi im Spätherbst (wahrsch. XI.) 1930, erbeutet (Mitteilung 
von Herrn Väinö N. Salmenlinna, Koski, H. 1.). Zeit 1 Jahr 4—6 Monate. 
Entfernung 80 km. Richtung N. 
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C 7010, V i k 18. VI. 1929; in D å n e t n a r k, Fyen, bei Kerterainde Fjord 
9. XI. 1930 erlegt (Erleger und Berichter Herr Hans M. Due, Kerterainde). 
Zeit 1 Jahr 4 2/3 Monat. Entfernung 1000 km. Richtung SW. 
G 7115, V i k 18. VI. 1929; in 3 km Entfernung, P u k i n m ä k i (Boxbacka) 
2. V. 1931 geschossen (berichtet von Herrn Armas Viljander). Zeit 1 Jahr 
10 Va Monat. 
C 7156, V i k 20. VI. 1929; in I t a l i e n , in der Mündung des Po-Flusses, 
P:to Levante di Taglio di Porto Viro (Rovigo) 12. III. 1931 erlegt (Meldung 
von Herrn Emilio Mantovani, Donada, Rovigo). Zeit 1 Jahr 8 Monate 22 
Tage. Entfernung 1875 km. Richtung SSW. 
C 7195, V i k 20. VI. 1929; in D e u t s c h l a n d , Holstein, bei Glückstadt 
an der Elbe 18. I. 1931 tot aufgefunden (von Herrn Willy Südemann, Kratt 
b. Itzehoe). Zeit 1 Jahr 6 Monate 28 Tage. Entfernung 1175 km. Rich-
tung SW. 
C 7415, V i k 2. VII. 1929; in B u l g a r i e n , bei der Stadt Burgas am 
Schwarzen Meer 7. IV. 1931 geschossen (Rückmeldung von Herrn Museums-
direktor Dr. Iw. Buresch, Sophia), Zeit 1 Jahr 9 Monate 5 Tage. Entfer-
nung 1965 km. Richtung SSE. 
C 7508, V i k 1. VI. 1930; im Kirchspiel H e i s i n g e , Nordsjöudd, 8 km 
östlich von Helsingfors in der Nacht gegen 4. VIII. 1930 von einem Raub-
vogel geschlagen (Rückmelder Herr L. Schroderus). Zeit 2 Monate 3 Tage. 
Entfernung 8 km nach E. 
C 7518, V i k 1. VI. 1930; auf M a l l o r c a (Balearen), Puerto Alcudia 11. 
II. 1931 erlegt (mitgeteilt von Herrn Kapitän Philip W. Munn). Zeit 8 Mo-
nate 11 Tage. Entfernung 2725 km. Richtung SW. 
C 7559, V i k 1. VI. 1930; in H o l l a n d , Noord Holland, Breezand 15. III. 
1931 tot angetroffen (Finder und Berichter: Herr Jac de Boer, Breezand, 
N. IL). Zeit 9 Va Monat. Entfernung 1440 km. Richtung SW. 
G 7567, V i k 1. VI. 1930; in S c h w e d e n , G o t l a n d , Fårösund 29. VII. 
1930 tot gefunden (Notiz in der Zeitung Gotlands Allehanda d. 29. VII. 
1930, übermittelt von Herrn Kamrer Rob. Hultengren, Visby, durch Herrn 
Prof. Dr. L. A. Jägerskiöld, Göteborg). Zeit 1 Monat 29 Tage. Entfernung 
430 km. Richtung SW. 
G 7599, V i k 1. VI. 1930; in S ü d - I t a l i e n , Galabria, S. Eufemia Marina 
(Catanzaro) 16. XI. 1930 erlegt (von Herrn Carlo Esposito). Zeit 5 Va Mo-
nat. Entfernung 2430 km. Richtung SSW. 
C 9041, V i k 1. VI. 1930; in E s t l a n d , auf Worms (Wormsi), Borby 15. V. 
1931 gefangen und nach Abnehmen des Rings wieder freigelassen (von Herrn 
Tomas Lilja, Worms, Borby). Zeit 11 Va Monat. Entfernung 165 km. Rich-
tung SW. 
C 9042, V i k 1. VI. 1930; in 3 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Hertto-
niemi 26. VII. krank eingefangen (von Fräulein Sirkka Ilarjunen; am nächsten 
Tag getötet; Bericht von Herrn Ahl). Zeit 1 Monat 25 Tage. 
C 9110, V i k 1. VI. 1930; in 3.5 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Mustik-
karnaa 3t. VII. gefangen (konnte nicht fliegen; Mitteilung von Herrn Dr. I. 
Hortling). Zeit 2 Monat. 
C 9129, V i k 1. VI. 1930; in 8—10 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Laut-
tasaari 1—2. VII. tot aufgefunden (von dem Lyzeisten M. K. Janhunen; 
Meldung durch Herrn Rektor Hannes Salovaara). Zeit 1 Monat. 
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G 9164, V i k 1. VI. 1930; in I t a l i e n , Prov. di Ferrara, Valle di Lepre, 
Campo Mezzano, Laguna di Comacchio 29. X. 1931 beim Fischen gefangen 
(Rückmelder: Herr Antonio Cavalieri d'Oro, Portiere del Palazzo délia Can-
cellaria Apostolica, Roma). Zeit 1 Jahr 4 Monate 28 Tage. Entfernung 
1920 km. Richtung SSW. 
C 9171, V i k 1. VI. 1930; im M i t t e l m e e r , M a l t a , »in the grand Har-
bour» 17. XII. 1930 tot aufgefunden (von Herrn Offizier Turner; Rückmel-
dung von Herrn Museumskurator G. Despott, Malta). Zeit 6 Monate 17 Tage. 
Entfernung 2800 km. Richtung SSW. 
G 9181, V i k 1. VI. 1930; in 4 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Korkea-
saari 4. IX. tot gefunden (nur Skelettreste etc.; Mitteilung von Herrn Mag. 
phil. V. A. Korvenkontio). Zeit 3 Monat 3 Tage. 
G 9185, V i k 1. VI. 1930; in 3.5 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Sompa-
saari 17. VII. gefangen. Zeit 1 1j2 Monat. 
G 9220, V i k 1. VI. 1930; in T s c h e c h o s i o w a k i e n , bei Mährisch 
Ostrau 2. XII. 1930 verwundet gefangen (Bericht von Herrn Schuldirektor 
Josef Musilek, Vys. Ghvojno, C. Pardubitz). Zeit 6 Monate 2 Tage. Entfer-
nung 1220 km. Richtung SSW. 
G 9274, V i k 5. VI. 1930; in D a n z i g , Z o p p o t Mitte September 1930 tot 
am Strande gefunden (Rückmeldung von Herrn Rudolf Queisner, Zoppot). 
Zeit za. 3 Va Monat. Entfernung 750 km. Richtung SSW. 
G 9291, V i k 5. VI. 1930; in E s t l a n d , auf Paljassaari bei Tallinn (Reval) 
26. VIII. 1930 geschossen (von Herrn Konstantin Mooser; mitgeteilt von der 
Finnischen Legation in Tallinn). Zeit 2 2/3 Monat. Entfernung 88 km. 
Richtung S. 
C 9326, V i k 1. VI. 1930; in F r a n k r e i c h , Dep. Charente-Inferieure, 
Arvest (Mündung von Gironde) 23. II. 1931 erlegt (»Le chasseur français», 
N:o 494, Mai 1931). Zeit 8 Monate 23 Tage. Entfernung 2350 km. Rich-
tung SW. 
G 9344, V i k 1. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Billstedt bei Hamburg um 
d. 30. X. 1930 tot gefunden (Finder und Berichter Herr Paul Meissner, 
Billstedt). Zeit za. 5 Monate. Entfernung 1170 km. Richtung SW. 
G 9364, V i k 1. VI. 1930; in E n g l a n d , Yorkshire, in der Nähe von 
Scarborough 26. XII. 1930 erbeutet (Mitteilung von Herrn W. J. Clarke, Scar-
borough, durch Herrn Irl. F. Witherby, London). Zeit 6 Monate 26 Tage. 
Entfernung 1650 km. Richtung SW. 
C 9410, V i k 5. VI. 1930; in za. 1 km Entfernung (H e 1 s i n g f o r s) 7. VIII. 
halbtot angetroffen (denselben Tag verendet; mitgeteilt von Herrn Eino 
Spaak). Zeit 2 Monate 2 Tage. 
C 9432, V i k 5. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Ostpr., am Strande bei 
R o s s i t t e n 26. VIII. 1931 gefangen und auch mit einem Rossittener Ringe 
versehen wieder entlassen; Bericht der Vogelwarte Rossitten). Zeit 1 Jahr 
2 2/3 Monat. Entfernung 610 km. Richtung SSW. 
C 9446, V i k 5. VI. 1930; in 8—10 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , 
Lauttasaari 28. VII. gefunden (nur Skelettreste etc.; Meldung von Frau 
Augusta Lehtonen). Zeit 1 Monat 23 Tage. 
C 9449, V i k 5. VI. 1930; in E n g l a n d , Bristol 7. I. 1931 ermattet her-
abgefallen und verendet (Rückmeldung von Herrn I. Herneman, Bristol). 
Zeit 7 Monate 2 Tage. Entfernung 1950 km. Richtung SW. 
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C 9479, V i k 5. VI. 1930; gefangen in Forsby, 1 km vom Beringungsplatze 
17. VII. 1930. An demselben Tage auf dem Hofe des Zool. Museums in Hel-
singfors wieder freigelassen. 
G 9480, V i k 5. VI. 1930; in M a k s l a l i t i bei Viipuri (Wiborg) Mitte Ok-
tober 1931 erlegt (Unto Hoikkala. Mitteilung von Herrn Mag. phil. K. Manko-
nen, Viipuri). Zeit 1 Jahr 4 */3 Monate. Entfernung 210 km. Richtung ENE. 
G 9521, V i k 5. VI. 1930; in D e u t s c.li l a n d , bei Stade in der Nähe Ham-
burgs 24. VIII. 1930 mit gebrochenem Flügel gefunden (am gleichen Tage 
anscheinend an Entkräftung gestorben; mitgeteilt von Herrn Rudolf Higle, 
Klein-Flottbek b. Hamburg). Zeit 2 2/3 Monat. Entfernung 1185 km. Rich-
tung S\V. 
C 9568, V i k 5. VI. 1930; in 1.5 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Käpylä 
29. VIII. tot gefunden (Finder und Beliebter Fräulein Lyydia E. Nikander). 
Zeit 2 Monate 24 Tage. 
G 9580, V i k 5. VI. 1930; Ende Juni in demselben Sommer in 1.5 km Ent-
fernung, H e l s i n g f o r s , Herttoniemi, ermattet gefangen (Meldung von Frau 
Martta Backström). Zeit za. 2/3 Monat. 
C 9582, V i k 5. VI. 1930; in 3 km Entfernung, O u l u n k y l ä 17. VII. tot 
angetroffen (Bericht von Herrn Mag. phil. Eric W. Nyström), Zeit 1 Mo-
nat 12 Tage. 
G 9632, V i k 5. VI. 1930; Ende Juli 1930 in 7.5—8 km Entfernung, I l e l -
s i n g e , Ruutinkoski tot gefunden (Mitteilung von Herrn E. Kallio). Zeit 
1 2/3 Monat. 
C 9640, V i k 5. VI. 1930; in E s t l a n d , Harjumaa, Neeme, 25 km ENE 
von Tallinn 30. VII. 1930 verletzt angetrolfen (konnte nicht fliegen; Rück-
meldung von Herrn Schuldirektor I. Grünthal, Neeme). Zeit 1 Monat 24 Tage. 
Entfernung 74 km. Richtung S. 
C 9663, V i k 5. VI. 1930; in 4.5 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , 17. VII. 
tot aufgefunden (Bericht von Herrn Oiva Kaiski). Zeit 1 Monat 12 Tage. 
G 9707, V i k 5. VI. 1930; in G r i e c h e n l a n d , bei der Hauptstadt Thra-
ziens Ivomotini (= Gioumoultzina) 20. II. 1931 erlegt (berichtet von Herrn 
Direktor für Forste G. Damianos, Ministère de l'Agriculture, Athen). Zeit 
8 V2 Monat. Entfernung 2115 km. Richtung S. 
G 9760, V i k 5. VI. 1930; in I t a l i e n , Modena, Finale Emilia 2. I. 1931 
geschossen (mitgeteilt von Herrn Prof. Dr. F. Caterini, Pisa). Zeit 6 Monate 
27 Tage. Entfernung 1940 km. Richtung SSW. 
G 9781, V i k 5. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Bremen um d. 30. III. 1931 
von einem Raubvogel zerrissen aufgefunden (Rückmeldung von Herrn D. L. 
Riese, Brieftauben-Züchter-Verein »Siegesbote», Bremen). Zeit za. 9 Monate 
25 Tage. Entfernung 1260 km. Richtung SW. 
C 9825, V i k 8. VI. 1930; in I t a l i e n , Ravenna, Portocorsini (= P:to Cor-
sini) 12. III. 1931 erlegt (Mitteilung von Herrn Giuseppe Biancoli, Ravenna). 
Zeit 9 Monat 4 Tage. Entfernung 1940 km. Richtung SSW. 
G 9852, V i k 8. VI. 1930; in I t a l i e n , Ferrara, S. Ambrogio 10. XII. 1930 
gefangen (von Herrn Zamarella Domenico; Meldung von Herrn Dr. Augusto 
Toschi, Bologna). Zeit 6 Monat 2 Tage. Entfernung 1900 km. Richtung 
SSW. 
C 9858, V i k 8. VI. 1930; in E s t l a n d , an der Westküste Ösels (Saare-
maa), bei Jaagarahu 16. VII. 1930 als krank gefangen (von Herrn A. Neps, 
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Saaremaa, pr. Kihelkonna, Pajo; Rückmeldung von Herrn Konservator M. 
I-Iärms, Tartu). Zeit 1 Monat 8 Tage. Entfernung 265 km. Richtung SW. 
C 9884, V i k 8. VI. 1930; in E s t l a n d , an der Ostküste Nargens (Nais-
saar) 29. X. 1930 aufgefunden (Mitteilung von Herrn R. Oltoson, Tallinn). 
Zeit 4 2/3 Monate. Entfernung 75 km. Richtung SSW. 
C 9886, V i k S. VI. 1930; in 2.5 km Entfernung, Helsingfors, Herttoniemi 
3. Vit. kopflos aufgefunden (von Herrn Stud. Ilmari Lange). Zeit 25 Tage. 
C 9888, V i k 8. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Mecklenburg-Schwerin, beim 
Ostseebad Warnemünde 14. IX. 1930 gegen eine Drahtleitung geflogen (bald 
verendet; Finder und Rückmelder Schüler Rolf Daniel, Chausschaus b. 
Warnemünde). Zeit 3 Monate 6 Tage. Entfernung 1030 km. Richtung SW. 
G 9913, V i k 8. VI. 1930; in F r a n k r e i c h , Dep. Bouches du Rhône, auf 
einem Moore in der Nähe der Rhône 7. I. 1931 erlegt (»Le chasseur français», 
Mars 1931, S. 157). Zeit 7 Monat. Entfernung 2300 km. Richtung SW. 
G 9925, V i k 8. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Ostpreussen, Königsberg 
26. XI. 1930 tot gefunden (eine Wunde am Hinterkopfe; Mitteilung vom 
Finnischen Konsulat in Königsberg durch das Finnische General-Konsulat 
in Hamburg). Zeit 5 Monate 18 Tage. Entfernung 670 km. Richtung SSW. 
C 9934, V i k 8. Vf. 1930; in E s t l a n d , Narva-Joesuu 17. VII. 1930 ge-
schossen (Erleger und Berichter: Herr Feodor Antonov, Narva-Joesuu). Zeit 
1 Monat 9 Tage. Entfernung 190 km. Richtung SE. 
C 9935, V i k 8. VI. 1930; in N o r d-A f r i k a, A 1 g e r i e n, Maison-Carrée 
um d. 4. XII. 1930 geschossen angetroffen (Notiz in der Zeitung »La dé-
pêche algérienne», Alger d. 4. XII. 1930, übermittelt von Herrn G. Ali, Alger). 
Zeit za. 5 Monate 25 Tage. Entfernung 3030 km. Richtung SW. 
C 9942, V i k 8. VI. 1930; in P o r t u g a l , bei Azambuja 9. XII. 1930 ein-
gefangen (Notiz in der Zeitung »O Seculo», Lissabon d. 20. XII. 1930, über-
mittelt von der Norwegischen Legation in Lissabon durch Herrn Museums-
direktor Dr. Alf Wollebaek, Oslo, und der Dänischen Legation in Paris durch 
Herrn Direktor P. Skovgaard, Viborg, Danmark). Zeit Va Jahr. Entfernung 
3310 km. Richtung SW. 
C 9988, V i k 8. VI. 1930; daselbst in einer Entfernung von 3/4 km 7. VIII. 
krank aufgefunden (Bericht von Herrn Baumeister Nyberg). Zeit 2 Monate. 
C 10001, V i k 8. VI. 1930; in J u g o s l a v i e n , D a l m a t i e n , Gala bei 
Sinj, am Flusse Cetina, nordöstlich von Split/Spalato 18. I. 1931 erlegt (Rück-
meldung von Herrn Prof. Dr. E. Rössler, Zagreb). Zeit 7 */s Monat. Ent-
fernung 1920 km. Richtung SSW. 
C 10005, V i k 8. VI. 1930; in E n g l a n d, Norfolk, Beeston—S:t Andrew, in 
der Nähe von Norwich, 20 Meilen vom Meere 24. I. 1931 erlegt (Bericht von 
Herrn B. W. Dewing, London). Zeit 7 V2 Monat. Entfernung 1670 km. 
Richtung SW. 
C 100*7, V i k 8. VI. 1930; in U n g a r n , an der Grenze der Gemeinde 
Visegräd (Korîiijtat Pest). 31. XII. 1930 am Donau-Ufer tot aufgefunden (»die 
Krähen schmausten schon an dessen noch genug friscliem Cadaver»; Bericht 
von Herrn Koloman Warga, Kön. Ungarisches Ornith. Institut, Budapest). 
Zeit 6 2/3 Monat. Entfernung 1440 km. Richtung SSW. 
C 10062, V i k 8. VI. 1930; in I t a l i e n , Roma, Civitavecchia 4. I. 1931 er-
legt (mitgeteilt von Herrn Prof. Dr. F. Caterini, Pisa). Zeit 6 Monate 26 
Tage. Entfernung 2200 km. Richtung SSW. 
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C 10091, V i k 8. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Ostpreussen, Windenburg 
am Ostufer des Kurischen Haffs (55° 20' N) Mitte August 1930 geschossen 
(mitgeteilt von Herrn Leuchtturmwärter Posingis, Windenburger Ecke, Post 
Ivinten, Memefland, durch die Vogelwarte Rossitten). Zeit 2 Vs Monat. Ent-
fernung 690 km. Richtung SSW. 
C 10118, V i k 8. VI. 1930; in S c h w e d e n , bei Malmö 21. IX. 1930 gefan-
gen und dem Malmö Museum überlassen (von Herrn Knut Ryder; gemeldet 
von Herrn Intendant Helge Bergman). Zeit 3 Monate 13 Tage. Entfernung 
880 km. Richtung SW. 
C 10126, V i k 8. Vi. 1930; in D ä n e m a r k , Sjaelland, Rastrup, za. 7 km 
S von Köbenhavn 2. Xf. 1930 tot gefunden (warsch. abgeschossen; Finder 
und Riickmelder Herr G. Schubert, Ivöbenbavn). Zeit 4 Monate 24 Tage. 
Entfernung 890 km. Richtung SW. 
C 10177, V i k 8. VI. 1930; in 6.5 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Uuni-
saari um d. 20. X. tot aufgefunden (Mitteilung von Herrn Disponent Arthur 
ßlomqvist). Zeit 4 113 Monat. 
C f0208, V i k 18. VI. 1930; in I t a l i e n , Laguna di Venezia, »Canale Vit-
torio Emanuele» 25. X. 1931 erlegt (Meldung von Herrn Dr. Pilotti, Com-
missione Provinciale Venatoria, Venezia). Zeit 1 Jahr 4 Monate 13 Tage. 
Entfernung 1860 km. Richtung SSW. 
G 10226, V i k 18. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Kr. Fraurburg, auf dem 
Bodstedter Bodden (bei Strafsund) 20. VI. 1931 an einer Aalangel erbeutet 
(Bericht von Herrn Otto Reimer, Bresewitz b. Barth). Zeit 1 Jahr 2 Tage. 
Entfernung 990 km. Richtung SW. 
G 10262, V i k 18. VI. 1930; in E s t l a n d , Tallinn (Reval) 27. Vlff. 1930 
tot aufgefunden (Meldung von Herrn Konservator M. Härms, Tartu). Zeit 
2 Monate 8 Tage. Entfernung 88 km. Richtung S. 
C 10291, Vik 18. VI. 1930; in I t a l i e n , Ferrara, in der Nähe von Masi 
Torello 15. XII. 1930 erlegt (Rückmeldung von Herrn Dr. Alessandro Ben-
nati, Masi Torello, und Herrn Prof. Dr. F. Gaterini, Pisa). Zeit 5 Monate 27 
Tage. Entfernung 1920 km. Richtung SSW. 
G 10311, V i k 12. VI. 1930; in R u s s l a n d , Ukraine, za. 4 km von der 
Stadt Berditschew 4. IX. 1930 erlegt (Mitteilung von Herrn Labor.-Spezialisten 
N. Selesnew, Jagdlaboratorium, Charkow). Zeit 2 Monate 22 Tage. Entfer-
nung 1170 km. Richtung SSE. 
C 10336, V i k 12. VI. 1930; in I t a l i e n , Venezia-Mestre, auf dem Sumpfe 
des S. Giuliano 15. II. 1931 erlegt (mitgeteilt von Herrn Dr. Pilotti, Commis-
sione Provinciale Venatoria, Venezia). Zeit 8 Monate 3 Tage. Entfernung 
1840 km. Richtung SSW. 
C 10371, V i k 12. VI. 1930; in Ε s 11 a η d, Petserimaa, Kulje walla, am 
Pihkva järv-(Pskow-) See (südl. Fortsetzung des Peipus-Sees) in der Nähe 
des Dorfes Budowitsi 7. VIII. 1930 geschossen (Erleger und Riickmelder 
Herr Ewald Härms, Lisje p. ag. Budowitsi). Zeit 1 Monat 25 Tage. Entfer-
nung 290 km. Richtung SE. 
C 10386, V i k 12. VI. 1930; in I t a l i e n , Rovigo, Coutarina, an der Mün-
dung des Po-Flusses in den ersten Tagen des Januar 1931 geschossen (Mit-
teilung von Herrn Vittorio Burgato, Coutarina). Zeit 6 2/3 Monat. Entfer-
nung 1890 km. Richtung SSW. 
C 10396, V i k 12. VI. 1930; in S c h w e d e n , Malmö 31. X. 1930 gegen den 
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Kühler eines Lastwagens tot geflogen und dem Museum in Malmö über-
lassen (Ç juv.; war in einem Fluge von vielen Exx., von denen kein anderes 
beringt war; gemeldet von Herrn Museumsintendant Helge Bergman). Zeit 
4 Monate 18 Tage. Entfernung 880 km. Richtung SW. 
C 10401, V i k 12. VI. 1930; in E s t l a n d , im Hafen von Tallinn (Reval). 
1. IX. 1930 gegen eine Drahtleitung tot geflogen (Meldung von Herrn Kon-
servator M. Härms, Tartu). Zeit 2 2/3 Monat. Entfernung 88 km. Rich-
tung S. 
C 10410, V i k 12. VI. 1930; in E n g l a n d , in einem von den Reservoirs 
in London (Lonsdale Road) 19. VIII. 1931 tot angetroffen (Rückmeldung von 
Herrn H. F. Witherby, London). Zeit 1 Jahr 2 Monate 7 Tage. Entfernung 
1730 km. Richtung SW. 
C 10413, V i k 12. VI. 1930; in F r a n k r e i c h , Dep. Pas-de-Calais, Bou-
logne-sur-Mer 19. XI. 1930 erlegt (»Le Chasseur français», Jan. 1931, S. 16). 
Zeit 5 Monate 1 Woche. Entfernung 1800 km. Richtung SW. 
C 10417, V i k 12. VI, 1930; in F r a n k r e i c h , Dep. Morbihan, an dem 
Flusse S.corff bei Lorient 8. II. 1931 erlegt (Mitteilung von Herrn J. Coupan-
nec, Lorient). Zeit 7 Monate 26 Tage. Entfernung 2275 km. Richtung SW. 
C 10426, V i k 12. VI. 1930; in I t a l i e n , Prov. Udine, in der Umgegend 
von Laguna di Marano-Lagunare 7. XII. 1930 geschossen; berichtet von Herrn 
Ado Cristofoli, S. Giorgio di Nogaro). Zeit 5 Monate 25 Tage. Entfernung 
1780 km. Richtung SSW. 
C 10431, V i k 12. VI. 1930; in F r a n k r e i c h , Dep. Gironde, im Vereini-
gungspunkt der Flüsse Dordogne und Garonne (Bec d'Ambis) 16. XI. 1930 
durch einen Schuss verletzt aufgefunden (von Herrn Octave Lami, Bor-
deaux; mitgeteilt durch das Finnische Konsulat in Bordeaux). Zeit 5 Monate 
4 Tage. Entfernung 2380 km. Richtung SW. 
C 10433, V i k 12. VI. 1930; in D ä n e m a r k , Jylland, bei Aarhus 12. X. 
1930 geschossen ('von Herrn C. Hylding Dahl, Aarhus). Zeit 4 Monate. Ent-
fernung 975 km. Richtung SW. 
C 10540, V i k 18. VI. 1930; in F r a n k r e i c h , Dep. Basses Pyrénées, 
Saint-Etienne de Bargorry im Oktober 1930 aufgehoben (von Herrn Harispe 
Gratien; »Le chasseur français» 1930, S. 807). Zeit za. 4 Monate. Entfernung 
2580 km. Richtung SW. 
C 10567, V i k 18. VI. 1930; in D e u t s c h l a n d , Pommern, Berg-Diewe-
now (Cammin) 19. X. 1930 am Strande gefunden (Meldung von Frau Haus-
besitzer Theresa Goedtke, Berg-Diewenow, durch Herrn Rechnungsrat Meyer, 
Cammin i. Pom.). Zeit 4 Monate. Entfernung 930 km. Richtung SW. 
C 10606, V i k 29. VI. 1930; in 1.5 km Entfernung, H e l s i n g f o r s , Kä-
pylä 30. VIII. tot angetroffen (Finder und Berichter Fräulein Lyydia E. 
Nikander). Zeit 2 Monate. 
C 10657) V i k 29. VI. 1930; in I t a l i e n , Calabrien, Prov. Catanzaro, Cu-
ringa, 12. XII. 1930 verletzt eingefangen (von Herrn Prof. A. Serra, gemeldet 
von Herrn Dr. Aldo Peronaci, Nicastro, Catanzaro; Meldung auch von Herrn 
Prof. Dr. F. Caterini, Pisa). Zeit 5 Monate 13 Tage. Entfernung 2430 km. 
Richtung SSW. 
Larus c. canus L. 
23 W i e d e r f u n d e s ind gemeldet, w o r d e n , 7 a u s F i n n l a n d u n d 16 
a u s d e m Aus l ande . Von den e r s t e ren s ind 3 a u s der H e i m a t im 
Typis expr. 31. 12. 1932 
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wei teren Sinne (0—40 km ent fern t ) und im Ber ingungssommer , 
1 Ex. (C 6155), ber ingt im nördl ichen Teil des Bot tn ischen Meer-
busens , nach 2 J a h r e n 80 km südl icher , und ein zweites Ex . (C 6173) 
nach 1 1/3 J a h r e n 230 km südl icher in demselben Meerbusen ange-
troffen worden . Oekologisch in te ressan t sind zwei F u n d e aus Aland ; 
die Ringe C 7653 und G 7746, im J u n i 1930 auf Aland angebrach t , 
w u r d e n im F r ü h l i n g 1931 etwa 24 k m vom Ber ingungspla tze in ei-
n e m W a n d e r f a l k e n n e s t un te r allerlei Resten au fge funden (auch ein 
dr i t ter kleinerer Ring w u r d e aufgehoben , leider aber vom F inde r 
ver lo ren) ; es ist e in leuchtend, dass die betr . S t u r m m ö w e n in i h r em 
ers ten L e b e n s s o m m e r dem W a n d e r f a l k e n zum Opfer gefallen sind. 
Von den aus l änd i schen W i e d e r f u n d e n n i m m t C 10830 eine Son-
ders te l lung ein. Die betr . S t u r m m ö w e w u r d e n ä m l i c h tief im Inne-
ren des eu ropä i schen Kont inents , in Galizien, Kr. Roha tyn , erlegt. 
Auch un te r Beach tung unserer f rühe ren 55 Laras canus-Funde aus 
d e m Aus lande ist diese W a n d e r u n g s r i c h t u n g fü r unsere S t u r m m ö w e n 
b isher einzig das tehend . 
Von den übr igen aus l änd i schen Z u r ü c k m e l d u n g e n sind zwei aus 
S c h w e d e n : ein bei Gamla Karleby im Bot tn ischen Meerbusen be-
ringtes Ex. (G 6184) w u r d e m e h r als zwei J a h r e später in Söde rman land 
erbeutet , und die Reste einer ä länd ischen S t u r m m ö w e (G 7680) wur -
den 1 V2 J a h r e nach der Ber ingung a m See Mälar au fge funden 
— also vielleicht ein Fa l l der fü r ä länd i sche S t u r m m ö w e n sehr typi-
schen W a n d e r u n g quer d u r c h das mi t te l schwedische Seengebiet. Aus 
D ä n e m a r k liegen 5 W i e d e r f u n d e vor : zwei ä länd i sche Ind iv iduen aus 
Jy l l and ( E n d e IX. bzw. Mitte X. im ers ten Herbst ) , drei bei Gamla 
Karleby im Bot tn ischen Meerbusen beringte S t u r m m ö w e n bzw. auf 
Möen ( E n d e XI.), in Kobenhavn (im F e b r u a r ) und im L i m f j o r d 
( E n d e Oktobe r ) erbeutet , die zwei ers teren auf der ersten W a n d e r u n g , 
die dri t te (D 4220) im zweiten Herbst . 
Im Ansch luss an die F u n d e in Jy l land ist eine n o r w e g i s c h e 
R ü c k m e l d u n g a n z u f ü h r e n : G 7774 im Inne rn des Os lo -F jo rds E n d e 
O k t o b e r 1930 (erste H e r b s t w a n d e r u n g ) . 
Im Gegensatz zu Laras ridilnindns sind an der öst l ichen u n d süd-
l ichen Ostseeküs te bis Kiel keine F u n d e gemeldet w o r d e n ; der Kie-
ler F u n d , G 8753 (eigentlich Schönberg , 22 km östl ich von Kiel) 
gehört a m nächs ten zu der Gruppe der F u n d e an den dän i schen 
Sunden . Auch n a c h f rühe ren E r f a h r u n g e n scheinen unsere S turm-
m ö w e n seltener dieser Küste ent lang zu z iehen. 
Alle übr igen F u n d e liegen im Bereich der N o r d s e e . — An der 
d e u t s c h e n K ü s t e w u r d e n 2 Ex. erbeutet , G 7678 auf der Insel 
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«Juist E n d e J a n u a r , u n d C 7688 E n d e D e z e m b e r bei He lgo land , be ide 
au f der e r s ten W a n d e r u n g . An diese sch l iess t s ich ö r t l i ch ein älte-
rer , ers t je tz t b e k a n n t g e w o r d e n e r F u n d bei H a m b u r g an (C 346). In 
H o l l a n d , an der Küs te von F r i e s l a n d w u r d e C 7705 Mitte März 
1931 (ers ter W i n t e r ) ange t ro f f en , u n d in F r a n k r e i c h , F r e s s e n -
nevi l le ( a m K a n a l ) C 7669 ebenfa l l s Mitte März erlegt — der b i s h e r 
a m wei tes ten im W e s t e n an der e u r o p ä i s c h e n K o n t i n e n t a l k ü s t e fest-
gestel l te Ü b e r w i n t e r u n g s o r t f ü r die f i n n i s c h e n S t u r m m ö w e n . E n d -
l ich ist ein F u n d (C 7624) a u s E n g l a n d , a m M ü n d u n g s t e i l des 
H u m b e r - F l u s s e s v o m 18. II . 1931 (ers ter W i n t e r ) zu e r w ä h n e n . 
G 346, beringt auf F ö g l ö (60° N, 20° 30' E) im À1 a n d s-Archipel, 15. 
VI. 1925 (K. Fazer & G. Tallqvist); in D e u t s c h l a n d , bei Hamburg An-
fang September 1927 (1928?) gefunden (Rückmeldung von Herrn Dr. N. Peters, 
Hamburg). Zeit za. 2 (3?) Jahre 2 »/a Monat. Entfernung 950 km, Rich-
tung S\V. 
G 6155, beringt in den Schären von G a m l a I i a r l e b y (Kokkola), Öjan 
Engön (63° 54' N, 22° 45' E) 20. VI. 1929 (C. G. Taxell); in den Schären von 
V ö r ä (Vöyri) 5. VIII. 1931 an einer Hechtangel gefangen und freigelassen 
(J. Jakobsson, Notiz in einer Zeitung von Wasa d. 7. VIII. 1931, vom Berin-
ger übermittelt). Zeit 2 Jahre 1 Vs Monat. Entfernung 80 km. Richtung SW. 
G 6173, beringt (za. 15 Tage alt) auf Vargholmsfjärden 3. VII. 1929, sonst 
wie das vorige Ex.; in M e r i k a r v i a, Kasala im Herbst 1930 an einer Ilecht-
angel erbeutet; Bericht von Fräulein Lehrerin Annaliisa Hakasalo durch 
Herrn Prof. J. I. Liro). Zeit za. 1 1j3 Jahr. Entfernung 230 km. Richtung 
SSW. 
C 6184, beringt (29 Tage alt) auf F ä r h o l m 14, VII. 1929, sonst wie 
G 6155; in S c h w e d e n , Södermanlands län, bei Iiörningsholm im Kirch-
spiel Mörkö 10. VIII. 1931 an einer Fischangel gefangen (berichtet vom Jäger 
Paul Johansson, Iiörningsholm, Järna). Zeit 2 Jahre 27 Tage. Entfernung 
620 km. Richtung SSW. 
C 7624, beringt im Ä 1 a n d s-Archipel, Signilskär 12. VI. 1930 (J. Snell-
raan); in E n g l a n d , Lincolnshire, 2 Meilen von G:t Grimsby, auf dem 
Uferabhang des Humber-Flusses 18. II. 1931 tot aufgefunden (mitgeteilt von 
Herrn Chas Walmsley, Grimsby). Zeit 8 Monate 6 Tage. Entfernung 1400 
km. Richtung WSW. 
C 7653, beringt auf A l a n d , Jomala, Hammarudda 26. VI. 1930 (J. Snell-
man); der Ring unter allerlei Resten in einem Wanderfalkennest auf Aland, 
Kirchspiel Saltvik, bei Haraldsby im Frühling 1931 gefunden (zusammen mit 
dem Ringe G 7746 und einem dritten kleineren Ring (B ?), den der Finder aber 
leider verloren hat; Mitteilung von Herrn J. Snellman). Zeit za. 3/4 Jahr, 
die Möwe, wie G 7746, aber sicherlich schon im Beringungssommer den 
Falkenjungen zur Beute zugeschleppt. Entfernung 24 km. 
G 7669, beringt auf A l a n d , Jomala, Hammarudda 26. VI. 1930 (J. Snell-
man); in F r a n k r e i c h , Dep. Somme, Fressenneville 15. III. 193t erlegt 
(»Le chasseur français», Mai 1931, S. 305). Zeit 8 2/3 Monat. Entfernung 
za. 1575 km. Richtung SW. 
C 7677, Beringung wie bei G 7669; in D ä n e m a r k , Jylland, 30 km N 
von der Stadt Skive 16. X. 1930 tot gefunden (Finder und Rückmelder Gand. 
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mag. Niels Regnar Nörgaard, Höjskalen, Uldum). Zeit 3 2/3 Monat. Ent-
fernung 720 km. Richtung SW. 
C 7678, Beringung wie bei G 7669; in D e u t s c h l a n d, Nordseebad In-
sel Juist 21. I. 1931 am Nordstrande der Insel angetroffen (nur der Fuss mit 
dem Ring); Finder und Berichter Herr Pastor Biruns, Juist). Zeit 6 Monate 
25 Tage. Entfernung 950 km. Richtung SW. 
G 7680, Beringung wie bei C 7669; in S c h w e d e n , Upland, Nyborgs 
gård am See Mälar, za. 45 km NW von Stockholm Mitte Dezember 1931 
angetroffen (nur Skelettreste etc., Mitteilung von Herrn Gutsbesitzer P. J. 
Högfeldt, Enköping Bålsta). Zeit 1 Va Jahr. Entlernung 135 km. Richtung 
WSW. 
C 7688, beringt 27. VI. 1930, sonst wie G 7669; in D e u t s c h l a n d , bei 
Helgoland 27. XII. 1930 geschossen (Rückmeldung von Herrn Dr. R. Drost, 
Vogelwarte Helgoland). Zeit Va Jahr. Entfernung 975 km. Richtung SW. 
G 7705, Beringung wie bei G 7688; in H o l l a n d, Friesland, an der Küste 
von Sexbierum bei Harlingen 17. III. 1931 tot aufgefunden (Finder und Riick-
melder Herr Joh. Hiddinga, Sexbierum). Zeit 8 2/3 Monat Entfernung 
1170 km. Richtung SW. 
C 7745, Beringung wie bei C 7688; in D ä n e m a r k , bei Hirtshaisander 
Westküste Jyllands 21. IX. 1930 an das Ufer geflutet (seit 2—3 Tagen tot; 
Meldung von Herrn Inspektor R. Hörring, Univ. Zool. Museum, Köbenhavn). 
Zeit 2 s/4 Monat. Entfernung 625 km. Richtung SW. 
C 7746, Beringung wie bei C 7688; der Ring in einem Wanderfalkennest 
auf A l a n d , Kirchspiel Saltvik, bei Haraldsby im Frühling 1931 gefunden 
(vgl. G 7653; Mitteilung vom ßeringer Herrn J. Snellman). Zeit ®/4 Jahr. 
Entfernung 24 km. 
G 7774, beringt auf A l a n d , Signilskär 1. VII. 1930 (J. Snellman); in 
N o r w e g e n , bei Gåsöen innen im Oslofjord 27. X. 1930 erlegt (gemeldet von 
Herrn Direktor Alf Wollebaek, Zoologisk Museum, Oslo; Notiz in »Tidens 
Tegn», Oslo X. 1930, übermittelt von Herrn Ingeniör Max Staudinger, Hel-
singfors, und Herrn Konservator H. Th. L. Schaanning, Stavanger). Zeit 3 
Monate 26 Tage. Entfernung 475 km. Richtung W. 
C 8753, beringt in den Schären von K y r k s f ä t t , auf Saigrund, za. 30 
km SW von Helsingfors, 25. VI. 1930 (A. Lönnfors); in D e u t s c h f a n d , 
Schönberg i. Holstein (22 km E von Kiel, 5 km landeinwärts) 18. XII. 1930 von 
einem Hühnerhabicht zerrrissen (mitgeteilt von Herrn Bankvorsteher Heinrich 
Lange, Schönberg). Zeit 5 3U Monat. Entfernung 1060 km. Richtung SWr. 
G 8756, Beringung wie bei dem vorigen; in D ä n e m a r k, Möen, Ilegnede 
pr. Stege um d. 26. XI. 1930 geschossen (Mitteilung von Herrn Gutsbesitzer 
Theodor Jacobsen, Hegnede). Zeit za. 4 Monate. Entfernung 930 km. Rich-
tung SW. 
G 8881, beringt in den Schären von K y r k s f ä t t , Söderskären, za. 40 
km SW von Helsingfors 25. VI. 1930 (A. Fri); in E s b o, Fölisö Anfang Au-
gust 1930 tot aufgefunden (mitgeteilt von Fräulein Olga Nyholm). Zeit 1 1]3. 
Monat. Entfernung za. 30 km nach NE. 
C 8896, beringt in den Schären von P e r n ä (Pernaja), Aspskären 13. VII. 
1930 (A. Fri); ausserhalb K o t k a , im Sunde zwischen den Inseln Mussalo und 
Kuusinen 2. IX. 1930 geschossen (Mitteilung von Herrn Timo Piispanen, 
Kotka). Zeit 1 2/3 Monat. Entfernung 35—40 km nach NE. 
C 8909, beringt (im After von 12 Tagen) in den Schären von G a m l a 
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I v a r l e b y (Kokkola), Öjan, Skörpholmen 23. VI. 1930 (C. G. Taxell); in 
D ä n e m a r k , Köbenhavn um. d. 20. II. 1931 in einer Rattenfalle (!) tot an-
getroffen (Bericht von Herrn Thorvald Mathiesen Köbenhavn). Zeit beinahe 
8 Monate. Entfernung tlOO km. Richtung SSW. 
C 10830, beringt in den Schären von E s b o , bei Karlö, za. 10 km SW 
von Ilelsingfors 23. VI. 1930 (R. Tammilehto); in P o l e n , Galizien, Kr. Ro-
hatyn, Psary 11. X. 1930 geschossen (und dem »Muzeum Im. Dzieduszyclcich 
we Lwowie», Lwöw, überlassen; berichtet von Herrn Dr. Jan Kineh). Zeit 
3 Monate 18 Tage. Entfernung 1200 km. Richtung S. 
C 10833, beringt in den Schären von K y r k s l ä t t , Söderskären 25. VI. 
1930 (R. Tammilehto); d a s e l b s t auf Engelskubben um d. 3 VIII. tot auf-
gefunden (nur Skelettreste etc., warscheinlich von einem Raubvogel zerris-
sen; Meldung von Herrn Gunnar Rosenvall, Porkala). Zeit za. 1 Monat 
1 Woche. Entfernung unbedeutend. 
D 4220, beringt (22 Tage alt) in den Schären von G a m l a K a r l e b y 
(Kokkola), Öjan, Vargön 26. VI. 1930 (G. G. Taxell); in D ä n e m a r k , Jylland, 
an der Ostküste der Insel Mors im Lim-Fjord 25. X. 1931 erlegt (Erleger und 
Rückmelder Herr Harald Hansen, Nyköbing, Mors). Zeit 1 Jahr 4 Monate 
Entfernung 1130 km. Richtung SW7. 
Laras a. argentatus Pontopp. 
Zwei an der f i nn i s chen E i s m e e r k ü s t e ber ing te S i l b e r m ö w e n s ind 
z u r ü c k g e m e l d e t w o r d e n , die eine a u s D ä n e m a r k ( L i m f j o r d ) 2 1/2 J a h r 
n a c h de r Ber ingung , die zwei te a u s N o r w e g e n ( R a n a - F j o r d ) im 
ers ten W i n t e r . 
D 2680, beringt an der Eismeerküste Finnlands in P e t s a m o , auf der 
Insel tso-Heinäsaari 4. VII. 1928 (E. Merikallio); in D ä n e m a r k, Jylland, 
Limfjord, 2 km E von Aalborg um d. 20. I. 1931 geschossen (Rückmeldung 
von Herrn Redakteur G. G. Andersen, »Jagt & Fiskeri», Köbenhavn). Zeit 
2 Jahre 6 Monat. Entfernung 1785 km. Richtung SW. 
D 4117 beringt in P e t s a m o, auf Iso-Heinäsaari 9. VII. 1930 (B. Kasantsew); 
in N o r w e g e n , auf Rana-Fjorden 3. II. 1931 erlegt (Erleger und Rückmel-
der Herr Sigvart Nielsen, Toranes, Mo i Ranen; Meldung auch von Herrn 
Nils O. Ravnä, Ytteren, Helgeland). Zeit 6 Monate 25 Tage. Entfernung 
860 km. Richtung SW. 
Laras a. argentatus Pontopp. vel L. marinus L. 
D 3800 (?), beringt in P e t s a m o (an der Eismeerküste Finnlands), auf 
der Insel Iso Heinäsaari 23. VII. 1928 (E. Merikallio); in D ä n e 111 a r k, Lange-
fand, bei Lohais f0. XI. 1929 geschossen (Notiz in der Zeitschrift »Jagt og 
Fiskeri» d. 10. IV. 1930, übermittelt von Herrn Direktor P. Skovgaard, Vi-
borg). — Als Nummer wurde D 380 gemeldet, dieselbe war aber mit aller 
Wahrscheinlichkeit D 3800, jedenfalls eine Nummer zwischen 3800 und 3809, 
welche Vögel alle mit obiger Artenbezeichnung an demselben Platze im 
Sommer 1928 beringt wurden (auch D 3801 ist in Dänemark, D 3802 und 
D 3809 in Norwegen erbeutet worden). 
D 3835, beringt in P e t s a m o , auf Iso-Heinäsaari 9. VII. 1930 (E. Meri-
kallio); in N o r w e g e n , an der Westseite von Karmöy, za. 50km nordwest-
lich von Stavanger 19. IX. 1930 geschossen (mitgeteilt von Lensmanden i 
Skudenes, Skudenes havn). Zeit 21/3 Monat. Entfernung 1740 km. Richtung SW. 
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Laras f . fuscus L. 
6 W i e d e r f u n d e i m A u s l a n d e s ind gemelde t w o r d e n , e ine gute 
K o m p l e t t i e r u n g u n s e r e r f r ü h e r e n Resul ta te , die s ieh i m g a n z e n n u r 
auf ebenfa l l s s echs a u s l ä n d i s c h e F u n d e bez iehen . — Von den z u r ü c k -
gemelde ten E x e m p l a r e n s ind 5 i m Arch ipe l von Aland be r ing t w o r d e n . 
Von diesen w u r d e ein E x e m p l a r an der s c h w e d i s c h e n Küs te , 
290 k m n a c h N N W , i m B e r i n g u n g s s o m m e r , dre i a n der s c h w e d i s c h e n 
O s t s e e k ü s t e (Gegend von S t o c k h o l m , H e l s i n g l a n d , 10 k m von Söder -
h a m n u n d O s t k ü s t e der Inse l Ö l a n d ) E n d e Augus t — A n f a n g Sep-
t e m b e r im B e r i n g u n g s j a h r , u n d ein Ex . in den d ä n i s c h e n S u n d e n 
(»Li l le Bell») Mitte J a n u a r im ers ten W i n t e r ange t ro f f en . Der 6. 
a u s l ä n d i s c h e F u n d bez ieh t s ich auf eine an de r Küs te des F i n n i s c h e n 
M e e r b u s e n s e twa 40 k m W v o n He l s ing fo r s ber ing te H e r i n g s m ö w e 
(I) 4564), die 6 M o n a t e spä t e r a m S c h w a r z e n Meere in Sewas topo l 
erlegt w u r d e . E s ist w o h l k a u m zu bezwei fe ln , d a s s d ieser Vogel 
den W e g v o n der Os tsee n a c h d e m S c h w a r z e n Meer q u e r ii b e r 
d e n e u r o p ä i s c h e n Ii o n t i n e n t zu rückge leg t h a t , ganz wie w i r 
es s c h o n m e h r m a l s be t re f f s u n s e r e r L a c h m ö w e n h a b e n fes ts te l len 
k ö n n e n . — I m Lich te dieses F u n d e s k a n n ü b r i g e n s e inem f r ü h e r e n 
Fa l l e von Auf t r e t en e iner be r ing ten H e r i n g s m ö w e tief im I n n e r e n 
R u s s l a n d s (er legt in W i t e b s k a m 17. VI. 1928, vgl. V ä l i k a n g a s , »Die 
Voge lbe r ingung in F i n n l a n d i m J a h r e 1927», S. 8. O r n i s f e n n i c a 
N:o 4 1928) neues In t e re s se z u g e w e n d e t w e r d e n . 
D 3033, beringt auf A l a n d , Signilskär 12. VI. 1930 (J. Snellman); in 
S c h w e d e n , an der Ostküste Ölands, Skärlöv, Kirchspiel Hulterstad um d. 
13. IX. 1930 tot aufgefunden (Finder und Rückmelder Herr Gustaf Johnsson, 
Skärlöv). Zeit 3 Monate. Entfernung 465 km. Richtung SSW. 
D 4564, beringt in den Schären von K y r k s l ä t t , auf Rönnbusken 40 km 
W von Helsingfors 27. VI. 1930 (R. Tammilehto); in R u s s l a n d , Sewasto-
pol, am Schwarzen Meer Ende Dezember 1931 geschossen (zurückgemeldet 
von Herrn Alexis de Livron, Pensa). Zeit 1\2 Jahr. Entfernung 1820 km. 
Richtung SSE. 
D 4566. Beringung wie bei D 4564; in D ä n e r a a r k, Lille Belt, ausser-
hafb Assens Red 17. I. 1931 erlegt (mitgeteilt von Herrn M. Jensen, Assens). 
Zeit 6 2/3 Monat. Entfernung 1040 km. Richtung SW. 
D 5035, beringt auf Äf a n d , Jomafa, Hammarudda 27. VI. 1930 (J. Snell-
man); in S c h w e d e n , Hälsingland, Skärsä, Sivik, za. 10 km N von Söder-
hamn 22. VIII. 1930 tot angetroffen (vom Fischer Petrus Johansson; Notiz in 
»Söderhamns tidning», d. 22. VIII. 1930, übermittelt von der Expedition der 
Zeitung). Zeit 1 Monat 25 Tage. Entfernung 200 km. Richtung NW. 
D 5053, beringt auf A l a n d , Insel Signilskär 2. VII. 1930 (J. Snellman); 
in S c h w e d e n , in den Schären von Stockholm, Arholm 29. VIII. 1930 er-
legt (Mitteilung von Herrn John Ahlström, Arholma Ö). Zeit 1 Monat 27 
Tage. Entfernung 40 km. Richtung SSW. 
D 5104, beringt 4. VII. 1930, sonst wie D 5053; in S c h w e d e n , Ilemsö 
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bei Hafsto i ra nördlichen Auslauf des Flusses Ångermanälv, 10. VIII. 1930 tot 
gefunden (Bericht von Herrn Gustav E. Norberg, Iiultom). Zeit 1 Monat 
6 Tage. Entfernung 290 km. Richtung NNW. 
Laras marinas L. 
Vier i m Arch ipe l von Aland be r ing te M a n t e l m ö w e n s ind im Aus-
l and ange t ro f fen u n d u n s z u r ü c k g e m e l d e t w o r d e n . E in Ex . w u r d e in 
S c h w e d e n , n u r 72 k m v o m Ber ingungsor t , n i c h t wen ige r a ls 5 J a h r e 
n a c h der B e r i n g u n g erlegt. Die ü b r i g e n s ind in D ä n e m a r k e r b e u t e t 
w o r d e n : D 1258 im J a n u a r des dr i t ten W i n t e r s (1931) , die ü b r i g e n 
auf der e r s ten H e r b s t w a n d e r u n g . 
D 1258, beringt auf Å l a n d , Jomala, Lilla Skivgrund 5. VI. 1928 (J. Snell-
man); in D ä n e m a r k , Jylland, Grenaa, Hakket bei Havknuden im Januar 
1931 geschossen; mitgeteilt von Herrn Redakteur G. C. Andersen, »Jagt & 
Fiskeri», Köbenhavn). Zeit za. 2 V2 Jahr. Entfernung 675 km. Richtung SW. 
I) 1317, beringt auf Å l a n d , im Kirchspiel Jomala 20. VII. 1926 (J. Snell-
man); in S c h w e d e n , in den Schären von Svartlöga, 50 km E von Stock-
holm 17. VIII. 1931 erlegt (hatte schon lange als Räuber unter Vogeljungen 
gelebt; mitgeteilt von Frau Greta Gederin, Stockholm). Zeit 5 Jahre 27 Tage. 
Entfernung 72 km. Richtung SW. 
D 1734, beringt auf Å l a n d , Jomala, Mellangadden 5. VII. 1927 (J. Snell-
raan); in D ä n e m a r k , Sjaelland, Köge Bugt im Spätjahr 1927 geschossen 
(vom Fischer Martin Nielsen; erst 1931 bekannt gewordener Fund, Rück-
meldung von Herrn Inspektor R. Hörring, Univ. Zool. Mus. Köbenhavn). 
Zeit za. 113 Jahr. Entfernung 690 km. Richtung SW. 
D 3062, beringt auf A l a n d , Eckerö, Signilskär 12. VI. 1930 (J. Snellman); 
in D ä n e m a r k , Sjaelland, Kaiundborg Fjord 29. X. 1930 erlegt (Erleger 
und Rückmelder Herr P. O. Hildebrandt, Kaiundborg). Zeit 4 Monate 17 
Tage. Entfernung 715 km. Richtung SW. 
Uria g. grylle (L.) 
13 E x e m p l a r e z u r ü c k g e m e l d e t , von diesen abe r n u r 3 F u n d e aus-
s e r h a l b F i n n l a n d s : e in au f A land ber ing tes E x . (G 7764) n a c h e twa 
3 M o n a t e n auf der s c h w e d i s c h e n Seite des Meeres v o n Aland ( n u r 
20 kvn v o m B e r i n g u n g s p l a l z ) , G 8984, be r ing t bei G a m l a Kar l eby 
a m B o t t n i s c h e n M e e r b u s e n n a c h 2 1/2 M o n a t bei U m e å a n de r 
gegenüber l i egenden s c h w e d i s c h e n Küste , u n d G 8995, ebenfa l l s bei 
G a m l a Kar leby ber ingt , n a c h b e i n a h e 3 M o n a t e n in S ü d s c h w e d e n , a n 
der Küs te von Blekinge . Der l e t z tgenann te F u n d s t i m m t gut m i t 
u n s e r e n f r ü h e r e n E r f a h r u n g e n ü b e r e i n , die die wes t l i chen Küs ten der 
Os tsee u n d die d ä n i s c h e n S u n d e a l s Ü b e r w i n t e r u n g s g e b i e t e de r fin-
n i s c h e n Gryl l te is te angezeigt h a b e n . 
G 6192, beringt (im Alter von 14 Tagen) in den Schären von G a m l a 
K a r l e b y (Kokkola), Öjan, Märaskär 18. VII. 1929 (C. G. Taxell); daselbst 
bei Trullögrund im Herbst 1930 geschossen (Mitteilung von Herrn Stud. Gun-
nar Finnilä, Wasa). Zeit 1 Jahr 2—4 Monate. Entfernung 7 km nach ENE. 
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C 6196 beringt (im Alter von 19 Tagen), auf Svartsten 19. VII. 1929, sonst 
wie das vorige, am Einlauf in die Stadt Jakobstad, ausserhalb Kejsarkubben 
8. VI. 1931 in einer Fischreuse gefangen und nach Abnehmen des Rings 
wieder freigelassen (von Herrn Jakob Skutnäs, Skutnäs). Zeit 2 Jahre 10 2/3 
Monat. Entfernung 28 km nach SW. 
C 6200, Beringung wie bei dem vorigen (Alter 18 Tage); in L o h t a j a 
(Lohteä), in den Schären ausserhalb Marinkaiset (Maringais) Mitte Oktober 
1929 erlegt (mitgeteilt von Herrn A. F. Aalberg, Kalajoki). Zeit za. 3 Monate. 
Entfernung 26 km nach W. 
C 7764, beringt im k 1 a n d s-A r c h i p e 1, Eckerö, Signilskär 1. VII. 1930 
(J. Snellman); in S c h w e d e n, Stockholms län auf dem Meere bei Understen 
Anfang Oktober 1930 geschossen (von Herrn Fischer Jonas Lindberg, Get-
skär, Gräsön; Notiz in der Zeitschrift »Frän skog och sjö», d. 15. X. 1930, 
S. 400; übermittelt von Herrn Prof. K. M. Levander, Helsingfors). Zeit za. 
3 Monate. Entfernung 20 km nach W'NW. 
G 8937, beringt (im Alter von 12 Tagen) in den Schären von Gamla 
Karleby (Kokkola), Öjan, Skörpholm 16. VII. 1930 (C. G. Taxell); ausserhalb 
L o h t a j a (Lohteä) 20. VIII. erlegt (Erleger und Berichter: Herr Kamrer 
Toivo Aaltio). Zeit 1 Monat 4 Tage. Entfernung 28 km nach NE. 
G 8938, beringt (im Alter von 13 Tagen) wie das vorige; in demselben 
Sommer in za. 1.5 km Entfernung vom Beringungsplatz geschossen (vom Be-
ringer mitgeteilt). 
G 8951, beringt (im Alter von 10 Tagen) auf Märaskär 18. VII. 1930, sonst 
wie die zwei obigen; bei Stockön (Kokkola) im August 1930 in einer Fisch-
reuse erbeutet (Meldung von Herrn Stud. Gunnar Finnilä, Wasa). Zeit za. 
1 Monat. Entfernung 10 km nach WSW. 
G 8961, beringt (im Alter von 29 Tagen) auf Stängskär 25, VII. 1930, sonst 
wie die obigen; bei Olavsöarna (Kokkola, SW vom Leuchtturm Tankar) in 
demselben Jahre in einer Fischreuse gefangen (gemeldet von Herrn Stud. 
Gunnar Finnilä, Wasa). Entfernung 10 km nach W. 
G 8979, beringt (im Alter von 14 Tagen) auf Äggliolmen 27. VII. 1930, 
sonst wie die vorigen; auf dem Meere ausserhalb Kälviä 20. VIII. 1930 ange-
troffen (Mitteilung von Herrn Yrjö Ketopaikka, Kannus). Zeit 24 Tage. 
Entfernung 26 km nach WSW. 
G 8982, Beringung (im Alter von 15 Tagen) wie bei dem vorigen, in der 
Gegend zwischen Ykspila und Möllerin lahti (bei Kokkola); auf dem Meere 
ausserhalb der äussersten Schären (Savipauha) 17. VIII. 1930 geschossen 
(Bericht von Herrn G. V. Wilkman, Kokkola, Savela). Zeit 2/3 Monat. Ent-
fernung 7—8 km nach SE. 
G 8984, beringt (im Alter von 18 Tagen) wie die beiden obigen; in S c h w e-
d e n, in den Schären von Umeä, bei Ähällan 10. X. 1930 erlegt (Rückmel-
dung von Herrn Sixten Thorslund, Holmsund). Zeit 2 1j2 Monat. Entfer-
nung 135 km. Richtung W. 
G 8986, beringt (im Alter von 16 Tagen) wie die vorigen; in L o h t a j a 
(Lohteä), auf Poroluoto ausserhalb Marinkaiset (Maringais) in den letzten 
Tagen im Juli 1930 geschossen (mitgeteilt von Herrn A. F. Aalberg, Kala-
joki). Zeit 2—4 Tage. Entfernung 14 km nach ENE. 
C 8995, beringt (im Alter von 34 Tagen) auf Svartsten, sonst wie die obi-
gen; in S c h w e d e n , Blekinge, Hanö Bucht, 40 km SW von Ronneby 22. IV. 
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1931 in einein Lachsnetze gefangen (Bericht von Herrn Fischer Olof Frans-
son, Svängesholmen, Ronneby). Zeit 8 Monate 26 Tage. Entfernung 1000 
km. Richtung SSW. 
'Perdix perdix (L.) 
C 5065, beringt (ad., aus Deutschland eingeführt) in H a u s j ä r v i , Puu-
jaan kylä im April 1929 (K. Huber); daselbst um d. 5 VIII. 1930 in Verwe-
sung begriffen angetroffen (von dem Schüler Lauri Parma; Meldung durch 
seinen Bruder Herrn Antti Parma, Helsingfors). Zeit 1 Jahr 3—4 Monate. 
Entfernung unbedeutend. 
T r i M . P U O L A N N E : Helsingin ja sen lähiseudun kasvisto. 1. Ta-
raxacum-lajit. 
V a n h a n kol lek t i iv i sen Taraxacum officinalen t a r k e m p i m u o t o s e l -
vit tely a lko i m a a s s a m m e vas t a k u l u v a n v u o s i s a d a n a lu s sa . S y s ä y k -
sen a n t o i v a t l än t i sen n a a p u r i m a a n p y r k i m y k s e t se lv i t tää S k a n d i n a -
v ian m a i s s a e s i in tyvä t la j i t . P a r a i k a a on Ruo t s i s sa tekei l lä t ä t ä 
s u k u a k o s k e v a m o n o g r a f i a , jos ta k o l m e e n s i m m ä i s t ä osaa on i lmes -
tyny t . Sen m u k a a n t u n n e t a a n F e n n o s k a n d i a s t a n y k y ä ä n n. 300 
la j ia . 
Meidän m a a s s a m m e on t ä t ä a l aa koskev ia t u t k i m u k s i a suor i t t a -
n u t e n n e n m u i t a H. LINDBERG (1907, 1908), j o n k a t u t k i m u s - a l u e 
käs i t t i k o k o m a a n , o s a k s i m y ö s k i n S k a n d i n a v i a n j a I t ä m e r e n m a a t . 
R a j o i t e t u m p i t u t k i m u s - a l u e oli A. PALM GRENI 11a (1910) , joka A h v e n a n -
maa - • tu tk imuks i in sa yhd i s t i m y ö s k i n pa ika l l i s en Taraxacum-kasvis-
ton . RR. FLORSTRÖM (1914) eht i va l i t e t t avas t i s u o r i t t a a va s t a suur i -
s u u n t a i s e n o h j e l m a n s a a l u n , k ä s i t t ä e n S a t a k u n n a n Taraxacum-kas-
vis ton . S i t t e m m i n on G. MARKLIJND (1911, 1924) a h k e r a s t i j a t k a n u t 
toisten a l u l l e p a n e m a a työ tä m a t k u s t e l l e n m a a n eri p a i k o i s s a sekä on 
n y t v i imeks i u l o t t a n u t t u t k i m u k s e n s a m y ö s k i n V i r o o n . H ä n eri tyi-
sesti on v i ime i s inä v u o s i n a se lv i t t äny t k o k o j o u k o n Hels ing in y m p ä -
r is tö l lä es i in tyv iä u u s i a l a je ja . 
T r i H. LINDBERGIIle j a l eh to r i G. MARKLUNDille, j o t k a ova t t ä s s ä 
j u l k a i s t a v a n se lon teon l a a d i n n a s s a a n t a n e e t o p a s t u s t a ja kr i i t i l l isest i 
l ä p i k ä y n e e t j a m ä ä r ä n n e e t k e r ä ä m ä n i näyt tee t , l a u s u n v i l p i t t ö m ä t 
k i i toksen i . 
Helsingissä ja sen lähiseudulla tavatut lajit 
V a r s i n a i s e n p e r u s t a v a n k e r ä i l y t y ö n on s u o r i t t a n u t LINDBERG, tul-
len h ä n e n osa l leen 44 la j i a , jo is ta 25 ova t h ä n e n o m i a n i m e ä m i ä ä n . 
H ä n e n t y ö t ä ä n on MARKLUND j a t k a n u t , k e r ä t e n l i sää uus i a la je ja 38, 
jo is ta f 7 ova t h ä n e n s e l v i t t ä m i ä ä n . Yks i ty i s i ä la je ja ova t k e r ä n n e e t : 
S/EI . AX, PALMGREN, L I N K O L A , P E T T E R S S O N , SAXEN, MALMIO y . m . A l l e -
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k i r j o i t t a n u t on v i ime i sen 10 v. a i k a n a , j a e t e n k i n v i ime i s inä v u o s i n a , 
k o e t t a n u t t u t u s t u a He l s ing i s sä j a sen l ä h i s e u d u l l a es i in tyv i in l a j e ih in , 
k e r ä ä m ä l l ä n i i tä eri k a s v u p a i k o i l t a , j a t a r j o a a s e u r a a v a s s a l y h y e n selon-
t eon t e h d y i s t ä h u o m i o i s t a . Ke rä tys t ä a ine i s tos ta on l u k u i s i a näy t t e i t ä 
j ä t e t ty Hels ing in Yl iop i s ton kasvi t ie t . m u s e o o n . 
S u o m e s s a t a v a t t u j e n Taraxacum-lajien k o k o n a i s l u k u m ä ä r ä l ähen -
telee 200. Ni is tä t a v a t a a n U u d e n m a a n (N) kasvi t ie tee l l i sessä m a a -
k u n n a s s a 110 la j ia . U u d e l l a m a a l l a t a v a t u i s t a la je i s ta k a s v a a 85 
m u u a l l a k i n S u o m e s s a . Y k s i n o m a a n N - m a a k u n n a s s a löyde t ty j ä la je ja 
on 24. Hels ing in k a u p u n g i s s a ja p i t ä j ä s s ä t a v a t t u j e n la j ien l u k u -
m ä ä r ä on 93. Niistä on 9 sellaisia l a je ja , jo i ta ei ole to i s t a i seks i 
t a v a t t u m u u a l l a S u o m e s s a . 
T u l k o o n k u m m i n k i n t ä s s ä y h t e y d e s s ä m a i n i t u k s i , e t tä usea l la 
kerä i l i j ä l l ä on h a l l u s s a a n k o k o e l m i a , j o t k a vielä ova t s e lv i t t ämä t t ä , 
j o t e n k a i k k i y l l ä m a i n i t u t n u m e r o t p i t ä n e v ä t a i n o a s t a a n to i s ta i seks i 
p a i k k a n s a . 
He l s ing i s sä ova t to i s t a i seks i s e u r a a v a t l a j i r y h m ä t e d u s t e t t u i n a : 
Ergthrosperma 5 la j ia , Dissimilia 1 laj i , Speclabilia 1 la j i j a Vulgaria 
86 la j ia . O h e l l a n t ä h ä n lue t te lon t a v a t u i s t a la je i s ta . 
Erythrosperma 
1. T. fulvum Raunk. 
2. T. isthmicola Lindb, lii. 
3. T. Icetum *obseurans Dahlst. 
4. T. marginaium Dahlst. 
5. T. proximum Dahlst. 
Dissimilia 
6. T. pseudofulvum Lindb. fil. 
Spectabilia 
7. T. prcestans Lindb. 111. 
Vulgaria 
8. T. aF.qvilobam Dahlst. 
9. T. alatum Lindb. fil. 
10. T. albicollum Dahlst. 
11. T. altissimum Lindb. fil. 
12. T. amoenum Markl. 
13. T. angustisquameum Dahlst. 
14. T. aurosulum Lindb. fil. 
15. T. biformc Dahlst. 
16. T. brachylepis Markl. 
17. T. brevisectum Palmgr. 
18. T. caloschislnm Dahlst. 
19. T. canaliculatum Lindb. fll. 
20. T. canoviride Lindb. fil. 
21. T. caudatulum Dahlst. 
22. T. chloroleucum Dahlst. 
23. T. concolor Lindb. fil. 
24. T. copidophyllum Dahlst. 
25. T. cordatum Palmgr. 
26. T. erassipes Lindb. fil. 
27. T. crebridens Lindb. fil. 
28. T. crispifolium Lindb. fil. 
29. T. croceiflorum Dahlst. 
30. T. Dahlstedtii Lindb. fil. 
31. T. dilatatum Lindb. fil. 
32. T. distantilobum Lindb. fil. 
33. T. duplidens Lindb. fil. 
34. T. epacroides Markl. 
35. T. falciferum Markl. 
36. T. fasciatum Dahlst. 
37. T. Florslroemii Markl. 
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38. r. Gelertii Raunk. 66. T. pectinatiforme Lindb. fil. 
39. T. gibberam Markl. 67. T. penicilliforme Lindb. fil. 
40. T. guttulatum Lindb. Iii. 68. T. piceatum Dahtst. 
41. T. liaematopus Lindb. fd. 69. T. polgodon Dahlst. 
42. T. hamatiforme Dahlst. et Lindb. III. 70. T. porrigens Markl. 
43. T. hamatum Raunk. 71. T. prcecox Dahlst. 
44. T. intricatum Lindb. fd. 72. T. prceradians Dahlst. 
45. T. involueratum Dahlst. 73. T. privum Dahlst. 
46. T. joervikglense Lindb. fil. 74. T. pulcherrimum Lindb. fif. 
47. T. Kjellmanii Dahlst. 75. T. pullum Markl. 
48. r. Icetieolor Dahlst. 76. T. Puolannei Markl. 
49. T. latisectum Lindb. fit. 77. T. reclinans Markl. 
50. T. latissimum Palmgr. 78. T. reflexilobum Lindb. fif. 
51. T. Lindbergii Markl. 79. T. remolijugum Lindb. fil. 
52. T. lingulatum Markl. 80. T. retroftexum Lindb. fil. 
53. T. litorale Raunk. 81. T. robustum Markl. 
54. T. longisquameum Lindb. fil. 82. T. semiglobosum Lindb. fil. 
55. T. lucidum Dahlst. 83. T. slenoschistum Dahlst. 
56. T. mimulum Dahlst. 84. T. subcanescens Markl. 
57. T. m ucronatiforme Mark 1. 85. T. sublaciniosum Dahlst. 
58. T. mucronatum Lindb. fil. 86. T. sublceticolor Dahlst. 
59. T. multilobum Dahlst. 87. T. sab penicilli forme Lindb. fil. 
60. T. obliquilobum Dahlst. 88. T. Sundbergii Dahlst. 
61. T. obnubüum Dahlst. 89. T. tenebricans Dahlst. 
62. T. oblusulum Lindb. fif. 90. T. triangulare Lindb. fil. 
63. T. pallidulum Lindb. Iii. 91. T. tumentilobum Markl. 
64. T. parvuliceps Lindb. fil. 92. T. vastisectum Markl. 
65. T. paténs Dahlst. 93. T. xanthostigma Lindb. fil. 
Yksityisien lajien tarkempi selvitys 
Lyhennyksiä: Dal i is i . = H. D a h l s t e d t ; Lbg. = H . L i n d b e r g ; M a l m . — 
Br. M a l m i o ; Mrkl . = G. M a r k l u n d ; Sax. = U. S a x e n ; Tois i , l iav. , 
O m . h a v . — T o i s t e n h a v a i n t o j a , O m a t h a v a i n n o t . 
N u m e r o t l ö y t ö p a i k k o j e n j ä l k e e n m e r k i t s e v ä t v u o s i l u k u a tä l lä 
vuos i s ada l l a . 
Pa l l e = r a c h i s , l eh t i l i u sko j en vä l i nen osa k e s k i s u o n e n k a h d e n 
p u o l e n . 
Taraxacum fulvutn Raunk. 
LINDB. I s. 41 ja I I s. 28; PALMGR. I s. 45; DAHLST . Västsv. s. 15; FLORSTR. 
Stud. s. 22. 
Toist. hav.: Lbg.: Bot. puut., Sinebrych. puisto 08; V. Linnaniemi: 
Degerömaa 08: Markl.: Oul.kylä 10; R. Cederhvarf: Töölö 13; Sax. ja Malm.: 
Munkkin., Lauttas., Venäl. haut.maa 30. 
Om. hav.: Kulos. 18; Bot. puut. 18, 31; Lauttas. 25, 26; Seuras. 26; Länsi-
sat. 26; Munkkin. 26; Malmin haut.maa 26, 30; Korkeas. 27, 31; Venäl. haut.-
maa 30; Sinebrych. puisto 30; Iiesper. puisto 31. 
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T ä m ä m o n i m u o t o i n e n j a - k o k o i n e n la j i va ih te lee v ä r i l t ä ä n k i n 
o l len tyvel tä v ä h e m m ä n ta i e n e m m ä n p u n a i n e n . K u k a n vär i on 
vaa lea , k ä r j i s s ä p u n a i s t a , luot i t kel ta ise t . P i en i k e h t o t u m m a , m a -
ta la j a leveä. U l k o s u o m u t p i t u u t e e n s a n ä h d e n leveänla ise t , n. 3 m m , 
s i i r r e t t äv iä . S i s ä s u o m u j e n k ä r j i s s ä se lvä t s a r v e n n o k s e t . Si i tepöly 
p u u t t u u . H e d e l m ä t ke l t a i s en r u s k e i i a . T e r ä v ä p ä i s e t , u se in k a p e a t 
k o l m i o m a i s e t l eh t i l i u ska t h i e m a n a l a spä i s i ä . P ä ä t ö l i u s k a ei t av . ole 
s u u r e m p i k u i n m u u t . 
L a j i a t a v a t a a n l u o n n o n v a r a i s i l l a pa iko i l l a k a u t t a m a a n , m u t t a 
e s i in tyy se m y ö s k i n mie le l l ään r u d e r a t i p a i k o i l l a , v i l j e lysmai l l a j a 
pu i s to i s sa , ei k u i t e n k a a n m i s s ä ä n t a s a i s i n a r u n s a i n a k a s v u s t o i n a 
k u t e n va r s ina i s e t k u l t t u u r i n s u o s i j a t . 
DAHLSTEDT arve lee la j in tu l leen y h f a i k a a S u o m e e n j a Ruo t s i i n 
leveässä r i n t a m a s s a e te läs tä k ä s i n . Meillä se on l i iken teen vä l i t yk -
sellä sekä h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a l e v i n n y t j o sy r jä i s i l l ek in vil jelys-
mai l le . 
T a v a t a a n mei l lä u s e i m m i s s a kasv i t ie t . m a a k u n n i s s a : AI—Sb, O m , 
O k , O b , l i säks i Ruo t s i s sa , N o r j a s s a , T a n s k a s s a ja Vi rossa . 
Taraxacum isthmicola Lindb. lii. 
LINDB. I s . 4 2 . 
Om. hau.: Meilahti katuvieri 30. 
Tava l l i ses t i on ka sv i k o k o n a a n v ih reä , m u t t a voi s i inä j o s k u s 
o l la v ä h ä n p u n a i s t a . Vaa l ea t k u k a t i l m a n , s i i tepölyä . Keh to vaa lea . 
P i t k ä t u l k o s u o m u t ova t kape i t a , 2,5 m m , a l a s p ä i n s u u n n a t u t ; s isä-
s u o m u t tav . i l m a n s a r v e n n o k s i a . H e d e l m ä p u n a i s e n r u s k e a . Leh t i -
l i u s k a t e n i m m ä k s e e n u lospä i s i ä , a l a r e u n a s s a h a m p a i t a s a m o i n k u i n 
pa l teessa . P ä ä t ö l i u s k a l e v e ä n p u o l e i n e n , k o l m i o m a i n e n , t e r ä v ä k ä r -
k i n e n . 
T ä m ä laj i e s i in tyy l u o n n o n v a r a i s i l l a pa iko i l l a ol len e t u p ä ä s s ä 
i t ä i n e n l e v e n e m i s e l t ä ä n , m u t t a t u l o k k a a n a t a v a t t u p o h j o i s e m p a n a k i n 
l a a j a s s a k a a r e s s a O u l u a m y ö t e n . Aivan t i l a p ä i n e n e s i i n t y m i s l u o n n e 
on He l s ing in löydö l l ä . 
L a j i a on löyde t ty m a a k u n n i s t a : A b — I k , Sa, T b , O k , Ob . Es i in -
tyy s i t äpa i t s i Vi rossa . 
Taraxacum Icetum *obscurans Dahlst. 
PALMGR . I s. 45—46. 
Toisi hav.: K. Linkola: Uud. haut.maalla 07; Mrkl.: Vanh.kaup. lahden 
rannalla 25; Sax. ja Malm.: Venäl. haut.maa 30. 
Om. hau.: Venäl. haut.maa 30. 
Vär i l t ä än on tyvi t ava l l i ses t i p u n e r t a v a , k e h t o vaa lea , s a m o i n luo-
ti t . L y h y e t u l k o s u o m u t ovat 2 m m lev., u l o s p ä i n , h y v i n use in ylös-
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päin s u u n n a t u t ; a i n a k i n s i s ä s u o m u i s s a selvät , k a p e a t s a r v e n n o k s e t . 
H e d e l m ä r u s k e a n p u n a i n e n . Ainoa nä i l lä s e u d u i n es i in tyv is tä t ä m ä n 
r y h m ä n la je is ta , jo l la on s i i tepölyä . L e h l i l i u s k a t k a p e a n k o l m i o m a i -
sia, v ä h ä n a l a s p ä i n s u u n n a t u t . Pa l le tav . i l m a n h a m p a i t a . 
T ä m ä l u o n n o n v a r a i n e n laji l ienee mei l le s i i r tyny t Ruo t s i s t a , m u t t a 
on s a a v u t t a n u t vain ve r ra t t a in a h t a a n l evenemisen . Hels ing in seu-
dui l la se on v ä h e n e m ä s s ä . K u n Venäl . h a u t a u s m a a s t a l ohka i s t i i n pa r i 
vuo t t a s i t ten a i m o k a p p a l e a s e m a k a a v a j ä i j e s t e l y n y h t e y d e s s ä , on 
t ä m ä n la j in e s i i n t y m i n e n s u p i s t u n u t a i v a n pienel le alal le . A ika i sem-
m i n si tä es i in ty i m o l e m p i e n h a u t a u s m a i d e n vä l i s säk in L a p i n l a h t e e n 
v i e v ä n t ien var re l l a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—N j a T a , s i t äpa i t s i Ruo t s i s t a , T a n s -
kas t a , N o r j a s t a ja Viros ta . 
Taraxacum marginatum Dahlst. 
LINDB. I s. 47 ja II s. 28; PALMGR. I s. 48; FLORSTR . Stud. s. 19. 
Toisi, hav.: M. Rrenner: Ruohol. haut.maa 1898, Länsisat. 21, LapinL 
vanh. haut.maa 21; Lbg.: Sinebrych. puisto 07, 08, Eläintarha 09; Lbg. & 
Dahlst.: Kaivop. 07; Mrkl.: Oul.kylä 10; A. Sola: Helsinki 02; Sax. & Malm.: 
Sinebrych. puisto 30, Venäl. haut.maa 30. 
Om. hav.: Korkeas. 26, Munkkin. 27, 30; Malm. haut.maa 29, Venäl. haut.-
maa 30, Hesper. puisto 31, Sinebrych. puisto 30, 31. 
Kasvi on he ikos t i p u n e r t a v a . K u p e r a s s a v a a l e a s s a m y k e r ö s s ä 
t u m m a t luot i t . U l k o s u o m u t lyhye t j a leveät , 3 m m , m u n a n m u o t o i -
set, k a l v o r e u n a i s e t , m e l k e i n ylös suu n n a l a t , s i s ä s u o m u i s s a h e i k k o 
s a r v e n n o s ; s i i tepöly p u u t t u u . H e d e l m ä p u n a i s e n r u s k e a . Leh l i l iu s -
k a t mi l lo in kape i t a , mi l lo in levei tä , u lospä i se t . Pa l le t e r ä v ä h a m -
p a i n e n . 
L a j i e s i in tyy sekä l u o n n o n v a r a i s i l l a pa iko i l l a , e t tä k u l t t u u r i a suo-
sien use in pu i s to i s sa , t i envars i l l a j a m a t a l a r u o h o i s i l l a ken t i l l ä . 
L ä n n e s t ä s i i r t yneenä laj i on l aa j a l t i l ev inny t m a a m m e l o u n a i s -
os i in , m u t t a e n i m m ä k s e e n v ä h ä v a l t a i s e n a . Se vä l t t ää s u o p e r ä i s i ä 
p a i k k o j a , va l i ten ku iv i a h a r j u r i n t e i t ä , h i e k k a m ä k i ä , l a iho ja s o r a m a i t a 
v u o r t e n k u k k u l o i d e n y m p ä r i l l ä , e s i in tyen use in siellä, m i s s ä m u i t a 
Tarax.-lajeja ei ole. (FLORST.) 
O n t a v a t t u m a a k u n n i s s a : AI—N, S t — S a , Sb, s i t äpa i t s i R u o t s i s s a , 
N o r j a s s a , T a n s k a s s a j a Vi rossa . 
Taraxacum proximum Dahlst. 
DAHLST. Västsv. s. 13; PALMGR. I s. 48; FLORSTR . Stud. s. 17. 
Toisi, hav.: Lbg. & Dahlst.: Eläintarha 07; Lbg.: Bot. puut. 08; E. Häyren: 
Korkeas. 08; M. Brenner: Sinebrych. puisto 08, 09, Länsisat. 21; Sax.: Si-
nebrych. puisto 30; Malm.: Töölö 30. 
Om. hav.: Hels. kaup. ranta 20, Uudenklinik. piha 20, Seuras. 21, 29, 
Munkkin. 27, Lauttas. 30, Hesper. puisto 30, 31, Bot. puut. 31. 
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V ä r i l t ä ä n taval l i ses t i h y v i n p u n a i n e n , j o s k u s v ä h e m m ä n . Kupe-
ra t v a a l e a k u k k a i s e t m y k e r ö t i l m a n s i i tepölyä . Luo t i t t u m m a t . 
Keh to m a t a l a . U l k o s u o m u t p i t k ä t j a kapea t , 3 m m , h a j a l l e e n ulos-
j a a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i s ä s u o m u t use in i l m a n s a r v e n n o s l a . Leht i -
l i u ska t k o l m i o m a i s i a , use in kape i t a , u l o s p ä i n tai h i u k a n a l a s p ä i n 
t a i p u n e e t . Pa l le t e r ä v ä h a m p a i n e n . 
L u o n n o n v a r a i s e n a es i in tyy t ä m ä laj i nä i l l ä s e u d u i n k u t e n m u u a l -
l ak in , l a iho i l l a pa iko i l l a , m u t t a yleisest i m y ö s k i n t u l o k a s l u o n t o i s e n a 
r u d e r a t i p a i k o i l l a , t ienvier i l lä , l a ihoi l la n i i ty i l lä use in y h d e s s ä T. mar-
ginaiumm j a T. fuhamin s eu r a s sa . K u l t t u u r i ei s a n o t t a v a s t i s i ihen 
v a i k u t a . 
L a j i e s i in tyy S u o m e s s a siellä t ää l lä sekä on PÄLMGR. m u k a a n 
tu l lu t mei l le e te läs tä pä in . I h a n p o h j o i s e s s a s p o r a d i s e t e s i i n tymi se t 
ova t DAHLSTEDTHI m u k a a n re l ik te jä . E u r o p a s s a si l lä on e te lä inen 
l e v e n e m i n e n j a on se sieltä v a e l t a n u t Ruo t s i i n l ä m p ö k a u d e l l a . 
K u n la j i e s i in tyy syr jä i s i l l ä , la ihoi l la pa iko i l l a siellä, m i s s ä y l eensä 
ei ole m u i t a la je ja , voi se usein j ä ä d ä h u o m a a m a t t a , ollen Hels ing. 
seudu i l l a e h k ä y l e i sempi ja l e v i n n e e m p i k u i n mi tä l ö y t ö p a i k o i s t a voi 
p ä ä t t ä ä . 
E s i i n t y y m a a k u n n i s s a AI—N, St, Sa, T b , Sb, O m ; m y ö s k i n Ruo t -
sissa, N o r j a s s a , T a n s k a s s a ja Vi rossa . 
Taraxacum pseudofulvum Lindb. lii. 
FORSTR . Stud. s. 74, 
Om. hav.: Kulosaari 20, Lauttasaari 20, Seurasaari 25. 
Kasvi on he ikos t i p u n a i n e n . P ien i k e h t o on k a p e a . P i t k ä t u lko -
s u o m u t k a p e a t , 2 m m , s i i r ro t t ava t . S i i tepöly p u u t t u u . L u o t i t t u m -
m a t . L e h d e t k a p e a t j a p i t kä t m u i s t u t t a e n l i u s k a i s u u d e l l a a n va r jo i -
silla k a s v u p a i k o i l l a , m e t s i s s ä T. proximunua, avona i s i l l a pa iko i l l a , 
n i i ty i l lä T. fulvumia, j o s t a se on use in va ikea e ro i t t aa , m u t t a e roaa 
k u i t e n k i n se lväs t i s i inä , e t tä s i s ä s u o m u i s t a p u u t t u v a t selvät s a rven-
nokse t . 
T ä m ä h a r v i n a i s e n p u o l e i n e n , l u o n n o n v a r a i n e n laj i e s i in tyy yks i lö -
k ö y h ä n ä la ihoi l la k a s v u p a i k o i l l a , use in me t s i en l a i t aos i s sa . Mäet j a 
l a iha t m a a t v u o r t e n k u k k u l o i d e n y m p ä r i l l ä ova t sen k a s v u p a i k k o j a , 
m u t t a t a v a t a a n m y ö s k i n r u d e r a t i p a i k o i l l a j a ni i tyi l lä . FLORSTRÖM 
arvelee sen tu l leen e te läs tä käs in , k o s k e i t a v a t a Ruo t s i s sa e ikä m y ö s -
k ä ä n A h v e n a n m a a l l a . Hels . s eudu i l l a löyde t ty l u o n n o n v a r a i s e n a vain 
par i l l a saa re l l a . 
L a j i t u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ab, N, Ik , St, Sa, Kl, Sb. 
Taraxacum prcestans Lindb. Fd. 
LINDB. I s. 25 ; FLORSTR . Stud. s. 27. 
Toist. hav.: Mrkl.: Vanh.kaup. läh. Vikin latokartanoa 25. 
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Alaosa ja vars inkin leht isuoni puna inen . Sinivihreät lehdet kas-
vavat maa ta pi tkin. U lkosuomut 3 m m leveät, ha ja l l aan ulos- ja 
y lössuunna tu t . Siitepölyä on. Leht i l iuskat kolmiomaiset , ulospäin 
suunna tu t leveästä pal teesta; l iuskojen kär je t tav. h i u k a n alaspäin, 
palteessa teräviä hampa i t a . Pää tö l iuska lyhyt, leveä, pyöreä. 
T ä m ä luonnonvara inen laji on FLORSTRÖMin m u k a a n lehtomaisten 
hakama iden kasvi lähellä merta tai myöskin sisävesiä ja esiintyy 
märi l lä niityillä, jo tka ovat avoimina auringolle. Kuivilla paikoilla 
se hakee pensaiden suojaa ja aitovieriä, mut ta kuolee vähitellen. 
Helsingin löytö on ainoa näil lä seuduin ja kasvupa ikka sopu-
soinnussa FLORSTR. kuvauksen kanssa . Lähel lä rantaa , pienen haka -
m a a n tapaisella niityllä. Siellä se on tuomi t tu kuo lemaan ku l t tuur in 
va ikutukses ta , joka ei edistä sen leviämistä. 
Ruotsi in on t ä m ä laji DAHLST. m u k a a n levinnyt sekä etelästä, että 
lännestä käsin. Suomeen se on tullut Ruotsista, esiintyen pitkin 
Poh jan l ahden r an t aa joki laaksoissa . 
Laj i tunne taan m a a k u n n i s t a : AI—N, St, Ta, Tb, Oa, Ora; sitä-
paitsi Ruotsissa, Norjassa , Tanskas sa ja Virossa. 
Taraxacum cequilobum Dahlst. 
DAHLST. Östsv. s. 42—44, 
Toist. hau·.: Lbg.: Eläintarha 10, 11; Mrkl.: Degerömaa 28; Malm.: Hert-
tuanniemi 31. 
Om. hau.: Eläintarha 28, 31, Herttuanniemi 31. 
Kasvin alaosa vähän puna inen . Mykerö litteä; kehto yh tä kor-
kea kun leveä, k ie l ikukat kapeita. U lkosuomut leveät, 3,5—4 m m , 
a laspäin suunna tu t . Siitepölyä on. Lehdet hyvin tasal iuskais ia . 
Leht i l iuskapar i t harvenevat l eh t ikan taan päin. Siivet kapea t : H a m -
mas tus heikkoa. 
Kasvi on kul t tuur i tu lokas , joka on rautat iel i ikenteen m u k a n a 
levinnyt useihin kaupunk i -puu t a rho ih in ja ruohokent i l le , ja lienee 
a lkuaan he inäns iemenen m u k a n a ku lkeu tunu t meille. Siellä, mistä 
on näyttei tä, on lajia esi intynyt runsaas t i , ja on luul tavaa, että sitä 
löytyy vielä useammas ta paikasta , kun meidän r adanvar s in i i t t ymme 
on ennätet ty t a rkemmin tu tkia . 
Näyttei tä Helsingin ympär is tö l tä on vasta viime vuosilta, Eläin-
t a rhan näyt tei tä l ukuuno t t ama t t a , joista auktor i t ovatkin eri mieltä 
la j inimitykseen nähden . Keväällä 1931 DAHLSTEDT määräs i ne lopul-
lisesti T. oequilo burniksi. Hämeen l innan näyt teet ovat v a n h i m m a t . 
Kaikesta pää t täen on laji ennä t t äny t k a u a n levitä m a a s s a m m e ja 
esiintyy se aina viljellyillä niityillä, puistoissa tai yleensä kul t tuur in 
kosket tamil la paikoilla. 
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Meillä t u n n e t a a n la j i m a a k u n n i s t a : N, T a , Sb, Q m ja O k ja es i in-
tyy se s i t äpa i t s i Ruo t s i s sa j a Vi rossa . 
Taraxacum alat am Li n db. iii. 
LINDB. I s. 20 ja I I s. 26; DAIILST . Mordsv. s. 98; FLORSTR . Stud. s. 30. 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 09; Dahlst. & Lbg.: Kaivopuisto 07, Eläin-
tarha 07, 09; Th. S selän: Bot. puut. 11; Sax.: Bot. puut. 28; Malm.: Pasila 27, 
Bot. puut. 29, Kaivopuisto 30, Herttuanniemi 31. 
Om. hau.: Vanh kaup. 18, Munkkin. 23, Kulosaari 23, Bot. puut. 25, 31, 
Länsisat. 26, 28, Lauttas. 26, Pukinmäki 27, Töölön sair. 27, 29, Eläintarha 26, 
Oul.kylä 28, Meilahti 29, Katajan. 31, Hesper.puisto 31, Herttuann. 31. 
Kasvi on a i n a k o k o n a a n v ih reä . M y k e r ö l i t teä, vär i t u m m a . 
U l k o s u o m u t p i t kä t ja leveät , 4 m m , s i i r ro t t ava t , k ä r j e t use in k o u -
k u s s a y lö spä in . S i i tepölyä on . L e h d e t vaa lea t , l i u s k o j e n s u u n t a 
e p ä s ä ä n n ö l l i n e n . Aina leveän la i se t s i ivet . 
T ä m ä k u l t t u u r i l a j i on l a iva l i i ken teen m u k a n a k u l k e u t u n u t Hel -
s ink i in , e s i in tyen s a t a m a p a i k o i s s a . O n vo inu t m y ö s k i n h e i n ä n s i e -
m e n e n m u k a n a k u l k e u t u a He ls ing in seudui l l e e s i in tyen r u n s a a m m i n 
v i l j e lysmai l l a , pu i s to i s sa ja r u d e r a a t t i p a i k o i s s a ollen t ää l l ä l aa ja l t i 
l ev inny t , va ikke i vielä m u u a l l a m a a s s a m m e ole e n n ä t t ä n y t levitä. 
Meillä on la j ia t ava t t u m a a k u n n i s s a : N ja Sa, t u n n e t a a n m y ö s -
k in Ruots i s ta , N o r j a s t a ja Vi ros ta . 
Taraxacum albicollum Dahlst. 
FLORSTR . Stud. s. 75. 
Om. hau.: Uuden klinikan piha 20. 
Kasvi on v ä h ä n p u n a i n e n . Keh to on pieni , vaa lea j a m a t a l a . 
U l k o s u o m u t 3 m m leveät , s u o r a a n u los s u u n n a t u t ; s i s ä s u o m u t y h t ä 
leveät . S i i tepöly p u u t t u u tav. , m u t t a voi si tä o l l ak in . L e h d i s s ä tav. 
iso leveä p ä ä t ö l i u s k a . 
FLORSTR. m u k a a n t ä m ä on S a t a k u n n a s s a s p o n t a n i n e n laj i , j o k a 
es i in tyy h y v i n y l e i senä siellä kuivi l la j a tuore i l l a ma i l l a , m y ö s kul t -
t u u r i n k o s k e t t a m i l l a , m u t t ' e i r u n s a a m m i n k u n luonno l l i s e s sa m a a s -
tos sa . 
Hels ing issa la j i t ekee t i l apä i sen t u l o k k a a n v a i k u t u k s e n e ikä s i tä 
o l e k a a n e n ä ä m y ö h e m m i n l öy tyny t . 
La j i l l a on m u u t e n l aa j a l e v e n e m i n e n E t e l ä - S u o m e s s a , s a m o i n 
Ruo t s i s sa , j o h o n a r v e l l a a n tu l leen S u o m e s t a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ab, N, St, T a , Sa, Sb, Kl, O m ja O b 
s i t äpa i t s i Ruots i s ta , N o r j a s t a j a Vi ros ta . 
Taraxacum altissimum Lindb. fil. 
LINDB. I s. 20 ja I I s. 26; FLORSTR . Stud. s. 35. 
Toist. hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 15; V. Brenner: Bot. puut. 09; H. Buch: 
Bot, puut. 10; Sax.: Bot. puut. 28; Malm.: Munkkin. 30. 
Om. hau.: Bot. puut. 17, 31. 
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Alaosa p u n a i n e n . Kelilo iso, m a t a l a , l i t teä j a leveä. K u k k i e n 
k ä r j e t p u n a i s e t . U l k o s u o m u t leveät , 4 — 1 m m , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . 
S i i tepölyä on . L e h d e t p i t k ä t ja k a p e a t , j o s k u s si ivell iset . Leh t i -
l i u ska t p i tkä t u lospä i se t , h a r v a s s a , use in h a m m a s t u s t a , j o s k u s m a k s a -
l a i k k o j a . 
T ä m ä k u l t t u u r i l a j i on p a i n o l a s t i n m u k a n a k u l k e u t u n u t L o u n a i s -
S u o m e n k a u p u n k e i h i n , j o u t u n u t sieltä tai m a h d o l l i s e s t i s u o r a a n Ruot -
sista h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a v i l j e lysmai l l e sekä l ev inny t l i iken teen 
vä l i tykse l l ä V a n a j a l l e , T a m p e r e e l l e , P o r i i n j a K u o p i o o n ast i . Se on 
vas t a n u o r i k u l t t u u r i l a j i mei l lä , m u t t a va l lo i t t aen t i laa , a ika p i an 
t u n k e e to is ia t i e l t ään s u u r u u d e l l a a n j a r e h e v y y d e l l ä ä n . 
He l s ink i in l ienee tu l lu t p u u t a r h a i s t u t u s t e n m u k a n a , ollen l e imaa -
a n t a v a la j i kasv i t i e t . p u u t a r h a s s a . 
Meillä t a v a t t u m a a k u n n i s s a Ab, N, St, T a , Sb. E s i i n t y y Ruo t -
s issa j a Vi rossa . 
Taraxacum amoenum Markl. in sched. 
Toisi, hau.: Mrkl.: Hels.pit. Botby 28. 
Om. hau.: Hels.pit. Botby 28. 
Alaosa h y v i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 4 m m leveät , u lo spä in 
s u u n n a t u t . S i i tepölyä on. P i t k ä t , t a s a k a p e a t l i u ska t s u u n n a t u t a las-
pä in , t y l p p ä k ä r k i s e t . H a m m a s t u s t a t u s k i n t ava t t av i s sa . K a p e a s s a 
p ä ä t ö l i u s k a s s a k u r o u m i a . 
L a j i e s i in tyy He ls ing in l ä h i y m p ä r i s t ö s s ä a i n o a s t a a n k a h d e s s a 
p a i k a s s a vi l je lyksi l lä , ollen v ie ras t u l o k a s , j o k a on e n n ä t t ä n y t v a a n 
v ä h ä n levi tä . To i s t a i s eks i on la j i ni in v ä h ä n t u n n e t t u , e t tä si tä lie-
nee p i d e t t ä v ä ä sken h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l l eena . 
Taraxacum angustisquameum Dahlst. 
DAIILST . Östsv. s. 53; LINDB. I s. 23 ja I I s. 26; PALMGR. I s. 30; FLORSTR . Stud, 
s. 64. 
Toist. hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 09, Eläintarha 09; M. Brenner: Bot. puut. 21; 
Malm.: Bot. puut. 29, Töölö 30. 
O m. hav.: Bot. puut. 18, 29, Korkeas. 24, 28, Mustikkamaa 20, Eläin-
tarha 27, Malm. haut.maa 29, 30, Uuden klinik. piha 29, Sinebrych. puisto 
29, 31. 
Kasvin a l a o s a h y v i n p u n a i n e n . P ien i k e h t o y h t ä leveä k u i n kor-
kea , j o s k u s k a p e a m p i . U l k o s u o m u t kapea t , 2 — 3 m m , u l o s p ä i n s u u n -
na tu t . S i i tepölyä on. Kape iden leh t ien l i u s k a i s u u s k o l m i o m a i s t a , 
t a sa i s t a ja l ä h e k k ä i s t ä . I l a m m a s t u s h e i k k o a . 
L a j i l ienee l a iva l i ikkeen ta i h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t ka ik -
kial le r a n n i k k o k a u p u n k e i h i n ja on l e v i ä m ä s s ä s i s ä m a a h a n pä in , jo s sa 
to i s ta i seks i t u n n e t a a n v a a n pa r i e s i i n t y m i s p a i k k a a , n i in . Jo ro i s i s s a ja 
T y p i s e x p r . 27. 2. 1933 
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M a n k a l a n a s e m a n l u o n a I i t issä . He l s ing i s sä la j i on k u l t t u u r i t u l o k a s , 
e s i in tyen siis k a u p u n k i p u i s t o i s s a j a v i l je lyksi l lä . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—N, St, T a , Oa , Sb, O m j a Ob , li-
s äks i Ruo t s i s sa , N o r j a s s a j a Vi rossa . 
Taraxacum aurosulum Li n db. fil. 
LINDB. I s . 2 4 ; PALMGR. I s . 4 2 . 
Toist. hau.: Lbg.: Bot. puut. 08, 09, Sinebrych. puisto 08; Malm.: Sinebrych. 
puisto 29, 30; Sax.: Bot. puut. 28. 
Om. hav.: Bot. puut. 25, 26, Sinebrych. puisto 26, 31, Meilahti 27, Hels. 
pit., Botby 28. 
Kasvi on k o k o n a a n pää l t ä k i i l t ävän t u m m a n v i h r e ä . Kehto leveä, 
m a t a l a . U l k o s u o m u t 4 — 5 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i säsuo-
m u t m e l k e i n y h t ä leveät . S i i t epö lyä on . L e h d e t l eveä l iuska i se t , 
v a r u s t e t u t leveillä si ivil lä. L i u s k a t l ähe l l ä to i s i aan , ä k k i ä j a t k u e n pit-
k ä n ä k ä r k e n ä . P ä ä t ö l i u s k a iso, ka ik i l l a r euno i l l a t i heää h a m m a s t u s t a . 
T ä m ä la j i on v ie ras t u l o k a s a l u e e l l a m m e , e s i in tyen h a r v a l u k u i -
sena pu i s to i s sa ja s a t a m a p a i k o i s s a . Se on l ev inny t T a m p e r e e l l a r a u t a -
t ien vä l i tykse l lä . He l s ing in seudu i l l a to i s t a i seks i vaan v ä h ä n l ev inny t . 
O n t a v a t t u m a a k u n n i s t a : AI, Ab, N, St, l i säks i Vi rossa . 
Taraxacum biforme Da hl st. 
DAHLST . Östsv. s. 64; PALMGR. I s. 32 ; FLORSTR . Stud. s. 66. 
Toist hav.: A. Palmgren: Bot. puut. 10. 
Om. hav.: Korkeas. 27, Munkkin. 27, Meilahti 27, Bot. puut. 31, Töölö 31. 
Kasvin a l aosa h y v i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t h y v i n k a p e a t , 2 m in , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on. L e h t i l i u s k a i s u u s vaihte lee , m u t t a 
l i u s k a p a r i t ova t a ina h a r v a s s a . 
T ä m ä k u l t t u u r i l a j i on h y v i n l ev inny t Ruo t s i s sa , j o s t a se lie t u l l u t 
mei l le j a t a v a t a a n mei l lä er i ty ises t i r a tavars in i i ty i J lä , pu i s to i s sa , r u d e -
ra t ipa iko i l l a j . n . e. Hels . s eudu l l a la j i on v a a n v ä h ä n l ev inny t . 
T a v a t t u mei l lä m a a k u n n i s s a : AI, Ab, N ja St, s i t äpa i t s i Ruo t s i s sa , 
N o r j a s s a sekä Virossa . 
Taraxacum brachylepis Markl. in sched. 
Toist. hav.: Mrkl.: Munkkiniemi 24; Sax. & Malm.: Munkkiniemi 30. 
Kasvin a l a o s a v ä h i n p u n o t t a v a . U l k o s u o m u t 4 m m leveät , s u u n -
n a t u t u l o s p ä i n . Keh to y h t ä leveä ku in k o r k e a . S i i tepölyä on . Leht i -
l i u s k a i s u u s m u i s t u t t a a T. latissimumia, m u t t a l e h t i k ä r k i on v ino . 
T ä m ä h a r v i n a i n e n t u l o k a s l a j i n ä y t t ä ä o levan h ä v i ä m ä s s ä a inoa l l a 
k a s v u p a i k a l l a a n M u n k k i n i e m e s s ä e r ä ä n p e l l o k s i k y n n e t y n viljelys-
m a a n l ähe i sessä m e t s ä n l a i d a s s a . 
Taraxacum brevisectum Palmgr. 
PALMGR. II s. 28 ; FLORSTR . Stud. s. 58. 
Toisi, hav.: Mrkl.: Vikin kartano ja Herttuanniemen välillä 28. 
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Alaosa v ä h ä n p u n a i n e n . Keh to y h t ä leveä k u i n k o r k e a . Ulko-
s u o m u t 3 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . L e h d e t 
t u m m i a , m e l k e i n l i u s k a t t o m i a , ta i ova t l i u ska t m a t a l i a j a levei tä , 
m u t t a silti a i n a t ä y n n ä h a m p a i t a . 
L a j i on r u d e r a t i m a i d e n kasv i , j o k a s a t a m a t u l o k k a a n a es i in tyy 
A h v e n a n m a a l l a s ekä S a t a k u n n a s s a er inä is i l lä t e h d a s a l u e i l l a ; on levin-
n y t t e h d a s l i i k e n t e e n j a h e i n ä n s i e m e n e n vä l i tykse l l ä . L ö y d e t t y a inoas -
t a a n k e r r a n Hels ing in seudu i l l a t ievierel lä j a lie t ää l l ä v a a n t i lapä i -
n e n t u l o k a s , j o k a ei ole vielä vo i t t anu t a laa . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a AI, N ja St, s i t äpa i t s i Ruo t s i s s a ja Vi rossa . 
Taraxacum caloschistum Dahlst. 
FLORSTR. Stud. s. 5 6 . 
Toist. hav.i Lbg.: Bot. puut. 16. 
Oin. hau.: Bot. puut. 31. 
Kasv in tyvi on p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 m m leveät , a l a s p ä i n 
s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . L e h d e t t i h e ä ä n lyhy t - j a k a p e a l i u s k a i s i a . 
L i u s k a i s u u s t i h e n e e l e h t i k a n t a a n pä in . 
La j i esiinty}" h a r v i n a i s e n a t u l o k a s k a s v i n a pu i s to i s sa ja s a t a m a -
pa iko i s s a use issa k a u p u n g e i s s a , k u t e n T u r k u , Naan ta l i , He l s ink i j a 
Vi ipur i . Kasvi t ie teel l iseen p u u t a r h a a m m e on v o i n u t m y ö s k i n lulla 
puutarhaistutusten mukana. 
T a v a t t u m a a k u n n i s s a : Ab, N, St j a Ka , l i säks i Ruo t s i s sa j a Vi-
rossa . 
Taraxacum canaliculatum Lindb. lii. 
LINDB . I s. 3 9 ja II s. 2 6 ; PALMGR. I s. 3 9 ; FLORSTR. Stud. s. 81. 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 15; Mrkl.: Oul.kylä 10; Sax.: Bot. puut. 29;. 
Malm.: Söörnäinen 30. 
Om. hav.: Kulosaari 18, 23, Taivallahti 26, Kaisan. 26, Mustikkamaa 26, 30, 
Lauttas. 26, Länsisat. 26, 29, Bot. puut. 26, Meilahti 27, Korkeas. 28, Oul.-
kylä 28. 
Kasvin a l a o s a on h i u k a n r u s o t t a v a . Keh to on pieni , y h t ä leveä 
k u i n k o r k e a ; k u k a t vaa lea t , k o u r u i s e t . U l k o s u o m u t 4 m m leveät , 
a las- j a u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepöly p u u t t u u taval l ises t i . L e h d e t 
p i tk iä j a kape i t a , t u m m a r e u n a i s i a , l i u s k a p a r i t u se in e tääl lä t o i s i s t aan , 
u lo spä in s u u n n a t u t . L e h d e t u se in k i e r tynee t n i in , et tä n u r j a p u o l i on 
n ä k y v i s s ä . 
T ä m ä laj i e s i in tyy l u o n n o n v a r a i s e n a ka ikk i a l l a Ete lä- ja Keski-
s u o m e s s a . Vi l je lyksi l lä pu i s to i s sa , t ievier i l lä j a r u d e r a t i m a i l l a on se 
i lmeises t i h y ö t y n y t k u l t t u u r i n v a i k u t u k s e s t a , e s i in tyen e n i m m ä k s e e n 
runsaa l l a i s e s t i . T a s a i n e n j a r u n s a s e s i i n t y m i n e n Hels ingin seudu i l l a 
ei j ä t ä s i jaa va rmo i l l e pää te lmi l le , m i s t ä laj i on meil le tu l lu t . FLORSTR. 
m u k a a n on se mei l lä a l k u p e r ä i n e n j a t ää l t ä v a e l t a n u t Ruots i in j a 
N o r j a a n . 
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E s i i n t y y mei l lä m a a k u n n i s s a : AI—Sb, Oin , Ok , Ob . S i t äpa i t s i 
Ruo t s i s s a , N o r j a s s a j a Vi rossa . 
Taraxacum canoviride Li n db. iii. 
Toisi, hav.: Lbg.: Kaivopuisto 08; Mrkl.: Pukinmäki 24; Pitäjämäki 28; 
Sax. & Malm.: Kaivopuisto 30. 
Om. hav.: Kaivopuisto 30. 
I h a n v ih reä vä r i l l ä än . U l k o s u o m u t k a p e a t , 2 — 3 m m , s u u n n a t u t 
a l a s p ä i n ; S i s ä s u o m u t y h t ä k a p e a t . S i i tepölyä on . L e h t i l i u s k a i s u u s 
m u i s t u t t a a T. peciinatiformea. Kapea , p i t k ä p ä ä t ö l i u s k a , j o s s a on 
y h t ä p i t k ä t j a kapea t u lospä i se t k a n t a l i u s k a t . 
T ä m ä la j i on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a m a a h a n k u l k e u t u n u t tu lo-
kas , j o k a to i s ta i seks i on v ä h ä n l ev inny t . Se es i in tyy e n i m m ä k s e e n 
h a r v a l u k u i s e n a , use in yks i t e l l en . Suos i i a v o n a i s i a k a s v u p a i k k o j a 
p iho i s sa , pu i s to i s sa ja t ehdasa lue i l l a , j o i s sa ei ole k o r k e a a r u o h o a . 
T a v a t a a n m a a k u n n i s s a : N, Ka, l i säks i Ruo t s i s sa . 
Taraxacum caadatulum Dahlst. 
DAIILST. Östsv. s. 67 ; PALMGR. I s. 3 2 ; FLORSTR. Stud. s. 46. 
Toisi, hav.: Lbg.: Bot. puut. 03; Mrkl.: Oul.kylä 10; Sax.: Munkkin. 30; 
Malm.: Herttuann. 30, Munkkin. 30. 
Om. hav.: Bot. puut. 25, Uudenklinik. piha 20, Länsisat. 26, 27, Kaisan. 26, 
Munkkin. 27, Pukinmäki 27, Mustikkamaa 28, Töölön sair. 29. 
Kasv in a laosa p u n a i n e n . M y k e r ö k u p e r a , t iheä . U l k o s u o m u t 
3 m m , k a p e a t , a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on r u n s a a s t i . Leh t i -
l i u ska t p u o l i k u u t a v a t , n i i n k u i n T. semiglobosaimUa, m u t t a v e n y v ä t 
t a sap i tk ik s i . 
La j i on t u l o k a s k a s v i , j o k a es i in tyy l ihav i l l a mai l l a , v i l je lyksi l lä 
j a r u d e r a t i p a i k o i l l a tav . yks i t t ä i s in yks i lö in , e ikä m i s s ä ä n s u u r i n j o u -
koin . L a j i leviää h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a , m u t t a m y ö s k i n pa ino-
las t in avu l l a j a t e h d a s l i i k e n t e e n vä l i tykse l lä . 
O n löyde t ty m a a k u n n i s s a : Ab, N, Ik, St ja O m , m y ö s k i n Ruot -
sissa, N o r j a s s a , T a n s k a s s a ja Vi rossa . 
Taraxacum chloroleucum Dahlst. 
DAHLST. Nya Östsv. s. 11 ja Västsv. s. 46; FLORSTR. Stud. s. 34. 
Toist. hav.: Mrkl.: Pukinmäki 24; Malm.: Länsisat.: 29, Herttuanniemi 30. 
Om. hav.: Pukinmäki 27, Länsisat. 26, 27, Herttuann. 28, Malmin haut.-
maa 29, Eläintarha 29, Venäl. haut.maa 30. 
Kasvi on p u n o i t t a v a tai i h a n v ih reä . U l k o s u o m u t 3 m m leveät , 
u l o s p ä i n s u u n n a t u t . Keh to pieni . S i i tepölyä on . L e h d e t p a i n u v a t 
m a a t a p i t k in , ova t h y v i n r i sa isen n ä k ö i s e t s e n t ä h d e n , e t tä r e u n a t 
ova t h y v i n h a m p a i s e t ja m u t k a l a i t a i s e t use in t u m m a n vär ise t . Leh -
det si ivell iset . 
T ä m ä t u l o k a s on p a i n o l a s t i n m u k a n a k u l k e u t u n u t m u u t a m i i n 
s a t a m a k a u p u n k e i h i n , jo issa es i in tyy r u d e r a t i n a k a a t o p a i k o i l l a . Hei-
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s ingin seudu i l l a se j o on l ev inny t v i l j e lysmai l l e ja ke ino teko is i l l e 
valleil le, jo i l la e s i in tyy v ä h ä v a l t a i s e n a . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a : Ab, N, St j a O m . L ö y d e t t y Ruo t s i s t a , 
T a n s k a s t a , N o r j a s t a j a Vi ros ta . 
Taraxacum concolor Lindb. iii. 
LINDB . I s. 5; FLORSTR . Stud. s. 89. 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 19; Mrkl.: Sinebrycli. puisto 27. 
Om. Iiav.: Länsisat. 26, Bot. puut. 27, 29. 
Alaosa r u s o t t a v a . Keh to pieni , y h t ä leveä k u i n k o r k e a . Ulko-
s u o m u t 2 m m , k a p e a t , s u u n n a t u t a l a s p ä i n . Si i tepöly p u u t t u u . Pit-
kä t k a p e a t l ehde t m u i s t u t t a v a t T. angiistisquameumia, m u t t a l iuska-
pa r i t ova t l e v e ä m p i ä ja h a r v e m m a s s a . 
T u l o k a s l a j i n a on l u u l t a v a s t i tu l lu t h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a Hä-
m e e n k y r ö ö n (FLORSTR.) j a p u u t a r h a i s t u t u s t e n m u k a n a I lels . kasvi t ie t . 
p u u t a r h a a n . Se ei j a k s a levi tä nä i l lä m a i n , v a a n on v ä h e n e m ä s s ä 
Hels ingis tä . E i ole l ö y t y n y t p a r i n a v i ime v u o n n a , k u n p u u t a r h a s s a 
on t eh ty pa l jon k a i v a u k s i a j a j ä r j e s t e l y m u u l o k s i a . 
T a v a t t u m a a k u n n i s s a : N, St, m y ö s k i n Ruo t s i s s a j a Vi rossa . 
Taraxacum copidophyllum Dahlst. 
DAHLST . Östsv. s. 25 ; PALMGR. I s. 35 ; FLORSTR . Stud. s. 37. 
Toisi, hau.: Mrkl.: Tapaninkylä 25, 27, Degerömaa 28. 
Om. hav.: Tapaninkylä 27. 
Alaosa h y v i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 4 m m lev., s u u n n a t u t ulos-
pä in . S i i tepölyä on. L e h d i s s ä p i tkä , leveä, t e r ä v ä k ä r k i n e n p ä ä t ö -
l i u ska . 
T ä m ä tu lokas l a j i on FLORSTR. m u k a a n T a m p e r e e l l e pes iy tyny t 
t e h d a s l i i k e n t e e n k a u t t a j a r a u t a t i e n vä l i tykse l lä . U u d e n k a u p u n g i n 
luo t u l l u t p a i n o l a s t i n m u k a n a , s a m o i n R e p o s a a r e e n sekä m u i h i n 
s a t a m a k a u p u n k e i h i n , jo i ssa sitä on t a v a t t u v ä h ä v a l t a i s e n a r u d e r a a t t i -
pa iko i l l a . 
L ienee tu l lu t Hels . s eudu l l e h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a . 
L ö y d e t t y m a a k u n n i s s a : AI—'N, St j a O m . E s i i n t y y m y ö s k i n Ruot -
s issa j a N o r j a s s a . 
Taraxacum cor datum Palmgr. 
PALMGR. 1 s. 14; FLORSTR . "Stud. s. 32. 
Toist. hav.: Malm.: Kulosaari 30. 
Om. hav.: Korkeasaari 22, Mustikkamaa 30. 
Kasvi v ä h ä n p u n e r t a v a . U l k o s u o m u t 3 — 5 m m leveät , u l o s p ä i n 
s u u n n a t u t . S i i t epö lyä on . L e h d e t p a k s u j a , t u m m i a , n i iden pää tö -
l i u ska s y d ä m e n m u o t o i n e n . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on e t u p ä ä s s ä e s i i n tyny t s a t a m a k a u p u n g e i s s a , 
j o i h i n on tu l lu t p a i n o l a s t i n m u k a n a , l e v i n n y t s i t ten l i iken teen väli-
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tykse l lä , ken t i e s m y ö s k i n h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a vi l je lyksi l le , p u u -
t a r h o i h i n , ra tava l le i l le s e k ä n i iden y m p ä r i s t ö i h i n . T r i DAHLSTEDT iden-
tifioi kev. 1931 t ä m ä n la j in s a m a k s i k u n Ruo t s i s sa e ro i te t tu T. ambhj-
centrum, j o k a t ää l l ä on k u l k e n u t eri l a j i n a j a he lpos t i seko i t e t tu T. 
aurosulumun. E s i i n t y y Hels ing i s sä v a a n s a t a m a - a l u e i l l a . 
L a j i a on t a v a t t u m a a k u n n i s s a : AI—N, St, T a , O m j a s i täpa i t s i 
Ruo t s i s sa , N o r j a s s a j a Virossa . 
Taraxacum crassipes Lindb. lii. 
LINDB . I s. 3 7 ja I I s. 2 6 ; FLORSTR . Stud s. 8 7 . 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 06; Mrkl.: Oulunkylä 10. 
Om. hav.: Herttuanniemi 28. 
Kasvi on tav . i h a n v ih reä . M y k e r ö iso, l i t teä. U l k o s u o m u t leveät , 
5 m m , s u u n n a t u t u l o s p ä i n . V a n a p a k s u . Si i tepöly p u u t t u u . Vaa-
leissa l ehd i s sä p i tkä , leveä, iso p ä ä t ö l i u s k a k o l m i o m a i n e n ja use in 
leveät si ivet . 
L a j i on a l k u a a n k u l k e u t u n u t mei l le t u l o k a s k a s v i n a h e i n ä n s i e m e -
n e n m u k a n a j a l ev inny t vi l je lyksi l le . S a t a k u n n a s s a es i in tyy use in 
j o u k o t t a i n . L u o n n o n v a r a i s i l l a m e t s ä m a i l l a se e s i in tyy taval l i ses t i 
yks i t t ä i n , s a m o i n ves ien lähe l lä , j o i t a se suosi i . Soil la se es i in tyy 
s u u r i n m ä ä r i n . FLORSTR. m u k a a n t a v a t a a n Hels . seud . v i l j e lysmai l l a 
siellä t ää l l ä j a v ä h ä v a l t a i s e n a . 
L a j i a on t a v a t t u m a a k u n n i s t a : A b — K a , St, O k , Ob . 
Taraxacum crebridens Lindb. lii. 
LINDB, I s. 3 1 ja [ I 2 6 ; DAHLST . Östsv. s. 4 9 ja Västsv. s. 5 7 ; FLORSTR . Stud. 
s. 60. 
Toisi, hav.: Th. Sselan: Kaivopuisto 10; Mrkl.: Töölö 14; Malm.: Hert-
tuanniemi 31. 
Om. hav.: Bot. puut. 24, Eläintarha 29. 
Alaosa on r u s o t t a v a . K e h t o on pieni . U l k o s u o m u t 3 m m leveät , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . P i t k ä h a m p a i s e t l eh t i l i u ska t t ava l -
l isesti v ä h ä n y lö spä in t a i p u n e e t . H a m m a s t u s tav . t i h e ä ä j a t e r ä v ä ä . 
FLORSTRÖM pi tää la j ia l u o n n o n v a r a i s e n a , jol la L ä n s i s u o m e s s a on 
t a s a i n e n l e v i ä m i n e n . Se es i in tyy h a r v a l u k u i s e n a l u o n n o n v a r a i s i l l a 
k a s v u p a i k o i l l a , m u t t a j o s k u s kyl i ssä j a v i l je lyks i l lä r u n s a s l u k u i s e n a . 
Hels ingin seudu i l l a sitä on a ivan v ä h ä n . O n h e i n ä n s i e m e n e n m u -
k a n a k u l k e u t u n u t ja s i t ten l i i keyh t eyden vä l i tykse l l ä l e v i n n j d vilje-
lyksi l le . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a : Ab, N, St, T a , Sb j a O m . M y ö s k i n Ruo t -
s issa ja Vi rossa . 
Taraxacum crispifolium Lindb. lii. 
LINDB. I s . 2 6 . 
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Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 09, Sinebrych. puisto 09, Eläintarha 08; 
M rkl.: Oulunkylä 10; Sax.: Munkkin. 30; Malm.: Töölö 30. 
Om. hav.: Bot. puut. 27, Pukinmäki 27, Länsisat. 27, Malmin haut.maa 
29, 30, Korkeas. 31. 
Alaosa e n e m m ä n tai v ä h e m m ä n p u n a i n e n . Kapea , k o r k e a k e h t o 
v a a l e a k u k k a i n e n . U l k o s u o m u t 4 — 5 m m leveät , u lospä in s u u n n a t u t ; 
leveät s i s ä s u o m u t h a r v a s s a . S i i tepölyä on. L e h t i l i u s k o j e n p i t kä t 
k ä r j e t t e r ä v ä t j a s ivul le v ä h ä n y lö spä in t a i punee t . L i u s k o i s s a las-
k o k s i a . P i t k i n l i u sko j en r e u n o j a h a m p a a n t a p a i s i a p i k k u l i u s k o j a . 
Selvät siivet. 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on ka ikk i a l l a m a a s s a m m e h a r v i n a i n e n . Hels in-
gin seudui l l a se e s i in tyy pu is to i ssa yks i te l len , s a m o i n v i l je lyks i l lä j a 
k u l t t u u r i n k o s k e t t a m i l l a pa iko i l l a . E i n ä y t ä s a a v u t t a v a n nä i l l ä seu-
d u i n s u u r e m p a a l evenemis t ä . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a Ab, N ja Sb ; sen l i säks i Vi ros ta . 
Taraxacum croceiflorum Dahlst. 
DAHLST . Östsv. s. 9 ja Västsv. s. 40 ; FLORSTR . Stud. s. 31. 
Om. hav.: Malmin Tammisto 27. 
L a j i on i h a n v ih reä , he lpos t i ke l l a s tuu k u i v a t t a e s s a . U l k o s u o m u t 
4 m m leveät, u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä 011. L e h t i v ä r i on vaa-
lea. P ä ä t ö l i u s k o j e n l ähe i s t en l i u sko jen kä r j e t use in y l ö s p ä i n . Sii-
vil lä v a r u s t e t t u . · 
L a j i on p a i n o l a s t i n m u k a n a tu l lu t j a s a t a m a p a i k o i s t a leviää väh i -
tel len vi l je lyksi l le es i in tyen v ä h ä l u k u i s e n a . S a t a k u n n a s s a t ava t tu puis -
to issa , v i l je lyksi l lä m y ö s k i n l u o n n o n v a r a i s i l l a ruoh iko i l l a (FLORSTR.). 
He ls ing in seudu i l l a se e s i in tyy yks i te l len vi l je lyksi l lä . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a Ab, N, St ja Sa. E s i i n t y y Ruo t s i s sa , 
N o r j a s s a j a Vi rossa . 
Taraxacum Dahlstedtii Lindh. lii. 
' LINDB. I s. 27 ja II s. 26; DAHLST . Östsv. s. 44 ja Västsv· s. 54; PALMGR. I s. 27; 
FLORSTR . Stud. s. 54. 
Toisi, hav.: Lbg.: Bot. ptiut. 07, 09, Sinebrych. puisto 08, Malmi 07, Eläin-
tarha 07, 09, Pukinmäki—Malmi 07, Klinikan laakso 07; E. Häyren: Oulun-
kylä 08; M rkl.: Oulunkylä 10; Sax.: Bot. puut. 28, Venäl. haat.maa 30; Malm.: 
Bot. puut. 29, Venäl. haut.maa 30. 
Om. hav.: Vanh.kaup. 18, 20, Hels. kaup. ranta 20, Seuras. 21, Munkkin. 23, 
Bot. puut. 24, 28, Korkeas. 25, 28, Länsis. 25, 26, Töölön sair. 27, Pukinmäki 27, 
Lauttas. 25, 30, Taivallalrti 26, Eläintarh. 26, Kaisan. 26, Pitkänsill. ranta 26, 
Malmi Tapan.kyl. 27, Malmin haut.maa 26, 30, Mustikkamaa 26, 30, Hert-
tuann. 28, Sinebrych. puisto 29, 30, Meilahti 29, 30, Venäl. haut.maa 30, Kata-
jan. 31. 
Alaosa hyv in p u n a i n e n . K e h d o n tyvi kapea . U l k o s u o m u t 4 m m 
leveät , a l a s s u u n n a t u t . T u m m a t l ehde t i l m a n s i ip iä ; l y h y i d e n leht i-
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l i u sko jen p ä ä t t y lpp iä . J o s k u s on kasv i v ih reä , l e h t i k a n t a leveä, 
si ivil lä va rus t e l t u , m u t t a si l loin on s u o n i p u n a i n e n . M u i s t u t t a a use in 
T. Kjellmaniitix, m u t t a l ehde t ovat l e v e ä m p i ä ja a l aosa on p u n a i s e m p i . 
L a j i e s i in tyy y le i senä luonno l l i s i l l a a l e m m i l l a n i i ty i l lä j a use in 
me t s i s s ä k a u k a n a a s u n n o i s t a . Se on laa ja l t i l ev inny t m a a s s a m m e , 
m y ö s k i n t u l o k a s k a s v i n a , O u l u a ja K a j a a n i a m y ö t e n ; ka ikk i a l l a vilje-
ly sma i l l a , pu i s to i s sa , r u d e r a t i p a i k o i i l a , te iden vars i l la j a u se in r u n -
s a s l u k u i s e n a . On a ika i s in tu l lu t m a a h a m m e j a s e n t ä h d e n e n n ä t t ä -
n y t t asa i ses t i levi lä ka ik i l l e suunn i l l e . A h v e n a n m a a l l a PALMGR. m u -
k a a n use in ku iv i l l a mä i l l ä , m u t t a p o h j o i s e s s a v ä h e n e e ja e s i in tyy 
v a a n siellä, m i s sä k u l t t u u r i on v a i k u t t a n u t . 
He l s ing in s e u d u n y l e i s i m p i ä l a je ja . 
T a v a t a a n m a a k u n n i s s a : AI—Kl, Oa , Sb, O m , Ok , Ob , es i in tyen 
m y ö s k i n I n k e r i s s ä , Vi rossa , K u u r i n m a a l l a , Ruo t s i s sa , N o r j a s s a j a 
T a n s k a s s a . 
Taraxactim dilatatum Lindh, til. 
LINDB. I s. 22 ja I I s. 26; DAHLST . Östsv. s. 41; PALMGR. I s. 19; FLORSTR . Stud. 
s. 38. 
Toist. hau.: Br. Pettersson: Ruoholahti 31. 
Alaosa v ä h ä n p u n a i n e n , a i n a k i n suone t . U l k o s u o m u t 4 m m le-
veät , h i u k a n k a l v o r e u n a i s e t , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . Vaa-
le iden leh t ien l i u s k a t levei tä , k o l m i o m a i s i a , h i u k a n a l a s t a i p u n e i t a , 
l ähe l lä t o i s i aan . I sossa l eveässä p ä ä t ö l i u s k a s s a lyhy t , leveä k ä r k i . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i l ienee h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n u t 
Ikaa l i s een , m u t t a He l s ing i s sä lie lue t t ava , k u t e n m u i s s a k i n r a n t a -
k a u p u n g e i s s a , pa ino l a s t i n m u k a n a tu l leeks i s a t a m a k a s v i k s i , joka ei 
ole e n n ä t t ä n y t levi lä j a t u s k i n s i tä t e k e e k ä ä n , v a a n h ä v i ä ä k u n R u o h o -
lah t i p i a k k o i n s i ev i s t e t ään a s e m a k a a v a j ä r j e s t e l y n y h t e y d e s s ä . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a AI—N, St j a O m . S i täpa i t s i Ruo t s i s t a , 
N o r j a s t a , T a n s k a s t a ja Vi ros ta . 
Taraxacum distantilobum Lindb. 111. 
LINDB. I s. 33 ja I I s. 26; FLORSTR . Stud. s. 51. 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 08, Eläintarha 07, 09, Malini 08; Mrkl.: Ou-
lunkylä 10; Sax. & Malm.: Bot. puut. 28, Munkkin. 30, Kulosaari 30. 
Om. hau.: Meilahti 27, Munkkin. 27, Herttuann. 28, Mustikkamaa 28. 
Alaosa p u n o i t t a v a . U l k o s u o m u t 3 m m lev., u l o s p ä i n s u u n n a t u t , 
k ä r j e t use in to i s i s saan k i inn i . S i i tepölyä on . I l a r v a p a r i s e t leh t i l ius-
k a t t e räv iä . I son p ä ä t ö l i u s k a n m u o t o m u i s t u t t a a »sorsan n o k k a a » . 
FLORSTRÖM m a i n i t s e e sen t u l o k a s l a j i n a S a t a k u n n a s t a . Hels . seu-
dui l la e s i in tyy h y v i n h a r v a k s e l t a a n siellä t ää l lä , a ina yks i ty i s in yks i -
löin. Suos i i l u o n n o n v a r a i s i a p a i k k o j a vi l je lys ten lähe t tyv i l l ä , j o i h i n 
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l ienee j o s k u s k u l k e u t u n u t h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a . E i n ä y t ä k y k e -
n e v ä n v a l l o i t t a m a a n i tsel leen e s i i n t y m i s a l a a . 
T a v a t t u m a a k u n n i s s a : Ab, N, St, T a , Sa j a Sb, l i säks i Vi rossa . 
Taraxacam duplidens Lindb. iii. 
LINDB. I s. 38 ja I I s. 26; DAIILST . Östsv. s. 71; PALMGR. I s. 39; FLORSTR. 
Stud. s. 77. 
Toist. hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 15, Kaivopuisto 08, Sinebrych. puisto 08, 
Klinikan laakso 07, Eläintarha 09; E. Häyren: Korkeas. 08; Malm.: Bot. 
puut. 29. 
Om. hau.: Bot. puut. 18, 31, Kaup. ranta 20, Kulosaari 23, Seuras. 23, 
Korkeas. 25, 26, Mustikkamaa 26, 30, Pitkänsillan ranta 26, Töölön sair. 26, 
Länsisat. 26, 31, Pukinmäki 27, Malmin haut.maa 29, 30, Lauttas. 30, Kata-
jan. 31. 
Alaosa p u n a n e n . K e h d o t t u m m i a . U l k o s u o m u t 2,5—3 m m leveät , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepöly p u u t t u u . T o m m i e n leh t ien l i u s k a t 
tav. s i r p i n m u o t o i s e s t i a l a s p ä i n t a i punee t , y l ä r e u n a s s a t u n n u s o m a i n e n 
h a m m a s ta i h a m m a s p a r i . 
N ä y t t ä ä o levan laa ja l t i l e v i n n y t t u lokas l a j i , mu t t ' e i e s i inny r u n -
s a a m m i n , v a a n k a i k k i a l l a v ä h ä v a l t a i s e n a . O n l e v i n n y t pu i s to i s sa , 
v i l je lyksi l lä j a t e iden vars i l l a s e k ä r u d e r a t i p a i k o i l l a . Se on m o n i n 
p a i k o i n p a i n o l a s t i k a s v i n a s a t a m i s s a , m u t t a on m y ö s k i n l ev inny t he i -
n ä n s i e m e n e n m u k a n a j a l i iken teen vä l i tykse l l ä p i tk ien m a t k o j e n pää -
h ä n s i s ä m a a h a n . Hels . s e u d . sitä t a v a t a a n k a i k k i a l l a , m u t t a v ä h ä n . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—N, I k — O a , O m ja O k . E s i i n t y y 
Virossa , K u u r i n m a a l l a , Ruo t s i s s a , N o r j a s s a j a T a n s k a s s a . 
Taraxactim epacroides Markl. in sclied. 
Toist. hav.: Mrkl.: Pukinmäki 28; Sax. & Malm.: Kulosaari 30, Herttuan-
niemi 30, 31. 
Om. hav.: Mustikkamaa 26, Länsisat. 28, Herttuann. 28, 31, Bot. puut. 29. 
Alaosas sa h e i k k o p u n o i t u s . Keh to leveä. U l k o s u o m u t 4 m m lev., 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i t epö lyä on . Y l e m p i e n l e h t i l i u s k a p a r i e n s u u n t a 
e p ä s ä ä n n ö l l i n e n , p ä ä t ö l i u s k a s s a tav . k a p e a , t e r ävä k ä r k i . H a m m a s -
t u s h e i k k o a . 
La j i k u u l u u t u l o k k a i l i i n ja e s i in tyy r u n s a a n a Hels ing in l äh i seu -
dui l la s ekä l ienee k u l k e u t u n u t s i n n e h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a . Sa-
t a m a l ö y t ö l ienee p a i n o l a s t i n ans io , j a kasvi t ie t . p u u t a r h a a n laj i on 
v o i n u t tu l la i s t u t u s t e n m u k a n a . 
Taraxacum falciferum Markl. in sched. 
Toist. hav.: Mrkl.: Pukinmäki 25. 
Om. hav.: Pukinmäki 27. 
Kasv in a l aosa on p u n o i t t a v a . U l k o s u o m u t 3—4 m m leveät , a las-
pä in s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . L e h t i l i u s k a t m u o d o s t a v a t t e r äväkä r -
k is iä , l ä h e k k ä i s i ä , s i r p i n m u o t o i s i a l i u s k a p a r e j a . 
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La j i e s i in tyy t u l o k k a a n a vas ta par i l la n i i ty l lä l ähe l lä H e l s i n k i ä j a 
lie t u l l u t s i n n e h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a . Nä i t ä n i i t ty jä on r u v e t t u 
l a i d u n t a m a a n , jo t en laj i e n n e n p i t k ä ä h ä v i n n e e nii l tä p a i k o i n . 
Taraxacum fasciatum Dahlst. 
DAHLST . Östsv. s. 36 ; LINDB. I I s. 17; FLORSTR . Stud. s. 39. 
Toisi, hau.: Lbg.: Eläintarha 08, Malmi 08, Bot. puut. 08; Sax,: Bot. 
puut. 28, Munkkin. 30; Malm.: Kulosaari 30, Töölön tulli 30. 
Oin. hav.: Malmin haut.maa 26, Lauttas. 26, 30, Kaisan. 26, Länsisat. 25, 
Pitkänsillan ranta 26, Pukinmäki 27, Eläintarha 28, 31, Mustikkamaa 28, 30, 
Kulkutautisair. 29, Oul.kylä 28. 
Kasvi on v ä h ä n p u n a i n e n . M y k e r ö k u p e r a h k o . U l k o s u o m u t 
3 — 5 m m lev., a l a s p ä i n s u u n n a t u t , t av . p u n a k ä r k i s e l ; s i s ä s u o m u t 
yl i tä l eveä t ; use in k i m p u t t a i n y h d e s s ä . S i i tepölyä on . Vaa le iden 
leh t ien l i u s k a t e ivät u lo tu k e s k i s u o n e e n ast i , r e u n a t a a l t oma i se t . 
Use in m a k s a l a i k k o j a . S i ive l l inen; m u i s t u t t a a T. longisquameuinia. 
Laj i on l u u l t a v a s t i l e v i n n e e m p i k u i n e n n e n luu l t i in . He l s ing in 
seudu i l l a se on j o k a p a i k a n kasv i , s iksi l aa ja l t i l ev inny t se on vilje-
lyks i l lä , pu i s to i s sa j a k a i k k i a l l a r u d e r a t i p a i k o i l l a . Se on t u l o k a s -
kasvi , j o k a lie l ev inny t e t u p ä ä s s ä h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a ja l i iken-
teen vä l i tykse l lä . To i s t a i s eks i t u n n e t a a n v a a n m u u t a m i s t a m a a k u n -
nis ta , m u t t a n i i ssä on sitä r u n s a a m m i n . 
E s i i n t y y m a a k u n n i s s a N, S t—Kl , T b , Sb, s i t äpa i t s i Ruo t s i s sa , 
N o r j a s s a j a Vi rossa . 
Taraxacum Florstroemii Markl. 
MARKL. Nya Tarax. s. 22. 
Toist. hav.: Mrkl.: Oulunkylä—Pukinmäki 25. 
Alaosa h y v i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 2 m m , kapea t , a l a s p ä i n 
s u u n n a t u t . S i i tepölyä on. L e h d e n p ä ä t ö l i u s k a on p i t e n n y t keske l t ä 
l e v e ä m p ä ä n t y l p p ä ä n k ä r k e e n . L i u s k o j e n vä r i t u m m a r e u n a i n e n . 
L a j i l ienee h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t He l s ing in t ienoi l le sekä 
T a m p e r e e l l e , m u t t ' e i to i s ta i seks i ole p ä ä s s y t l e v i ä m ä ä n e n e m p ä ä . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a N, St. 
Taraxacum Gelertii Raunk. 
DAHLST . Västsv. s. 46 ; FLORSTR . Stud. s. 37. 
Toisi hav.: Mrkl.· Eläintarha 27. 
Om. hav.: Eläintarha 27. 
Alaosa p u n e r t a v a . U l k o s u o m u t 3 — 4 m m leveät , t u m m a t , tav. 
y l ö s p ä i n . S i i tepölyä on . K a p e i d e n leh t ien l i u s k a t leveät ja s u o r a a n 
u l o s p ä i n . T a v . ei l i u s k a i s u u s u lo i tu s u o n e e n ast i . 
Kasvi on s a t a m a k a u p u n k e i h i n k u l k e u t u n u t t u l o k a s , j o k a on voi-
n u t e r ikseen h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l l a Ikaa l i s i in . U u d e s s a k a u -
pung i s sa se on l i s ä ä n t y m ä s s ä j a l e v i ä m ä s s ä es i in tyen j o k a u p u n g i n 
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r u o h i k o i l l a j a k a d u i l l a (MALMIO). Hels ingissä se on Alpp i lan luola 
h ä v i n n y t p u u t a r h a j ä r j e s t e l y n s e u r a u k s e n a . 
L a j i a on löyde t ty m a a k u n n i s t a : Ab, N ja St. T u n n e t a a n Ruot-
sista, N o r j a s t a j a T a n s k a s t a . 
Taraxacam gibberum Markl. 
MARKL. Nya Tarax. s. 3. 
Toisi, hau.: Mrkl.: Sinebrych. puisto 24, 27, Bot. puut. 30, 31; Malm. & 
Sax.: Sinebrych. puisto 29, 30. 
O m. liav.: Sinebrych. puisto 27, 31. 
Kasv in a l aosa v iher iä , s u o n i p u n e r t a v a n r u s k e a . U l k o s u o m u l 
2,5—4 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . Ki i l tävien 
p a k s u j e n leh t ien y l ä l i u s k o j e n y l ä l a idas sa t u n n u s o m a i n e n k y h m y . 
L i u s k a k ä r j e t p i tk i ä , kape i t a , a l a spä i s i ä . Ala l iusko i s sa tav. t e räv iä 
h a m p a i t a . P ä ä t ö l i u s k a iso, l y p ä k k ä , use in k u r e u t u n u t . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i lie p u u t a r l i a v i l j e l y k s e n m u k a n a p e s i y t y n y t Sine-
b rych . p u i s t o o n , s i t t e m m i n i l m a a n t u n u t kasvi t ie t . p u u t a r h a a n , m u t t e i 
ole to i s t a i seks i siellä l ev inny t . Ede l l i sessä p a i k a s s a s i tä on h y v i n 
r u n s a a s t i , m u l t a h ä v i n n e e p i a k k o i n , k u n pu i s to on pää t e t t y pals-
to i t t aa . 
Taraxacutn guttulatum Lindh. lii. 
LINDB . Meddel. h. 38, s. 35 ; FLORSTR . Stud. s. 89. 
Toist. hav.: Mrkl.: Herttuanniemi 28. 
Om. hav.: Herttuanniemi 28. 
Kasvi on v ihe r i ä tai he ikos t i p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 m m leveäl , 
s u u n n a t u t a l a s p ä i n . Si i tepöly p u u t t u u . L e h t i m u o l o j a l i u s k a i s u u s 
h y v i n va ih te leva . Tava l l i ses t i p ien iä m a k s a t ä p l i ä . 
T ä l l ä l u o n n o n v a r a i s e l l a la j i l la on p o h j o i n e n l e v e n e m i n e n . Sata-
k u n n a s s a se e s i in tyy ka ik i l l a n i i ty i l lä r u n s a a s t i , m y ö s k i n a su tu i l l a 
seudui l la y k s i t y i s i n ä y k s i l ö i n ä k u i v e m m i l l a k i n pa iko i l l a . O n use in 
y h d e s s ä se l la i s ten l u o n n o n v a r a i s t e n la j ien k a n s s a k u n T. fulvum ja 
T. crassipes. T a v a t t u pu i s to i s t a ja l e iden vars i l t a , j o i h i n leviää a lku -
perä is i l tä k a s v u p a i k o i l t a . Meillä se on l a a j i m m i n l ev inne i t ä l a je ja 
( F L O R S T R . ) . 
Hels ing in seudu i l l a se tekee t i l apä i sen t u l o k k a a n v a i k u t u k s e n . 
L e v i n n y t mei l lä m a a k u n t i i n : N, I k — K l , T b , Sb, O m , Ok , Ks j a L k . 
Taraxacutn hcematopus Lindh. (il. 
DAHLST . Östsv. s. 4 ja Västsv. s. 48; LINDB. I s. 26. 
Toisi, hav.: Lbg.: Bot. puut. 07, 09, Sinebrych. puisto 08, 09, Eläintarha 08; 
Mrkl.: Oulunkylä 10; Malin.: & Sax.: Bot. puut. 29. 
Om. hav.· Bot. puut. 18, 31, -Taivallahti 20, Uuden klinik. piha 20, Mal-
min haut.maa 26, 29, Eläintarha 27, Oul.kylä 28, Sörnäin. 28, Mustikkamaa 28, 
Meilahti 27. 
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Kasv in a l aosa h y v i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 — 4 m m leveät , 
h i u k a n s ine rvä t , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . Vaalea m y k e r ö ku ,pe ran la inen . 
S i i t epölyä on . T u m m a t l ehde t k i i l t ävä t ; l i u ska t l yhye t j a leveät , 
p ä ä t ö l i u s k a iso leveä j a p y ö r e ä p ä i n e n . H a m m a s t u s h e i k o n l a i s t a . 
T ä m ä h a r v i n a i s e n p u o l e i n e n t u l o k a s es i in tyy e n i m m ä k s e e n yks i -
te l len, m i e l u i m m i n pu i s to i s s a , m u t t a m y ö s k i n te iden vars i l la , p iho i s sa 
j a k a a t o p a i k o i l l a . L a j i ei ole l e v i n n y t m a a m m e ete lä is tä r a n t a -
a lue t t a l a a j e m m a l l e j a l ienee t u l l u t meil le e te läs tä käs in . 
T a v a t t u m a a k u n n i s s a Ab, N ja Sa. E s i i n t y y s i t äpa i t s i Vi rossa , 
Ruo t s i s sa , T a n s k a s s a ja N o r j a s s a . 
Taraxacum hamatiforme Dahlst. et Lindb. lii. 
FLORSTR. Stud. s. 36. 
Toist. hav.: Mrkl.: Herttuanniemi 28; Malm.: Herttuanniemi 30, 
Om. hau.: Herttuanniemi 28, Uuden klinik. piha 30. 
Alaosa p u n o i t t a v a . U l k o s u o m u t 4 m m leveät , s u u n n a t u t u los . 
S i i t epö lyä on . L e h t i l i u s k o j e n y lä la i t a h i u k a n k o v e r t u n u t , i tse l ius-
ka t kape i t a j a p i tk iä . 
T ä m ä p a i n o l a s t i k a s v i lie tu l lu t l a iva l i i kkeen m u k a n a m u u t a m i i n 
s a t a m i i n j a h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a e r inä i s i in p a i k k o i h i n , k u t e n 
Malmil le , j o s s a t a v a t a a n h a r v i n a i s e n a t u l o k k a a n a v i l je lyks i l lä . 
L ö y d e t t y m a a k u n n i s t a : AI—N, St ja Sa, m y ö s k i n Ruo t s i s t a . 
Taraxacum hamatum Raunk. 
LINDB . I s. 15; DAHLST. Östsv. s. 24; FLORSTR. Stud. s. 36. 
Toist. hav.: Lbg.: Bot. puut. 08, 13, Kaivopuisto 08, Eläintarha 08, Kor-
keas. 09; Sax.: Bot. puut. 28, Venäl. haut.maa 30; Malin.: Bot. puut. 29, 
Munkkin. 30. 
Om. hav.: Bot. puut. 18, 24, Kulosaari 23, Mustikkamaa 26, 30, Korkeas. 
27, 31, Munkkin. 27, Töölön pallok. 27, Eläintarha 26,31, Herttuann. 28, Eläin-
tarha 29, Malmin haut.maa 30, Mäntymäki 31. 
Väri t u m m a n v i h e r i ä , use in avopa iko i l l a p u n e r t a v a . L i t teä m y k e r ö 
vaa lea . U l k o s u o m u t 3 — 4 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t , k ä r j e t 
k o u k i s t u n e e t y l ö s p ä i n . Ki i l tävä t l ehde t t a sa leve i t ä p u o l i k u u t a v a t , 
e l i eä reuna i se t l i u ska t . H a m m a s t u s h e i k k o . 
T ä m ä t u l o k a s l ienee jo a i k a i s i n k u l k e u t u n u t Hels ing in seudui l l e , 
ja e s i in tyy n y k y ä ä n l a a j a l t i l e v i n n e e n ä pa i t s i v i l je lyks i l lä m y ö s k i n 
pu i s to i s sa j a r u d e r a t i p a i k o i s s a . E r iko i se s t i m a i n i t t a k o o n sen esiin-
t y m i n e n saa r i s sa e s im. K o r k e a s a a r e s s a , M u s t i k k a m a a l l a , s a m o i n 
E l ä i n t a r h a s s a m e t s ä s s ä j a ruoho i s i l l a m e t s ä a u k e a m i l l a , j o i s s a va iku t -
t aa l u o n n o n v a r a i s e l t a . T ä m ä t u l o k a s l a j i l ienee h e i n ä n s i e m e n e n m u -
k a n a k u l k e u t u n u t T a m p e r e e l l e , sekä l a iva l i i ken teen vä l i tykse l l ä eri-
nä i s i in s a t a m a k a u p u n k e i h i n . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ab, N, St j a O m , on m y ö s k i n Ruot -
sis ta , N o r j a s t a ja T a n s k a s t a . 
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Taraxacutn intricatum Lindb.'iii. 
DAHLST, Västsv. s. 65 ; PALMGR. I s. 31; FLORSTR. Stud. s. 63. 
Toist. hau.: Lbg.: Bot. puut. 08, 09; Mrkl.: Oul.kylä 10; O. Brander: 
Pasila 13; Sax.: Bot. puut. 28, Munkkin. 30; Malm.: Herttuaan. 30, 31. 
Om. hau.: Kaup. ranta 20, Länsisat. 26, 28, Lauttas. 26, 30, Meilahti 27, 
Pukinmäki 27, Eläintarha 28, 29, Mustikkamaa 28, Bot. puut. 28, Töölön 
s air. 29. 
T y v i o s a h y v i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 m m leveät , u l o s p ä i n 
s u u n n a t u t . S i i t epö lyä on. T a s a l e v e i d e n leh t ien l i u s k a i s u u s h y v i n 
t a sa i s t a j a y h d e n m u k a i s t a , m u u t e n v a i h t e l e v a n m u o t o i s t a . 
Hels . s eudu i l l a la j i e s i in tyy v i l j e lysmai l l a , k a a t o p a i k o i l l a j a r u d e -
r a t ima i l l a , jo i l la v o i d a a n t a v a t a h y v i n r u n s a a n a , v a i k k a m u u t e n on 
h a r v i n a i n e n . 
L a j i l ienee a l k u a a n t u l l u t l a iva l i i kkeen m u k a n a k a a t o p a i k o i l l e ja 
s i t ten r a u t a t i e t ä p i t k in l ev inny t . FLORSTRÖMHI m u k a a n on se t oden -
näkö i ses t i t u l l u t e te läs tä S a t a k u n t a a n , j o s s a sillä on p o h j o i n e n leve-
n e m i s r a j a . A h v e n a n m a a l l a se e s i in tyy l eh ton i i ty i l l ä , m u t t a e n e m m ä n 
asu tu i l l a s e u d u i l l a (PALMGR.). E t e l ä - R u o t s i s s a j a N o r j a s s a se 011 
l u o n n o n v a r a i n e n laji , jo l la on p o h j o i s r a j a . DAHLSTEDTIII m u k a a n se 
on tu l lu t s i n n e A h v e n a n m a a l t a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—N, Ik, St, Sa, O a , Sb, Ok j a O b . 
M u u a l t a t u n n e t a a n Vi ros ta , R u o t s i s t a j a N o r j a s t a . 
Taraxacutn involucratam Dahlst. 
Toisi hau.: Mrkl.: Pukinmäki 25, Degerö 28. 
T y v i o s a h y v i n p u n a i n e n , m u u t e n on kasv i t u m m a n v i h r e ä . Ulko-
s u o m u t 5 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . K e h t o y h t ä leveä k u i n kor-
kea . Si i tepölyä on . L e h t i l i u s k a t e ivät u lo tu k e s k i s u o n e e n ast i . 
T ä m ä 011 h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t laji , j o k a t u n n e t a a n 
pa i t s i He ls ing in s eudu i l t a , m y ö s k i n E s p o o n K a u k l a h d e l t a , j o s s a se 
es i in ty i v a a n yhde l l ä n i i ty l lä v ä h ä v a l t a i s e n a . 
L a j i on ero i te t tu R u o t s i s s a . 
Taraxacutn Jcervikylense Lindb. iii. 
LINDH. Meddel. 38 s. 126; FLORSTR . Stud. s. 67. 
Toist. hau.: Lbg.: Bot. puut. 13; O. Brander: Eläintarha 11. 
K a n t a o s a p u n a i n e n . U l k o s u o m u t k a p e a h k o t , 2 — 3 m m , u l o s p ä i n 
s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . L e h t i e n p ä ä t ö l i u s k a s s a h i e n o t a i p u n u t 
k ä r k i ; s i v u l i u s k o j e n k u l m a t u se in pyöre i t ä lähel lä p ä ä t ö l i u s k a a , sa-
m o i n i tse p ä ä t ö l i u s k a s s a . 
T ä m ä h a r v i n a i n e n la j i on epä ta sa i se s t i l ev inny t suos ien vesis tö-
s e u t u j a . Se es i in tyy use in T. marginatumm s eu r a s sa . 
K u l t t u u r i ei v a i k u t a sen e s i i n tymi seen e ikä r u n s a u t e e n . S a t a k u n -
n a s s a sillä on FLORSTR.in m u k a a n i t ä inen l e v e n e m i n e n . Ku l t t uu r i -
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seudu i l l a t ä m ä i u o n n o n v a r a i s l a j i e s i in tyy siellä, m i s s ä s i tä oli e n n e n 
k u i n k u l t t u u r i on p ä ä s s y t s eudu l l a v a i k u t t a m a a n . 
T u l o k a s k a s v i n a es i in tyy la j i s a t a m a p a i k o i s s a , jo i s t a l ienee l i ikent . 
vä l i tykse l lä k u l k e u t u n u t e r inä is i l le vi l je lyksi l le . H e i n ä n s i e m e n e n ta i 
p u u t a r h a i s t u t u s t e n m u k a n a k u l k e u t u n u t a i k o i n a a n Hels. seudui l le , 
mut t -e i ole l ev inny t . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ab, N, I k — K l , T b , Sb, Ob . Ruo t s i s s a 
kasv i t u n n e t a a n T. linocentrumm n ime l l ä . 
Taraxacum Kjellmanii Dahlst. 
DAHLST . Östsv. s. 45; LINDB . I s. 28 ja II s. 26; PALMGR. I s. 28; FLORSTR. 
Stud. s. 58. 
Toist. hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 15, Eläintarha 07, Malmi 08; Dahlst.: 
Eläintarha 09, Klinik. laakso 07; Dahlst. & Lindb.: Kaivopuisto 07; Malm.: 
Bot. puut. 29, Töölö 30; Sax.: Bot. puut. 28. 
Om. hav.: Bot. puut. 18, 25, Korkeas. 22, 31, Lauttas. 25, Malm. haut.maa 
26, 30, Töölön pallok. 27, Ilerttuann. 28, Töölön sair. 29. 
K a n t a he ikos t i p u n a i n e n ta i me lke in v ih reä . Kapea k e h t o kor -
kea . U l k o s u o m u t p u n a k ä r k i s e t , k a p e a t , 3 m m , i h a n a l a s p ä i n s u u n -
n a t u t . S i i tepölyä on . Vaa l ea t l ehde t k a p e a h k o t , l y h y i d e n k o l m i o -
ma i s t en l i u sko j en k ä r j e t t e r ä v ä t . I so p i t k ä k ä r k i n e n p ä ä t ö l i u s k a t iheä-
h a m p a i n e n . 
L a a j a l t i l ev inny t t u l o k a s l a j i E te lä - j a K e s k i - S u o m e s s a . L ienee 
l i iken teen vä l i tykse l l ä t u l lu t Ruo t s i s t a k ä s i n j a l ev inny t v i l je lyksi l le 
ra tava l le i l le j a r u d e r a t i p a i k o i l l e . S a t a m a k a u p u n g e i s s a j a R e p o s a a r e l l a 
e s i in tyy t ä y t e m a a l l a j a on t u l l u t p a i n o l a s t i n m u k a n a . 
Hels . seud . l aa ja l t i l ev inny t , m u t t a a i n a v ä h ä v a l t a i s e n a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—Ka, St, T a , Oa , T b , Sb ja O k . 
E s i i n t y y Ruo t s i s sa j a Vi rossa . 
Taraxacum Iceticolor Dahlst. 
PALMGR. I s . 1 2 . 
Toist. hau.: Mrkl. & Lbg.: Munkkiniemi 30. 
Om. hav.: Katajanokka 31. 
Kasv i on i h a n v ih reä . L y h y e t u l k o s u o m u t 3 — 4 m m leveät , 
s u u n n a t u t u l o s p ä i n . S i i t epö lyä on. L e h t i l i u s k a t s u u n n a t u t s u o r a a n 
u l o s p ä i n . P ä ä t ö l i u s k a m u o d o s t a a i son r u u d u n . H a m m a s t u s i h a n 
h e i k k o a . 
Kasvi e s i in tyy h a r v i n a i s e n a t u l o k k a a n a nä i l l ä s e u d u i n , v a i k u t t a e n 
t i l apä i s luon to i se l t a . Ei ole mei l lä m u u a l l a k a a n s a a v u t t a n u t levene-
m i s t ä . 
T u n n e t a a n v a a n pa r i s t a m a a k u n n a s t a : AI j a N, l i säks i Ruo ts i s t a 
j a Vi ros ta . 
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Taraxacum latisectum Lindb. iii. 
LINDB. I s . 2 6 j a I I s , 2 6 ; PALMGR. I I s . 1 5 . 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 08, Korkeas. 09, Eläintarha 09; Sax.: Bot. 
puut. 28; Malm.: Bot. puut. 29, Venäl. baut.maa 30. 
Om. hau.: Bot. puut. 25, 31, Korkeas. 25, 28, Länsisat. 26, 27, Taival-
lahti 26, Herttuann. 28, Eläintarha 29, Töölö 31. 
T y v i o s a v i h r e ä tai v ä h ä n p u n a i n e n . M y k e r ö k u p e r a . U lkosuo -
m u t 4 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . L e h t i l i u s k a t h y v i n l ähek -
käin t o i s i aan . Ki i l tävissä l ehd i s sä lyhye t , leveät l i u s k a t ; use in sii-
vet. H a m m a s t u s h e i k k o . P ä ä t ö l i u s k a leveä, t y l p p ä . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i lie h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n u t ja lii-
ken t een vä l i tykse l l ä l ev inny t v i l je lyks is tä pu i s to ih in . S a t a m a k a u p u n -
ke ih in l ienee t u l l u t l a iva l i i kkeen vä l i tykse l lä , es i in tyen k a a t o p a i k o i l l a , 
r ude ra t ima i l J a j a p i h a n u r m i l l a . Hels . seud , v a a n v ä h ä n l e v i n n y t 
pu i s to i s sa j a v i l je lyks i l lä , j o s k u s s a t a m i s s a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI, N—Kl, Sh, O m ja Ob , s i t äpa i t s i 
V i rossa . 
Taraxacum latissimum Palmgr. 
PALMGR. I s . 2 5 . 
Toist. hau.: Mrkl.: Pukinmäki 25. 
Om. hau.: Pukinmäki 27. 
Alaosa he ikos t i p u n a i n e n . Kehto leveä. U l k o s u o m u t 3 m m le-
veät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . L e h t i l a t v a s s a l ä k e k k ä i s e t 
l i u s k a p a r i t . L e h d i s s ä p i t k ä t u lospä i se t leveät l iu ska t , j o t k a mu i s -
t u t t a v a t T. dilatatumia, m u t t a ova t h i u k a n k a a r e v a m m a t a l a s p ä i n . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on tu l lu t s a t a m a p a i k k o i h i n p a i n o l a s t i n m u k a n a 
sekä er inäis i l le v i l j e lysmai l l e h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tai l i iken teen 
vä l i tykse l lä . E i ole vielä s a a v u t t a n u t l a a j e m p a a l evenemis t ä . Es i in -
tyy r u n s a a s t i U u d e s s a k a u p u n g i s s a (MALMIO). Hels . seud . vaan v ä h ä n 
erää l lä m a a s e u t u n i i t y l l ä . 
L a j i a on t a v a t t u m a a k u n n i s s a : AI—-N, T a , l i säks i Ruo t s i s s a j a 
Virossa . 
Taraxacum Lindbergii Markl. in sched. 
Toisi. hav..\ Mrkl.: Herttuann. 25, Oul.kylä 25; Sax. & Malm.: Herttuann. 
30, 31. 
Om. hau.: Herttuann. 28—31, Töölön ratapiha 28, Länsisat. 28, Pukin-
mäki 28. 
Alaosa h y v i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t kapea t , 2 m m , u l o s p ä i n 
s u u n n a t u t . L e h d e t m u i s t u t t a v a t T. anqustisquameumia, m u t t a l i u ska -
p a r e j a on v ä h e m m ä n ja l i u skavä l i t sen j o h d o s t a p i t e m m ä t . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t v i l je lyksi l le 
Hels ing in s eudu l l a , jossa s i tä es i in tyy r u n s a a s t i , sekä on t a v a t t u 
m y ö s k i n r u d e r a t i p a i k o i l l a , j o i h i n lie tu l lu t pa ino las t in m u k a n a tai 
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l i iken teen vä l i tykse l l ä . L a j i a t a v a t a a n e r i t t ä in l e v i n n e e n ä J y v ä s k y l ä n 
k a u p u n g i n a lueel la . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : N, Ik, St, T a j a T b . 
Taraxacum lingulatum Markl. 
Toist. hau.: Mrkl.: Munkkin. 14—24; Sax: Munkkin. 30, Kulosaari 30; 
Malm.: Meilahti 30, Töölö 30. 
O m. hau.: Munkkin. 27, Pukinmäki 27, Meilahti 27, 29, Seuras. 28, 31, 
Mustikkamaa 26. 
K a n t a o s a he ikos t i p u n e r t a v a . U l k o s u o m u t 4 m m lev., u los- j a 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . L e h d i s s ä on siivet. L e h d e t 
e s i in tyvä t s ekä kapea - e t tä l eveä l iu ska i s ina . P ä ä t ö l i u s k a s s a lyhy t , 
leveä kä rk i , j o k a keske l t ä on k u r o u t u n u t t u n t i l a s i n m u o t o i s e k s i . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n u t vilje-
lyksi l le ja on sillä l aa ja l e v e n e m i n e n Hels ing in seudu i l l a . 
T a v a t t u m a a k u n n i s s a : Ab, N ja St. 
Taraxacum litorale Raunk. 
LINDB. I s. 43 ja I I s. 26 ; DAHLST . Östsv. s. 71 ; PALMGR. I s. 40; FLORSTR. 
Stud. s. 94. 
Toisi, liav.: Mrkl.: Oulunkylä 10; Sax. & G. Stenius: Töölönlahden 
rann. 30. 
Tyv i on h y v i n p u n a i n e n , s a m o i n l eh t i ruod i t . jUlkosuomut 3 m m 
lev., u lospä i se t . Si i tepöly p u u t t u u . P ä ä t ö l i u s k a iso. Usein eh j i ä , 
m a t a l a p y k e i s i ä leh t iä . 
Vars ina i se l l a l e v e n e m i s a l u e e l l a a n T. litorale on l u o n n o n v a r a i n e n 
m e r e n r a n t a k a s v i , m u t t a s i s ä m a a s s a k i n si tä on l ö y t y n y t m o n i n pai-
ko in use i ta p e n i k u l m i a r a n n a s t a . L ö y d ö t ova t sel i tetyt re l ik te iks i 
a jo i l ta , jo l lo in m e r e n r a n t a u lo t tu i k y s y m y k s e s s ä oleville pa ikoi l le . 
O u l u n k y l ä n löy tö t u s k i n k u i t e n k a a n lie t ä l l a inen , v a a n l ienee pidet -
t ävä s a m o i n k u i n Hels ing in l öy tök in t i l apä i senä . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a : AI—N, St, Sa, Oa, s i t äpa i t s i Virossa , Ruo t -
s issa , N o r j a s s a ja T a n s k a s s a . 
Taraxacum longisquameum Lindb. iii. 
LINDB. I s. 21 ja I I s. 26; DAIILST . Östsv. s. 36; PALMGR. I s. 22; FLORSTR. 
Stud. s. 40. 
Toisi, hau,: Lbg.: Bot. puut. 07, 09, Eläintarha 07; Dahlst. & Lbg.: Eläin-
tarha 09, Malmi 07, Klinik. laakso 07; E. Häyren: Korkeas. 08; H. Buch: 
Bot. puut. 10; Mrkl.: Tuomarinkylä 10; Sax.: Bot. puut. 28; Malm.: Bot. 
puut. 29, Meilahti 30. 
Om. hau.: Bot puut. 18, 31, Uuden klinik. piha 20, 30, Korkeas. 25, Länsi-
sat. 26, 27, Munkkin. 26, Mustikkamaa 26, 30, Eläintarha 26, 29, Taivallahti 26, 
Lauttas. 26, Pukinmäki 27, Oul.kylä 28, Töölön sair. 29, Malm. haut.maa 29, 30. 
T y v i o s a a ika p u n a i n e n . M y k e r ö k a p e a h k o . U l k o s u o m u t 3—4 m m 
leveät, s u o r a a n u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . T u m m i e n leh-
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t ien u lospä i se t l i u ska t tava l l i ses t i leveät , e ivä tkä u lo tu k e s k i s u o n e e n 
ast i , m u t i a k u i t e n k i n p i t e m m ä l l e , k u i n T. fasciatumi 11a. L i u s k a p a r e j a 
ne l j ä ; e ivät ole k i i nn i t o i s i s saan . P ä ä t ö l i u s k a use in h y v i n iso, reu-
n a s s a use in p y ö r e ä k u l m a i n e n k u r e u m a . L e h d i s s ä use in si ivet sekä 
m a k s a l a i k a t p o i k k i l ehden . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on vi l je lyksi l lä , pu i s to i ssa ja r u d e r a t i p a i k o i l l a 
hyv in l ev inny t h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a , l i ikeyl i teyden k a u t t a , m u l t a 
s a t a m a p a i k o i s s a l uu l t avas t i m y ö s k i n pa ino l a s t i n m o k a n a . La j i lie-
nee tu l lu t meil le e te läs tä j a l ä n n e s t ä y h t a i k a a . Hels. seud . la j ia 
t a v a t a a n k a i k k i a l l a k u l t t u u r i p a i k o i l l a . 
T a v a t t u m a a k u n n i s s a : AI, N, St, T a , Sa, Sb j a Ora . E s i i n t y y 
Virossa , Ruo t s i s sa j a N o r j a s s a . 
Taraxacum lucidum Dahlst. 
DAHLST. Västsv. s. 47 ; FLORSTR. Stud. s. 38. 
Toisi hav.: Mrkl.: Hels. pit. Botby 28. 
O m. hav.: Hels. pit. Botby 28. 
K a n t a o s a h y v i n p u n a i n e n . Leveä k e h t o m a t a l a . U l k o s u o m u t 
4 m m leveät , u los- ja y löspä in s u u n n a t u t . H y v i n h a r v o j a l iuska-
pa re j a . P ä ä t ö l i u s k a i son la inen , leveä j a p y ö r e ä p ä i n e n . 
L a j i on S a t a k u n n a n s a t a m a p a i k k o i h i n tu l lu t p a i n o l a s t i n m u k a n a 
(FLORSTR.). E s i i n t y y Hels ing in seudu i l l a h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a 
k u l k e u t u n e e n a t u l o k k a a n a eräi l lä v i l je lyks i l lä n. 5 k m k a u p u n g i s t a 
i t ä ä n p ä i n , s ie l läk in v ä h ä n l a i s e s t i . 
T u n n e t a a n v a a n m a a k u n n i s t a : N ja St. E s i i n t y y Ruo t s i s sa , Nor-
j a s sa j a Vi rossa . 
Taraxacum tnimulutn Dahlst. 
DAHLST. Östsv. s. 53; LINDB. I s. 29 ja I I s. 26; FLORSTR. Stud. s. 65. 
Toisi, hav.:, Lbg.: Malmi 08; Sax.: Munkkin. 28; Malm.: Töölö 30. 
O/n. hav.: Bot puut. 18, Meilahti 27, 30, Malm. haut.maa 29, 30. 
L a j i e s i in tyy h y v i n k i n p u n a i s e n a . U l k o s u o m u t n . 3 m m leveät , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . Kapean la i s i s sa l ehd i ssä nel iö-
m ä i n e n p ä ä t ö l i u s k a . 
La j i on t u l o k a s , j o k a es i in tyy vi l je lyksi l lä , pu i s to i s sa j a r ude ra t i -
pa iko i l l a v ä h ä v a l t a i s e n a . Kasvi on l e v i n n y t pääas ia l l i ses t i h e i n ä n -
s i e m e n e n m u k a n a , m u t t a s a t a m a k a u p u n g e i s s a p a i n o l a s t i n k a u t t a . 
Hels . s eud . v a a n h a r v o i s s a pa iko in j a v a a n m u u t a m i n yks i lö in . 
E s i i n t y y m a a k u n n i s s a : Ab, N, St ja T b . Myösk in Virossa , Ruo t -
s issa j a N o r j a s s a . 
Taraxacum mucronatiforme Ma rkl. in sclied. 
Toisi, hav.: Mrkl.: Pukinmäki 27. 
Om. hav.: Malmin Tammisto 27, Pukinmäki 27, Meilahti 29. 
Typis expr. 28. 2. 1933 
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Alaosa p u n o t t a v a . U l k o s u o m u t kape i t a , 2 — 3 m m , u l o s p ä i n s u u n -
n a t u t . Kehto m a t a l a , leveä. S i i tepölyä on . L e h d e t p i tk i ä , kape i t a , 
t av . t a sa l i u ska i s i a , p i tkä , k a p e a p ä ä t ö l i u s k a , jo s sa on n. 2 c m p i t k ä kä rk i . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i e s i in tyy h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n e e n a 
v i l je lyks i l lä Hels ing in l ä h e i s y y d e s s ä , m u t t ' e i vielä l iene l ev inny t edem-
m ä k s i . 
Taraxacutn mucronatum Lindb. fd. 
LINDB . I s. 24 ja II s. 26; DAHLST . östsv. s. 53; PALMGR. S. 80; FLORSTR. 
Stud. s. 52. 
Toist. hav.: Lbg.: Bot. puut. 08; Dahlst.: Malini 08; Mrkl.: Oul.kylä 10; 
Sax.: Munkkin. 30; Malm.: Meilahti 30. 
O m. hau.: Bot. puut. 18, 28, Länsisat. 26, Mustikkamaa 26, Malm. haut.-
maa 29. 
Kasv in t yv iosa on p u n o t t a v a . Keh to l e v e ä n p u o l e i n e n . U l k o s u o -
m u t 3 m m leveät, u l o s p ä i n s u u n n a t u t . H a r m a h t a v a y le isvär i . L e h -
t ien puo l e s t a h y v i n m o n i m u o t o i n e n , p ä ä t ö l i u s k a s s a u s e i m m i t e n t un -
n u s o m a i n e n k ä r k i . 
T ä l l ä i tä isel lä la j i l la on S a t a k u n n a s s a FLORSTR. m u k a a n s p o n t a n i -
l ä n s i r a j a j a e s i in tyy se m o n i m u o t o i s e n a v i l je lyks i l lä , a su tu i l l a pai-
koi l la j a r u d e r a t i m a i l l a . K u l t t u u r i j a l i ike ed i s t ävä t sen l evenemis t ä . 
Se es i in tyy pa iko te l l en s u u r i n j o u k o i n , m u t t ' e i leviä s p o n t a n i s t a r a j a a 
u l o m m a k s i . L a i v a l i i k e n n e edis tää sen l e v e n e m i s t ä r a n n i k k o s e u d u i l l a , 
jo i ssa siis s a m a l l a e s i in tyy t u l o k k a a n a . S a m o i n se t u l o k a s l u o n t o i -
sena leviää s i s ä m a a s s a h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a . Hels . seud . laa-
ja l t i l ev inny t ja tav . r u n s . v i l je lyksi l lä ja r u d e r . p a i k o i l l a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI-—Kl, T b , Sb, O k , Ob , m y ö s k i n Vi-
ros sa , Ruo t s i s sa ja N o r j a s s a . 
Taraxacum multilobum Dahlst. 
Toist. hau.: Mrkl.: Lauttasaari 28. 
L a j i on t y v e l t ä ä n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t kape i t a , 2 m m , p i t k i ä ; 
s i s ä s u o m u t y h t ä kape i t a . Keh to k o r k e a . S i i tepölyä on. Leh t i en 
u lospä i se t l i u ska t k ä r k e e n p ä i n l e v e ä m m ä t , m u t t ' e i n i in pa l jon , k u i n 
T. tunientilobiimiUa. 
Kasvi on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n u t t u l o k a s , j o k a on 
l ev inny t r u d e r a t i p a i k o i l l e T a m p e r e e l l a j a K a n g a s a l a s s a . Hels. seud . 
t a v a t t u v a a n y h d e s t ä p a i k a s t a . E s i i n t y y m a a k u n n i s s a : N, St, T a , 
s i täpa i t s i Vi rossa ja Ruo t s i s sa . 
Taraxacum obliquilobum Dahlst. 
DAHLST . Östsv. s. 46; FLORSTR . Stud. s. 57; PALMGR. II s. 4. 
Toisi, hav.: Mrkl.: Töölö 14, Degerö 28; Lbg.: Sinebrych. puisto 08; 
Sax. & Malm.: Munkkin. 30. 
Om. hav.: Meilahti 27, 29, Bot. puut. 27, Korkeas, 31. 
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K a n t a o s a p u n o i t t a v a . U l k o s u o m u t kape i t a , 2 — 3 m m , a l a s p ä i n 
s u u n n a t u t , p i t k ä t j a usein k o u k k u p ä i s e t . Keh to leveä. Kape i t l en 
leh t ien p ä ä t ö l i u s k a a s e u r a a v a l i u s k a p a r i t av . v ino . 
T ä m ä laj i on tu l lu t sekä h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a vi l je lyksi l le ja 
pu i s to ih in , e t tä m y ö s k i n p a i n o l a s t i n m u k a n a s a t a m a p a i k k o i h i n , jo i s t a 
on l e v i n n y t t ievars i l le j a r u d e r a t i p a i k k o i h i n . E s i i n t y y Hels . send, 
m o n i n p a i k o i n v i l je lyks i l lä j a t ievier i l lä . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a : AI—N, S t—Kl , T b , Sb, Ora , m y ö s k i n Vi-
ros ta , R u o t s i s t a j a N o r j a s t a . 
Taraxacum obnubilum Dahlst. 
Toist hav.: Mrkl.: Pukinmäki 27. 
Om. hav.: Pukinmäki 27. 
Kasvi on a l h a a l t a h e i k o s t i p u n a i n e n . U l k o s u o m u t kapea t , 2 — 3 m m , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i t epö lyä on . L e h d i l t ä ä n m u i s t u t t a a T. semiglo-
bosumia, m u t t ' e i ole n i in h a r m a a v ä r i l t ä ä n . L e h t i l i u s k a p a r e j a on 
v ä h e m m ä n j a ova t l i u s k a t i s o m p i a . Ni issä on e n e m m ä n l i a m m a s -
tu s t a . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i e s i in tyy h a r v i n a i s e n a Hels ing in l ähe l l ä v i l je lyk-
sillä, j o h o n on tu l lu t h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a . Se on m y ö s k i n löy-
t y n y t s aa r i s t o s sa P i e t a r s a a r e n edus t a l l a , j o h o n lie tu l lu t Ruo t s i s t a 
l a iva l i iken teen vä l i tykse l lä . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : N ja O m . Esi intyjä Ruo t s i s sa . 
Taraxacum obtusulum Lindh. hl. 
LINDB . I s . 2 2 . 
Toist. hav.: Lbg.: Bot. puut. 09, 13; Mrkl.: Oulunkylä 10; Sax.: Bot. 
puut. 28; Malm.: Bot. puut. 29, Töölö 30, Herttuann. 31. 
Om. hav.: Malm. haut.maa 26, 30, Oul.kylä 28, Mustikkamaa 26, 30, Länsi-
sat. 28, Korkeas. 28, Töölön sair. 29, Meilahti 29, Katajan. 31. 
Kasv in a l aosa he ikos t i p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 — 4 m m leveät , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepöly p u u t t u u . T u m m i s s a l ehd i s sä h a r v o j a 
l i u s k a p a r e j a ja iso, t y p ä k k ä , m e l k e i n p y ö r e ä p ä i n e n p ä ä t ö l i u s k a . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on mei l le k u l k e u t u n u t h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a 
ja es i in tyy to i s ta i seks i a i n o a s t a a n Hels ing issä j a m a a m m e k a a k k o i s -
k u l m a l l a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : N — I k ja Sa, s i t äpa i t s i Ruo t s i s t a . 
Taraxacum pallidulutn Lindb. hl. 
LINDB. I s . 4 1 . 
Toist. hav.: Lbg.: Bot. puut. 07, 08, Korkeas. 07, 09; Lbg. & Dahlst.: 
Malmi 07, Eläintarha 09, Kaivopuisto 08; Sax.: Bot. puut. 28; Malm.: Bot. 
puut. 29. 
Om. hav.: Bot. puut. 18, 31, Länsisat. 26, Korkeas. 27, Töölön sair. 29, 
Uuden klinik. piha 29. 
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Alaosa he ikos t i p u n e r t a v a . U l k o s u o m u t 2,5—>3 m m lev., a las- j a 
u l o s p ä i n s u u n n a t u t . M y k e r ö k u p e r a , vaa lea . Si i tepöly p u u t t u u . 
P i e n i k o k o i n e n kasv i , j o n k a l ehd i s sä on h a r v o j a , k o l m i o m a i s i a l iuska-
pa re ja j a taval l i ses t i i so l l a inen , e h j ä r e u n a i n e n , p y ö r e ä p ä i n e n pää tö -
l iuska . Use in v ä h ä n s i ivel l inen. 
L a j i l ienee h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n u t Hels ing in seu-
dui l le , j o s s a e s i in tyy pu i s to i s sa j a r u d e r a a t t i p a i k o i l l a h a r v a k s e l t a a n . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ab ja N, s i t äpa i t s i Ruo t s i s t a j a Vi ros ta . 
Taraxacatn parvuliceps Li n db. f il. 
DAHLST . Västsv. s. 66; FLORSTR . Stud. s. 78. 
Toist. hau.: Mrkl.: Kärböle 28. 
Om. hau.: Bot. puut. 24. 
Kasvin a laosa v ä h ä n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 m m lev., p i t kä t , 
u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepöly p u u t t u u . L e h d i l t ä ä n m u i s t u t t a a 1 T. 
pallidulumm, m u t t a l e h t i l i u s k a t ova t t e r ä v ä m p i ä . 
T ä m ä on h a r v i n a i n e n tu lokas la j i , j o k a suos i i a v o n a i s i a k a s v u p a i k -
koja , k u t e n sora i s ia m ä k i k u m p u j a , r u o h o i s i a jok iv ie r i ä . E s i i n t y y 
m y ö s a su tu i l l a p a i k o i n , jo i s sa k u l t t u u r i ei v a i k u t a sen r u n s a u t e e n 
( F L O R S T R . ) . 
Lienee e te lä inen t u l o k a s , jol la on p o h j o i n e n l e v e n e m i s r a j a . L u u l -
tavas t i e s i in tyy h a r v i n a i s e n a E t e l ä - S u o m e s s a l a a j e m m a l t i k i n , v a i k k a 
on j ä ä n y t h u o m a a m a t t a . He l s ing in s eudu l l a t ava t tu vaan pa r i s t a 
p a i k a s t a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : N, I k — K l , m y ö s k i n Ruo t s i s sa , N o r j a s s a , 
T a n s k a s s a j a Vi rossa . 
Taraxacatn patens Dahlst. 
Toist. hav.: Mrkl.: Pukinmäki 27. 
T y v i o s a v ä h ä n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 m m lev., u l o s p ä i n s u u n -
n a t u t . S i i tepölyä on . L e h d e n k a n t a o s i s s a leveät siivet. Po ik i t t a i s e t 
m a k s a l a i k a t l eh t i l i u sko jen väl issä . L i u s k a t m e l k e i n s u o r a a n u los -
pä in , k a p e a t , s u u n t a ei s ä ä n n ö l l i n e n . K ä r k i l i u s k a k a p e a n l a i n e n , ku-
r e u t u n u l a i n a k i n toisel ta p u o l e n . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on t a v a t t u v a a n y h d e l l ä vil j . n i i ty l lä y h d e s s ä 
T. falciferumin k a n s s a j a on sillä k a s v u p a i k a l l a a n h ä v i ä m ä s s ä . Löy-
de t ty s i t äpa i t s i u lkopuo le l l a Hels. r a j o j e n S ipoossa (MARKL.). 
T u n n e t a a n Ruo t s i s sa , j o s t a lie meil le k u l k e u t u n u t h e i n ä n s i e m e n e n 
m u k a n a . 
Taraxacatn pectinatiforme Lindh. fil. 
LINDB. I s. 31; FLORSTR . Stud. s. 62. 
Toist. hav.: Lbg.: Bot. puut. 06, 15, Kaivopuisto 07, 08, Eläintarha 08,09; 
Lbg. & Dahlst.: Eläintarha 07; E. Häyren: Korkeas. 08; Mrld.: Nackböle 10; 
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Sax.: Bot. puut. 28; Malm.: Bot. puut. 29, Sinebrych. puisto 29, 30, Kulo-
saari 30, Herttuann. 31. 
Om. hav.: Bot. puut. 18, 30, Uuden klinxk. piha 20, 30, Korkeas. 25, 31, 
Länsisat. 26, 27, Taivallahti 26, Eläintarha 26, Mustikkamaa 26, 30, Kaisan. 26, 
Meilahti 27, 30, Sinebrych. puisto 29, 31, Eläintarha 29, Venäl. haut.maa 30, 
Malm. haut.maa 30, Katajan. 31. 
Kasv in a laosa on e n e m m ä n ta i v ä h e m m ä n p u n a i n e n . U l k o s u o -
m u t 4,5 m m leveät , h a j a l l e e n a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . 
H a r v a l u k u i s e t l eh t i l i u ska t v e n y n e e t p i t k ik s i j a kape iks i . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i e s i in tyy mei l l ä a i n o a s t a a n m u u t a m i s s a seu-
du i s sa , m u t t a siellä h y v i n l e v i n n e e n ä j a tav . r u n s a a n a . O n tu l lu t 
mei l le s ekä h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a s i s ä m a a h a n , e t tä pa ino l a s t i n 
m u k a n a s a t a m a p a i k k o i h i n . Hels . seud . l aa ja l t i l ev inny t k a i k k i a l l a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ah, N, St, Sa, Sb j a Ks. E s i i n t y y 
Ruo t s i s s a . 
Taraxacum penicilliforme Lindh. iii. 
LINDB . I s. 36 ja II s. 26; PALMGR. I s. 39; FLORSTR. Stlld. s. 82. 
Toist liav.: Lhg.: Pukinmäki 07, Eläintarha 07,09, Kaivopuisto 08, Malmi 07, 
Rekola 15, Bot. puut. 07, 15, Sinebrych. puisto 09; Mrkl.: Oulunkylä 10; Sax.: 
Bot. puut. 28; Malm.: Pasila 27, Töölö 30, Sörnäinen 30. 
Om. hav.: Bot. puut. 18, 26, Töölön sair. 27,29, Seuras. 26, Oul.kylä 26, 28, 
Munkkin. 27, Eläintarha 29, Lauttas. 30. 
Alaosa he ikos t i p u n a n e n . M y k e r ö k u p e r a . U l k o s u o m u t 4 m m 
leveät , h a j a l l e e n ulos- ta i a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepöly p u u t t u u . 
L e h d e t use in eheä t , l i u s k a t t o m a t , t i h e ä h a m p a i s e t , leveäsi ivel l iset . Jo s -
k u s on l ehd i s sä s a m a n t a p a i s i a l i u sko ja k u i n T. pectinatiforme 11a, m u t t a 
s i l lo ink in ova t si ivet h y v ä n ä t u n n u k s e n a . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i e s i in tyy I tä- j a E t e l ä - S u o m e s s a e n i m m ä k s e e n 
vi l je lyksi l lä , pu i s to i s sa j a r u d e r a t i p a i k o i l l a . L a j i on Hels. seud . laa-
jan puol . l ev inny t , m u t t ' e i e s i inny r u n s a a n a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ab—Kl , Sb, Kb, O m , Ob. 
Taraxacum piceatum Dahlst. 
Toist. hav.: Mrkl.: Meilahti 24. 
Om. hav.: Meilahti 27. 
Alaosassa v i h r e ä ; j o s k u s h e i k k o p u n o i t u s . U l k o s u o m u t 3 — 4 m m 
leveitä, s i i r ro t t ava t . S i i tepölyä on . P ä ä t ö l i u s k a s s a p y ö r e ä k u l m a i -
n e n k u r e u m a . S u o n i r u s k e a . K a n t a i l m a n s i ipeä. L e h t i l i u s k a t e ivät 
u lo tu s u o n e e n ast i . 
Kasvi on t u l o k a s l a j i j a lie h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n u t 
Hels ingin seudui l l e j a pa r i i n p a i k k a a n t ä m ä n s e u d u n u lkopuo le l l a . 
L a j i t u n n e t a a n mei l lä v a a n m a a k u n n i s t a : AI, N, m u t t a e s i in tyy 
s i t äpa i t s i Ruo t s i s s a . 
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Taraxacum polyodon Dahlst. 
DAHLST. Nordsv. s. 106; FLORSTR. Stud. s. 57. 
Toisi, hav.: Lbg.: Sinebrych. puisto 09; Malm.: Sinebrych. puisto 30. 
Om. hau.: Sinebrych. puisto 29, 31. 
Kasvi on v ä h ä n p u n a i n e n ; m u u t e n k i r k k a a n v ih reä . U lkosuo-
m u t 3 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on . Leh t i n ä y t -
t ää h y v i n r i k k i n ä i s e l t ä , s e n t ä h d e n , et tä pa l t eessa j a l eh t i l i u sko jen ylä-
r e u n a s s a on i so ja , l i u k a n t a p a i s i a h a m p a i t a . 
La j i t u n n e t a a n use is ta s a t a m a k a u p u n g e i s t a p a i n o l a s t i k a s v i n a j a on 
v a a n v ä h ä n l e v i n n y t pu i s to ih in , jo i s sa , k u t e n He l s ing i s sä , voi esi in-
tyä s u u r i n m ä ä r i n . O n v o i n u t m y ö s p u u t a r h a i s t u t u s t e n vä l i tykse l l ä 
k u l k e u t u a S i n e b r y c h . p u i s t o o n . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : Ab, N, St ja O m . E s i i n t y y K u u r i n -
m a a l l a , Venä jä l l ä , Ruo t s i s s a j a Vi rossa . 
Taraxacum porrigens Markl. in sched. 
Toisi, hav.: Mrkl.: Ilels. pit. Botby 28, Ilerttuann. 28; Sax. & Malm.: 
Herttuan n. 31. 
Oin. hav.: ITerttuanniemi 28, 31. 
Kasvi on v a a l e a n v ih reä . U l k o s u o m u t a l a s p ä i n s u u n n a t u t . Siite-
pölyä on . Leh t i l i u sko i s sa t u n n u s o m a i s e t , s u o r a s s a k u l m a s s a kohe -
neva t , k a p e a t l i u s k a j a t k o t , s a m o i n k u i n p ä ä t ö l i u s k a s s a . K o k o kasv i 
k e l l a s t u u tav. h e l p o m m i n k u i v a t t a e s s a . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i t u n n e t a a n a i n o a s t a a n pa r i s t a p a i k a s t a l ä h e l l ä 
H e l s i n k i ä ja l ienee h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t . 
T u n n e t a a n v a a n m a a k u n n a s t a : N. 
Taraxacum prcecox Dahlst. 
FLORSTR. Stud. s. 50. 
Toisi, hav.: Mrkl.: Lauttasaari 28, Oulunkylä 27; O. Brander: Pasila 13. 
Alaosa v e r r a t t a i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 2 — 3 m m , kapea t , y lös-
j a a l a s p ä i n s u u n n a t u t . Leveä , m a t a l a k e h t o p i e n i k o k o i n e n . L e h -
d i ssä p i tkä , terävä p ä ä t ö l i u s k a , j o k a on m u t k a l a i t a i n e n . H a r v o j a 
t e r ä v ä k ä r k i s i ä l i u s k a p a r e j a . I l a m m a s t u s r a j o i t t u n u t pa l teeseen . 
L i i k e n t e e n m u k a n a Hels ing in seudui l l e k u l k e u t u n u t tu lokas la j i , 
j o k a to i s t a i seks i on e n n ä t t ä n y t vas ta v ä h ä n levi tä . S a t a k u n n a s s a 
l ienee FLORSTR. m u k a a n l e v i n n e e m p i j a on s inne tu l lu t pa ino la s t i s sa , 
l e v i n n y t l i iken teen vä l i tykse l l ä ra taval le i l le . Nok ia l l e k u l k e u t u n u t 
h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a j a t a v a t a a n m a a n t i e n va r re l l a olevil la vil je-
lyks i l lä . 
M a a k u n n i s s a Ab, N, St. 
Taraxacum prceradians Dahlst. 
Toisi, hav.: Mrkl.: Meilahti 24, Pukinmäki 25, Tapaninkylä 25. 
Om. hav.: Eläintarha 26, 29, Munkkiniemi 27, Malm. haut.maa 27, Bot. 
puut. 29. 
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Alaosa p u n o i t t a v a ta i p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 — 4 m m leveät , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t . S i i t epö lyä on . Siivet k a p e a t . L e h t i l i u s k a t e ivä t 
n i in t asa i se t k u i n T. ceqiiiilobumiUa, k e r ä ä n t y n e e t l e h d e n l a t v a p u o -
leen l ä h e k k ä i n . 
T i j m ä t u l o k a s l a j i on k u l k e u t u n u t h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a puis -
to ih in j a v i l je lyksi l le ja l ienee l e v i n n e e m p i k u i n on luu t tu s e n t ä h -
den , et tä si tä on h e l p p o luu l la T. cequilobiinuksi, j o t a on samoi l l a 
k a s v u p a i k o i l l a j a on p a l j o n l a a j e m m a l l e l ev inny t . He l s ing in seud . 
t ä t ä l a j i a e r iko ises t i e s i i n t y y vi l je lyksi l lä , ei k u m m i n k a a n r u n s a a s t i . 
' E s i i n t y y m a a k u n n i s s a : N, St, T a ja Ora , l i säks i Ruo t s i s sa ja 
Virossa . 
Taraxacum privum Dahlst. 
FLORSTR . Stud. s. 33. 
Toisi, hav.: Mrkl.: Sinebrych. puisto 25. 
Alaosa v a a l e a n v ih reä . U l k o s u o m u t 4 m m lev., s u u n n a t u t ulos-
ta i v ä h ä n a l a s p ä i n . S i i t epö lyä on . Si ivel l inen. M u i s t u t t a a T. pulcher-
rinmmrä, m u t t a l i u s k o j e n p y ö r e ä t k u l m a t p u u t t u v a t . L i u s k a p a r i t 
l ähe l lä t o i s i a an . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i lie h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t j a e s i in tyy 
FLORSTR. m u k a a n r u n s a a s t i Ikaa l i s i s sa , yks i t t ä in e rää l lä viereisel lä 
kedo l l a . Reposaa re l l a se on p a i n o l a s t i k a s v i . S i n e b r y c h . p u i s t o o n on 
v o i n u t tu l la p u u t a r h a i s t u t u s t e n vä l i tykse l l ä j a on siellä h a r v i n a i n e n . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a : N, St j a O m , l i säks i Vi rossa , Kuols i s sa j a 
N o r j a s s a . 
Taraxacum pulcherritnum Lindb. lii. 
LINDB. I s. 35 ja I I s. 6; FLORSTR . Stud. s- 82. 
Toisi, hav.: Lbg.: Bot. puut. 06, 15, Sinebrych. puisto 07, Eläintarha 08,09; 
Lbg. & Dahlst.: Kaivopuisto 07, Klinik. laakso 07; Mrkl.: Tomtbacka 10; 
Sax. & Malm.: Bot. puut. 19, Kaivopuisto 30. 
Om. hav.: Uuden klinik. piha 20, 30, Bot. puut. 21, 31, Länsisat. 26, 29, 
Mustikkamaa 27, 30, Taivallaliti 26, Korkeas. 27, 31, Kaivopuisto 30, Malmin 
haut.maa 29, 30. 
T y v i o s a v ä h ä n p u n a i n e n . M y k e r ö l i t teä, v a a l e a ; he tee t t u m m a t . 
U l k o s u o m u t 6 — 8 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . Si i tepöly p u u t -
t u u . L e h d e n k i i l t ävän p ä ä t ö l i u s k a n l a ido i s sa p y ö r e i t ä k u l m i a , j o s k u s 
m u i s s a k i n l iu sko i s sa . L i u s k a p a r i t l ä h e k k ä i n . L e h d e t k a s v a v a t use in 
r u u s u k k e e s s a m a a t a p i tk in , jo l lo in leveät si ivet p i s t ävä t s i lmi in . 
Kasvi on s a t a m a t u l o k a s , j o k a on l e v i n n y t vi l je lyksi l le j a es i in tyy 
r u n s a a s t i ka ikk i a l l a Hels ing in seudu i l l a . L i i k e n t e e n j a h e i n ä n s i e m e -
nen m u k a n a k u l k e u t u n u t v i l je lyksi l le K a j a a n i i n s a a k k a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : N, St j a O k , l i säks i Vi ros ta . 
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Taraxacum pullurn Marld. in sched. 
Toisi hav.: Mrkl.: Ovdendal 28. 
Alaosa on v ä h ä n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 8 m m leveät , s u u n n a -
tu t u los- j a a l a s p ä i n . S i i tepölyä on . L e h d e t ova t h a r v a - j a p i tkä -
l iuska i s ia , m u i s t u t t a e n j o n k u n v e r r a n T. albicoUiimin. P ä ä t ö l i u s k o i s s a 
on T. mncronatumvcx m u i s t u t t a v a k ä r k i . 
Näi l lä s e u d u i n uus i t u l o k a s , j o k a ei ole vielä t ä ä l l ä k ä ä n e n n ä t t ä -
n y t levi tä , j o t en si tä to i s ta i seks i v a a n v ä h ä n t u n n e t a a n . 
Taraxacum Puolannet Markl. in sched. 
Toisi hav.: Mrkl.: Munkkiniemi 27. 
Alaosa h y v i n p u n a i n e n . · U l k o s u o m u t 3 — 4 m m leveät , u l o s p ä i n 
s u u n n a t u t . S i i t epö lyä 011. L e h d e t m u i s t u t t a v a t T. longisquameumia, 
m u t t a p ä ä t ö l i u s k o j e n y l ä r e u n a s s a 011 k u r e u t u m a t j a m a k s a l a i k k o j a 
p u u t t u u . H a m m a s t u s m u i s t u t t a a T. caadatuhinnix. L i u s k a t e ivät 
u l o t u s u o n e e n asti . 
A i n o a s t a a n He l s ing in seudu i l l a e s i in tyvä , va ikeas t i t u n n e t t a v a , 
h i l j a t t a i n s a a p u n u t t u l o k a s , j o k a ei vielä ole e n n ä t t ä n y t levi tä . 
Taraxacum reclinans Markl. in sched. 
Toisi hav.: Mrkl.: Meilahti 29. 
Kasv in a l aosa vaa lea , t u s k i n p u n a i n e n . Keh to pieni . U l k o s u o -
m u t h i e n o k ä r k i s e t , 2 — 3 m m , k a p e a t , a l a s p ä i n s u u n n a t u t . Leh t i -
k ä r k i s ivul le k ä ä n t y n y t j a tekee v i n o n v a i k u t u k s e n . P ä ä t ö l i u s k a s s a 
011 m a t a l i a k u r e u t u m i a tai ova t p ä ä t ö l i u s k a n k a n t a l i u s k a t , a i n a k i n 
t o i n e n p y ö r e ä k u l m a i n e n . Pa l t ee s sa h a m p a i t a . 
Taraxacum reflexilobum Lindh. lii. 
LINDB, I s. 31 ja I I s. 26; DAHLST . Östsv. s. 66; FLORSTR , Stud. s. 42. 
Toisi, hav.: Lbg.: Bot. puut. 07, 09, Malmi 07, 08, Eläintarha 08, Kaivo-
puisto 08, Sinebrych. puisto 09; Lbg. & Dahlst.: Eläintarha 08, Pukinmäki— 
Malmi 07; Mrkl.: Oulunkylä 10; R. Cederhvarf: Töölö 13; M. Brenner: 
Sinebrych. puisto 29; Sax.: Bot. puut. 28; Malm.: Sinebrych. puisto 29, 
Munkkin. 30, Herttuann. 30, 31, Sörnäinen 31. 
O m. hav.: Bot. puut. 18, 27, Taivallahti 21, Kulosaari 20, 24, Kaup. rant. 20, 
Seuras. 23, Länsisat. 26, 31, Lauttas. 25, 26, Mustikkamaa 26, Eläintarha 27, 
Kaisan. 26, Töölö 27, Herttuann. 31. 
T y v i 011 h y v i n p u n a i n e n ta i j o s k u s v a a l e a m p i . M y k e r ö litteä, ei 
a i v a n e h j ä , v a a n r i s a inen , n i i n k u i n T. Dahlstedtii\\a. U l k o s u o m u t 
3 m m , k a p e a t , a l a s p ä i n s u u n n a t u t , k ä r j i s s ä k y h m y . T u m m i e n leh-
t ien t e r ä v ä t l eh t i l i u ska t tav . e n e m m ä n a l a s p ä i n . Use in h y v i n t iheä 
h a m m a s t u s s e k ä l i u s k o j e n y lä- e t tä a l a l a i d a s s a , m y ö s k i n pa l t eessa . 
T ä m ä t u l o k a s l u o n t o i n e n laj i on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a t u l l u t j a 
l e v i n n y t l i iken teen vä l i t ykse l l ä Po l i j . -Savoon K u o p i o t a m y ö t e n . Se 
es i in tyy He l s ing in s eudu i l l a k a i k k i a l l a v i l je lyks i l lä , p u u t a r h o i s s a j a 
r u d e r a a t t i p a i k o i l i a m o n i m u o t o i s e n a , m u t t a silti h e lpos t i t u n n e t t a v a n a . 
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La j i on FLORSTRÖMIII m u k a a n S a t a k u n n a s s a l u o n n o n v a r a i n e n , esi in-
tyen s p o n t a n i s e s t i a i n o a s t a a n i t äos i s sa j a on yleisest i l ev inny t , m u t f e i 
r u n s a a s t i e s i i n t y v ä n ä . Se on siellä t ää l l ä t ava t t av i s sa k a i k k i a l l a , 
m i s s ä on k u l t t u u r i n v a i k u t u s t a . E t e l ä - H ä m e e s s ä y le inen l u o n n o n -
vara is i l la mai l la (FLORSTR.). Hels . s eud . h y v i n l ev inny t e tup . ku l t i , 
pa ikoi l la , m u t t a m y ö s s y r j e m m ä l l ä . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : A b — K l , T b , Sb, l i säks i Viros ta ja Ruo t -
sista. 
Taraxacum remotijugum Lindh. iii. 
LINDB . iii. II s. 2 0 ; DAI-ILST. Nordsv. s. 1 2 1 ; FLORSTR. Stud. s. 9 3 . 
Toisi, hau.: Lbg.: Rekola 15. 
Om. hau.: Munkkiniemi 27, Suursaari 31. 
Tava l l i ses t i h i u k a n p u n a i n e n . Keh to pieni . U l k o s u o m u l 2—2,5 m m , 
kapea t , p i tkä t , h a j a n a i s e s t i a las - j a u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepöly 
p u u t t u u . T u m m i e n leh t ien l i u s k a t e h e ä r e u n a i s e t , kapea t , a l a spä i se l . 
Usein s i ive l l inen. 
L a j i on l u o n n o n v a r a i n e n k o k o m a a s s a . E s i i n t y m i s p a i k k o j a ova t 
h a r j u r i n t e e t j a h i e k k a m ä e t , l a i h a t k a s v u p a i k a t , m i s s ä ei ole m u i t a 
Tarax.-lajeja. H a r v o i n a su tu i l l a mai l la , jo i s sa e lää sil tä a j a l t a , jol-
loin ei o l lu t a s u t u s t a (FLORSTR.). T ä m ä l u o n n o n v a r a i n e n laji ei suos i 
v i l je lyks iä . E h k ä l a a j i m m i n lev inne i tä l a j e j a m a a s s a m m e . E s i i n t y y 
e n i m m ä k s e e n v ä h ä l u k u i s e n a , k u t e n y leensä spon t . la j i t . H a r v e n e e 
h a r v e n e m i s t a a n , k u t a e t e l ä m m ä k s i t u l l a a n . He l s ing in seudu i l l a tekee 
t i l apä i sen t u l o k k a a n v a i k u t u k s e n . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : A b — K a , S t — O k , Ob , Ks j a L k . T a -
v a t t u Ruo t s i s sa ja N o r j a s s a . 
Taraxacum retroflexum Lindb. fd. 
LINDB. II s. 1 6 ja 2 6 ; DAHLST. Östsv. s. 6 6 ; FLORSTR. Stud. s. 5 1 . 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 07, 15, Korkeas. 09, Eläintarha 07, 09, Kaivo-
puisto 08; Sax.: Bot. puut. 28; Malm.: Bot. puut. 29, Sinebrych. puisto 29, 
Sörnäinen 30, Herttuann. 30, 31. 
Om. hav.: Bot. puut. 18, 29, Seuras. 23, Mustikkamaa 26, 30, Kaisan. 26, 
Pitkänsill.ranta 26, Länsisatama 27, Pukinmäki 27, Töölön sair. 29, Sinebrych. 
puisto 29, Eläintarha 29. 
T y v i o s a v ä h ä n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 4 m m leveät , p a i n u n e e t 
a l a s va r t t a p i tk in . S i i tepölyä on . E s i i n t y y k a h d e n m u o t o i s e n a , j o i s t a 
t o inen m u i s t u t t a a T. semiglobosunun, m u t t a l eh t ivä r i on v i h r e ä ; toi-
nen m u i s t u t t a a T. crassipesla s i inä , e t tä on m a t a l a , leveä h a m m a s 
isossa p ä ä t ö l i u s k a s s a . 
T ä m ä tu lokas l a j i n ä y t t ä ä o levan laa ja l t i l ev inny t , v a i k k a ka ik-
kia l la v ä h ä v a l t a i s e n a . He l s ing in s eudu l l a se es i in tyy t i h e ä m m i n , ku in 
t ava l l i s t a , jo ten on l u u l t a v a a , että se on a i k a i s e e n tu l lu t t ä n n e lii-
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k e n t e e n ta i h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a ja väh i te l l en l ev inny t j o k a s u u n -
nal le . Se es i in tyy vi l je lyksi l lä , t ievier i l lä , pu i s to i s sa j a rude ra t i -
mai l l a . Aina t ihe i tä p e h k o j a , m u t t a v ä h ä n . P o h j o i s i n l ö y t ö p a i k k a 
on L a p p i , v a i k k a siel lä löyde t ty j ä yks i lö i t ä on v i imeis i in a i k o i h i n 
as t i p ide t ty eri l a j i na . 
E s i i n t y y m a a k u n n i s s a : Ab, N, S t — S a , Sb, O b ja L k , s i t äpa i t s i 
Vi rossa , Ruo t s i s sa j a N o r j a s s a . 
Taraxacum robustum Ma rkl. in sched. 
Toisi, hau.: Mrkl.: Rosendal 25. 
Om. hau.: Malmin Tammisto 27. 
Tyv iosa p u n e r t a v a . U l k o s u o m u t 4 m m leveät , u l o s p ä i n s u u n n a -
tu t . Keh to leveä. Si i tepölyä on. L e h d e t m u i s t u t t a v a t T. fasciatumia, 
m u t t a pal le on k a p e a . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i l ienee h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t . T u n n e -
t a a n v a a n Hels ing in l ä h i s e u d u l t a j a j o n k u n v e r r a n l ä n t e e n pä in . 
Taraxacum semiglobosum Lindb. fd. 
LINDB . I s. 33 ja s. 26; DAIILST . Östsv. s. 66: FLORSTR. Stud. s. 52. 
Toisi, hau.: Lbg.: Bot. puut. 06, 09, Kaivopuisto 08, Sinebrych. puisto 08, 
Eläintarha 09; Malm.: Bot. puut. 29, Sinebrych. puisto 29, 30; Sax.: Bot. 
puut. 28. 
Om. hau.: Bot. puut. 18, 31, Korkeas. 21, Kaisaniemi 21, 26, Taivallahti 
23, 27, Länsisat. 23, 27, Malmin haut.maa 26, 29, Pitkänsillan ranta 26, Töölön 
ratapiha 31. 
Kasv in a l a o s a p u n a i s e n puo le inen . U l k o s u o m u t 3 m m leveät , 
s u u n n a t u t a l a s p ä i n . S i i tepölyä on. L e h d e t h a r m a h t a v i a . L iu sko i -
tus l y h y t t ä , leveää, t a sa i s t a , t i h e ä ä ja p u o l i k u u m u o t o i s t a . H a m m a s -
tus h e i k k o a . P ä ä l ö l i u s k a s s a kä rk i . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a vo inu t levi tä s isä-
m a a h a n , pa ino l a s t i n m u k a n a s a t a m a p a i k k o i h i n j a l i iken teen vä l i tyk-
sellä l e v i n n y t vi l je lyksi l le , p u i s t o i h i n j a r u d e r a t i p a i k k o i h i n . E s i i n t y y 
Hels. s eudu i l l a l aa ja l t i l ev inneenä . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : N j a St. L i s ä k s i Viros ta j a Ruo t s i s t a . 
Taraxacum stenoschistum Dahlst. 
Toisi, hau.: Mrkl.: Munkkin. 24, Töölö 24; Sax. & Malm.: Munkkin. 30. 
Om. hau.: Munkkin. 27, Meilahti 27, Seuras. 29, Töölön sair. 29, Malmin 
haut.maa 29, Katajan. 31. 
Ruso t t ava . U l k o s u o m u t 3 m m leveät , h a j a l l e e n a l a s p ä i n s u u n n a -
tu t . S i i tepölyä on. L e h d i s s ä p i tkä t , k a p e a t l i u ska t , j o t k a t e k e v ä t 
l ehde t r i sa i s iks i , p i t k ä s s ä , k a p e a s s a p ä ä l ö l i u s k a s s a p y ö r e ä k u l m a i n e n 
k u r e u m a n i i n k u i n T. angustisquameaim\\a. 
L a j i on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t meil le ja to i s ta i seks i v a a n 
v ä h ä n l ev inny t . Pai t s i Hels ingissä , j o s s a se es i in tyy sekä vi l je lyk-
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sillä e t tä r u d e r . p a i k . o len t a v a n n u t sen I i t in p i t ä j ä s sä E te l ä - I I ä -
mees sä . 
E s i i n t y y Ruo t s i s sa . 
Taraxacum sabcatiescens Marld. in sched. 
Toisi, hav : Mrkl.: Pukinmäki 25, Tapaninkylä 25. 
T y v i o s a he ikos t i p u n o t t a v a . U l k o s u o m u t lyhye t , 3—4 m m leveät , 
u l o s p ä i n s u u n n a t u t . Keh to tekee l eveän j a p a k s u n v a i k u t u k s e n . 
S i i tepölyä on . L e h t i l i u s k o i t u s epä t a sa i s t a . P ä ä t ö l i u s k a s s a k ä r k i 
n i i n k u i n T. lingulatiimilla; k a n t a l i u s k o i s s a p y ö r e ä t k u l m a t ; u lko l eh -
tien a l a l i u sko i s sa v ä h ä n h a m p a i t a . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i lie h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a tu l lu t He ls ing in 
seudui l le . H a n k o o n se on tu l lu t p a i n o l a s t i n k a u t t a , s ekä l i iken teen 
vä l i tykse l l ä l e v i n n y t K a n g a s a l a a n . 
Taraxacum sublaciniosum Dahlst. et Lindb. lii. 
Toisi, hav.: Lbg. & Dahlst.: Eläintarha 10; Mrkl.: Eläintarha 27. 
Oin. hav.: Eläintarha 27. 
T y v i o s a i h a n v ih reä . Keh to leveä. U l k o s u o m u t 4 — 6 m m leveät , 
u l o s p ä i n s u u n n a t u t . S i i tepölyä on. K a p e a p ä ä t y i s e t l ehde t kapea - j a 
p i t k ä l i u s k a i s i a , j o i s t a usei l la on p y ö r e ä t k u l m a t . L i u s k a t e ivät u lo tu 
k e s k i s u o n e e n asti . L e h d i s s ä k a p e a t siivet. 
L a j i on h e i n ä n s i e m e n e n tai p u u t a r h a t u o t t e i d e n m u k a n a k u l k e u -
t u n u t t u l o k a s , jo ta to i s t a i seks i on t a v a t t u a i n o a s t a a n E l ä i n t a r h a s s a 
l ähe l lä Alppi laa . L a j i ei n ä y t ä p y s t y v ä n l e v i ä m ä ä n , k o s k a p a r i n a 
v i ime k e s ä n ä olen si tä t u r h a a n e t s iny t a l k u p e r ä i s e l t ä k i n k a s v u p a i -
k a l t a a n . 
E s i i n t y y Ruo t s i s s a . 
Taraxacum sublceticolor Dahlst. 
FLORSTR. Stud. s. 30. 
Toisi, hav.: Th. Sselan: Kaivopuisto 09; Lbg.: Malmi 07; Malm.: Sine-
brych. puisto 29. 
Om. hav.: Bot. puut. 21,31, Korkeas. 22, 31, Taivallahti 26, Länsisat. 26, 27, 
Töölön ratapiha 26, 31, Herttuanniemi 27, Meilahti 27, Sinebrych. puisto 29, 
Uuden klinik. piha 29, Hesper. puisto 31. 
Alaosa i h a n v ih reä . K e h t o p ieni . S i i tepölyä on . U l k o s u o m u t 
3 m m leveät , p i t e m m ä t ja e n e m m ä n a l a s p ä i n s u u n n a t u t k u i n T. 
tenebricansin, j o t a v a h v a s t i m u i s t u t t a a l e h d i l t ä ä n k i n . L e h t i l i u s k a t 
p i k e m m i n v ä h ä n a l a s p ä i n , k u i n T. tenebricansin u se in k ä ä n t y v ä t 
y l ö s p ä i n ta i ova t s u o r a a n u l o s p ä i n . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i on mei l lä k a u a n k u l k e n u t T. tenebricansin ni-
mel lä ja l ienee y h t ä l aa ja l l e l ev inny t , v a i k k a s e n t ä h d e n j ä ä n y t h u o -
m a a m a t t a . M o l e m m a t e s i in tyvä t mie le l l ään v i l je lyks i l lä , pu i s to i s sa 
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ja r u d e r a t i m a i l l a , m u t t a m o l e m m a t m y ö s k i n l u o n n o n v a r a i s e m m i l l a 
k a s v u p a i k o i l l a , k u t e n e s im. r u o h o i s i l l a m e t s ä a u k e a m i l l a . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a : AI, N, Ka, St, Sa, Kl, T b , Sh, s i t äpa i t s i 
Vi rossa , Ruo t s i s s a , N o r j a s s a j a T a n s k a s s a . 
Taraxacum subpenicilliforme Lindb. lii. 
LINDB. I s. 36 ja II s. 26; PALMGR. I s. 36; FLORSTR. Stud. s. 83. 
Toisi hau.: Sax.: Lauttas. 30; Malm.: Herttuanniemi 30, 31. 
Oin. hau.: Länsisat. 27. 
Alaosa v e r r a t t a i n p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 m m leveät , s u u n n a -
tut a l a s p ä i n . Kehdo t kapean l a i s e t . S i i tepöly p u u t t u u . Le l i t i l iuska t 
eh j i ä . L e h d i s s ä voi olla siivet, m u t t a use in i l m a n . K a s v u t a p a pys ty . 
La j i e s i in tyy S a t a k u n n a s s a FLORSTR. m u k a a n h y v i n sääs te l iääs t i 
siellä, m i s s ä k u l t t u u r i on v a i k u t t a n u t . I d e n p ä n ä on r u n s a a m m i n 
l u o n n o n v a r a i s e m m i l l a k a s v u p a i k o i l l a , m e t s ä m a i l l a , h a r j u r i n t e i l l ä . La j i 
ei ole h a r v i n a i n e n P o h j . - H ä m e e s s ä , j o s t a on s i i r t yny t S a t a k u n t a a n . 
La j i l l a on S a t a k u n n a s s a s p o n t a n i s e n l evenemisen l ä n s i r a j a . 
Hels ing issä la j i t ekee t u l o k a s k a s v i n v a i k u t u k s e n . L a a j a levene-
m i n e n etelä- ja kesk ios i s sa S u o m e a l ienee h e i n ä n s i e m e n e n a n s i o t a , 
j o n k a m u k a n a si tä on m a a h a n tu l lu t . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—Ka, S t—Kl , T b , Sb, l i säks i Ruo t -
s is ta j a N o r j a s t a . 
Taraxacum Sundbergii Daliisi. 
DAHLST. Nordsv. s. 100. 
Toisi. hau.: Mrkl.: Pukinmäki 25. 
Om. hau.: Pukinmäki 27. 
Alaosa h i u k a n r u s o t l a v a . U l k o s u o m u t 4 m m leveät , s i i r ro t t ava t . 
Keh to leveä. L e h d i s s ä , pa i t s i i soa p y ö r e ä p ä i s t ä p ä ä t ö l i u s k a a , v a a n 
3 l i u s k a p a r i a , j o i s sa 011 a i v a n h e i k k o h a m m a s t u s , ta i ei o l l e n k a a n . 
T ä m ä t u l o k a s l a j i 011 p a i n o l a s t i n m u k a n a k u l k e u t u n u t s a t a m a k a u -
p u n k e i h i n . H e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a l e v i n n y t vi l je lyksi l le Hels ing in 
p i t ä j ä n u lkopuo le l l e . T a v a t a a n K a j a a n i s s a s a a k k a j a S a i m a a n kana-
val la . 
Es i i n tyy m a a k u n n i s s a : N, Sa, O m , O k , l i säks i Ruo t s i s s a . 
Taraxacum tenebricans Dahlst. 
LINDB. I s. 19 ja II s. 26; PALMGR. I s. 11; FLORSTR. Stud. s. 29. 
Toisi Iiav.: Lbg.: Bot. puut. 06, 09, Sinebrych. puisto 08, Malmi 06, 07, 
Eläintarha 09; Dahlst. et Lbg.: Eläintarha 07, Kaivopuisto 07; K. Linkola: 
Lastensair. piha 07; Mrkl.: Oul.kylä 10; R. Cederhvarf: Töölö 13; Malm.: 
Sinebrych. puisto 29, 30; Sax.: Munkkin. 30. 
Om. hau.: Bot. puut. 18, 29, Kaup. rant. 20, Korkeas. 21, 31, Seuras. 18,21, 
Ouden lclinik. piha 20, 30, Eläintarha 26, Kaisan. 26, Länsisat. 26, 28, Mus-
tikkamaa 26, 27, Munkkin. 27, Malm. haut.maa 26, Pitkänsillan ranta 26, 
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Lauttas. 26, Töölön sair. 27, Meilahti 27, Oul.kylä 28, Sinebrych, puisto 29, 
Katajan. 31, Töölön ratapiha 31, Venäl. haut.maa 31. 
K o k o kasv i on i h a n v ih reä . M y k e r ö t vaa le i t a , l i t tei tä . U l k o s u o -
raut 3 — 4 m m leveät , lyhye t , s u o r a a n u l o s p ä i n , m u o d o s t a e n t a sa i s en 
t ä h d e n . S i i tepölyä on . L e h d e t t u m m i a . L i u s k a t y löspä in s u u n n a t u t . 
E r o a a T. sublceticolorista, j o t a h y v i n m u i s t u t t a a , t i h e ä m m ä n leht i l ius-
k a i s u u d e n k a u t t a . 
La j i on tasa i ses t i l ev inny t k a i k k i a l l e a luee l la , e s i in tyen l u o n n o n -
vara i s i l l a k a s v u p a i k o i l l a , m u t t a m y ö s k i n , ja use in , v a l t a k a s v i n a kul t -
t u u r i p a i k o i l l a kyl ien ja k a u p u n k i e n lähe l lä . He ls ing in seudu i l l a 
es i in tyy y le i senä r u d e r a t i p a i k o i l l a , ol len e h k ä s e u d u n yle is in j a l ev in -
ne in laj i . P o h j o i s e m p a n a es i in tyy la j i FLORSTRÖMin m u k a a n v a a n 
t u l o k k a a n a k u l t t u u r i p a i k o i l l a . 
E t e l ä s sä la j i l la on spon t . l e v e n e m i n e n . V ä h e n e e j o n k u n v e r r a n 
p o h j o i s e e n pä in . Ruo t s i s sa sillä on s p o n t a n i n e n p o h j o i s r a j a , j o n k a 
p o h j o i s p u o l e l l a se es i in tyy v a a n k u l t t u u r i n v a i k u t u k s e s t a j a on se 
tu l lu t DAHLSTEDTÍII m u k a a n s i n n e S u o m e s t a . 
La j i t u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—Sb, Ora , O k , Ob , l i säks i Ruo t -
sista, N o r j a s t a , T a n s k a s t a , Vi ros ta , S a k s a s t a , V e n ä j ä l t ä j a R a n s k a s t a . 
Tciraxactim triangulare Lindb. fil. 
LINDB. I I s. 14; FLORSTR . Stud. s. 91. 
Toisi, hav.: Lbg.: Korkeas. 08, Bot. puut. 13; V. Linnaniemi: Degerö-
maa 08; Sax.: Bot. puut. 28. 
Om. hav.: Ilerttuanniemi 28, Korkeas. 28. 
Kasvi on p u n e r t a v a . U l k o s u o m u t 2 — 3 m m leveät , a l a s p ä i n s u u n -
n a t u t , k ä r j i s s ä use in k y h m y t . Si i tepöly p u u t t u u . T u m m i e n leh t ien 
l i u s k a t m u o d o s t a v a t t a sa s ivu i s i a k o l m i o i t a , jo i s sa h a m m a s t u s on 
h e i k k o a . K a s v a a use in l ievieri l lä, l ehde t m a a t a p i tk in . 
Kasvi e s i in tyy a p o p h y l i n ä S a t a k u n n a n i t äos i s sa FLORSTR. m u k a a n . 
H i e k k a m a a , m ä k i v i e r e t , ova t sen k a s v u p a i k k o j a . M y ö s k i n a su tu i l l a 
p a i k o i n se e s i in tyy t ievier i l lä , ei s u u r i n m ä ä r i n , v a a n tasa i ses t i levin-
neenä . He l s ing in seudu i l l a la j i on t o d e n n ä k ö i s e s t i t a sa i ses t i l ev inny t , 
v a i k k a r i i t t äv iä h a v a i n t o j a p u u t t u u . 
T a v a t t u m a a k u n n i s t a : AI—N, Ik — Kl, T b , Sb, O m , s i t äpa i t s i 
Ruo t s i s t a , N o r j a s t a ja Vi ros ta . 
Taraxacum tumentilobum Markl. in sched. 
Toisi, hav.: Mrlcl.: Pukinmäki 27. 
Om. hav.: Malmin Tammisto 27, Herttuanniemi 28. 
K a s v i n a l a o s a on p u n o i t t a v a . P i t k ä t u l k o s u o m u t ova t 3 m m le-
veät , u l o s p ä i n s u u n n a t u t . Keh to on m a t a l a . S i i tepölyä on . Leh t i -
l i u ska t ova t kape i t a , p i tk iä , l a a j e n e v a t k ä r k e e n pä in . 
L a j i on h e i n ä n s i e m e n e n m u k a n a k u l k e u t u n u t t u l o k a s , j o k a on 
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l ev inny t j o E t e l ä - H ä m e e s e e n Iitin M a n k a l a a n . T a v a t t u Hels ing in 
seudu i l l a to i s ta i seks i v a a n p a r i s s a pa ikassa . O n h y v i n T. Irilobatumm 
n ä k ö i n e n . T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a N, Ta . 
Taraxacum vastisectum Markl. in sched. 
Toisi, hau.: Mrkl.: Degerömaa 28. 
Om. hav.: Herttuanniemi 28. 
Kasv in a l a o s a p u n a i n e n . K e h t o leveä. U l k o s u o m u t 4 m m leveät , 
a l a s p ä i n s u u n n a t u t , ei k u i t e n k a a n n i in pa l j on k u i n T. retroflexum. 
Si i tepölyä on . Leveä t l e h t i l i u s k a t ova t s u o r a a n u l o s p ä i n . L e h d e t 
leveäsi ivel l iset . P ä ä t ö l i u s k a s s a p y ö r e ä k u l m a i n e n k u r e u m a ; l i u s k a n -
k ä r j e t l eveänpuo le i se t . 
L a j i on l u u l t a v a s t i l i iken teen vä l i tykse l lä h i l j a t t a in Vi ros t a meil le 
k u l k e u t u n u t t u l o k a s j a to i s ta i seks i t a v a t t u a i n o a s t a a n pa r i s t a pai-
k a s t a . 
T u n n e t a a n m a a k u n n i s t a Ab. N, sekä Vi ros ta . 
Taraxacum xanthostigma Lind h. lii. 
PALMGR. II s. 14—15; FLORSTR. Stud. s. 40. 
Toisi, hav.: Lbg.: Bot. puut. 08, Sinebrych, puisto 08, 09; Sax.: Töölö 30; 
Malm.: Söörnäinen 30, Sinebrych. puisto 30, Töölö 30. Kulos. 30, Herttuan-
niemi 31. 
Om. hav.: Lauttas. 25, Kaisaniemi 26, Mustikkamaa 26, 30, Länsisat. 26, 29, 
Töölön sair. 27, 29, Taivallahti 26, Korkeas. 27, Oul.kylä 28, Alppila 29, Sine-
brych. puisto 29, Bot. puut. 31, Töölön ratapiha 31, Mäntymäki 31. 
Alaosa p u n a i n e n . U l k o s u o m u t 3 — 5 m m leveät , s i i r ro t t ava t . Keh to 
leveä. S i i tepölyä on. P ä ä t ö l i u s k a s s a use in p y ö r e ä k u l m a i n e n k u -
r e u m a . L e h d i s s ä j y r k k ä r a j a i s e t , po ik i t t a i se t m a k s a t ä p l ä t . Leh t i l ius -
k a i s u u s m u i s t u t t a a T. longisquameumia, m u t t a l i u s k a p a r i t ova t t i h e ä m -
m ä s s ä . 
La j i n ä y t t ä ä k o t i u t u n e e n mei l lä t u l o k a s k a s v i n a u s e a m p i i n s a t a m a -
k a u p u n k e i h i n ja siel tä l ev inneen p u u t a r h o i h i n , v i l je lyks i l le j a p iho i -
h in , j o t e n se n y k y ä ä n es i in tyy v e r r a t t a i n y le i senä He ls ing in seudu i l l a . 
T u n n e t a a n he lpos t i j y r k k ä r a j a i s i s t a m a k s a t ä p l i s i ä ä n , j o t k a k u l k e v a t 
p o i k i t t a i n l e h t i l i u s k a p a r i e n väl issä . 
La j i t u n n e t a a n m a a k u n n i s t a : AI—N ja St, l i säks i Ruo t s i s t a , Nor -
j a s t a ja Vi ros ta . 
Kasvupaikat 
Taraxacum-lajeja t a p a a m o n e n l a i s i l l a k a s v u p a i k o i l l a , eri l a j e ja 
y leensä er i la is i l la p a i k o i n . 
E s i i n t y m i s a l u e e l l a a n va l i t seva t toiset l u o n n o n v a r a i s i a p a i k k o j a , 
j o i s sa ei m u i t a Tarax-lajeja e s i inny tai es i in tyy h a r v o j a s a m a n l a i -
siin k a s v u p a i k k o i h i n s ido t tu j a la je ja . Sellaisia k a s v u p a i k k o j a ova t 
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merenranta-a lueet . Erikoisest i main i t t akoon rel ikt ipaikat niiltä ajoilta, 
jolloin meren ran ta on u lo t tunu t sinne, missä nyt vielä tapaa yleensä 
merenrannoi l le s idot tuja lajeja. Toiset vali tsevat kuivia mäk iä ja 
har jur in te i tä , toiset lehtomaisia metsiä, Ahvenanmaa l l a lehtonii t tyjä, 
tai k a r u m p i a metsämai ta ja esiintyvät usein harvakseen , va ikut taen 
sentähden t i lapäisluontoisi l ta . Ja k u m m i n k i n se on niille hyv ink in 
luontais ta . Usein onkin vaikeaa päätellä, ovatko ne silloin kul t tuu-
rin tuomia lisiä, vai ovatko päinvastoin juur i alkuperäisi l lä kasvu-
paikoil laan apofytejä . Toisaal ta on usein vaikeaa päätellä, ovatko 
tällaiset lajit vieraita an thropokor i - tu lokka i ta vai juur i noilta yksi-
näisiltä paikoilla hakeu tunee t viljelysmaille sekä siellä saavut taneet 
s u u r e m m a n levenemisen ja v i ih ty i sämmän esi intymisen. Ainoastaan 
kunk in lajin sääntöperäisen esi intymisen ta rkkai lu erikseen voi tässä 
joh taa oikeaan arviointi in. Use immat lajit oval en immäkseen sido-
tut viljelysmaille, puistoihin ja rudera t ipa ikkoih in sekä ovat helpot 
päätellä kul t tuur i tu lokkaiks i , milloin ja missä t ahansa esiintyvät-
kään. Juur i sellaiset lajit esi intyvät äkkiä pilkien matkojen päässä, 
joko häviävät pian tai leviävät l i ikennereit tejä pitkin, ka toavat jolla-
kin paikal ta , i lmestyäkseen pi tkän m a t k a n päässä toisaalla. Niiden 
esi intymisessä ei h u o m a a sääntöperä isyyt tä muussa mielessä, kuin 
mitä ku l t tuur in a iheu t tama u lkonainen pakko eri asteissaan vaikut-
taa. Ne voivat lulla m a a h a n useilta eri kulmil ta y h f a i k a a paino-
lastin avulla, he inäns iemenen m u k a n a , l i ikenteen välityksellä j. n. e. 
Helsingin seuduilla esiintyvistä lajeista main i t t akoon luonnon-
varais ina esi intyvät T. prcestan ja T. Icetnm^obscurans Viikin lato-
kar tanon luona ranta-alueella , lehdontapaisessa mäenr in teessä ; jäl-
k immäinen lisäksi nykyään Venäl. h a u t a u s m a a n liikenteeltä rau-
ho i l e tummassa osassa, jossa on mata laa ruoh ikkoa kasvava nurmi-
kenttä. 
Kul t tuur in tuomis ta lajeista main i t t akoon T. sublaciniosum ainoalla 
kasvupa ika l laan Elä in ta rhassa , jossa sitä ei ole löytynyt viime vuo-
sina, vaikk'ei kasvupaikassa ole mi tään näkyväis tä muutos ta tapah-
tunut . Sen si jaan on T. Gelertiin ka toaminen helposti selitettävissä 
ainoalta kasvupa ika l t aan Alppilan luona, jossa viimevuotiset puu-
tarhajär jes te ly t ovat kasvupa ikan k o k o n a a n muut tanee t . 
Tievieret ovat mieluisia 7 a ra x.-lajien kasvupaikkoja , mut ta pai-
koilla, joissa asemakaava jä r jes te ly vaatii tiheitä, per inpohjais ia muu-
toksia ja leiden levitlämisiä, hävi tetään toinen kasvupa ikka toisensa 
jälkeen. Missä kul t tuur in va iku tus on niin voimaperäis iä , ku in Hel-
singin seuduilla, supis tuvat luonnonvara ise t kasvupa ika t vähiin. Kaik-
kialla lapaa vain kul t tuur i la je ja tai sellaisia spontanis ia luonnon-
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varaisia lajeja, jo tka ylitä mielellään ja p a r e m m i n k i n vi ihtyvät ih-
misten valmistamil la uusil la kasvupaikoi l la . Kasvupaika t va ih tavat 
l aa tuaan nopeast i ja l a j ikokoomus niiden m u k a n a . Tarax-kasvisto 
pysyy näennäisest i yhtä r ikkaana ja m u u t t u m a t t o m a n a , mut ta tosi-
asiallisesti on kuva t a r k e m m i n tutki t taessa joka vuosi eri lainen. 
Sääntöperä isyys kasvupaikkojen val innassa pysyy siitä huo l imat ta 
s amana . 
Jos j oku laji esiintyy t i lapäisluontoisena ulkopuolella vars inaisen 
spontanisen levenemisen alueilla tai sille va ikkapa luonteenomaisel-
lakin kasvupaika l la vieraassa maas tossa , häviää se jo seuraavana 
v u o n n a : T. lilorale Kaisaniemen rannassa täytemaal la , T. gultulatiim 
Munkkin iemessä tien varrella, T. isthmicola Meilahdessa katuvierellä 
j. n. e., kykenemät t ä p i t ämään pa ikkaansa , vielä v ä h e m m ä n valloit-
t amaan alaa. 
Toisaal ta tapaa näennäisest i erit täin sopivia kasvupa ikko ja erinäi-
sille lajeille, joita vuodesta vuoteen on saanu t t u r h a a n etsiä. 
Leviämistavat 
Kasvimaantieteen keskeisiä tehtäviä on kasvivaellusten selville saa-
minen . Kasvivaellukset taas t a p a h t u v a t eri levenemiskeinojen avulla. 
Läh innä tulee kysymykseen se keino, joka jokaisen maal l ikon mie-
lestä on luonnoll is in. O n h a n luonto va rus tanu t Toraan-pähkylät eri-
koisin laittein, jo tka edistävät leviämistä tuulen avulla . Luulis i 
ni iden sentähden tuulen avulla tekevän pi tkiäkin matkoja , kenties 
mer ienkin yli toisiin maih in . Niin tuskin k u m m i n k a a n on laita. 
Epäi lemät tä si ir tyvätkin kypsä t siemenet j o n k u n ma tkaa tuulen väli-
tyksellä, mut ta lyhyeen loppuu tavallisesti vaellus, tuskin m o n t a k a a n 
metr iä l äh tökohdas taan . N ä m ä laitteet ovatkin läh innä tarkoi te tut 
kasvin leviämiskeinoksi sillä a h t a a m m a l l a alueellaan, mihin se on 
va l innut kasvupa ikkansa . O m a merk i tyksensä näillä laitteilla lie 
siinä, että kasvit jou tuva t niiden avulla sellaisiin piiloisiin kasvu-
paikkoih in , mihin sen muuten olisi mahdo ton päästä , n imit tä in suo-
ja t tu ih in p ihanurkk i in , rakennus ten väl ikköihin, ai tavieri in, ojantei-
hin j. n. e. Rantaseudui l la niiden merki tys lie siinä, että ne kantau-
tuvat tuulen avulla veteen ja siirtyvät sitten laineiden ja virtojen 
m u k a n a pitempien matkojen päähän . 
Kult tuuripaikoi l la j o u t u u koko j o u k k o Tarax.-siemeniä sekoittu-
maan heinänsiemeni in , joiden m u k a n a sitten paljoa t e h o k k a a m m i n 
leviävät. Heinänsiemenien ja kylvösiemenien siirtelyt ja lähetykset 
muual le ovatkin ehkä pääasiallisesti syynä j o n k u n tai jo idenkin 
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Tarax.- laj ien esi intymiseen k a u k a n a l äh tökohda l t aan , jopa k o k o n a a n 
toisessa maassa . 
Puutarhaviljely:* kohda l t aan myösk in edistänee leviämistä. Tarax-
s iemenet jäävät siihen mul taan , joka is tu tus ten m u k a n a siirtyy vie-
reisiin pa ikkoih in ja niin versoo pian r u n s a s ja seudulla vieras Ta-
rax. - la j i siellä, missä sitä ei e n n e m m i n ollut. 
Samoin kaikenla inen l i ikeyhteys ja tehdas tarv ikkeiden siirtely ja 
lähetys, j ohon käyte tään heiniä ja täyteaineroskia , mi tkä sisältävät 
Tarax.-s iemeniä, edistää eri laj ien si ir tymistä pa ikas ta toiseen. Raaka-
a ine tarv ikkeih in ja tavara lähetyks i in käytet tyihin heinä- ja täyteaine-
roskiin tar t tuvat Tarax.-siemenei j uu r i levenemisvälineit tensä avulla 
tuulen vaikutukses ta . Eri t tä in valaisevia ovat FLORSTRÖMin mainin-
nat Sa takunnas t a esim. l i ikenteen väli tyksen merki tykses tä niin sa-
not tu ja eri reittejä pitkin. 
Satama- ja kaupunkipaikoissa . on maansi i r te lyl lä puis toihin y. m. 
oma merki tyksensä . Tätä kuvaa PALMGREN Maar ianhaminas ta . Uudet 
lajit tulevat painolast in m u k a n a rannal le sa tamiin . T ä m ä uusi vie-
ras h i ekkamaa si i rretään muual le , jolloin siinä ku lkeu tuu uusien 
7a/,öt.'C.-lajien siemeniä, leviten nopeast i ja usein mui ta keinoja myö-
h e m m i n käyt täen laajalt i pa ikkakunna l l a ja siitä pal jon u lommaks i -
kin. Lopuks i on otettava huomioon myös kotieläinten ja l intujen 
mahdol l inen merki tys voikukkien levit täj inä. 
Suhde kulttuuriin 
Tätä kysymys tä on jo FLORSTRÖM käsitellyt laajast i tu tk imuksis -
saan Sa takunnassa . Hän jakoi lajit kahteen p ä ä r y h m ä ä n ja n ä m ä t 
a l a ryhmi in . Ens immäiseen r y h m ä ä n kuu luva t ne lajit, jo tka sponla-
nisesti es i in tyvät luonnonvara is i l la paikoilla, ollen näis tä suur i osa 
sellaisia, jo tka samalla vi ihtyvät ehkä p a r e m m i n k i n kul t tuur in luo-
milla edullisilla kasvupaikoi l la . Toiseen s u u r e m p a a n r y h m ä ä n kuu-
luvat ka ikki varsinaiset kul t tuur i la j i t . Niiden joukossa mainitsee 
FLORSTRÖM sellaisia kul t tuur i la je ja , joi ta on tavat tu vain lastauspai-
koilla sa tamissa ja jo tka eivät näytä kykenevän a i n a k a a n pienessä 
a jassa leviämään laa jemmal le . 
Samalla ku in kul t tuur i välillisesti luo edullisia kasvupa ikko ja 
suurelle osalle 7aracc.-lajeja, on se toiselta puolen e n e m m ä n kuin 
mikään m u u häv i t t ämässä niitä. Varsinkin puistoissa käy v immat tu 
sota Taraxacumien leviämistä vas taan, mut ta en immäkseen t u rhaan . 
Helsingin seuduilla esiintyvistä lajeista ovat luonnonvara is ia , mul ta 
samalla kul t tuur ipaikoi l la esiintyviä lajeja seuraavat , joiden esiinty-
miseen kul t tuur i ei s ano t t avammin va iku ta : 
Typis expr. 28. 2. 1933 
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T., erassipes 
T. Jcervikylense 
T. marginatum 
Luonnonvara i s i a 
tyviä ovat : 
T. albicollum 
T. canaliculatum 
T. crebridens 
T. Dahlstedtii 
Ja 
T. pseudofulvum 
T. parvuliceps 
T. praestans 
samalla r u n s a a m m i n 
T. Icetum *obscurans 
T. proximum 
kul t tuur imai l la esiin-
T. reflexdobum 
T. subpenicilliforme 
T. triangulare 
T. tenebrieans 
T. fulvum 
T. intricatum 
T. mucronalum 
Tilapäis luontois ia Helsingin seudulla ovat seuraavat , jo tka muual la 
maassa ovat luonnonvara i s i a : 
T. gutlulatum T. litorale T. remotijugum 
Varsinaisilla kul t tuur imai l la esiintyviä ovat seuraavat e n e m m ä n 
tai v ä h e m m ä n pitki n Helsingin seutua levinneet laj i t : 
T. ceqvilobum T. fasciatum T. peetinatiforme 
T. alatum T. Florstroemii T. penieilliforme 
T. altissimum T. Gelertii T. piceatum 
T. amoenum T. gibberum T. polyodon 
T. angustisquameum T. hoematopus T. porrigens 
T. aurosulum T. hamatiforme T. proeeox 
T. biforme T. hamatum T. prceradians 
T. brachylepis T. involucratum T. pullum 
T. breviseclum T. Iijel Iinan ii T. Puolannei 
T. caloschislum T. Icelicolor T. privum 
T. canoviride T. latisectum T. pulcherrimum 
T. caudatulum T. latissimum T. reclinans 
T. chloroleucum T. Lindbergii T. vetvoflexnm 
T. concolor T. lingnlatum T. robustum 
T. copidophyllum T. longisquaineum T. semiglobosum 
T. cordatum T. lucidum T. stenoschistum 
T. croceiflornm T. mimulum T. subcanescens 
T. crispifolium T. mucronatiforme T. sublaciniosum 
T. dilatatum T. multilobnm T. sublcetieolor 
T. distantilobum T. obliquilobnm T. Sundbergii 
T. duplidens T. obnubilum T. tumentilobum 
T. epacroides T. oblusulum T. vastisectum 
T. falciferurn T. pallidulum T. xantliostigma 
Kasvimaantieteellinen merkitys 
Tarax.-lajien kasvimaantieteel l inen merki tys lienee erikoisen suuri 
sen tähden , että niiden levinneisyydestä voidaan saada kriterioita nii-
hin olettamisiin ja pääte lmiin , joita on tehty muiden kasvien vael-
lukseen nähden samoilla seuduin. Erikoisesti voi Taraxacumeista 
huomata , että niiden joukossa on monta lajia, joista voi päätellä 
niiden si ir tyneen meiltä Ruotsiin (DAHLSTEDT) ja päinvastoin. Ni inpä 
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PALMGREN on ka tsonut voivansa päätellä erinäisistä Ahvenanmaal la 
esiintyvistä lajeista vael luksen t apah tuneen Ruotsista käsin Suomeen. 
Kaakkoiskulmal la on myöskin portti avoinna vaellukselle, mut ta lisä-
hava in to ja tarvi taan asian valaisemiseksi . Yksityisen seudun osalta, 
joka on s i joi t tunut n i inkuin Helsinki, on vaikeaa suoras taan pää-
tellä itäistä tai läntistä leviämistä. Kuitenkin ollen r ann ikkoseu tu 
voi tässä Viroon nähden aueta näkökoht ia , joita on var teenotet tava. 
O n h a n h u o m a t t u balt isten elementtien si ir tymistä Viron puolelta 
Suomeen muih ink in fanerogameil i in nähden . 
Taraxacmneihin nähden voisi kenties olettaa T. litoralen yksit täis-
esiintyinisen äkk iä Helsingin rannal la olevan selitettävissä Virosta 
t apah tuneen leviämisen a iheu t t amaks i . Analoginen ve r tauskoh ta on 
P o h j a n m a a l t a , jossa Ruotsin puolelta on voinut siirtyä lajeja Raahen 
tienoille (SAX£N). Se että löytöpaikka on poh jo i sempana kuin Ruot-
sissa pohjois in löytöpaikka vain vahvis taa ole t tamusta , kuin sama 
pitää pa ikkansa useihin mu ih in kasvilajeili in n ä h d e n . 
Vielä tekisi tässä mieli kosketella erästä negativista puolta T. bal-
ticumun nähden . Si täkään lajia ei ole löytynyt Helsingin seuduil ta , 
mut ta löysi sen SAXEN Porvoosta . Siihen saakka oli i täisin löytö-
pa ikka läntisellä Uudel lamaal la . Asia saisi kenties seli tyksensä olet-
tamal la sen siir tyneen Porvooseen I tämerenmais ta . 
Täl lä haavaa Helsingin seutu on itäisin tunne t tu löytöseutu seu-
raaville lajeille: 
T. aurosulum T. Florstroemii T. porrigens 
T. biforme T. Gelertii T. proeradians 
T. canoviride T. hamatiforme T. prcestans 
T. chloroleucum T. hamatum T. Puolannei 
T. concolor T. kehun *obscurans T. robustum 
T. copidophijllum T. lingulatum T. semiglobosum 
T. epacroides T. lucidum T. vastisectum 
T. falciferum T. polyodon 
Lukuisi l le kult tuuri lajei l le Helsinki nykyisten tietojen m u k a a n 
päätellen on m a a h a n t u l o p a i k k a k u n t a , es im.: 
T. amoenum T. multilobum T. pullum 
T. gibberum T. obnubilum T. sublaciniosum 
Meikäläisten lajien kotoperäisyys 
M a a m m e fanerogami-kasvis ton kotoperäinen aines supis tunee hy-
vin vähiin ja lienee l ä h i n n ä löydettävissä kriitillisestä Hieracium-su-
vusta. Tarax . - suvun lajeihin nähden lienee varovais inta toistaiseksi 
asettua odottavalle kannal le . Siksi vähän on tu tk imuksia suoritettu 
ulkopuolel la m a a m m e rajojen, ja ne kokemukse t , mitä on saatu Vi-
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rosta, Ruotsista y. m., ovat osoittaneet, että meillä esiintyvien lajien 
o taksut tu endemisyys on sup is tunut vuosi vuodelta . Use immat luon-
nonvaraise t lajit ovat yhteisiä muiden Skandinav ian ja I tämeren 
maiden lajien kanssa ja m i l f e i ka ikki m u u t voidaan selittää kenties 
tulleen m a a h a n ku l t tuur i tu lokka ina . 
Ahvenanmaal ta on P A L M G R E N seli t tänyt laj in T. paradoxum, jota 
kenties voi meillä toistaiseksi n imi t tää endemiseksi . 
Helsingin seudun lajeista ei voi a inoa takaan edes todennäköisest i 
pitää kotoperäisenä. Kaikki meillä esiintyvät Erythrosperma-\a]it 
esi intyvät Ruotsissa, jossa sen r y h m ä n la j i luku on kolminker ta inen 
meillä esiintyviin verraten. Muihin la je ihin nähden on endemisyys 
kielteisesti ra tka is tu jo sen o le t tamuksen m u k a a n , ku inka nämä lajit 
ovat meille joutuneet . 
Hävinneitä ja häviämässä olevia lajeja 
Jo kasvupaikois ta kyseessä ollen oli puhe tapauksis ta , jolloin joku 
laji oli kado t tanu t tai kadot tamassa vi ihtyisän o l inpaikkansa meillä. 
E n i m m ä k s e e n se koski lajeja, joi ta kui tenkin on tavat tavissa muua l -
lakin edes parissa paikassa . 
Mutta on sellaisiakin lajeja, joille on tunnet tu a inoas taan yksi 
kasvupa ikka . Vähäinenkin muu tos siinä voi a iheut taa laj in häviämi-
sen. Oli puhe T. sub laein iosumisia E lä in ta rhassa , jossa sen kasvu-
kohdal la ei ole t a p a h t u n u t muutoks ia ja ku i tenkaan ei lajia ole enää 
viime vuosina tavat tu . Sellaisia lajeja, joille Helsingin seudulla tun-
netaan toistaiseksi vain yksi kasvupa ikka , ova t : 
T. umoenum T. la'tieolor T. privum 
T. brevisectum T. latissimum 7. pullum 
T. concolor T. lucidum T. Paolannei 
T. dilatatum T. multilobum T. reclinans 
T. falciferum T. obnubilum T. robustum 
T. Florstroemii T. pavvuliceps T. subcanescens 
T. gibberum T. polijodon T. porrigens 
T. involucratum T. pvcecox T. vastisectum 
T. laduin *obscu ra n s 
Helsingin seuduilta todennäköisest i hävinneis tä lajeista maini t ta-
koon : 
T. Gelerlii T. liiorale T. sublaeiniosum 
T. islhmieola 
Kun sellaisia vanhet tunei ta heinäpel toja , joilla esiintyy harv ina i -
sia Tarax.-lajeja ainoalla kasvupa ika l laan , ruve taan l a idun t amaan jo 
aikaisin keväällä, ovat siinä tavat tavat harvinaise t lajit, kun eivät 
pääse leviämään, tuomitut häv i ämään , sitä v a r m e m m i n , jos pa ikka 
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j o n k u n vuoden la iduntamisen jä lkeen uudes taan käänne tään pelloksi. 
Täl la inen pa ikka on esim. Puk inmäe l l ä Vantaan rannal la , jolla kas-
vaa esim. T. falciferum j a T. obnubilum. Samanla inen vaara u h k a a 
Sinebrychoffin puistossa esim. lajeja T. gibberum, T. privum, T. Iceti-
color, T. polgodon y. m., jos puisto palstoitetaan rakennus tonte iks i , 
kuten on i lmoitet tu p iakkoin tehtävän. Tämmöi s i ä harvinais ia la-
jeja olisi siirrettävä kasvitieteellisen p u u t a r h a n hoiviin. 
Loppulause 
Jos vertaa eri Tarax.-lajien j akau tumis t a eri kasvitieteellisiin maa-
kunt i in , voi tehdä sen huomion , että a inoas taan m u u t a m a t lajit esiin-
tyvät tasaisesti j akau tuen useampi in maakun t i in . Joukossa on sekä 
luonnonvara is ia että kul t tuur i la je ja . Use immat lajit esiintyvät vain 
m uu tami s sa maakunn i s sa , miten mil loinkin joko etelässä, läntisissä, 
pohjoisissa j. n. e. Sangen monella on tunne t tuna hyvin rajoi te t tu 
leveneminen. T ä m ä r i ippuu osaksi siitä, että a ika i semmin eroitet-
tuja lajeja on ehdit ty enemmin huomioida , m y ö h e m m i n eroitetut 
lajit ovat jääneet vähemmäl le . Suu r immaks i osaksi r i i ppuu se siitä, 
että laa ja t alueet ovat vielä l ähemmin tu tk imat ta , joten kuva voi 
m y ö h e m m i n muu t tua . T a r k i m m i n lienee vasta Sa takunta tutki t tu , 
ja saattoi jo a iko inaan FLORSTRÖM sanoa, ettei m o n t a a k a a n uut ta lajia 
liene alueella löydettävissä sen lisäksi, mi tä h ä n oli selvit tänyt. Li-
säksi saattoi hän määritel lä maakunnans i sä i se t ra ja t useille lajeille. 
S a t a k u n n a n monen k y m m e n e n pi tä jän osalle tuli n. 80 lajia. 
Uudel tamaal ta (N) tunne taan nykyään n. 110 lajia ja niistä yksin 
Helsingin seudulta lähes 100 lajia, ja kui tenkin on vielä laajoja vilje-
lysaloja p i tä jän raja-osissa sekä melkein kaikki yksityiset p u u t a r h a t 
t a rkas tamat ta . 
Ainoastaan luonnonvara i se t lajit tar joavat vuodesta vuoteen saman-
laisen kuvan eri kasvupaikoi l la , mut ta kul t tuuri la j i t vaihtelevat pal-
jonkin . Useita lajeja luul tavast i häviää kul t tuur in vaikutukses ta , kun 
esim. nii t tyjä käänne tään vil jelysmaiksi , eivätkä niille kot iutuneet lajit 
ole ennät täneet levitä syr jemmäl le . Uusia lajeja tulee lisäksi heinän-
siemenen m u k a n a ja l i ikkeen välityksellä, tar joten jo kahtena peräk-
käisenä vuotena aivan erilaisen kuvan . Seuraavana vuonna ei usein-
kaan löydä enään samoja lajeja samoista paikoista kuin edellisenä 
vuonna . Ainoastaan useina vuosina ja tkunee t hava inno t voivat antaa 
edes jol t isenkin kuvan eri pa ikkakunt ien voikukkakasvis tos ta . Tarvi-
taan sentähden lisää keräil i jöitä ja runsaas t i toistuvia näyt tei tä sa-
moil takin pa ikkakunni l t a , ennenku in voi saada todella tyydyt tävän 
kuvan jonkun seudun voikukkala j is tos ta . 
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Hels ing in kasvi t ie teel l i se l le m u s e o l l e o t e t aan s e n t ä h d e n v a s t a a n 
h y v i n k u i v a t t u j a näy t t e i t ä m a a m m e ka ik i s t a os i s ta . J o k a i s t a la j ia 
tai m u o t o a pi tä is i olla v ä h i n t ä i n 5 a r k k i a . E n n e n s e l v i t t ä m ä t t ö m i s t ä 
la je is ta t a r v i t a a n m y ö s k i n kyps i ä s i e m e n i ä . K u i v a a m i n e n vaa t i i ens in 
h a r j o i t u s t a , m u t t a o n n i s t u u p ian . 
Vasla r u n s a a n a ine i s ton no ja l l a voi t ä m ä n k a s v i r y h m ä n levene-
m i n e n tulla t y y d y t t ä v ä n t a r k o i n se lvi te tyksi , j a s i ihen t a r v i t a a n mo-
nen i n n o s t u n e e n ke rä i l i j än u h r a u t u v a a a v u s t u s t a . 
O l k o o n t ä m ä v a a t i m a t o n Hels ing in ja sen l ä h i y m p ä r i s t ö n tä-
h ä n s a a k k a t e h t y j e n h a v a i n t o j e n y h t e n ä i n e n k u v a u s k e h o i t u k s e n a 
j a t k u v i i n h a v a i n t o j e n t eko ih in ja k e r ä i l y y n eri t aho i l l a m a a -
t a m m e . 
Kirjallisuus: DAIILSTEDT 1910 ( I )AHLST . Östsv.): Östsvenska Taraxaca. Ark. f. 
Bot. 9. — 1911 (DAHLST . Nya Östsv.): Nya Östsvenska Taraxaca. Ibid. 10. — 
1911 (DAHLST . Västsv.): Västsvenska Taraxaca. Ibid. 10. — 1911 (DAIILST . Nordsv.): 
Nordsvenska Taraxaca. Ibid. 12. — FLORSTRÖM 1914 (FLORSTR . Stud.): Studier 
över Taraxacum-floran i Satakunta. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 39. — LINDBERG 1907 
(I): Taraxacum-former frän Södra- och Mellersta Finland. Ibid. 29. — 1909 (II): 
Nytt bidrag tili kännedomen af Taraxacum-former i Södra- och Mellersta 
Finland. Medd. Soc. F. Fl Fenn. 35. — MARKLUND 1924: Nya Taraxaca. Acta 
Soc. F. Fl. Fenn. 55. — PALMGREN 1910 (I ) : Bidrag till kännedomen om Alands 
Vegetation och flora. I. Taraxaca. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 34, — 1910 (II): 
Bidrag tili kännedomen om Alands vegetation och flora. II. Taraxacum 
former. Ibid. 34. 
Referat 
Dr. M. PUOLANNE: Die Flora von Helsinki nebst Umgebung. 1. Die Taraxacum-
Arten. 
Nach einer Einleitung, in der die taraxacologische Forschung in Finn-
land besprochen wird, wird über die Erforschung der Gegend von Helsinki 
(Helsingfors) berichtet. In Finnland sind gegen 200 Arten gefunden worden, 
wovon in Uusimaa (N) 110 und in der Helsinkier Gegend 93. Unter jeder 
Art werden angegeben: Literaturstellen, Beobachtungen anderer Sammler 
(Toist. hav.), eigene Beobachtungen (Om. hau.), Merkmale, Standorte, mut-
massliche Einwanderungswege, Verbreitung in und ausserhalb Finnlands. 
Am Schlüsse finden sich einige allgemeine Erörterungen über Standorte, 
Verbreitungsmodi, Verhältniss zur Kultur (die Verzeichnisse S. 177 umfassen 
Hemeradiophoren 8, Apophyten 11, zufällige 3, Anthropoclioren 69 Arten), 
pflanzengeographische Bedeutung (23 Arten haben in Helsinki ihre östlichsten 
Fundorte, 6 in Helsinki vorkommende Arten dürften hier eingeschleppl 
sein), Endemismus (in Helsinki keine endemische Art), verschwundene (4 
Arten) und im Verschwinden befindliche Arten (25 Arten haben bis jetzt nui 
einen einzigen Fundort). Im Schlusswort wird zum Sammeln von Taraxaca in 
allen Teilen des Landes aufgefordert. 
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T r i V E L I R Ä S Ä N E N : Joitakin uusia jäkälälajeja ja toisintoja 
maallemme. 
1. Haematomma lapponicum Räs . — V u o n n a 1915 löysin Yli-
t o rn io l t a A a v a s a k s a l t a kvar t s i i t i l t a Haem a tomm a -1 a j i n, j o k a h u o m a t -
t avas t i p o i k k e s i t u n n e t u s t a H. ventosumhta. M y ö h e m m i n (1931) t apa -
s in s a m a a j ä k ä l ä ä v i ides tä eri p a i k a s t a P e t s a m o n a luee l ta er i lais i l ta 
s i l ikaa te i l ta . J ä k ä l ä l l e a n n o i n n i m e n H. lapponicum ( R Ä S Ä N E N 1 9 3 1 , p .67 ) 
j a on sen p a r a s t u n t o m e r k k i kemia l l i ses t i e t s i t t äv i s sä , sillä t ä m ä 
la j i s u h t a u t u u KOH: i in negat i iv ises t i , k u n t a a s l ähe i sen la j in , H. ven-
tosumin, v ä r i r e a k t i o on KOFI ^ l l avescens . 
H e r b a r i u m Musei F e n n i o i n j ä k ä l ä k o k o e l m i s s a t a r k a s t i n e n n e n 
m ä ä r ä t y t H. ventosum-yksilöt j a n i i den j o u k o s t a löys in m a i n i t t u a 
u u t t a la j ia m o n e s t a p a i k a s t a m a a t a m m e k e r ä t t y i n ä . Kasv in n y k y i s e t 
l ö y t ö p a i k a t luonnon t i e t ee l l i se l t ä a l u e e l t a m m e o v a t : 
AL: Saltvik Orrdalsklint 1909 (Bruno Florström). — AB: Merimasku 1860 
(P. A. Karsten). — OA: Jurva 1859 (A. J. Malmgren). — SA: Ristiina (E. Nylan-
der). — KON: Pore Guba 1861 (G. Selin). — OB: Ylitornio Aavasaksa 1915 (V. 
Räsänen). — Ks: Kuusamo Nuorunen 1867 (F. Silen). — LKEM: 1850 (E. Ny-
lander). — LE: Enontekiö Kilpisjärvi 1867 (?). — LI: Inari (E. Nylander), 
Inari Toorpunoaivi »fjällregion» 1880 (R. Hult), Inari Edlehoaivi 1877 (F. 
Silen), Utsjoki Bodas »stenar pä toppen av Risnjarverre» 1906 (H. Rancken). 
— LIM: »Ad pag. Umba, rupes» 1892 (A. O. Kihlman). — Lv: »Ad ost. flum. 
Aatsberok» 1899 (A. O. Kihlman). — LPS: Petsamo Mattert, Tritona, Maatti-
vuono, Alaköngäs ja Kaulatunturi, paistekivillä 1931 (V. Räsänen). — LT: 
Nuortjaur 1883 (Hans Hollmen). — LMUR: »Prope pagum Voroninsk» 1889 
(A. O. Kihlman). 
Haematomma lapponicum var. violascetis Räs. n. var. — Me-
dul la s u p e r i o r IvOH -f- v io lascens . — Ede l l ä o levas ta la j i s ia e ro i t in 
m y ö s t ä m ä n va r i a t i on , j o k a e roaa p ä ä l a j i s t a a n s i inä , e t tä sen seko-
v a r r e n k u o r e n al la on ke r ro s , j o k a v ä r j ä y t y y KQH: l la v iole t in vär i -
seksi , k u t e n e p i t h e c i u m kaik i l la Haematomma-lajeilla. Var ia t ion ot in 
ta l teen P e t s a m o s t a (LPS) K a u l a t u n t u r i l t a . I l e rb . Mus . F e n n . j ä k ä l ä -
k o k o e l m i s t a löy ty i m y ö s t ä t ä to i s in toa j a on sen k e r ä n n y t Orlovvista 
(LP) 1889 A. O. K i h l m a n . 
H. lapponicum t o i s i n to ineen on i lmeises t i a r k t i n e n laj i , j o t a on 
h i u k a n s i ro t e l t una L o u n a i s - S u o m e e n k i n (AL, AB, OA) alueel le , j o s t a 
on m u i t a k i n a rk t i s i a l a j e j a t a v a t t u . L ö y t ö Ris t i inas ta (SA) on e n e m -
m ä n er i l l inen to is is ta k a s v i n e s i i n t y m i s p a i k o i s t a . 
H. ventosum y l e i senä v u o r i e n j a pa i s t eka l l io iden j ä k ä l ä n ä , on 
l ev inny t k a i k k i a l l e m a a h a m m e j a y le i s i ssä k o k o e l m i s s a m m e on si tä 
k e r ä t t y n ä jo m e l k e i n j o k a i s e s t a k a s v i s t o m a a k u n n a s t a . Kasvi on y h t ä 
y le inen L a p i s s a j a P e t s a m o s s a k u i n Ete lä- j a K e s k i - S u o m e s s a k i n , 
m i s sä sille on t a r jo l l a ky l l in i so ja k iv iä k a s v u p a i k o i k s e e n . 
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Paitsi näi tä kah ta lajia, on samasta suvusta tavat tu vielä maas-
t a m m e kiviltä H. coccineum (Dicks.) Körb., josta on eroitettu 2 varia-
t iota: ochroleuca (Neck.) Th . Fr . ja porphyria (Hoffm.) Th . Fr . 
Molemmat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa varjokall ioi l la verrat tain 
tavallisia, puut tuen kokonaan Pohjo is -Suomesta . Puilla kasvavaa 
H. elatinumia (Ach.) Mass., j oka laji ha rvo in kasvaa Ete lä-Skandi-
naviassa (TH. FRIES 1871, p. 299), ei ole vielä va rmuude l la maas-
t a m m e tavat tu . 
2. Gyrophora d ecu s s at a (Vili·) Zahlbr . Syn: G. ret iculata 
(Schaer . ) Nyi., G. discolor T h . Fr. — Pe t samon retkelläni v. 1931 
tapasin y l lämain i tun Gyrophora-lajin Vai tolahdesta (LPS) Kelloviiden 
tuntur i s ta , j oka jäkä lä on uusi maa l l emme. Kasvia kasvoi tun tu r in 
ko rke immal l a paikal la sälöisillä l iuskakivil lä pohjoispuolisi l la reu-
noilla vain yhdessä paikassa , mut ta siinä kyllin runsas luku i sena ja 
i so inakin eksemplare ina . Kasvi oli sterili tässäkin pa ikassa , jominoi-
sena se on aina Skandinavias tak in , tavat tu (MAGNUSSON 1928, p. 73). 
Tarkas taessan i j äkä läkokoe lmian i löysin samaa j äkä l ää yhden pienen, 
mut ta hyvin tunne t tavan eksemplar in , j onka v. 1919 olin ta l le t tanut 
Lapua l t a (OA) Jout t ivuorel ta yhdessä Gyrophora arctican, proboscidean 
ja cylindrican kanssa . Vi imemaini tu tk in j äkä lä t ovat arkt is ia lajeja, 
joten tässä on kyseessä aito a rk t inen kasvupa ikka E te l ä -Poh janmaa l l a . 
Gyrophora decussata var. Sllblaevigata Räs. n. var. — Tha l lus 
rigidus, crassiusculus, 2—3,5 cm latus, monophyl lus , sub tus glaber, 
tote niger, superne sublaevigatus, scabridus, cen t rum versus leviter 
ret iculato-nervosus, gr iseopruinosus. Medulla KOFI —, CaCl 2 0 2 + 
dilute rubescens. Apothecia numerosa , minora , convexa, gyrosoplicata, 
semi- immersa . Sp. 8—11,5 X 4,5—5,3 p, ovoideae vei oblongo-ovoideae, 
hyal inae, 8:nae. H y m e n i u m J -f coerulescens. Habi ta t in Petsamo 
(LPS) ad Tr i fona Isotuntur i , ad saxa ventosa. 
Yllä main i t tu j äkä lä löytyi samalla Pe t samon retkellä Tr i fonas ta 
I son tun tu r in laiteelta m u u t a m a l t a 2 m korkeal ta kivenlohkareel ta 
pohjoispuol isel ta sivulta. Huomat tav in ero variatiolla pää la j i s taan on 
sen yleinen fertilisyys ja y l äp innan sileys, niin että vain keskus taan 
jää he ikkoja ve rkkokohoumia . Kemiall inen reakt io on sama myös 
päälaj i l lakin, va ikka MAGNUSSON (1928 p. 73) i lmoit taa sen klorikal· 
kiila negativiseksi. Kaikki hal lussani olevat G. decussata-yksilöt, myös 
Grönlannis ta , antavat y t imeen heikon pune r t avan reakt ion klori-
kalkil la. 
Gyrophora corrugata (Hoffm.) F lk . — Yllämaini tul la Pe t samon 
retkellä löytyi Kol t takönkää l tä yhdessä G. hyperborean kanssa ja 
muua l t ak in (Porovaara , Mattert) , aivan must ia Gyrophora-eksempla-
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reja, jo iden alapuol i on melkein yh tä sileä kuin G. polyphgllaXla ja 
yläpuoli vielä ryppyisempi kuin G. hgperborealla. J äkä l ä on myösk in 
miltei aina apothecioil la . Laj i on ilmeisesti y l lämain i tun n iminen, 
joka laji eroitetaan ZAHLBRUCKNERin (1927, p. 720) n imi t tämäs tä 
G. Nglanderianasla. Tä tä lajia olen taas kerran t avannu t OB-alueelta 
Simosta Onka lon talon luota kiviraunioil ta ja esit tänyt ( R Ä S Ä N E N 
1920, p. 156) sen uutena kasvi löytönä Umbilicaria corrugata-nimhenä. 
G. corrugata kasvaa Pe tsamossa horisontalisi l la kall iopinnoil la, kuten 
G. hyperboreakm ja on t ämän läheinen sukula inen , kun taas G. Ny-
landeriana on G. arctican läh in sukula inen . 
Kun ottaa h u o m i o o n Pe t samos ta löydetyt maa l l emme uudet lajit 
Ggrophora rugifera (Nyi.) Th . Fr . (leg. 1928 A. Cajander et R. Bons-
dorff; A. CAJANDER 1929) ja G. fuliginosa Havaas , j onka ensin v. 1926 
löysi Spasi te lnaja-vuorel ta E. Häyren (HÄYREN 1931, p. 180) ja alle-
k i r jo i t tanut v. 1931 samas ta paikas ta , niin m a a s t a m m e on nykyis in 
tavat tu melkein ka ikki Skand inav ian Ggroplioraceae-edusiayal, jou-
kossa eräs i tä inenkin laji, G. lylorrhiza Nyi., j onka vars inainen esiin-
tymispa ikka lienee Kiinassa ja joka on sukua kuuluisal le japani -
laiselle vuori jäkäläl le Ggrophora esculenta (Minks) Miyoshi. 
Vielä voisi vuor i seudui l t amme löytyä s aman he imon jäkä lä t 
Ggrophora crustulosa ja var. depressa, joi ta Skandinav ias tak in on vähin 
erin tavat tu (MAGNUSSON 1928, p. 75) ja ehkä G. Mtihlenbergii ja 
Umbilicaria pennsglvanica, joita amer ikka la i s ia jäkäl iä on jo tavat tu 
Uralivuoril ta ja Siperiasta. 
3. Xanthoria sub ram ulos a Räs. V. 1922 löysin Turus t a (AB) 
Ruissalosta Choraeuksen lähteen luota erääl tä suurel ta koivulta Xan-
thoria-lajin, jota m u k a n a ollut tri VAINIO arveli X. substellariseksi. 
Kun tri VAiNiolla ei ollut a ikaa l ähemmin j äkä lää määrä tä , otin 
yksilöt verra takseni main i t tuun meillä harvinaiseen Lounais -Suomesta 
t ava t tuun j äkä l ään ja mu ih in lähisukula is i insa . Tulokseks i sain, että 
kasvi eniten muis tu t t i kal i fornialais ta Xanthoria ramulosaa (Tuek . ) 
Herre, mut ta poikkeaa täs täkin niin, että on katsot tava uudeksi lajiksi. 
Kasvi sai n imen X. subramulosa Räs. ( R Ä S Ä N E N 1 9 3 1 , p. 1 0 5 ) . Myö-
hemmin , v. 1931, kävin Ruissalosta ke räämässä samaa j äkä lää run -
s a a m m i n ja totesin, että sitä entisellä paikalla kasvaa vain yhdel lä 
koivulla. 
4. Ramalina farinacea (L.) Fr . var. normalis Räs., R. f . var. fla-
vescens Räs., R. f . var. rubescens Räs., R. f . var. sulfurea Räs. — 
Tarkas taessan i ha l lussani olevia runsaanpuole i s ia Ramalina-kokoel-
mian i sekä saa tuan i l isää samaa material la Viron retkel täni v. 1929, 
havai ts in, että y l lämaini tus ta lajista on eroitettavissa 4 eri toisintoa, 
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j o t k a s y s t e m a a t t i s e l t a a r v o l t a a n ova t p a r e m p i a k u i n v a r e m m i n eroi-
te tu t , to i s i insa l i i t tyvät m u o d o t phalerata, pendula, multifida, minutula, 
gracilenta etc. j a jo i ta m. m . ZAHLBRUCKNER ( 1 9 3 0 , p. 4 7 0 — 2 ) p i t ää va r i a -
t io ina . N i m i t t ä m ä n i u u d e t va r i a t io t (RÄSÄNEN 1931, p. 27) e r o i t t u v a t 
t o i s i s t aan y t i m e n vä r in j a K O H - r e a k t i o i n s a puo les t a . V i i m e m a i n i t u l l a 
v. sulfureaUa on yd in j a sored io v ä r i l t ä ä n v i h r e ä n k e l t a i s t a , k u n ne t a a s 
tois i l la ova t va lkea t ta i h a r m a h t a v a t . K a l i r e a k t i o n m u k a a n s a a v a t 
t a a s toiset n i m e n s ä , n i in et tä v. normalis — K O H — , v. flavescens = 
K O H + pysyväs t i ke l t a inen j a v. rubescens = K O H + ens in ke l t a inen 
j a he t i sen j ä l k e e n v e r i p u n a i n e n . Mu i t ak in t u n t o m e r k k e j ä on var ia-
t io i ta t o i s i s t aan e r o i t t a m a s s a . v. sulfurean K O H - r e a k t i o on negat i -
v inen . 
v. normalis on y le inen k a i k k i a l l a m a a s s a m m e a ina P e r ä - P o h j o l a a 
m y ö t e n ( p u u t t u u P e t s a m o s t a ) j a m u u a l l a k i n E u r o p a s s a . v. sulfurea 
on t a v a t t u to i s ta i seks i vain k o l m e s t a p a i k a s t a Vi ros ta (RÄSÄNEN 1931, 
p. 32), v. rubescens j a v. flavescens t a a s eri t aho i l t a S u o m e a , Viroa 
(1. c., p. 31), ja R u o t s i s t a k i n (MALME: L ieh . Suec. exssicc . n r o 59 et 
402 in He rb . Mus. F e n n . ) . Kaks i v i i m e m a i n i t t u a ova t i lmeis iä b o r e a -
lisia j ä k ä l i ä , k u n v. normalis ja v. sulfurea ova t K e s k i - E u r o p a n j ä k ä -
liä, j o i s t a e n s i n m a i n i t t u on l ev inny t mei l l ek in , e n e m m ä n Ete lä- k u i n 
P o h j o i s - S u o m e e n . — S a m a n l a i n e n ka l i r eak t io k u i n v. rubescensUhx on 
Ramalina angustissimaUa (Anzi ) Vain . ( = subfarinacea Nyi . ) , m u t t a 
v i i m e m a i n i t t u t a v a t a a n pääas ia l l i ses t i m e r e n r a n n i k o i l t a (ver t . LINKOLA 
1932, p. 261) kal l io i l ta j a on pa l j on j ä y k e m p i k u i n R. farinacean 
k a i k k i t o i s inno t , j o t k a m e l k e i n y k s i n o m a a n ova t t a a s s ido tu t pui l le 
k a s v a m a a n . 
T ä m ä n ol lessa l a d o t t u n a olen la tv ia la i s i s ta K. STARCSIII ke r ää -
m i s t ä j ä k ä l i s t ä l ö y t ä n y t h i u k a n v. riibescensia. 
Kirjallisuus: CAJANDER, AARNO , 1929: Mein. Soc. F. Fl. Fenn. 5. — FRIES , T H . 
1871: Lieh. Scand. — HAVREN 1931: Meni. Soc. F. Fl. Fenn. 6. — LINKOLA 1932: 
Ibid. 7. — MAGNUSSON 1929: Flora Skand. Busk- Bladlavar. — RÄSÄNEN 1920: 
Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 46'. — 1931: Die Flechten Estlands I. Suom. Tiedeak. 
Toini. A, 34, 4. — ZAHLBRUCKNER 1927, 1928, 1930; Catal. lieh. univ. IV, V, VI. 
Dr. VELI RÄSÄNEN : Einige für Finnland neue Flechtenarten und -varietä-
ten. — Fundorte einiger neuen und seltenen Flechten, darunter ein Ver-
zeichnis der vielen Funde der in erster Linie arktischen Art Haematomma 
Ictpponicum Räs., ferner lateinische Diagnosen zweier neuen Varietäten. 
T r i V E L I RÄSÄNEN: Jäkä läsuku U s n e a H o f f m . ja s e n l ä h e i s e t 
s u k u l a i s e t . 
Vi ime a i k o i h i n as t i on j ä k ä l ä s u k u Usnea, j o s t a L I N N E a i k o i n a a n 
t u n s i la j in »barbata» j a j o s t a W . NYLANDERkin (1858, p. 266) eroi t t i 
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vain 7 eri lajia (l isäksi tosin 7 eri fo rmaa U. barbatasia ja 2 eri 
Neuropogon-\a)ia), j ä äny t vaille lähe isempää systemaat t is ta ta rkas te lua . 
VAINIO oli t ehny t h u o m i o o n otettavia havain to ja , paitsi suvun ulko-
naisissa morfologisissa seikoissa, myös y t imen (medulla) , kuoriker-
roksen (cortex) ja keskus jän teen (axis chondroideus) rakenteessa ja 
näiden suh tau tumises ta KOH- ja Jod jodka l ium-reak t io ih in (1890, p. 2) 
ja tä ten löytänyt pätevän poh jan Usnea-suvunkin ja sen läh isukujen 
Eumitria Strtn. ja Neuropogon Nees. el Flot , ( joita pidetään myös 
Usnean a l a suku ina ) lajien eroittelemiseen. 
EumitriaUa, j onka edustaj ia on vain tropiikeissa, on keskus-
jänteen keskellä ontelo, kun taas Neuropogonilla ja UsneaUa on 
t ämä täyteläinen. Neuropogonit ovat absoluutt is ia kivi jäkäl iä ark-
tiassa ja an tark t iassa , joiden apotlieciot ovat mus t ia tai ruskei ta , 
kun taas Usneat ovat s u u r i m m a k s i osaksi puiden epifyyttejä ja niiden 
apotheciot ovat vaaleita. Medulla on näil lä joko täyteläisrakentei-
nen (crebre contexta) tai höl lää (laxe contexta) ja vär jäy tyy kalilla 
milloin keltaiseksi, milloin punaiseks i tai jää vä r j äy tymät tä . Axis 
chondro ideus vär jäytyy taas jo skus jodilla siniseksi. Neuropogon-suxussa 
(resp. a lasuvussa) on yleensä medulla täyteläinen. Po ikkeuksen tekee 
n imi t t ämän i uusi laji Usnea (Neuropogon) Hggppae Räs. (RÄSÄNEN 1932, 
p. 14), jolla medul la on hyvin höllä. 
Täten eroitellen sai VAINIO maastammekin ennen kuolemaansa 
(1924, p. 172, Herb. Mus. Fenn. et Herb. Vainio in Turku) 20 eri 
f/s/ÎEA-lajia, joille täällä vieraillut puolalainen usneologi J . MOTYKA ja 
allekirjoittanut on saanut useita lisiä. Piakkoin ilmestynee painosta 
J . MorYKAn laaja t/snea-monografia kaikista tunnetuista maapallon 
f/s/7ea-lajeista ja tulee teokseen suvusta useita satoja eri lajeja. 
Meiltä Suomesta ovat toistaiseksi (sillä j oku uusi laji on vielä 
todennäköinen) tava tu t seuraavat Usnea-lajit ja tä rkeät var ia t iot : U. 
longissima Acla., U. dasgpoga (Ach.) Röhi., U. d. v. spinosissima Räs., 
U. d. v. subscabrata Vain., U. d. v. sorediata Räs., U. major Motyka, 
U. diplotgpus Vain., U. leucosticta Vain., U. leucostictoides Räs., U. pro-
strata (Vain.) Räs., U. sublaxa Vain., U. scabrata Nyi., U. ruguloso 
Vain., U. glaucescens Vain., U. foveaia Vain., U. caucasica Vain. v, 
europaea Räs., U. extensa Vain., U. ramulosa Räs., U. silesiaca Motyka 
U. glabrescens (Nyi.) Räs., U. gl. v. compacta (Motyka) Räs., U. gi. v 
glabrella Motyka, U. gl. v. fulvoreagens Räs., U. laricina Vain., U. similii 
Motyka ( = subcomosa Vain.), U. comosa (Ach.) Vain., U. c. v. crosulc 
Motyka, U. esthonica Räs., U. cinchonarum (Fée) Vain., v. boreali 
Räs., U. monstruosa Vain., U. australis F r . v. Vainioi Räs.. U. lappo 
nica Vain., U. sorediifera Motyka, U.glabrata (Ach.) Motyka, U. hirtä (L. 
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Motyka, U. h. v. villosa (Ach.) Räs., U. h. v. comiformis Moiyka, U. h. 
subrugulosa Räs. ja U. h. v. laevior Motyka. 
Kuten luettelosta näkyy ei meiltä vielä ole tavat tu U. floridaa (L.) 
Motyka, joka Keski-Europassa ja muua l l ak in maapal lol la on verrat-
tain tavall inen jäkä lä . 
Seuraavassa vielä niiden lajien ja variatioiden tun tomerki t , jo tka 
p u u t t u v a t t e o k s i s t a VAINIO 1924 · , MOTYKA 1 9 3 0 j a RÄSÄNEN 1 9 3 1 . 
1. Usnea leiicosticta Vain. — Thal lus prost ra tus , ca 20 cm longus, 
virescens, parce ramosus , bene sorediosus ; soredia globosa vei semi-
globosa, albida. Medulla laxa, K -f- rubescens. Habi ta t in TA EVO, 
ad arbores. Leg. J . P. N o r d i n 1874. 
2. U. leucostictoides Räs. n. sp. — Tha l lus prost ra tus , 10—15 
cm longus, glauco-virescens, parce ramosus , bene sorediosus ; soredia 
macul i formia , d e m u m isidiosa. Medulla sublaxa, K + rubescens. Habi-
tat in KL Kurki joki , prope lacum Laa tokka (Ladoga) , ad rupes . Leg. 
V. Räsänen 1931. 
3. U. major Motyka. — Tha l lu s pendulus , 25—50 cm longus, 
bene r amosus et f ibril losus, albido-viridis, parce sorediosus. — Me-
dulla crebre contexta, K — vei dilute ferruginascens. Habi ta t in 
Fennia orientali et in Karelia rossica, ad arbores . 
4. U. ramulosa Räs. n. sp. — Tha l lu s subpendulus , ca 10 cm 
longus, bene r a m o s u s el dense fibri l losus et spinulosus , flavido-viridis, 
haud sorediosus. Medulla sat laxa, K —. Habi ta t in KL Käkisalmi 
Isohieta, ad corticem Salicis acutifoliae. Leg. V. Räsänen 1924. 
5. U. glabrata (Ach.) Motyka. Syn. U. florida (L.) Vain. var. pilina 
Vain. (Vainio 1896, p. 4). — Tha l lus erectus, ca 4—8 cm altus, 
ap icem versus bene sorediosus. Axis cl iondroideus tenuis, medul la 
laxissime contexta, K -f- d e m u m rubescens. Habi ta t in SB Tuus-
niemi L a u k a n s a l o Kai turankangas , ad corticem betuli. Leg. V. Räsä-
nen 1924. In KL Kurki joki st fq praesert im ad alnos. 
6. U. extensa Vain. ( V A I N I O 1928, p. 68). — Tha l lus p r i m u n erectus, 
d e m u m pendulus , ca 20 cm longus, d ichotome ramosus , sublaevi-
gatus, s t ramineo-glaucescens, sorediosus; soredia macul i formia , medi-
ocria. Medulla crebre contexta, K r u b e s c e n s . Habi ta t in KL Kurki-
jok i Alho, ad corticem betuli . Leg. V. Räsänen 1927. 
7. U. hirtä (L.) Motyka v. subrugulosa Räs. — Ramul is spinuli-
fo rmibus vix ullis; tha l lus ruguloso-nervosus , parce sorediosus; sore-
dia striati- vei macul i formia . Medulla laxa, K — . Habi ta t in KL Kurki-
joki Haavikko , ad corticem pini. Leg. V. Räsänen 1931. E t i am in 
Es thonia , Pald iski Alvar, ad corticem juniper i . Leg. V. Räsänen 1929. 
8. U. hirtä v. comiformis Motyka. — Sicut U. comosa, sed me-
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du l l a l ax i s s ima et K —. H a b i t a t in OB S ä r ä i s n i e m i R o k u a n v a a r a , 
ad co r t i cem pini . Leg. Y. V u o r e n t a u s 1916. 
9. U. hirtä v. laevior M o t y k a . — T h a l l u s fere to te g laber , a p i c e m 
ve r sus levi ter r e t i c u l a t o - n e r v o s u s ; so red iae et s p i n u l a e d e s u n t . H a b i t a t 
in KL K u r k i j o k i O t s a n l a h t i , ad co r t i c em pin i . Leg. V. R ä s ä n e n 1929. 
10. U. glabrescens (Nyi . ) Räs . v. compacta ( M o l y k a ) Räs . — 
T h a l l u s d e n s e d i c h o t o m e r a m o s u s , c o m p a c l u s ; r a m i g labr i , e sored ia t i 
vei d e m u m soredios i . Medul la c reb ra , K + fu lvescens . H a b i t a t i n OM 
L a p p a j ä r v i Sa lme la , »in saepe veteri». Leg. A. N y s t r ö m 1914. In KL 
P a r i k k a l a et K u r k i j o k i p a s s i m . 
Kirjallisuus: MOTYKA 1930: Usnear. Polon. (Europ. med.) clavis anal. Wyd. 
Muz. Slask. Katow. Dz. III, nro 2, p. 21—26. — NYLANDER 1858: Syn. Meth. 
Lieh. — RÄSÄNEN 1931: Die Flechten Estlands I. Suom. Tiedeak. Toim. A, 
34, 4, p. 16—21. — 1932: Zur Kenntnis Flechtenil. Feuerl. Ann. Soc Zool.-Bot. 
Vanamo. — VAINIO 1890: Lieh, du Brés I. — 1896: Lieh. Sibir. Merid. coli. 
Acta Soc. F. Fl. Fenn. 13, 6. — 1924: Enum. Usn. in Fenn. coli. Medd: Soc. F 
Fl. Fenn. 48, p. 172—174. — 1928: Enum. Lieh, in vic. flum. Konda in Sibir. 
occ. cresc. Suom. Tiedeak. Tied. A, 27, 6. 
Dr. VELI RÄSÄNEN: Die Flechtengattung Usnea Hoffni. und ihre nächsten 
Verwandten. — Nach einer historischen und allgemeinsystematischen Ein-
leitung werden die Arten und Varietäten, die aus Finnland bekannt sind, 
verzeichnet und die Diagnosen der von VAINIO 1928, MOTYKA 1930 und RÄSÄNEN 
1931 nicht angeführten Arten gegeben, darunter zwei neue Arten. 
Dr R U N A R F O R S I U S : Stor dödlighet hos sjöfågel i Föglö skär-
gård våren och sommaren 1931, 
Vid m i n a n k o m s t till F ö g l ö (AL) i medle t av j u n i 1931 h ö r d e j ag 
av o r t s b e f o l k n i n g e n a t t s jöfågel , speciel l t e jder fåge l , i a n m ä r k n i n g s -
vä rd m ä n g d a n t r ä f f a t s död i den y t t re s k ä r g å r d e n . Sä r sk i l t h a d e 
å r s u n g a r n a av e jde rn bl ivi t illa å t g å n g n a . O r s a k e n här t i l l a n t o g s 
v a r a de s t a r k a f r o s t e r n a i b ö r j a n av j u n i . 
Att u p p g i f t e r n a o m en s t a rk död l ighe t h o s s jöfågeln i Fög lö skä r -
gård ej vo ro ö v e r d r i v n a , k u n d e j ag s jä lv u n d e r v a r j e e x k u r s i o n till 
h a v s b a n d e t k o n s t a t e r a . Övera l l t d ä r jag f ä r d a d e s såg j ag l ängs s t r ä n -
d e r n a av så got t s o m v a r j e h o l m e eller s k ä r t a l r i k a d ö d a fåglar , så-
väl v u x n a s o m unga r . J a g r ä k n a d e 17, 13, 12, 12, 10, o. s. v. d ö d a 
s jö fåg la r på s a m m a m i n d r e l and . F l e r s t ä d e s sågos 4 — 6 e j d e r u n g a r 
d ö d a i o m e d e l b a r n ä r h e t av v a r a n d r a . Det va r tydl igt a t t he la ku l l en 
s amt id ig t gåt t till spi l lo. Soml iga fåg la r vo ro r e d a n s t a r k t fö r ru t t -
n a d e . A n d r a vo ro ä n n u i juli a l ldeles f ä r s k a . Köld teor in m å s t e där-
för u t e s lu t a s . De d ö d a d j u r e n b e f u n n o s o f t a s t till det y t t r e i n t a k t a 
De k u n d e d ä r f ö r icke a n t a g a s h a v a bl ivi t d r ä p t a av rov fåg l a r ellei 
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andra rovdjur . En del av de vuxna fåglarna k u n d e t änkas hava 
fallit offer för skytte, men knappas t alla vuxna och säkert ej den 
stora kontingenten unga fåglar, som utgjorde vidpass hälf ten av de 
döda d juren . Det stora antalet vuxna d ju r talade bes tämt mot köld-
teorin. 
De döda fåglarna t i l lhörde ett stort anta l olika ar ter : Somateria 
mollissima L·., Oidemia fusca L., Anas boschas L., Fiiligula fuligula L., 
Hareida luemalis L., Mergus merganser L., M. serrator L., Alca torda L. 
och Cepphus grglle L., d. v. s. samtliga de arter, som i dessa t rakter 
utgöra huvudrepresen tan te rna för s jöfägelfaunan i den yttre skärgår-
den. Dessutom observerade jag Here döda individ av Haematopus 
ostralegus L. och Arenaria interpres L. samt ett ovanligt stort anta l 
döda Larus- och S/ema-exemplar , såväl vuxna som ungar . 
Dödsorsaken h a r väl sannol ik t till en viss grad varierat, men det 
förefaller mig föga troligt, att den av mig kons ta te rade stora fågel-
dödligheten kunde t i l lskrivas vanliga orsaker såsom skytte, ogynnsam 
väderlek, köld, rovd jur eller dylikt. Jag anser det mera sannol ik t 
att hä r föreligger ett fall av farsot, möjligen någon coccidiosartad 
smit tsam fågels jukdom som i Föglö decimerat sjöfågeln. 
En to rdmule (Alca torda L.) ant räf fades av mig den 2 jul i i 
Klåvskärs yttre skärgård i en bergskreva. Fågeln infångades för 
r ingmärkning , men befanns svårt angripen av någonslags t a rms juk-
dom med lösa avför ingar och var s tarkt förorenad kring gumpen. 
Den var s tarkt u tmat tad och kunde icke längre flyga. Tyvär r var 
jag på i f rågavarande färd ej försedd med provrör eller objektglas och 
kunde där för icke taga nödiga prov. Jag tänkte t i l lvarataga fågeln 
för att insända den till zoologiska museet , men avstod där i f rån i 
beak tande av att t idigare under högsommaren avsända fåglar ankom-
mit i o b r u k b a r t skick till Helsingfors. Jag föreställde mig att döds-
orsaken knappas t skulle k u n n a faststäl las på s tarkt för ru t tna t mate-
rial. Sedermera h a r jag emellertid av prof. K. M. LEVANDER erfarit 
att t. ex. en eventuell coccidios ofta mycket väl kan konsta teras även 
i t a rmprov f rån rätt i l lafarna fåglar, en omständighet som för t jänar , 
att i detta s a m m a n h a n g påpekas , då den möjligen kan vara andra 
exkurrenter till nyt ta . 
I Föglö observerades de första döda d juren i ma j . Ännu så sent 
som i medlet av jul i såg jag nyss döda fåglar. Huruv ida dödligheten 
sedermera avtagit eller möjligen upphör t ha r jag mig icke bekant . 
Det vore av stort intresse att erfara, om den av mig h ä r omta-
lade fågeldöden sträckt sig över vidare områden . Sannol ik t skall det 
visa sig att så varit fallet. Själv f ann jag den 7 jul i fyra döda ådor 
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på en li ten h o l m e i L e m l a n d u t a n f ö r H e r r ö s k a t a n o c h enligt u p p -
gift av en fiskare f r å n K ö k a r to rde o c k s å d ä r s o m m a r e n 1931 d ö d a 
e j d r a r a n t r ä f f a t s i ö k a t an t a l . D ä r e m o t h a v a e f t e r f r å g n i n g a r , som j ag 
g jor t h o s e n s t a k a p e r s o n e r o m eventue l la a n a l o g a i ak t t age l se r f r å n 
A b o l a n d s och N y l a n d s s k ä r g å r d a r icke givit s töd för f ö r e k o m s t e n av 
n å g o n l i k n a n d e s jö fåge l fa r so t i n ä m n d a t r ak te r . 
E j d e r n ä r i Fög lö y t t r e s k ä r g å r d av icke a l lde les r inga e k o n o -
m i s k be tydelse . D e n n a t r a k t ä r d e s s u t o m ett v ik t ig t sp r idn ings -
c e n t r u m för fågeln i f råga . Resu l t a t e t av h ä r j n i n g e n e m o t s e s d ä r f ö r 
m e d ett v iss t in t resse . EM avsevä rd d e c i m e r i n g av e j d e r s t a m m e n i 
Fög lö s y n e s o f r å n k o m l i g . Det ä r d o c k a t t h o p p a s a t t f a r s o t e n icke 
ska l l å l e r u p p t r ä d a n ä s t a å r och , a t t dess fö l jde r i cke sko l a v isa sig 
a l l t för ödesd ig ra fö r s ö d r a Å l a n d s väl v å r d a d e s jö iage lbes tånd . 
Tillägg vid tryckningen: 
Enl ig t vad t i l l förl i t l iga p e r s o n e r i F ö g l ö o b s e r v e r a t å t e r v ä n d e s o m -
m a r e n 1931 flere r u v a n d e å d o r till s ina öve rg ivna b o n ef ter n å g o n 
t ids f r å n v a r o . F å g l a r n a voro a v m a g r a d e och u t t r ö t t ade , m e n å ter -
h ä m t a d e sig snar t . Äggkul len gick f ö r l o r a d . O b s e r v a t i o n e r n a giva 
ö k a t s töd åt i n f e k t i o n s t e o r i n . Lyck l ig tv i s s y n e s s j ö f å g e l s t a m m e n icke 
blivit a l l t för s t a r k t r e d u c e r a d av e p i d e m i n enligt vad j ag sett och 
h ö r t u n d e r s o m m a r e n 1932. 
Dr. RUNAU FORSIUS : Grosse Sterblichkeit unter Seevögeln in den Schären 
von Föglö im Frühling und Sommer 1931. — Auf mehreren kleinen In-
seln konnten 17, 13, 12, 12, 10 u . s . w . tote Vögel pro Insel gezählt werden. 
Sie gehörten allen daselbst gemeinen Arten (S. 189) an, in erster Linie der 
Eiderente. Als Todesursache wird eine Coccidiose vermutet, weil keine äus-
sere Schäden vorkamen und ein angetroffener erschöpfter Tordalk unter 
irgendeiner schweren Darmkrankheit litt. 
Dr RUNAR F O R S I U S : Gör den åländska Staren sommartid grupp-
exkursioner till Estland eller besöker den estniska staren sommar-
tid Åland? 
Den 2 ju l i 1931 d å j a g 5 — 6 t iden på m o r g o n e n b e f a n n mig på 
sä l sky t t e i F ö g l ö (AL) y t te r s ta s k ä r g å r d p å F j ä r d s b å d a n i y t t e r s t a 
h a v s b a n d e t S W om Klåvskä r , f ä s t e s m i n u p p m ä r k s a m h e t vid en tä t 
fågelf lock s o m lång t b o r t a i söder m e d k n a p p n ö d k u n d e u p p t ä c k a s 
med en god k ika re . J a g k u n d e till en b ö r j a n icke k o m m a u n d e r -
f u n d m e d f å g l a r n a s ar t , m e n n ä r den i n o m ko r t p a s s e r a d e mig på 
v i d p a s s 4 0 — 5 0 m e t e r s a v s t å n d , f a n n j ag a t t den u t g j o r d e s av ett 
f emt io t a l s t a r a r s o m s n ö r r ä t t och m e d s tor ha s t i ghe t fo r t sa t t e n o r r u t 
och f ö r s v a n n i f j ä r r a n . R ik tn ingen förefö l l a t t va ra f r å n S till N, 
möj l igen med en obe tydl ig avv ike l se å t N N W . Vädre t va r synner l i -
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gen vacker t , det var alldeles lugnt, endas t få moln syntes ovanför 
hor i son ten och blot t en mäk t ig dyning hävde h a v s y t a n . 
Siurmis vulgaris L. bebor före t rädesvis de större l anden med öppen 
vegetat ion, helst med god ti l lgång till s törre odl ingar , men t rä f fas 
också någongång y t te rom den inre skärgården , dock alltid relat ivt 
n ä r a odl ingar eller m ä n n i s k o b o n i n g a r . I den yt tre skä rgå rden ses 
s taren i a l l m ä n h e t icke, och ute i s jä lva h a v s b a n d e t h a r jag aldrig 
förr sett den. Den av mig gjorda iakt tagelsen av en starf lock, kom-
m a n d e söder i f rån till det yttersta havsbande t , synes mig dä r fö r värd 
at t anno te ras , om det också icke är mig möjligt at t hä r igenom ove-
dersägligen bevisa att i f r ågava rande starf lock k o m f rån södra s idan 
av F i n s k a viken. Min b e s t ä m d a uppfa t tn ing är a t t så var fallet. ** 
F r å n Kökar k u n d e flocken icke gä rna t ä n k a s k o m m a . Fåg la rna 
flögo i tä t flock med stor has t ighet och u tan at t unde r den tid de 
föl jdes med k ikaren det mins ta avvika f r ån sin r a k a b a n a u t i f r ån 
have t förb i Brottö in mo t L e m l a n d . 
Under ju l i m å n a d ses s taren relat ivt säl lan i Föglö skärgård . 
Sedan det unga rna i medlet av j u n i l ä m n a t s ina bon , söka sig kul-
la rna t i l l s a m m a n i f lockar om 100—300 individ. Dessa f lockar före-
taga rä t t v ids t räckta exkurs ione r till när l iggande h o l m a r och öar . 
Ef te r ett par veckor u t s t r äckas exkur s ione rna till längre bor t belägna 
t rak te r och unde r ju l i fö rsv inner s taren helt och hållet f r ån Föglö. 
Vid denna t i dpunk t to rde s toras ta r f lockar u p p t r ä d a på fas ta Åland. 
De v ids t räck ta s a m m a n h ä n g a n d e od l ingsmarke rna och de fukt iga 
ä n g a r n a som f innas därs tädes , öva synbar l igen en s tor lockelse på 
den omgivande skä rgå rdens s ta rar . 
När själva bor t f ly t tn ingen f r ån den å l ä n d s k a arkipelagen sker sy-
nes ä n n u icke fu l ls tändigt klargjor t . F r å n Geta fö r sv inna s ta ra rna i 
medle t av s o m m a r e n (Sne l lman , enl. P a l m e n s arkiv) , enligt min för-
m o d a n till c en t rum av Åland, såsom fallet är med s taren f r ån Föglö. 
Huvud kont ingentens bor t f ly t tn ing sker sannol ik t förs t mot slutet av 
s o m m a r e n . E n del s ta ra r f lytta dock över till Sverige redan tidi-
gare. En årsunge, ber ingad i J o m a l a (Sne l lman) 2. VI. 1913, an-
t rä f fades i Vads tena redan så tidigt som 20. VII. 1913. F ly t tn ingen 
f rån Åland försiggår i var je fall huvudsak l igen väs te ru t över Sverige 
till D a n m a r k , Eng land och F r a n k r i k e . E n samtid ig t med den tidi-
gare omta lade s taren r i n g m ä r k t ungfågel ( J o m a l a 2. VI. 1913) an-
t räf fades på Helgoland ä n n u så sent som 24. X. 1913. 
Dr RUNAR F O R S I U S : Ornitologiska anteckningar från Al Föglö. 
Turdus merula L. H ä c k a r ej säl lsynt på de större öarna , f r ä m s t 
i l undar . 
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Loxia bifasciata B rehm. Några individ sågos i j u n i 1930 på Föglö. 
Nucifraga c. canjocatactes L. F ö r e k o m m e r regelbundet va r je å r 
på Näve r sho lma , dä r ar ten säker t häcka r . Jag h a r u p p r e p a d e gån-
ger sett ar ten i bö r j an av j u n i u n d e r flere år och t ror mig h a v a kun-
na t lokalisera boet två gånger, at t d ö m a av fåg la rnas beteende. Nå-
got säker t bo h a r jag dock ej an t rä f fa t . E n gång h a r jag m i d s o m -
mar t iden sett en ungfågel på s a m m a ho lme. Häcknings t iden äro 
fåglarna mycke t skygga. Under augus t i ser m a n dem of tare . De 
f ö r e k o m m a då i s m å f lockar om ett t iotal exempla r och fåglarna 
sät ta sig of ta i toppen av höga t räd , före t rädesvis g ranar , och låta 
of ta höra sitt föga a n g e n ä m a läte. Under s e n s o m m a r e n h a r jag sett 
" n ö t k r å k a n på Degerbylandet , Föglö, s amt en gång på J u d d ö . 
Caprimulgus europaeus L. Förefa l le r at t va ra sä l lsynt i Föglö. 
J a g h a r endas t en gång hör t den på Degerbylandet . 
Haliaethus albicilla L. H ä c k a r inom socknen f lerstädes (5—6 par) . 
Är en a l lva r sam skadegörare på sjöfågeln i den yt t re skä rgå rden , dit 
den ofta företager provianter ingsresor . I n o m en s o m m a r tog havs-
ö rnen på Klåvskär och Björkör över 100 r u v a n d e ådor . Befolknin-
gen, som är m å n om sjöfågeln, ser icke med bl ida ögon fågelns frid-
lysning. 
Bubo bubo L. Et t exempla r sett av mig 10 j u n i 1930 på Deger-
bylandet . 
Fulica atra L. Våren 1931 i n f a n n sig ett par so thöns till Björs-
boda sund . Fågeln var o k ä n d för or t sbefo lkningen och det ena 
exempla re t blev av nyf ikenhe t bo r t sk ju te t , varef ter det and ra läm-
nade t rak ten . H ä c k a r velerligt ej i Föglö. 
Vanellus vanellus L. F ö r e k o m m e r unde r häckn ings t iden , så vitt 
j ag känne r , blott på Sonboda lande t , där den säker t häcka r . 
Anser anser L. Grågäss ses årligen i m i n d r e an ta l i Klåvskärs-
t rak ten unde r hela s o m m a r e n . Uppges av FAZER (Fin l . Jak t - o. 
F i sker i l idskr . 1931, n:o 5, s. 131) såsom häckfågel i nom n ä m n d a 
ögrupp . Tid igare ha flere bo fynd gjorts, men or t sbefo lkningen be-
tvivlar at t grågåsen n u m e r a h ä c k a r i Föglö. Bon eller ungfågel ha 
u n d e r de senaste 10 åren velerligt ej observera ts . 
Fuligula fuligula L. F ö r e k o m m e r n u m e r a talr ikt . Enl igt ortsbe-
fo lkn ingens uppgif ter h a r viggen unde r senaste å r t ionden påfa l lande 
öka t i anta l . H ä c k a r of tas t på små skä r med kraf t ig gräsvegetat ion. 
Boet bygges vanligen i g räs tuvor , ej säl lan blott någon meter f rån 
s t r anden . S o m m a r e n 1931 såg jag i bö r j an av jul i ej fä r re än 8 bon 
med ägg.' 
Typis expr. 21. 4. 1933 
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S terna caspica Pall. Häcka r i å tmins tone 12 par i Föglö yttre 
skärgård . 
Phalacrocorax carbo L. Ses regelbundet under häcknings t iden par-
tals i Klåvskär östra skärgård . E h u r u jag förgäves ef tersökt bon och 
ej heller observerat ungar fö rmodar jag att skarven h ä c k a r inom 
socknen. 
Överlärare R . K R O G E R U S : Gråhägern (Årdea cinerea) t Loj o som-
maren 1931. 
Under sommaren 1931 uppehöl l sig ett gråhägerpar i L o j o (AB), 
varvid s t ränderna kring den grunda, med riklig sumpvegetat ion be-
vuxna viken P i tkäpe ränpoh ja , mellan uddarna Karkka l inn iemi och 
Suurniemi , utgjorde fåglarnas huvudkvar t e r . Första gången iakttogos 
fåglarna i bör jan av juli . Ortsbefolkningen uppger emellertid att de 
redan tidigare varit synliga. I bö r j an av augusti voro fåglarna tre; 
det t i l lkomna exemplaret var sannol ik t en ungfågel. Det förefaller 
antagligt att gråhägern häcka t i nejden, ehu ru något bo icke av mig 
konsta tera ts . Den 23 august i l ämnade fåglarna t rakten för alt icke 
å t e rkomma. 
Metsänhoi ta ja ILMARI H I L D E N : Havaintoja sininärhen (Coracias 
g. garrulus L.) esiintymisestä Suomessa. 
Suomessa s in inärhi on varmuudel la pesinyt vain kaks i kertaa. 
Molemmat löytöpaikat ovat Laa tokan läns i ranna l la : Pyhä jä rven pitä-
j än Sortanlal idessa ja Vornilsassa. Mahdoll iseen pesimiseen viittaa 
Espoon löytö 12. 7. 1845 (5 l intua) . Lisäksi on yksinäis iä harha i -
levia yksilöi tä a m m u t t u tai näh ty monin paikoin ympär i m a a m m e . 
Asuessani kesällä 1931 Louna i s -Hämeessä T a m m e l a n pi täjän Let-
kun kylässä lähellä Ruoste järven ran taa , tein siellä sa r jan s in inärheä 
koskevia havain to ja , jo tka ansa inneva t ma in innan , syystä että ne 
vii t taavat s in inärhen pesineen sanotulla pa ikkakunna l l a . 
E n s i m m ä i n e n hava in ton i on kesäk. 30 p:llä 1931, jolloin Ruoste-
järven eteläpuolella kasvavassa metsässä näin samalla ker taa 2 lin-
tua. L innu t olivat erit täin arkoja . Käydessäni samalla paikal la 5. 10. 
ja 14. 7. näin joka kerral la m o l e m m a t l innut , kun sitävastoin käyn-
neilläni 2., 4. ja 12. 7. h u o m a s i n vain loisen. Edellä maini tu is ta 
hava innois ta sekä l intujen käyt täytymises tä saattoi mielestäni jok-
seenkin va rmas t i pää t lää ni iden siellä pesineen; etsiskelyistä huoli-
mat ta en ku i t enkaan pesää löytänyt . Pes imispa ikka oli Vaccinium-
tyyppinen , aukkoinen , h a r v a h k o män tymet sä , jossa sekapuina oli 
kuus t a ja haapaa . KIVIRIKKO maini tsee s in inärhen Saksassa usein 
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pesivän v ihreä t ikan koloihin. Kun samoilla paikoilla, missä tapas in 
s ininärhet , usein näin ha rmaa t ikko ja (Picus canus Gmelin), on mah-
dollista, että s in inärhen pesä oli jossakin haavassa , vanhassa h a n n a a -
t ikan kolossa. 
Noin kahden km:n päässä y l lämaini tus ta paikasta, Ruoslejärvestä 
etelään tein toisen s in inärheä koskevan hava innon . Eräässä harvah-
kossa Myrtillus-tyyppisessä sekametsässä , jossa pääpuula je ina olivat 
koivu, kuus i ja haapa , näin 3., 6. ja 9. 7. kul lakin kerralla yhden 
s in inärhen . Oliko tämä yksilö sama kuin j o m p i k u m p i edellisellä 
havain topaika l la n ä k e m ä n i lintu, on t ietenkin mahdo ton ta varmast i 
sanoa, mut ta olen ta ipuvainen luu lemaan , että kyseessä on erillinen 
löytö. Kun en ke r t aakaan n ä h n y t samalla kertaa muu la kuin yhden 
yksilön, jää aivan epävarmaks i , olikoJintu pesivä vaiko harhai leva yksilö. 
Joskaan , kulen maini ts in , m inun ei onn i s tunu t löytää s in inärhen 
pesää, ovat edellä es i t tämäni hava inno t mielestäni omiaan osoitta-
maan , että t ä m ä n kauni in itäisen lajin harva lukuiseen pesälöytöluet-
teloon on uutena l isänä merk i t t ävä T a m m e l a . 
Fil. mag. T O R G. K A R L I N G : Epilobium montanum X parviflorum, 
ny för Finlands flora. 
Senaste s o m m a r (6. 7. 1931) fann jag i några åkerdiken i F i n -
s t r ö m Godby större mängder av E. montanum och E. parviflornm 
t i l l sammans samt bland dem några exemplar , som genast syntes mig 
vara hybr ider mellan n ä m n d a arter, vilket sedermera bekräf ta t s av 
d r H A R A L D L I N D B E R G . 
Exempla ren hava tyvärr endast stora b lomknoppa r , ej u t sp ruckna 
b lommor , och jag blev senare ej i tillfälle att besöka lokalen. E. 
montanum var på fyndor ten i full blomning, medan E. parviflorum 
blotl hade knoppar . Den funna hybr iden är något mera hårig än 
E. montanum, b lad tänderna äro betydligt färre (hos E. montanum 
ca 26—30, hos hybr iden 16—20). Bladformen, någonting mitt emel-
lan E. montanum och E. parviflorum, är den mest iögonenfal lande 
karak tä ren . Mina exemplar , vilka jag över lämnat lill Helsingfors 
Universitets botaniska museum, överenss tämma väl med de u t ländska 
exemplar av hybr iden , vilka jag i n ä m n d a museum varit i tillfälle 
att j ämfö ra dem med. 
Fil. kand . B E R T I L A . F Ä R D I G : Märkligare växtfynd från Ab Ri-
mito 1929. 
Botrychium matricariaefolium A. Br. Air ismaa Uutiskuva på sydslutt-
ningen av Uut i skuvanvuor i i endast ett, något missbi ldat individ. 
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Car-ex globularis L. Kinttala och vid Ylt t is tenjärvi i mossa. Arten 
saknas på Aland. Fyndor te rna höra till de sydvästl igaste för 
denna ar t i F in land . Tidigare ha r Carex globularis blivit ant räf-
fad i Korpo Österkalax av Aug. Renvall år 1900. 
Avena pratensis L. Aaslaluoto Hanka nära ångbå lsbron . 
Betula verrucosa f. arbuscula Fr . Denna småbladiga form växte i ett 
exemplar invid en vägkant i närhe ten av Ajola gård. 
Silene rupestris L. Saloluoto och Ahteentaka på berg invid kusten. 
Fyndor t e rna torde vara de hittills västligaste i F in land för ifråga-
varande art . Rätt sällsynt i havsbande t i landet. 
Sedum album L. Enligt fil. kand . D. A. L. Wiks t röm på Aaslaluoto 
vid Etellahti . 
Tri folium montanum L. Okala f lerstädes; Röödilä; Kint tala; Salo-
luoto; Paava inen ; Äijälä; vid N u m m i l a ; vid Riitt iöjärvi; Montola ; 
vid Kirkkojärvi f lerstädes; Aaslaluoto. 
Polggala vulgäre L. Oka la ; Röödilä; mellan Aatila och Antola; Äijälä; 
Paava inen ; nära Suominen ; Saloluoto. 
Pulmonaria officinalis L. Aaslaluoto Ylikylä vid Etellahti . Et t pa r 
tiotal exemplar . Torde vara den västligaste fyndor ten för arten 
i F in land . 
Mgosolis laxa Lelun. Suutar ia ; Viljainen vid Nuikko f jä rd . 
Galeopsis ladanum L. Viljainen på åkerrenar . 
Thymus serpyllum L. Aaslaluoto flerstädes. 
Fil. kand . B E R T I L A . F Ä R D I G : Märkligare växtfynd från Ab St. 
Marie Hirvensalo och Kakskerta 1930. 
Avena pratensis L. Kaksker t a : Satavaluoto Nikkilä. Några tuvor in-
vid landsvägen nära havss t randen . 
Brachypodium pinnatum P. B. Kaksker ta : Kulho nedanför Kulho klint . 
Slellaria holoslea L. Kaksker ta : Satavaluoto Erikval la udde ; i närhe-
ten av Kakskerta kyrka ymnigt i a s p - b u s k s n å r ; Myllykylä. 
Dentaria bulbifera L. Kaksker ta : Satavaluoto Höytt inen inom ekom-
råde invid Höyttis sund. 
Trifolium montanum L. Kaksker ta : Satavaluoto Artukka, 2 lokaler ; 
ängsbacke invid ett torp nära Kaksker ran jä rv i ' s östra ände ; väg-
kan t nära Har ja t tu la gård. 
Libanotis montana All. Kaksker ta : Hylklaht i på ängsbacke invid 
Hylklaht i gård. Hirvensalo : Taipale 2 lokaler ; flere lokaler i 
t rakten av Pyöli ; Haarla . 
Galeopsis ladanum L. Kaksker ta : Br inkhal l nä ra Kaksker ran jä rv i . 
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Föredrag av dr R I C H A R D F R E Y : Från en studieresa till de Kana-
rislca öarna. 
Lektor T O R S T E N N Y B E R G H : Ny lokal för Convolvulus sepium. 
Under s o m m a r e n 1925 fann jag Convolvulus sepium på en ny lokal : 
Kyrkogårdsö Storskär , i nordväst l igaste delen av K ö k a r s (AL) skär-
gård, där jag sedan flera somra r å rad sett den rikligt b lommande . 
Då de fyndpla tser , där denna art hos oss påträffats såsom spontan , 
äro lätt r äknade , torde ett o m n ä m n a n d e av det nya fyndet icke sakna 
intresse. 
Den av berg i norr väl skyddade växtplatsen ä r belägen vid in-
nersta ä n d a n av en f rån sydväst i n sk ju tande vik, Väster Storviken. 
På en yta om enligt ungefärlig uppsk . v idpass 900 m 2 sl ingrar sig 
konvolveln bland a lbuska rna och delvis bland enr i sbuskar i ett snår 
rät t nära s t randen. Att växten h ä r är fullt vild, kan icke dragas i 
tvivelsmål. Ön är obebodd, ehuru den under j un i och jul i b r u k a r 
användas som betesmark . 
Den nä rmas t e av ar tens tidigare kända lokaler är Soltunga Finnö, 
belägen ungefär en mil åt nordväst f rån Storskär . Österut får man 
färdas inemot fyra mil för alt k o m m a till en känd fyndor t för a r ten: 
Näst landet vid Brunskä r i Korpo skärgård, där den påträffa ts av dr 
O. Ek lund . 
Lektor T O R S T E N N Y B E R G H : Ny lokal för Lemna gibba. 
I F ö g 1 ö (AL) skärgård på Klåvskär ha r jag påträffat Lemna 
gibba, som bekan t en av vår floras största rariteter. Sedan arten år 
1911 av stud. Nandor J o h a n s s o n togs på ett skär i Kökars sydskär-
gård, beläget inemot 2 1/2 mil åt sydost f rån Klåvskär, ha r arten, 
fö ru tom på ett par ställen i närhe ten av den först upptäck ta Kökar-
lokalen, mig veterligen blivit funnen endast i J u r m o skärgård i syd-
ligaste Korpo. Den av mig upptäckta växtplatsen är alltså den väst-
ligaste hittills kända i vårt land. L iksom alla de tidigare fyndorterna 
är den en utpräglad utskärs lokal . 
Den på Klåvskär f u n n a formen av L. gibba är anmärkningsvärd 
genom sin stora l ikhet med L. minor. F r å n denna ar t skiljes L. gibln 
som bekan t i a l lmänhe t lätt genom sin undert i l l ha lvklot formigt u p p 
svällda, ljusa s tam. Hos Klåvskär- formen f r amt räde r denna ka rak lä 
vida svagare än vad vanligen är fallet. ATT formen del oaktat be 
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s tämt t i l lhör L. gibba, ha r konsta tera ts av dr H A R A L D L I N D B E R G , som 
med vänligt t i l lmötesgående granska t levande, f rån Klåvskär h ä m t a t 
mater ia l . 
Även om den i J u r m o skärgård f u n n a L. gibba-iormen a n m ä r k e r 
dess upptäckare , dr O. Ek lund , att den undert i l l blott är svagt välvd. 
Troligen föreligger här s a m m a eller en l iknande modif ikat ion. 
Lektor T O R S T E N NYBERGI-I; Växtfynd i norra Kyrkslätt. 
1. Under en vistelse på Navala gård i norra K y r k s l ä t t (N) 
fäste jag mig vid den synnerligen rikliga förekomsten av bas ta rden 
Calamagrostis lanceolata X neglecta. Denna hybr id , t idigare av 
BLYTT uppfa t tad och beskriven som en skild art under namne t C. 
gracilescens, växte i stora bestånd på s t r andängarna , vilka kan ta den 
lilla halvö, s o m skju ter ut i Haapa jä rv i sjö s t rax nedanför Navala 
gård. 
Av s tamar te rna förekom C. neglecta på s a m m a lokaler i stor 
mängd , medan C. lanceolata blott växte på en mindre fläck i ett fuk-
tigt v idesnår . 
Hybr idens stora ymnighet s a m m a n h ä n g e r påtagligen med den för 
släktet Calamagrostis u t m ä r k a n d e s tarka vegetativa förökningen. 
2. I s a m m a trakt av socknen, på det ställe, där vägen till Eriks-
gård viker av, f ann jag Holcus lanatus växande på en mindre fläck 
av en fuktig äng med en för övrigt alldeles trivial, för sådana stånd-
orter u t m ä r k a n d e vegetation. Ängen h a r icke varit upplöjd . Holcus 
lanatus anses ju hos oss va ra en mer eller mindre tillfällig art, och 
man h a r väl icke skäl att betvivla, alt också denna förekomst beror 
på ofrivillig medverkan f rån m ä n n i s k a n s sida. Men del kan för t jäna 
f ramhål las , all ar ten ändå kan få rotfäste i en omgivning, som icke 
rönt s ta rkare påverkan av kul turen än vad fallet är på en lokal av 
an tydd beskaffenhet . 
3. Ett t redje fynd påka l la r intresse icke f r å n floristisk u tan f rån 
morfologisk och fylogenetisk synpunk t . I u t fa l lsdikena till Haapa -
järvi sjö växte Sagittaria sagittifolia rikligt i särdeles frodiga exemplar . 
I Hororna betecknas ju denna art som en utpräglad monoik växt 
med kor tskaf tade h o n b l o m m o r i nedre delen, längre skaf tade han-
b l o m m o r i övre delen av blomstä l ln ingen. Emellert id kunde jag på 
llere exemplar konsta tera , att dä r j ämte även tvåkönade b l o m m o r 
k u n n a fö r ekomma . Dessa sit ta då alltid i b lomstä l ln ingens mi t tpar t i . 
Man fö rmoda r ju n u m e r a a l lmänt , al t ordningen Helobiae hä r s tam-
m a r f rån Polijcarpicae b land tvåh jä r tb ladsväxte rna . Sagittaria-blom-
man är — icke minst tack vare de talrika s t ånda rna — ett ovanligt 
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gott och o f ta an l i t a t j ä m f ö r e l s e o b j e k t , n ä r det gäl ler a t t be lysa de l ta 
s a m m a n h a n g . Men d å e n d a s t e n k ö n a d e b l o m m o r pläga avb i ldas , f å r 
m a n lov at t i f a n t a s i n lägga i h o p h a n - och h o n b l o m m a n , lor a t t 
l ikhe ten m e d e x e m p e l v i s en r a n u n k e l b l o m m a skal l fa l la i ögonen . 
N ä r m a n b e t r a k t a r de t v å k ö n a d e b l o m m o r n a , f å r m a n elt m y c k e l 
livligt d i r ek t i n t r y c k av d e n n a l ikhet , och dessa b l o m m o r k u n d e där -
för f ö r t j ä n a a t t a v b i l d a s i l ä r o b ö c k e r n a i v ä x t s y s t e m a t i k , d å f r å g a n 
o m e n h j ä r t b l a d s v ä x t e r n a s h ä r s t a m n i n g d r y f t a s . 
Lektor TORSTEN NYBERGH : Pflanzenfunde aus N-Kyrkslätt. — Nach zwei ffo-
ristischen Notizen wird über einen Fund von Sagittarici sagittifotia mit zwei-
geschlechtlichen Blüten nebst den gewöhnlichen eingeschlechtlichen berichtet. 
Diese Blüten weisen durch ihre auffallende Ähnlichkeit mit einer Ranunculus-
Blüte auf die heute allgemein angenommene Verwandtschaft der Helobiae 
mit Polgcarpiccte hin. 
Mag. E . L I N D Q V I S T : Phragmitesfrön som föda för dvärgmusen? 
Den 3 j a n u a r i de t ta å r o b s e r v e r a d e j ag vid M u n k s n ä s h a l v ö n s 
ös t ra s t r a n d ett litet m ö s s i t o p p e n av et t vass s t rå t ä t t u n d e r b l o m -
s tä l ln ingen . Av all t a t t d ö m a sov mösse t , ty t ro t s det bul ler , som 
u p p s t o d av de t o r r a v a s s - s t r å n a , l y c k a d e s det mig at t i n fånga mösse l , 
s o m v i s ade sig vara en d v ä r g m u s ( M u s minatus). Den h a d e syn-
bar l igen begivi t sig ut på isen för a t t ska f f a sig föda av Phragmites-
f r u k t e r n a . D v ä r g m u s e n ä r j u en sk ickl ig k l ä t t r a r e , s o m med ledighet 
k l ä t t r a r u p p f ö r v å r a sädess l ags s t r ån för a t t söka sig f ö d a ur axen . 
Det ä r d ä r f ö r ej al ls o s a n n o l i k t , a t t d v ä r g m u s e n i s å d a n a fall , då 
sädes fä l t ej f i n n a s i n ä r h e t e n , s å s o m i de t ta fall , f a k t i s k t k a n h a fö r 
v a n a a t t u p p s ö k a Phragmites-stånd för a t t dä r lä t t f i n n a föda . Det 
k a n även h ä n d a , a t t det ovan l ig t t j o c k a s n ö t ä c k e vi vid den t i d p u n k -
ten h a d e , spe lade en viss roll för d v ä r g m u s e n och f ö r a n l e d d e den a t t 
söka sig n ä r i n g f r å n Phragmites-stånden. 
Mag. E . L I N D Q V I S T : Flädermus flygande i solsken. 
M i d s o m m a r d a g e n den 24 j u n i s enas t e år , o b s e r v e r a d e j ag i sko-
gen invid F i s k a r t o r p e t i M u n k s n ä s en f l ä d e r m u s f l ygande i k l a r a s t e 
so l sken . Den flög av och an i n o m en öppen p la t s av ca 10 X 25 m 
s to r lek . P l a t s e n b e f a n n sig på ett berg, och a v s t å n d e t till s jön va r 
ca 50 m. J a g i a k t t o g noga f l ä d e r m u s e n u n d e r 10 m i n u t e r s tid f r ån 
kl. 11.20 till 11.30, d å den f ö r s v a n n b l a n d t r ä d e n . 
L ä d e r l a p p e n va r ej al ls skygg, och e h u r u m i n a t v e n n e b a r n vo ro 
med och lekte hög l ju t t , n ä r m a d e den sig oss p å en p a r t re me te r s 
a v s t å n d . J a g k u n d e tydl igt u r s k i l j a ö r o n e n s a m t f l y g h u d e n s »f ingrar» 
och u p p f a t t a d e även bra det k n i s t r a n d e lätet , som u p p s t o d , då den 
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bet i insekterna. Flygsättet var alldeles norraal t , och den relativt 
långa tid jag hade tillfälle att iakttaga flädermusen tyder även på, 
att den icke blivit bor t sk rämd f rån sin sovplats eller anna r s befun-
nit sig tillfälligt ute, i vilket fall den hade snarast möjligt bor t söka 
sig en annan viloplats, u tan att den fakt iskt befann sig på en »nor-
mal» insekl jakl . 
Dylika fall, då f lädermössen mitt på dagen äro ute för att fånga 
insekter, äro rät t sällsynta. I l i t teraturen f innas nog sådana fall 
relaterade bet räffande va l tennat tb lackan (Vespertilio Daubentonii) och 
den stora fladdermusen (Vesperugo noctula). Också i vårt land torde 
en sådan iakttagelse ha gjorts i närheten av Helsingfors. Även i 
det nu relaterade fallet torde det röra sig om den vanliga vatten-
na t tb lackan , emedan den andra arten, Vesperugo noctula, är betydligt 
större och dessutom en så pass stor säl lsynthet hos oss, att den 
ant räf fa ts endast en gång, och detta för 50 år sedan. I l i t teraturen 
omnämnes , att V. Daubentonii, som normal t flyger utmed vat tenytan, 
även flyger ovan land i närheten av t rädgrupper samt att den varken 
är l jusskygg eller för övrigt skygg, vilka egenheter s t ä m m a med mina 
iakttagelser. 
— Maist. ILMARI HIDÉN (HIITONEN): Yhdessä herrojen S. Seger-
strålen, T. Hellströmin ja H. Ahlquist in kanssa havai ts in Seurasaa-
ressa Helsingin luona 6 p:nä toukok . 1930 erään lepakon, luulta-
v immin vesisiipan (Vespertilio Daubentonii) lentelevän keskellä päivää 
auringonpais teessa edestakaisin erään l ammikon vedenpinnan ylä-
puolella. 
5 . 3 . 1 9 3 2 
Föredrag av dr E R N S T H Ä Y R É N : Den internationella botaniska ex-
kursionen genom Rumänien senaste sommar. 
Opettaja A R T T U R I RAILONSALA: Niinimaan seudun putkilokasvistö. 
Jo vuosina 1929 ja 1930 tein eräitä havainnol ta y l lämaini tun seu-
dun sa tunnaiskasvis tos ta , mut ta vasta seuraavana kesänä (1931) tu-
tustuin pe r inpoh ja i semmin seudun koko kasvistoon. 
Kyseellinen alue, osittain Alavuden, osittain Kuor taneen pitäjää, 
kuu luu E t e l ä -Poh j anmaan (OA) i tä is impään osaan, käsi t täen yhteensä 
n. 350 k m 2 suuru isen alan. Reikiä tehdessäni olen pi tänyt Niini-
m a a n pysäkkiä keskuksena , ollen tu lk i tun alueen e tä is impinä koh-
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tina Kuivasmäki—Kont ia inen ja Edes järvi—Alavuden asema—Vetämä-
j a r v i — L u h t a l a — I s o m ä k i — S y d ä n m a a N u r m o n ja Taipa leenkylä Perä-
seinäjoen rajoille asti. 
Tohtor i W. LAURÉNin v. 1897 ju lka isemassa kir joi tuksessa »Växt-
förhå l landena i gräns t rak terna mellan mellersta och södra Österbot ten» 
on useita mainintoja sekä Alavudelta että Kuortaneel ta , mul ta mui ta 
kir jal l isuust ietoja ei näiden pitäjien kasvistosta ole. T u t k i m a n i alue 
on pal jon k a r u m p i ja yks i to ikkoisempi kuin E te l ä -Poh janmaa yleensä. 
Suur in osa pinta-alasta on suola, ja reheviä korpi- sekä lehtomets iä 
on sangen vähän ja nekin mi tä t tömän pienillä aloilla. Luonnol l is ta 
sentähden on, etteivät tolit. W. LAURÉNUI suu rempaa aluetta koske-
vat y le isyysmäär i te lmät useihin kasveihin n ä h d e n sovellu Ni in imaan 
seu tuun . 
Sen, että alueen la j i luku on verraten suuri , vaikut taa ruderaat t i -
ja sa tunna iskasv ien r u n s a u s samoinku in se, että lehdot, jo tka seu-
dulla kyl läkin ovat erittäin harvinais ia ja pieniä, ovat reheviä ja laji-
r ikkai ta . Es im. Kata jakorvessa , jossa r ämeen ja korpimaisen metsän 
välissä on kall ion juure l la p inta-a la l tansa aivan vähäpätö inen lehto-
mets ikkö, laskin yli 80 lajia putki lokasveja , joukossa alueen tärkeim-
mät lehtokasvi löydöl (Actaea nigra, Viola mirabilis, Ribes alpinum, 
R. nigrum, R. rubram, Primus padus, Lonicera xglosteum) ja suur i 
j o u k k o seudul la harvinais ia lajeja, jo tka eivät ku i t enkaan ole varsi-
naisia lehtokasveja (Carex sparsiflora, C. digitata, C. elongata, C. lolia-
cea, C. tenella, C. canescens X dioeca, Listera cordata, Goodgera repens, 
Galium triflorum, Rosa cinnamomea, Daphne mezereum, Hieracium mela-
nolepis, H. subpellucidum). 
P a i k k a k u n n a n asu tus on osittain hyvin vanhaa . Maini taan, että 
Ni in imaa on Alavuden taloista viides ikä jär jes tyksessä . Verraten 
vanhoja taloja ovat myöskin P a t a m a , Kuot isaho, I l u n n a k k o ja Ve-
tämäjärv i . Täs tä j oh tuu , että ruderaat t ikasvien l u k u m ä ä r ä on pal jon 
suurempi kuin seudun kasvistoon t a r k e m m i n tu tus tuma t t a luulisi. 
Myöskin alueen läpi kulkeva rauta t ie on suurest i l i sännyt ruderaat -
tien la j i lukua. Niinpä useita Taraxacum-lajeja on tavattu a inoastaan 
rautat iealueelta , samoin seuraavia, sa tunnaiskasve ih in läheisesti liitty-
viä, mut ta j o n k u n v e r r a n p y s y v ä m m ä n ja lans i jan saanei ta : "Sisgm-
brium sopliia, Lepidinm ruderale, L. densiflorum, L. ramosissimum, Bu-
nias orientalis, Aegopodium podagraria, Veronica longifolia, Linaria vul-
garis, Knautia aruensis, Carduus crispus, Achillea cctriilaginea, Anthemis 
tinctoria. Edellisiin verrat tavia, mut ta muua l t ak in ku in rautat ie-
alueelta tava t tu ja ovat seuraava t : Cerastium aruense, Vicia angusiifolia, 
Campanula rapunculoides, Artemisia vulgaris, Sonchus aruensis. Seu-
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ra a vat., kaikki rautat iealueelta tava t tu ja , ovat a ivan sa tunna i s ia : Fes-
tucci rubra v. fallax, Atriplex patulum, Agrostemma gitliago, Camelina 
glabrata, Sisymbrium officinale, S. sinapistrum, Lepidium sativum, Meli-
lotus albus, Astragalus arenarins, Ornitliopus salivus, Euphorbia cypa-
rissias, Oenothera biennis, Aster salicifolius, Senecio vernalis. 
Perusteellisen selonteon alueen luonnonsuhte i s ta y. m. s. seikoista 
jä tän tässä yhteydessä tekemät tä , koska arvelen sen olevan parem-
min paikal laan silloin, k u n Alavuden ja Kuortaneen pitäjien kas-
visto kokona i suudessaan tu tk i taan . 
Luettelossani on tietoja 440 lajista, joista 14 Taraxacum- ja 38 
Hieracium-lajia. Lisäksi on seuraavassa tietoja 33 hybr i id is tä sekä 
m u u t a m i s t a muunnoks i s t a ja muodois ta . 
Nimistö ja jä r jes tys ovat MELA-CAJANDERIII »Suomen kasvion» 
mukaise t . 
Yleisyyden arvioimisessa olen käy t tänyt seuraavaa as te ikkoa: 
fqq, fq, st fq, p, st r, r, rr. Runsaus on määri tel ty asteikolla cpp, 
cp, st cp, sp, st pc, pc, pcc. 
Kunnioi t tavammat kii tokseni pyydän lausua toht . HARALD LIND-
B E R G i l l e ja M . P U O L A N T E E L L E , jo tka ovat määrännee t Taraxacum-
ja Hieracium-näytteet, sekä maist . ILMARI HiDENille, joka on mää-
ränny t melkein kaikki pa jusekamuodo t . Viimeksimaini tui l le samoin-
kuin prof. K. LiNKOLAlle olen suuressa ki i tol l isuuden velassa myösk in 
monis ta retkeilyjä varten saamis tan i a rvokkais ta ohjeista ja käsikir-
joi tukseni ta rkas tamises ta . 
Pteridophyta 
Polypodium vulgare L. p—st r : Makkarakorvessa pc; Tuovi lan ja 
Kantolan välillä pcc; maant ien varrella Erkk i län kohdal la pcc; 
Joupinvuore l la st pc; H u n n a k k o m ä e n kalliolla monessa paikassa 
pc—pcc; Isossamäessä Saaren lähellä metsässä st cp; Kata jakor-
vessa pc. Useimmissa löytöpaikoissa laji kasvaa suuril la kivillä 
ja j o s k u s maassak in kivien juurel la , kallion raoissa Hunnakko-
mäel lä ja Joupinvuore l la . 
Phegopteris polypodioides Fee. st fq. 
Ph. dryopteris (L.) Fee. fq. 
Pteris aquilina (L.) Kuhn. r r : Koluvuorella st pc. 
Polystichum filix mas (L.) Roth. r r : Katajakorvessa kall ion juure l la . 
P. spinulosnm (Mull.) DG. fq . 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. r r : Kata jakorvessa kivi louhussa pcc. 
Woodsia ilvensis (L.) RBr. r r : H u n n a k k o m ä e l l ä kallion raossa pcc. 
Athyrium filix femina (L.) Bernh. fq. 
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Botrychium ternatum ( T h u m b . ) S\v. st fq— p: Laitumil la , r innenii-
tyillä, ahoilla. Ni in imaan koulun ja Kallion huvi lan välillä nur-
mikolla cp. 
B. lunaria (L.) S\v. st fq. 
Equisetum arvense L. fq. 
E. silvaticum L. fqq. 
E. palustre L. st fq. 
E. fluviatile L. fqq. — f . limosa (L.) fqq. 
E. hiemale L. r r : Rautat iepenkereel lä Kuuselan yl ikäytävän lähellä 
sekä Pynt tä r in ja Ni in imaan välillä; st pc. 
Lycopodium selago L. st fq. 
L. annotinum L. fq. 
L. clavatum L. fq—st fq. 
L. complanatum L. st fq. 
Isoetes lacustre L. st f q — p : Kuotis järvessä; Vetämäjärvessä ; J ää skän -
jä rvessä ; Kuorasjärvessä. Tavall isest i n. 50—100 sm syvyisessä 
vedessä, st cp—sp. 
I. echinosporum Dur . st f q — p : Edellisen seurassa. 
Gymnospermae 
Picea excelsa L ink fqq. — 1. virgata (Jacq.) Casp. r r : Niinimaal la 
Majaniemessä 1 puu ja Ni in imaan ja Kettulan välillä metsässä 
puu, joka on a inoas taan osittain 1. virgata. — 1. brevifolia Cripps. 
st r : S y d ä n m a a n O s u u s k a u p a n ja Saukon välillä tien vierellä 
9 pientä puu ta sekä O s u u s k a u p a n ja Saar i järven koulun välillä 
metsässä lähellä tietä vanha , kookas p u u ; Luh ta l an ja Vetämä-
järven välillä 2 p u u t a ; Ni in imaan ja Kettulan välillä 3 suurehkoa 
p u u t a ; Ourakorvessa 1 puu. 
Pinas silvestris L. fqq. 
Juniperns commiinis L. fqq. — f. suecica Ait. p.: Sydänmaal la Osuus-
kaupan ja rauta t ien välillä sekä J ä ä s k ä n j ä r v e n ranna l l a ; Isossa-
mäessä kou lun ja Lepistön välillä; Ni inimaal la Erkki län lähellä 
korpimaisessa metsässä to i s t akymmentä puuta , joista useat n. 5 m:n 
korkuis ia , Kall ioniemessä 1 yks., J ä r v e n p ä ä n lähellä 1 yks., Maja-
niemessä useita mata lahko ja pui ta ; Vetämäjärvel lä Kohtaniemessä 
m u u t a m i a puita, Makkarakorvessa useita. 
Angiospermae 
I. Monocotyledoneae 
Typlia laiifolia L. r r : Louesjärvessä sp—st pc. 
Sparganium simplex Huds . st fq. 
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Sp. glomeratum Laest . : Vesisi lmäkkeissä suolla Vetämäjärvel lä . 
Sp. nutans (L.) Fr . fqq. 
Sp. minimum L. fqq—fq. 
Potamogeton natans L. fqq. 
P. alpinus Balb. p.: Kyrösjärvessä monin paikoin cp; Hunnakko luo -
massa ; Ahvenjoessa ; P i run luomassa . 
P. pusillus L. st f q — p : Kontiaisilla mu tahaudo i s sa monin paikoin 
st cp; Ourakorvessa sav ihaudassa sp; Ni inimaal la P a s k a l a m m i n 
ja Niini järven välillä purossa pcc; I sossamäessä Niinislöön johta-
van tien varrella purossa ja lä täkössä st pc; H a n h i l a m m e s s a ; 
Sydänmaa l la sav ihaudassa Hevonkosken talon lähettyvil lä cpp ja 
Ahvenjoessa mon in paikoin. 
Alisina Michalelii Asch. et Graebn. fqq—fq. 
Butomus umbellatus L. rr (?): Kasvaa eräiden henki löiden selitysten 
m u k a a n Louesjärvessä . 
Hierochloe odor ala (L.) W h l n b . st fq. 
Anthoxanthum odoratum L. fq—st fq. 
Baldingera arundinacea (L.) Dura, st r : Alavuden asemalla Lapuan-
joen ranna l la pc; Kyrösjärven rannal la monin pa ikoin ; Mylly-
puron varrella m u u t a m i n paikoin pc; Kuorasjärven rannal la . 
Phleum pratense L. fq. 
Alopecurus geniculatus L. fq. 
A. fuluus Sm. fqq—fq. Ojissa, vesihaudoissa , rannoi l la mata lassa 
vedessä. 
A. pratensis L. fq. 
Nardns striata L. fqq. 
Milium efj'usum L. r : Kata jakorvessa pcc; Kuoras järven saarissa, 
mut ta a inoas taan Majasaaressa st cp. 
Apera spica venti (L.) Beauv. fq—st fq. 
Agrostis stolonifera L. fq. (?) 
A. vulgaris Wi th , fqq—fq. 
A. canina L. fqq. — f. pallida Ands. p : P ä ä m u o d o n seassa. 
Calamagrostis epigea (L.) Roth. fq. 
C. arundinacea (L.) Roth. r : Kuorasjärven saar issa ; Kuotis järven 
Ruumissaaressa pc. 
C. striata (Ti m m.) Null , fqq—fq. 
C. phragmitoides H n. fq. 
C. lanceolata Roth. p : Kosteissa pensastoissa vars inkin saarissa. 
C. arundinacea (L.) Roth. (X lanceolata Roth.) r r : Kuoras järven Maja-
saaressa pcc. 
,4era flexuosa L. fq. 
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A. caespitosa L. fqq. 
Phragmites communis Tri n. s t fq. 
Bromus secalinus L. st fq—p. 
Poa annua L. fq. 
P. trivialis L. fq. 
P. pratensis L. fqq. 
P. serótina El irh. st fq. 
P. nemoralis L. p : Metsissä, er i t täinkin rehevissä, lehtomais issa ; Niini-
järven ja Kuoras järven saarissa, aina ± pc. — f. micrantha Un. r r : 
Näh ty vain Mustassaniemessä ja Kallioniemessä. 
Molinia coerulea (L.) Moench. st fq. 
Festuca, elatior L. fq. 
F. rubra L. fq. — v. fallax (Thuil l . ) Back. r r : Rautat iealueella Niini-
maalla ja Sydänmaal la . 
F. ovina L. fqq. 
Glijceria fluitans (L.) RBr. fq. 
Mélica nutans L. p : Lehtomais issa , kivikkoisissa metsissä. 
Triticum repens L. p : Pihoissa , seinänvierustoil la , pelloilla. — Kuivas-
mäessä näyt t i eräs isäntä iätä, kertoen sen viime vuosina i lmaan-
tuneen he inäpel toon; oli näy t tänyt usealle henkilölle, mut ta ku-
k a a n heistä ei ollut ennen n ä h n y t sellaista heinää eikä t ietänyt 
sen n imeä. 
Lolium linicolum (ABr.) st r : Sydänmaa l l a pellavapelloissa, paikoin 
st cp. 
Eriophorum poly stachy uni L. fqq. 
E. vaginahan L. fqq. 
Scirpus lacnster L. st fq-—p: Niini- ja Kuotisjärvessä cp; Saari jär-
vessä sp; J ääskän jä rvessä sp; Kuorasjärvessä st pc; I sommassa 
Mulkkujärvessä cp—st cp; Vetämäjärvessä pc. Alueen joissa on 
tätä a inoas taan harvoissa tapauks issa , sil loinkin vain järvien lä-
hellä ja pcc. 
Sc. silvaticus L. r : Alavuden asemalla Lapuan joen ranna l la ; Mylly-
puron varrel la; aina pcc. 
Sc. caespitosus L. fq. 
Sc. acicularis L. st fq. 
Sc. eupaluster L indh. iii. fq. 
Sc. mamillatus Lindh, iii.: Jä rv ien rannoi l la ; yleisyj^s tun tematon . 
Rhynchospora alba L. p : P a s k a l a m m i n neval la ; Ma ja l ammin neval la; 
Kataja korvessa r ahkasuo l l a ; Larvaneva l la ; m u u t a m i n paikoin 
Niini järven, Kyrösjärven ja Kuoras järven rannoi l la h iekkaperäi -
sillä paikoil la; H a n h i l a m m e n rannal la . 
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Carex vesicaria L. r r : I sossamäessä Lepistön luona ojassa. 
C. rostrata Wi th , fqq—fq. 
C. filiformis L. fqq. 
C. pallescens L. st fq. 
C. irrigna ( W h l n b . ) Sm. Lam. fq (— st fq). 
C. limosa L. st fq. 
C. Oederi E h r h . st fq. 
C. sparsiflora (Whlnb . ) Steud. r r : Kata jakorvessa korpimaisessa met-
sässä sp—st pc. 
C. globularis L. fqq—fq. 
C. pilulifera L. r r : Kalliolla ja kangasmetsässä Lepistön ja Kataja-
korven välillä pcc. 
C. digitata L. r : Joup inaho l l a metsässä kallion juure l la pc—pcc; Maja-
niemessä metsäisellä kalliorinteellä pc; J ä r v e n p ä ä n mäellä met-
sässä pcc; Kata jakorvessa lehtokalliolla st pc. 
C. aquatilis W h l n b . fq: Soissa, tulvanii tyil lä, rannoi l la , ves ihaudoissa; 
usein cp. 
C. acuta L. fq. 
C. Goodenoughii Gay. fqq. 
C. G. *juncella Fr . st fq. 
C. stellulata Good. fq. 
C. elongata L. r r : Kata jakorvessa korpi lehdossa pc. 
C. Persoonii Lang fq : Soilla, soistuneilla kallioilla, kal l iolätäköissä, 
kosteilla niityillä, kosteilla teillä. 
C. canescens L. fqq—fq. 
C. loliacea L. r r : Kata jakorvessa korpi lehdossa pcc. 
C. tenella Schkuhr . r r : Samal la kasvupaikal la kuin edellinen laji 
st cp—sp. 
C. leporina L. st fq. 
C. canescens L. X dioeca L. r r : Kata jakorvessa kantala j ien joukossa pcc. 
C. pauciflora Lgthf. st fq. 
C. dioeca L. r r : Kata jakorvessa pensastossa ja suonii tyllä sp. 
Calla palustris L. fqq. 
Lemna minor L. st r : I l o u s u l a m m e s s a ; maant ien ojassa S y d ä n m a a n 
ja Ta ipa leenkylän välillä; Ni inimaal la rau ta t ieo jassa ; Kontiaisilla 
maan t i eno jassa ; Vetämäjärvel lä . 
Juncus conglomeralus L. st fq : Kosteilla paikoilla teiden varsilla, 
ojissa, lä täkköjen reunoi l la ; st pc. 
J. effusus L. rr (?): Ni inimaal la Nui jan ja E rkk i l än välillä maant ien 
ojassa. Mahdollisesti pal jon yleisempi, mu t t a tul lut sekoitetuksi 
edelliseen lajiin. 
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J. filiformis L f'q. 
J. alpinus Vili. fq. 
J. supimis Moencli. st r : Savikkorannoi l la Niinijärven ja Kuotis järven 
rannoi l la st pc; Kuorasjärven rannal la monin paikoin h iekkaran-
nalla st cp —sp; samoin Vetämäjärven rannal la sp. — mi', fluitans 
(Lam. ) r r : Sydänmaal la Akanniemen rannassa vedessä cpp; Ve-
tämäjä rvessä paikoitellen cp —st cp. 
./. bufonius L, fqq—fq. 
Luzula pilosa L. fq : Rautal iepenkereel lä monin paikoin st cp; met-
sissä, hakamai l l a , ahoilla ja nii t tymäillä yksi t täisenä. 
L. malti/lora E h r h . fq. — f. pallescens (Hoppe) r r : Niinimaalla l inja-
tien varrella p ä ä m u o d o n seassa st pc. 
L. pallescens W h l n b . r r : l sossamäessä kansakou lun lähellä pensai-
kossa; Vetämäjärvel lä Kohtanieraessä. Molemmissa paikoissa pcc. 
Convallaria majalis L. st f q — p : Saarilla lehtomaisissa metsissä, jär-
vien lähettyvillä lehdoissa ja lehtonii tyi l lä; pensaikossa ja rauta-
tiepenkereellä Alavuden aseman ja Ni in imaan pysäkin väli l lä; 
usein st cp. 
Majanthemum bifolium L. fqq. 
Paris quadrifolia L. p : Ni in imaan pysäkil lä pensaikossa pellon lai-
dassa pcc; Mustassaniemessä ja Kall ioniemessä pc; Koriassanie-
messä pcc; pensaikossa rauta t ien varrella Alavuden aseman ja 
Ni in imaan pysäkin välillä pcc; Makkarakorvessa st pc; Kuoras-
järven Vuohi- ja Oll insaaressa pc sekä Majasaaressa st pc; Jääs-
känjärven Koivuniemessä pcc; Muilussa ja Kalajakorvessa pc. 
Iris pseudacorus L. r r : S y d ä n m a a n ja Kouran välillä eräässä luomassa pc. 
Orchis maculatns L. fqq : R u n s a i m m i n Niinimaal la , jossa useiden pel-
tojen pientari l lakin st cp. S y d ä n m a a n aseman seuduilla harvi-
naisempi, e h k ä p ä vain p ja pcc. 
Platanthera bifolia (L.) Rich. r : Rehevissä sekamets issä ja lehdoissa 
Kuoras järven Vuohi- ja Oll insaaressa st pc, Majasaaressa st cp; 
J ä ä s k ä n j ä r v e n Koivuniemessä pcc; Koluvuorella lehdossa pcc; 
Kontiaisten kansakou lun lähellä korpimaisessa mets ikössä pc. 
Coeloglossum viride L. st fq : Usein on reheväkasvuis issa paikoissa 
kallioiden juuril la erit täin suur ikokois ia yksilöitä ja sp. Jo i tak in 
kertoja näh ty 2—5 yks. ra tapenkereel läkin , jolloin juuret ovat 
olleet hyvin syvällä. 
Listera cordata L. RBr. st r : Ni inimaal la korvessa Erkk i l än ja Pata-
man välillä suurella alalla st pc; Kallioniemessä pc; Ourakor -
vessa pcc; Kalajakorvessa pcc; Majasaaressa pcc; S y d ä n m a a n ja 
Ta ipa leenkylän välillä parissa paikassa pc—pcc. 
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Goodyera repens (L.) RBr. r r : Katajakorvessa rehevässä kuus ikossa ja 
korpimaisessa lehdossa pc; Makkarakorvessa suurella kivellä pcc. 
Cor alitor rhiza innata RBr. r r : Niinimaalla korvessa Erkki län ja Pala-
m a n välillä pcc. Mahdoll isesi! muua l lak in . 
II. Dicotyledoneae 
Populus tremula L. fq: R u n s a i m m i n kosteissa, korpimaisissa metsissä, 
mut ta tavall inen myös rannoil la y. m. — f. sericea Koehne. st f q — p : 
Useimmin kuivahkoi l la paikoil la . 
Salix pentandra L. fq. 
»S. lapponum L. fq. 
.S. nigricans Sm. fqq—fq 
S. phylicifolia Sm. fqq. 
S. aurita L. fqq. 
»S. cinerea L. fqq—fq. 
S. caprea L. fq. — Omitu inen , pi tkäleht inen muoto Katajakorvessa 
kalliolla. 
S. livida Will n b. fq—st fq. 
S. cinerascens Wlnb . st fq (?) 
S. repens L. st fq. 
S. arenaria L. p : Vetämäjärvel lä Isollakeitaalla t ienvarrella useita 
pensai ta ; rautat ieojassa Alavuden aseman ja Ni in imaan pysäkin 
välillä useassa pa ikassa ; maant ien varrella S y d ä n m a a n aseman ja 
Sääskiniemen välillä; Taipaleen kylässä maant ien varrel la ; Hun-
nakon lähellä suoni i tyl lä ; Kivenmäen kylässä suoniityllä. 
S. rosmarinifolia L. fqq. 
S. myrtilloides L. st fq. 
.S. aurita L. X caprea L. r : Korvessa Lepistön lähellä 1 matala p u u ; 
Kuoras järven Majasaaressa 1 pun. — f. percaprea r r : Katajakor-
vessa lehlokalliolla korkea pensas. 
S. aurita L. X cinerea L. p—st r : Rautat ieojassa siellä täällä koko 
alueella; Niinijärven ranna l la P a t a m a n luona 2 pensasta , Hauta-
lan luona 1 pensas. 
S. aurita L. X caprea L. X cinerea L. r r : Niinimaalla rauta t iepenke-
reellä 2 pensasta . 
S. aurita L. X cinerea L. X nigricans Sm. r r : Pynt tä r in ja Ni in imaan 
pysäkin välillä rauta t ieojassa 1 pensas ; Ni in imaan ja Vesasen 
välillä rautat iepenkereel lä 2 pensasta . 
S. aurita L. X cinerea L. X phylicifolia Sm. r r : Alavuden a seman lä-
hellä rautat ieojassa 2 pensasta. 
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S.aurita L .X l i v ida W h l n b . IT: Niinimaalla rautat iepenkereel lä 1 pensas. 
S. auriia L. X livida W h l n b . X repens L. r r : Niinimaalla rauta t ieojassa 
1 pensas. 
S. aurita L. X lappomim L. X myrtilloides L. r : Rautat ieojassa Alavu-
den a seman ja Uudenmäen yl ikäytävän välillä 2 pensas ta ; Lah-
tisen ja PynIlar in välillä; Niinimaal la Kytöniemen kohdal la . 
S. auriia L. X myrtilloides L. st r : Rautat ieojassa monin paikoin yk-
sit täisenä, mut ta Pynt tä r in luona useila pensai ta vierekkäin, samoin 
Ni in imaan ja Vesasen välillä; Niini järven rannal la P a t a m a n koh-
dal la ; Huhka inneva l la . 
S. aurita L. X nigricans Sm. r : Rautat ieojassa Ni in imaan ja Pyn t tä r in 
välillä; Niinimaal la J ä r v e n p ä ä n yl ikäytävän kohda l l a ; Alavuden 
asemalla . 
S. aurita L. X nigricans Sm. X phylicifolia Sm. r r : Ni inimaal la rauta-
t iepenkereellä 3 pensasta . 
S. aurita L. X phylicifolia Sm. p: Rautat ieojassa ja -penkereellä monin 
pa ikoin ; Niini järven rannal la P a t a m a n luona ; Edes järven ranna l l a ; 
korvessa I sonmäen ja Lepistön välillä. 
S. aurita L. X repens L. r : Rautat ieojassa Pynt tä r in luona ; suolla Pata-
m a n ja Hau ta l an välillä; Niinijärven rannal la kolmessa paikassa . 
— Mahdollisesti r is teytymällä 
S. aurita L. X repens L. X rosmarini folia L. r r : Rautat ieojassa Alavu-
den aseman ja Kuuselan y l ikäytävän välillä. 
•S. aurita L. X rosmarini folia L. st r : Rautat ieojassa Niinimaal la kol-
messa pa ikassa ; korvessa Ni in imaan ja Jok ion välillä 6 pensas ta ; 
Taipaleenkylässä 2 pensas ta ja I sonmäen ja Lepistön välillä 2 pen-
sas ta ; Edesjärven ranna l la 3 pensasta . 
S. caprea L. X cinerea L. r r : 2 suur ta pensasta Pynt tä r in luona rauta-
t ieojassa; Ni in imaan ja Vesasen välillä 1 pensas. 
S. caprea L. X repens L. r r : Pyn t tä r in ja Ni in imaan välillä rautatie-
penkereellä 1 pensas. 
S. cinerea L. X nigricans Sm. r : Rautat ieojassa Niinimaalla , Pynt tä-
rissä ja Alavudella. 
S. cinerea L. X nigricans Sm. X phylicifolia Sm. r r : Ni inimaal la Jär-
venpään y l ikäytävän luona 1 pensas . 
S. cinerea L. X phylicifolia Sm. r : Rautat ieojassa Niinimaal la ja Pynt-
tärissä; P a t a m a n rannassa . 
S. livida Wli lnb . X myrtilloides L. r r : Huhka inneva l l a 1 pensas. 
S. lapponum L. X myrtilloides L. r : Ni ini järven rannal la P a t a m a n ja 
Hau ta lan välillä runsaas t i ; rautat ieojassa Pyn t tä r in ja Laht isen 
välillä. 
Typis expr . 24. 5. 193; 
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S. myrtilloides L. X rosmarinifolia (L.) r r : H uhkain nevalla 1 pieni-
kasvuinen pensas ; korvessa I sonmäen ja Lepistön välillä 1 pen-
sas; m a h d . myös 
.S. myrtilloides L. X rosmarinifolia L. X repens L. r r : Pynt tär i ssä rau-
tat ieojassa. 
S. nigricans Sm. X phylicifolia Sm. r : Ni inimaal la J ä rvenpään ylikäy-
tävän luona yksi pensas ; Alavuden aseman ja Uudenmäen yli-
käytävän välillä m u u t a m i a pensai ta . 
S. repens L. X rosmarinifolia L. r r : Rautat ieojassa Alavuden aseman 
lähellä 2 pensasta . 
Betnla verrucosa Ii h rh. fq. 
B. odorata Bechst. fqq. 
B. nana L. fqq. 
B. nana L. X verrucosa E h r h . p : Ni inimaal la Suojasen lähettyvillä 
kankaal la ja rämeen laidassa 8 pensasta sekä Ni in imaan ja Kyrös-
mäen välillä tien vieressä rämeellä 3 pensasta , Majaniemessä kah-
dessa pa ikassa 1 pensas k u m m a s s a k i n , ra tapenkereel lä Järven-
pään y l ikäytävän kohdal la 1 pensas ; Ourakorvessa useita pen-
sai ta; rämeellä Lepistön ja Kata jakorven välillä 6 suur ta pen-
sasta; rämeellä Kal l iomaassa 2 pensas ta ; I s o m m a n Mulkkujä rven 
lähellä rämeellä 2 pensas ta ; H u n n a k o n ja I sonmäen välillä kan-
kaalla 1 matala p u u ; S y d ä n m a a n työväentalon lähellä metsän 
laidassa 2 mata laa puu ta ; Taipa leenkylän ja H a a p a l u o m a n välillä 
useita pensai ta ja matal ia pui ta . Tois inaan a inoas taan latvaosis-
taan tyypill inen sekamuoto , muuten melkein B. verrucosan nä-
köinen. 
B. nana L. X odorata Bechst. f. perodorata st f q — p : Rämeil lä . Run-
sa immin Niinimaal la , jossa pysäkin lähettyvillä verraten pienellä 
alalla yli 20 pensasta, niistä 5 vanhaa , n. 2,5 m:n korkuis ta , ja 
Sydänmaan aseman seutuvilla, jossa tapas in yhteensä n. 40 pen-
sasta, joista useita aseman ja Kuoras järven koulun välillä tien 
vieressä sekä työväentalon seinustalla. 
B. nana L. X odorata Bechst. f. pernana p— st r : Niinimaalla rämeen 
laidassa huvi lan lähellä 2 pensasta , Nui jan luona 3 pensasta , ra-
dan varrella Ni inimaa — Vesanen 6 pensas ta ; rämeellä Rinteen ja 
Kuivasmäen välillä 2 pensas ta ; Korpp i lammin nevalla 2 suur ta 
pensas ta ; Ta ipa leenkylän ja Haapa luoman välillä; Vetämäjärvel lä 
Isol lakei taal la; I s o m m a n Mulkkujä rven luona rämeel lä useita pen-
sai ta; S y d ä n m a a n aseman seutuvil la. 
B. odorata Bechst. X verrucosa Eh rh . r r : Niinimaalla Nui jan nevalla 
1 puu. 
14 
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Alnus g Intin osa (L.) Gaerln. st fq. 
A. incana (L.) DG. fqq—fq. — Kuoras järven Majasaaressa useita 
omituisen muotois ia pensai ta , joilla on r i ippuvat oksat ja pienet 
lehdet. — v. glauca Ait. st fq. 
A. glutinosa (L.) Gaerln. X incana (L.) DC. r r : Joup inahol la 1 pensas. 
Hamulus hipulus L. r : Kuivasmäessä rauniol la ja a idan vierustalla 
st cp; Niinimaal la Varpulassa ladon seinustalla st pc ja P a l a m a n 
mäel lä vanhal la s aunan tilalla cp ; Isossamäessä Pullin ladon sei-
nusta l la st pc. Ei liene täysin luonnonvara inen . 
Urtica urens L. st fq. 
U. clioeca L. fq. 
Rumex domesticus H n. fq—st fq. 
R. acetosci (L.) fq—st fq. 
R. acetosella L. fqq—fq. — f. muliifida (L.) r r : Kuivasmäessä maan-
tien sivussa pc; Alavuden asemalla vesi tornin luona pcc. 
Polygonum convolvulus L. st fq. 
P. dumetorum L: Niinimaalla koulun pihassa ruusupenkeissä . Muualla, 
sikäli kuin kasvaa, luul tavast i tullut sekoitetuksi edelliseen lajiin. 
P. viviparum L. fqq—-fq. 
P. lapathifolium Ait. fq. 
P. hydropiper L. st fq. 
P. aviculare L. fqq—fq. 
Chenopodium album L. fqq. 
Atriplex patulum L. r r : Alavuden asemalla p u m p p u h u o n e e n seinus-
talla pcc (1931). 
Montia lamprosperma Cham, st fq. 
Dianthus deltoides L. st r : Alavuden asemalla nurmikoi l la ja tien vie-
rellä; rautal iepenkereel lä siellä täällä; H u n n a k k o m ä e l l ä nurmi-
koilla ja kallioilla; Niemistössä rinteellä rauta t ien varrella. 
Silene inflata Sm. st r : H u n n a k k o m ä e l l ä r innenii tyil lä ja kallioilla 
st cp; Sydänmaa l l a Saukon niityllä sp; rautat ie l lä useassa pai-
kassa S y d ä n m a a n aseman ja Sääskiniemen pysäkin välillä st pc—pc. 
Lychnis rubra (L.) PME. r r : Alavuden asemalla rautat iealueella st pc; 
N i in imaan pysäki l lä odo tushuoneen seinustalla cp. 
L. flos cuculi L. st r : Rautat ieojassa Alavuden aseman lähellä pc; 
kostealla niityllä Ni in imaan pysäkin luona pcc; Hunnakossa kos-
tealla rantani i tyl lä st pc; Sydänmaal la m u u t a m i n paikoin rauta-
tieojassa ja kosteilla niityillä pcc. 
Agrostemma gitliago L. r r : Ni in imaan pysäkil lä rautatiellä 3 kukk i -
vaa ja 2 steriliä yksilöä kesällä 1929. 
Stellaria media (L.) Cyr. fqq. 
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St. gramínea L. fqq. 
St. palustris (Murr .) Retz.: Kosteilla niityillä järvien rannoil la , jokien 
varsi l la; yleisyys tun tematon . 
St. longifolia Muehl. r r : Varjoisessa ka l l ionotke lmassa Joup invuoren 
rinteellä pienellä alalla st cp. 
Cerastium aruense L. r r : Alavuden asemalla Mutkan pellon pienta-
reella pc. 
C. triviale (Link.) fq. 
Arenaria trinervia L. r r : Lehtokall iol la Kall ioniemessä st pc; Joup in -
vuorella kalliolla varjoisassa paikassa pcc. 
Sagina procumbens L. ( fq—) st fq. 
Spergula aruensis L. fqq. 
Scleranthus annuus L. st fq. 
Nuphar luteum (L.) Sm. fq. 
Nymphaea candida (Presl .) fq. 
N. fennica Mela. r r : P i run luomassa kahdessa paikassa lähellä Kuotis-
jä rveä pcc. 
Actaea nigra Willd. r r : Katajakorvessa korpi lehdossa st pc. 
Aquilegia uulgaris L. r r : P i t k ä n m ä e n seinustalla ruusupensa ikossa sp 
ja tien toisella puolella lehtomäel lä pc; mahdol l ises t i a lku jaan 
istutel tu, s i t temmin metsis tynyt . Ta lon nykyiset a s u k k a a t eivät 
tiedä, millä tavalla kasvi on paikalle i lmaan tunu t . 
Caltha palustris L. fq (—st fq.) 
Myosurus minimus L. fq. 
Anemone nemorosa L. r r : Alavuden asemalla rauta t ien varrella nur-
mikoil la ja a idan vierustoilla cpp; kehälelit ien luku useassa ta-
pauksessa 7—12. — f. rosea Gay. rr : P ä ä m u o d o n seassa yksi t tä isenä. 
Ranunculus flammula L. fq : Ojissa, lä täköissä, muta ranno i l l a ; usein 
cpp—cp. 
R. reptans (L.) fq: Järv ien ja lampien rannoi l la , lä täkköjen laidoilla. 
R. auricomus L. fq. 
R. acer L. fqq. 
/?. repens L. fqq—fq. 
R. polyanthemos L. r : Alavuden asemalla Lapuan joen ranna l la rauta-
tiesillan lähellä sp; Ni in imaan pysäkil lä nurmikol la cpp; Velämä-
järvellä kuivalla rantani i ty l lä Järvisen luona. 
Fumaria ojficinalis L. r r : Näh ty vain Kontiaisilla erään talon peruna-
pellossa pcc. 
Barbaraea uulgaris RBr. st r : Alavuden asemalla niityillä cp ja rauta-
tiealueella sp; Sydänmaal la rautat iealueella ja monin paikoin nii-
tyillä. 
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B. stricta Audrz. fq—sl fq. 
Turritis glabra L. st r : Vetämäjärvel lä J. Pynt tär in luona penger-
mäl lä ; Alavuden asemalla tien vierellä; Sydänmaal la ja Taipaleen-
kylässä m u u t a m i n paikoin teiden vierillä; aina yksi t täisenä. 
Arabis suecica (Fr.) p: Alavuden asemalla pelloilla paikoin cp; rauta-
tiellä koko alueella. 
Cardamine pratensis L. st fq. 
Nasturtium palustre (Leyss.) DC. fq. 
Erysimnm cheiranthoides L. fq. 
Sisymbrium officinale L. r r : Alavuden asemalla halkopinojen luona 
(1929). 
S. sinapistrum Crantz. r r : Ni in imaan ja Pynt tä r in välillä rautat iel lä 
2 yksi löä (1930). 
S. sophia L. r r : Alavuden asemalla puistossa ja vesi tornin luona ; 
Ni in imaan pysäkil lä las tauspaika l la ; molemmissa pcc. 
Brassica campestris L. fq. 
(Cochleavia armoracia L. st r : Koris tuskasvina viljelty ja vill iytynyt 
muu tamis sa paikoissa.) 
Camelina glabrata DC. r r : Kuorasjärven t ieyl ikäytävän luona rautat ie-
alueella pcc (1931). 
C. foetida Fr . r r : Vetämäjärvel lä eräissä pellavapelloissa. 
Lepidiinn ruderale L. r : Rautatiealueella Niinimaal la ja Sydänmaal la 
useassa paikassa pcc. 
L. densifloruni Schrad. r : Rautatiealueella Alavuden aseman ja Niini-
m aan pysäkin välillä yksit täisenä siellä täällä paitsi Uuden mäen 
yl ikäytävän lähellä cp. 
L. ramosissimum r r : Rautatiealueella Ni in imaan ja Vesasen välillä 
yks i t tä isenä; Uudenmäen y l ikäytävän luona edellisen lajin seassa. 
Laj ia oli pa ikkakunna l l a a inakin jo v. 1929. 
L. sativum L. r r : 1 yks. radalla Alavuden aseman lähellä (1931). 
Thlaspi arvense L. fqq. 
Capsella bursa pastoris L. fqq. 
Subularia aquatica L. st fq—p. 
Bunias orientalis L. r r : Alavuden asemalla vesitornin seinustalla pcc; 
Niinimaalla koulun heinäpellossa pcc. 
Raphanus raphanistrum L. fq. 
Drosera rotundifolia L. fqq. 
Dr. longifolia L. fqq. 
Bulliarda aquatica (L.) DC.: Kuorasjärven ranna l la . Luul tavas t i 
muua l lak in , mul ta j ääny t h u o m a a m a t t a . 
Parnassia palustris L. st fq. 
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(Ribes grossalaria L. r : Sydänmaal la Hevonkosken mäellä 2 pensas ta ; 
I sossamäessä erään a sumuksen pihassa 1 k i tukasvuinen pensas. 
Aikaisemmin on ollut Katajakorvessa kalliorinteellä 1 pensas.) 
R. alpinum L. r r : Katajakorvessa korpi lehdossa 1 pensas. 
R. nigrum L. r : Sydänmaa l la Koskenniemen mäellä a idanvierustal la 
1 pensas ; Katajakorvessa to i s t akymmentä pensas ta ; Edesjärven ja 
Koluvuoren lähettyvillä useita pensai ta . 
R. rubrum L. r : Hau tamäessä Ta ipa leenkylän ja S y d ä n m a a n välillä 
1 pensas ; Sydänmaal la Hevonkosken pihan laidassa useita pen-
sai ta ; Katajakorvessa korpi lehdossa useita kymmeniä pensaita. 
Vi imeksimaini tu l ta paikal la on laji samoin kuin edell inenkin vä-
henemään päin eräiden henki löiden ha r jo i t t aman vandal i smin 
vuoksi . 
(Spiraea salicifolia L. st r : Alavuden asemalla puiston laidassa ja 
Koivuniemen kahvi lan kohdal la maant ien ojassa runsaas t i ; Alavu-
den a seman ja Uudenmäen y l ikäytävän välillä rautat ieojassa kah-
dessa pa ikassa ; Ourakorvessa kiviaidan vieressä; S y d ä n m a a n ase-
malla monessa pa ikassa ; Saar i järven rannal la . ) 
(Sorbaria sorbifolia (L.) Raf. r r : Alavuden ja S y d ä n m a a n asemilla 
vil l iytyneenä.) 
Uimaria pentapetala Gil. fq. 
Rubus idaeus L. st fq. 
R. arcticus L. fqq. 
R. saxatilis L. fq. 
R. chamaemorus L. fqq. 
R. arcticus L. X saxatilis L. r r : Lehdossa Joup invuoren rinteellä pcc. 
Geum rivale L. fqq. 
Fragaria vesca L. fqq. Te rvahau to jen sijoilla usein cpp. 
Comarum palustre L. fqq. 
Potentilla anserina L. r r : Ta ipa leenkylässä maant ien pientareella pcc. 
P. norvegica L. st. fq. 
P. intermedia L. r r : Alavuden asemal la rautat iealueel la pcc; Kuivas-
mäessä maant ien pientareella pcc. 
P. argentea L. J ääny t huomio ima t t a , mu t t a joka tapauksessa ± har-
vinainen. 
P. verna L. r : Alavuden asemal la nurmikoi l la cp; Ni in imaan pysä-
killä odotushuoneen seinustal la st pc; rauta t ien varrella muuta -
min paikoin. 
P. tormentilla Sibth. st fq. 
Alchemilla pastoralis (Schm.) Murb. fqq. 
A. subcrenata (Bus.) Murb. fqq. 
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A. acutangula (Bus.) Murb. r (?): Alavuden asemalla Sairasen kah-
vilan kohdal la maant ien pientareella cp, puis tossa monin paikoin 
pc—pcc; maant ien pientareella Vetämäjärven kylän ja Alavuden 
aseman välillä pcc; S y d ä n m a a n asemalla pcc. 
A. filicaulis (Bus.) Mur. st fq—p. 
Rosa cinnamomea L. p : P i t k ä n m ä e n luona kivikossa ja a idanvierus-
talla kolmessa pa ikassa ; Ourakorvessa ahol la ; Kontiaisilla a idan-
vierustalla Ilosalon mäel lä ; Alavuden asemalla maant ien pienta-
reella Työväen O s u u s k a u p a n lähellä; Sydänmaa l la Koskenniemen 
ja Hevonkosken mäillä sekä Majasaaressa ; Mui lunmäessä ; Mulkku-
järvien välissä Männikön pellon pientareel la; I sossamäessä aidan-
vierusta l la ; Kata jakorvessa kalliolla. 
(R. pimpinellifolia (L.) r r : Ni in imaan pysäkil lä rau ta t i e lä i sasunnon 
se inus ta l t i »karannut» maan t ieo jan pientareelle muodos taen siihen 
suurehkon pehkon. ) 
Prunus padus L. r : H u n n a k k o j ä r v e n ranna l la Kall iolahdessa useita 
pensai ta ja nuor ia pu i ta ; Kata jakorvessa useita k y m m e n i ä pieniä 
pui ta ja suur ia pensai ta ; Kontiaisilla Oks luoman seutuvil la yk-
s inäisenä siellä tääl lä ; Ni inimaal la J ä r v e n p ä ä n mäessä m u u t a m i a 
pensai ta . 
(Pirus paradisiaca f. pumila Mill. r r : S y d ä n m a a n sahan kohdal la 
ra tapenkereel lä pa jupensa ikossa n. 1,5 m:n korku inen pensas ; 
Alavuden aseman ja Lehmipor t in välillä samoin rauta t iepenke-
reellä n. 1 m:n korku inen pensas. Säilynevät a inoas taan niin 
kauan , kunnes jou tuva t yleisön t ietoisuuteen.) 
Sorbus aucuparia L. fq. 
Melilotus albus Desr. r r : Ni in imaan pysäki l lä las tauspaikal la (1929) pcc. 
Trifolium hybridum L. fq. 
Tr. repens L. fqq. 
Tr. pratense L. fq. 
Tr. spadiceum L. st fq. 
Ornitliopus sativus Brot. r r : Niinimaal la rautat iel lä 1 yksilö syksyllä 
1929. 
Astragalus arenarius L. r r : Ni in imaal la sa tunna isena rautat iel lä Kytö-
niemen kohdal la (1929). 
Lathyrus praiensis L. fq. 
L. vernus (L.) Bernh. r r : Kuoras järven Majasaaressa pcc; lehdossa 
Koluvuorella pcc. 
Vicia angustifolia (L.) Ali. v. segetalis (Thuil l . ) Koch. p : Pelloissa, 
rautat iealueella , las tauspaikoi l la . — v. Bobartii (Forst .) Koch. r r : 
H u n n a k k o m ä e l l ä pcc. 
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V. sepium L. st fq. 
V. cracca L . fq. 
V. silvatica L. r r : Ni in imaan koulun pellon pientareella; Kuorasjär-
ven Majasaaressa lehdossa ; k u m m a s s a k i n pa ikassa pcc. 
Géranium siluaticum L. st fq. — f. parviflora Post . st r : Vetämäjär -
vellä ja Alavuden asemalla maant ien s ivussa; Kall ioniemessä leh-
dossa; Niinimaal la P a l a m a n luona ran tapensa ikossa ; Sydänmaal la 
rauta t ien varrella m u u t a m i n paikoin. 
Oxalis acetosella L. st fq—p. 
Euphorbia cgparissias L. r r : Alavuden asemalla rautatiealueella pcc 
(1929). — Tu tk i tun alueen ulkopuolella, Alavuden hau tuumaa l l a , on 
laj in runsaus sp. 
Callitriche venia L. fq—st fq. 
C. polymorpha Lönnr . : Ojissa, lätäköissä. — Yleisyysaste ei t a rkoin 
tunnet tu , sillä useassa tapauksessa oli kah ta edel lämaini t tua lajia 
melko vaikeata eroittaa tois is taan. 
Empetrum nigrum L. fqq. 
Rhamnus frangula L. fq. 
Tiliä cordata Mill. r r : Nykyään a inoas taan Kuoras järven Majasaa-
ressa suurehkoja pui ta ja nuoria , pensasmais ia yksilöitä sekä 
Kontiaisten ja Edes järven välillä metsässä kaks i pieniä, ki tukas-
vuista puuta . — Aikaisemmin ollut Niinimaal la J ä rvenpään mäessä 
useita suur ia puita, ja vieläkin on a inakin yhden k a n n o n ympä-
rillä l ie ikkokasvuis ia versoja. Kall ioniemessä P a t a m a n ladon sei-
nustal la on ollut erittäin suur i puu, joka on kaadet tu n. 25 v. 
sitten. Kansant iedon m u k a a n on l ehmuks ia ollut maini tui l la pai-
koilla useiden sukupolvien a jan , ja siitä kaiketi j o h t u u kylänkin 
— Ni in imaan — nimi samoinku in Niinistön, joka on n. 3 km. 
Ni inimaal ta pohjoiseen. Mui lunmäessä H u n n a k k ô j e n maalla on 
vielä n. 10 vuotta sitten ollut 12 hyvin suur ta l ehmusta . Mutta 
i sonjaon a ikana oli isäntä, j onka maal la puu t olivat olleet, pelä-
ten niiden menet tämis iä h a k k a u t t a n u t ne haloiksi . Tekoa pitä-
vät useat luontoa ihailevat kansan ihmise t vieläkin surkute l tavana 
ja näyt täen puiden suuria kan to ja kertovat niiden entisestä kau-
neudesta . — Consp. Vol. IV, siv. 86 on lehmus ta koskeva mai-
n in ta : »Alavus S y d ä n m a a inter viam ferra tam et lacum Kaaras-
järvi a. 1888 a rbor 4—5 m alla (M. E. Ö s t e r m a n ) : Kihlm. 
Nordgr. p. 87.» 
Viola palustris L. fqq. 
V. epipsila Ledeb. : Korvissa: yleisyysaste ei ta rkoin tunne t tu . 
V. mirabilis L. r r : Kata jakorvessa korpi lehdossa varjoisella kalliolla pc. 
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V. canina L. st fq. 
V. Riuiniana Rchb. p: Metsissä, lehdoissa, lehtoniityillä. 
V. tricolor L. r r : Pi tkässä mäessä ruispellon pientareella st pc: Mak-
karakorvessa kalliolla ja si ir tolohkareil la pc. 
V. arvensis Murr. fqq. 
Hypericum qiiadranguliim L. st fq. 
Daphne mezereum L. r r : Kata jakorvessa lehtomaisel la kalliorinteellä 
ja korpi lehdossa sp; metsässä O k s l u o m a n varrella 2 yksilöä. 
Lythrum salicaria L. st fq. 
Oenothera biennis L. r r : Raulat iepenkereellä Vesasen luona kesällä 
1930 pcc. 
Epilobium angustifolium L. fq. — f. albiflora Hausskn . r r : Ni in imaan 
k a u p a n t akana lepikossa pc; rautat iepenkereel lä Pynt tä r in ja 
Ni in imaan välillä pcc. — f. rosea L indh . lii. r : Rautat iepenke-
reellä m u u t a m i n paikoin p ä ä m u o d o n seassa st pc. 
E. palustre L. fq. 
Myriophyllum alterniflorum DC. sl fq. 
Hippuris vnlgaris L. r : Kaivannossa Mulkkujärv ien välillä st cp; 
Myllypurossa kahdessa pa ikassa ; Housu l ammin lähellä lä täkössä 
ja maant ien ojassa sp. 
Carum carvi L. fq. — f. rosea p : P ä ä m u o d o n seassa yksi t täisenä. 
Anthriscus siluestris (L.) Hoffm. fq. 
Pimpinella saxifraga L. r r : Alavuden ja Sydänmaan asemilla puis-
toissa ja nurmikoi l la st pc; Edesjärvellä pihoissa ja pientari l la. 
Aegopodium podagraria L. r r : Alavuden asemalla puistossa sl pc. 
Cicnta virosa L. fqq. 
Angelica silvestris L. fq—st fq. 
Peucedannm palustre (L.) Moench. fqq. 
(Levistichum officinale Koch. st fq : Pihoissa, seinustoilla.) 
Heraclenm sibiricum (L.) p : Asemaseuduil la rautat iealueel la , pihoissa, 
pientaril la, teiden vierustoil la; st cp. 
Cornus suecica L. r : J ää skän jä rven saarissa ja rannoi l la ; st cp—cp. 
Pirola uniflora L. st fq—p. 
P. minor L. fq. 
P. media S\v. p : Ni inimaal la Kallioniemessä pc; P i l k ä n mä e n luona 
ku ivahkossa metsässä st pc; Makkarakorvessa korpimaisessa met-
sässä suurehkol la alalla sp; Alavuden aseman ja Kuor taneen Yli-
joen välillä maant ien varrella olevassa metsässä monin paikoin pc; 
Hunnakko-o j an varrella metsässä t e rvahaudan seutuvilla sp; Ka-
ta jakorvessa korpimaisessa metsässä pc—pcc; muu tamis sa Kuo-
ras järven saarissa pcc; S y d ä n m a a n aseman ja Ta ipa leenkylän 
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välillä metsässä pc; Ta ipa leenkylän ja H a a p a l u o m a n välillä kos-
teahkossa metsässä. 
P. secunda L. fqq—fq. 
P. chloraniha S\v. st r : P i t känmäen luona kuivassa kangasmetsässä sp; 
Makkarakorvessa si ir tolohkareil la korpimaisessa metsässä st pc; 
Pynt tä r in ja Alavuden aseman välillä metsässä pc; Alavuden ase-
malla metsässä Mäkisen kohdal la st pc; Ni inimaal la Majanie-
messä pcc; Kuorasjärvel lä Ollinsaaressa pcc; Sääskiniemessä näh ty 
rautat iepenkereel lä 2 yks.; Ve lämäkankaa l l a pc. 
P. rotundifolia L. st fq. 
Ledum palustre L. fqq. — f. dilatata W h l n b . r r : Rämeellä Niinimaalla 
Suojasen lähellä pcc, Pa ska l ammin nevalla pc. 
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.: Kankailla, somerikoi l la ; par issa 
paikassa näh ty rautat ie l läkin . 
Andromeda calyculata (L.) Don. fq. 
A. polifolia L. fqq. — /'. albiflora p : P ä ä m u o d o n seassa, usein sp. 
Vaccinium myrtillus L. fqq. 
V. uliginosum L. fqq. 
V. uitis idaea L. fqq. 
V. oxgcoccus L. fqq. 
V. microcarpum Turcz . st fq. 
Calluna vulgaris (L.) Salisb. fqq. — f. albiflora p : Tavallisesti pää-
m u o d o n seassa ± pc, mut ta paikoin, kuten Niinimaal la Joupin-
aholla, suurella alalla cp. 
Trientalis europaea L. fqq. — f. rosea Neum. p : P ä ä m u o d o n seassa. 
Lgsimachia vulgaris L. r : J ää skän j ä rven saarissa ja ympär i s tö l lä ; 
Vetämäjärven rannal la . 
L. thgrsiflora L. fqq. 
Mengantlies trifoliata L. fqq. 
Gentiana campestris L. v. germanica (Froel . ) Murb. p—st r : Nurmi-
koilla ja rinneniityil lä Sydänmaal la , Vetämäjärvel lä ja Ni inimaal la . 
(Convolvulus sepium L. r r : Villiytyneenä Ourakorvessa kiviaidan vie-
rustal la .) 
Polemonium coeruleum L. r : P i t känmäen luona pensaikossa st pc; 
maan t i en pientareella Kuivasmäessä pcc; P a l a m a n pihassa , jossa 
ollut v a n h a n tuvan seinustal la is tute t tuna, mutta villiytynyt ja 
levinnyt pientareelle pihan laidassa. 
Lithospermum arvense L. fq. 
Myosotis intermedia Li n k. fq. 
Scutellaria galericulala L. fq. 
Mentha arvensis L. fq—st fq. 
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Prunella vulgaris L. fq. 
Lamium incisum Wil ld. r r : H u n n a k o n puu ta rhassa sp; S y d ä n m a a n 
kou lun perunapel lossa ja puu ta rhas sa pc. 
Galeopsis bifida Boenn. fq. 
G. speciosa Mill. fqq. 
Veronica verna L. fq. 
V. serpyllifolia L. fq. 
V. longifolia L. r r : Rautatiel lä Alavuden aseman ja Uudenmäen yli-
käy tävän välillä st pc. 
V. chamaedrys L. fqq—fq. 
V. officinalis L. st fq. 
V. scutellata L. fq. 
Linaria vulgaris Mill. r : Rautat iealueella Alavuden aseman seutuvilla. 
Euphrasia brevipila Burn st et Gremli fqq. 
E. br.*tenuis (Brenn.) Yleisyys tun tematon . Näytteitä ahol ta P i t känmäen 
luota ja Ni inimaal ta kou lun pihasta . 
Rhinanthus major Eh rh . fqq. 
Rh. minor E h r h . fqq. 
Melampyrum praiense L. fqq—fq. 
M. silvaticum L. fqq—fq. 
Pedicularis palustris L. fqq. 
P. sceptrum Carolinum L. r : I luhka inneva l l a sp; P a s k a l a m m i n ne-
valla pcc; Sydänmaan ja Peräse inäjoen välillä lä täkössä maant ien 
varrel la. 
Utricularia vulgaris L. st r : Sydänmaa l la Myllypurossa ja m u t a h a u -
doissa; Taipa leenkylässä mutahaudo i s sa . 
U. minor L. fq. 
U. intermedia Hayne fq. 
Plantago major L. fq. 
Galium Vaillantii (DC.) fq. 
G. boreale st fq. 
G. trifidum L. r r : Kata jakorvessa rämeellä. 
G. palustre L. fq. 
G. triftorum Michx. r r : Kata jakorvessa kallion juurel la korpimaisessa 
lehdossa st cp. 
G. uliginosnm L. fq. 
G. mollugo L. fq: Rautat iepenkereel lä koko alueella cp, rinne- ja 
nurmini i tyi l lä , pientaril la, tienvierillä. 
Viburnum opulus L. r r : Okskorvessa Koluvuoren lähellä 1 pensas. 
Aikaisemmin ollut myös Kata jakorvessa lehdossa kall ionrinteellä 
2 pensasta , mut ta ovat ny t t emmin hävinneet . 
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Lonicera xylosteiun L. r r : Kata jakorvessa lehtokalliolla ja korpimai-
sessa lehdossa cp; Koluvuoren lähellä 1 pensas ; Nokian pellon 
laidalla (Edesjärvi ) 1 pensas. 
Linnaea borealis L. fqq. 
Valeriana excelsa (Poir . ) fq. 
Knaulia arvensis L. r r : Rautat iepenkereel lä Alavuden aseman lähellä. 
Campanula glomerata L. r r : Alavuden asemal la vesitornin luona pcc. 
C. rapunculoides L. r r : Alavuden asemalla maant ien pientareella 
L a m p i m ä e n talon kohdal la pcc. 
C. patilla L. fqq. 
C. persicifolia L. r : Kuoras järven Majasaaressa st pc; Ni inimaal la 
Majaniemessä pcc; Okskorvessa pc. 
C. rotundifolia L. fq. 
Lobelia dortmanna L. fq. 
Lappa tomentosa (MilL) L a m . r r : Alavuden asemalla eräässä p ihassa 
1 yks . ; Niinimaal la P a t a m a n ai tan edustal la pc. 
Cirsiam heterophyllum L. fqq. — f. albiflora r r : Sääskiniemessä rauta-
tiepenkereellä cp. 
C. lanceolatum L. st fq—p. 
C. palustre L. fq. 
C. arvense st fq. 
C. heter ophy Uuni L. X palustre L. r : Rautat ieojassa Alavuden aseman 
lähellä kahdessa pa ikassa st pc; Kuuselan y l ikäytävän kohdal la 
pcc; Sydänmaa l l a rautat ieojanteessa ja suoniityllä rauta t ien var-
rella pc. 
Carduus crispus L. r r : Alavuden asemalla rautat iealueel la pcc. 
Centaurea cyanus L. fq. 
Tussilago far far a L. r r : Ourakorvessa pellon pientareella sp—st pc. 
Solidago virgaurea L. fqq. 
Erigeron acer (L.) p : H u n n a k k o m ä e l l ä pientari l la ja törmil lä sp; 
rautat iepenkereel lä koko alueella pc. 
Aster salicifolius Scholl. r r : 1 yks. radal la Alavuden aseman lähellä (1931). 
Senecio vulgaris L. fq. Pelloilla, kasvi tarhoissa , rautat iealueella. 
S. vernalis W . et K. r r : Rautatiealueella Ni in imaan pysäki l lä pcc 
(1930 ja 1931). 
Gnaphalium uliginosum L. st fq. 
G. silvaticum L. st fq. 
Antennaria dioeca (L.) Gaertn. fq. 
Tanacelnm vulgäre L. st f q — p : Pihoissa, pientaril la, rautat iealueella. 
— (f. crispa DC. r r : Metsistyneenä P a t a m a n pihassa vanhal la 
ai tan sijalla pc.) 
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Artemisia vulgaris L. p—st r : Alavuden asemalla las tauspaikal la ja 
tienvierillä pc; maant ien pientaril la Vetämäjärvel lä ja Sydän-
maal la pc; rautat iealueella st pc. 
N. absinthium L. r r : Aution pihassa pcc. 
Achillea ptarmica L. fq. 
A. cartilaginea Ledeb. r r : Rautat iepenkereel lä ja -ojassa Alavuden ase-
m a n lähellä. 
A. millefolium L. fqq. 
Anthemis tinctoria L. r r : Alavuden asemalla vesitornin luona pcc; 
Pynt tä r in ja Uudenmäen ylikäytävien luona ratapenkereel lä sp. 
Matricaria discoidea L. fqq. 
M. inodora L. fq. 
Chrysanthemum leucanthemam L. fq. 
Leontodon autumnalis L. fqq. 
Taraxacum. Keräykseni , jo tka tolit. M. P U O L A N N E hyväntahto ises i ! 
on m ä ä r ä n n y t , ovat s u u r i m m a k s i osaksi rauta t iealueel ta ; j o n k u n 
verran näyt te i tä on myösk in Taipaleenkyläs tä , Kuivasmäestä , Ve-
tämäjärve l lä ja Sydänmaa l l a . Seudulla näyt tää esi intyvän vain 
seuraavia, verraten harvoja la je ja : 
T. angustisquameum Dahlst . r r : Rautatiealueella Ni in imaan ja Sääski-
niemen välillä. 
T. biformatum L indh. iii. r r : Sydänmaal la maan t ien pientareella; 
Sääskiniemen ja S y d ä n m a a n a seman välillä rautat iel lä . 
T. canaliculatum L indh . fil. fqq. 
T. crassipes Lindh. iii. Taipaleenkylässä kasv i ta rhamaissa ja pihoissa, 
maant ien varrel la; Sydänmaal la pihoissa ja maant ien pientar i l la ; 
rautat iealueella . 
T. Dahlstedtii L indh. fil. fqq. 
T. distantilobum Lindh, fil.: Rautatiealueella. 
T. fulvum Ra un k. fq. 
T. guttulatum L indh. fil. st. r : Rautatiealueella, 
T. mucronatum Lindh. fil. r r : Rautat iepenkereel lä Ni in imaan pysäkin 
läheisyydessä. 
T. remotijugum Lindh. lii. st r : Rautat iealueella. 
T. subpenicilliforme L indh. lii. r r : Sääskiniemessä rautat iepenkereel lä . 
T. tenebricans Dahlst . st. fq. 
T. pectinatiforme Lindh, fil.: Alavuden asemalla rautat iealueella ja 
puistoissa runsaas t i ; Taipa leenkylässä pihoissa ja maant ien pien-
tari l la; Kuivasmäessä maant ien pientareel la; Vetämäjärvel lä Pit-
k ä n m ä e n pihassa . 
Sonchus arvensis L. r : Alavuden asemalla perunapel loissa cp; Niini-
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maalla Erkk i län kasv i t a rhamaassa pc; I i u n n a k o n puu ta rhassa cpp; 
S y d ä n m a a n koulun puu ta rhas sa st pc. 
Crepis tectorum L. fq. 
Cr. paludosa (L ) Moench. r r : Laht isen luona raulat ieojassa pcc. 
Hieraeium. Määräykset ovat tohtorien M. PUOLANTEEN ja HARALD 
LiNDBERGin suor i t tamat . Yleisyyden olen vain muutamis ta lajeista 
voinut i lmoit taa. Todennäköises t i moni laji on pal jon yleisempi 
kuin harvois ta löytöpaikoista voisi päätellä. — Varsinaiset yksi-
vanaiset Pilosellat ovat yhtä poikkeusta lukuuno t t ama t t a jääneet 
mää räämä t t ä , joten on tyydyt tävä kollekli ivinimeen »Hieraeium 
pilosella L. coll.». Tulki tu l ta alueella tavattu rigida-vyhmän (tai 
mahdoll isest i uulgata-ryhmän) uusi laji on vielä n imeämät t ä . 
H. pilosella L. coll. fq. 
H. viridilivens Norrl . : Niityllä S y d ä n m a a n koulun läheisyydessä. 
K. auricula L. r : Alavuden asemal la r inneni i tyl lä ; rautat iepenkereel lä 
Pynt lä r in ja Ni in imaan välillä; Kuivasmäessä »linjatien» pienta-
reella. 
H. suecicum Fr . coll. fq. — Kyrösmäen luona tien varrella erikoisen 
leveälehtinen muoto. 
H. subfloribundum N. el P. r r : Alavuden asemalla nurmikol la ranta-
tien varrella. 
H. coclileatum N. el P . : Niinimaal la ra tapenkereel lä . 
H. brachgcephalum Norrl . : P a t a m a n luona kostealla rantani i ty l lä ; 
aholla P i t känmäen ja Pe rämäen välillä; Ni inimaal la ra tapenke-
reellä. 
H. fennicum Norrl. r r : Vetämäjärvel lä maant ien sivussa. 
H. discoloratnm Norrl. »forma» r r : Niinimaal la rautat iepenkereel lä . 
H. pseudo-Blgtlii Norrl . : »Linjat ien» varrella lähellä Alavus—Perä-
seinäjoen maant ie tä . 
H. Saelani Norrl . : Rautat iepenkereel lä monin paikoin Alavuden ja 
S y d ä n m a a n asemien välillä. 
H. dimorphoides Norrl . : Aholla P i t känmäen luona. 
H. septenlrionale Norrl . Rautat iepenkereel lä Sydänmaa l l a ; aholla Pit-
k ä n m ä e n luona. 
H. irrubescens Norr l . : Nurmikol la Kuuselan yl ikäytävän luona. 
H. pilipes Saelan: Rautat iepenkereel lä Sydänmaal la ja Pynt tä r i s sä ; 
P i tkänmäen luona aholla ja r innenii tyllä. 
H. incrassalum Norrl. r r : Aholla P i tkänmäen luona. 
H. incrassatiforme Norrl . : Rinneniityllä P i tkänmäen luona. 
H. detonsum Norrl. fq. 
H. negleclum Norrl. fq. 
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H. suomense Norr l . : P i t k ä s s ä m ä e s s ä r inneni i ty l lä ja pientar i l la , samoin 
Vetämäjärve l lä . 
H. melanolepis Almqu. : Ka ta ja korvessa leh tokorvessa . 
H. lyratum Norrl . r r : Ve tämäjä rve l l ä m a a n t i e n s ivussa 2 yksi löä . 
H. caesiiflorum Almqu. : Ni in imaal la J o u p i n a h o l l a . 
H. tenebrosum Norr l . : N i in imaa l l a Kal l ioniemessä lehtoni i tyl lä ja leh-
tomaisessa metsässä . 
H. extenuatum Norrl . : Kal l ioniemessä lehtomaisel la kall iorinteel lä. 
H. subpellucidum Norr l . : S y d ä n m a a l l a r au t a t iepenkereel lä ; Kallionie-
messä lehtokal l iol la ja J o u p i n a h o l l a ka l l ionraossa 3 yks i löä ; Ka-
ta ja korvessa ahol la . 
H. incurrens Sael.: S y d ä n m a a n ja Sääsk in iemen välil lä r au ta t i en var-
rella olevalla n u r m i k o l l a ; P i t k ä s s ä m ä e s s ä ru ispe l lon pientareel la . 
H. coniops Norr l . : J o u p i n a h o l l a kalliolla ja me t säaukeami l l a . 
H. vulgatiforme Dahlst . r r : Rinneni i ty l lä Alavuden asemal la . 
H. sordidescens Norr l . : P i t k ä n m ä e n luona r inneni i ty l lä . 
H. galbaiuim Dahls t . : P i t k ä n m ä e n luona aho l l a ; Alavuden a s e m a n 
lähel lä metsässä maan t i en varrel la . 
H. prolixiforme Norr l . : M a k k a r a k o r v e s s a m e t s ä a u k e a m a l l a ; P i tkän -
m ä e n luona ahol la . 
H. basifolium Almqu. , Dahls t . : Makka rako rves sa k iv ikkoisessa met-
sässä. 
H. cornigerum Norr l . : Si i r to lohkarei l la ja kuivil la , k ivikkois i l la pai-
koilla. 
FI. rigidum I in . : S y d ä n m a a l l a rau la t i epenkeree l l ä ; Vetämäjärve l lä 
r inneni i ty l lä . 
H. crueniiferum Norrl . et L indh . iii. fq. 
H. umbellatum L. fqq. — v. lineare Hn . st fq. 
Prof . Dr. K. L I N K O L A : Bericht über die Tagung des Verbandes 
fenno-baltischer Pflanzengeographen in Lettland Anfang Juni 1931. 
Nach dem auf der T a g u n g in Hels inki 1930 gefassten Beschluss 
fand die dritte ordentliche Tagung des Verbandes fenno-ba l t i scher 
Geobolan iker Anfang J u n i 1931 in Le t t land statt . Der 3. und 4. J u n i 
w u r d e zu Si tzungen in Riga, die Tage vom 5. bis 8. J u n i zu E x k u r -
s ionen nach verschiedenen Rich tungen von Riga aus , der lelzte Tag, 
der 9. J u n i , zur Besicht igung der Sladt Riga und zu Abschiedsfest-
l ichkei ten verwendet . 
Die Zahl der T e i l n e h m e r von n a h u n d fern w a r er f reul ich gross. 
Ausser 13 Mitgliedern des Verbandes aus Riga waren erschienen 
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1 Mitglied aus Königsberg, 4 aus Li tauen , 8 aus Es t land u n d 14 a u s 
F i n n l a n d ; aus se rdem n a h m e n noch ungef. 10 Gäste u n d ausseror-
dent l iche Te i lnehmer , un te r ihnen der dän i sche Ba l t i kumfor sche r 
Mag. phi l . J . GRONTWED, an der T a g u n g teil. 
Das E n t g e g e n k o m m e n und die Gas t f r eundscha f t der Rigaer Kolle-
gen gegen die aus l änd i schen Te i l nehmer w a r ausserordent l ich . Schon 
a m B a h n h o f w u r d e n wir aufs herzl ichste empfangen und d a n n in 
Hotels mit offiziell vermit tel ter Pre i se rmäss igung oder in eigens f ü r 
diesen Zweck bequem eingerichteten S c h u l z i m m e r n un te rgebracht . 
Alle Te i l nehmer erhiel ten ein s c h m u c k e s P r o g r a m m h e f t , ausse rdem 
die 5 s ta t t l ichen Bände der Acta Hor t i Botanici Univers i ta t is Lat-
viensis und eine eigens f ü r die bevors tehende E x k u r s i o n n a c h Us-
masee fertiggestellte Arbeit von 160 Seiten übe r das Naturschutzge-
biet Moricsala, aus se rdem noch andere Li te ra tur . Auch sonst w a r 
die T a g u n g grossart ig vorberei tet . 
Am 3. J u n i fand die Erö f fnungss i t zung in dem mi t B lumen reich 
geschmück ten Botan ischen Ins t i tu t der Univers i tä t statt . Die T a g u n g 
w u r d e um 10.15 Uhr vom dies jähr igen Geschä f t s füh re r des Verban-
des Prof. Dr. N. MALTA eröffnet . 
Prof . Malta hiess im N a m e n der Botan iker Le t t l ands alle Anwe-
senden herzl ich w i l l k o m m e n auf der T a g u n g in Riga, w o n u n das 
erste Mal eine so grosse Gruppe von Bo tan ike rn v e r s a m m e l t sei. Im 
Auftrage der Rigaer Kollegen sp rach er den w a r m e n W u n s c h aus , 
dass besonders die bevors tehenden E x k u r s i o n e n , die abs icht l ich einen 
z u m Teil or ient ierenden C h a r a k t e r t rügen, die Gäste a u s anderen 
L ä n d e r n f ü r ihre Opfer wenigs tens teilweise en tschädigen möch ten . 
Der Redner hob hervor , dass die T a g u n g des Verbandes n u n zum 
ersten Mal an einer neuen Univers i tä t s tat t f inde, wo alles Gegenwart 
und in der Gegenwart noch unfer t ig und u n v o l l k o m m e n sei. Die 
erste Anschaf fung eines bo tan i schen W e r k e s f ü r das Botan ische Insti-
tu t sei in das J a h r 1920 gefallen, das Gelände fü r den Botanischen 
Garten f926 angekauf t , der Grunds te in zu den G e w ä c h s h ä u s e r n 1928 
gelegt worden . Folgl ich sei es n ich t mögl ich gewesen, die bo tan i sche 
Forschungs tä t igke i t nach verschiedenen Rich tungen h in a u s z u b a u e n . 
Aus mehre ren Gründen h a b e gerade die p f lanzengeographische Rich-
tung bisher nichL im Z e n t r u m des Interesses ges tanden, doch seien 
schon versprechende Anfänge auf diesem Gebiete zu verzeichnen. 
Z u m Schluss w u r d e n vom Redner einige al lgemeine, den Verband 
betreffende Fragen in Kürze be rühr t , u. a. die noch offene Frage der 
Abgrenzung des Wirkungsgeb ie tes des Verbandes . Nach Ansicht des 
Redners scheinen verschiedene Momente heu te eher fü r eine Einen-
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gung als für eine Erwei terung des Wirkungskre i ses zu sprechen. 
Prof. Malla schloss seine Rede mit dem W u n s c h , dass alle auf der 
diesjährigen Tagung zu behandelnden Fragen zu einer alle befriedi-
genden Lösung gelangen und zu einer weiteren Er s t a rkung des Ver-
bandes beitragen möchten . 
Es folgte nun die W a h l des Präs id iums. Gewählt wurden als 
Vorsitzende Prof. Dr. C. REGEL-Kaunas und Prof. Dr. K. LINKOLA-
Helsinki, als Schr i f t führer Prof. Dr. TH. LippMAA-Tartu und Priv.-
D o z . Dr . H. ZIEGENSPECK-Königsberg . 
Danach wurde die Reihe der Vorträge eröffnet. 
Doz. Dr. M . J . K O T I L A I N E N hielt einen Vortrag: Untersuchungen 
über die Braunmoore Finnlands. 
Vor zwei J ah ren hat te der Vortragende mit einer Untersuchung 
über das Vorkommen und die Konsti tution der Pf lanzendecke der 
eu t raphenten Moortypen F inn lands begonnen. Diese s. g. Braun-
moortypen sind schon von CAJANDER (1913) in grossen Zügen be-
schrieben worden. 
Die Braunmoore haben in Ost- und Nordf innland einen bedeutend 
grösseren Teil des gesamten Moorareals als in den übrigen Land-
schaften des Landes in Besitz genommen. Diese Ta tsache beruht 
nicht nur auf dem Vorkommen des basischen Gesteinsgrundes in 
diesen Gegenden, sondern auch und noch mehr , besonders in Nord-
f innland, auf der mächtigen Schneedecke, dem schnellen Auftauen 
und dem reichlichen Flutwasser , das die ol igotraphente Sphagnum 
fuscum-Decke von der Mooroberi läcbe fernhäl t . Dadurch sind die 
Ansäuerungsherde von relativ geringer Ausdehnung, und die Kontinui-
tät der eut raphenten Phase in der progressiven Moorentwicklung ist 
auf weiten Aapamoorf lächen sichergestellt. 
Die anspruchsvol lere und ar tenreichere Braunmoorvegelal ion ist 
jedoch auch von der Zusammense tzung des Gesteinsgrundes und 
mit telbarer von dem Nährsalzgehal t und dem Aziditätsgrade des 
Moorwassers abhängig. Das häufige Vorkommen der ar tenreicheren 
Braunmoor typen und des basischen Gesteinsgrundes in den Schiefer-
zonen von Kainuu, Perä-Pohjo la , Kuusamo und W-Lapp land ist 
somit in einen kausalen Z u s a m m e n h a n g zu bringen. 
Fü r die wichtigste Vegetationsschicht als Einte i lungsgrund für die 
Braunmoor lypen wird die Moosschicht gehalten. Nur beim Fehlen 
derselben ist die Zusammense tzung der anderen Vegetalionsschichten 
ausschlaggebend. 
Der p r imär e inwirkende Fak tor für die Zusammense tzung beson-
ders der Moosschicht, aber auch für die der oberen Vegetationsschich-
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ten, ist wohl die normale Grundwasse rhöhe des Moorbodens. Die 
Zusammense tzung der Moosschicht scheint am empfindl ichs ten die 
schon sehr geringen Höhenuntersch iede in dem Mikrorelief der 
Mooroberf läche und dabei in der Grundwasse rhöhe widerzuspiegeln. 
Vor allem in den grösseren Vert iefungen, in den Schienken, k a n n 
m a n an den Rändern, besonders in Nordf innland , m a n c h m a l eine 
schöne Zonat ion von quant i ta t iv wichtigen Moosen in Bezug auf die 
Grundwasse rhöhe beobachten , 
Mit der zuwachsenden Dicke der Torfschicht oberha lb des nor-
malen Grundwassers tandes können die folgenden wichtigsten Vege-
ta t ionss tufen angeführ t werden : die mooslose oder moosa rme Rimpi-
Stufe, die Scorpidium- und die Sphagnum subsecundiim (coll.)-Stufe; 
die Campglium stellatum-Drepanocladus intermedius- Stufe und die 
Camptothecium-Sphagmim Wamslorf'i/-Stufe. Die weiteren Sukzessions-
stufen nach oben gehören schon zu den ol igotraphenten Stufen. In 
den offenen Braunmooren können alle e rwähn ten Stufen mit ent-
wickelter Vegetation schachbret tar t ig oder in Gürteln beobachtet wer-
den. W e n n höhere Bülten mit B a u m w u c h s auf der Mooroberf läche 
hinzutreten, ist der Typenkomplex noch verwickelter. Dagegen in 
den typischen waldigen Typen , wie in Braunmoor re i se rmooren und 
Braunmoorb rüchen , fehlen gewöhnl ich die untersten, vor allem die 
Rimpi- und Scorpidium-Stufen. 
Besondere Aufmerksamke i t hat te der Vortragende auf die birken-
reichen Braunmoore gelenkt, die besonders in Nordf inn land grosse 
Areale bedecken und schwerl ich in das System Cajanders einzupas-
sen sind. 
Auf Grund des vom Vortragenden zusammengebrach ten Unter-
suchungsmater ia l s (etwa 400 Vegetat ionsanalysen) wurde die Konsti-
tut ion der wichtigsten Braunmoor typen F inn l ands statistisch be-
leuchtet . 
Dr. C A R L C E D E R C R E U T Z hielt einen Vortrag: Die Einwanderung 
der Flora vom Ostbaltikum nach Ngland. 
Aus unserer pf lanzengeographischen Forschung der letzten Zeit 
geht deutl ich hervor, dass unser Land ausser vom Westen und Osten, 
von wo es offenbar einen sehr grossen Teil seiner jetzigen Flora er-
hal ten hat , eine recht grosse Anzahl Arten vom Ostba l t ikum, zu-
nächst von Est land, empfangen hat . F ü r eine beträcht l iche Ein-
w a n d e r u n g aus Es t land nach F inn land sprechen die geringe Breite 
des F inn ischen Meerbusens (meistens 70—80 km) , die relativ günsti-
gen Meeresströmungen und die hohe Frequenz der südl ichen Winde . 
Auch geologische Ta t sachen deuten darauf hin. Bekannt l ich lag 
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während der w a r m e n a t lant ischen Zeit fast der ganze Schärenarchi-
pel Südwes t f inn lands unter dem Meere. Von Aland erhoben sich 
nu r einige felsige Schären über die Meeresfläche. Es ist also deull ich, 
dass Aland u m diese Zeit keine reiche Hainvegetat ion hat te (s. PALM-
GREN 1925). Die jetzt so pf lanzenreiche Küstengegend von Uppland 
lag auch damals zum grössten Teil unter Wasser . Nach den palä-
ontologischen F u n d e n zu urteilen, hat te Nyland aber schon in der 
a t lant ischen Zeit eine reiche Hainvegetat ion. Es ist folglich höchs t 
wahrsche in l ich , dass um diese Zeit eine rege E inwande rung anspruchs-
voller südl icher Florenelemente aus den nahgelegenen Pflanzenreichen 
Gegenden in Russland und Est land nach Südf innland s ta t t fand, wäh-
rend dagegen der westl iche E inwanderungss t rom auf Grund der ver-
häl tnismässig grossen En t fe rnung Schwedens schwächer war . Bei der 
E i n w a n d e r u n g nach Nyland von Oslen her bot aber das sterile 
westl iche K a r d i e n ein schweres Hindernis . 
Den Verlauf der E inwande rung spiegelt deutl ich die jetzige Ver-
breitung mehrerer anspruchsvol len Arten wieder. Einige Pf lanzen 
haben N bei uns eine rein südwest l iche und andere eine rein südöst-
liche Verbrei tung und sind aus Nyland nicht bekann t . Manche 
Arten haben wieder zwei deull ich getrennte Verbreitungsgebiete, ein 
südwest l iches und ein südöstl iches, und eine kleine Anzahl Arten 
haben drei mehr oder weniger deutl ich getrennte Verbrei tungszentra , 
ein südwestl iches, ein südliches und ein südöstl iches. Schliesslich 
sind von einigen Arten nu r einzelne Vorkommnisse an der finnlän-
dischen Südküs te bekannt . 
Die Frage über die E i n w a n d e r u n g nach Südf innland , speziell nach 
Nyland, wird eingehend behandel t in der Arbeit »Vergleichende Stu-
dien über die Laubwiesen im westl ichen und östlichen Nyland» 
(Acta Botan. Fennica 10, 1931) vom Verfasser. 
Priv.-Doz. Dr. P . W . THOMSON hielt einen Vortrag: Beitrag zur 
Stratigraphie der Moore und zur Waldgeschichte SW-Litanens. 
Im H o c h m o o r Ezeretis bei Ivowno in Li tauen wird in 3—3.5 Me-
ter Tiefe ein deutl icher Grenzhorizont festgestellt, der e inwandfre i 
synchron ist (Pol lenanalyse) . E twa 0.5 Met. höher ist hier eine 
ähnl iche, ebenfal ls synchrone Bildung vorhanden . — Die Frage, wel-
cher GH der »recurrensyla III» (GRANLUND) entspricht , muss offen 
bleiben. (Der est ländische GH = der »recurrensyta III»). — Die Wald-
geschichle S-Li tauens weist keine wesent l ichen Abweichungen gegen-
über der der Nachbar länder auf. Bemerkenswer t ist die Intersta-
dialbi ldung im See Gabiauriskis . Hier liegt eine reichlich Pinus- und 
BetulapoWen en thal tende Gytt jaschicht unter einer fast pollenleeren 
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arkt i schen Tonschicht . Über letzterer die Schicht I des no rma len 
Gytljalagers, die jünger als der »Baltische Eisstausee »B III» (RAMSAY) 
ist. — Die Ents tehungszei t dieser arkt ischen Tonzwischensch ich t 
dürf te d e m n a c h der der »Fennoskand i schen E n d m o r ä n e » entsprechen, 
das Inters tadial — dem Dänischen »Allerod» (JESSEN). — Beach-
tenswert sind Pol lenkörner von Hippophae und Larixtypus in dieser 
inters tadialen Gyttja, deren genaue Identif izierung nicht möglich war . 
(Erschienen im Druck : Geol. För . F ö r h . 53, H. 3. Stockholm 1931.) 
Nach einer 3-stündigen Pause hielt Priv.-Doz. Dr. H. ZIEGEN-
SPECK einen Vortrag: Versuche über den Schwefel- und Kohlenstoff-
kreislauf in den Ostmooren. 
Prof. Dr. E D M . S P O H R hielt den Vortrag: Studien über die Tiefen-
verbreitung von Sumpf- und Wasserpflanzen. 
Nach den Vorträgen von Dr. THOMSON und Prof. SPOHR fanden 
Diskussionen statt, an denen sich die Herren KUPFFER, LIPPMAA und 
Z I E G E N S P E C K b e t e i l i g t e n . 
Es wurden dann geschäft l iche Angelegenheiten des Verbandes be-
handel t . Der Geschäf ts führer Prof. Dr. N. MALTA berühr te die Frage 
der künf t igen Begrenzung des Wirkungskre i ses des Verbandes mit 
folgenden W o r t e n : »Die gegenwärtige Umgrenzung des Wirkungs-
gebietes des Verbandes, die nach P u n k t 1 der Satzungen keine end-
gültige ist, kann nicht nu r als keine natür l iche angesehen werden, 
sondern drängt vielmehr zu einer Änderung — Erwei terung oder Ein-
engung. Aus mehreren Rücksichten, u. a. wir t schaf t l ich-prakt i scher 
Art, ist eine Einengung des Wirkungsgebie tes einer Erwei te rung des-
selben vorzuziehen. Verschiedene Momente lassen die Beschränkung 
des Gebietes auf F inn land , Est land, Let t land und Li tauen als wün-
schenswert erscheinen. In diesen L ä n d e r n sind besondere Landes-
gruppen zu bilden, die de facto in ihnen schon bestehen, da die 
in dem betreffenden Lande w o h n e n d e n Mitglieder einen Vertreter in 
den Ausschuss wählen , dieser von den Mitgliedern in seinem Lande 
die Jahresbei t räge einzieht und z u s a m m e n mit ihnen die in dem betr. 
Lande s ta t t f indenden Exkurs ionen organisiert . Da die Mitglieder der 
übrigen Länder (Ostpreussen und Danzig) auch w7eiter ihre Mitglied-
schaf t behalten und neue Mitglieder aus diesen Lände rn auch wei-
terhin auf dem in P u n k t 7 der Satzungen vorgesehenem Wege dem 
Vereine beitreten können, und da gerade in diesen Ländern sich 
nccl i keine den vorgeschlagenen Landesgruppen entsprechenden Orga-
nisat ionen gebildet haben , bedeutet der Vorschlag keine wesentl iche 
Änderung in der bisherigen Tätigkeit des Verbandes in diesen Län-
dern.» 
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N a c h d e m P r o f . K . R . K U P F F E R , P r o f . K . L INKOLA u n d D r . H . 
ZIEGENSPECK in dieser Angelegenheit das W o r t ergriffen hat ten, wurde 
beschlossen die En tsche idung in dieser Frage am nächs ten Tage zu 
treffen. Ebenso wurde die Beschlussfassung über den Vorschlag von 
Prof. Dr. E. SPOFIR, die Benennung des Verbandes in »Fenno-bal t i -
scher» pro »Baltischer» zu ändern , bis zum folgenden Tag aufge-
schoben. 
Weiter wurde beschlossen die nächste Tagung nach zwei J a h r e n 
in Li tauen abzuhal ten . Als Geschäf ts führer des Verbandes wurde 
auf zwei J a h r e Prof. Dr. C. REGEL-Kaunas gewählt . 
Vom geobotanischen Inst i tut Rübel in Zürich war ein Schreiben 
eingelaufen betr. die geplante Vegetat ionskarte von Europa . Es wurde 
e i n A u s s c h u s s g e w ü h l t , b e s t e h e n d a u s d e n H e r r e n K U P F F E R , L I N K O L A , 
L IPPMAA, R E G E L u n d Z I E G E N S P E C K , z u r D u r c h f ü h r u n g d i e s b e z ü g l i c h e r 
Vorarbei ten im fenno-bal t i schen Gebiet. 
Abends 8 Uhr fand ein gemeinsames Abendessen in den pracht-
vollen R ä u m e n des Let t ländischen Kaufmannsvere ins (Latvi jas tirgo-
ta ju savieniba) statt, bei dem die aus ländischen Mitglieder des Ver-
bandes die Gäste der Rigaer Kollegen waren . Die Gäste wurden 
von Prof. Dr. K. R. KUPFFER mit w a r m e n Wor t en herzlich wi l lkommen 
geheissen. 
Am 4. Jun i begann die Tagung mi t dem Referat von Priv.-Doz. 
A . Z X M E L I S : Bedeutung der Genetik in der Systematik und Geographie 
der Pflanzen. 
Der Referent sprach über Aussichten der Anwendung vererbungs-
wissenschaf t l icher Ta tsachen und Methoden auf einige Probleme der 
Systematik und Geographie der Pf lanzen wde Artdefinition, Klarlegung 
der Eigenschaf ten (Merkmale) , Verwandtschaf t , Ar tb i ldung (Mutat ion, 
Bastardierung) , Geographie der Gene, ökologische Selektion u. a. Von 
den Beispielen bezogen sich mehrere auf eigene Untersuchungen des 
Referenten und seiner Mitarbeiter. Der Vortrag ist in unverkürz te r 
F o r m samt einer Literaturl is te in »Genetica», Bd. XI I I (1931), S. 
151—182 (Verlag Mart inus Nijlioff, Haag) erschienen. 
Herr Priv.-Doz. P. GALENIEKS hielt dann einen Vortrag: Über 
Inter glazial funde in Lettland. 
In Lett land sind 5 Fundor t e von interglazialen Pflanzenablage-
rungen bekann t geworden. Einer näheren Unte r suchung zugänglich 
waren die Pf lanzenreste nu r an zwei F u n d o r t e n — bei Désele in 
Provinz Kurzeme und bei Kraslava in Prov. Latgale. 
Die p f l anzenführenden Schichten dieser zwei Ablagerungen sind 
in pe t rographischer und floristischer Hinsicht als e inander sehr ähn-
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lieh zu bezeichnen. Es sind im seichten Wasse r gebildete, mehr 
oder weniger mit Sand durchmisch te l imnische Torfe des letzten In-
terglazials. Die Haup tmasse des Torfes ist ferner Pf lanzendetr i tus , 
in dem auch gröbere Einschlüsse , wie Blätter, Zweige, Samen und 
andere Pflanzenreste zu f inden sind. Im ganzen konn ten Reste von 
30 Pf lanzenar ten identifiziert werden. 
Pol lenanalyt ische Kurven beider Torfschichten zeigen einen gleich-
artigen Verlauf der Waldentwick lung an den betreffenden Lokal i tä ten. 
Zu Beginn der Tor fb i ldung sehen wir einen a r t ena rmen Wald mit 
Betula, Pinns und Salix, zu denen später auch Picea und Corijlus, 
bedeutend später noch Quercus, Ulmus und Tilia sich gesellen. Nach 
der verhäl tn ismässig kurzen Zeit des Cl imaxwaldes setzt wieder 
eine rasche Verminderung der Zahl der Walda r t en ein. In Desele 
geht diese Vera rmung des Waldes sogar bis zur völligen Waldlosig-
keit am Ende der Interglazialze.it. 
Es sind drei Gesichtspunkte angewendet , um die approximat ive 
Dauer der Interglazialzeit zu ermitteln. 
Mit Hilfe der durchschni t t l i chen jähr l ichen Tor fzuwachsgeschwin-
digkeit in rezenten Mooren kann m a n sehr annähe rnd die Torfzu-
w a c h s d a u e r in dem Interglazialmoor auf 3500 J a h r e berechnen. Die 
Bes t immung der Verwit terungsschicht der unteren Moräne des Inter-
glazialprofiles im Vergleiche mit der Verwit terungsschicht der Morä-
nen der letzten Vereisung gibt einen anderen Anha l t spunk t fü r die 
Schätzung der Zei tdauer des Interglazials; m a n k o m m t zu einer 
Dauer von 3000 J ah ren . 
Die dritte angewendete Zei tberechnungsmethode be ruh t auf der 
Gleichartigkeit der von MILANKOWITSCH berechneten St rahlungskurven 
am Ausgange der letzten und vorletzten Vereisung, die einen ähn-
lichen Klimaverlauf und eine gleiche Länge der gleichnamigen Wald -
entwicklungsphasen vorauszusetzen er lauben. Es ergibt sich eine 
Zeit von 4200 Jah ren als mutmass l i che Dauer der Tor fb i ldung . 
Somit k o m m t m a n zu einer J ah re szah l von 3000 bis 4200, die 
fü r die Bildung der foss i l führenden Schicht der Interglazialablagerung 
nötig war . 
An den Diskuss ionen beteiligten sich die Herren KUPFFER, LIPP-
MAA u n d ZIEGENSPECK. 
Es wurden die inzwischen eingelaufenen Begrüssungste legramme 
von Prof. Dr. CAJANDER und F r a u (Helsinki) , Dr. E. PIÄYREN-Hel-
sinki und UEKSIP-Tallinn vorgelesen. 
Die am vorigen Tage offen gebliebenen Fragen über die künft ige 
Umgrenzung des Wirkungsgebie ts wurden von neuem au fgenommen . 
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Prof . Dr. EDM. SPOHR mach te den Vorschlag § 1 der vor-
läufigen Satzung des Verbandes bis zur nächs ten T a g u n g unverän-
dert zu lassen. Hie r fü r sp rach sich a u c h Prof . Dr. KUPFFER aus, 
der es n ich t f ü r zweckmäss ig hielt das Betät igungsgebiet des Ver-
bandes auf F i n n l a n d und das Os tba l t i kum zu b e s c h r ä n k e n , weil die 
p f lanzengeograph ischen Beziehungen dieser L ä n d e r zu Schweden und 
Nordos t -Deu t sch land so enge sind, dass eine mögl ichs t nahe Zusaniy 
mena rbe i t der Fach leu t e aller dieser Gebiete ebenso w ü n s c h e n s w e r t 
w ä r e wie gelegentliche Tagungen des Verbandes in j edem dieser Län -
der. Auch hielt er eine Gl iederung des Ve rbandes in Orts- oder 
L a n d e s g r u p p e n fü r überf lüssig , weil es auf die Mitarbeit aller Inte-
ressenten, u n a b h ä n g i g von ihrer Staatszugehör igkei t , a n k o m m e u n d 
die Or t sg ruppen als solche keinerlei Aufgaben zu erfül len hä t t en . 
Sogar die Vorbere i tung der abwechse lnd in verschiedenen L ä n d e r n 
s ta t t f indenden Tagungen des Verbandes werde — wie sich gezeigt 
h a b e — nicht von der Gesamthe i t der im betreffenden L a n d e w o h n -
ha f t en Mitglieder geleistet, sondern n u r von einzelnen un te r ihnen . 
Die Scha f fung von Or t sg ruppen und der Zwang, dass jedes Mitglied 
einer solchen angehören müsse , könne leicht zu einer den Zielen 
des Verbandes fernl iegenden Be tonung s taa t l icher oder na t iona le r 
Ges ich t spunk te f ü h r e n . End l i ch erscheine es weniger bedenkl ich , 
w e n n die Zah l der T e i l n e h m e r an den Verbands t agungen künf t ig 
steigen sollte, als wenn berei ts v o r h a n d e n e Mitglieder for tan gezwun-
gen werden sollten sich Or t sg ruppen anzuschl iessen , deren Sitz i h r e m 
Arbeitsgebiete fernliegt. 
W e n n der Antrag Prof . SPOHRS, die Sa tzungen des Verbandes bis 
zur nächs t en T a g u n g u n v e r ä n d e r t zu lassen, keinen Anklang f inden 
sollte, schlage er, KUPFFER, vor, in i hnen n u r folgende Änderungen 
v o r z u n e h m e n : a) der letzte Abschni t t des Artikels 1 wird ges t r ichen; 
b) Artikel 11 e rhä l t folgende F a s s u n g : Dem Geschäf t s führe r steht 
ein Ausschuss zur Seite, den der Verband auf jeder T a g u n g fü r die 
Zeit bis zu einer nächs ten T a g u n g wäh l t . 
N a c h d e m Prof . K. LINKOLA und Prof. TH. LIPPMAA sich fü r den 
Vorschlag von Prof . MALTA geäusser t ha l t en , w u r d e übe r beide Vor-
schläge (von Prof . KUPFFER u n d Prof . MALTA) abges t immt , wobei 
fü r den ers ten 4, f ü r den zweiten 10 S t i m m e n abgegeben w u r d e n . 
H ie rnach w ü r d e § 1 der »Vorläuf igen Satzungen» wie folgt l au t en : 
Der Verband Bal t ischer P f l anzengeographen stellt einen Z u s a m m e n -
schluss von Pe r sonen dar , die sich in der E r f o r s c h u n g der Pf lanzen-
geographie u n d F lora des Ostseegebietes betät igen oder sich d a f ü r 
interessieren. Das engere Wirkungsgeb ie t des Verbandes u m f a s s t die 
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Staaten: F inn land , Est land, Lett land und Litauen, in denen beson-
dere Landesgruppen existieren. Forscher anderer Länder können dem 
Verbände auf Grund von Vorschlag zweier Mitglieder beitreten, von 
denen mindes tens einer dem unter P u n k t 11 genannten Ausschuss 
gehört . 
Da rau fh in wurde der Vorschlag von Prof . Dr. EDM. SPOHR inbe-
treff der Benennung des Verbandes weiter erörtert . Nachdem Prof. 
KUPFFER und Prof. MALTA sich in dieser Angelegenheit geäussert 
hat ten, wurde die vorgeschlagene Änderung einst immig angenommen . 
Prof. Dr. N. MALTA berichtete über den dieszeitliclien Stand der 
Kasse. Die Aktiva derselben betragen Doli. U. S. A. 12, F m k . 70 
und Ls. 217: 63, die dem neuen Geschäf ts führer Prof. Dr. C. 
REGEL übergeben werden. (Die Aktiva des ersten Geschäfts jahres , 
revidiert und gutgehiessen 29. 5. 1931 von den Herren MALTA und 
PALMGREN, waren Doli. 13 und F m k 120:60). 
Als Mitglieder der Revis ionskommiss ion wurden gewähl t : Prof. 
D r . T H . LIPPMAA u n d P r i v . - D o z . D r . H . ZIEGENSPECK. 
A u f P r o f . D r . K . LINKOLAS V o r s c h l a g ( v o n P r o f . D r . K U P F F E R 
und Prof: Dr. MALTA unters tütz t ) wurde der Mitgliedsbeitrag für die 
folgenden 2 J a h r e auf 0.5 Doli, j ähr l ich festgelegt. 
Als Berichterstat ter über die 3. ordentl iche Tagung des Verban-
des w u r d e Prof. Dr. K. LINKOLA gewählt . Es wurde beschlossen 
Herrn Doz. Dr. E. HÄYREN für die Verfassung des Berichtes der 
2. Tagung (in Helsinki) und der Societas pro F a u n a et F lora Fen-
nica fü r die Drucklegung der ¿Berichte» zu danken . 
Dami t waren die offiziellen Sitzungen der Verbands tagung beendet. 
Nach einer Pause fand eine Besichtigung des Botanischen Insti-
tutes der Universität statt. In der sys temat ischen Abteilung des In-
stituts (MALTAsche Abteilung) wurden besonders die reichhalt igen Moos-
sammlungen , die Algensammlung mit ungewöhnl ich schönen Zeich-
nungen von H. SKUJA, die neuen Verbrei tungskar ten der Alchemilla-
Arten Let t lands von A. ZÄMELIS und das grosse KuPFFERsche Ge-
fässpf lanzenherbar allgemein bewunder t . In der pf lanzenphysiolo-
gisclien Abteilung waren ernährungsphys io logische Kul turen mit 
höheren Pflanzen zu sehen. Das vor kurzem eingerichtete Inst i tut 
fü r vergleichende Anatomie und experimentelle Zoologie, das in dem-
selben Gebäude wie das Botanische Inst i tut untergebracht ist, wurde 
ebenfalls besucht und mit seiner modernen optischen Appara tur , sei-
nen zahlreichen Aquarien u. a. mit regem Interesse besichtigt. 
Darauf fuh ren die Te i lnehmer der Tagung in Autos nach dem aus-
serhalb der Stadt bef indl ichen Botanischen Garten. Die Anlegung 
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des Botan i schen Gartens, dessen Gesamtf läche 10 ha umfassen wird , 
begann erst 1926, so dass vieles n o c h unfert ig ist. Ein m o d e r n e s 
G e w ä c h s h a u s mi t re ichhal t iger Ar tenkol lek t ion bildet j edoch schon 
eine Sehenswürd ighe i t . I m Z u s a m m e n h a n g mit den W a r m h ä u s e r n 
ist ein L a b o r a t o r i u m mit drei s chönen Z i m m e r n eingerichtet w o r d e n . 
I m Garten und L a b o r a t o r i u m werden besonders genet ische Unter-
suchungen ausgeführ t . — Die ganze Gesel lschaft w u r d e im Bota-
n ischen Garten l iebenswürdiger Weise mi t Kaffee bewirtet . 
Die späteren A b e n d s t u n d e n w u r d e n zu Vorbere i tungen fü r die 
bevors tehenden E x k u r s i o n e n angewand t . Und u m O.ao U h r in der 
N a c h t begann die erste E x k u r s i o n , indem zwei mit 38 E x k u r s a n t e n 
vollbesetzte, mi t Schla fp lä tzen versehene W a g e n vom H a u p t b a h n h o f 
Rigas n a c h Wes ten zu rol l ten. 
In f r ü h e r Morgens tunde langten wir an unse rem Bes t immungs -
ort U s i n a in Kur land an . Die Gegend ist z iemlich steril u n d d ü n n 
bevölker t und z u m grössten Teil mit Nadel- und Mischwald bestan-
den. Der Unte rg rund besteht a u s mi t te ldevonischem Sands te indolo-
mit mi t mäch t igen Sand- und Moränenab lage rungen . Unser Ziel w a r 
der Usmasee , ein 39 k m 2 u m f a s s e n d e r Binnensee , der von dem Som-
m e r l a b o r a t o r i u m der Hydrobio log ischen Stat ion der Universi tät in 
Riga seit 1925 eifrig und p l anmäss ig u n t e r s u c h t worden ist. Auf 
der Stat ion, die in einer Volksschule un te rgebrach t ist, w u r d e von 
dem Leiter der Stat ion, A d j u n k t e n V. OZOLINS, besonders über die 
sehr genauen topograph i schen und die Bodenverhä l tn i s se des Sees be-
t re f fenden U n t e r s u c h u n g e n ber ichte t (s. nähe res bei V. OZOLINS: P h y -
s iographie des IJsmasees, I Tei l : Die T o p o g r a p h i e des Sees, Fol . 
Zool. et Hydrobio l . , vol. III , Nr. 1, 1931). Die Assistentin der Sta-
t ion, F r a u E. OZOLINA, gab eine Sch i lderung der Makrophyten-Vege-
ta t ion des Sees, der in verschiedener Hins ich t einen Misch typus 
(teilweise dys t roph , teilweise eu t roph) darstel l t (nähe res bei E. OZO-
LINA: Über die höhe re Vegetat ion des Usmasees, Acta Hor t i Bot. 
Univ. La tv iens is VI, 1931, S. 1—74). Beide Vorträge, die mi t Spe-
z ia lkar ten in grossem Masss tab beleuchte t w u r d e n , gaben einen guten 
Einb l ick in die wertvol le m o n o g r a p h i s c h e Arbeit, die hier geleistet 
w o r d e n ist. Leider konn ten wi r wegen der f r ü h e n Jahresze i t n o c h 
n ich t viel von der Vegetation des Usmasees mi t eigenen Augen 
sehen. 
Aber auf der nahe l iegenden Insel M o r i c s a l a (Mor i t zho lm) w a r 
die Landvege ta t ion schon recht wei t entwickel t . In e inem Vort rage 
von Prof . Dr. K. R. KUPFFER, der die P f l anzendecke von Moricsala 
aufs genaues te un te r such t ha t (K. R. KUPFFER: Die Na tu r schons t ä t t e 
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Mori tzholm. Eine geobotanische Studie. Arb. d. Naturf .-Vereins zu 
.Riga, N. F., Heft 19, 1931, 139 S.), bekamen wir schon auf der 
I lydrobiologischen Station Er läu terungen über die Pf lanzenwel t die-
ser Insel. Später wurde auf dieser 1 k m 2 grossen Insel, die vor 
allem infolge der Bemühungen von Prof. KUPFFER zum staatl ichen 
Naturschutzgebiet erklärt worden ist, ein 5-stündiger Ausflug gemacht . 
Das grösste Interesse beanspruch t hier der zum grossen Teil wirk-
lichen Urwaldcharak te r zeigende Edel laubwald , der hauptsäch l ich aus 
Stieleiche (teilweise riesengross oder schon als »Ruinen»), Spitza-
horn und Linden besteht . Die Bodenvegetation ist üppig und weist u. a. 
Pf lanzenar ten wie Corydalis cava, Dentaria Imllnfera, Mercurialis pe-
rennis, Asperula odoraia, Gagea silvatica, Galeobdolon luteum und 
Polygonatum multiflorum auf. Der schöne Edel laubwald und die 
übrigen Walda r t en der Insel, ebenso auch andere Pflanzengesellschaf-
ten wie Moore und Wiesen, wurden von Prof. KUPFFER lebendig 
demonstr ier t . An entsprechenden Profilen wurde auch die Boden-
beschaffenhei t besprochen, wobei die Podsolf rage von Prof. KUPFFER 
und den Te i lnehmern lebhaf t diskut ier t wurde . 
Dann wurde der Rückweg nach der Hydrobiologischen Station 
angetreten. Hier erwartete uns eine wirkl iche Über raschung: Der 
Schulsaal wa r in ein reich geschmücktes Speisezimmer umgewandel t 
worden, und die Tafel wa r mehr als lukull isch, aus i m m e r neuen 
und neuen, unbegreifl ich köstl ichen, zum grossen Teil national-let-
t ischen Gerichten zusammengestel l t . 
Um 24 Uhr erfolgte die Abfahr t mit dem Zuge nach Riga, wo 
wir f r ü h am Morgen des 6. J u n i eintrafen. Nach einem gemeinsa-
men F r ü h s t ü c k wurde sofort eine neue Exkurs ion angetreten. Es 
ging n u n mit dem Autobus in nordöst l icher Richtung nach Sigulda 
(Segewold). 
Auf dem Wege wurde ein ol igotropher Kleinsee S u d r a b a e z e r s 
(Silber-See) besichtigt. Herr Assistent H. SKUJA gab hier Er läu te run-
gen über die Flora dieses Heidesees (ein Isoetes-See, aber mit Chara 
fragilis, und zwar nicht inkrust ier t ) . In den Kierfernheiden der Um-
gebung des Sees wurden u. a. Koeleria glauca, Pulsatilla patens, P. 
pratensis und Astragalus arenarius besonders von Fachgenossen aus 
dem Norden gesammelt . 
In S i g u l d a , WTO das von dem Gauja -F luss (Livl. Aa) im Sand-
stein erodierte breite Tal mit seinen meist weichen F o r m e n den 
Mit telpunkt des tur is t ischen wie botanischen Interesses bildete, wurde 
wieder ein schöner Ede l laubwald und anschl iessende Laubwiesen 
besichtigt; Asarum europaeum, Bromus Benekeni, Carex silvatica, Evo-
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ny mas europaea, Orchis militaris, Phyteuma spicatum u. a. bildeten 
liier eine gute Sammlerbeute . Am Ufer der Gauja , deren Flussbet t 
häufigen Schwankungen unterworfen ist, wurden Überreste eines be-
grabenen Eichenwaldes von Priv.-Doz. P. GALENIEKS demonstr ier t . 
An steilen Sandsteinfelsen a m Gauja-Ufer erläuterte Prof. Dr. N. 
MALTA die spärliche, aber hochinteressante , von ihm eingehend (s. bei 
N. MALTA: Die Kryptogamenflora der Sandsteinfelsen in Lett land, 
Acta Hort i Bot. Univ. Latviensis I, 1926, S. 13—32) studierte Krypto-
gamen-Vegetat ion der Sandsteinfelsen und ihre Ökologie. Auf einer 
längeren W a n d e r u n g längs des Ta lhanges wurde von den Seltenhei-
ten der Sandsteinf lora u. a. Tortula lingulata und Schistostega osmun-
dacea (in der Velna ala, Teufelshöhle) in Augenschein genommen. 
In dem Überschwemmungsgebie te der Gauja waren Pflanzen wie Peia-
siles niueus, Salix alba, S. fragilis, S. puvpurea und S. viminalis fest-
zustellen. Nach Besichtigung der mittelalterl ichen Ruinen und des 
statt l ichen Schlossparkes Sigulda mit schöner Aussicht auf das Gauja-
Tal wurde das Mittagessen e ingenommen und die Rückfahr t mit dem 
Zuge nach Riga angetreten. 
Der 7. J u n i wurde zu einer ganztägigen Exkurs ion nach V e c ä k i 
(Wezahken ) an dem be rühmten Rigaschen Strande benutzt . Die 
Exkurs ion wurde von Prof . Dr. K. R. KUPFFER geleitet und gab den 
Tei lnehmern einen vortreff l ichen Einbl ick in die verschiedenen For-
men der Dünenvegetat ion, von der weissen Düne bis zum Dünen-
wTald. Flor is t isch am interessantesten waren folgende F u n d e : Alys-
sum montanum, Corispermum intermedinm, Equiseluni hiemale X ramo-
sissimum und Tragopogon floccosus, sowie der merkwürd ige Doppel-
organismus Slereonema chlhonoblasles (s. bei K . R. K U P F F E R : S tereonema 
chlhonoblas tes , eine lebende Urllechte. Korr.-Bl. der Naturf .-Vereins 
zu Riga, Bd. LVIII , 1924, p. 111—122). Auch der Tierwelt der Dünen 
wurde Aufmerksamke i t geschenkt ; einer der Te i lnehmer an der 
Dünenexkurs ion wa r der eifrige Dünenforscher , der Zoologe Präpa-
r a t o r F . E . STOLL. 
Spät am Abend begann die letzte, vierte Exkurs ion nach P 1 a v i-
n a s (S tockmanns l iof ) . Wi r verliessen Riga mit dem Zuge nach 
Osten. Am folgenden Tag, a m 8. Jun i , wurde von hier aus eine 
sehr interessante, 9-stündige Boolfahr l längs dem Daugava- (Düna- ) 
F luss u n t e r n o m m e n . Auf einer Strecke von ungef. 20 k m lernten 
wir die mächt ige Daugava und ihr in mit teldevonischen Dolomit 
eingeschnit tenes Tal mi t meist steilen, aber ziemlich niedrigen Ufer-
felsen kennen. An geeigneten Stellen wurden a m Ufer von den lie-
benswürdigen lettischen Kollegen ins t rukt ive Er läuterungen gegeben. 
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Sehr lehrreich waren vor allem Ausführungen des Haupllei lers Prof. 
Dr. MALTA, der die Te i lnehmer besonders über die al lgemeinen Züge 
der Pf lanzendecke im Flussta le und über die Verschiedenheiten 
zwischen den Tälern der Gauja und Daugava orientierte. Auf den 
meist k iefernbewachsenen, augenscheinl ich zum grossen Teil mit 
Halbhainvegetat ion bedeckten w a r m e n , t rockenen und kalkreichen 
Ta lhängen k o m m e n mehrere östliche bzw. südöst l iche Pf lanzenar ien 
vor, wie Ajuga genevensis, Peucedanum oreoselinum und Evonymus 
verrucosa, für die das Daugava-Ta l eine Wanders t rasse nach Westen 
gebildet h a t ; auf Übe r schwemmungsboden des Flusses wurden 
Salix daphnoides, S. dasyclados, S. purpurea, Gratiola officinalis (bei 
Koknese) u. a. gesehen. Bei der Ruine Serpils (Seiburg) wurden 
von Prof. MALTA die seltenen Fe lsenmoose Rliynchostegiella com-
pacta und üesmatodon cernuus vorgezeigt. Beim Staburags, wo eine 
Quelle mit sehr ka lkre ichem Wasse r die Uferfelsen berieselt, hat ten 
wir Gelegenheit eine rezente Kalksinlerbi ldung zu studieren, an 
der das Moos Cratoneuron commutatum und inkrus t ierende Algen 
wie Scytonema mirabile und Dichotrix gypsopliila te i lnehmen, wor-
über ein Vortrag von Assistent H. SKUJA uns unterr ichtete . Von selte-
nen Moosen waren hier die südlichen Eucladium verticillatum und 
Barbula spadicea zu sehen, ebenso Hymenostylium curvirostre. Das 
alpine Element wird hier von Pinguicula alpina und der Desmidia-
ceae Staurastrum alpinum vertreten. Beim K o k n e s e (Kokenhusen) , 
wo wir das Boot verliessen, ha t ten wir noch Gelegenheit einen üppi-
gen Hainwald mit Seltenheiten wie Pyrus communis v. achras und 
Brunella grandiflora zu du rchwande rn . Später wurden die mächt igen 
Ruinen des be rühmten Schlosses Kokenhusen besichtigt und das 
Daugavata l mit seinen landschaf t l ichen Reizen und his tor ischen Er-
innerungen bewunder t . Dann wurde die Rückfahr t nach Riga mit 
der Bahn angetreten, wo wir nach 2-stündiger F a h r t eintrafen. Dami t 
wa r der letzte Exkurs ions tag , der uns eine vielleicht noch reichere 
Fül le von botanischen Er fah rungen und l iebenswürdigen Über raschun-
gen seitens unserer Wir l e als die anderen Tage gebracht hatte, zu 
Ende . 
Alle Te i lnehmer an der Exkurs ion waren da rüber einig, dass 
diese Tage die ergiebigsten der ganzen Tagung gewesen waren . F ü r 
die meis terhaf te Organis ierung der Exkurs ion bestand nur e i n Wor t , 
des Lobes. Eine grosse Vorarbeit wa r von den lettischen Kollegen, 
vor allem dem Haupllei ter der Exkurs ionen , Prof. Dr. Malta geleis-
tet worden , aber das Resultat wa r auch als grossartig zu bezeichnen. 
Der letzte Tag der Tagung, der 9. Jun i , war hauptsäch l ich zur 
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Bes i ch t igung de r S e h e n s w ü r d i g k e i t e n Rigas b e s t i m m t . Z u s a m m e n 
m i t d e n Rigaer F r e u n d e n bes ich t ig ten die a u s l ä n d i s c h e n T e i l n e h m e r 
der T a g u n g die w i r k l i c h m o n u m e n t a l e , e r h e b e n d e D e n k m a l g r u p p e 
des B r u d e r f r i e d h o f s (ein Meis l e rwerk des Arch i t ek t en Zäle) , d a s 
E t h n o g r a p h i s c h e u n d K u n s t m u s e u m , die S a e m a u n d m e h r e r e a n d e r e 
S e h e n s w ü r d i g k e i t e n der g rossen H a u p t s t a d t La tv i a s . Spä t e r w u r d e 
a u c h d a s al le M u s e u m des N a t u r f o r s c h e r v e r e i n s in Riga in Augen-
sche in g e n o m m e n . 
U m 15 U h r v e r s a m m e l t e n s ich alle T e i l n e h m e r in d e m e legan ten 
R e s t a u r a n t »Ot to S c h w a r z » . H i e r h e r h a t t e n die l i e b e n s w ü r d i g e n let-
t i s chen Kollegen alle a u s l ä n d i s c h e n T e i l n e h m e r der T a g u n g zu 
e inem fe ie r l i chen A b s c h i e d s e s s e n e inge laden . In angereg te r und hei-
te rer U n t e r h a l t u n g w u r d e n h ie r die le tz ten S t u n d e n des 7- tägigen 
B e i s a m m e n s e i n s v e r b r a c h t . I m N a m e n al ler E i n g e l a d e n e n s p r a c h 
der E r s t a t t e r d ieses Ber i ch tes den Rigaer Kollegen u n d F r e u n d e n 
den t i e fge füh l t en D a n k de r Gäste s o w o h l f ü r diese Fes t l i chke i t wie 
a u c h f ü r die ganze T a g u n g aus . B e s o n d e r s d a n k t e er Prof . MALTA, 
der in de r O r g a n i s i e r u n g der T a g u n g die s c h w e r s t e B ü r d e auf s ich 
g e n o m m e n h a b e , dessen Verd iens t es a b e r vor a l lem sei, d a s s die 
T a g u n g so g l änzend ge lungen sei. E r d a n k t e we i t e r f ü r die so re ich-
l ich b e w i e s e n e L i e b e n s w ü r d i g k e i t , die die T e i l n e h m e r s c h a r zu e iner 
g rossen F a m i l i e z u s a m m e n g e s c h m o l z e n h a b e . Die B e k a n n t s c h a f t m i t 
d e n p f l a n z e n g e o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e n L e t t l a n d s e b e n s o wie der 
m e h r t ä g i g e p e r s ö n l i c h e V e r k e h r mi t den F a c h g e n o s s e n de r V e r b a n d s -
l ä n d e r h a b e , so ve r s i che r t e de r R e d n e r , n e u e A n r e g u n g e n u n d erwei-
ter te Mögl ichke i ten zu Arbe i t en gegeben, wie sie die g e o b o t a n i s c h e 
Z u s a m m e n a r b e i t in d e n f e n n o - b a l t i s c h e n L ä n d e r n bezwecke . Der 
Reg ie rung L e t t l a n d s , die die T a g u n g f re igebig u n t e r s t ü t z t habe , b a t 
er den he rz l i chs t en D a n k des V e r b a n d e s zu ü b e r m i t t e l n . A u c h von 
Prof . Dr . T u . LIPPMAA w u r d e in e iner Rede, die die G l a n z p u n k t e der 
E x k u r s i o n u n d die die a u s l ä n d i s c h e n T e i l n e h m e r a m me i s t en in teres-
s i e r enden P f l a n z e n f u n d e b e r ü h r t e , den le t t i schen Kollegen f ü r i h re 
B e m ü h u n g e n w a r m e r D a n k a u s g e s p r o c h e n . 
Verzeichnis der Mitglieder des Verbandes 3. VI. 1931 
D a n z i g : W. Wangerin. (1) 
E s t l a n d : K. Eicliwald; E. Lepik; T. Lippmaa; Th. Nenjukov; W. Rhein-
thal; A. Rühl; Edm. Spohr; P. Thomson; G. Vilberg. (9) 
F i n n l a n d : A. L. Backman; Aarno Cajander; A. K. Cajander; C. Ceder-
creutz; H. Edelmann; Anna-Greta Ekman; O. Eklund; B. Englund; K. H. 
Enwald; Birgit v. Fieandt; E. Häyren; M. J. Kotilainen; V. Kujala; Hakan 
Lindberg; K. Linkola; L. Luotola; A. Palmgren; P. Palragrenj A. A. Parvela; 
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V. A. Pesola; V. Räsänen; U. Saxen; K. Teräsvuori; A. Ulvinen; H. Waren; 
I. Välikangas. (26) 
K ö n i g s b e r g : H. Ziegenspeck. (1) 
L e t t l a n d : V. Dannenberg; F. Ferle; M. Galenieks; P. Galenieks; 0 . 
Gautzsch; Edw. Jansons; K. R. Kupffer; N. Malta; J. Mikutowicz; V. Mühlen-
hachs; E. Ozolina; V. Ozolins; M. Schtiltz; H. Skuja; K. Stares; F. Stoll; 
E. Werner; A. Zäraelis. (18) 
L i t a u e n : M. Janusauskaite; C. Melamedaite; M. Natkewicaite; C. 
Regel. (4) 
Dr. MAUNO J . K O T I L A I N E N : Einige Seltenheiten der Moosflora 
Fennoskandias. 
Im S o m m e r 1927 d u r c h s t r e i f t e P ro f . Dr . TH. LIPPMAA ( D o r p a t ) 
F i n n i s c h - u n d N o r w e g i s c h - L a p p l a n d , u. a. a u c h die Gegend v o n Kil-
p i s jä rv i , in der N W - E c k e von E n o n t e k i ö (LE) . Bei se inen p f l anzen -
öko log i s chen U n t e r s u c h u n g e n (LIPPMAA 1929) b r a c h t e er eine k le ine , 
a b e r s eh r i n t e r e s s a n t e M o o s s a m l u n g z u s a m m e n , die u . a. drei f ü r 
F i n n l a n d n e u e L a u b m o o s e e n t h i e l t : Pohlia erecta L i n d b . (det . V. F . 
B R O T H E R U S ) , Bryum globosum L i n d b . u n d Orthothecium intrica-
t u m Br. eur . , von d e n e n die be iden e r s t e ren auf d e m Mal la f j e ld , 
Orthothecium auf d e m S a a n a f j e l d bei Ki lp i s jä rv i v o r k a m e n . 
Pohlia erecta ist e ine b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h e Art , die s ich 
d u r c h ein r u d i m e n t ä r e s I n n e n p e r i s t o m von al len a n d e r e n Pohlia-
Arten un t e r s che ide t , i n d e m sie die e igene U n t e r g a t t u n g Cacodort L i n d b . 
bi ldet . Die Art ist s e h r sel ten. Sie ist bis je tz t in F e n n o s k a n d i a n u r 
f ü r O p d a l in N o r w e g e n b e k a n n t , w o CHR. KAURIN sie se inerzei t f a n d . 
Die S a m m l u n g e n des h ies igen M u s e u m s e n t h a l t e n einige E x e m p l a r e , 
die i m Augus t 1880 u n d O k t o b e r 1881 v o n CHR. KAURIN g e s a m m e l t 
w u r d e n . Als F u n d o r t ist v e r z e i c h n e t : O p d a l , Vangs f j e ld ad r ivu -
l u m » S k a r b a e k k e n » in t e r ra n u d a , a l t . 1,300 m. Auf G r u n d de r 
E x e m p l a r e KAURINS h a t LINDBERG i. J . 1883 (Rev. Bryolog . ) die Art 
b e s c h r i e b e n . 
Kürz l i ch ist Pohlia erecta a u c h in den R o c k y M o u n t a i n s N o r d -
a m e r i k a s g e f u n d e n w o r d e n , u n d JOHN M. HOLTZINGER h a t von d o r t h e r 
ein E x e m p l a r f ü r die h ies igen S a m m l u n g e n ü b e r s a n d t . Die A u f s c h r i f t 
l a u t e t : » O n r o c k s in s n o w wa te r , P a r a d i s e Val ley, Ra in ie r N a t i o n a l 
P a r k , alt . 4000 ft, W a s h . Coli. Dr. J . W . Bailey, Aug. 5, 1925.» 
I m S o m m e r 1931 s t re i f te ich in de r N ä h e der n o r w e g i s c h e n Grenze 
in N W - J ä m t l a n d auf d e m R a u d e k f j e l l ( F r o s t v i k e n : J o r m l i v a t t n e t ) 
u m h e r . A m N E - G e h ä n g e des F je ldes s a m m e l t e i ch (21. 7. 31) in 
der regio a lp ina ein k l e ines Moos a u f Salix herbacea-Conostomam 
tetragonum-Kiaeria falcata-Schneeboden. D a s Moos e rwies s ich d a n n 
bei de r m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g a ls Pohlia erecta. Mein F u n d 
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war mit Rücks icht auf Schweden neu, so dass also für Fennoskan -
dia insgesamt drei Fundo r t e bekann t sind, je ein F u n d o r t fü r jedes 
Land . 
Doch ist es wahrschein l ich , dass künf t ig die Art hie und da in den 
fennoskandischen Hochfje ldgegenden aufgefunden werden wird. Als 
Art des Schneebodens (alle F u n d e sind in der letzten Hälfte des 
Sommers gemacht) und ihrer geringen Grösse wegen ist sie offenbar 
den Sammlern entgangen. In Anbetracht der fleissigen bryologischen 
Forschungsarbe i t , die den Fjelden F e n n o s k a n d i a s zuteil geworden ist, 
ist i m m e r h i n zu vermuten , dass die Art eine der grössten Selten-
heiten des F je ldmoosbes tandes bleiben wird. 
Bryum globosum ist ebenfalls eine bereits makroskopisch verhält-
nismässig leicht e rkennbare Art einer »schweren» Gattung. Hinsicht-
lich ihrer Gesamtverbrei tung ist sie eine deutlich hochark t i sche Art, 
die fü r die Polargegenden, das arkt ische Nordamer ika und Sibirien 
bekann t ist. Nur e inmal ist sie f rüher auf dem europäischen Fest-
land aufgefunden worden, näml ich in N-Norwegen, in Nordrejsen, 
a u f d e m J a v r e o a i v v e - F j e l d (ARNELL; vgl . HAGEN 1 8 9 8 — 9 9 , s. 128) 
also nicht weit vom Kilpisjärvi entfernt . Jedenfal ls ist dieser F u n d 
Prof. LIPPMAAS besonderer Aufmerksamke i t wert . 
Orthothecium intricatum ha t eine verhäl tn ismässig weite Verbrei tung 
in den Gebirgen Europas , Asiens und Nordamer ikas . Obendrein tritt 
es stellenweise auf kalkreicher Unterlage ausserha lb des Gebirges auf, 
wie z. B. in Südnorwegen, auf Gotland und in Ostgötaland. Die Vor-
kommnis se in letzteren Gegenden sind neben die Versprengungen auch 
anderer Fjeldar ten zu stellen, wie neben das Auftreten von Hypnum 
Bambergern auf Öland. Das Erscheinen der Art in Kilpisjärvi war 
sehr zu erwar ten. 
Im J a h r e 1917 sammel te Lehrer O. KYYHKYNEN auf einem Ser-
pentinfelsen, namens Rajakal l io , der am Ende der zum Dorf Mies-
lahti gehörenden Bucht P i tkäperä im Ksp. P a l t a m o (OK) gelegen 
ist, eine sterile, breitblättrige Bryum-Form, die Prof. V. F. B R O T H E R U S 
seinerzeit als Bryum neodamense var. ovatum bes t immt hat (vgl. 
KYYHKYNEN 1 9 2 0 , S . 1 6 4 u n d B R O T H E R U S 1 9 2 3 , S . 2 9 2 ) . I m J a h r e 
1928 fand ich Gelegenheit jene Gegend aufzusuchen , und ich fand auf 
demselben Felsen ausser der offenbar von KYYHKYNEN aufgefundenen 
Bryum-Form in der Nähe auch kleine Bryum-Rasen mit Sporogonien. 
Prof . BROTHERUS k a m bei seiner Unte rsuchung zu dem Ergebnisse, 
dass es sich um das bis dah in in den Polargegenden und in den 
Hochfjeldgegenden angetroffene Bryum crispulum Ha mp . handel te 
(vgl. KOTILAINEN 1929, S. 78). Als ich dem bekannten JSn/iim-Spezia-
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listen, Apotheker C. JENSEN (Kopenhagen, Hellerup) von diesem F u n d 
erzählte, wünsch te er diese Form zu sehen, und er stellte fest, dass 
sie zur Art Bryum nitidulum L indb . gehörte. 
Diese hochark t i sche Art wa r f rühe r nu r fü r die Polargegenden 
bekann t und auf Grund eines bei Spitzbergen gesammelten Exempla r s 
beschrieben worden. I. J . 1923 fand Dr. J . A. NANNFELDT die Art 
(det. W . ARNELL) in N-Schweden in Torne-Lapp land innerha lb der 
Birkenregion unwei t der Naturwissenschaf t l ichen Station Abisko. Die 
Art war allerdings vorher schon als in Fennoskand ia angetroffen 
verkündet , aber den Nachr ich ten hat ten Feh lbes l immungen zugrunde 
gelegen (vgl. nähe r bei NANNFELDT 1927). 
Der F u n d von Pa l t amo ist also der zweite, der für das euro-
päische Fest land bekann t ist und ist fü r F inn land neu. Im letzten 
Sommer 1 ha t te ich Gelegenheit den F u n d o r t nochmals au fzusuchen 
(16. 6. 32). Infolge des verspäteten Sommeranfangs sammel te ich in 
reichl ichem Masse schönes Material dieser Art mit Sporogonien im 
besten Reifestadium, die auf dem Breitengrad Pa l t amos in normalen 
Sommern schon vor J o h a n n i überreif sind. 
Im Sommer 1929 reiste ich u . a . in den östlichen Teilen von OK in 
der Gemeinde K u h m o n i e m i umher , wo an vielen Stellen Magne 
siumsil ikatfelsen auf t re ten. Eine Moosprobe, die ich auf einem solchen 
Felsen, am Gewässer des Kelloselkä in der Nähe von Näätäniemi fand, 
ha t Apotheker C . J E N S E N als Bryum arctogaeum Hagen bes t immt. 
Die Art ist n u r in Nordnorwegen angetroffen worden : »Wadsö, auf 
nackter , un f ruch tba re r Erde, 3. 8. 1896, leg. W . E. NICHOLSON» (vgl. 
HAGEN 1898—99, S. 230—232), so dass der F u n d auch dieses allem 
Anschein nach arkt ischen Mooses in Kuhmoniemi , za 6 Breitengrade 
südlicher , sehr bemerkenswer t ist. 
Von grösserem Interesse ist es, dass die e rwähnten Versprengungen 
sowohl von Bryum nitidulum, als auch von Br. arctogaeum auf Mag-
nesiumsil ikatfelsen angesiedelt sind. Zum mindesten sind die Vor-
kommnis se ersterer Art innerha lb ihres eigentlichen Verbreitungsge-
bietes von einer derartigen Unterlage offenbar unabhängig . 
Bereits f rüher habe ich auf meinen Exkurs ionen in Ost- und 
Nordf innland dem ganz besonderen Artenbestand der Magnesiumsili-
katfelsen meine Aufmerksamke i t zugewandt (vgl. z. B. KOTILAINEN 
1921, S. 5—8 und 223). In diesem Z u s a m m e n h a n g ist Asplenium 
adulterinum, dessen Vorkommen auf solchen Felsen auch zu erwarten 
ist, n icht in so h o h e m Grade beachtenswer t wie z. B. Dianthus super-
1 Zusatz während der Drucklegung. 
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bus, Cerastiam alpinum, Sagina nodosa, Sedum telephium, die ich im 
Dorf N i i n i v a a r a bei L o u h i l a m p i f and ( G e m e i n d e Kaavi , KB), wei t 
von i h r en n ä c h s t e n F u n d s t e l l e n en t f e rn t . Die M a g n e s i u m s i l i k a t f e l s e n 
ve r fügen o f fens ich t l i ch ü b e r e ine s o n d e r b a r e F ä h i g k e i t e n t w e d e r so lche 
F l o r e n f r a g m e n t e , die in den u m g e b e n d e n Gebie ten d u r c h a u s feh-
len, ge radezu a n s ich zu »saugen» , ode r a n d e r s d a s V e r m ö g e n zah l -
r e i chen Rel ik ten e inen Z u f l u c h t s o r t zu b ie ten . W e l c h e V e r m u t u n g 
s ich a ls die w a h r s c h e i n l i c h e r e bes tä t igen w ü r d e , k ö n n e n w i r in d i e sem 
Z u s a m m e n h a n g n i c h t n ä h e r e rö r t e rn . Die U n t e r s u c h u n g u n d k a u s a l e 
A u f k l ä r u n g des e i g e n t ü m l i c h e n F l o r e n g e f ü g e s 1 au f M a g n e s i u m s i l i k a t -
fe lsen m ü s s t e al ler W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h a u c h a l l geme ine re pf lan-
z e n g e o g r a p h i s c h e Ausb l i cke e rö f fnen . 
Im S o m m e r 1931 n a h m ich teil an der v o n den P r o f e s s o r e n R. 
SERNANDER u n d R. NORDIIAGEN gelei teten S t u d e n t e n e x k u r s i o n der 
Un ive r s i t ä t Upsa l a n a c h N o r w e g e n , in die a m E i n g a n g des H a r d a n -
g e r f j o r d e s gelegene S c h ä r e n h o f z o n e , w o d a s re iche a t l a n t i s c h e F l o r e n -
e l e m e n t j e n e r Gebiete Gegens tand u n s e r e r b e s o n d e r e n A u f m e r k s a m k e i t 
w a r . Gelegent l ich der E x k u r s i o n s u c h t e n w i r (29. 8. 1931) u. a. die 
Inse l Anug lo ( = A n u g l e n ) auf , die d u r c h d a s gröss te Hedera helix-
I n d i v i d u u m F e n n o s k a n d i a s b e k a n n t ist. In den Spa l t en des Hedera-
F e l s e n s p f l ü c k t e ich m i t H e r r n Prof . SERNANDER z u s a m m e n s t a rk 
d u r c h Kalk i n k r u s t i e r t e s Moos, d a s ich spä t e r a ls Eucladium verti-
cillatum B. eur . feststel l te . Die Art ist n e u f ü r N o r w e g e n . Meines 
Wassens ist d a s Moos z u n ä c h s t in Le t t l and (vgl. MALTA 1930, S. 101 — 
102 u n d in S ü d s c h w e d e n auf Go t l and , Ö l a n d u n d in O s t g ö t a l a n d an 
w e n i g e n F u n d o r t e n , (vgl. BROTHERUS 1923, S. 120) ange t ro f fen w o r -
den . H ins i ch t l i ch i h re r G e s a m t v e r b r e i t u n g ist Eucladium verticillatum 
a ls e ine m e r i d i o n a l e Art zu b e t r a c h t e n . Der F u n d o r t auf Anug lo 
liegt n i c h t auf r e i n e m Kalkfe ls , w e n n a u c h auf e iner k a l k h a l t i g e n 
Unter lage , w o s ich in F e l s e n s p a l t e n e ine A n s a m m l u n g v o n Kalk 
d u r c h T r i e f w a s s e r vol lz ieht (vgl. a u c h KOTILAINEN 1929, S. 28). 
Z u m Sch lü s se m ö c h t e ich H e r r n A p o t h e k e r C. JENSEN f ü r seine 
wer tvo l l e Hilfe bei der B e s t i m m u n g de r g e n a n n t e n Bryum-Arten er-
gebens t d a n k e n . 
Literatur: BROTHERUS 1923: Die Laubmoose Fennoskandias. Soc. F. Fl. 
Fenn., Flora Fennica 1. — HAGEN 1898—99: Musci Norvegiae borealis. Tromsö 
Museums Aarshefter 21 et 22. Trondhjem. — KOTILAINEN 1921: Asplenium 
adulterinum Milde löydetty Suomesta (— Aspl. ad. Milde in Finnland gefun-
den). Medd. Soc. F. FL. Fenn. 46. — 1929: Über das boreale Laubmoosele-
1 Auf den Felsen, die ich gesehen habe, ist der Bryum-Artenbestand auf-
fallend reichlich. 
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mcnt in Ladoga Karelien. Ann. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo 11. — KYYHKYNEN 
1920: Huomattavampia putkilokasvi- ja sammallöytöjä Kajaanin alueelta ja 
Pohjois-Savosta vuosina 1916—1918 (= Bemerkenswertere Gefässpflanzen- und 
Moosfunde in der Gegend von Kajaani und Nord-Savo in den Jahren 1916— 
1918). Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 45. — LIPPMAA 1929: Pflanzenökologische Unter-
suchungen aus Norwegisch- und Finniscli-Lappfand. Acta Inst. Hort. Bot. 
Univ. Tartuensis (Dorpatensis) 2 a. — MALTA f 9 3 0 : Übersicht der Moosffora 
des Ostbaltischen Gebietes, ff. Laubmoose. Acta Hort. Bot. Univ. Latvien-
sis 5. — NANNFELDT 1927: Bryum nitidulum Lindb. i Skandinavien. Svensk 
Bot. Tidskr. 21. 
2. 4. 1932 
Tr i V. KUJALAII e s i t e l m ä : Kanadan kasvillisuus. 
Prof . V. T A N N E R : Fynd av kantareller i Petsamo. 
Den 1 s e p t e m b e r 1929 a n t r ä f f a d e j ag f e m n o r m a l t u t v u x n a k a n t a -
reller (Cantharel lns sp.) i den glesa m o s s b j ö r k s k o g e n på s y d l u t a n 
0.45 k m i N W t. N f r å n T r i f o n a j ä r v i s n o r r a ä n d a i P e t s a m o (LPS). 
S t å n d o r t e n s exak ta k o o r d i n a t o r ä ro (p = 69° 38' 50", X = 6° 8' och 
H = ca 29 m . — Dessa k a n t a r e l l e r ä ro de enda m e d d e l a r e n a n t r ä f f a t 
i de fy r a n o r d i s k a l ä n d e r n a s L a p p m a r k e r u n d e r s ina v id s t r äck t a 29 
resor i d e m . 
Dr. CARL C E D E R C R E U T Z : Die Characeen Finnlands. 
W ä h r e n d a lgologischer S tud i en in den letzten J a h r e n h a b e ich 
m i c h u n t e r a n d e r e m mi t u n s e r e n C h a r a c e e n beschäf t ig t . Diese Algen-
g r u p p e ist bei u n s s e h r wen ig beach t e t w o r d e n . Der einzige f inn-
ländisc l ie Bo tan ike r , der d iesen Algen ein e i n g e b e n d e s S t u d i u m ge-
w i d m e t ha t , ist KARL HIRN. Un te r der Le i tung von H e r r n P r o f e s s o r 
Dr . NORDSTEDT in L u n d b e s t i m m t e er die C h a r a c e e n in IL M. F . 
u n d ve röf fen t l i ch te i m J a h r e 1900 ein Verze i chn i s ü b e r die C h a r a c e e n 
F i n n l a n d s m i t vo l l s t änd igen V e r b r e i t u n g s a n g a b e n . N a c h d e m T o d e 
H i r n s 1907 h a t s ich n i e m a n d bei u n s e i n g e h e n d e r m i t d iesen Algen 
beschäf t ig t , a b e r r ech t viel Mater ia l ist se i tdem in d a s M u s e u m einge-
liefert w o r d e n . Ich h a b e d e s h a l b auf A u f f o r d e r u n g von Her rn Pro-
fessor Dr. K. LINKOLA als ao. A m a n u e n s i s a m Bo tan i schen M u s e u m 
die dor t igen C h a r a c e e n b e s t i m m t . A u s s e r d e m h a b e ich die C h a r a c e e n -
S a m m l u n g »der W a s s e r b i o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g der F i n n i s c h e n So-
zietät der W i s s e n s c h a f t e n » , die gütigst von H e r r n Dr. ERNST HÄYRÉN 
zu m e i n e r V e r f ü g u n g gestellt w u r d e , d u r c h g e s e h e n . N a c h s t e h e n d e s 
16 
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Verzeichnis umfass t alle in diesen Sammlungen gefundenen Characeen 
mit vollständigen Verbrei tungsangaben. 1 Ausserdem sind dort in der 
Li teratur vo rkommende genauere Verbrei tungsangaben eingeführt 
worden, die durch Herbarexemplare nicht bestätigt werden können . 
Da diese Angaben zum Teil (die älteren) uns icher sind, werden sie 
getrennt au fgenommen . 
Die ältesten Li te ra turangaben über f innländische Characeen finden 
wir in den Arbeiten von F. NYLANDER (1843), W. NYLANDER (1848, 
1850, 1851, 1859) , HISINGER ( 1 8 5 5 ) , SAELAN ( 1 8 5 9 ) , SIMMING ( 1 8 6 1 ) 
und SELIN (1861). »Skandinaviens Characeer» von NORDSTEDT (1863) 
ist die erste Arbeit, die allgemeine Angaben über die Verbrei tung der 
Characeen in F inn land enthäl t . Neue Spezialangaben finden wir 
e t w a s s p ä t e r b e i ZETTERMAN & BRANDER ( 1 8 6 7 ) , BONSDORFF ( 1 8 6 7 ) , 
NORRLIN ( 1 8 7 1 ) u n d BRENNER ( 1 8 7 1 ) . BRAUNS » M o n o g r a p h i e d e r 
Characeen» (herausgegeben von NORDSTEDT 1882) ist wieder eine aus-
ländische Arbeit, die unsere Characeen-Flora beachtet . BRENNERS 
»Florist isk Handbok» (1886) enthäl t allgemeine Verbrei tungsangaben 
für diese Algen. Nach HIRNS Zeit f inden wir einzelne Loka langaben 
für unsere Characeen in den Arbeiten HÄYRENS von 1902, 1908, 1921, 
1927, 1 9 2 8 u n d 1931, u n d i n d e n j e n i g e n v o n LINKOLA ( 1 9 1 1 ) , LINDBERG 
( 1 9 1 2 ) , WAHLBERG ( 1 9 1 3 ) , STROEDE ( 1 9 3 1 ) u n d VAHERI ( 1 9 3 2 ) . In 
der Arbeit von LAKOWITZ (1929) wird die Verbreitung der Characeen 
in der ganzen Ostsee behandel t . Die Angaben dort sind aber, was 
F inn land betrifft, zum Teil i r re führend . 
Aus meinen Musei- und Li teraturs tudien geht hervor, dass inner-
halb unseres naturwissenschaf t l ichen Gebietes bis jetzt 17 Characeen 
angetroffen worden sind. Seitdem HIRN im J a h r e 1900 sein Ver-
zeichnis über die Characeen F inn l ands herausgab, ist keine für unsere 
Flora neue Art gefunden worden. Ohara intermedia, die H I R N nur aus 
dem russischen Karelien ausserha lb des polit ischen F inn lands kannte , 
ist aber später in mehreren Seen auf Aland angetroffen worden. Ver-
breitet über das ganze Land sind offenbar nur Nitella flexi Iis, N. opaca 
und Chara fragilis. Von diesen drei Arten ist Nitella flexi Iis wenigstens 
stellenweise ziemlich allgemein. Dagegen scheint die naheverwandte 
Nitella opaca recht selten zu sein. Chara fragilis ist bei uns eine 
ziemlich anspruchsvol le Art, die nur in mehr oder weniger stark 
eul rophen Gewässern gedeiht und die kalkhold ist. Nilella Wahl-
bergiana ist in Süd- und Mittelfinnland offenbar recht allgemein ver-
1 Auf Grund der verspäteten Drucklegung konnten die Funde vom Som-
mer 1932 mit aufgenommen werden. 
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breitet, ist aber aus Nordf innland nicht bekann t . In Schweden 
scheint diese Art auch nicht in den nördlichen Teilen des Landes 
vo rzukommen . Ihre nördl ichsten F u n d o r t e liegen dort in Dalarne 
und Hälsingland (nach H A S S L O W 1 9 3 1 ) . Von Nitetla gracilis, N. 
mucronata und N. batrachosperma sind nur einzelne Vorkommnisse 
im südlichen Teil des Landes bekannt . 
Alle die bis jetzt besprochenen Characeen sind ausgeprägte Süss-
wasserar ten . Einige von ihnen, näml ich Nitella flexilis, N. batracho-
sperma und Chara fragilis sind jedoch auch im brackischen Wasser 
angetroffen worden. Tolgpellopsis stelligera ist nu r von einigen Stellen 
an der nyländischen Küste bekannt , aber sowohl vom süssen als 
brackischem Wasser . Nach STROEDE k o m m t sie vorzugsweise im 
Süsswasser vor. Nitella hgalina ist nur in drei seichten Brackwas-
serbuchten an unserer Südküs te gefunden worden. 
Chara aspera k o m m t bei uns vorzugsweise im Salzwasser vor. 
Sie ist längs unserer ganzen Qslseekiisle verbreitet und tritt dort 
allgemein als Charakterpf lanze auf. Als Süsswasserar t ist Chara 
aspera bei uns sicher selten und kommt nu r in ausgeprägt eutro-
phen Gewässern vor. Aus den Fundor t sangaben ist ersichtlich, dass 
ein grosser Teil der f innländischen Binnen landvorkommnisse , näm-
lich diejenigen in Suojärvi, Pa l t amo und Kuolajärvi , in kalkhalt igen 
Gewässern zu finden ist. Nach den Untersuchungen STROEDES for-
dert Chara aspera f ü r ihr Gedeihen mittlere Alkalität (pH 7,42—8,oe). 
Die Wassers lof f ionenkonzent ra t ion unserer Gewässer übersteigt aber 
bekannt l ich nur selten 7, und die meisten Seen haben eine deutl ich 
saure Reaktion. Auf Aland, wo ich die Algenflora in den letzten 
J a h r e n untersucht habe, ist Chara aspera in den jüngeren Seen, die 
vor relativ kurzer Zeit die innersten Teile von Meeresbuchten aus-
machten , allgemein verbreitet und k o m m t dort oft z u s a m m e n mit 
Chara fragilis vor. Diese verhäl tn ismässig kalkreichen Seen (CaO 
etwa 30—60 mg pro 1) geben eine deutlich alkal ische Reaktion 
(pH — 7,5—7,8). In älteren, etwas höher gelegenen äländischen Seen, 
die nu r etwa 10—20 mg CaO pro 1 enthal ten und die Reaktion 
6,8—7,2 zeigen, habe ich dagegen nur Chara fragilis gefunden. — 
Die Vorkommnisse von Chara aspera im Binnenlande können vielleicht 
zum Teil als Re l ik tvorkommnisse aufgefasst werden. Wir finden sie 
näml ich in denselben Gegenden und stellenweise in denselben Seen 
wie manche höheren Wasserpf lanzen, wie z .B. Mgriophgllum spicatum, 
Ceratophgllum demersum und Callitriche autumnalis, die gegenwärtig 
bei uns hauptsäch l ich an den Küsten vo rkommen , aber während der 
w a r m e n Ancylus-Zeit eine weite Verbreitung hatten (s. LINDBERG 1912 
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u n d 1916). Der Ancy lus -See s t reck te e inen B u s e n bis in die Gegend 
von K a j a n a ( P a l t a m o ) . Dagegen w a r die Gegend von S u o j ä r v i w ä h r e n d 
der Ancylus-Zei t u n d a u c h f r ü h e r n a c h den geologischen E r g e b n i s s e n 
s u p r a a q u a t i s c h . Chara aspera w a r w a h r s c h e i n l i c h w ä h r e n d der war -
men Zeit z ieml ich a l lgemein verbre i te t in F i n n l a n d , gede ih t a b e r u n t e r 
den je tz igen k l i m a t i s c h e n Verhä l tn i s sen n u r an u n s e r e r Meeresküs t e im 
salzigen W a s s e r gut u n d f inde t im B i n n e n l a n d e E x i s t e n z m ö g l i c h k e i t e n 
an öko log i sch ganz b e s o n d e r s güns t igen S t a n d o r t e n . 
N u r im Sa l zwasse r s ind bei u n s Cliara tomentosa, Ch. crinita, Ch. 
ballica, Ch. horrido und Tolypella nidifica ange t ro f fen w o r d e n . Die 
e r s t e r w ä h n t e k o m m t in Mi t t e l eu ropa u n d s c h o n in S ü d s c h w e d e n 
a u c h in S ü s s w a s s e r vor. Die üb r igen Ar ten s ind a u s g e p r ä g t e 
S a l z w a s s e r a r l e n . Cliara tomentosa ist a n der Küs te des F i n n i s c h e n 
M e e r b u s e n s a l lgemein verbre i t e t u n d e b e n s o a m B o s n i s c h e n Meer-
b u s e n , wen igs t ens bis n a c h J a k o b s t a d . Sie bi ldet of t wei t ausge-
d e h n t e Assoz ia t ionen (s. S T R O E D E S . 4 1 — 4 2 ) . Tolypella nidifica h a t 
d ieselbe Ve rb re i t ung wie Chara tomentosa, n u r geht sie im N o r d e n 
wen igs t ens b is n a c h Uleäborg . Chara crinita s che in t in der Gegend von 
Vasa a u f z u h ö r e n , Chara baltica bei B j ö r n e b o r g u n d Ch. liorrida ist 
n u r von e inigen Stel len an der Süd- u n d S ü d w e s t k ü s t e b e k a n n t . 
Dem n a c h s t e h e n d e n Verze ichn i s se wi rd e ine ganz ku rzge fa s s t e Be-
s t i m m u n g s l a b e l l e f ü r u n s e r e C h a r a c e e n beigefügt , u n d bei den einzel-
nen Arten w e r d e n ih re wich t igs ten K e n n z e i c h e n e r w ä h n t . F ü r ein-
gehende re S t u d i e n ve rweise ich auf die Arbe i ten von MIGULA (1897 
u n d 1 9 2 5 ) , H A S S L O W u n d I I I R N ( 1 9 0 5 ) . D i e l e t z t e r w ä h n t e A r b e i t 
e n h ä l t alle 30 s k a n d i n a v i s c h e n Arten. I ch hof fe mi t d iesem Verzeich-
nisse d a s In te resse f ü r u n s e r e C h a r a c e e n , die seit HIRNS Zeil in h o h e m 
Grade v e r s ä u m t w o r d e n s ind , w i e d e r e r w e c k e n zu k ö n n e n . E s d ü r f t e 
s icher sein, d a s s u n s e r e F l o r a n o c h d u r c h einige der s k a n d i n a v i s c h e n 
Arten be re i che r t w e r d e n k a n n . 
Abkürzungen im Verzeichnisse: C. C. = Carl Cedercreutz; E. H. = Ernst 
Häyren; K. L. = K. Linkola. 
Characeae 
I. Krönchen der Oogonien zehnzellig. 
1. Blätter einfach oder mehrfach gabelteilig . . . 
2. Blätter ungeteilt oder wenn geteilt (die fertilen) 
mit Seitenstrahlen, die schwächer sind als der 
Hauptstrahl 
II. Krönchen fünfzehig. 
1. Ohne Stipularkranz 
2. Mit Stipularkranz 
Nilella. 
Toll] pella. 
Tolgpellopsis. 
Chara. 
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Nitella Ag. 
I. Blätter nur einmal geteilt, ihre Endsegmente einzel-
lig; Iirönchen abfällig. 
1. Diözisch N. opaca. 
2. Monözisch N. flexilis. 
II. Blätter wiederholt geteilt, ihre Endsegemente 2 - 3 -
zellig; Iirönchen bleibend. 
1. Quirle ohne oder nur vereinzelt mit akzesso-
rischen Blättern. 
a. Oogonien ohne Schleimhülle. 
*. Kern mit schwachen Leisten N. gracilis. 
**. Kern mit scharf hervortretenden Leisten. 
Segmente der zweiten Ordnung 
nicht kürzer als die Fuss- und 
Endsegmente N. mucronata. 
+ + . Segmente der zweiten Ordnung be-
deutend kürzer als die Fuss- und 
Endsegmente N. Wahlbergiana. 
b. Oogonien mit Schleimhülle N. batrachosperma. 
2. Quirle mit zahlreichen akzessorischen Blättern, 
die bedeutend kleiner sind als die ursprünglichen 
und nur 1—2 mal geteilt N. hgalina. 
Nitella opaca Ag. 
Der fo lgenden Art s e h r ä h n l i c h . Die E n d s e g e m e n t e der fe r t i len 
Blä t te r h a b e n a b e r e ine d e u t l i c h abgese tz te Spi tze und n i c h t w ie bei 
N. flexilis e ine + ausgezogene k o n i s c h e Spitze. Die E n d s e g m e n t e der 
s ter i len Blä t te r h a b e n z u m Tei l e ine ä h n l i c h e Spitze. E s ist d o c h 
of t u n m ö g l i c h steri le E x e m p l a r e von N. opaca u n d N. flexilis s icher 
zu b e s t i m m e n . 
N: T u s b y (A. H. Brotherus 1869). — TA: A s i k k a l a Kalkkis im Flusse 
Kymmeneälv (J. P. Norrlin 1864). — TB: K e u r u Mänttä im See Keurunselkä 
(Th. Saelan 1863). — ON: P i r t t i j ä r v i (Th. Simming 1863). — LE: E n o n -
t e k i ö Harmaajakoski (John Linden 1889), Karesuanto (J. P. Norrlin 1867), 
Könkämä (J. P. Norrlin 1867). 
Literaturangabe. TA: Vesijärvi (J. P. Norrlin 1871). 
TV. flexilis Ag. 
Der v o r h e r g e h e n d e n Art s e h r ä h n l i c h (s. d iese) . 
AL: H a m m a r l a n d Trutvikträslc (V. Korvenkontio 1910); S a l t v i k 
Lavsböle-träsk (R. Collander 1914 und C. C. 1929), Daglösa Norrträsk (C. C. 
1929); S u n d Högbolstad-träsk (C. C. 1931).— AB: K O r p o (I. Ringbom 1857); 
P a r g a s (= Parainen) Mustiinnträsk (K. L. 1911), Tara Kormträsk (K. L. 1910), 
Gräggböle träsk (K. L. 1908); L o j o (= Lohja) Kyrkstad (B. Boldt); V i h t i (= 
Vichtis) (H. A. Printz 1875). — N: I n g a Fagervik (E. Hisinger 1857); T u s b y 
Ivervo (A. H. Brotherus 1870). — KA: K y m i Langinkoski (Arvi Ulvinen 1929); 
J ä ä s k i Sopero Vuoksen (K. J. Valle 1913). — IK: R a u t u s (A. J. Malmberg 
1866); M u o 1 a Äyräpäänjärvi (K. L. 1929). — ST: H ä m e e n k y r ö Arvonkallio 
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(Bruno Florström 1911). — TA: M e s s u k y l ä Särkijärvi (K. L. 1932); T y r -
v ä n t ö Tykölän järvi (K. L. 1932); L a m p i s (K. Leopold 1869); K o s k i (J. P. 
Norrlin 1862); A s i k k a l a Vesijärvi und Matjärvi (J. P. Norrlin 1863); S y s m ä 
(K. Unonius 1863); H a r t o l a (—Gustaf Adolfs) (E. Bonsdorff 1863). — SA: 
R a n t a s a l m i Ruanvesi (E. Nylander 1852); S u 1 k a v a Partala im Bach von 
Ala-Vekarainen (K. L. 1932). — KL: H i i t o 1 a Pukinniemi (J. A. Fastberg 1863); 
K u r k i j o k i (—Kronoborg) Migrilä Mahka (E. Juslin? 1874); S o r t a v a l a 
Rantue am Ladoga-Ufer (K. L. 1931). — KOL: T u l e m a j ä r v i Kolatselkä am 
Ufer von Tulemajoki an der Mündung von Kovaloja (K. L. 1915). — OA: 
RE p 1 Ot Wallgrund (Th. Simming 1859). — TB: K o r p i l a h t i Päiväkunta im 
Bache von Kivijärvi (E. H. 1911). — SB: M a a n i n k a (L. M. Runeberg 1863); 
K u o p i o Suovu Vääränjärvi (K. L. 1906); N i l s i ä (E. Öhrnberg 1882); L e p-
p ä v i rt a Kirchdorf Vokkola Laakunlampi (K. L. 1927); P i e k s ä m ä k i Haapa-
koski (O. Lönnbohm 1899). — KB: S u o j ä r v i Ignoila Shuojunjoki (K. L. 1915). 
— OM: K a u s t b y im Kanal zwischen dem See Miesvesi-träsk und dem Flusse 
Gamlakarleby älv (in der Nähe von »Sjöbloms torp») (Fr. Hällström 1870). — 
OK: P u o l a n k a Salminen am Westufer von Suuri Salminen (O. Kyyhky-
nen 1920); S u o m u s s a 1 m i Ruhtinansalini Kokkokoski (O. Kyyhkynen 1909). 
— KP: Suondarvi See (= Suikujärvi) (I. O. Bergroth 1894). — OB: S i m o 
(Veli Räsänen 1912). — Ks: K u u s a m o Paanajärvi (I. O. Bergroth 1895); 
K u o l a j ä r v i Oulankajoki zw. Ahola und Savilampi im oberen Sarvisuvanto 
(A. L. Backman 1908). — KK: Tjongajärvi (I. O. Bergroth 1894).— LE: E n o i l -
l e k i Ö im Flusse Könkäinä (J. P. Norrlin 1867), Kilpisjoki in der Nähe von 
Kilpisjärvi (J. P. Norrlin 1867), Muonioniska (J. P. Norrlin 1867), Karesuanto 
(J. P. Norrlin 1867), Harmaajajoki (John Lindén 1889).— Li: I n a r i Verkko-
järvi (F. Silén 1870). 
Literaturangaben. AB: N á d e n d a 1 und Ä b o (Zetterman & Brander 
1867); L i e t o Littois-träsk (Wahlberg 1913); S a m m a t t i Ruokijärvi See 
(Selin 1861). — ST: N a k k i l a (Simming 1861). 
N. gracilis (Sm.) Ag. 
Zier l icher a ls N. mucronata. E n d s e g m e n t e 3—4-zell ig, bei N. muc-
ronata 2-zellig. 
AB: P a r g a s Lampisträsk (K. L. 1910); K a k s k e r t a (Fr. Elfving 1871); 
K u u s t ö (Carl Lundström). — N: H e l s i n g f o r s Observatorieberget (W. 
Nylander); L o v i s a (K. SucksdorfI 1869). — TA: J ä m s ä (Th. Saelan 1853). 
Literaturangaben. AB: S a m m a t t i Ruokijärvi See (Selin 1861). — TA: 
H a r t o l a (= Gustaf Adolfs) Kirkkola (Bonsdorff 1867). 
N. mucronata A. Br. 
Der fo lgenden Art s eh r ä h n l i c h . 
ST: B j ö r n e b o r g (A. J. Malmgren 1859). 
N. Wahlbergiana Wallm. 
Diese Art w i rd of t n u r als eine F o r m von N. mucronata au fge-
fas s t (so bei MIGULA). ES sch ien m i r mot iv ie r t sie h ier als Art auf -
z u n e h m e n , b e s o n d e r s wei l sie in F i n n l a n d in t y p i s c h e r F o r m allge-
me in au f t r i t t , w ä h r e n d dagegen N. mucronata bei u n s seh r selten zu 
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sein sche in t . N. Wahlbergiana ist hab i tue l l le icht k e n n t l i c h an den 
d i c h t g e d r ä n g t e n F r u c h t s t ä n d e n . 
AB: K a k s k e r t a Kaivoinen (R. Collander 1915); L o j o Kiviniemi (S. O: 
Lindberg 1879), Kyrkstad (R. Boldt); Vi e h t i s Tarttila (J. A. Weckseil 1903), 
Hiidenvesi (W. Nylander). — N: Ka r i s Lojo-sjö zwischen Klefven und 
Hållsnäs (R. Boldt 1887); E s b o Bodom-träsk (G. G. 1927). — ST: B j ö r n e -
b o r g Kivini, Torbonäs Nygård, Busö und Krootilansanta (E. H. 1901). — 
TA: L u o p i o i n e n Kirchdorf Kukkia (K. L. 1926); P ä l k ä n e Pintele 
Näri (K. L. 1932); H a t t u l a Lehijärvi an den Bootsufern von Nikkilä und 
Kerälänkylä (K. L. 1932), Pelkola Ylinen Savijärvi (K. L. 1932); T y r v ä n t ö 
Uskelanlahti am Ufer bei Haukila (K. L. 1930); S y s m ä (K. Unonius 1863); 
Asikkala Matjärvi (J. P. Norrlin 1863); H a r t o 1, a Kirkkola (E. Bonsdorff 1861 
und 1863). — SA: Saimen (A. H. Brotherus 1874). — KL: K u r k i j o k i am 
Ufer des Landwirtschaftlichen Instituts (K. L. 1907). — KOL: T u l e m a -
j ä r v i Ruukki Kolfaanjoki (K. L. 1915). — TB: K o r p i l a h t i Peuha (E. 
Lang 1873); J y v ä s k y l ä Jyväsjärvi Mattilanniemi (K. L. 1912); V i i t a -
s a a r i Piojärvi (W. T. Brotherus 1869). — SB: J o r o i n e n Kanava (T. Hin-
tikka 1900), Muurinjoki (T. J. Hintikka 1926); K u o p i o Suovu Vääränjärvi 
(K. L. 1906), Riistavesi Huttulansaari Saarenlahti (K. L. 1909); M a a n i n k a 
Lapinjärvi (O. Kyyhkynen 1910). — OM: G a m l a k a r f e b y (Fr. Hellström 
1871); O u l a i n e n Kirchdorf Pyhäjoki (A. A. Parvela 1932). 
Literaturangabe: TB: Jyväsjärvi in der Nähe von fltaranta und an den 
Ufern von Äijälänjoki (Valieri 1932). 
IV. batrachosperma (Reichenb.) A. Br. 
Die k le ins te u n s e r e r Nitella-Avten, b is 3 cm h o c h . Le i ch t k e n n t -
l ich an den d ich t ged räng ten , kopf igen , obe ren Z w e i g b ü s c h e l n . 
N: P y t t i s Hinkaböle (Th. Saefan 1856). — KA: K y m i zwischen Mus-
salo und dem Festlande am Ufer des letzteren (Arvi Ulvinen 1929). — TA: 
A s i k k a l a Wesijärvi unterhalb Kokonkorkia (J. P. Norrlin 1862; vergl. 
Norrlin 1871). 
N. hyalina (DG.) Ag. 
Le ich t k e n n t l i c h a u s s e r an d e n akzes so r i s chen Blä t t e rn an d e m 
glasar t igen Glanz. 
N: K y r k s l ä t t Saltfjärden (K. M. Levander 1913 und Greta Andersin & 
Erik Häggman 1913); B o r g å Seitlaks Skavarböle-viken (Runeberg & Saelan 
1856, Saelan 1857 und E. Öhrnberg 1860). — KA: St. J o h a n n e s Kirjola 
seichter Meeresbusen (Harald Lindberg 1908). 
Tolypellct (A. Br.) Leonl i . 
Tolypella nidifica (Müll.) Wählst. 
Kenn t l i ch a n den langen , gegl iederten s ter i len Blä t te rn m i t s t u m p -
fen Spi tzen . Die fer t i len Blä t ter , die v o n den steri len ü b e r r a g t wer -
den , m i t z a h l r e i c h e n d i ch t gestel l ten O o g o n i e n u n d Ant l ie r id ien . 
AB: Ko-rp O (I. Ringbom 1857?), Långvik (Ole Eklund 1929); N a g u 
Käldö Sågpäran (Gunnar Åberg 1932), ausserdem nach Angabe von GUNNAR 
ÅBERG an folgenden Orten: Mjelis Norrsund und Finby Möviken; P a r g a s 
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Kvidja an der Sägemühle (K. L. 1913), Bläsnäs (K. L. 1913), Pyhänsuu Pyhäs-
holm (K. L. 1910), Tennäs Sattmarkerna (K. L. 1910); A s k a i n e n Pukkila (K. L. 
1912); N å d e n d a 1 Luonnonmaa (Laura Weckseil 1903); Å b o Runsala (A. E. 
Bränder); B r o m a r v Solböle und Knopkägra (K. L. 1927). — N: E k e n ä s 
Tvärminne Byfjärd (J. A. Weckseil 1906), Tvärminne am Bootufer von Bönholm 
(E. H. 1920), Tvärminne Bönholmsvik (E. H. 1924), Tvärminne Klabbvik (E. H. 
1910); I n g å Bärö (Th. Saelan 1858), Gåsgrund (E. Hisinger 1851), Elisö (W. Bren-
ner 1912); E s b o Gåsgrund, Grötholm und Stor-Lövö Västudden (K. H. Stenberg 
1895); H e l s i n g f o r s an Rödbergen und Skatudden (W. Nylander 1849), 
Mjölö (W. Nylander 1851?), Rönnskär (M. Brenner 1862), Ulrikasborgs brunns-
park (M. Brenner 1904), Stenskär (H. Strömfeit 1882); S t r ö m f o r s Lövö 
(J. E. Strömborg & Th. Saelan). — ST: S a s t m o1 a (A. J. Malmgren 1859). — 
OA: S o l v Vasa (Karsten & Malmgren 1859), Furuskär N von Ölören und SW 
von Kristiansgrund im inneren Meeresbusen (E. II. 1929). — OM: P e d e r s ö r e 
(C. W. Fontell 1898); G a m 1 a k a r 1 e b y Meriluoto (Fr. Hellström 1876); B r a h e-
s t a d (= Raahe) am Ufer des Seminar-Parks (K. L. 1930). — OB: U l e å b o r g 
Hailuoto (W. Nylander 1844). 
Literaturangabe. N: H e l s i n g f o r s Storhoplaksvik (Stroede 1931). 
Tolypellopsis (v. L e o n h a r d ! ) Migula . 
Tolypellopsis stelligera (Bauer) Migula. 
E i n e r grossen s ter i len Tolypella ä h n l i c h . He l lg rün u n d du rch -
sichtig. C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r diese Art s ind 5 — 6 s t e r n f ö r m i g e (5—6-
s t rah l ige) , k re ideweisse Rese rves to f fbehä l t e r an den im S c h l a m m ver-
b o r g e n e n Stengel te i len. 
N: Ekenäs in der Nähe der Stadt (A. H. Brotherus 1871 und 1873); 
S n a p p e r t u n a Sundsbacka (E. H. 1898); B o r g å im Flusse Borgå-å »Ma-
ren» bei der Stadt (Th. Saelan 1857). 
Chara Rieh. 
I. Unberindet Ch. coronata. 
II. Berindet. 
1. Zahl der Rindenreihen (Zellreihen) gleich der Blätter 
in dem darüber stehenden Quirl. Diöcisch . . . . CIi. crinita. 
2. Zahl der Rindenreihen doppelt so gross als die der 
Blätter in dem darüber stehenden Quirl. 
a. Mittelreihen stärker entwickelt, die Stacheln auf 
den Rindenkanten. 
Diözisch Ch. lomentosa. 
Monözisch. 
*. Im Süsswasser Ch. intermedia. 
Im Meere Ch. baltica. 
b. Mittelreihen von den Zwischenreihen mehr oder 
weniger überwölbt, daher die Stacheln in den 
Furchen Ch. horrida. 
3. Zahl der Rindenreihen dreimal so gross als die der 
Blätter in dem darüber stehenden Quirl. 
a. Diözisch ' . . . Ch. aspera. 
b. Monözisch Ch. fragilis. 
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Chara coronata 72z. :(= Gh. Braunii Gmel.). 
Hel lg rün u n d d u r c h s i c h t i g . 
N: Borgå im Flusse Borgå-å »Maren» bei der Stadt (Th. Saelan 1861). 
Cho crinita Wallr. 
S t a m m d u r c h s i c h t i g m i t m e h r ode r wen ige r l angen , sp i tzen , in 
Büsche ln s t e h e n d e n S t ache ln . 
AL: J o m a l a Ramsholm (V. Pesola 1912). — AB: K o r p o Långvik (Ole 
Eklund 1929); N a g u Mjelis Mjelis-vik (Gunnar Åberg 1932), ausserdem nach 
Angabe von GUNNAR ÅBERG an folgenden Orten: Mailuotsund, Vecklaks, 
Selmo Möviken, Finby Möviken und Båtusnäs Käringviken; P a r ga s in 
einem Busen von Vapparn in der Nähe von Kirjala (C. Lundström 1864); 
Å b o Runsala (A. E. Brander 1862); D r a g s f j ä r d Ekhamn (K. L. 1927). — 
N: E k e n ä s Tvärminne (J. A. Wecksell 1900), Tvärminne By fjärd (J. A. 
Wecksell 1906); i n g å Fagervik in einer Bucht in der Nähe der Land-
spitze Westermarks am Ufer von Backa (E. Hisinger 1854), in der Nähe von 
Stor-Ramsjö (E. Hisinger 1851), Elisö (Widar Brenner 1912); E s b o Lövö-
sund Stor-Lövö (K.H.Stenberg 1895); H e l s i n g f o r s Rödbergen (W. Nylan-
der), Mjölö (W. Nylander 1858). — ST: S a s t m O 1 a (A. J. Malmgren 1859). — OA: 
S o l v SW von Kristiansgrund (E. H. 1929). 
Ch. tomentosa L. 
Sofor t e r k e n n t l i c h a n den a u f g e b l a s e n e n Blä t t e rn u n d S tache ln . 
L e b e n d ha t die P l a n z e g e w ö h n l i c h e ine seh r c h a r a k t e r i s t i s c h e rot-
b r a u n e F ä r b u n g . 
AL: E c k e r ö Storby (Väinö Ollila 1906), Böle-träsk (V. Korvenkontio 1910), 
Marby innerer Meeresbusen (C. C. 1919); F i n s t r ö m Emnäs (V. Korven-
kontio 1910), Skabbö Holmträsk (C. C. 1930 und 1932); G e t a Ramsvik (V. 
Korvenkontio 1910); J o in a 1 a Ramsholm (J. B. Chydenius 1857), Ramsholms-
sund (V. Korvenkontio 1910), Kungsö Katthavet (V. Korvenkontio 1910,); S u n d 
Kastelholm (G. Samuelsson 1903); L e m l a n d Ffaka in der Ostsee (V. Kor-
venkontio 1910), Nå tö-träsk (C. C. 1930); L u m p a r l a n d Lumparsund (V. 
Korvenkontio 1910); zwischen V å r d ö und S a l t v i k (J. M. J. Tengström). 
— AB: K o r p o Enskär (Kl. Wahlman 1862), Långvik (Ole Eklund 1929); 
N a g u (= Nauvo) Vecklaks (B. V. Nyman 1931), in Nagu vielerorts nach 
Angabe von GUNNAR ÅBERG; P a r g a s Kvidja Smissholmen (K. L. 1908), 
Lemlaks Gundvik (K. L. 1913), Lampis (V. Pesola 1913), Lampis Lampisvik 
(K. L. 1910), Sydänperä (V. Pesola 1913); Å b o Hirvensalo Kommo (Nestor 
Asehan 1906), Runsala (A. E. Bränder 1862); Re s o (A. Zetterman 1862); 
B r o m a r v Knopkägra (K. L. 1927), Solböle Käringviken (K. L. 1927); 
T e n a l a Lappvik (A. A. Sola 1900). — N: E k e n ä s (A. H. Brotherus 1873), 
Tvärminne Byfjärd (A. A. Sola 1904), Tvärminne Jofskär (J. A. Wecksell 
1907), Danskog (E. H. 1893), Alglo Anderlandet seichter Meeresbusen N von 
der Insel (E. H. 1897), Skedö (E. H. 1897); S n a p p e r t u n a Sundsbacka 
zwischen der Insel Julianaholm und dem Festlande (E. H. 1898); I n g å 
Stor-Ramsjö in der Meerenge zwischen Söde und Fiskars (E. Hisinger 
1851), Nötö (E. Hisinger 1851), Fagervik an Bastuholm (E. Hisinger 1857), 
Fagervik (J. J. Tikkanen & B. Hult 1874); E s b o Lövösund (K. H. Stenberg 
1895); H e l s i n g f o r s Degerö Jollas (J. A. Palmén 1868); S i b b o Löparö 
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(E. Öhrnberg 1880). — KA: K o t k a Mussalo (Arvi Ulvinen 1916); F r e d -
r i k s h a m n (F. J. Ruprecht 1843). — ST: R a u m o Sorkka (K. Wahlman 1862), 
Raunio (Th. Simming 1859); H v i 11 i s b o f j ä r d (Ahlainen) Stengård Viikilä 
(E. H. 1901).— OA: K a s k ö (A. J. Malmgren 1859); S i d e b y (A. Karsten 
1859); S o l v (A. J. Malmgren 1859), Solv Kalvgrund (E. H. 1929). 
Literaturangaben. N: E k e n ä s im Schärenarchipel an mehreren Orten 
(Häyrén 1902); Kyrkslätt (F. Nylander 1843); E s b o Fölisholm (Häyrén 1927); 
H e l s i n g f o r s Drumsö (Häyrén 1927), Storhoplaksvik (Stroede 1931). 
Ch. intermedia A. Br. 
Blass rö t l i ch , a b e r g e w ö h n l i c h infolge s t a r k e r I n k r u s t a t i o n g rau-
g r ü n . Mehr oder wen ige r s c h w a c h e S t ache ln . Die f i n n l ä n d i s c h e n 
E x e m p l a r e alle spä r l i ch bes t ache l t . 
AL: E c k e r ö Böle-träsk (V. Korvenkontio 1910), Örfjärden (C. C. 1932); 
Finström Koträsk (C. C. 1932); G e t a Finnviken und Häggviken (G.G. 1931); 
J o m a l a Kungsö Kattliavet (V. Korvenkontio 1910). — ON: S c h u n g u (A. O. 
Kihlman 1888). 
Ch. baltica Fr. 
Der fo lgenden Art s eh r ä h n l i c h (s. diese) . 
AL: F i n s t r ö m Skabbö Holmträsk (G. G. 1932); L u m p a r 1 a n d in der 
Bucht an der Kirche (G. Samuelsson 1903). — AB: P a r g a s Lampis (V. Pe-
sola 1913), Lampis Lampisvik (K. L. 1910), Lemlaks Gundvik (K. L. 1913); 
Å b o Runsala Ekstensholm (A. Zetterman & A. E. Bränder 1862), Runsala 
(A. E. Bränder 1862). — N: E k e n ä s Grefö (E. H. 1898), Tvärminne Zoolo-
gische Station ausserhalb der Dampferbrücke (S. Salmenlinna & V. Seppälä 
1912); S n a p p e r t u n a Båsa Nåtö (früher Karis) am Südufer (E. Hisinger 
1882); I n g å Fagervik Bastuholm (E. Hisinger 1857); H e l s i n g f o r s Degerö 
Jollas (J. A. Palmén 1868); P e r nå (Th. Saelan 1857). — ST: B j ö r n e b o r g 
Kumnäs (E. H. 1901). 
Ch. horrida (Wallm.) Wählst. 
Z u w e i l e n r ech t s c h w e r von Ch. baltica zu u n t e r s c h e i d e n . Die 
Mit te l re ihen s ind n ä m l i c h n ioh t i m m e r deu t l i ch v o n den Z w i s c h e n -
r e i h e n ü b e r w ö l b t . Als ein H i l f s m e r k m a l k a n n a b e r d a s n a c k t e E n d -
glied der Zweige d i enen , d a s bei Ch. hórrida fas t i m m e r s e h r k u r z 
ist , dagegen bei Ch. baltica ve r l änger t . 
AL: J o m a l a Ramsholm (R. Chydenius 1857), Ramsholmssund (V. Korven-
kontio 1910), in der Meerenge zwischen Möckelö und Ramsliolm (Sisko 
Brummer 1912), Möckelö (Olavi Meurman 1913). — AB: N a g u Vecklaks Mövik 
Korsund (Gunnar Åberg 1932); Å b o Hirvensalo Särkilahti (Nestor Asehan 
1906). — N: I n g å Fagervik (E. Hisinger 1857). 
Ch. aspera Willd. 
S t a m m fein und zar t , bes t ache l t . 
AL: E c k e r ö Stor-Fladan (C. C. 1931), Böle-träsk (V. Korvenkontio 1910); 
H a m m a r l a n d Trutvikträsk (C. C. 1932), Berghamn Lillfjärd (C. C. 1932), 
Långträsk (C. C. 193L; F i n s t r ö m Bjärströms-träsk (C. C. 1925), Skabbö 
Holmträsk (C. C. 1932), Öjviken (C. C. 1925), Enbolstad Kvarnträsk (C. C. 1929), 
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Långsjö (K. Hirn 1896, V. Korvenkontio 1910, R. Collander 1914 und C. C. 1932); 
G e t a Höckböle-träsk (C. C. 1925), Pantsarnäs (K. L. 1908); J o m a l a Kungsö 
westlicher See (C. C. 1931), Ramsholmen (J. R. Chydenius 1857), Möckelö 
(K. M. Levander 1904); S a l t v i k Daglösa-träsk (C. C. 1929), Toböle-träsk 
(C. C. 1929), Inre Verkan (C. C. 1929), Strömma Tjänan (C. C. 1930), Bertby-vik 
(G. C. 1929), Kvarnbo Meerbusen (R. Collander 1914); S u n d Kastelholm 
(G. Samuelsson 1903); Lumparland in der Bucht an der Kirche (G. Samuelsson 
1903). — AB: H o u t s k ä r Flintanskär (S von Ekskär) (Ole Eklund 1932); 
K o r p o Långvik (Ole Eklund 1929), Korpo (I. Ringbom); N a g u Vecldaks 
Mövik, Krok Ängö Västra Fladan und Mjelis viken (Gunnar Åberg 1932), in 
Nagu vielerorts nach Angabe von GUNNAR ÅBERG; P a r g a s Kvidja (K. L. 1913), 
Lampis (Vilho Pesola 1913), Lampis Lampisvik (K. L. 1910), Lemlaks Gund-
vik und Källvik (K. L. 1913), Pyhänsuu Pyhäsliolm (K. L. 1910), Storgård 
(Fr. Elfving 1873), Simonby in Katkgruben (A. Nordenskiöld 1856); Å b o 
Runsafa (A. E. Bränder 1862), Hirvensalo Särkilahti (Nestor Asehan 1906); 
A s k a i n e n Pukkila (K. L. 1912); N y s t a d (= Uusikaupunki) Sorvakko (A. K. 
Cajander 1896); D r a g s f j ä r d Ekhamn (K. L. f927); B r o m a r v Solböle (K. L. 
1927). — N: E k e n å s Kokholm (E. H. 1925), Klovaskär (E. H. 1897), Hästö Glo-
holm (E. H. 1897), Hermansö Bucht an der Villa von Dahlberg (Gunnar Ste-
nius 1921), Skåldö (E. H. 1898), Tvärminne Byfjärd (J. A. Weckseil 1906), 
Tvärminne Björkskär Loviksund (E. H. 1910), Tvärminne Zoologische 
Station Klobbsundet (K. M. Levander 1920), Tvärminne Storlandet (E. W. 
Suomalainen 1907), Tvärminne Meerenge zwischen Namnsholmen und 
Rödesgäfan (E. H. 1925), Tvärminne Bönholmsvik (E. H. 1924); S n a p p e r -
t u n a Sundsbacka zwischen der Insel Julianaholmen und dem Festlande 
(E. IL); i n g å in der Nähe von Stor-Ramsjö (E. Hisinger 1851), Fagervik im 
Busen an Bastuhofm (E. Hisinger 1857), Fagerholmen (II. Strömfeit 1882), 
Barösund (H. Strömfeldt 1882), Barö Långvik (Th. Saelan 1858); K y r k s 1 ä 11 
Strömsby Heikovik (M. Brenner 1889), Porkala Rembas (K. M. Levander 1904); 
E s b o Lövösund Stor-Lövö (K. H. Stenberg 1895); H e l s i n g f o r s Drumsö 
(E. H. 1927), Vik (A. O. Kihlman 1883), Degerö Jollas (J. A. Palmén 1868); B o r g å 
Träskholm (Th. Saelan 1857), Suni (E. Öhrnberg 1880); S t r ö m f o r s (Th. 
Saelan & .1. E. Strömborg 1856, J. E. Strömborg & Th. Simming 1856). — KA: 
H ö g l a n d Kappelsatama (M. Brenner 1868); K y m i Mussalo im Busen 
Palaskylänlahti bei Tupaniemi (Arvi Ulvinen 1929); L a v a n s a a r i (M. Bren-
ner 1868); St. Jo h a n n e s Kirjola (H. Lindberg t909). — ST: R a u m o Sorkka 
(Kl. Wahlman 1862); H v i t t i s b o f j ä r d Stengård Viikilä (E. H. 1901); 
B j ö r n e b o r g Tahkoluoto (E. H. 1901), Santakari (E. H. 1901), Kumnäs 
Langsanta (H. Selin 1901), Kumnäs (E. H. 1901). — OA: S o l v (A. J. Malm-
gren 1859), Kalvgrund (E. H. 1929), N von Ölören (E. H. 1929), Furuskär 
(E. H. 1929), zwischen Furuskär und Blåbärsgrund (E. H. 1929), Granö Busen 
NW von der Insel (E. H. 1929). — KB: S u o j å r v i Moisseinvaara Haapa-
lampi (Ii. L. 1914). — ON: S c l i u n g u (= Sunku) (A. O. Kihlman 1888). — 
OM: G a m 1 a k a r 1 e b y (Fr. Hällström); J a k o b s t a d (C. W. Fontell 1896); 
B r a h e s t a d Pitkänkari (Lyyli Miettinen 1930), am Ufer des Seminarparkes 
(K. L. 1930), Kylmäniemi (Eeva Hollo 1930). — OK: S u o m u s s a l m i Kian-
nankylä im See Kallioinen in der Nähe von Salovaara und im See Takkus-
fampi in der Nähe von Salovaara (O. Kyyhkynen 1911); P a l t a m o Mela-
lahti Horkanlampi (O. Kyyhkynen 1917), Kiehimä Kalliojärvi (O. Kyyhkynen 
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1920); P u o l a n k a Salminen Iso-Salminen in der Nähe des Bootufers von 
Körölä (O. Kyyhkynen 1920). — KP: T u n g u (— Tunkue) in einer seeähn-
lichen Erweiterung des Flusses (I. O. Bergroth 1897). — OB: öleåborg (VV. 
Nylander); S i m o Maksniemi (Veli Räsänen 1913). — Ks: K u o l a j ä r v i 
Kutsajoki Pyhäjärvi (K. L. 1925). 
Literaturangaben: N: E s b o Fölisholm (Häyrén 1927); H e l s i n g f o r s 
Storhoplaksvik (Stroede 1931). — TA: Vesijärvi an Wolila (Norrlin 1871). 
Ausserdem finden wir mehrere Fundorte für Ch. aspera im Schärenarchipel 
von Ekenäs (N) in Häyréns Arbeit von 1902 erwähnt. 
Ch. fragilis Desv. 
S t a m m s c h l a n k , glat t . 
AL: E c k e r ö Böle-träsk (V. Korvenkontio 1910), Örfjärden (C. C. 1932), 
Torp Lassas Sumpf in der Nähe von Långviken, Överby Insjön (C. C, 1932); 
H a m m a r l a n d Berghamn Lillfjärd (C. C. 1932), Trutvikträsk (C. C. 1931), 
Lillbolstadträsk (C. C. 1931), Djekenböle-träsk (C. C. 1931), Västermyra-
träsk (C. C. 1931); F i n s t r ö m Bjärströms-träsk (C. C. 1925), Emkarby 
Blindträsk (C. C. 1925), See an der Kirche von Finström (K. E. Hirn 1895), 
Långsjö (C. C. 1932), Slussfjärden (C. C. 1929), Tjudö Svartträsk (C. G. 1929), 
Pättböle im Graben am kleinen See (»Tjäna») gleich S vom Dorfe 
(G. C. 1929); G e t a Dånö-träsk (C. C. 1925), Timmerträsk (C. G 1931), Nors-
träsk (B. Gollander 1914), Höckböle-träsk (K. L, 1908 und C. C. 1931); 
J o m a l a Degerbergsfjärden (C. C. 1929), die Seen auf Kungsö (C. C. 1931); 
S a l t v i k Dalsträsk (G. C. 1929), Toböle-träsk (G. G. 1929), Strömma Tjä-
n a n (C. C. 1929), L å n g b e r g s ö d a T j ä n a n (C. C. 1931), M o r a - t r ä s k (C. C. 1931), 
Iivarnbo-träsk (R. Collander 1914 und C. C. 1932); S u n d Sibby Storträsk 
(C. C. 1932), P o t t i n (C. G. 1932), K v ä r s j ö (C. C. 1931), B o r g s j ö (G. C. 1931), 
Björby Torfgrube (R. Collander 1914); L e m l a n d Marsö-träsk (C. C. 1929), 
Nätskär-träsk (C. C. 1929), Flaka Grund-träsk (C. C. 1932), Nåtö-träsk (C. C. 
1930), Tümpel an der nördlichsten Landspitze von Norrby (C. C. 1931), 
Tümpel an der Südspitze Lemlands (»Herrö skatan») (C. C. 1929); L u ra-
pa r l a n d Västerträsk (C. C. 1931). — AB: P a r g a s Siraonby Kalkgrube 
(K. L. 1910), Mustfinnträsk (K. L. 1910 und V. Pesola 1913); P o j o Ekerö 
(E. IL 1915); L o j o (J. J. Tikkanen & H. Hult 1874). — N: E k e n ä s Tvär-
minne Sandträsk Svedjanudden (E. H. 1931); E s b o Bodomträsk (C. C. 1928); 
S t r ö m f o r s (Th. Saelan 1856). — IK: l u o l a a Äyräpäänjärvi (Laini Pant-
sar 1929). — ST: H v i t t i s b o f j ä r d Stengård Viikilä (E. H. 1901); B j ö r -
n e b o r g Lyttskär (E. H. 1901). — TA: H a u h o Ilmoila Jokijärvi (K. L. 1932); 
A s i k k a l a (J. P. Norrlin 1862); H a r t o l a Alainen (E. Bonsdorff 1863). — 
KL: R u s k e a l a (W. Nylander 1850), Ilola im Bache an der Grenze gegen 
Särkisyrjä (A. L. Backman 1906), Otrakkala Suolalampi (K. L. 1915); P ä 1 k-
j ä r v i Kotojärvi (A. Huuskonen 1932). — OA: S o l v Kontoren SW-Spitze 
(E. H. 1929). — SB: P i e l a v e s i Kuivaniemi Jokijärvi am Badeufer von 
Autio (O. Kyyhkynen 1926); K u o p i o Vaajasalo Sydänlampi (K. L. 1906); 
M a a n i n k a (A. J. Malmberg? 1863); J u u k a Vesivaara im Bache von 
Ivuusijärvi (M. J. Kotilainen 1921). — KB: S u o j ä r v i Leppäniemi Leuk-
kunen (K. L. 1914), Moisseinvaara Myrysjärvi und Haapalampi (K. L. 1914). 
— ON: P i r t t i j ä r v i (Th. Simming 1863). — OM: L a p p a j ä r v i Rapu-
lahti am Pfarrhause (A. L. Backman 1903). — OK: K u h m o n i e m i Vieksi 
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Bach Matara puro zwischen H ärm äj är vi und Hyyrylä oberhalb der Mühle 
(O. Kyyhkynen 1919); P a l t a m o Hyyrylänmäki im Bache von Koikerojärvi 
(O. Kyyhkynen 1917), Melalahti im Sumpfgraben bei Alanne (O. Kyyhkynen 
1920), Melalahti Ellinlampi (O. Kyyhkynen 1920), Melalahti Myllymäki (O. 
Kyyhkynen 1920), Melalahti im Graben am Ende der Bucht von Vainio 
(O. Kyyhkynen 1920); S o t k a m o Ala-Sotkamo kleiner See am Ende der 
Bucht Jäätiölahti (O. Kyyhkynen 1925). — LE: E n o n t e k i ö Kelottijärvi 
(J. Ρ. Norrlin 1867). 
Literaturangabe. TA: in Vesijärvi und Urajärvi an mehreren Stellen 
(Norrlin 1871). 
Ch. fragilis var. delicatula (Ag.) A. Br. 
Kleine W a r z e n a m S t a m m . S t i p u l a r k r a n z s t ä rke r en tw icke l t a ls 
bei der H a u p t f o r m . 
AL: Eckerö (G. O. Brusin 1873), Holmträsk (C. C. 1932); H a m m a r l a n d 
Djekenböle-träsk (C. C. 1925); G e t a Dänö-träsk (G.G. 1925); F i n s t r ö m 
Enbolstad Kvarnträsk (C. C. 1929). — AB: P o j o Skogböle (E. Hisinger 1873); 
V i h t i Kirjava (J. A. Wecksell 1902). — TA: A s i k k a l a Vesijärvi an Anian-
pelto (J. P. Norrlin 1863). — KL: S u i s t a m O Leppäsyrjä Vaaherjoki (K. L. 
1917). — SB: J o r o i n e n litonen (T. J. Hintikka 1911). — KB: I l o m a n t s i 
(W. Nylander). — ON: P i r t t i j ä r v i (Th. Simming 1863); P e r t n a v o l o k 
(A. Kullhem 1863); U n i t s a (A. Kullhem 1863); T i u d i e (A. Kullhem 1863). 
— OK: P a l t a m o Kiehimä Kalliojärvi (O. Kyyhkynen 1920); P u o l a n k a 
Salminen Iso-Salminen an Körölä in der Nähe der Flussmündung (O. 
Kyyhkynen 1920). — KP: L a h n a j o k i (I. O. Bergroth 1895). 
Anhang. W e i l die Cliara-Av[en bei u n s n u r in n a h r u n g s r e i c h e n 
G e w ä s s e r n v o r k o m m e n u n d d e s h a l b gute I n d i k a t o r e n f ü r e u l r o p h e 
Seen s ind , w e r d e n h ie r n o c h einige L i t e r a t u r a n g a b e n a n g e f ü h r t , in 
d e n e n n u r von Ghara sp. ge sp rochen w i r d . 
C har a sp. 
AB: K u s t a v i Truuholmankluuvi (Järnefelt f925). — ST: S ä k y l ä Pyhä-
järvi (Järnefelt 1928). — KL: In den Seen Kuokkajärvi, Helmijärvi, Ristijärvi 
und Polvijärvi in der Gegend nördlich vom Ladoga-See (Valle 1928). 
Literatur: BONSDORFF 1867: Öfversigt af Gustaf Adofphs sockens flora. 
Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. Förh. (Ny Serie) 4. — BRAUN 1882: Fragmente einer 
Monographie der Gharaceen. Abh. d. königl. Akad. d. Wissenschaft, zu Ber-
lin. — BRENNER 1871: Bidrag till kännedom af Finska vikens övegetation. Not. 
Sällsk. F. Fl. Fenn. Förh. (Ny Serie) 8. — 1886: Floristisk Handbok. — 
I IASSLOW 1931: Sveriges Characeer. Bot. Not. Lund. — H I R N 1900: Finska 
Characeer. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 26. — 1905: Suomen Näkinpartaiset. 
Luonn. Yst. — HISINGER 1855: Flora Fagervikiensis. Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. 
Förh. 3. — HÄYRÉN 1902: Studier öfver vegetationen på lillandningsområdena 
i Ekenäs skärgård. Act. Soc. F. Fl. Fenn. 23. — 1908: Algologische Notizen 
aus der Gegend von Björneborg. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35. — 1921: Stu-
dier över föroreningens inflytande på strändernas vegetation och flora i Hel-
singfors hamnområde. Bidr. Känned. Finl. Natur och Folk 80. — 1927: 
Meeresalgen aus dem mittleren und östlichen Nyland. Mera. Soc. F. FL 
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Fenn. 4. — 1928: Algen aus der Gegend von Björneborg. Ibid. 4. — 1931: 
Algenfunden an den Meeresufern von Brahestad. ibid. 7. — JÄRNEFELT 1925 
und 1928. Zur Limnologie einiger Gewässer Finnlands. Ann. Soc. Zool.-
Bot. Fenn. Vanamo 2 und 6. — LAKÖWITZ 1929: Die Algenflora der gesam-
ten Ostsee. Danzig. — LINDBERG 1912: Botaniska meddelanden. Medd. Soc. 
F. Fl. Fenn. 38. —- 1916: Hvilka vittnesbörd lämnar fytopaleontologin om 
vårt land och dess Horas utvecklingshistoria sedan istiden samt rörande 
tiden för människans första uppträdande i landet? Öfv. Finsk. Vet. Soc. 
Förh. 58, Afd. C. — LINKOLA 1911: Kasvillisuudesta eräässä Lounais-Suo-
men pikkujärvessa ja sen rannoilla. Luonn. Yst. — MIGULA 1897: Die Cha-
raceen. Rabenhorsts Kryptogamenflora. Leipzig. — 1925: Charophyta. Die 
Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz herausgege-
ben von A. Pascher 11. — NORDSTEDT 1863: Skandinaviens Gharaceer. Bot. 
Not. Lund. — NORRLIN 1871: Bidrag till Sydöstra Tavastlands Flora. Not. 
Sällsk. F. Fl. Fenn. Förh. (Ny Serie) 4. — NYLÄNDER , F., 1843: Spicilegium 
plantarum fennicarum. Ältad. Abli. — NYLÄNDER, W . , 1848: Strödda Anteck-
ningar. Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. Förh. 1. — 1850 und 1851: Conspectus 
Florae Helsingforsiensis. Ibid. 2. — 1850 und 1851: Collectanea in Floram 
Karelicam. Ibid. 2. — 1859: Strödda anteckningar. Ibid. (Ny Serie) 1. — 
SAELAN 1859: Öfversigt af de i östra Nyland vexande Kotyledoner och orm-
bunkar. Ibid. (Ny Serie) T. — SELIN 1861: Bidrag till Nordvestra Nylands 
flora. Ibid. (Ny Serie) 3. — SIMMING 1861: Förteckning öfver de, under en 
1859 företagen Botanisk resa i Satakunta och Södra Österbotten observerade 
Ormbunkar, Mossor och Gharaceer. Ibid. (Ny Serie) 3. — STROEDE 1931: 
Ökologie der Characeen. Berlin. — VAHERI 1932: Jyväsjärven kasvillisuus. 
Annal. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo 3. — WAHLBERG 1913: Bidrag till 
kännedomen om Littois träsk med särskild hänsyn till dess plankton. Act. 
Soc. F. Fl. Fenn. 38. — VALLE 1928: Ökologisch-limnologische Untersuchungen 
über die Boden- und Tiefentauna in einigen Seen nördlich vom Ladoga-See II. 
Acta Zool. Fenn. 4. — ZETTERMAN & BRANDER 1867: Bidrag till Sydvestra Fin-
lands Flora. Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. Förh. (Ny Serie) 4. 
MAIDA och ALVAR P A L M G R E N : Myagrum perfollatum L . funnen 
1 Finland» 
Den 13 ju l i 1930 e x k n r r e r a d e vi på E s k s k ä r i L e m l a n d s soc-
ken i den å l ä n d s k a s k ä r g å r d e n . Hä rv id f a n n den f ö r s t n ä m n d a av oss 
ett e x e m p l a r av den syd- och m e l l a n e u r o p e i s k a a r t e n Myagrum 
p er f o li a t um L. Det väx te vid v a t t e n r a n d e n på en täml igen vege-
t a t i ons lö s s m å s t e n i g s t r and i ö n s v ä s t r a och a l l t så m o t haveL i 
väs te r v e t t a n d e del. T r o t s noggran t e f t e r f o r s k a n d e k u n d e llere 
e x e m p l a r icke a n t r ä f f a s . — E x e m p l a r e t h a r b e s t ä m t s av Dr HARALD 
L I N D B E R G . 
E s k s k ä r ligger i L e m l a n d s väs t r a och y t t re s k ä r g å r d , b lot t ca 
2 k m f r å n K o b b a k l i n t a r s lo t sp la t s , d ä r f a r l eden f r å n Å l a n d s h a v 
leder in till M a r i e h a m n . Y t t e r o m ön ligga e n d a s t n å g r a s m ä r r e hol -
m a r . E s k s k ä r ä r en m i n d r e , s t a r k t o l änd ig h o l m e , med ca 500 m 
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s törs ta u t s t r ä c k n i n g och bek l ädd med en f rod ig l ö v ä n g s v e g e t a t i o n . 1 
S t r ä n d e r n a ä ro dels k l ippiga , dels och till s tö r re delen k a n t a s hol-
men av ett mer eller m i n d r e grov- eller s m å s t e n i g t s t r a n d b r ä m n e d a n 
en m e s t a d e l s s lu ten s t r a n d b å r d av lövt räd och b u s k a r . S t r andvege-
t a t i onen ä r av det fö r Åland u t m ä r k a n d e slaget, m e n j ä m f ö r e l s e v i s 
svag ti l lföljd av s t r a n d p a r t i e t s re la t iva s m a l h e t och s ten ighe t . 
Det f u n n a e x e m p l a r e t av Myagrnm perfoliatum, s o m ligger i Uni-
vers i te te ts B o t a n i s k a m u s e u m , ä r svagt , e n d a s t 30 c m högt , og rena t 
m e d 10 väl u t v e c k l a d e f r u k t e r . Det h a d e k n a p p a s t h a f t möj l ighe t 
till f ö r y n g r i n g på p l a t sen . F y n d e l ä r rä t t a n m ä r k n i n g s v ä r t , då det 
synes va ra det e n d a s o m g jo r t s vid Ös te r s jön och a r t en , som för 
övr igt s t a r k t tyckes s p r i d a s m e d k u l t u r e n , u r s p r u n g l i g e n s y n e s vara 
m e d i t e r r a n (väs t a s i a t i sk ) . Den o m s t ä n d i g h e t e n a t t f y n d p l a t s e n ligger 
n ä r a inti l l en av i n l o p p s p o r t a r n a för l a n d e t s u t r i k e s t r a f i k gör det väl 
s a n n o l i k t a t t f röet i n k o m m i t med någon fa r tygs la s t och icke av vind 
eller s t r ö m m a r r e k r y t e r a t s d i r ek te f r å n n å g o n a n n a n väx tp l a t s . 
B e t r ä f f a n d e a r t e n s u t b r e d n i n g f r a m g å r bl. a. f ö l j ande enl igt HEGI: 
I l lus t r ie r te F l o r a von MiLtel-Europa, mi t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g 
von D e u t s c h l a n d , Oes te r r e i ch u n d der Schweiz , IV. B a n d , 1. Häl f te , 
s. 189: 
»Allgemeine Verbreitung: Südeuropa von Spanien bis Südrussland (in 
Frankreich besonders im Süden, Westen und im Zentrum, jedoch im Nord-
osten bis in die Nähe unseres Gebietes [Cöte d'Or, Jura bis Pontarlier und 
Mömpelgard] ausstrahlend), Ungarn; Südwestasien von Syrien und Klein-
asien bis Persien; verschleppt in England, Belgien, den Niederlanden, sowie 
in Nordamerika (Kanada) und in Australien (Victoria).» 
HÉGI t i l lägger : 
»Die Pflanze gilt als in Europa nicht einheimisch, sondern als seit dem 
16. Jahrhundert mit Getreide aus dem Orient eingewandert, 2 eine Annahme, 
die durch ihr Vorkommen fast ausschliesslich auf Kulturland und das Feh-
len eigentlicher Volksnamen gestützt wird. Das Vorkommen im 
westlichen Deutschland ist ziemlich sporadisch und isoliert und dürfte, falls 
man nicht eine zufällige, regellose Einschleppung annehmen will, am ehesten 
mit dem französischen Areaf der Art in Verbindung zu bringen sein. Die 
vereinzelten Vorkommnisse im Schweizerischen Jura lehnen sich an dieje-
nigen im Französischen Jura an, diejenigen im Wallis können vielleicht auf 
Einschleppung oder Einwanderung aus dem benachbarten Aostatal zurück-
geführt werden. In Oesterreich ist die Pflanze teils ein mediterraner, teils 
ein politischer Einwanderer.» 
1 Denna finnes till sitt artbestånd antecknad i A. PALMGREN: Studier öfver 
löfängsvegetationen på Åland, ett bidrag till kännedomen om vegetationen 
och floran på torr och på frisk kalkhaltig grund, f i l , statistisk undersökning 
af floran 1917 (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 42), där jämväl översiktskarta över 
Åland ävensom specialkarta över en del av Lemlands västra skärgård ingå. 
2 Kursiveringen vår. 
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F ö r det i f l o r a n n ä r m a s t avsedda o m r å d e t ( M i t t e l - E u r o p a , — — — ) 
m e d d e l a s s. 188: 
»Selten und meist nur unbeständig (mit fremden Samen eingeführt)1 in 
Aeckern (besonders unter Getreide und Raps), auf Brachfeldern, Grasplätzen, 
an Rainen, auf Oedland (in Kiesgruben und Bahnhöfen), an Flussufern usw. 
Sehr zerstreut durch das Gebiet; am beständigsten in der Gegend des Mitterl-
rheins und des Neckars, sonst meist nur vorübergehend mit osteuropäischem 
Getreide eingeschleppt.» 
Uppgi f t e r om a r t e n s f ö r e k o m s t s a k n a s i n e d a n n ä m n d a v e r k : C. 
RAUNKIAER: D a n s k e k s k u r s i o n s - f l o r a , a n d e n udgave , 1906; C. A. M. 
LINDMAN: Svensk f a n e r o g a m f lora . a n d r a u p p l a g a n , 1926. 
3 . 5 . 1 9 3 2 
Pro f . MAX HARTMANNHI , B e r l i n - D a h l e m , e s i t e l m ä : Neueste Unter-
suchungen über das Sexualitätsproblem. 
1 . 5 , 1 9 3 2 
Dosen t t i H . J Ä R N E F E L T I I I e s i t e l m ä : Yleiskatsaus Petsamon limno-
logiaan. 
Dr RUNAR F O R S I U S : Cecidiologische Beiträge VIS. 
W i e in f r ü h e r e n J a h r e n h a b e ich a u c h in den J a h r e n 1930 u n d 
1931 w ä h r e n d m e i n e s S o m m e r a u f e n t h a l t e s auf den A l a n d s - I n s e l n Gal-
len u n d ga l l enb i ldenden In sek t en n a c h g e s p ü r t . Von den h ie rbe i ge-
m a c h t e n F u n d e n ve rd i enen me ines E r a c h t e n s fo lgende Not izen ver-
öf fen t l i ch t zu w e r d e n . Belegs tücke l inden s ich in den S a m m l u n g e n 
der Un ive r s i t ä t zu Hels ingfors . 
Aijlax 9 glechomae L. Am 10. J u n i 1930 f a n d ich im Ki rchsp ie l 
F ö g l ö auf der Insel » J u d d ö - Ö j e n » einige / ly / ax -Ga l l en , die ich als 
zu A. glechomae L. gehör ig d e t e r m i n i e r t h a b e . Am 4. J u l i 1931 s a m -
mel te ich Gal len von dieser Art auf » B ä n ö - Ö j e n » u n d a m 7. J u l i 1931 
f a n d ich w i e d e r u m ä h n l i c h e Gallen im Ki rchsp ie l L e m l a n d auf 
e iner k le inen Insel S W von H ä r r ö s k a t a n . 
Diese Art v e r u r s a c h t Gal len an S p r o s s a c h s e n , Blat ts t ie len und 
1 Kursiveringen vär. 
Typis expr. 31. 5. 1933 
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Blättern von Glechoma liederacea. Die Gallen sind unregelmässig, 
rundl ich oder eiförmig, blasig oder seltener fleischig, oft rötl ich oder 
wenn älter bräunl ich gefärbt, spärl ich behaar t , und enthal ten oft meh-
rere K a m m e r n mit einer einzigen weissl ichen Larve in jeder Kammer . 
An den Blättern treten sie oft auf beiden Seiten des Blattes hervor . 
Die Larven überwintern in den Gallen und ergeben im folgenden 
F r ü h j a h r Imagines. Meine Zuchtversuche sind sowohl 1930 als 1931 
misslungen, wahrsche in l ich weil die gesammelten Larven noch zu 
unentwickel t waren . Die gal lenbildenden Cynipiden sind sonst mei-
stens leicht zu züchten. 
Es gibt eine andere Art, A. latreillei Kieff., die ebenfalls an der-
selben Pflanze lebt und täuschend ähnl iche Gallen erzeugt. Ich habe 
die von mir gefundenen Gallen als zu A. glechomae L. gehörig be-
zeichnet, obwohl mit einigem Zweifel, und habe deswegen dem Art-
n a m e n ein Fragezeichen beigefügt. Es scheint mir sehr fraglich, 
inwiefern diese beiden Fo rmen mit Recht voneinander getrennt werden 
können, denn sowohl die Gallen als auch die Imagines stehen ein-
ander bedenkl ich nahe und können vielleicht besser als Varietäten 
ein und derselben Art gehalten werden. Beide sind weit verbreitet und 
haben , so viel ich weiss, a u c h eine ähnl iche Verbrei tung. Die von 
mir gefundene Art ist jedenfal ls fü r F inn land neu. 
Ich habe schon längere Zeit Glechoma- Gallen gesucht, denn 
ich will mich er innern, dass ich schon im J a h r e 1897 oder 1899 
Gallen an Glechoma in KA F r e d r i k s h a n m gesehen habe. Leider habe 
ich damals keine Belegstücke au fbewahr t , und dieser F u n d muss 
deswegen noch bestätigt werden, besonders da eine Verwechslung 
mit Gallen von RondanieUa bursaria Br. gar nicht ausgeschlossen ist. 
Diese zule tz terwähnte Art dür f te bei uns nicht fehlen. Exkur ren ten , 
die in KA tätig sind, werden hiermit aufgefordert Glechoma-Gallen zu 
sammeln . 
Dasyneura galiicola F. Lw. Gallen, die im Jul i 1931 in F ö g l ö , 
Näversholm gesammelt wurden , ergaben im August desselben Jah res 
Imagines sowohl des Gallenerzeugers als auch von Callimome galii 
Boll., einer Art, die f rühe r bei uns nicht festgestellt worden ist. 
Contarinia sp. (Ross 2076; Ross-Hedicke 2960). L e m l a n d auf 
einer kleinen Insel SW von Herröska tan am 7. Jul i 1931 und 
F ö g l ö Svar tholm am 9.—10. Jul i 1931. Ich fand zahlreiche Gallen. 
Die Zucht gelang jedoch nicht. Die Larven dieser Gal lmücke verur-
sachen Gallen an den Blütenknospen von Vincetoxiciim vincetoxicum. 
Die Blüten knospen werden mehr oder weniger verdickt und verlän-
gert und etwas rötl ich gefärbt und verbleiben als jung verschlossen 
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u n d öf fnen sich später »mit dicken, ku rzen Lappen» . Jede Galle 
en thä l t zahl re iche gelbliche, spr ingende Larven , die zwecks Verwand-
lung in die E r d e gehen. Die Ga l lmücke ist, wie es scheint , b i sher 
noch n i ema l s gezüchtet worden und ist noch unbeschr ieben . F ü r 
F i n n l a n d neu . 
Galle Forsiiis 8. (Vielleicht mi t Ross-Hedicke 1181 ident i sch . ) 
Die B lü t enknospen von Geranium sanguineum d u r c h Cecidomyiden-
Larven verunsta l te t . Die Knospen sind deut l ich vergrössert , die Kro-
nenblä t te r verdickt u n d gekräusel t und a u c h die S taubb lä t t e r verdickt . 
Die Knospen verbleiben geschlossen oder en twickeln sich unvol l s tän-
dig und en tha l t en zahl re iche weissl ichgelbe Larven . V e r w a n d l u n g in 
der Erde . Die Zuch t ergab n u r zahl re iche bisher noch unde te rmi -
nierte Clialcididen. ROSS-HEDICKE e r w ä h n e n eine ähn l i che Galle an 
Geranium silvaticum, und es w ä r e möglich, dass sie d u r c h dieselbe 
Mückena r t ve ru r sach t wi rd . Manche Ga l lmücken sind indessen sehr 
wäh le r i sch und k ö n n e n sich n ich t in anderen , o b w o h l ganz n a h e 
ve rwand ten Pf lanzen entwickeln . Diese Gallen k ö n n e n deswegen n ich t 
o h n e weiteres als ident isch bezeichnet werden , u n d m a n m u s s folglich 
weitere Un te r suchungen abwar t en , besonders da auch die Zuch t der 
Ross-HEDiCKESchen Art noch n ich t gelungen ist. Ich h a b e verge-
bens ähn l i che Gallen an Geranium silvaticum gesucht . F ü r F i n n l a n d 
jedenfa l ls neu. * 
Ich f and die Gallen a m 4. Jul i 1931 im Kirchspiel F ö g l ö auf 
der Insel Skrofsö in wenigen E x e m p l a r e n auf einer E x k u r s i o n zu-
s a m m e n mit dem leider zu f r ü h verschiedenen Botaniker WIDAR 
B R E N N E R . 
Lektor A. J . K O P P E R I : Über eine Lamblia-Art des Lemmings. 
Wegen einer U n t e r s u c h u n g über Pro tozoen , die symbion t i sch im 
B l indda rme gewisser Nagetiere leben, sezierte ich w ä h r e n d einer Reise 
im Ju l i 1930 in der Gegend des Sees Kilpisjärvi (69° n. Br.), Kirch-
spiel E n o n t e k i ö , westl . Lapp l and , 20 L e m m i n g e (Leinmus lemmus L.) 
und beobachte te dabei in mehre ren von diesen, nach den Aufzeich-
nungen sicher in wenigs tens 3 St., im Inha l te des D u o d e n u m s Fla-
gellaten der Gat tung Lamblia. Mit den f r ü h e r beschr iebenen , wegen 
ihrer Wir t t i e re resp. Ans ied lungsvermögen in Frage k o m m e n d e n 
Lamblia-Arten (L. muris, intestinalis u. a.) verglichen, s t immt die be im 
L e m m i n g auf t re tende F o r m in Hins ich t auf die Grösse u n d Gestalt 
sowie auf feinere Einzelhei ten (zwei s t äbchenförmige Pa rabasa l i a ) deut-
lich a m besten mit L. (Giardia) microti Kofoid & Chr is t iansen (1915) 
übere in . Dies w a r woh l auch zu e rwar ten . In der Tat ist die Lamblia-
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Art des Lemmings , soviel ich sehen kann , nicht von der genannten , 
aus Microtus c. californicus genau beschr iebenen und abgebildeten Art 
m o r p h o l o g i s c h z u u n t e r s c h e i d e n . D O F L E I N u n d R E I C H E N O W ( 1 9 2 9 ) 
vermuten , dass die in Microtus arvalis und Pitgmus savii vorkom-
menden Lambl ien ebenfalls zu derselben Art, L. microti, gehören. 
Tr i K . J . V A L L E : Kasvitietoja Petsamosta. 
Kesinä 1928—30 oli minul la t i la isuus hyönteistieteellisten tutki-
in uksieni ohella keräil lä myös putki lokasveja Pe t samon alueelta. 
Keräilyssäni avust ivat minua useat nuore t luonnontietei l i jä t : kesällä 
1 9 2 8 m a i s t . E R K K I K A N E R V O , k e s . 1 9 2 9 y l i o p p . E S K O SUOMALAINEN 
sekä kes. 1930 T u r u n yliopiston luonnontieteell isen r e tk ikunnan osan-
ottajat , vars inkin matka tover in i maist . OLAVI HULKKONEN sekä yli-
o p p . AINIKKI LEHMUSSAARI, m a i s t . T A I M I MÄKELÄ j a y l i o p p . PAAVO 
NIEMELÄ, jo tka tekivät muis t i inpanoja keräyks is tään ja ovat an tanee t 
ne käytet tävikseni . Kaikille näille avustaj i l leni l ausun sydämell iset 
kii tokseni. 
Koska näil tä seuduin toistaiseksi on olemassa hyvin vähän pai-
net tu ja kasvistollisia t iedonantoja , niin ju lka i s t akoon seuraavassa 
keräi lyni ohella t ekemän i hava innot . Ne käsi t tävät vain Pe t samon 
mannera lueen , sillä Kalas ta jasaarennol la t ekemän i hava inno t julkais-
taan toisen henki lön tä tä aluetta käsit televän kasvistollisen kir joi tuk-
sen yhteydessä . 
Polypodium vulgare L. Talletet tu vain Kol t takönkääl iä kallioseinä-
m ä n rakosis ta . 
Aspidium lonchitis (L.) S\v. Ala-Mattertköngäs, Engelspar ts-nimisen 
pah tamaisen kal l iojyrkänteen alar inteessä; Matter t tuntur i , lehto-
maisessa koivikkorinteessä regio subalp inassa . 
Polgstichurn spinulosum v. dilatatum (Hoffm.) Koch. Luul tavas t i monissa 
lehlopaikoissa, mut ta merki t ty vain P ä ä s k y s p a h d a n Kalkkipahda l ta . 
Cgstopteris fragilis (L.) Bernh. Kolt taköngäs, ka l l iose inämän raoissa. 
C. montana (Lam.) Bernh. Matter t tuntur i , kal l io jyrkänteessä regio 
a lp inan alaosassa. 
Woodsia ilvensis v. hgperborea (Liljebl.) P i tkä loukko, Ka lkk ipahdan 
se inämässä . 
Athyrium alpestre (Hoppe) Nyi. Tun tu r i en regio alpinassa kosteissa 
kuruissa ja puron uomissa kaikkial la esiintyvä, muodos taen aivan 
kuin vaaleanvihre i tä vi i ruja tuntur i r inteeseen. Pe t samon manner -
alueelta merki t ty vain Peuravuonos ta . 
Botrgchium *boreale (Milde) Krok. Pa rkk ina , polun varrella tuntur i -
r inteen koivikossa. 
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Equisetum palustre L. Merkitty vain Salmijärvel lä kansakou lun ran-
nasta . 
Lycopodium selago f. appressa Desv. Luul tavas t i kaikkial la tuntur i -
seuduissa esiintyvä, va ikka talletettu vain Kol t takönkääl tä , Orshoai-
vilta sekä Pe t samontun tu r i en Kaula- ja Kammikiventunture i l ta 
regio a lpinas ta . 
L. annotinum f. alpestris Hn. Esi intynee kuten edellinen, merki t ty 
Orshoaivi l ta regio subalp inas ta Empetrum-Mgrtillus- koivikosta, 
lisäksi Pe t samontun ture i l l a Kaula- ja Kammikiventunture i l ta regio 
a lpinan varvikkor intees tä . 
L. clavatum f. lagopus Laest. Es i in tyminen muis tu t tanee edellisiä, 
mut ta talletettiin vain Pe tsamontunture i l l a Kaula- ja Kammikiven-
tun tur ien varvikkor intees tä regio alpinasta . 
L. alpinum L. Levinnyt kaikissa tun tur i seuduissa ja esiintyy varsin-
kin tuoreilla lumenmakauspa iko i l l a . Talletet tu Orshoaivi l ta , Kam-
mikiventuntur i l t a ja Pi lgujaur in tunture i l ta regio alpinasta . 
L. *chamaecyparissus A. Br. Kolttaköngäs, tun tu r in kivikkorinteessä 
regio subalp inassa . 
Selaginella selaginoides (L.) Link. Kuvernöörinkoski , rämeletolla. 
Juniperus communis v. nana (Willd.) . Luul tavas t i kaikkial la tuntur i -
seuduissa, va ikka merki t ty vain Pe t samontun tu r i en Kammikiven-
tuntur i l ta regio a lpinasta . 
Phleum alpinum L. Esi intynee kaikkial la asutui l la ja l i ikepaikoilla, 
mu t t a merki t ty vain Salmijärvel tä ja Yläluostari l ta pihoilta ja tei-
den varsil ta. 
Milium effusum L. Yleinen lehtokasvi Pe t samon alueella, mut ta tal-
letettu vain Salmijärveltä lehtonii tyl tä sekä Parkk inas ta samanla i -
selta paikal ta Kaakkur in tun tu r in juurel ta . 
Calamagrostis lapponica (Whlnb . ) Hn. Mahdollisesti laajal lekin levin-
nyt Pe t samon alueella, mutta talletettu a inoas taan Mat ter t tuntur in 
rinteestä regio alpinasta . 
Aera atropurpúrea ( W h l n b ) Sclieele. Mahdollisesti monissa paikoin 
alueella, mut ta talletettu vain Hauk i l ammel t a regio subalpinas ta 
p ikkujoen läpä isemän suon korpimaisel ta kohdal ta . 
Poa alpina L. Luul tavas t i yli koko Pe tsamonalueen tavat tava, mut ta 
merki t ty vain Salmijärveltä ja Yläluostari l ta tien varrelta. 
Atropis (Puccinellia) retroflexa O. R. Holmb. [A. distans v. pulvinata 
(Fr.)]. Pa rkk ina , hiekansekaisi l la lietteillä Pe l samonjoen suulla. 
A. (P.) phryganodes (Tr in . ) [A. vilfoidea (Ands.) Th . Fr.]. Pa rkk ina , 
hiekkaisi l la lietteillä Pe l samonjoen suulla. 
Mélica nutans L. He inäkurussa Pe tsamonjokivar ressa lähellä Pelsa-
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monlompoloa , lehtoni i t tymäisel lä alalla. Luul tavas t i laajal lekin 
levinnyt rehev immissä metsissä. 
Eriophorum russeolum Fr . (E. Chamissonis Mey.). Salmijärvi , r ämeen 
nevasi lmäkkeissä lähellä P ikku jä rven salmea. 
E. intercedens L indb . iii. (E. medium Anderss.) . Salmijärvi , r ämekor -
ven mät tä issä Har jun talon t a k a n a ; merki t ty myös Karhulan 
turveperäisel tä niityltä. 
E. scheuchzeri Hoppe. Levinnyt kaikkial le turveperäisi l le niityille ja 
suopolku jen var teen; merki t ty Salmijärvel lä muu tami s t a paikoista 
ja Yläluostari l ta , missä sitä oli nii tyt va lkeanaan . 
E. alpinum L. Luul tavas t i mon in paikoin heinäisil lä, va rs ink in rai-
vatuil la soilla, mu tahau to j en partai l la y. m. Merkitty Salmijär-
vellä ja Yläluostari l ta . 
Scirpus caespitosus L. Luul tavas t i Pe t samoon laajalle levinnyt suo-
seuduissa, vaikka merki t ty vain Yläluostari l ta . 
Carex rostrata f. borealis Laest . Laajal le levinnyt kasvaen nevoilla ja 
rämeiden nevasi lmäkkeissä . Talletet tu parista paikas ta Salmijär-
vellä sekä H a u k i l a m m e n ja P i lgu jaur in tuntur ien väl imai l ta . 
C. *rotundata (Whlnb . ) Ands. T ä m ä Kalas ta jasaarennol la laajal le 
levinnyt sara talletettiin Pe t samon mannera luee l ta vain Yläluosta-
rilta, Pa rkk inas t a suopälveltä Sa i raa lantuntur i l ta sekä Kolt takön-
kääl tä tun tur ipä lven laidasta regio a lpinasta . 
C. filiformis L. (lasiocarpa Ehrh . ) . Levinnyt luul tavast i yli koko 
Pe t samon alueen, va ikka merki t ty vain Kuvernöör inkoskel ta letto-
suolta. 
C. irrigua (Whlnb . ) Sm. (magellanica Lam.) . Esi intyy vars inkin korpi-
maisil la soilla. Merkitty Salmijärvel lä sekä Ala-Matter tkönkääl tä 
suopolul ta . 
C. limosa L. Luul tavas t i kaikkial la nevoilla ja lettomaisil la soilla, 
va ikka talletettu vain Salmijärvel tä ja Orshoaivi l ta . 
C. rariflora ( W h l n h . ) Sm. T ä m ä Kalas ta jasaarennol la vars inkin Vaito-
lahden tienoilla yleinen sara talletettiin Pe t samon mannera luee l ta 
vain Pa rkk inas t a let tomaiselta suolta Kaakkur in tun tu r in juure l ta 
ja Peuravuonos ta let tomaisi l ta päiviltä tuntur ipengermi l tä . 
C. capillaris f. minima Beck. v. M. Pe t s amon tun tu r i t : Kaula- ja 
Kammikiven tun tur i t , kosteilla paikoilla regio a lp inan alarajoi l la ; 
Ala-Malter tköngäs, Engelspar ts -nimisen pah tamaisen kal l io jyrkän-
teen a laosassa ; Peuravuono , tunturir inteessä. 
C. flava L. Tä tä saraa tavat tanee Pe t samon alueella monin paikoin 
koska se on levinnyt Kalas ta jasaarennol le saakka , mut ta talletet-
tiin vain Ala-Matter tkönkääl tä lettomaiselta suolta. 
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C. pedata (L.) Wh.lnb. Vain kalkkipitoisi l la tun ture i l la : Onki tun tur i , 
kal l iojyrkänteellä regio a lp inassa ; Matter t tuntur i , silokallion raoissa 
regio a lp inassa; Yläluostari Pe las tuspahta (Spasi tel jnaja) , vuoren 
laella. 
C. sparsiflora (Whlnb . ) Stud. (vaginata Tausch . ) Merkitty vain Orshoai-
vin regio a lpinasta (Niemelä) . 
C. livida (Whlnb . ) Wil ld . Salmijärvi , le t torämeen letlomaisil la koh-
dilla. 
C. atrata L. T ä m ä Kalas ta jasaarennol la yleinen sara merkit t i in Pet-
samon mannera luee l ta vain Peuravuonos ta rantani i tyl tä . 
C. Buxbaumii W h l n b . (pol i jgama Schkuhr . ) . Merkitty vain Mattert-
tun tur i s ta soisesta kohdas ta regio alpinasta . 
C. alpina Sw. Salmijärvi , korvessa vääpelin, a s u n n o n t akana samoin 
lähellä P ikku-Kolos jokea ; P i tkä loukko , korpimaisessa pa jukossa 
lähellä Kuvernöör in joen suuta sekä Pe t samontun tu r i en Kaula tun-
turil la. 
Carex aquatilis W h l n b . Luul tavas t i laajal le levinnyt, koska sitä kas-
voi Kalas ta jasaarennol la asti. Er i t tä in korkeakasVuinen muoto 
talletettiin Nauts is ta erään korp ipuron varrelta. 
C. rigida Good. Luul tavas t i kaikkial la tun tur i seuduissa esiintyvä. 
Merkitty Kaskaman tun tu r i l t a kos teahkos ta sammal ikos ta regio 
subalp inas ta , Pe t samontun tu r i en Kaula tuntur i l ta , Mat ter t tuntur in 
regio a lp inas ta soiselta paikal ta ja Peuravuonos ta tuntur i r in teen 
kosteikoista. Alempaa koivuvyöhykkees tä laji talletettiin Hauki-
lammel ta j ä rvenran ta rämee l tä . 
C. caespitosa L. Esi in tynee mon in paikoin, va ikka merkit t i in vain 
Orshoaivi l ta ko ivuvyöhykkees tä sekä Ala-Mat ter tkönkääl tä letto-
maisel ta suoranna l ta . 
C. loliacea L. Salmijärvi , eräässä korvessa vääpelin a sunnon t akana ; 
P i tkä loukko, korpimaisessa pa jukossa Kuvernöörinjoen suussa . 
C. norvegica Wil ld. Pa rkk ina , mutais issa kosteikoissa rantani i ty l lä 
Pe t samonjoen suussa . 
C. lagopina Wl i lnb . T ä m ä Kalas ta jasaarennol la yleinen sara on Pet-
samon mannera lueel ta tul lut merki t tyä vain Peuravuonos ta tun-
tur ipengermil tä . 
C. chordorrhiza E h r h . Luul tavast i monin paikoin esiintyvä, va ikka 
merki t ty vain eräältä rämeletol ta Salini järveltä läheltä H a r j u n taloa 
sekä samantapa ise l ta paikal ta KuvernöörinkOskelta. Saatu myös 
Orshoaivi l ta (Niemelä). 
C. rupestris All. Pe t samontun tu r i en Kammikiven tun tur i , kal l ionrako-
sissa regio a lp inassa ; P i lgujaur in tuntur i t , P i lgujaur in länsipuoli-
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silla pal jakoil la (Esko Suomala inen ) ; Onki tun tur i , kal l iojyrkän-
teellä regio a lp inassa ; Matter t tuntur i , kal l iojyrkänteel lä ja silokal-
lion rakosissa regio a lpinassa. Suosinee kalkkipitoista alustaa. 
C. pauciflora Lghif. Lienee laajalle levinnyt, va ikka talletettu vain 
Kuvernöörin koskelta erääl tä rämepolul ta . 
C. capitata L. Saatu vain Pe t samontun tu r i en Kammikiven tun tur i l t a 
kosteilta paikoil ta regio a lp inan alarajal ta . Lienee myös kalkin-
suosija. 
Janeas alpinus v. rariflorus Har tm. Peuravuono , kosteilla paikoilla 
tuntur ipengermil lä . 
./. *Gerardi Loisel. Pa rkk ina , Pe t samon vuonon rannal la . 
J. biglumis L. Näh ly u seammassa paikassa , mut ta merki t ty manner -
alueelta vain Kammik iven tun tu r i l t a sekä Pa rkk inas t a kostealta 
pal jas tuneel ta maal ta Sa i raa lan tun tu r in rinteestä regio subalpi-
na s ta. 
./. triglumis L. Pe t s amon tun tu r i en Kammikiven tun tur i l l a ; Hauki -
lampi , kostealla pal jas tuneel la maal la het teikön laidassa regio 
suba lp inassa ; Peuravuono , kosteilla paikoilla tuntur ipengermil lä . 
J. trifidus L. Muotokasvi tun tur ien regio a lpinassa, kaikkial la esiin-
tyvä; talletettu Pe t s amon tun tu r i en Kaula- ja Kammik iven tun tu -
reilta, Peura vuonosta tuntur ipengermäl tä , l isäksi Yläluostaril ta 
Pe las tuspahda l ta ja Hauk i l ammel t a kuivilta koivua kasvavilta 
j äkä läkanka i l t a (»kuolpunoi l ta») regio subalp inas ta . 
Luzula parviflora ( E h r h . ) Desw. Nautsi , lehdossa Rajakoskel la (Ka-
nervo) ; Salmijärvi , lehtonii tyl lä; Pe t samontun tu r i en Kammikiven-
tuntur i , ni i t tymäisi l lä kohdi l la regio a lpinan alarajoi l la ; Onki tun-
turi , j äkä lävarv ikossa regio a lp inan alarajoi l la . 
L. *Wahlenbergii Rupr . Sangen levinnyt tun tur i seu tu jen regio alpi-
nan varvikoissa, vaikkei niin yleinen kuin Kalas ta jasaarennol la . 
Merkitty Orshoaivi l ta , P i lgujaur in tunture i l ta , Yläluostar in Pelas-
tuspahda l t a ja P e u r a v u o n o n tunture i l ta . 
L. frígida Sam. Nautsi , kostealla polul la ; Salmijärvi , poluilla Har-
j u n v a a r a n alla; P i tkä loukko , kosteilla poluilla ja ni i t tymäisel lä 
raivatul la aukeamal la Kuvernöör in joen suulla. 
L. *pallescens W h l n b . Nautsi , kostealla polulla Nauts i joen rantani i -
tyllä; Salmijärvi , kostealla peltotiellä. 
L. arcuata (Whlnb . ) Sw. Pe t samontun tu r i en Kammik iven tun tu r in 
laella varvikossa ; Pa rkk ina , Sa i raa lan tun tu r in regio a lpinassa . 
L. :i:hgperborea R. Br. (con fusa Lindeb.) . Yleinen Pe t s amon tun tu r i en 
regio alpinassa, talletettu jäkälävarvikois ta Kammikiven tun tur i l t a 
ja P i lgujaur in tunture i l ta . 
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L. spicata (L.) DC. Yleinen tun tur i seuduissa regio a lp inan alaosassa 
ja regio suba lp inan rajoil la jäkä lävarvikoissa . Merkitty Pe t samon-
tuntur ien Kaula-, Kammikiven- ja Pi lgujaur in tunturei l ta , Orshoai-
vilta, Kol t t akönkään ra ja tunture i l ta ja Yläluostarin Pelas tuspah-
dalta. 
Tofieldia borealis W h l n b . Yleinen soisilla paikoilla tun tur i seuduissa . 
Merkitty K a s k a m a n t u n t u r i n regio subalpinas ta , Orshoaivil ta , Pet-
samon tun tu r i en Kaula- ja Kammik iven tun tu r in regio a lpinasta 
sekä P a r k k i n a n Sai raa lantuntur i l ta . Harvina isempi korpimaisi l la 
juoteil la ja het teikköjen reunoilla koivu- ja rnäntyvyöhykkeessä , 
join moisilta paikoilta talletettu Hauki. lammelta (koivuvyöhyk-
keestä) sekä Salmijärven Kolosjoelta ja Pi tkäjärvel lä (mäntyvyö-
hykkeestä) . 
Orchis maculatus L. Esi intyi monimuoto i sena siellä täällä Pe tsamon-
vuonon perukassa saakka . Komeita yksilöitä Salmijärvellä rämeen 
laidassa. Pieniä ki tukasvuis ia , joilla oli isotäpläiset lehdet, Park-
kinassa suonii tyllä Kaakku r in tun tu r in alla sekä Sa i raa lan tun tu i in 
laella (Niemelä). Kapealeht inen, h a r s u k u k i n t o i n e n muoto (f. an-
gustifolia Rehb.) Salmijärvellä suonlaiteella, Pe t samontun tu r i en 
Kaula tuntur i l la ja Yläluostaril la joki töyräässä. Muoto, jolla oli 
melkein t. aivan täp lä t tömät lehdet (f. concolor Lge), Pa rkk inas sa 
lehtoniityllä Kaakkur in tun tu r in alla. 
Gynmadenia conopea f. lapponica (Zett.) Sael. Hauki lampi , lehtokor-
pimaisella puronvar re l la ; Onki tun tur i , korpikoivikossa tun tur in 
juurel la (Esko Suomala inen) ; Yläluostari , r innelehdossa ; Pa rkk ina , 
Kaakkur in tun tu r in rinteessä. 
Coeloglossum viride L. P ä ä m u o t o merki t t i in Pi tkä järvel lä korvesta ; 
Salmijärvel tä lehtonii tyil tä ja niityiltä sekä Kuvernöör inkoskel ta 
DrMT:n vaaranr in tees tä . T ä h ä n muotoon kuulu iva t m a h d . myös 
Yläluostari l ta jokivars ini i ty l tä merki ty t yksilöt. — Tuntur i seu-
duissa esiintyi f. subalpina Neum. , joka talletettiin kosteikoista 
Pe t samontun tu r i en Kammik iven tun tu r in regio a lp inas ta ja Onki-
tun tu r in regio subalpinas ta . 
Listera cordata (L.) RBr. Merkitty vain Pi tkä järvel lä korvesta ja 
Hauk i l ammel t a lehtokorpimaises ta puronvarres ta . 
Goodyera repens (L.) RBr. Ta l j a tun tu r in ja Poro järven välillä mus-
tikan'varpuisessa har jur in teessä . 
Coralliorrhiza innata RBr. Salmijärvi , paik. runsaas t i Karhulan turve-
peräisellä nii tyllä; Kolosjoen ran taäyräässä . 
Salix lanata L. Esi intyi Pe tsamontunture i l l a kosteilla paikoilla ja 
jok ipa jukoissa regio a lpinassa ja regio suba lp inan jdäosissa; mer-
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kittiin Kammikiven tun tur i l t a , sen ja Kuorbgassin väliltä ja Pilgu-
jaur in tun ture i l t a . 
S. myrsinites L. Tun tu r i seudu i ssa kosteikoissa ja puronvars i l la , mer-
kitty Pe t samontun tu r i en Kaula- ja Kammikiventunture i l ta regio 
suba lp inan ylärajoi l ta sekä Onk i tun tu r in regio alpinasta . Muo-
dostaa koivuvyöhykkeessä suopälvil lä jo skus va ikeakulkuis ia var-
vikkoja kuten H a u k i l a m m e n ja P i lgu jaur in tun tur ien välillä sekä 
tulee puronvars ia pi tkin havumetsävyöhykkeeseenk in kuten Pitkä-
järvellä lähellä K a s k a m a n t u n t u r i n juur ta . Alemmissa vyöhyk-
keissä mahdoll isest i S. haslatan kera sekoi t tuneena. 
myrtilloides L. Luul tavas t i monin paikoin esiintyvä, va ikka talle-
tettu vain Nautsista rämeneval ta ja Yläluostari l ta maant ieno jas ta 
rämeen kohdal ta . 
.S. herbacea L. Yleinen tun tur i seuduissa soraisilla tun tur in lak ipa i -
koilla sekä lumenmakauspa iko i l l a , merki t ty Orshoaivi l ta sekä 
Pe t samontun tu r i en Kaula- ja Kammikiventunture i l t a sekä Pilgu-
jaur in tun ture i l t a ja Mattertilta. Hauki lampi , pal jastetul la maalla 
l ähde lammen ran tapenkereessä regio subalp inassa . 
»S. herbacea X polaris. Kammik iven tun tu r i , harvaruohoise l la soraisella 
l umenmakauspa ika l l a kal l io jyrkänteen juure l la regio a lp inassa ; 
Mattert , puron varrel la pääla j ien joukossa . 
Salix polaris W h l n b . Mattert, puron varrella regio a lpinassa. 
S. reticulata L. Näytti ra jo i t tuvan tun tur i seu tu ih in , missä kal l ioperä 
oli kalkinpi tois ta . Talletett i in Pe t samon tun tu r i en Kaula- ja Kam-
mikiventunture i l ta puronvars i l ta y. m. kosteilla paikoil ta , lisäksi 
Onki tun tur i l t a kosteasta rinteestä ja Matter t tunturi l ta n i i t tymäi-
sestä puronvar res ta . 
Alnus incana v. borealis Norrl . (v. virescens Whlnb .? ) . Lehtoisil la 
puronvars i l la ja rinteissä. Merkit ty Salmijärvel tä , Kuvernöörin-
koskelta, Pa rkk inas t a Kaakkur in tun tu r in alta sekä Tr i fonas ta 
läheltä Tr i fonan joen niskaa . 
Urtica dioeca v. Sondenii S imm. Salmijärvi , lehtomaisessa aitovieressä 
H a r j u n v a a r a n alla. 
Rumex *arifolins (Ali.). Pa rkk ina , lehtoniityllä Kaakkur in tun tu r in 
alla. 
Oxyria digyna L. Kosteilla paikoilla ja puronvars i l la tuntur iseu-
duissa. Merkitty Pe t samon tun tu r i en Kaula- ja Kammik iven tun tu -
reilta regio a lp inan ja suba lp inan rajoil ta sekä Peuravuonos ta . 
Monlia :i:lamprosperma (Cham.) . Luul tavas t i monin paikoin, mu t t a 
j ä äny t h u o m a a m a t t a . Merkitty kosteilta niityiltä Salmijärvel tä 
läheltä kansakou lua ja Pa rkk inas t a Kaakkur in tun tu r in alta. 
* 
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Dianthus superbus L. Pa rkk ina , rantani i ty l lä Pe t samonjoen suussa 
va s t apää t ä kylää ; Peuravuono , nurmini i ty l lä . 
Silene acaulis L. Kalkkiperäis issä tuntur i seuduissa , talletettu Petsa-
montun ture i l t a Kaula- ja Kammik iven tun tu r ien välisestä puroku-
rus ta sekä Kammik iven tun tu r in läns ipään kal l iojyrkänteestä , l isäksi 
Mat ter t tuntur in ylärinteestä regio a lpinas ta . 
Lychnis rubra Happonica (Simm.) . Monin paikoin Salmijärvellä, ku ten 
pellonpientareil la maja ta lon lähellä, Karhu lan nii tyn laidassa, aito-
vieressä H a r j u n v a a r a n alla sekä k a n s a k o u l u n luona lehdossa: 
Kuvernöör in joen suussa n i i t tyaukeamal la . 
L. alpina L. Kalkkiperäis issä tun tur i seuduissa , merki t ty Pe t samon-
tuntur ien Kammik iven tun tu r i l t a ja Yläluostar in Pe las tuspahdal ta . 
Stellaria graminea L. P i tkä loukko , ha jo i te tun r akennuksen paikal la 
Kuvernöörinjoen suulla. 
St uliginosa Murr. Salmijärvi , helteisillä paikoilla koulun rannassa . 
St alpestris Hn. [borealis (Big.) Hn.]. Nautsi , h i e k k a h a u d a n pohja l la ; 
Salmijärvi , kostealla polulla H a r j u n v a a r a n juurel la . 
St. crassifolia E h r h . Salmijärvi , kostealla niittytiellä H a r j u n v a a r a n 
alla. 
St. humifusa Rottb. Pa rkk ina , nurmikkoise l la kostealla ranta-lietteellä 
Pe t samonjoen suussa . 
Cerastium alpinum L. S isämaan tun tur i seuduis ta merki t ty vain Onki-
tun tu r in laelta jäkäläisel tä paikal ta . Sitäpaitsi P i tkässä loukossa 
Ka lkk ipahdan seinämäl lä ja Hauk i l ammel la h iekkaran ta i sen jär-
ven ran tapenkereessä . 
C. *alpestre (Lindbl . ) . Salmijärvi , niittytiellä H a r j u n v a a r a n alla. 
Ammadenia peploides (L.) Rupr . Pa rkk ina , Pe t samonjoen suun ranta-
hietikolla vas tapäätä kylää. 
Arenaria lateriflora L. Leh topensa iko issa : Salmijärvi , lähellä Salmen 
siltaa, H a r j u n v a a r a n rinteessä, P i k k u j ä r v e n luona ja k a n s a k o u l u n 
lähel lä; Yläluostari , Pe t samonjoen ran tapenkereessä . 
A. ciliata L. Pe t samontun tu r i t , kosteilla paikoilla tuntur i r in teessä 
lähellä geologien konehuonet ta , yksi tyis iä myös silokallion raoissa 
tun tur in laella. 
Alsine biflora (L.) W h l n b . Pe t samontun tu r i t , Kammik iven tun tu r in 
laen läns ipäässä laakakal l ion raoissa (Ainikki Lehmussaa r i ) . 
Sagina Linnaei Presl. Salmijärvi , polulla H a r j u n v a a r a n juure l la ; Park-
kina, kuivassa p u r o n u o m a s s a ja poluilla Sa i raa lan tun tur in juurel la . 
Caltlia palustris L. Puro jen varsilla ja korpipensaikoissa , pohjo is inna 
merki t ty Pa rkk inas t a Sa i raa lan tun tur in juurelta. 
Trollius europaeus L. Kaikkialla yleinen, missä on turveperäis iä korpi-
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ja lehtomaisia nii t tyjä, esim. Salmijärven ja Yläluostarin tienoilla, 
myös nii t tymäisi l lä aloilla ja purojen varsilla tun tur i seuduissa . 
Thalictrum alpinum L. Rehevillä tuoreilla tunturir intei l lä . Merkitty 
vain Pe t samontun ture i l t a Kaula tun tur in kohda l ta regio suba lp inan 
yläosasta. Lisäksi puron varrella Onk i tun tu r in juurel la , Hauki -
lammel la paljastetulla maal la l ähde lammen rantapenkereessä sekä 
korpimais issa kosteikoissa lähellä Kolosjokea. 
Ranunculus lapponicus L. Löydet ty a inoas taan Nautsis ta , missä se 
kasvoi kosteassa sammaleisessa pu rokurus sa lähellä maja ta loa sekä 
suopolul la korpimaisessa rämeenla idassa lähellä Tupu l in l ampea . 
R. hyperboreus Rottb. Salmijärvi , kosteikoissa, ojanvarsi l la ja kos-
teilla korpipoluil la , useassa paikassa. 
R. pygmaeus W h l n b . Pe t samontun tu r i t , kal l ionraoissa Kammikiven-
tun tu r in huipul la (Esko Suomala inen) ; Matter t tuntur i , lumen-
makauspa ika l l a regio a lp inassa; Peu ravuono , kostealla nu rmik -
koisella paikalla tun tu r ikurussa . 
R. nivalis L, Tun tu r i en regio a lpinassa lumikent t ien sulavesipurojen 
varsilla. Merkitty vain Pe t samon tun tu r i en Kaula- j a Kammik iven-
tunturei l ta , t u n t u r i m a a n sisäosista lähel tä Kuorbgassia, Pi lgujaur in-
tun tu re ih in kuuluva l ta Raijoaivilta sekä Onki tun tur i l t a (Esko 
Suomala inen) . 
R. *propinquus (Mey.). Purole l idoissa: P i tkä loukko , Kuvernöör in joen 
suussa ; Hauk i l ampi ; P i lgu jaur in tun tur i t , edus tavaaro jen välisissä 
notkoissa ; Pa rkk ina , Sa i raa lan tun tur in juure l la ; Salmijärvel lä myös 
niityillä ja pientareil la. 
Barbarea stricta Andrz. Ala-Matter tköngäs, Engelspar ts in p a h t a m a i 
sessa jyrkänteessä . 
Arabis alpina L. Mattert, k ivikkorinteessä l umenmakauspa ika l l a regio 
a lpinassa . 
Gardamme bellidifolia L. Kall ionrakosissa tun tur ien regio a lp inassa ; 
talletettu Pe t samontun tu r i en Kammikiven tun tur i l t a sekä Onki tun-
turil ta ja Mat ter t tuntur i l ta . 
Erysimum hieraciijolium L. Moskovan kolt takylä, kylätantereel la . 
Cochlearia ojficinalis L. Pa rkk ina , rantani i ty l lä Pe t samonjoen suussa . 
Draba incana L. Moskovan kol t takylä , kyläkedol la . 
Rliodiola rosea T ä m ä n Kalas ta jasaarennol la P u m m a n g i n pahdoil la 
yleisen kasvin olen s isä-Petsamossa t avannu t vain kahdes ta pai-
kasta , nimit tä in P i tkäs tä loukos ta Ka lkk ipahdan se inämäs tä ja 
Pa rkk inas ta Sa i raa lan tuntur in kal l iopeugermältä . 
Parnassia palustris L. Esi intynee monin paikoin turveperäisi l lä nii-
tyillä, va ikka merki t t i in vain Nautsis ta Nauts in jokivarre l ta , Salmi-
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jä rve l tä k a n s a k o u l u n luota ja Ko l t t akönkää l t ä ko l t t aky län lähis-
töltä. 
Saxifraga nivalis L. T u n t u r i e n ja p a h t a m a i s t e n kall ioi t ten penger-
mil lä : P e t s a m o n t u n t u r i e n K a m m i k i v e n t u n t u r i l l a ja P a r k l d n a n Sai-
r aa l an tun tu r i l l a . L i säks i tavat t i in f. tenuior W h l n b . O n k i t u n t u r i n 
regio a l p i n a n r in tees tä . 
S. stellaris L. P u r o j e n varsi l la lähteis issä pa ikoissa ja kosteissa kal-
l ionraoissa tun ture i l la sekä k o i v u v y ö h y k k e e s s ä : P i l gu j au r in tuu lu -
rien r in teessä par issa pa ikassa , H a u k i l a m m e l l a lähel lä Pi lgujoen 
suu ta sekä P e u r a v u o n o s s a . 
S. aizoides L. Es i in ty i t un tu r i s eu tu j en regio suba lp inassa sekä puro-
jen varsi l la vielä m ä n t y v ö h y k k e e s s ä : Pe t s amon tun tu re i l l a Kaula-
ja K a m m i k i v e n t u n t u r i e n kohda l la puronvars i l l a ja kos te ikoissa ; 
H a u k i l a m m e l l a pal jas te tul la maa l l a eräissä l ähdepa iko i s sa ; Onki -
tun tu r i l l a l ähdepa iko i s sa ; Mat te r t tun tur i l la p u r o k u r u s s a ; m y ö s 
puronvars i l l a ja l ä h d e l a m m e n ranna l l a Poro jä rven ja T a l j a t u n t u -
r in välillä. Kahdessa v i imeksi main i tussa seudussa kasvoi m y ö s 
f. aur antia H n. 
S. cernua L. T ä m ä Kalas ta jasaa renno l la P u m m a n g i n pahdo i l t a tun-
ne t tu laji saat i in m a n n e r - P e t s a m o s t a vain Mat te r t tun tur i l ta kivik-
koiselta l u m e n m a k a u s p a i k a l t a regio a lp inas ta . 
S. riimlaris L. Ka las t a j a saa renno l l a levinnyt laj i , jo ta P e t s a m o n m a n -
tereella tavat t i in vain P e u r a v u o n o s s a e rään luo lamaisen kall io-
syvennyksen se inänrao is ta . 
.S. caespitosa L. P i t k ä l o u k k o , K a l k k i p a h d a n s e inämässä ; K a m m i -
k iven tun tu r i , ka l l io jy rkän te iden ja - r in te iden raoissa . 
Rnbus arcticus X saxatilis. P i t k ä l o u k k o , a h o n tapaisel la ra iv iopa ika l la 
Kuvernöör in joen suul la . 
Dryas octopetala L. Kalkkiperä is ten tun tu r i en regio a lp inan varvi-
koissa , ku ten P e t s a m o n t u n t u r i e n Kaula- ja Kammik iven tun tu re i l l a 
sekä er i t täin r u n s a a n a Kuorbgass i l la , l isäksi ö n k i t u n t u r i l l a j a 
Mat te r t tun tur i l l a . 
Potentilla ii:Egedii W o r m s k . P a r k k i n a , ran tan i i ty l lä P e t s a m o n j o e n 
s u u s s a ; T r i fona , m a j a l a n pihal la . 
P. nivea L. P e t s a m o n mannera luee l t a saat i in t ä m ä P u m m a n g i n pah-
doilla useassa pa ikassa kasvava laji va in O n k i t u n t u r i n regio alpi-
nas ta ka l l io jy rkän tees tä . 
P. verna v. sabauda (DC.) T ä m ä m o n i n pa iko in Ka las t a j a saa ren-
nolla kasvava laji merk i t t i in s i s ämaas t a vain Mat te r t tun tur i l ta 
n u r m i k k o i s e s t a tun tu r i r in tees tä , mu t t a kasvanee m u u a l l a k i n , 
va ikke i s i ihen k i inni te t ty h u o m i o t a . 
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P. tormentilla Sibth. Huomat t i in kasvavan Petsamossa pääas iassa 
nevojen lai tarämeil lä ja let tomaisi l la soilla, jommois i l ta se iner-
kiItiin Kuvernöör inkoskel ta ja Hauk i l ammel ta . 
Sibbaldia procumbens L. Lumenmakauspa iko i l l a tuntur i seuduissa , 
merki t ty Orshoaivi l ta , Pe t samon tun tu r i en Kaula- ja Kammikiven-
tunturei l ta sekä P i lgu jaur in tunture i l ta . 
Alchemilla *pastoralis (Bus.) Murb. Kuvernöör inkoski , e rään raken-
nuksen luona lähellä maja laa . 
A. *subcrenata (Bus.) Murb. Salmijärvi , l a idunmaal la ja eräällä piha-
nurmiko l la I l a r junvaa ra l l a ; P i tkä loukko , ahomaise l la raiviopai-
kalla. 
A. *filicaulis (Bus.) Murb. Kuvernöör inkoski , y l lämain i tun raken-
nuksen luona . 
A. *glomerulans (Bus.) Murb. Laajal le levinnyt kosteilla paikoil la 
Pe t samon alueella, va rs ink in tun tur i seuduissa purojen varsil la 
ku in yhtenä isenä mat tona , esim. Pe t samontun tu r i en Kaula- ja 
Kainmikiventuntur ien r inteessä. 
A. *acutidens (Bus.) Murb. Samoin levinnyt Pe tsamon alueella, mut ta 
merki t ty s i sä-Petsamosta vain la idunmai l ta ja p ihanurmiko i l t a 
Salmijärven H a r j u n v a a r a n alta. 
Primus padus L. Lehtopaikoi l la : Nautsi , Hooma n j o e n koskipaikassa 
lähellä T u p u l i n l a m p e a ; Salmijärvi , H a r j u n v a a r a n al la; Kuvernöö-
r inkoski , lehdossa maja ta lon alapuolel la ; Hauki lampi , puroleh-
dossa lähellä maja ta loa . 
Oxytropis *sordida f. coeruleseens Sael. Soraisilla paikoil la ja jäkälä-
varvikoissa tun tur ien regio a lpinassa. Merkitty Orshoaivi l ta , Pet-
samon tun tu r i en Kaula- ja Kammikiven tun ture i l t a sekä Onki tun tu-
rilta. 
Astragalus alpinus L. T ä m ä Kalas ta jasaarennon nii t tyjä koris tava 
l iernekasvi tavatt i in s i sämaassa vain Peuravuonossa nurmikkoi -
silla rantani i tyi l lä ja Kolosjoen rantapenkereessä . 
Phaca frigida L. Kalkkiperäis issä tuntur iseuduissa tuoreilla ruohoi -
silla paikoil la regio alpinassa ja regio suba lp inan yläosissa: Kam-
mikiventuntur i l la sekä erittäin rehevänä Onki tuntur i l la . Kasvoi 
sitäpaitsi män tyvyöhykkeessäk in Kolosjoen rantapenkereessä . 
Lathyrus paluster L. Huomat t i in a inoas taan Ylälnostari l la maant ien-
varressa pajupensaikkoise l la ni i t tymäisellä alalla. 
L. maritimus (L.) Big. Pa rkk ina , rantani i tyl lä Pe tsa inonjoen suussa 
vas tapää tä kylää ; Peuravuono , rantakivikoissa . 
Viola epipsila Ledeb. Pe t samon alueella laajalle levinnyt, mut ta mer-
kitty vain Salmijärvel lä kostealta niityltä, Orshoaivi l ta puronvar-
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relta regio subalpinas ta sekä Kol t takönkääl tä suonii tyl tä läheltä 
kol t takylää . 
V. canina v. montana (L.). Saati in manner -Pe t samos ta vain Hauki-
lammel ta nurmikkoise l ta paikal ta . 
V. biflora L. Niit tymäisil lä paikoil la ja puronvars i l la tun tur ien regio 
a lpinassa ja suba lp inassa . Merkitty Pe t samontun tu r i en Kaula- ja 
Kammikiventunture i l t a sekä Onki tun tur i l t a ; samanlais i l la paikoil la 
myös a l empana koivuvyöhykkeessä , kuten I i auk i l ammel la ja 
Kuvernöör inkoskel la , vieläpä män tyvyöhykkeessäk in Salmijärvel lä 
H a r j u n v a a r a n alla. 
Epilobium angustifolium f. albiflora Hausskn . Kuvernöör inkoski , kivi-
kossa maan t ien vieressä, m u u t a m i a yksilöitä. 
E. origanifolium v. Hornemanni (Rchb.) . Luul tavas t i laajalle levin-
nyt Pe t samon alueella, mu t t a merki t ty vain Kuvernöör inkoskel la 
lähdepuros ta , I l auk i l ammel ta purolehdosta maant ien varrelta, Park-
kinas ta puronvarre l ta ja kosteikoista Sa i raa lan tun tur in rinteestä. 
E. anagallidifolium (Lam.).i Sangen levinnyt Pe t samon alueella, mer-
kitty Salmijärvel lä Karhu lan niityltä, P i lgujaur in tunturei l ta lähde-
puron varrel ta regio subalpinas ta , Yläluostar i l ta lehdosta, Parkki -
nasta puron varrelta Sa i raa lan tun tur in r inteestä ja Tr i fönas ta (E. 
Kanervo) . 
E. palustre L. Luul tavas t i levinnyt Pe t samon havumetsävyöhykkeessä , 
mu t t a merki t ty vain Salmijärvellä Karhu lan nii tyltä. 
Hippuris *maritima (Helien). Pa rkk ina , kosteikossa Pe t samonjoen 
suulietteellä. 
Carum carvi f. atrorubens Lge. Salmijärvi , t ienvieressä H a r j u n v a a r a n 
alla (Olavi Pyhälah t i ) . 
Haloscias scoticum (L.) Fr . Pa rkk ina , rantani i tyl lä Pe t samonjoen 
suussa ; Peuravuono , rantakiv ikoissa ja kalliorinteellä n. 15 m. 
merenp innan yläpuolella. 
Angelica archangelica L. P i tkä loukko , puro lehdossa Orshoaivil le nou-
sevassa p u r o k u r u s s a ; Kuvernöör inkoski , purolehdossa maja ta lon 
lähellä. 
Phgllodoce coerulea (L.) Bab. Kaikilla tuntur ia luei l la tuoreissa varvi-
koissa. Merkit ty Kaskaman tun tu r i l t a , myös sen juure l ta puron 
varrelta regio silvaticasta, Pe t samontun tu r i en Kaula- ja Kammi-
kiventunturei l ta , Orshoaivi l ta , Onki tuntur i l ta , myös juurel ta puron 
varrelta regio subalpinas ta , Matter t tunturi l ta , Ala-Matter tkönkääl tä 
kal l ionrakosis ta regio subalp inas ta sekä Parkk inas ta Sai raa lantun-
turi l ta ja Tr i fona jä rven ran ta tunture i l ta . 
Loiseleuria procunibens (L.) Desv. Kaikilla tunturialuei l la kuivissa 
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varvikoissa. Talletet tu ja merki t ty seuraavis ta pa ikois ta : Kaska-
man tun tu r i l t a regio a lp inas ta ; Pe t samontun tu r i en Kaula- ja Kam-
mikiventunture i l ta soraisilta kanka i l t a regio alpinassa ja regio 
suba lp inan yläosissa; Orshoaivi l ta regio a lp inas ta ; Hauk i l ammel ta 
jäkä läpohja is i l ta ko ivukanka i l t a regio suba lp inassa ; Pa rkk inas t a 
kankaa l t a Sa i raa lan tun tur in regio suba lp inan yläosassa; Tr i fona-
järven ran ta tunture i l ta . 
Ledum palustre L. Talletet tu pohjo i s inna Pa rkk inas t a Kaakkur in tun-
tur in r inteestä rämeisel tä kohda l ta regio suba lp inan yläosasta sekä 
Tr i fonas ta . — Leveäleht inen muo to (f. dilalata Whlnb . ) merkit-
tiin K a s k a m a n t u n t u r i n juure l ta män tymetsäs tä . 
Vaccinium *microcarpum Turcz . Salmijärvi , ma ja t a lon takaisen ison 
le t torämeen laidassa (Esko Suomala inen) . 
Arctostaphylos alpina (L.) Spreng. Pai ts i tun tur i seuduis ta , missä laji 
oli yleinen, merki t t i in se myös Nautsis ta rämeil tä . 
Andromeda hijpnoides L. Kammik iven tun tu r i , kal l io jyrkänteen rako-
sissa, samanlais i l la paikoil la myös Kaula tuntur i l la ; Pi lgujaur in-
tuntur i t , t un tu r ikankaa l l a lähellä Raijoaivia. 
Calluna imlgaris (L.) Salisb. Monin paikoin kuivilla rämei l lä Naut-
sissa sekä kankaa l la lähellä T u p u l i n l a m p e a ; Salmijärvi , vaaran-
rinteessä; Kuvernöör inkoski , rämeen kuivilla kohdi l la ; Kolt takön-
gäs, tunturir inteessä regio suba lp inan yläosassa. 
Trienialis europaea f. rosea Neum. Salmijärvi , l a idunmaal la lähellä 
kansakou lua (Ainikki Lehmussaa r i ja Ta imi Mäkelä). 
Gentiana serrata Gunn. Pa rkk ina , Pe t samonjoen suun rantani i tyi l lä , 
löydetty 28/7 28, tällöin vasta avau tumassa ja e lokuun a lkupuo-
lella kauni is t i k u k k i v a n a ; seuraavana vuonna ei löydetty kukki-
via yksilöitä, vain nupul la ja hedelmäl lä olevia; v. 1930 heinä-
k u u n alussa vain nupul la . — Täten löytyi uudes taan Fe l lmanin 
pa ikka »ad pagum Petschenga». Löy tymät t ä on laji vielä Vou-
vatusjärvel tä (Fe l lman : »ad Vagat in jaur fluminis Paats joki») . 
G. nivalis L. Salmijärvi , runsaas t i r innenii tyl lä H a r j u n v a a r a n alla 
v. 1929, m u i n a vuosina ei näh ty . 
Polemonium *campanulatum Th . Fr . Nautsi joen rantani i tyl lä lähellä 
ma ja t a loa ; P i tkä loukko , ni i t tymäisel lä aukeamal la Kuvernöörin-
joen suussa ; Kuvernöör inkoski , t ienvieressä lähellä jokea. 
Diapensia lapponica L. Kaikilla tuntur ia luei l la soraisilla kankai l la . 
Talletet tu ja merki t ty Kaskamantun tu r i l t a regio a lpinasta ja regio 
suba lp inan ylärajal ta , Orshoaivil ta , Pe t samon tun tu r i en Kaula- ja 
Kammikiventunture i l t a sekä t u n t u r i m a a n sisäosista Kuorbgassil le 
mentäessä , Onki tuntur i l ta , P a r k k i n a n Sai raa lantuntur i l ta , Tr i fona-
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järven ran ta tun ture i l t a sekä Peuravuonos ta a ivan alhaal ta pari-
k y m m e n t ä m merenpinnas ta . 
Myosolis silvatica (Ehrh . ) Hoffm. Monin paikoin lehdoissa, merki t ty 
Salmijärvel lä H a r j u n v a a r a n alla ja lehtonii tyl tä läheltä Kuotsjärveä, 
P i tkäs tä loukos ta Orshoaivil le nousevas ta p u r o k u r u s t a ja Hauki-
lammel ta purolehdois ta . Sitäpaitsi saatu f. parvifLora Lindh. fil. 
Ala-Matter tkönkääl tä Engelspar ts in pah tamaises ta jyrkäntees tä . 
M. *snaveolens (Walds t . et Kit.). P i tkä loukko , Ka lkk ipahdan kallio-
se inämän raoissa. 
Mertensia maritima (L.) Link. Pa rkk ina , h iekkaranna l l a Pe tsamon-
joen suussa kylää vas tapää tä ; P ikku-Maa t t ivuono merenrannal la . 
Veronica alpina L. Kammikiven tun tur i , p i k k u p u r o n par taal la regio 
suba lp inan yläosassa ; Hauk i l ampi , järven ran tapenkereessä ; Onki-
tuntur i , p u r o n u o m a s s a tun tu r in juure l la regio suba lp inassa ; Mattert-
tuntur i , ni i t tymäisessä tuoreessa r inteessä regio alpinassa runsaas t i . 
Euphrasia Hatifolia P u r s h . Kuvernöör inkoski , suon laidassa nu rmik -
koisella t ienvierellä; Pa rkk ina , rantani i tyl lä Pe t samonjoen suussa 
vas tapää tä kylää . Luul tavas t i laajal le levinnyt, vaikkei siihen 
ki innitet ty tarpeeksi huomio ta . 
Bartschia alpina L. Yleinen kaikkial la tun tur i seuduissa kosteilla pai-
koilla, merki t ty Orshoaivi l ta ja Pe t samontun tu r i en eri osista. 
Koivuvyöhykkeessä myös monin paikoin, talletettu Hauk i l ammel ta 
erään jä rven rantapenkeree l tä ja merki t ty l isäksi Yläluoslari l ta ja 
Pa rkk inas t a . Havumetsävyöhykkees tä merki t ty Salmijärvel lä m. m. 
pieniltä suopälvil tä Kolosjoen ja Pe t samon tun tu r i en väliltä sekä 
Pi tkäjärvel lä juo lukkavarpu i ses ta korvesta. 
Rhinanthus minor E h r h . Ei huoma t tu muua l la kuin Kuvernöörin-
koskella ruohot tuneel la metsätiellä. 
Melampyrum pratense ad. f. purpnrea Hn. Salmijärvi , le t torämeen 
laidassa. 
Pedicularis lapponica L. Yleinen tuntur iseuduissa kosteilla paikoilla, 
merki t ty Pe t samontunture i l t a regio a lpinasta useista paikoin, sa-
moin Orshoaivi l ta puronvarre l ta y lemmäs tä regio subalpinas ta 
sekä P a r k k i n a n Sa i raa lan tuntur i l ta . Mäntyvyöhykkees tä merki t ty 
Pi tkä järvel lä juo lukanvarpu i ses la korvesta ja Salmijärvel tä Kolos-
joen korpimaises ta ran tametsäs tä . 
Pedicularis palustris L. Poh jo i s immat talletetut yksilöt ovat Kuver-
nöör inkoskel ta lettomaiselta suolta, j onka lisäksi merkit t i in muis-
tiin Hauki lammel ta nevan laidalta. 
P. sceptrum L. Kasvoi monin paikoin Salmijärven rannoil la , j onka 
lisäksi merki t t i in Kolosjoen rantapenkerees tä . Sitäpaitsi sitä kas-
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voi soisella paikal la Mat te r t tun tu r in regio a lp inassa . Lienee Pet-
s a m o n alueella levinnyt , va ikkei siitä teh ty mu i s t i i npano ja . 
Pinguicula alpina L. Yleinen tun tu r i seudu issa , merk i t ty ja talle-
tet tu P e t s a m o n t u n t u r i e n Kaula- ja Kammik iven tun tu r e i l t a s amoin 
Orshoaiv i l ta sekä regio a lp inas ta et tä suba lp inas ta . Havume t sä -
vyöhykkees t ä merk i t ty K a s k a m a n t u n t u r i n lähel tä pu ron varrel ta 
sekä pienil lä rämela iku i l t a Kolosjoen ja P e t s a m o n t u n t u r i e n väliltä. 
P. vulgaris L. Es i in tynee P e t s a m o n alueella m o n i n pa ikoin , va ikka 
merk i t ty vain seuraav i s t a : P i tkä jä rv i , lähel lä K a s k a m a n t u n t u r i a 
o levan p u r o n varre l ta m a a n t i e n vierestä; Sa lmi järv i , Kolosjoen 
r a n n a l t a ; Orshoaiv i , koste ikois ta y lhää l t ä t un tu r i l t a ; Yläluostar i , 
P e t s a m o n j o e n törmäl tä sekä pienestä savisesta koste ikosta m a a n -
tien vierestä. 
P. villosa L. T ä m ä helpost i h u o m a a m a t t a j ä ä v ä kasvi on v a rmas t i 
miltei ka ikk ia l la suoseudu i s sa P e t s a m o n alueella t ava t tava . Huo-
mat t i in va r s ink in h a v u m e t s ä v y ö h y k k e e s s ä aukei l la rämei l lä ja 
rämenevoi l la , missä sitä Nauts i ssa oli sekä m a j a t a l o n ja Raja-
kosken välil lä että lähel lä T u p u l i n l a m p e a , s a m o i n Salmi järvel lä 
sekä kylän la idassa että H a r j u n v a a r a n t a k a n a . Kasvoi s i täpai ts i 
P a r k k i n a s s a p i k k u suolla Sa i raa lan tun tu r i l l a regio s u b a l p i n a n ylä-
ra ja l la . 
Adoxa moschatellina L. P a r k k i n a , S a i r a a l a n t u n t u r i n kosteissa kal-
l i onha lkeamissa regio suba lp inassa . 
Saussurea alpina (L.) DC. Kosteissa leh topensa ikoissa ja ko rp ima i -
sissa pa ikoissa sekä kosteil la let tomaisi l la ni i tyi l lä: Nauts i , leh-
dossa Nau t s inkoske l l a ; Salmijärvi , H a r j u n v a a r a n r inteessä ja 
k a n s a k o u l u n luona sekä po lun varrel la lähel lä Kolos jokea; Hauk i -
lampi , hel teisel lä le t tomaisel la l a m m e n r a n n a l l a ; P a r k k i n a , korp i -
pensa ikossa Sa i r aa l an tun tu r in t a k a n a regio s u b a l p i n a s s a ; Peura -
vuono, ku ivahko l l a nu rmikko i se l l a merenran tan i i ty l l ä . 
Pelasiles frigidus L. Salmi järvi , l eh tokorp ipensa iko i s sa lähellä Kuots-
jä rven r a n t a a sekä K a r h u l a n ta lon t a k a n a . 
Tnssilago farfaras L. Ylä luostar i , P e t s a m o n j o e n r an tapenkere i s sä . 
Arnica alpina Olin. Onk i tun tu r i , ka l l io jyrkän teessä regio a lp inassa , 
löydetty 26/7 2 9. T u n n e t a a n S u o m e n luonnont ie teel l isel tä alueelta 
a i k a i s e m m i n vain K u u s a m o n Ou langan alueelta ja Kaakko i s -
Kuola järve l tä , E n o n t e k i ö n Kilpis järven tun ture i l t a sekä Kuol lan 
n i e m i m a a l t a I m a n t e r o n Lap in korke immi l l a tun ture i l t a . 
Gnaphalium *norvegicum (Gunn.) . Yläluostar i , P e t s a m o n j o e n r an t a -
penkere i s sä ; P a r k k i n a , Sa i r aa l an tun tu r in r inteessä kosteal la polul la 
regio suba lp inassa . 
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G. supinum L. Hauki lampi , l ähde lammen rantapenkereessä paljaste-
tulla kostealla maa l l a ; Pa rkk ina , kuivuneessa p u r o n u o m a s s a Sai-
r aa l an tun tu r in juurel la . 
Achillea millefolinm f. lanata (Spreng.) Koch. Moskovan kol t takylä, 
kylätantereel la ; Peuravuono , talon läheisillä nurmikoi l la . 
Taraxacum *croceum (Dahlst .) . Matter t tuntur i , nurmikkor in teessä 
T i to fka jä rven yläpuolel la regio a lp inan a lara ja l la ; Pa rkk ina , lai-
dunmaa l l a Sa i raa lan tun tur in juurel la . 
Mulgedium alpinum L, P i tkä loukko , Orshoaivi l ta tulevan puron var-
rella lehdossa ; Kuvernöör inkoski , purolehdossa maja ta lon lähellä; 
Hauki lampi , kosteissa lehdoissa lähellä ma ja t a loa ; purolehdoissa 
P a r k k i n a n ja Tr i fonan välillä; Tr i fona , kosteissa lehdoissa lähellä 
Tr i fonankoskea . 
M. sibiricum L. Yläluostari , Naamajoen penkereessä luostar in maan-
tiesillan luona. 
Hieracium alpinum L. coll. T ä m ä n ryhmäla j in muodo t lienevät Pet-
samon mannera luee l lak in levinneitä, va ikka merki t t i in vain Tal ja-
tuntur i l ta kurur inteestä regio alpinasta , Kolosjoen rantapenkerees tä 
regio silvaticasta ja Yläluostari l ta Pe t samonjoen ran ta tö rmis tä regio 
subalpinas ta . 
Stud. GUNNAR Å R E R G : Förteckning över anmärkningsvärda väx-
ter från norra Nagu. 
Nedanföl jande förteckning innehål ler uppgif ter angående en del 
anmärkn ingsvä rda kä r lk ryp togamers och fanerogamers u tbredning i 
norra Nagu. Den bygger f r äms t på egna anteckningar , men även 
på uppgifter av andra personer. Oakta t dessa anteckningar äro myc-
ket oful ls tändiga och hä r rö ra f rån en rät t kor t tid (ca 1924—1931), 
kunna de dock m å h ä n d a t jäna som ett bidrag till k ä n n e d o m e n om 
en del av skärgårdens växter och deras of ta intressanta u tbredning. 
Vid bes t ämmande t av Alchemilla- och andra kri t iska växtar ter ha r 
d r . HARALD LINDRERG v ä n l i g e n b i s t å t t m i g . 
Polgstichum cristatum L. Mjelis Packais- t räsk , i ett Alnus glutinosa-
bestånd, på något torrare tuvor i en mosse. Ens taka sterila ex. 
Polgstichum ihelgpteris L. Mjelis Packais- t räsk , talrik. 
Botrgchium ternatum L. Mjelis Vesupete; anträffad för ett anta l år 
sedan av dåvarande lyceisten Gunnar Holmberg. I juni 1931 såg 
jag 10 exx., vilka voro illa t r a m p a d e av får, som beta området 
hela sommaren . Lokalen är alldeles intill s t randen och utgöres 
av hård grästorv. 
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Lemna trisulca L. Mjelis K y r k s u n d e t Myl lbäck; Galls Norrv ik (på 
0,2—0,6 m d jup , spa r samt ) . — Kyrksunde t kan n u m e r a föga be-
t r ak t a s som ett sund , då dess väs t ra ända t i l landat så mycke t , 
at t förb indelse med have t endas t gives vid högvat ten genom ett 
g run t dike. Intill detta dike växer ar ten massv i s på alldeles 
g run t vat ten och årligen u p p k a s t a s mängde r av den på s t randen . 
Har ej f unn i t s på and ra ställen i denna vik och ej heller på d ju-
pa re vat ten än 0,3 m. Att den hål ler sig nä ra diket beror på det 
i n s t r ö m m a n d e f r i ska va t tne t ; a t t den inte går på d j u p a r e vat ten 
beror antagligen på b r i s tande l jus i det grumliga vat tnet . 
Potamogeton pusillus L. Vecklax (på Nagudia lek t Veklas) , u t fa l l sdike 
invid b y n ; F i n b y Urksor , en lergrop vid nor ra s t r anden av Kyrk-
sundet . 
Rappia spiralis L . Mjelis Södergård N o r r s u n d e t ; S y d ä n p ä r a (dia lekt 
Söömper ) Bå tusnäs . — Nor r sunde t är en vik, som ti l lsluti ts i 
den östra ä n d a n ; i in loppet i väster växer ar ten på h å rd sand-
bot ten b land Arundo phragmites, 0,4—0,6 m d jup t . Vat tnet är i 
s tändig s t römning i följd av f luk tua t ioner i va t tens tånde t . Även 
den a n d r a fyndo r t en vid B å t u s n ä s tyder på at t a r ten ä l skar 
svagt s t r ö m m a n d e , f r i sk t vat ten, då det g rund a sunde t — inlop-
pet till Kär ingviken — är mycke t känsl ig t för f ö r änd r inga r i 
va t t ens tånde t . 
Ruppia bracliypus Gay och rostellata Koch. Käldö Sågpä ran ; Käldö Sild-
h o l m e n ; T h o r a s T h o r a s - v i k e n ; S t r a n d b y T a k o r k - v i k e n (Takor t -v . ) ; 
Druck i s Druck i s -v iken ; Vecklax Vecklax-viken och Gammel -v iken . 
— Då de båda a r t e rna ä ro svårå t sk i l jba ra , h a r jag s a m m a n f ö r t dem 
här . E m e d a n de fö redraga gyttjigt, lerigt bo t t en och icke al l t för 
ins tängt vat ten, s a k n a s de i de långa, näs t an a v s n ö r d a v i k a r n a . 
Zannichellia polycarpa Volte. F ö r e k o m m e r tämligen överall t , vid 
lämpliga s t r ände r på 0,2—0,4 m d j u p . S a k n a s eller blir n ö d v u x e n 
i de långa v ika rna . 
Zannichellia pedicellala W . Som föregående men s p a r s a m m a r e . 
Najas marina L. I alla v ika r ; dä r bot tnen är lös och ävjig ofta till-
s a m m a n med Chara tomentosa. 
Luzula campestris DC. Käldö. Ta l r ik på alla to r ra re backar , och 
f ö r e k o m m e r sannol ik t över hela N a g u - S t ö d a n d e t och Li l landet . 
Då mina exkurs ione r n ä r m a r e gällt vat ten- och strandvegelat io-
nen, s a k n a s noggranna re an teckn ingar . 
Scirpus parvulns RS. Möviken; N o r r s u n d e l ; K y r k s u n d e t ; Mjel isviken; 
Mai luo tv iken ; Veck laxv iken ; G a m m e l v i k e n ; a l lmän , ofla tä ta mat-
tor längs s t r ände rna . 
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Scirpus acicularis L. S a m m a u tbredning som föregående och ofta 
j ämte den. 
Rliynchospora alba L. Mjelis Packais- t räsk, några grupper på gungfly 
t i l l samman med Drosera rotundifolia, Dr. intermedia, Carex limosa, 
C. chordorrhiza, Sphagnum m. fl. 
Carex norvegica Wil ld. F i n b y Möviken Kyrkängen; Selmo Möviken; 
F i n b y Urksor Nor r sunde t ; Vecklax Vecklax-viken. — Zonbil-
dande. 
Carex aquatilis Wg. Vecklax, utfal lsdike invid byn ; stora, kraft iga, 
b l o m m a n d e bestånd. Lokalen kan vara gammal , då den är be-
lägen omkr . 350 m f rån havss t r anden ; diket r inner åt E, f rån 
åk ra rna ovanför , vilka tidigare varit fö r sumpade . 
Carex elongata L. Mjelis Packa is - t räsk ; F inby Urksor Norrsundet . 
Några tuvor . 
Carex pilulifera L. Käldö o. Ramsö ; Käldö Si ldholmen. Allmän 
på torra steniga backar . 
Carex pilulifera f. longibracteata Lge. F inby Möviken. E n tuva 
på berg. 
Carex limosa L. Mjelis Packais- t räsk , talr ikt . 
Carex pseudocgperus L. Krok Käringviken; ett 20-tal exx. på en 
sumpig äng mellan Krokt räsken och Käringviken. Tyvär r var 
område t betat och t r ampa t ; en stor del av individerna ha icke 
b lommat . Platsen håller på att torrläggas, så att ar ten med all 
sannol ikhet går ut, ifall den ej lyckas rädda sig till ängen vid 
Käringvikens östra ända . Att den trives här , f ramgick av några 
frodiga, å rsgamla plantor . Möjligen fö rekommer arten uppe vid 
Krok trä sken. 
Avena elatior L. Karaktärsväxt på backar och ängar i norra Nagu. 
Avena pubescens L. Käldö o. Ramsö. 
Bromus mollis L. Käldö o. Ramsö ; Sjählö, an t ropochor ; I n n a m o 
(I rarao) Styrholm, ursprungl ig? 
Gagea lutea L. Käldö Si ldholmen och Svartö, ett 50-tal exx. på en 
äng intill åkern på Si ldholmen; l ikaså ett 50-tal exx. på en åkerren 
invid Svart i -gärdona (åker) , samt några få exx. i en skogsbacke 
nedanom åkern på Svartö. Huruv ida arten är i n k o m m e n med 
kul turen är svårt att säga; vardera ho lmen är obebodd. 
Allium scorodoprasum L. Sjählö. I en gammal »körsbärsskog», tal-
rikt , men nu näs tan helt fö rsvunnen , sedan denna bor t röd ja t s 
(1928?). Växten kan ha varit p lanterad och hålli t sig kvar bland 
körsbärs t räden . — På Käldö några få exx. i t rädgården, h ä m t a d e 
från Sjählö. 
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Allium oleraceum L. Käldö Ramsö Sundet o. Hä rmi s ton ; I n n a m o 
S ty rho lm; Mjelis Södergård. Tämligen vanlig på torra fältberg. 
Iris pseudacorus L. Arten är vanlig i kä r r och vid t räsks t ränder i 
hela nor ra Nagu. En par lokaler vid sal ts jöstränder må h ä r om-
n ä m n a s : För 10 år sedan f anns ar ten steril vid Käldö Svartö 
Bl indsund, i ett a lbuskage. Förs t under de senaste åren h a r jag 
där observerat den b lommande . 1929 ha r den spritt sig till 
Käldö Västergårds f. d. s t randområde , där den utbret t sig och 
b l o m m a r rikligt var je år. 1931 fann jag 2 exx., vardera blom-
m a n d e på Käldö Åkerb lomsudden ungefär 300 m f rån före-
gående plats. N ä m n a s bör att vid fyndor te rna 1 och 2 ett ut-
fal lsdike tidvis tillför sötvatten, men att bes tånden i alla tre fal-
len vid högvatten äro översköl jda av sal tvatten. 
Neottia nidus avis (L) Rich. Enligt uppgif t av s tud. A. Brandt skulle 
arten växa på Vecklax Näset; lokalen är en bördig hassel lund. 
Listera ovala L. Käldö Ramsö Härmis ton , 2 exx. 1929; Ramsö Norr-
edet, ta l r ik t ; Vecklax Näset vid Möviken, ymnig. Ramsö och 
även den andra lokalen betas hela sommaren . 
Malaxis paludosa L. Mjelis Packa i s - t räsk ; tagen av G. Holmberg och 
enligt hans uppgif t talrik ute på gungflyet. 
Corylus avellana L. Käldö Ramsö Härmis ton , Norredet, Backis 
(Blombocken) ; Va lmo; Sjählö Häs thagen ; Prostvik Deh lho lm; 
Mjelis Ho lmen ; Vecklax Näset. Dessa hasse l lundar — ofta myc-
ket täta och skuggiga — hysa alltid den bättre delen av t rak tens 
flora, varför en u p p r ä k n i n g av arter, som hä r anträffas , tyckes 
på sin plats. 
1. Arter, som fö rekomma inom alla de u p p r ä k n a d e lokalerna: 
Melica nutans, Dactylis glomerata, Poa nemoralis, Carex digitata, 
Conv allaria majalis, Uriica urens, Anemone nemorosa, A. liepatica 
(karak tä r sväx t ) , Corydalis solida (karaktärsv . ) , Rosa coriifolia, 
Aegopodium podagrarium, Primula veris (karaktärsv . ) , Veronica 
chamaedrys. 2. Arter, f u n n a på Käldö R a m s ö : Milium effusum, 
Carex muricata contigua, Actaea spicata (även Vecklax), Arabis 
hirsuta (även Sjählö), Agrimonia eupatoria, Vicia silvatica (även 
Vecklax o. Mjelis), Viola mirabilis (även Vecklax), Calamintha clino-
podium. 3. Dentaria bulbifera: Prostvik och Mjelis Holmen. 
Quercus robur L. Sjählö Hästhagen, (en mycket stor, g a mma l ek). 
I n n a m o Styrholm; Vikom Ramsdal . — Styrholm äger ett 20-tal 
större och mindre ekar ; ho lmen h a r (med avsikt) håll i ts obetad 
under de senaste åren så att en mängd nya ekar uppvuxi t . Om 
vegetationen på Styrholm har jag för avsikt att senare redogöra. 
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Vikom R a m s d a l h a r några gamla s tora ekar , men till följd av 
be tande t f innes få unga p lan tor . P å Käldö f innas två p lan te rade 
ekar , en i Ledängen , en i Möängen. E k e n f ö r e k o m m e r antagli-
gen spr idd h. o. d. över hela no r ra Nagu . 
Ulmus scabra Mill. S jählö vid H ä s t h a g e n ; Mjelis Nys tu H o l m e n ; 
S t r a n d b y (ett ungt ex.). P å Sjählö några få exx. på berg ovan 
Häs thagen . I en hasse lbacke i Mjelis växer ett s tort ihåligt t r äd , 
som redan var d ö m t at t huggas bort , men n u m e r a på min inrå-
dan , s k y d d a s av ställets egare. I S t r a n d b y bör även f innas flere 
än det unga ex. j ag f ann vid nor ra s t r anden av S t r andbyv iken . 
Silene venosa f. litoralis Rupr . F i n n e s på de flesta s m å k o b b a r och 
slenrev t i l l s amman med näs t fö l j ande art . 
Silene milans L. S jäh lö ; F i n b y A p a g r u n d ; Mjelis Must luot . 
Stellaria holostea L. Sjählö Häs thagen ; F i n b y O p p b y vid Möviken. — 
' P å Käldö Ledängen h a r ar ten f u n n i t s spa r samt , men u tb redde sig 
med stor has t över det n ä r g r ä n s a n d e o m r å d e t ; dä r 1929 en älskog 
bor t röd ja t s . Möjligen h a r f rön r e d a n t idigare spri t t sig hä r , men 
f u n n i t möjl ighet at t gro, först sedan de skuggande a la rna bort-
huggi ts . 
Cerastium arvense L. Käldö. I n k o m m e n med gräsf rö 1926. Senare 
f ö r s v u n n e n . 
Cerastium glutinosum L. Mjelis Hun ibe lho lm. 
Anemone ranunculoides L. Käldö Svar tö B l i n d s u n d ; Svar tö Gärdena 
(en åker på S-s idan av ön). Den förra lokalen är en äng, den 
senare en tor r backe med ta l lar och e n r i s b u s k a r ; de båda loka-
lerna äro belägna n ä s t a n i var sin ä n d a av ön ; dock fö renas de 
av ett t red je fynd vid vägen till B l indsund . P å Svar tö f innes inga 
bebyggare, varför a r ten h ä r kan anses vild. Den f ö r e k o m m e r även 
— k a n s k e någongång p l a n t e r a d ? — i t r ädgå rden på Käldö och i 
kö r sbä r s skogen på Å k e r b l o m s u d d a n . Alla f yndo r t e rna höra tyd-
ligen t i l l s amman . 
Ranunculus bulbosus L. Kyrkbacken , ta l r ik . 
Ranunculus ficaria L. Mjelis H u m b e l h o l m (vi ld) ; Mjel isbyn, t r ädgå rd ; 
Käldö, t r ädgård . — P å H u m b e l h o l m mest steril, j ä m t s trödd över 
hela den lilla ho lmen , på ä n g s - m a r k och in unde r b u s k a r och 
t räd . Hela s o m m a r e n be tas ho lmen . 
Cardamine hirsuta L. Käldö; Käldö: Si ldl iolmen, Svartö, R a m s ö ; 
Mjelis Holmen , Tas luo t (Taas luu t ) , Mus t luo t ; Sjählö. Vanlig på 
h o l m a r och tor rare backa r — Arten ha r vanl igen h u n n i t b l o m m a 
en längre tid och h a r mogna f rön , då få r och a n n a n b o s k a p 
s läppas ut på bete om v å r a r n a . Dju ren b idraga k a n s k e at t spr ida 
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f röna , och säkert är att C. hirsuta icke så svårt lider av betan-
det, som så många andra växter ; den kan t. o. m. anses gynnad 
därav. 
Dentaria bulbifera L. Pros tv ik Deh lho lm; Mjelis Nystu Holmen. På 
det förra stället äro några få exx. f u n n a 1929, på det senare fin-
nes den talrik i en hassel lund. 
Alliaria officinalis Anderzej. Käldö, invid ett vi l laområde, tydligen 
rudera t ; tagen redan 1924. 
Cochlearia Danica L. Mjelis T u n n g r u n d , i bergsskrevorna på ett klipp-
skär , där måsa r b r u k a häcka . 
Isatis iinctoria L. I n n a m o S tyrho lm; H a r a s k ä r (Syd-Nagu). På Styr-
holm på ett sandigt näs, ymnig och högvuxen. 
Drosera intermedia Hayne. Mjelis Packais- och Poi tuis- t räsk (Por-
tus-tr.); T h o r a s Gärdträsket . Fyndo r t e rna höra ihop, emedan 
t räsken ha gemensamt utflöde (i Thorasv iken) . 
Filipendula hexapetala L. Karaktärsväxt på backarna i Nagu. 
Rubus arcticus L. Lil landet Vikom, spridd längs en väg, som går 
f rån Lövdal till Vikom-gård genom en ur k ä r r m a r k upptagen 
odling. Jag ha r flera år observerat arten b lommande , men inte 
med f ruk t . 
Alchemilla minor filicaulis Buser. Kyrkbacken E r n h o l m ; Selmo Mö-
viken (en torr backe) . Ern l io lm-fyndpla t sen är n u m e r a avlidne 
k o m m u n a l l ä k a r e n A. Dahls v i l laområde ovanom Kyrkviken (Mö-
viken). 
Alchemilla pastoralis Schmidt . Käldö; Sjählö; Prostvik Dehlholm; 
Mjelis; T h o r a s m. fl. orter. Vanlig i hinder, på ängar och bättre 
marke r . 
Alchemilla subcrenata Buser. F inby Norrsundet , på edet mellan Urksor 
(Ursol) och Tas luot . Några få exx. nedanom Alnus glutinosa-
ra nden. 
Agrimonia Eupatoria L. Käldö Ramsö Härmis ton , ta lr ikt i en has-
sellund (vild). F innes även intill byn och i t rädgården på Käldö. 
Rosa cinnamomea L. I n n a m o S ty rho lm; Lil landet Laggarnäs Villan. 
Rosa canina L. Käldö; Sjählö? 
Rosa coriifolia Fr . Den vanligaste arten på backar och i lunder , där 
den ofta bildar stora ogenomträngliga snår . Käldö; Sjählö; Mjelis; 
T h o r a s ; Selmo; Vecklax; Vikom m. fl. orter. 
Rosa mollis Anett. Käldö Smid ibackan . 
Sorbus fennica (Kalm) Bob. Pros tv ik Deh lho lm; Sjählö; Käldö. Även 
planterad vid gårdar och torp. 
Lotus corniculalus L. Käldö med t i l lhörande h o l m a r ; Mjelis; T h o r a s ; 
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Selmo; Vecklax; Vinappa ; Lil landet. Överall t vanlig på backar 
och s t ränder . 
Vicia tetrasperma L. Käldö Ramsö, på torra fältberg. 
Lathyras montanus Bernh. Käldö Storängen; Mjelis Holmen; Strand-
by, vid "viken. Tämligen vanlig på fr iska backar . 
Linum catharticum L. Överall t vanlig på backar och s t randängar . 
Euphorbia peplus L. Käldö, ogräs i t rädgården. 
Callitriche polymorpha Lönnr . T h o r a s : Pära , ett dike. 
Callitriche autumnalis L. Käldö; Mjelis; T h o r a s ; Vecklax. Anträffas 
oftast f lytande och uppkas tad bland tången, på näs tan alla 
s t ränder . 
Tilia cordata Mill. Sjählö Hästhagen, några vackra och mycket 
stora exx. ; Käldö Ramsö, 3 gamla ex., möjligen planterade. F r å n 
dessa ha omkr ing 10 unga exx. upps tå t t i närhe ten . För ungefär 
20 år sedan f anns å Käldö Skansen en lind, som nedhuggits , men 
som med säkerhet var vild. 
Viola mirabilis L. Käldö Ramsö Härmis ton , enst. ex., Vecklax Näset, 
ta l r ik ; vardera lokalen utgöres av hasse l lund. 
Circaea alpina L. Käldö; F inby , edet mellan Urksor och Tas luot . 
Myriophyllum verticillatam L. Vecklax, utfal lsdike, några grupper . 
Pimpinella saxifraga f. dissecla (M. B.) Spreng. F inby Urksor . 
Myrrhis odorata (L) Scop. Kyrkbacken Mar thahemmet , g a mma l träd-
gård, F i n b y Urksor , körsbärsskog. 
Conium maculatum L. Käldö. i n k o m m i t med höf rö (på 1920-talet) 
och spritt sig över byn och till ett torp i Skudängen. 
Vaccinium myrtillus f. leucocarpa D u m . S t r andby ; Mjelis. Genom 
fr. Gerda Lindquis t erhöll jag uppgif t om denna säl lsynta form 
av blåbär . I S t randby växer den på Kvarn backen invid byn och 
i en hage på nor ra sidan av Strand by viken. Genom Gunnar 
Holmberg (Mjelis) h a r jag fått uppgif t om s a m m a form, växande 
N W om byn i barrskog. F rån detta ställe ha r m a n någongång 
plockat till syltning. F ruk t en avviker u tom till färgen även till 
sin form, storlek och smak . Då jag själv ä n n u ej sett andra 
lokaler än den vid S t randby Kvarnbacken , skall jag senare åter-
k o m m a till denna fo rms förekomst i Nagu. 
Fraxinus excelsior L. S t randby ; Kirjais; Krok, vild. F innes ofta plan-
terad vid byarna . Käldö, p lanterad och förvi ldad; Sjählö, plan-
terad. 
Erythraea pulchella (Sw) Fr . Käldö: Svartö, Si ldholm, P a n t h o l m ; 
Mjelis Viken; S t randby ; Vecklax Viken; Thoras Pära . Tämligen 
vanlig på s t ränderna . 
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Vincetoxicum officinale Moeneh. Käldö Ramsö ; Mat tnäs Storsund. 
Å Ramsö växer den ovanom hassel lunden på bergavsatser . 
Cuscuta Europaea L. Käldö byn, på Urtica dioica, Rabus idaeus och 
Humulus (odl.). 
Asperugo procumbens L. Sjählö, Mjelis: byn. 
Anchusa officinalis L. Käldö: vid r ian, i skolherbar ie t f rån år 1924, 
Caldminiha clinopodinm Spenner . Käldö Ramsö, flerst. i hasse l lund; 
S t randby ; Mjelis Holmen. 
Lamium amplexicaule L. Käldö; Sjählö. 
Lamium intermedium Fr . Sjählö, 1929, t i l l samman med L. pnrpureum 
och L. amplexicaule på t rädesåker . 
Stachys siluaticas L. Vecklax Näse t ; i en hassel lund invid Möviken, 
några exx. 
Stachys paluster L. Käldö Ledängen. Funn i t s i en tångbädd efter 
år 1924. 
Leonthurus cardiaca L. Sjählö; Thoras . Invid byarna . 
Scutellaria hastifolia L. Käldö, nedanför Kvarnbacken ; Sjählö Träsk-
holm. 
Solanum nigrum L. Käldö, ogräs i t rädgården. 
Hyoscyamus niger L. Sjählö, kring u thusbyggnaderna ; Käldö, i t räd-
gården, 3 exx. 1931. 
Limosella aquatica L. Selmo Möviken; några få exx. vid en g a m m a l 
landningspla ts . Växte bland Scirpus acicularis och Sc. parvulus 
på 0,i m d jup . 
Odontites litoralis Fr . Mjelis Viken; F i n b y Urksor Norrsundet , bland 
Odont. verna. 
Euphrasia tenuis (M. Brenner) . Mjelis; F inby Urksor ; I n n a m o Styr-
ho lm; S t randby. Täml . vanlig på s t ränderna . 
Melampyrum arvense L. Sjählö; Käldö. På kul turbet ingade lokaler. 
På Sjählö synes arten vara i avtagande. Lokalen, som är belä-
gen mellan byn och hospi talet är m. torr och ställvis t räder berg-
grunden i dagen. På Käldö observerade jag 1928 några exx. på 
ett »åkergrund» vid r ian, 1931 h a r arten betydligt förökat sig. 
Artens upp t r ädande på Käldö hör otvivelaktigt ihop med dess 
förekomst på Sjählö. 
Utricularia minor L. Mjelis Packais- t räsk . Mellan va t t endränk ta Spliag-
mim-tuvor, och i vatten invid en båt- för töjningspla ts i t räsket . 
Plant ago lanceolata L. Karaktärsväxt på backa r och ängar . 
Viburnum opulus L. Käldö; Vecklax Näset. P å Käldö är en buske 
funnen , som flyttats in i t rädgården. Den andra lokalen är en tät 
hasse l lund. 
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Lonicera xglosleum L. Sjählö Hästhagen, talrik, Vecklax Näset, en has-
sellund, några exx. 
Adoxa moschatellina L. Käldö; Käldö: Ramsö, Svar tö; Sjählö; Mjelis 
H u m h e l h o l m ; Vecklax Näsel. Täml . vanlig t i l l samman med Ane-
mone nemorosa och Corgdalis solida. 
Filago montana L. Kyrkbacken , sand. 
Artemisia campestris L. S t randby, en ho lme i S t randbyviken ; F inby 
Länsmansg runde t . 
Lactuca muralis (L) Less. Prostvik Delholmen, Mjelis Mustluot, 
några exx. i en sandgrop. O m r å d e n a betade. 
Dozent H A N S B U C H : Vorarbeiten zu einer Lebermoosf lora Fenno-
Scandias. I. Ein Versuch zur Aufteilung der Gattungen Lophozia 
Dum. und Sphenolobus Steph. 
Ehe eine Auftei lung der fragl ichen Gattungen vorgenommen 
wird, ist es dringend notwendig da rüber einig zu werden, wrelche 
Gattung den Namen Jungermania b e k o m m e n soll. Dass dieser Name 
beizubehal ten ist — wie z. B. die Namen Hypnum und Amblgstegium 
unter den Laubmoosen — ist näml ich nach den in ternat ionalen 
Nomenkla tur regeln vo l lkommen klar, und es ist zu bedauern , dass 
SCHIFFNERS (1893, S. 82 Fussnote) Vorschlag ihn ganz aufzugeben 
seinerzeit von so vielen gutgeheissen wurde (z. B. STEPHANI, K. 
MÜLLER, MACVICAR). Der erste der nach S. F . GREY (1821) eine weit-
gehende Spal tung der alten Gattung Jungermania vo rnahm, w a r 
D U M O R T I E R , der eine Anzahl Untergat tungen u. a. auch Haplozia und 
Lophozia ( 1 8 3 1 , S. 4 7 , 5 3 ) aufstellte, die er d a n n im J a h r e 1 8 3 5 
(S. 16, 17) zu selbständigen Gattungen erhob, wobei Haplozia den 
Namen Jungermania erhielt. Hiergegen ist auch nach den heutigen 
Nomenkla tur regeln nichts e inzuwenden. Im J a h r e 1874 (S. 68) über-
trug aber DUMORTIER den Namen Jungermania auf die Gat tung 
Lophozia. Hierauf beruf t sich H. W . A R N E L L \ der seit 1 9 0 7 ( A R N E L L et 
J E N S E N 1 9 0 7 , S. 1 0 3 ) eine aus Lophozia und Sphenolobus zu sammen-
gesetzte Gat tung Jungermania nennt . A. W . EVANS benutz t aber den 
N a m e n (seit 1900) fü r die ehemalige Untergat tung Haplozia2. E r be-
t rachtet also die von DUMORTIER (1. c.) vorgenommene U m t a u f u n g als 
1 Nach ARNELL (1925, S. 3) sei der Gattungsname Lophozia Dum. (1835) 
»schon längst verjährt» gewesen, als SCHIFFNER (1893, S. 84) ihn wieder auf-
nahm. Hierzu sei bemerkt, dass der Name u. a. in den Schriften S. O. 
LINDBERGS als Untergattungs- oder Sektionsname fortgelebt hatte. 
2 Er stützt sich vielleicht auf SPRUCE (1884, S. 508), der in seiner Sammel-
gattung Jangermania die Untergattung Haplozia Eujungermania nennt. 
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ungültig. Darin pflichte ich i hm bei; auch wenn bei Lophozia die 
Kelchform einheit l icher und die Artenzahl grösser wäre als bei Hap-
lozia, wie D U M O R T I E R ( 1 8 7 4 , S. 6 8 ) behaupte t , berechtigt dies m. E . zu 
keiner Umtaufung . In Wirkl ichkei t wechsel t aber auch innerha lb 
Lophozia die Kelchform (z. B. Leiocolea); zudem zeigt die Blat t form 
hier eine viel grössere Mannigfalt igkeit als bei Haplozia, und die 
Artenzählung würde vielleicht ein anderes Resultat ergeben, wenn 
auch die aussereuropäischen Arten berücksicht igt würden . Ich 
schliesse mich also der Ansicht E V A N S an, dass der N a m e Junger-
mania f ü r die ehemalige Untergat tung Haplozia beizubehal ten ist, mi t 
der wir uns hier nicht weiter zu beschäft igen haben. 
Von den Gattungen Lophozia D U M O R T I E R ( 1 8 3 5 , S. 1 7 ) emend. 
K . M Ü L L E R ( 1 9 1 1 , S . 6 1 8 ) und Sphenolobus S T E P H A N I ( 1 9 0 2 , S . 1 5 6 ) 
sind die mit drei- bis vierlappigen Blättern versehenen Arten schon 
f rüher abgespaltet und zu neuen Gattungen vereinigt worden : Barbi-
lopliozia L O E S K E ( 1 9 0 7 , S . 3 7 ) und Tritomaria S C H I F F N E R ( 1 9 0 8 , S . 1 2 ) 1 . 
Meine vergleichenden Untersuchungen , nament l ich über den f rüher 
wenig oder garnicht beachteten S t a m m b a u und die Blatt insert ions-
form, haben zur Aufdeckung manche r verwandtschaf t l ichen Bezieh-
ungen geführt , die ich hier du rch weitere Spal tungen und einige 
Umgruppie rungen zum Ausdruck bringe. Auf eine kurze, zugleich 
als Inhal t sübers icht d ienende Beschreibung der Abspal tungen folgen 
die Gat tungsbeschreibungen nebst Bemerkungen. 
Von Lophozia spalte ich, ausser der schon e rwähn ten Barbilophozia 
L O E S K E , eine Gruppe kleinwüchsiger Arten, Isopaches nov. gen., und 
die Untergat tung Leiocolea K . M Ü L L E R ( 1 9 1 1 , S . 7 1 1 ) ab. Von Spheno-
lobus t renne ich Tritomaria S C H I F F N E R und einzelne Arten ab. W i r 
b e k o m m e n also vier Gattungen, die ausschliessl ich aus Arten mit 
zweilappigen Blättern bes tehen: 1 Lophozia sens. strich (S. 284), 
2 Isopaches (S. 287), 3 Leiocolea (S. 288) und 4 Sphenolobus 
sens. strict. (S. 289). Von 5 Tritomaria (S. 290), die ausschliess-
lich Arten mit dreilappigen, s tark asymmet r i schen Blättern enthäl t , 
spalte ich eine auf Tr. polita begründete neue Gattung, 6 Sacco-
basis (S. 291), ab. Die Gattung Barbilophozia teile ich in zwei 
Gat tungen: 7 Orthoc aulis nov. gen. (S. 293) (die Arten mit drei-
lappigen Blättern und B. quadriloba enl ial tend) und 8 Barbi-
lophozia sens. strict. (S. 294) (die Arten mit vierlappigen Blättern 
entha l tend) . — Z u s a m m e n f a s s u n g S. 296. 
1 Leider sind diese Gattungen vorläufig fast von niemandem anerkannt 
worden. 
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1. Lophozia einend. Buch 
Lophozia DUMORTIER (1835, p. 17) p r o pa r t e . Lophozia subgen . 
Dilopliozia K. MÜLLER (1911, p. 659) p r o m a x . par te . Jungermania 
subgen . Dilophozia ARNELL (1925, p. 77) p r o m a x . par te . — E h l -
a n d z w e i h ä u s i g . S p r o s s s ch räg a u f r e c h t ode r de r Un te r l age ange-
s c h m i e g t w a c h s e n d . S t a m m im obe ren E n d e der S t r e c k u n g s z o n e 
d o r s a l w ä r t s a u t o n o m e i n g e k r ü m m t , im Q u e r s c h n i t t (F ig . I : 7) m e h r 
a ls z e h n Zel len h o c h ; S t a m m z e l l e n in e iner d o r s a l e n O b e r f l ä c h e n -
s c h i c h t ( I : I d , 2, 7d) a n n ä h e r n d rech teck ig , h ö c h s t e n s doppe l t län-
ger a ls bre i t , m e i s t e t w a s b re i t e r a ls die Bla t tze l len (vgl. I : 2 u n d 3), 
re la t iv d ü n n w a n d i g u n d c h l o r o p h y l l r e i c h , in 2 — 3 ven t r a l en Obe r -
f l ä c h e n s c h i c h t e n (F ig . I : l v ) kü rze r , R h i z o i d e n t r e ibend u n d c h l o r o -
fyl l f re i , u n t e r der d o r s a l e n O b e r f l ä c h e n s c h i c l i t in dre i bis m e h r e r e n 
Sch i ch t en b e d e u t e n d länger , a b e r n u r wen ig b re i t e r (F ig . I : 1), vom 
S t a m m z e n t r u m a n oder e t w a s t ie fe r u n t e n , b is zu r u n t e r e n Ober -
f l äche in m e h r e r e n S c h i c h t e n k ü r z e r u n d s c h m ä l e r (F ig . I : 1, 7) u n d 
ba ld , wie a u c h in den v e n t r a l e n O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n , z u m gröss ten 
Tei l von b r a u n e n P i l z h y p h e n ange fü l l t u n d ze r s tö r t ; d a s ven t r a l e 
Fig. I. — d Dorsalseite, v Ventralseite. Bei allen nicht anatomischen' 
Stammbildern die Stammspitze nach oben. — i—3 Lophozia silvicola: 1 Me-
dianer Längschnitt durch einen jungen Stamm, oben zwei Blattinsertionen 
getroffen, unten Rhizoiden und vorläufig nur oberflächtich Pilzhyphen. 2 Dor-
sate Stammoberflächenzellen in Flächenansicht. 3 Zellen aus der Basalge-
gend des Blattes. — 4, 5 L. Wenzelii: zwei- und dreilappiges Blatt. — 6', 7 
L. silvicola: 6 Stammstück in Seitenansicht, Blattinsertionen und Rhizoiden 
zeigend. 7 Stammquerschnitt. — 8—10 Isopaches bicrenatus: 8 Dorsale Stamm-
oberflächenzellen in Flächenansicht. 9 Medianer Stammlängsschnitt. 10 Zel-
len aus der Basalgegend des Blattes, Blattrand rechts. — 11 I. Hellerianus: 
Stammquerschnitt, im ventralen Oberllächengewebe Pilzhyphen. — 12 I. bi-
crenatus: Stammstück in Seitenansicht, Blattinsertionen sichtbar. — 13—16 
Leiocolea heterocolpa: 13 Medianer Stammlängsschnitt, unten Rhizoiden. 
14 Stammquerschnitt, die normai elliptische Form durch eine Blattinsertion 
(oben) deformiert, unten Rhizoiden und Pilzhyphen. 15 Zellen aus der Ba-
salgegend des Blattes. 16 Dorsale Stammoberflächenzellen in Flächenansicht. 
— 17 L. obtusa: Blattinsertion in Seitenansicht. — 18—23 Sphenolobus minu-
tus: 18 Medianer Stammlängsschnitt, in der Rinde oben und unten Pilzhyphen. 
19 Stammquerschnitt, in der Rinde Pilzhyphen. — 20 Stammoberflächenzel-
len in Flächenansicht. 21 Zellen aus der Basalgegend des Blattes. 22 Spros-
stüclt in Dorsalansicht. 23 Dasselbe in Ventralansicht. — 24 Anastrophgllum 
Michauxii: Spross in Dorsalansicht. — 25 A. Reichardti: desgleichen. — 
26—31 Tritomaria quinquedentata: 26 Medianer Stammlängsschnitt, im vent-
ralen Innengewebe Pilzhyphen, unten Rhizoiden und Pilzhyphen. 27 Dor-
sale Stammoberflächenzellen in Flächenansicht. 28 Stammquerschnitt. 29 
Sprosstück in Ventralansicht. 30 Stammquerschnitt mit eingetragenem vent-
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ralen Segment. 31 Das Sprosstück von 29 in Dorsalansicht. — 32—34 Tr. 
scitula: 32 Keimkörnerfreies Blatt. 33 Keimkörnerspuren tragendes Blatt. 
34 Spross in Dorsalansicht, die jüngsten Blätter haben mit Brutbüschelbil-
dung begonnen. — 35 Tr. exsectiformis: Spross in Dorsalansicht, zwei Unter-
lappen (links) zweilappig, die übrigen ganz. — Vergr.: i—3, 7—11, 13—16, 
18—21, 26—28, 133 X . 4, 5, 5 */a X · 6> 17, 22—25, 29—35, 25 X . 12, 32 X . — 
Autor delin. 
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S t a m m s e g m e n t h ö c h s t e n s */5 der S t a m m q u e r s c h n i t t f l ä c h e e i n n e h m e n d 1 
u n d meis t n u r zwei Re ihen O b e r f l ä c h e n z e l l e n e n t h a l t e n d . U n t e r -
b l ä t t e r s ter i len Spross te i l en f eh l end , d u r c h unve rzwe ig t e Sch le im-
pap i l l en ersetz t . S e i t e n b l ä t t e r (Fig . 1: 4) u n t e r s c h l ä c h t i g , e twa 
gleich lang oder e t w a s l änger a ls brei t , ü b e r der Mitte a m brei-
tes ten , me i s t s c h w a c h r inn ig u n d bis V 6 — 1 f 3 der Bla t t l änge in zwei 
gleiche ode r e t w a s ung le iche (der U n t e i i a p p e n d a n n der g rösse re ) 
L a p p e n geteilt — selten e inze lne Blä t te r (F ig . I : 5) d u r c h S p a l t u n g 
a u c h n o c h des U n t e r l a p p e n s d re i l app ig (de r O b e r l a p p e n d a n n de r 
gröss te de r dre i L a p p e n ) . S e i t e n b l a t t i n s e r t i o n (F ig . 1: 6) un te r -
sch läch t ig , de r a k r o s k o p e n S t a m m s e g m e n t g r e n z e e n t s p r e c h e n d , in i h r e m 
ven t r a l en E n d e meis t s c h w a c h b o g e n f ö r m i g u n d gegen die S t a m m -
spi tze k o n v e x , sons t fas t geradl in ig , s c h w a c h s c h r ä g bis fas t q u e r 
zu r S t a m m l ä n g s a c h s e gestell t . B l a t t z e l l e n (Fig . I : 3) im ganzen 
Blat te k o l l e n c h y m a t i s c h , in den f re ien L a p p e n i s o d i a m e t r i s c h , gegen 
die B la t t ba s i s e t w a s ve r l änger t . $ H ü l l b l ä t t e r 2—5- lapp ig , d ie 
Ke lchbas i s umsc l i l i e s send . K e l c h z y l i n d r i s c h ode r e i förmig , gegen 
die M ü n d u n g a l l m ä h l i c h z u s a m m e n g e z o g e n . Ungesch l ech t l i che Ver-
m e h r u n g d u r c h in K e i m k ö r n e r ze r fa l l ende , n u r an den ä u s s e r s t e n 
Bla t tz ipfe lze l len v o r k o m m e n d e B r u t b ü s c h e l . 
Sect. A. Ventricosae J e n s e n (1915, p. 123), p ro Sectio Junger-
maniae. — Z w e i h ä u s i g . Die Blä t te r s ter i ler Sp ros se g a n z r a n d i g . Die 
Blat tzel len bes i tzen d a s V e r m ö g e n u n t e r güns t igen B e d i n g u n g e n 
s t a rke Z e l l e c k e n v e r d i c k u n g e n h e r v o r z u b r i n g e n . A r t e n : L. ventricosa 
(Dicks . ) D u m . , L. porphyrolenca (Nees) Schi f fn . , L. Wenzelii (Nees ) 
S teph . , L. alpestris (Sch le ich . ) E v a n s , L. silvicola B u c h , L. longidens 
( L i n d b . ) M a c o u n , L. gracillima B u c h . 
Sect. B. Excisae J e n s e n (1915, p. 119), p r o Sectio Jungermaniae. 
— Meist e i n h ä u s i g , p a r ö k i s c h . Blä t te r s ter i ler Sprosse g a n z r a n d i g 
oder sel ten vere inzel te , s t u m p f e Z ä h n e t r a g e n d . Den Blat tzel len feh l t 
d a s V e r m ö g e n s t a r k e s e k u n d ä r e W a n d v e r d i c k u n g e n a u s z u b i l d e n , 
h ö c h s t e n s k o m m e n s c h w a c h e Z e l l e c k e n v e r d i c k u n g e n vor . Ar t en : 
L. excisa (Dicks . ) D u m . , L. elongata ( L i n d b . ) S teph . , L. Mildeana 
(Got i sche) Schi f fn . , L. marchica (Nees) Steph. , L. Jurensis Mey lan . 
1 Die Grenzen der drei Segmentreihen sind im Stammquerschnitt nicht 
direkt sichtbar. Da aber die Enden der Seitenblattinsertionen auf der Stamm-
oberfläche die Seitengrenzen der zwei dorsalen Segmentreihen angeben, kann 
man sich leicht die ventraie Segmentreihe durch Verbindung der übereinan-
der gelegenen ventralen Seitenblattinsertionsenden konstruieren und das 
ventrale Segment als keilförmige Figur in den Stammquerschnitt eintragen 
(Fig. I: 30). 
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Sect. C. Incisae J e n s e n (1915, p. 116), p ro Sectio Jungermaniae. 
— Z w e i h ä u s i g . S t a m m au f f a l l end s t a rk abge f l ach t . B l a t t r ä n d e r m e h r 
ode r wen ige r s t a r k gezähn t . B l a t t z e l l w ä n d e wie bei B. A r t e n : L. 
incisa ( S c h r a d . ) D u m . , L. grandiretis ( L i n d b . ) Sch i f fn . 1 
2. Isopaches nov. gen. 
Lophoziae D u m . et Sphenolobi S t eph . species . — E i n - ode r zwei-
häus ig . S p r o s s k le ine r als bei a l len Lophoziaarten, der Un te r l age 
a n g e s c h m i e g t oder , n a m e n t l i c h bei B r u t b ü s c h e l b i l d u n g , s c h r ä g b i s 
ganz a u f r e c h t w a c h s e n d , je n a c h den A u s s e n b e d i n g u n g e n s e h r ku rz -
oder langgl iedr ig , of t sogar f lagel lenar t ig u n d k le inb lä t t r ig . S t a m m 
g e k r ü m m t wie bei Lophozia (vgl. S. 284) , im Q u e r s c h n i t t (F ig . I : 11) 
n u r e twa 8 zellen h o c h ; S t a m m z e l l e n in e iner d o r s a l e n O b e r f l ä c h e n -
s c h i c h t (Fig . I : 8, 9d, l l d ) un rege lmäss ig , e t w a s l änger als bis doppe l t 
so lang wie bre i t , e twa v o n de r Brei te de r B la t t i nnenze l l en (F ig . I : 
10 l i nks ) m i t r i n g s u m fas t g l e i chmäss ig ve rd ick ten W ä n d e n , in zwei 
v e n t r a l e n A u s s e n s c h i c h t e n (F ig . I : 9 v, 11 v) k u r z und d ü n n w a n d i g , 
R h i z o i d e n t r e ibend u n d bald von P i l z h y p h e n befa l len (Fig . I : 11 v), 
u n t e r den O b e r f l ä c h e n s c h i c h t e n ü b e r a l l m e h r a ls dre i m a l so l ang 
wie bre i t (F ig . I : 9) u n d d ü n n w a n d i g ; die ven t r a l e S e g m e n t r e i h e 
zwei , ü b e r den häu f ig a n z u t r e f f e n d e n , r u h e n d e n , e n d o g e n e n Spross -
a n l a g e n j edoch m e h r e r e R e i h e n Aussenze l l en e n t h a l t e n d . U n t e r -
b l ä t t e r f eh l end oder h ie r u n d da bei den r u h e n d e n S p r o s s a n l a g e n 
als ein zwei Zellen bre i te r H ö c k e r en twicke l t . S e i t e n b l ä t t e r 
u n t e r s c h l ä c h t i g , deu t l i ch r inn ig , ü b e r der Mitte a m bre i tes ten , b i s 
e twa 1 /3 in zwei spi tze, etw ras z u s a m m e n n e i g e n d e L a p p e n geteilt . 
B l a t t i n s e r t i o n (F ig . 1: 12) u n t e r s c h l ä c h t i g , fas t geradl in ig , s c h w a c h 
bis e t w a s s t ä r k e r s c h r ä g z u r L ä n g s a c h s e des S t a m m e s gestell t . B l a t t -
z e l l e n r i n g s u m g le i chmäss ig m e h r ode r wen ige r s t a r k ve rd ick t , n u r 
in s t a rk f e u c h t e r L u f t d ü n n w a n d i g m i t a n g e d e u t e t e n E c k e n v e r d i c k u n -
gen, in den f re ien B la t t l appen u n d an den B l a t t r ä n d e r n in m e h r e r e n 
Re ihen a n n ä h e r n d i s o d i a m e t r i s c h (F ig . I : 10 r ech t s ) , in der Blat t -
mi t te r ech teck ig u n d b e d e u t e n d grösser (Fig . I : 10 l inks ) . <3 D e c k -
b l ä t t e r kuge l scha l ig h o h l . $ H ü l l b l ä t t e r 2—3- l app ig , of t a m 
R a n d e g e z ä h n t . Kelch un t en von den Hyl lb lä t t e rn u m s c h l o s s e n , 
zy l ind r i sch , an der M ü n d u n g z u s a m m e n g e s c h n ü r t , 3—5-eck ig (epigo-
n a n t h ) und ge lapp t . S p o r o g o n s t i e l im Q u e r s c h n i t t a u s e ine r 
1 Zur Gattung Lophozia einend. Buch gehören noch einige aussereuro-
päische Arten, die ich in einer zukünftigen Arbeit behandeln werde. 
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4-zelligen Innen- und einer 8-zelligen Aussenschicht oder noch einer 
zweiten 16-zelligen Aussenschicht aufgebaut . U n g e s c h l e c h t l i c h e 
V e r m e h r u n g wie bei Lophozia, aber die Brutbüscheln den gröss-
ten Teil der freien Blat t lappen e innehmend . — Arten: I. bicrenatus 
(Schmid.) , I. decolorans (Limpr . ) , I. Hellerianus (Nees). 
Die Gattung Isopaches unterscheidet sich von Lophozia haupt -
sächlich durch den S tamm und die Blat tzel lwände: j enem fehlt, wie 
bei Leiocolea (vgl. unten) , Orthocaiüis und Barbiiophozia, das fü r 
Lophozia charakter is t ische, ventrale, kurzzellige Innengewebe, diese 
sind, im Gegensatz zu den Blat tzel lwänden aller Verwandten Lopho-
ziazeen, gleichmässig verdickt. Nur bei Sphcnololuis minutus f inden 
sich e twas ähnl iche Wandverd ickungen , bei ihm ist aber der S t amm-
bau ein anderer (vgl. S. 289). Die Gattung zeigt Beziehungen zur 
Famil ie Cephaloziellaceae, was auch durch die zeitweilige E inre ihung 
einer Art (/ . Hellerianus) unter Cephaloziella ( L I N B B E R G 1 8 8 9 , S. 1 7 ) 
bzw. Prionolobus ( S C I I I F F N E R 1 8 9 3 , S . 9 8 ) ersichtlich ist (vgl. auch 
S . 2 9 7 ) . 
3. Leiocolea nov. gen. 
Lophozia subgen. Leiocolea K. M Ü L L E R ( 1 9 1 1 p. 7 1 1 ) , Jungermania 
subgen. Leiocolea A R N E L L ( 1 9 2 5 , p. 7 5 ) , Jungermania sect. Jungerma-
niae Muelleri J E N S E N ( 1 9 1 5 , p. 1 2 8 ) . — Zweihäusig. S t a m m z e l l e n 
in 1—2 dorsalen Oberf lächenschichten (Fig. I : 13 d, 14 d, 16) schmä-
ler und in 1—2 ventralen Oberf lächenschichten (Fig. I: 13 v) auch 
kürzer als die Blattzellen (Fig. I: 15), im ganzen S tamminneren be-
deutend breiter und länger; die für den Lophozia-Stamm charakte-
ristische, ventrale, kurzzellige Innenschicht also fehlend oder nu r 
angedeutet . Das ventrale S tammsegment meist 4 bis mehr Reihen 
Aussenzellen enthal tend. U n t e r b l ä t t e . r bei den meisten Arten 
vorhanden , zweispaltig und mit langen Zilien am Rande. S e i t e n -
b l a t t f 1 ä c h e und - I n s e r t i o n (Fig. 1: 17) der S tammlängsachse 
fast parallel. K e l c h m ii n d u n g meist plötzlich zusammengezogen. 
B r u t b ü s c h e l den. meisten Arten fehlend. Sonst wie Lophozia. — 
A r t e n : b e i K. MÜLLER ( 1 9 1 1 , S. 7 1 1 — 7 5 5 ) a u f g e z ä h l t . A u s s e r d e m : 
L. obtusa (Lindb.) . 
Die gut charakter is ier te Untergat tung Leiocolea habe ich zur selb-
ständigen Gattung erhoben, weil sie auch noch im S t a m m b a u von 
Lophozia abweicht . Leiocolea hat m. E. nähere Beziehungen zu 
Orthocaulis (vgl. S. 296), mit dem sie im S t a m m b a u übere ins t immt , 
als zu Lophozia. 
Typis expr. 31. 5. 1933 
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4. Sphenolobus emend. Buch 
Sphenolobus S T E P H A N I (1902, p. 156) pro min. parte, Sphenolobus 
S C H I F F N E R (1908, p. 12 not.) pro parte, Sphenolobus subgen. Eu-
sphenolobus K. M Ü L L E R (1911, p. 590) pro parle, Jangermania subgen. 
Sphenolobus L I N D B E R G (1874, p. 369) pro min. parte, Jungermania 
sect. Saxicolae J E N S E N (1915, p. 104) excl. sp. — Zweihäusig. S p r o s s 
auf rech t oder schräg aufrecht von der Unterlage, selten dieser ange-
schmiegt wachsend . S t a m m r ingsum aus 3 Schichten kurzer, recht-
eckiger, k a u m doppelt so langer als breiter, von braunen P i lzhyphen 
bald befallenen Aussenzellen (Fig. I: 18, 19, 20) und im Zent rum 
aus lauter bedeutend längeren aber nicht breiteren Zellen (Fig. I: 18) 
bes tehend; Rhizoiden sehr undich t oder fehlend. S e i t e n b l ä t t e r 
s tark r innig faltig mit zusammenne igenden Lappen , über der Mitte 
am breitesten. B l a t t i n s e r t i o n mit der ak roskopen Stammseg-
mentgrenze zusammenfa l l end , in ihrer ganzen Ausdehnung schräg 
oder auf der Stammventra lse i te schräg (Fig. I: 23), aber auf der 
Stammdorsa lse i te eine kurze Strecke quer (Fig. I: 22). B l a t t z e l l e n 
(Fig. I: 21) schwach ausgeprägt kol lenchymat isch. Sonst wie Lopho-
zia. — Arten: Sph. saxicolus (Schrad.) Steph., Sph. minutus (Crantz) 
Steph. 1 — M. E. auszuschl iessende Arten: Sph. Hellerianus (vgl. S. 288), 
Sph. Kunzeanus (vgl. S. 294), Sph. Michauxii (vgl. unten) . 
Die Gattung Sphenolobus emend. Buch ist mit den Gattungen 
Orthocaulis (vgl. S. 293) und Anastrophyllum m. E. näher verwandt 
als mit Tritomaria (vgl. S. 290), mit der sie f rühe r vereinigt war . Der 
Hauptuntersch ied zwischen Sphenolobus und Anastrophyllum liegt im 
Blatte (vgl. Fig. I: 22, 23 mit 25). Bei Anastrophyllum ist das Blatt 
an der Basis am breitesten und greift beiderseits etwas über den 
S tamm. Ausserdem ist die Blatt insert ion bogenförmig, gegen die 
S tammspi tze zu konvex und ist nicht nu r auf die akroskope Seg-
mentgrenze beschränkt sondern läuft wenigstens auf der S tammdor-
salseite der Segmentseitengrenze entlang herab . Solch eine Blattbasis 
und -Insertion ha t auch Sph. Michauxii (Web.) (Fig. I: 24), und 
a u c h ihr S t a m m b a u ist derselbe wie bei Anastrophyllum. Deshalb 
stelle ich diese Art jetzt zu der Gattung Anastrophyllum. Dass sie 
nicht wie die meisten Arten dieser Gat tung lang ausgezogene, fast 
röhrige, sondern kurze, schwach r innige Blätter hat , bedingt aller-
dings einen abweichenden Habi tus , scheint mir aber doch kein 
wesentl icher Unterschied zu sein. Auch A. Reichardtii hat ja ziemlich 
kurze Blätter (Fig. I: 25). 
1 Ausserdem gehören hierher einige aussereuropäische Arten, die ich in 
einer zukünftigen Arbeit berüchsichtigen werde. 
19 
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5. Tritomaria Schiffner (1908 p. 12) 
Sphenolobus subgen. Tritomaria K. M Ü L L E R (1911, p. 606) excl. sp., 
Jungermania subgen. Tritomaria A R N E L L (1925, p. 15) excl. sp., Jun-
germania sect. Exsectae (1915, p. 105) pro p. — Zweihäusig. S p r o s s 
schräg aufrecht oder der Unterlage angeschmiegt . S t a m m etwa wie 
bei Lophozia incisa s tark abgeflacht (Fig. I: 28), von ähnl ichem Bau 
(Fig. I : 27, 28) wie bei Lophozia (vgl. S. 284); die dorsalen S tamm-
oberflächenzellen jedoch meist länger im Verhäl tnis zur Breite 
(Fig. I: 27). S e i t e n b l ä t t e r (Fig. I : 29, 31—35) 3-lappig, an 
sterilen Sprossteilen auffallend s tark a symmet r i sch : der ventrale Rand 
bogenförmig, bedeutend länger als der dorsale, die beiden ventralen 
Lappen — durch Zweispal tung des Unter lappens eines zweilappigen 
Blattes organphylogenet isch ents tanden — von der Spitze zur Blatt-
basis gemessen viel länger und z u s a m m e n mehr als doppelt so 
breit wie der Ober lappen, der dorsale E inschni t t tiefer als der ventrale. 
Ausnahmsweise an vereinzelten Blättern auch der Ober lappen ge-
spalten oder Ober- und Unter lappen ungespalten (Fig. I : 35); die be-
schriebene Asymmetr ie auch dann hervor t re tend. B l a t t i n s e r t i o n 
auf der Stammventra lse i te (Fig. I : 29) s tark schräg, auf der S tamm-
dorsalseite quer (Fig. I: 31, 34, 35). $ H ü l l b l ä t t e r weniger a sym-
metrisch, oft 4-lappig. Brutbüschel entwickelnde Blatt lappen ge-
wöhnl ich schmäler als brulbüschelf re ie (vgl. Fig. I: 33 mit 32). 
Sonst wie Lophozia. — Arten: Tr. exsecta (Schmid. ) Schiffn., Tr. ex-
sectiformis (Breidl.) Schiffn., Tr. scitula (Tayl.) , Tr. quinquedentata 
(Huds.) , [Tr. irilobata (Steph.)?]. — Auszuschliessende Art: Tr. polita 
(Nees) Schiffn. (vgl. S. 292). 
Tritomaria quinquedentata wird seit L O E S K E (1907, S. 38) zur 
Gattung Barbilophozia gezählt. Schon S. O . L I N D B E R G (1879, S. 7) 
hat te jedoch ihre nahe Beziehung zu Tr. exsecta e rkannt . 1 Sie ist 
in der Ta t unzweifelhaf t in allen ihren Eigenschaf ten eine Tritomaria 
und ist keimkörnerfre ier Tr. scitula so ähnl ich, dass die Unterschei-
dung schwer fällt (vgl. Fig. I : 29, 31 mit 32, 34). — Die nächs ten 
Beziehungen ha t Tritomaria m. E. zu Lophozia ( S t a m m b a u ! ) und nicht 
zu Sphenolobus, mit dem sie f rüher vereint war . Sie ist wahrsche in-
lich auch mit der Scapaniazeengat lung Douinia BUCH (1928, S. 13) 
[einzige Art: D. ovata (Dicks.) = Diplophijllum ouatum Steph.] ver-
w a n d t (übere ins t immender S tammbau! ) . Tr. exsecta. und Tr. exsecti-
formis, die oft 2-lappige Blätter hervorbr ingen (Fig. I : 35), sind der 
D. ovata auch habi tuel l ähnl ich. 
1 Die beiden Arten sind von ihm dicht hintereinander aufgezählt. 
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6. Saccobasis nov. gen. 
Jungermaniae sp. NEES (1836, p. 145), Sphenolobi sp . STEPHANI 
(1902, p. 169), Tritomariae sp. SCHIFFNER (1908, p. 12). — Z w e i h ä u -
Fig. II. — d Dorsalseite, v Ventralseite. Bei allen nichtanatomischen 
Stammbildern die Stammspitze nach oben. — 1—10 Saccobasis politus: 1 Me-
dianer Stammlängsschnitt. 2 Stammquerschnitt. 3,4 Blätter in Dorsalansicht. 
5 Dorsale Stammoberllächenzellen in Flächenansicht, 6 Blattbasis in Sei-
tenansicht. 7 Insertion des Blattes 6. 8 Zellen aus der Basalgegend des 
Blattes. 9 Medianer Stammlängsschnitt. 10 Obere Blattrandzellen. — 11 
Orthocaulis Floerkei: Seitenblattbasis und -Insertion in Seitenansicht. — 12 
O. quadrilobus: Spross in Seitenansicht. — 13 O. atlanticus: Stamm und Sei-
tenblatt in Ventralansicht, der ventrale Blattrand nach oben. — 14 Temnoma 
seliformis: Schwacher Spross in Seitenansicht. — 15—19 Barbilophozia bar-
bata: 15 Stammstück mit Blattinsertionen und Rhizoiden. 16 zwei- und 17 
dreilappiges Seitenblatt. 18 Dreilappiges Seitenblatt mit einem als Zahn (z) 
angedeuteten vierten Lappen. 19 Vollständiges Seitenblatt. — 20—23 B. 
Hatcheri: 20 Sprosstück in Dorsalansicht mit einem ganzen Seiten- und Un-
terblatt. 21 Dreilappiges Seitenblatt mit einem als Zahn (z) angedeuteten 
vierten Lappen. 22 Stammquerschnitt, oben zwrei Blattinsertionen getroffen, 
unten Rhizoiden, ringsum Pilzhyphen. 23 Medianer Stammlängsschnitt, 
unten Rhizoiden und Pilzhyphen. — Vergr.: 1, 2, 5, 8, 10, 22,23, 133 X . 
16—19, 5 VaX- Í5, 11 X. 3, 4, 6, 7, 11—14, 20, 21, 25 X . 9, 32 X. — Autor 
delin. 
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sig. S p r o s s auf rech t oder schräg aufrecht , selten der Unterlage 
angedrückt . S t a m m an der Spitze k a u m merkl ich a u t o n o m ge-
k r ü m m t , auf der Dorsalseite oft b räunl ich und dann auf der Ventral-
seite weinrot . S t a m m z e l l e n in 1—2 dorsalen Oberf lächenschich-
ten (Fig. I I : l d , 9d, 5) dickwandig, 5—8 mal länger als breit, schmä-
ler aber bedeutend länger als die Blattzellen (Fig. I I : 8), in 2 ventra-
len Oberf lächenschichten durch Rhizoidenbi ldung kurz (Fig. I I : 9v ) , 
im S tamminneren lang und bedeutend breiter (Fig. I I : 1, 2, 5) als 
in den Oberf lächenschichten , gegen die Ventralseite jedoch in weni-
gen Schichten schmäler (F ig . I I : 2) und kürzer (Fig. II : 9); die 
ventrale S tammsegment re ihe nu r eine einfache oder vereinzelt zwei 
Reihen Aussenzellen enthal tend. U n t e r b l ä t t e r fehlend, durch ein-
fache Schleimpapil len ersetzt. S e i t e n b l ä t t e r (Fig. I I : 3, 4) k a u m 
merkl ich unterschlächt ig, in ausgebrei tetem Zustande fast rechteckig, 
an sowohl fertilen als sterilen Sprossteilen vom S tamme schräg auf-
wär ts gerichtet und taschenförmig (Fig. I I : 6), von ihrer Mitte an 
nach aussen oder gar schräg abwär t s gek rümmt und rinnig, an ihrer 
Spitze (Fig. I I : 4) durch zwei ganz kurze und breite, oft gewelltran-
dige Einschni t te in drei fast gleiche, breit 3-eckige, s tumpfe Lappen 
geteilt — die zwei ventralen Lappen wahrsche in l ich wie bei Trito-
maria (vgl. S. 290) ents tanden. B l a t t i n s e r t i o n (Fig. I I : 7, 3) 
einen nach der S tammspi tze zu offenen Bogen bildend, die Taschen-
form der Blat tbasis bedingend, auf der Stammdorsa lse i te gegen die 
Stammspi tze oft weiter vorgreifend (Fig. I I : 7d) als auf der S tamm-
ventralseile (Fig. I I : 7 v), an ihren Enden hakenförmig s tammbasa l -
wär ts gekrümmt , ein Z u r ü c k k r ü m m e n der am nächsten gelegenen 
Blat t ränder bedingend. B l a t t z e l l e n überal l gleichartig, kollenchy-
matisch (Fig. I I : 10), i sodiametr isch, nu r gegen die Blattbasis hin 
sich a l lmähl ich etwas verlängernd (Fig I I : 8). B l a t t k u t i k u l a 
auch in t rocknem Zus tand glänzend. Ö H ü l l b l ä t t e r von den ste-
rilen Blättern nu r durch etwras m e h r ausgehöhlte , bauchige Basis 
verschieden.· $ H ü l l b l ä t t e r in zwei Paaren vorhanden, etwas 
tiefer eingeschnit ten. K e l c h an der Mündung ganzrandig. Sonst wie 
Lophozia. - Einzige Art: S. polita (Nees). 
Durch die fast fehlende au tonome S t a m m e n d k r ü m m u n g , die ei-
gentümliche, die Taschenfo rm der Blattbasis bedingende Blatt insertion, 
zu der m a n nu r unter den Radulazeen und Lejeuneazeen ein Gegen-
stück findet, und die s tark verlängerten, fast bas t f iberähnl ichen, dor-
salen Stammaussenzel len n i m m t die Gattung Saccolmsis eine isolierte 
Stellung unter den Lophoziazeen-Gat tungen ein. An Tritomaria, mit 
der sie f rüher vereint war , erinnert sie durch das, übrigens auch 
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bei Lopliozia vo rkommende , kleinzellige, ventrale S tamminnengewebe , 
das Fehlen der Unterblät ter und die 3-Lappigkei t der Seitenblätter. 
W ä h r e n d aber das Tritomaria-Blatt den höchsten Grad der Asymme-
trie erreicht hat , zeigt das Saccobasis-Blatt umgekehr t eine sekundä r 
erworbene, fast vollständige bilaterale Symmetr ie , wie sie nu r bei 
wenigen, verwandtschaf t l ich weit entfernten Gattungen zu finden ist 
(z. B. Marsupella). Die beiden Gattungen können vielleicht als zwei 
in verschiedene Richtungen hin entwickelte, aber aus einer gemein-
samen Lophozia-ähnlichen Ur form, mit schwach schräger Blattinser-
tion, ents tandene S tammbaumzweige aufgefasst werden. 
7. Orthocaulis mov. gen. 
Barbilophozia L O E S K E ( 1 9 0 7 , p. 3 7 ; 1 9 0 9 , p. 1 3 ) pro max. p., 
Lopliozia, subgen. Barbilophozia IV. M Ü L L E R ( 1 9 1 1 , p. 6 2 2 ) pro max. p., 
Jungermania subgen. Barbilophozia A R N E L L ( 1 9 2 5 , p. 2 2 ) pro max. p., 
Jungermania sect. Kunzeanae J E N S E N ( 1 9 1 5 , p. 1 0 6 ) excl. sp. — Zwei-
häusig. S p r o s s auf recht oder schräg aufrecht , selten der Unterlage 
angedrückt . S t a m m b a u wie bei Leiocolea (vgl. S. 288). Desgleichen 
das ventrale S tammsegment . U n t e r b l ä t t e r vorhanden , denjeni-
gen von Leiocolea ähnl ich oder fehlend (das ventrale S tammsegment 
dann auch n u r zwei Reihen Oberflächenzellen enthal tend) . S e i t e n -
b l ä t t e r (Fig. I I : 13) der sterilen Sprossteile durch einen bis —V2 
re ichenden dorsalen und einen meist weniger tiefen ventralen Ein-
schnit t in drei a n n ä h e r n d dreieckige, s tumpfspitzige oder mit einer 
scharfen, gleichseitig 3-eckigen Zelle endigende Lappen geteilt; die 
zwei ventralen, kleineren Lappen z u s a m m e n dem Unter lappen und 
der dorsale, breiteste und längste Lappen dem Ober lappen eines zwei-
lappigen Lopliozia-artigen Blattes ensprechend; alle drei Lappen auf 
der Oberseite durch die Z u r ü c k k r ü m m u n g der Bla t t ränder nament -
lich im Boden der Einschni t te , m e h r oder weniger konvex. An 
schwachen Sprossen oft auch zweilappige Seitenblätter. Der Unter-
lappen dann gewöhnl ich etwas breiter aber meist nicht länger als 
der Ober lappen. (Bei 0. Kunzeanus auch an normalen , sterilen Spros-
sen zweilappige Seitenblätter.) An sehr kräft igen Sprossen ganz ver-
einzelte Seitenblätter durch Spal tung auch der Ober lappenspi tze in 
vier fast gleich grosse Lappen geteilt. (Bei 0. quadrilobus an nor-
malen Sprossen vierlappige (Fig. I I : 12), nu r an schwachen Sprossen 
drei- und zweilappige Seitenblätter.) Am ventralen, selten auch dor-
salen Bla t t rande nahe der Basis bei den meisten Arten ein bis meh-
rere, aus i sodiametr ischen Zellen aufgebaute Zilien oder Zähne 
(Fig. I I : 11 v). S e i t e n b l a t t i n s e r t i o n (Fig. I I : 11—13) mehr 
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oder wen ige r b o g e n f ö r m i g gegen die S t a m m s p i t z e k o n v e x , auf der 
S t a m m d o r s a l s e i t e me i s t m e h r gegen die S t a m m b a s i s vorgre i fend . 
B r u t b ü s c h e l b i l d u n g n i c h t n u r au f die ä u s s e r s t e n Blat tz ipfel -
zellen b e s c h r ä n k t s o n d e r n s ich ü b e r die g a n z e n f re ien B l a t t l a p p e n 
a u s b r e i t e n d . Die B r u t b ü s c h e l b i l d e n d e n Blä t te r d a h e r in i h r e r En t -
w i c k l u n g s t a r k g e h e m m t , me i s t d e m S t a m m e m e h r oder wen ige r 
a n g e d r ü c k t , u n d die sie t r a g e n d e n Spross te i le me i s t b e d e u t e n d s c h l a n -
ker u n d fas t s te ts a u f r e c h t . Sons t wie Lophozia. 
Sect. A. Stipulatae. 0. Knnzeanus ( H ü b . ) , 0. ailaniicus (Kaa l . ) , 
0 . Floerkei ( W . et M.), 0. quadrilobus ( L i n d b . ) . 
Sect. B. Exstipulatae. 0. gracilis (Sch le ich . ) , 0. Binsteadii (Kaal . ) , 
[0. trifidus (Steph.)J . 
D a s s 0. Kunzeanus zu der h ie r Orthocaulis g e n a n n t e n A r t e n g r u p p e 
u n d n i c h t zu Sphenolobus gehör t , h a t s c h o n K. M Ü L L E R (1911, S. 646) 
h e r v o r g e h o b e n . — Zu Barbilopliozia, m i t der se ine Arten f r ü h e r ver-
eint w a r e n , h a t Orthocaulis rn. E . wen ige r B e z i e h u n g e n a ls zu Leio-
colea (vgl. S. 296) u n d Temnoma Mitt.1 , m i t der le tz teren n a m e n t l i c h 
d u r c h 0 . quadrilobus (F ig . I i : 12), die a u c h h a b i t u e l l z. B. Temnoma 
setiformis ( E h r h . ) M. A. H o w e ( = Cliandonanthus setiformis L i n d b . ) 
s eh r ä h n l i c h ist , w a s d u r c h die meis t v i e r l app igen , b i s ü b e r die 
h a l b e Bla t t l änge e ingeschn i t t enen , s t a rk g ibbösen , d e m S t a m m e of t 
a n g e d r ü c k t e n Se i t enb lä t t e r bed ing t is t (F ig . I I : 12). Bei be iden Ar ten 
s ind die vier B l a t t l a p p e n d u r c h Z w e i s p a l l u n g de r L a p p e n e ines 0 . 
Kunzeanus-ähnUchen B la t tes o r g a n p h y l o g e n e t i s c h h ö c h s t w a h r s c h e i n -
lich e n t s t a n d e n , u n d a u c h bei T. setiformis k a n n , wie w i r bei 0 . 
quadrilobus s a h e n , die S p a l t u n g e iner ode r gar be ider L a p p e n a n l a g e n 
an s c h w a c h e n Sp ros sen u n t e r b l e i b e n , s o d a s s die Blä t te r drei - bzw. 
zwe i l app ig w e r d e n (Fig . I I : 14). 
8. Barbilophozia emend. Buch 
Barbilopliozia L O E S K E (1907, p. 37; 1909, p. 13) p ro m i n . p . 2 , 
Lophozia s u b g e n . Barbilophozia K. M Ü L L E R (1911, p. 622) p r o m i n . p., 
1 Die Gattung Temnoma MITTEN (1867, S. 750, 453) steht m. E., namentlich 
wegen der relativ schmalen ventralen Segmentreihe — nur etwa */4 der Stamm-
querschnittfläche —, den Lophoziazeen verwandtschaftlich viel näher als den 
Gattungen der Farn. Ptilidiacece, zu der sie bis jetzt gezählt wurde. Für diese 
Familie charakteristisch ist ja namentlich die erhebliche Breite des ventra-
len Segments, 1/3—2/5 der Stammquerschnittfläche. 
2 Obgleich die Gattung Barbilophozia emend. Buch nur einen aus drei 
Arten bestehenden Rest der Gattung Barbilophozia Loeske bildet, habe ich 
den Namen für sie beibehalten, weil sie diejenigen Arten enthält, die LOESKE 
als Grundtypus seiner Gattung betrachtet. 
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Jangermania subgen. Barbilophozia A R N E L L ( 1 9 2 5 , p. 2 2 ) pro min. p. 
Jungermania sect. Barbatae J E N S E N ( 1 9 1 5 , p. 1 1 0 ) pro p. — Zwei-
liäusig. S p r o s s schräg aufrecht oder der Unterlage angeschmiegt . 
S t a m m b a u (Fig. I I : 22, 23) wie bei Leiocolea (vgl. S. 288); das 
ventrale S tammsegment */5—*/4 der S tammquerschni t t f l äche aus-
machend , vier oder noch mehr Reihen Oberflächenzellen enthal tend. 
U n t e r b l ä t t e r vorhanden , geformt wie bei Leiocolea (vgl. S. 00). S e i -
t e n b l ä t t e r unterschlächt ig, sehr schräg bis fast parallel zur S tamm-
längsaclise gestellt und mit einer entsprechend geformten Insertion 
(Fig. I I : 15), an normalen sterilen Sprossteilen ungleich 4-lappig 
(Fig. II : 19, 20); die zwei mittersten Lappen länger und gewöhnl ich 
auch breiter als die zwei äussers ten; einer der letzteren mi tunter nu r 
als Zahn (Fig. II : 18 z, 21 z) oder ü b e r h a u p t nicht hervort re tend 
(Fig. I I : 17), an schwachen Sprossen bisweilen sogar keiner von den 
Aussenlappen s ichtbar (Fig. I i : 16), in diesem Falle entweder als 
einfache Zellstreifen an den Bla t t rändern doch vorhanden oder gar-
nicht angelegt; die Mittellappen also den freien Lappen eines 2-lappi-
gen Leiocolea-Blsiites en t sprechend; die Seitenlappen eine Art Anhäng-
sel dars te l lend; an der Basis des ventralen Blat t randes der meisten 
Blätter wenigstens ein einzellreihiges Haar . Sonst wie bei Lophozia. 
A) Barbicaulis nov. subgen. — S l a m m auf der Ventralseite bis 
weit in die Streckungszone dicht mit kurzen Rhizoiden besetzt 
(Fig. I I : 15 v). U n t e r b l ä t t e r sehr klein, unter den Rhizoiden ver-
steckt. S e i t e n b l a t t l ä p p e n am Ende abgerundet oder mit einer 
scharfen, gleichseitig 3-eckigen Endzelle endigend; die Länge der 
Mittellappen n u r etwa der ganzen Blattlänge (Fig. I I : 19). Nur 
ein einziges, als Schleimpapil lenstiel dienendes, vor den Lappen an-
gelegtes, vergängliches, aus isodiametr ischen Zellen bestehendes Haar . 
— Einzige Art: B. barbala (Schmid.) Loeske. 
B) Barbifolium nov. subgen. — R h i z o i d e n undichter als bei dem 
vorigen. U n t e r b l ä t t e r (Fig. 11:20 oben) grösser, von den Rhizoi-
den nicht verdeckt. Brutbüschelf re ie S e i t e n b l a t t l a p p e n stachel-
spitzig, d. h. mit einer längeren als breiten, scharfspitzigen Endzelle 
versehen; Mittel lappenlänge (Fig. II : 20) meist etwa 1/.3 der ganzen 
Blattlänge; Haare der ventralen Blat tbasis zahlreich, lange lebend, 
später als die Blat t lappen angelegt, einzellreihig, stachelspitzig, aus 
längeren als breiten Zellen bestehend. — Arten: B. lijcopodioides 
(Wallr . ) Loeske, B. Hütchen (Evans) Loeske. 
Wie aus der Beschreibung ersichtlich, kann das 4-lappige Blatt 
bei Barbilophozia nicht wie bei Orthocaulis quadrilobus (vgl. S. 293) 
organphylogenet isch ents tanden sein. Die beiden äussersten, schwä-
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cheren Lappen sind vielleicht Haare gewesen, die sich zu selbständi-
gen Lappen entwickelt haben . Aus allen Eigenschaf ten scheint mir 
hervorzugehen, dass Barbilophozia nähere Beziehungen zu Leiocolea 
ha t als zu der von mir Orthocaulis genannten Ariengruppe, mit der 
sie f rühe r vereint war . 
Als Z u s a m m e n f a s s u n g meiner Ansichten über die verwandt-
schaft l ichen Beziehungen der hier behandel ten Gattungen möge fol-
gende Konst rukt ion (Fig. III) dienen, wo die Arten (nicht alle ein-
Fig. III. — Erklärung im Text. 
getragen) als vom Ende aus betrachtete und daher punkt förmige 
S tammbaumendzweige und die Gattungen als umringte Zweiggruppen 
dargestellt sind. Die Konstrukt ion gründet sich auf die Annahme , 
dass die ältesten akrogynen Lebermoose drei Reihen zweilappiger 
Blätter t rugen. Zu dieser A n n a h m e berechtigen die stets (excl. Pleu-
rozia) drei S tammsegment re ihen und die stets zwreispitzigen ersten 
Sei tenblat tanlagen. In der Mitte de r Figur findet sich der der Ur-
form am nächsten stehende, mit grossen Unterblät tern und zweilap-
pigen Seitenblättern ausgestattete Orthocaulis Kunzeanus. Um diesen 
Mit telpunkt sind die übrigen Zweige und Zweiggruppen je nach 
der Entwick lungsr ich tung und dem Differenzierungsgrad geordnet. 
Die Orthocaulis am nächsten s tehenden Gattungen sind Temnoma 
(ausserha lb 0 . quadrilobus) und Leiocolea (neue Eigenschaf t : stark 
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sch räge B la t t f l ächen- u n d - inse r t ionss t e l lung) . A u s s e r h a l b der letzte-
ren s teht die w a h r s c h e i n l i c h a u s Leiocolea-ähnlichen V o r f a h r e n ent-
s t a n d e n e Barbilophozia; n eue E i g e n s c h a f t : H i n z u t r e t e n je e ines n e u e n 
B l a t t l a p p e n s an dem d o r s a l e n u n d ven t r a l en B la t t r ande . Zu den 
ü b r i g e n G a t t u n g e n ist der A b s t a n d e t w a s wei ter , Isopaclies u n d die 
F a r n . Cephaloziellacece b i lden para l le le G r u p p e n ; neue E i g e n s c h a f t e n : 
R e d u k t i o n der Grösse u n d Ze l lenzahl , bei Isopaclies a u s s e r d e m Ver-
s c h w i n d e n der Un te rb l ä l t e r . E b e n f a l l s pa ra l l e l s ind Anastrophyllum 
u n d Sphenolobus; n e u e E i g e n s c h a f t e n : gänz l i ches V e r s c h w i n d e n der 
Un te rb l ä t t e r , s t a rk r inn ige Se i t enb la t t f a l tung , a u s s e r d e m bei Spheno-
lobus E n t s t e h u n g e iner v o n m y c o r r h i z a a r t i g e n Pi lzen b e w o h n t e n 
R inde u n d bei Anastrophyllum V e r b r e i t e r u n g u n d H e r a b l a u f e n de r 
B la t tbas i s . Am wei tes ten vom Z e n t r u m s tehen Lophozia u n d die i h r 
ange re ih t en G a t t u n g e n ; n e u e E i g e n s c h a f t e n : gänz l i ches V e r s c h w i n d e n 
der U n t e r b l ä t t e r a n s ter i len Sprossen , i m S t a m m e A u s b i l d u n g e ines 
do r sa l en Ass imi la t ions - u n d e ines ven t r a l en P i l z n ä h r g e w e b e s . Sacco-
basis u n d Tritomaria s ind viel le icht a u s Lophozia-avtigen V o r f a h r e n 
e n t s t a n d e n u n d h a b e n s ich in v e r s c h i e d e n e n R i c h t u n g e n s t a r k dif-
fe renz ie r t (vgl. S. 293) . Douinia ist w a h r s c h e i n l i c h a u s Tritomaria 
exsecta- oder exsectiformis-ähnlichen V o r f a h r e n e n t s t a n d e n ; n e u e Ei-
g e n s c h a f t e n : kielige F a l t u n g u n d w a c h s a r t i g e r Ü b e r z u g der Seiten-
b lä t te r . 
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Docent HANS B U C H : Redogörelse för min botaniska forsknings-
och studieresa till nordvästra Spanien och Frankrike 1930—31. 
Resan gällde, u tom botan isk fo r skn ing , även levermoss tudie r vid 
s törre väx tmusee r och skul le räcka ett ha lv t år. Den möjl iggjordes 
tack vare ett unders töd ur Stå lens lot ter ivinstmedel . Till Undervis-
ningsminis ter ie t , som ti l ldelat mig unders töde t , och till alla de per-
soner, som genom sitt vo tum bidragi t därti l l , får jag h ä r m e d ut ta la 
mit t v ö r d s a m m a s t e tack. 
Nordväs t ra Span iens regnr ika k u s t o m r å d e och de höga bergsked-
jo rna och högpla tåe rna där invid , hysa en säregen a t lan t i sk och alpin 
flora, som är ägnad att locka s k a n d i n a v i s k a botanis ter . Detta 
så mycke t m e r som f loran, i synne rhe t moss l lo ran , i dessa t rak te r 
ä r föga undersök t . Det var således med högt s p ä n d a fö rvän tn inga r 
jag i egenskap av skand inav i sk bryolog — dock ville jag ägna även 
kä r lväx te rna en ingående u p p m ä r k s a m h e t — den 7 j u n i 1930 via 
Berlin och Pa r i s begav mig till Vigo på Span iens väs tkus t . I Berlin 
anska f fade jag u t rus tn ing bl. a. en fotograf isk k a m e r a och rådg jo rde 
med Dr. KRETSCHMER, som forska t i ö s t p y r e n e e r n a och zoologen Dr . 
DURAN, h e m m a f r ån no rdväs t r a Spanien . I Pa r i s erhöl l jag uppgif t 
om, at t prof. ALLORGE nyligen i Por tuga l p å b ö r j a t f o r skn inga r med 
ungefä r s a m m a syf temål som m i n a t i l l tänkta fo r skn inga r i Spanien 
samt at t f r an ska botanis te r i slutet av sep tember till Väs tpyreneerna 
p lanera t en bo tan i sk exkurs ions resa unde r ledning av prof. ALLORGE, 
i vilken exkurs ions resa jag beslöt a t t del taga. 
Då jag o m b o r d på en a t l an tångare på väg till Vigo f ä rdades längs 
den s p a n s k a kus ten , fick jag en första överbl ick av mit t b l ivande 
e x k u r s i o n s o m r å d e : yt ters t i no rdväs t låga g r ö n s k a n d e kul lar , söderu t 
f r ån k a p Finis ter re , allt b r a n t a r e och högre berg (ända till 700 m. ö. h.), 
endas t på s lu t tn inga rna skogbevuxna , och h ä r och där en låglänt 
od lad kus t r emsa . 
I den idyll iska lilla s taden Villagarcia, där jag vis tades ca 
h a l v a n n a n vecka, unde r sök te jag för förs ta gången den domine-
r a n d e Pinus pinaster-skogen och den n u m e r a säl lsynta kas tan jesko-
gen, de ka rak tä r i s t i ska mossöve rd ragna m u r a r n a och den egenar tade 
vegetat ionen på de endas t vid ebbtid tor r lagda s t r a n d r e m s o r n a . 
Villagarcia ligger inners t i Arosabuk ten och icke långt f r ån det ur-
åldriga Sant iago de Composte la , dit j ag sedan ställde fä rden . Där 
l innes ett univers i te t med en professur i t i l l ämpad bo tan ik . Genom 
s p a n s k a k o n s u l n s i Hels ingfors he r r SANCHEZ MARTINEZ' vänliga för-
medl ing h a d e jag på f ö r h a n d per ko r r e spondens blivit bekan t med 
professorn i bo t an ik SOBRADO, som ställde bo tan i ska in rä t tn ingen i 
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Santiago till mitt förfogande, försedde mig med endel utrustnings-
ar t iklar och gav mig goda råd. 
Mitt nä rmas t e mål efter Santiago blev Arosabuktens mynning, 
d. v. s. t rak terna kring den lilla orten La Töja (vistelsetid 30 j un i— 
23 juli) , som belägen på en ö, genom en bro är fö rbunden med 
fast landet . Den välutvecklade, omväx lande kustvegetat ionen, bergs-
s lu t tn ingarnas Pinus pinaster-skogar, E n c a - h e d a r och Ule.r-taggsnår, 
bergs topparnas (200—400 in. ö. h.) väldiga granitblock med sina 
hålor och springor, de frodiga bäckda la rna , det närbe lägna El Grove-
näsets vidsträckta kus tdyner , f lygsandfäl t och skoglösa men ar t r ika , 
grushöl jda kul lar med f r ams t i ckande grani tblock erbjödo rika möj-
ligheter till vegetationsstudier och insamling av mossor och kärl-
växter hörande såväl till den sydat lant iska som den medi le r rana 
floran, vilken i dessa t rakter når sin nordgräns . T. o. m. några detal-
j e rade analyser av den intressanta flygsandvegetationen medhunnos . 
Mitt fö l jande exkurs ionscen t rum var Pontevedra (vistelsetid 23 jul i 
—13 aug.), beläget innerst i Pontevedraviken, ett par t i m m a r s auto-
bussfärd åt sydost f rån La Töja . De d jupa f loddalarna och de sta-
den omgivande höga regnrika bergen (bl. a. Monte de la F r a c h a 
650 m. ö. h.), på s lu t tn ingarna fårade av bäckar , dolda av mossrik 
lövskog, l ämnade nya r ika skördar där mossorna voro särskil t f r am-
t rädande . Bl. a. hi t tades två för vetenskapen nya levermossor. En 
Erica arborea-skog såg jag på berget Monte Acibal (700 m. ö. h.). 
Dit gjorde jag en utf lykt i sä l lskap med några kommuna l fu l lmäk t ige 
f rån Pontevedra , b land dessa kemisten Dr TAFAL Y OSORIO, som 
hade en rä t t god väx tkännedom och som följt mig på tvenne tidi-
gare exkursioner . Några andra he r r a r f rån Pontevedra är jag även 
mycken tack skyldig. F r ä m s t den livaktige och f ramgångsr ike växt-
Jörädlaren Dr GALLASTEGI och herr SOBRINO, lärare i na tu rkunn ighe t 
och rektor i gymnasiet . Egendomligt var det att i gymnasiet an-
träffa några av RAGNAR HULT tagna mossprov. 
I de något mindre regnrika t rak terna kring La Guardia (vistelse-
tid 13—26 aug.), beläget vid Minho flodens mynn ing alltså vid grän-
sen till Por tugal , hoppades jag f inna en mera sydlig flora. Endel 
sydliga rari teter ant räffades i själva verket bl. a. empetraceen Corremci 
album och o rmbunken Woowardia radicans. Med père L U I S I E R , lärare 
i na tu rkunn ighe t vid jesui tskolan invid La Guardia, gjorde jag fyra 
synnerl igen givande och lärorika mossexkurs ioner , en till Portugals 
närbelägna berg, en till en d jup dal på spanska sidan av Minlio-
lloden och två i Pontevedra- t rakten (27 och 28 aug.). Père LUISIER 
är en god lövmosskännare . 
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Via San t i ago , d ä r i f r å n en del av k ä r l v ä x t s a m l i n g a r n a h e m s ä n d e s , 
res te j ag till den s ä r egna f i s k a r b y n M u r o s (vis te lset id 31 a u g . — 4 sept . ) , 
be lägen n ä r a k a p F in i s t e r r e . H ä r g jo rdes g i v a n d e e x k u r s i o n e r till 
C a r n o t a ' s och L o u r o ' s k u s t e r och till de synne r l i gen vilda k u s t b e r g e n , 
k r ö n t a av ett v i r r v a r r j ä t t e l i ka , b i sa r r t f o r m a d e s t enb lock (Mon te 
P i n d o 600 m. ö. h.) . 
E f t e r a t t vid å t e r k o m s t e n till S a n t i a g o y t te r l igare h a s t u d e r a t des s 
egena r t ade m u r v e g e t a t i o n begav j ag mig m e d a u t o m o b i l bo r t f r å n 
Galicien (5 sept .) . F ä r d e n gick t v ä r s över den ödsl iga gal ic iska hög-
s lä t ten till Cas t ropo l vid S p a n i e n s n o r d k u s t , v i d a r e ö s t e ru t g e n o m 
As tu r i ens k a s t a n j e b e v u x n a b e r g d a l a r till Q v i e d o och d ä r i f r å n y t te r l i -
gare ö s t e ru t m e d j ä r n v ä g till S a n t a n d e r ( a n k o m s t 7 sept . ) . D ä r i f r å n 
n å r m a n lä t t as t u p p till de K a n t a b r i s k a bergen . F ö r s t b e s ö k t e s 
Po t e s (400 m . ö. h.) med 
sin e g e n a r t a d e k a l k f l o r a och 
s lut l igen E s p i n a m a (800 m . 
ö. h . ) , c e n t r u m för e x k u r -
s ioner till P i cos de E u r o p a , 
ett vilt k a r s t o m r å d e med 
d j u p a k a n j o n s , u n d e r j o r -
d i ska f loder Och höga snö-
h ö l j d a t o p p a r m e d lod rä t a 
s tup . Den a l p i n a r eg ionen 
ä r k ä n d fö r s in på ende-
m e r r i ka f lora . I s jä lva ver -
ket l y c k a d e s j ag vid P e n a 
vieja (2 ,600 m. ö. h . ) an -
t rä f fa f lere e n d e m i s k a fa-
n e r o g a m e r o c h i n t r e s s a n t a 
( ä n n u ej u n d e r s ö k t a ) m o s -
sor . Sä r sk i l t f a n e r o g a m r i k a 
voro grus- och b l o c k m a s -
s o r n a k r ing den h ö g s t a top-
pen (v ids t . b i ld) . 
F r å n E s p i n a m a (av resa 
23 sept . ) gick f ä rden , via det i n t r e s s a n t a San t i l l ana del Mar , till 
den f r a n s k a , vid B i s c a y a b u k t e n be l ägna g r ä n s s t a t i o n e n H e n d a y a 
(vis te lset id 25—30 sept . ) . Det v a r h ä r j ag s a m m a n t r ä f f a d e m e d de 
f r a n s k a b o t a n i s t e r n a . Med prof . ALLORGE 1 o c h h a n s f ru , s o m även 
1 Numera korresponderande ledamot av Societas pro Fauna et Flora 
Fennica. 
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ä r en k u n n i g bo t an i s t , g j o r d e j ag en synne r l igen i n t r e s s a n t och p å 
v a c k r a f y n d r ik e x k u r s i o n till de s p a n s k a V ä s l p y r e n n e e r n a s regn-
r ika förberg . 
U n d e r de två sis ta m å n a d e r n a av r e seha lvå r e t h a d e j ag u r s p r u n g -
ligen ä m n a t göra m u s e u m s t u d i e r i s tö r re v ä x t m u s e e r , s ä r sk i l t i Ge-
nève, d ä r STEPHANI'S s to ra , för mig v ik t iga l eve rn io s saml ing f innes . 
E f t e r moge t ö v e r v ä g a n d e ä n d r a d e j ag emel le r t id r e s p l a n e n och s tä l lde 
k o s a n till f r a n s k a M e d e l h a v s k u s t e n : m i n avs ik t var a t t u t n y t t j a de 
h ä r föref in t l iga r ika m ö j l i g h e t e r n a till f o r s k n i n g i det f r ia även vin-
ter t id och d ä r j ä m t e u n d e r s ö k a f r å n Genève r e k v i r e r a d e l e v e r m o s s o r 
( m i k r o s k o p h a d e j ag m e d mig) . D ä r i g e n o m möj l i gg jo rdes d e s s u t o m 
en l ängre t ids vis te lse u t o m l a n d s ä n s o m v a r p lan lag t , d ä livet i 
S y d f r a n k r i k e är be tydl ig t b i l l igare ä n i Genève. 
Mitt h u v u d k v a r t e r b lev Nice ( a n k o m s t d a g 2 okt . ) , d ä r flere för 
n a t u r v e t e n s k a p e r i n t r e s s e r a d e pe r sone r , bl. a. även f r a m s t å e n d e bo ta -
n is te r ä ro bosa t t a . D ä r f i nnes en n a t u r v e t e n s k a p l i g fö ren ing , l 'Asso-
c ia t ion des n a t u r a l i s t e s de Nice (ordf . h e r r ISNARD, geolog), till v i lken 
j a g blev i nva ld . G e n o m d e l t a g a n d e t i f ö r e n i n g e n s e x k u r s i o n e r , of ta 
ledda av goda k ä r l v ä x t k ä n n a r e (bl . a. h e r r ARBOST), u n d e r l ä t t a d e s i 
h ö g grad mi t t s t u d i u m av t r a k t e n s kä r lväx t f l o r a , s o m ä r sä r sk i l t 
i n t r e s s a n t g e n o m at t de a t l a n t i s k a , m e l l a n e u r o p e i s k a o c h m e d i t e r r a n a 
f l o r a o m r å d e n a h ä r g r änsa till v a r a n d r a . Vid k r y p t o g a m s t u d i e t h a d e 
j a g s tor n y t t a av den i n t r e s s e r a d e l i cheno- och m y c o l o g e n h e r r 
SCHOELCHER, m e d v i lken j ag g jo rde någ ra e x k u r s i o n e r . 
F ö r en b ryo log e r b j ö d o t r a k t e r n a k r ing Nice och Menton ( d ä r 
j ag även v i s t ades en t id ) ett r ik t f o r s k n i n g s f ä l t , i all s y n n e r h e t s o m 
en n o g g r a n n b ryo log i sk u n d e r s ö k n i n g av ne jden ä n n u ej sett d a g e n ; 
f lere m o s s k ä n n a r e h a visser l igen f ö r u t v i s ta t s dä r , m e n e n d a s t u n d e r 
k o r t a besök . N ä r hös t - o c h v i n t e r r e g n e n begynte , k l ä d d e s de b a r a 
j o r d f l ä c k a r n a i skog och på berg av egendoml iga s ä s o n g m o s s o r , s o m 
över l eva t to r r t iden i s p o r s t a d i u m ( E p h e m e r u m , Poltia, Riccia m . fl.), 
och i de d j u p a k a n j o n l i k n a n d e f lod- och b ä c k d a l a r n a f a n n s en ypp ig 
och a r t r i k mossvege t a t i on , bl. a. o c k s å flere l eve rmosso r , s o m j ag 
t ä n k t s t u d e r a i m u s e e r 
F r å n Nice begav j ag mig (9 febr . 1931) till P a r i s o c h v i s t ades 
d ä r t io daga r . D ä r f a n n s det e n d a m u s e u m , d ä r j ag k u n d e f i n n a 
j ä m f ö r e l s e m a t e r i a l för b e s t ä m n i n g av vissa n i o s s f y n d jag gjort, i Spa-
n ien och S y d f r a n k r i k e . L ä r o r i k var också den y t te r l igare s a m v a r o n 
m e d p r o f . ALLORGE. 
1 De frän Genève rekvirerade levermossorna anlände ej, men fick jag 
sedermera löfte om att få dem mig tillsända till Helsingfors. 
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Efter att under några dagar ha gäslat en i Schwarzwald gift fin-
ländska — i t rakten var marken bar, så att även hä r mossor in-
samlades — och efter två dagars vistelse i Berlin an lände jag slutli-
gen till Helsingfors den 28 februar i 1931. Resan hade så lunda vara t 
tre m ånade r utöver den p lanerade t iden. 
Allt det insamlade materialet är visserligen ä n n u ej undersökt . 
Dock m å redan nu resultaten av den för mig synnerligen läror ika 
resan s a m m a n f a t t a s för såvitt de k u n n a överbl ickas : 
Ansenliga samlingar kärlväxter , mossor och några h u n d r a f röprov 
för botaniska m u s e u m i Helsingfors. F r å n endel av f röna ha seder-
mera p lantor uppdragi ts i bo tan iska t rädgården. — F r å n Väst- och 
Nordspanien ägde museet förut mycket litet. 
Bland kär lväxterna f rån Spaniens kus t t rak te r flere ökoformer , 
d. v. s. k l imat iskt betingade, till sina ärftliga egenskaper något av-
vikande fo rmer av växtar ter med för det mesta stor spr idning (t. ex. 
l jungen) — då dessa former ännu knappas t alls äro s tuderade, kan 
man av deras undersökn ing vänta in t ressanta resul tat — och flere 
arter, som voro endemiska för den Iber iska ha lvöns västliga kust-
t rakter . Dessa äro ej överhövan rika på kär lväxtar ter (i Galicien 
ca 2,000), men procenten ökoformer och endemer är rät t stor. 
Bland kär lväxterna f rån Picos de Europa flere mycket sällsynta 
endemiska arter . 
Bland materialet därtill några för hela Spanien och flere för 
Galicien nya kärlväxter , flere för Spanien och några för Sydf rankr ike 
nya mossor och slutligen några levermossor f r ån Spanien och en 
lövmossa f rån Sydfrankr ike , nya för vetenskapen. 
Dessutom några vegetat ionsanalyser f rån nordväs t ra Spanien. 
Docent H A N S B U C H : Mitteilungen über die Flora und Vegetation 
Nordwestspaniens. I. Cistus hirsutus Lam. X salvifolius L. (C. obtu-
sifolius Sweet) neu für Spanien. 
F u n d o r t : Nordwestspanien, Prov. P o n t e v e d r a , auf der Land-
enge El Grove, in der Nähe der Landstrasse , in einer Pinns pinaster-
Wald l i ch tung den 22. 7. 1930 H. Buch. — Die El ternar ten in der Ge-
gend nicht seilen. 
T rach t und Blattform ungefähr wie bei Cistus hirsutus: ein un-
dicht verzweigter Busch von etwa halber Manneshöhe mil schmal 
elliptischen bis ovalen ha lbs tengelumfassenden Blättern. Die C. saloi-
folius auszeichnenden Blattstiele der sterilen Zweige also feh lend; die 
Helerophyll ie jedoch durch etwas kürzere und breitere Blätter der steri-
len Zweige angedeutet . Das Blat t r ippennetz durch die dichten Maschen 
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und die Rippenr innen auf der Blattoberseite mehr an C. saluifolius 
als an C. hirsuius e r innernd. Die äusseren Kelchblätter in ihrer Fo r m 
intermediär , besonders an den Spitzen oft rötl ich angehauch t wie 
bei C. hirsutus. Die fü r C. hirsuius charakter is t i schen, die Blattober-
flächen, die äusseren Kelchblätter und die S tammober f läche bedecken-
den langen, weissen, unverzweigten oder gabeligen Haare und die 
e twas kürzeren, dichtgestellten Drüsenhaa re nur spärl ich, an jungen 
Sprossteilen reichlicher vorhanden . Die C. saluifolius ausze ichnenden 
Sternhaare der Blat toberf lächen und der Kelchblätter vorhanden , aber 
undichter gestellt und schwächer entwickelt , vor allem weniger reich 
verzweigt. F ruch tkno ten sich nicht zur F r u c h t entwickelnd. 
B R O R P E T T E R S S O N : Beiträge zur Kenntnis der Taraxacum-Flora 
des südwestfinnländischen Schärenarchipels. 
Im F r ü h s o m m e r 1931, als durch f reundl iche E in ladung des Herrn 
Dr. OLE EKLUND mir eine günstige Gelegenheit dargeboten wurde in 
den Schärenarchipeln von Aboland und Aland mit i hm Exkurs ionen 
zu machen , wand te ich meine Aufmerksamkei t hauptsäch l ich den 
bis jetzt aus diesen Gegenden sehr wenig bekann ten Taraxacum-Arten 
zu. Dank der sehr intensiven Exkurs ionsarbe i t EKLUNDS und PALM-
GRENS ist zwar die Flora dieser Gegenden genau unte rsucht und in 
zahlreichen Publ ika t ionen bekann t gemacht worden, aber die Notizen 
über But te rb lumen sind spärlich. Die Angaben über ihre Verbrei-
tung, die m a n in den W e r k e n PALMGRENS und EKLUNDS findet, machen 
somit den E indruck , als wäre die Taraxacum-Flora des südwest-
finnländischen Schärenarchipels sehr dürft ig. Die mir dargebotene 
Gelegenheit mich persönlich an Ort und Stelle davon zu überzeugen 
ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich gewesen. 
Zwar hat es sich bestätigt, dass die spontane Taraxacum-Flora 
ziemlich a r t ena rm ist, aber dagegen gaben die von der menschl ichen 
Besiedelung m e h r oder weniger beeinflussten Gegenden ungeahnt grosse 
Ausbeute, unter denen einige hochinteressante Arten zu finden wa-
ren. Trotz der Spärl ichkeit der spontanen Arten gab es auch unter 
ihnen nicht nur für die floristischen Provinzen AB und AL neue For-
men, sondern auch eine aus ganz F inn l and bisher unbekann te Art, 
die sich dann auch als neu für die Wissenschaf t zeigte. Diese Art 
wurde einige Tage f rühe r von MARKLUND im Balt ikum gefunden und 
ist von i h m T. paruilobum genannt worden . 
Lau t bisher publizierten Angaben von PALMGREN 1910, 1915—17 
und EKLUND 1924, 1925 a, 1925 b sind folgende Arten aus den von 
uns besuchten Gebieten schon f rüher b e k a n n t : 
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T. altissimum T. haemalopus T. parvulieeps 
T. angustissimam T. laetum T. praestans 
T. balticum T. *obseurans T. proximum 
T. canalicnlatum T. litorale T. tenebricans 
T. concolor 1 T. maculigerum T. triangnlare 
T. coniungens 1 T. marginatum 
T. Dahlstediii T. mucronatum 
Ein ige wei te re Arten s ind von EKLUND g e f u n d e n w o r d e n ( m ü n d -
l iche Mi t te i lung) u n d w e r d e n von i h m pub l i z i e r t . 
Das von u n s d i e s m a l t a r a x a c o l o g i s c h u n t e r s u c h t e Gebiet ist ziem-
lich wei t u n d u m f a s s t Tei le der Ki rchsp ie le N a g u, K o r p o , H o u t -
s k ä r u n d K ö k a r . Le ide r w a r e n die k l i m a t i s c h e n Verhä l tn i s se 
diesen F r ü h s o m m e r seh r ungüns t ig . Regen, W i n d u n d sogar S c h n e e 
m a c h t e n die e rs ten J u n i t a g e f ü r E x k u r s i o n e n s e h r ungee igne t u n d 
z w a r b e s o n d e r s f ü r das E i n s a m m e l n u n d Konse rv ie ren des so wie 
so seh r e m p f i n d l i c h e n Mater ia ls . D a d u r c h w u r d e die u n s z u r Ver fü -
gung s t e h e n d e Zeit a u c h ga r zu k u r z , u m alle Schä tze der Taraxaciim-
F l o r a dieser Gegenden a u s b e u t e n zu k ö n n e n . 
D a s von u n s z u s a m m e n g e b r a c h t e Mater ia l u m f a s s t 42 Ar ten , dar-
u n t e r m e h r e r e f ü r d a s Gebiet b i s h e r u n b e k a n n t e , nebs t e twa 1000 
L o k a l a n g a b e n . 
Bevor ich a n die A u f z ä h l u n g de r g e f u n d e n e n Arten gehe, ist es 
m i r eine a n g e n e h m e Pf l i ch t der Gese l l schaf t »Socie tas p ro F a u n a et 
F l o r a F e n n i c a » m e i n e n D a n k f ü r f inanz ie l le U n t e r s t ü t z u n g a u s z u -
s p r e c h e n . B e s o n d e r s b in ich dem H e r r n Dr. OLE EKLUND u n d sei-
ner Gat t in F r a u GERDA EKLUND, de ren G a s t f r e u n d s c h a f t ich w ä h r e n d 
m e i n e s s i ebenwöch igen A u f e n t h a l t s in d iesen Gegenden genoss , zu 
tief e m p f u n d e n e m D a n k verpf l ich te t . F ü r m a n c h e l eh r r e i chen Be-
s p r e c h u n g e n sowie Hilfe be im B e s t i m m e n schwie r ige r F o r m e n e r l a u b e 
ich m i r m e i n e m ersten L e h r m e i s t e r auf den ve rwicke l t en P f a d e n des 
Taraxacumkennens, H e r r n L e k t o r GUNNAR MARKLUND, m e i n e he rz l i che 
D a n k b a r k e i t bezeugen zu d ü r f e n . F ü r die M ü h e w a l t u n g bei de r Mu-
s t e rung m e i n e s Mater ia l s b in ich schl iess l ich a u c h H e r r n Kus to s 
D r . HARALD LINDBERG u n d H e r r n D r . H . DAHLSTEDT v i e l e n D a n k 
schu ld ig . 
Erythrosperma 
Taraxacum marginatum Dah l s t . — Auf sonn igen T r o c k e n b ö d e n , 
Hüge ln , se l ten sand igen Meeresufe rn , B r a c h ä c k e r n , f q — s t fq. N a g u : 
K y r k l a n d e t st fq . ; E r n h o l m e n st fq . ; Kä ldö n i c h t se l ten ; Sjä lö z ieml . 
re ich l . ; S t e n s k ä r ; R u g g s k ä r ; B e r g h a m n ; M ä l h a m n ; I l a v e r s k ä r . K o r p o : 
1 Von mir nicht gefunden. 
Typis expr. 13. 6, 1933 
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Auf der Haupt insel fq aber selten massenha f t gesehen, 31. 5. gröss-
tenteils schon ausgeblüht : S t römma, Kopois, Kuggvik, Korpo Gård, 
Korpo Gårds Näs cop. auf Kalkschut t , Korpo Ström und Väsby, 
Skuffa t ; Maggholm spärlich, 3. 6. verb lüht ; F innö zieml. häufig 4. 6. 
reife Achänen; J ä r m , 7. 6. Achänen abgeschüt tel t ; Lempers jö zieml. 
häuf ig; Gloskär spärl . ; Österskär spärl . ; Österskärs Stor-Ytterskär 
cop. an den Urka lkadern ; Utö spärl . ; L i m s k ä r ; Lövskär ; Hnmmel -
skär ; Storgylt; Alskär. H o u t s k ä r : Sandö zieml. spärl . auf abge-
holzten Waldf lächen und sandigen Ufern; Hönsnäs stellenweise cop. 
auf Sand; J u n g f r u s k ä r auf sandigen Ufern u. niedrigen Trockenwie-
senhügeln nicht reichl. ; H a m n ö . K ö k a r : Stor-Ubenliolm besonders 
in der Nähe von Kalkadern zieml. reich!.; F innö spärl . ; Hellsö spärl . ; 
Karlby; Överboda spärl . ; Vålö; Örensho lm; Kuggholm; Sväl tskär ; 
Horsskär ; Guckskär ; Kösholm. Wahrsche in l i ch die am f rühs ten blü-
hende Taraxacum-Art dieser Gegenden. Schon am 7. 6. scheint die 
Disseminat ion mindes tens im inneren Gebiet beendigt zu sein. Apofyt. 
T. proximum Dahlst . — Auf Grasböden, grasigen Hügeln, Ufern, 
Wiesen- u. Ackerrändern u. wa rmen Böden jeglicher Art st fq—fq. 
N a g u : Kyrklandet , Grasplan bei der Apotheke; E r n h o l m zerstr.; 
R a m s h o l m ; Käldö; Själö; weil die Jahreszei t schon weit fortgeschrit-
ten war (22—26. 6.), ist die Art sicherlich mehrma l s unbeachte t ge-
blieben. K o r p o : Auf der Haupt insel nicht häuf ig: S t römma zieml. 
spärl., Kopois ebenso, Kuggvik, Korpo Gård, Södersved, Korpo S t röm; 
Maggholm spärl., 3. 6. beinahe reife Achänen ; F i n n ö zieml. spärl., 
4. 6. reife Achänen; J ä r m ebenso, 7. 6. Achänen teilweise abgeschüt-
telt; Väsby spärl . ; Lempers jö spärl . ; Österskär , auf dem Hof raum 
einer Fischeransiedelung spärl.; Ulö spärl . ; Gloskär; Lövskär ; Stor-
gylt. H o u t s k ä r : Sandö auf sandigem Litoralboden u. einer abge-
holzten Waldf läche zerstr., 4. 6. im Anfang des Blühens ; Hönsnäs ; 
J u n g f r u s k ä r hie u. da an den Laubwiesenrände rn ; Väl l inghamn; 
Nölskö be inahe reife Achänen 10. 6. K ö k a r : S lor -Ubenholm; Över-
boda ; Östergård. 
T. falvum Raunk . — Auf fr ischen Grasböden, in Laubwiesen, an 
Wiesenrändern auf l ichten Waldhügeln , grasigen Ufern, Kul turböden 
st fq—fq. N a g u : Kyrkbacken ; E r n h o l m spärl . ; Ramsho lmen ebenso; 
Käldö zerstr . ; Själö. K o r p o : Auf der Haupl insel häuf ig : Brachacker 
zwischen S t römma u. Södersved reichlich, S t römma, Södersved, Wegrän-
der bei Korpo Gård ziemlich häufig, Väsby zerstr , ; Maggholm; F innö 
zerstr . ; J ä r m spärl . ; Lempers jö zerstr. aber zieml. gleichförmig ver-
breitet; Gloskär; Österskär , auf den H o f r ä u m e n der F i scherhäuschen 
häuf ig ; Utö spärl . ; Lövskär . H o u t s k ä r : Sandö spärl.; Hönsnäs 
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ebenso; J u n g f r u s k ä r in Laubwiesen zerstr . ; H a m n ö . K ö k a r : Karlby 
spärl. an Wegrände rn ; Överboda spärl . ; Hor s skä r ; Guckskär . — Ver-
breitet aber nie massenha f t gesehen. Reife Achänen : S t römma 1 1 . 6 . 
T. laetum Dahlst . — Auf t rockenen Hügeln und Grasböden, san-
digen Ufern u. supral i tora len Trockenböden st fq. — N a g u : Kyrk-
backen zieml. reicht., mi t reifen Achänen 20. 6.; E r n h o l m häufig u. 
stellenweise cop.; Käldö zieml. häuf ig; Själö reichlich. K o r p o : Auf 
der Haupt insel zieml. reichl. — zieml. spärl . : S t römma, reife Achä-
nen 6. 6., Kopois, Korpo Ström, Södersved, Väsby, Korpo Gård reichl., 
Korpo Gårds Näs zieml. reichl.; Maggholm; F innö zieml. häuf ig ; 
J ä r m reich]., reife Achänen 7. 6.; Lövskär ; Utö spärl. H o u t s k ä r : 
Sandö reichl. auf sandigem Ufer u. abgeholzter Waldf läche ; Hönsnäs 
ziemlich reichl. besonders auf einem sandigen Ufer bei dem Landungs-
platz des Dorfes; J u n g f r u s k ä r spärl . ; Väl l inghamn spärl. K ö k a r : 
S tor -Ubenholm; F i n n ö spärl . ; Överboda spärl . ; — PALMGREN 1915: 
Karlby (1. c. p. 463). Hemeradiafor . 
T. *obscurans Dahlst . — Auf etwas fr ischeren Standorten als die 
Haupta r t und häufiger als diese. — N a g u : Kyrkbacken sowohl noch 
blühend als mit reifen Achänen 20. 6.; E rnho lmen häufig; Käldö 
zieml. häuf ig ; Själö ebenso. K o r p o : Auf der Haupt insel fq : S t römma 
reife Achänen 11. 6., Södersved, Kuggvik, Soltorp, Korpo Gård, Korpo 
Gårds Näs, Väsby und Kopois; Maggholm spärl. ; F i n n ö spärl . ; 
Lempers jö reichl.; Gloskär spärl . ; Österskär zieml. spärl . ; Öster-
skärs Stor-Ytterskär zieml. reichl.; Utö reichl.; Lövskär , reife Achä-
nen 16. 6. H o u t s k ä r : Sandö spärl . ; Hönsnäs zieml. reichl. ; Jung-
f ruskär zieml. häufig, stellenweise cop.; Väl l inghamn zieml. spärl . ; 
Nölskö spärl. K ö k a r : F innö spärl . ; Karlby u. Överboda spärl . ; 
Hellsö, Östergård; Svältskär. Apofyl. 
T. isthniicola Lindb. fil. — Auf sandigen, abgeholzten Waldf lächen IT.. 
— H o u t s k ä r : Sandö ein einziges üppiges Exemplar . F r ü h e r be-
kann t aus IK Sakkola , KA Viborg, SA Wi l lmans t r and , SB Kuopio, 
OK Kajana , OB Uleåborg und ist neulich von mir in KL Simpele 
e ingesammelt worden. Eine W ä r m e und Trockenhe i t liebende, süd-
östliche Art, die wahrsche in l ich ursprüngl ich vom Osten her einge-
schleppt und möglicherweise während des Weltkriges durch die 
Russen zufällig bis nach dem Archipelmeer ausgebreitet worden ist 
und jetzt wohl als Neofyt betrachtet werden muss . 
Dissimilia 
T. parvilobum Markl. in sched. — Auf sandigen Li tora lböden, 
Felsenheiden, in Felsenspalten u. Heidefragmenten am Meere st r (p?). 
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— N a g u : S tenskär ; Käldö Mövik u. Pan tho lm (G. Åberg). K o r p o: 
Utö spärl. am steinigen Südufer der Insel; Gloskär sehr spärl. in 
Felsenspal ten des SW-Ufers . H o u t s k ä r : Sandö sowohl am sandi-
gen Ufer als in Felsenspal ten der SE-Seite der Insel zieml. spärl . ; 
Väl l inghamn in Felsenspal ten der SW-Seite spärl . ; Nölskö am steini-
gen Ufer der S-Seite spärl . ; J u n g f r u s k ä r am N-Ufer der seichten 
Bucht an der E-Seite der Insel spärl.; S tor -Krämarskär . K ö k a r : 
Stor-Gråskär in Callnna-Heide spärl . ; Storrevet reichl., reife Achänen 
12. 6. K u m l i n g e : Gloskär ; Kalskär ; Li l l -Kvarnskär ; Borgskärs 
Harun . F r ü h e r nu r aus NW-Es t l and bekannt , wo die Art von 
MARKLUND e ingesammelt worden ist. I lemeradiafor . 
T. pseudofalvam Lindb. fil. in sched. — Grasböden, Grasboden-
f ragmenten in Felsenspal ten r. — K o r p o : Stor-Gylt Grasbodenfrag-
ment eines alten Vogelsitzplatzes, ein einziges Exempla r ; Gloskär in 
kurzgrasigem Weide landf ragment im Inneren der Insel spärl ich. Apofyt? 
Palastria 
T. balticum Dahlst . — Auf supral i toralen Wiesen, an Gebüschrän-
dern, bisweilen auch in niedrigen Laubwiesen mit neut ra lem Boden 
unwei t der See fq—st fq. — N a g u : E r n h o l m sehr spärl . bei »San-
den»; Käldö. K o r p o : Auf der Haupt insel bei S t römma zieml. spärl . ; 
Maggholm zieml. reichl. — reich].; F i n n ö zieml. reichl. ; J ä r m zieml. 
spärl., Achänen 7. 6.; Lempers jö spärl . ; Lövskär Achänen abgeschüt-
telt 16. 6.; Österskär zieml. spärl . ; Utö spärl . II o u t s k ä r : Sandö 
spärl . ; Hönsnäs spärl . ; J u n g f r u s k ä r zieml. reichl., auch in den Laub-
wiesen; Nölskö spärl. K ö k a r : Hällsö Östergård zieml. spärl . ; Svält-
skär spärl . ; Örensholm reife Achänen 3. 7.; S tor -Ubenholm zieml. 
reichl. ; Norbeskär ; F innö spärl . ; Karlby zieml. spärl. ; Överboda zieml. 
spärl . ; auf Storrevet nicht observiert . — PALMGREN 1 9 1 6 : Sesleria-
Wiesen in Kökar : Idö, Husö, Lindö, Kyrkogårdsö; auf Åland Relikt 
nicht selten in fr ischen Laubwiesen sogar in beträcht l . En t fe rnungen 
vom Meere in ziemlich bedeutender Individuenzahl . Hemeradiafor . 
Spectabilia 
T. praestans Lindb. fil. — Auf f r ischen Grasböden besonders in 
Laubwiesen, Uferwiesen und in Hainen, an Ufergebüschrändern fq. 
— N a g u : Käldö. K o r p o : Auf der Haupt insel nicht selten, besonders 
in der Umgebung von Långviken zieml. häuf ig : S t römma, Södersved u. 
Skuffat (Mergelwiese) zieml. reichl., Kopois u. Väsby Wiesen- u. Wie-
sengrabenränder zerstr.; F innö zerstr. (Biskopsslät t ) ; J ä r m ; Lempers jö 
zerstr . ; Lövskär reichl., noch am 16. 6. reichl. b lühende Ex. nebst 
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solchen mit reifen Acliänen vorhanden . H o u t s k ä r : Sandö spärl.; 
Hönsnäs zieml. spärl . ; J ung f ru skä r . K ö k a r : S tor-Ubenholm zieml. 
reichl.; Norbeskär spärl . ; F i n n ö SE-Teil zieml. reichl.; Överboda 
stellenweise reichl. — PALMGREN 1915: Kökar : Brunskä r ; Idö; L indö ; 
Husö ; Hel lsö-Landet ; Kyrkogårdsö. Hemerofob. 
T. maculigerum L indb. Iii. — In Laubwiesen , an fr ischen grasigen 
Gebüschrändern , selten auf Kul turboden wrie Brachäckern p; nur im 
SW-Teil des äusseren Untersuchungsgebietes . — K ö k a r : F i n n ö SE-
Teil zieml. spärl . ; Karlby spärl . ; Överboda stellenweise zieml. reichl. ; 
auf Wiesen u. Brachackern zwischen Karlby u. Överboda zieml. 
reichl., 15. 6. die ersten Blüten; Örensho lm zerstr.; Valö reife Acliä-
nen 3. 7.; Sväl tskär spärl . ; Hellsö Östergård zieml. reichl. — PALMGREN 
1915: Kökar : Idö; L indö ; Husö ; Kar lby; Smedö; Hellsö-Landet . Heme-
radiafor oder vielleicht lieber schwach Apofyt. 
V ulg aria 
T. aequilobiim Dabist . — Auf bebauten Wiesen r. — N a g u : Själö 
zieml. reich, auf einer Phleum-Wiese; E r n h o l m spärl. — Antliro-
pochor. 
T. altissimum L indb. fil. — Auf bebauten Wiesen, an Ackerrän-
dern, in Gärten u. auf offenem Kul turboden r. — N a g u : Själö: auf 
Phleum-Feldern reichl. K o r p o : bei Korpo Gård u. Björknäs reichl. 
auf Phleum-Feldern, Garten- u. Ackerrändern . Sehr reichl. auf einem 
P/i/eum-Felde unweit Björknäs, von wo die Art sich spontan einige 
hunder t Meter in verschiedenen Himmels r ich tungen ausgebreitet hat , 
am weitesten nach NE, wo ich einige Ex. in einer Sandgrube fand. 
Die Art ist schon 1924 von Ek lund eingesammelt worden. Wahr -
scheinlich erst neulich mit Grassamen eingeschleppt. — Anthropochor . 
T. angustisquameum Dahlst . — Auf kul lurbeeinf lussten Grasböden, 
bebauten Wiesen, an Wegrändern r. — K o r p o : Kopois spärl., 
»Liberia» a m Wegrande spärl., Korpo Ström spärl. — Anthropochor . 
T. aurosulum L indb. fil. — Auf Kul turböden st r. — N a g u : Kyrk-
backen am Wege nach E r n h o l m einige Ex. ; bei der Apotheke spärl . ; 
Käldö. K o r p o : F innö auf Hof räumen in Gartenerde sehr reichl.; 
Väsby in einem Garten der ehemaligen Amtswohnung des Kaplans 
ein einziges Ex. (eingesammelt von Ek lund) . Es dürf te nicht un-
wahrsche in l ich sein, dass die Art mit Saatkartoffeln eingeschleppt 
worden ist. Anthropochor . 
T. angustissimum L indb. fil. — Auf sandigen Ufern u. an Graben-
rändern r. — N a g u : Ramsö (G. Åberg). K o r p o : S t römma ein-
zelne Individuen an dem Grabenrande eines Ackers; Galtby (Ek-
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lund) . H o u t s k ä r : Sandö spärl . am sandigen Ufer der SE-Se i t e .— 
Apofyt. 
T. caloschistum Dahls!. — Auf Kulturwiesen rr. — N a g u : Själö: 
Auf P/ ifenm-Feldern unwei t der I r renansta l t des Staales zieml. reichl. 
F r ü h e r b e k a n n t nur aus AB Åbo u. Nådendal , ST Räfsö und N Esbo. 
— Anthropochor . 
T. canaliculatum Lindl), fil. — Auf Wiesen u. Hof räumen , Brach-
äckern, Weg- u. Grabenrändern , selten Ufern p. — N a g u : Ern-
ho lm spärl . ; Käldö. K o r p o : S t römma spärl . ; bei der Propstei spärl . ; 
Väsby spärl.—zieml. reichl. ; Kuggvik spärl . ; Korpo Gård spärl. , 
reife Achänen 11. 6.; Stor-Ytterskär spärl . auf Uferwiesenfragmenten 
in der Nähe von Kalkadern . K ö k a r : Karlby an Wegrändern spärl. 
— Antropochor u. Neofyt. 
T. crebridens L indb. fil. — Auf bebauten Wiesen r. — K o r p o : 
Auf Wiesen zwischen S t römma u. Väsby zieml. spärl. — Anthro-
poclior. 
T. Dahlstedtii L indb . fil. — Auf Kul turböden wie bebauten Wie-
sen, Brachäckern , an Weg- u. Grabenrändern , seltener in Laubwiesen 
u. auf Ufern fq. — N a g u : Kyrkbacken ; E r n h o l m spärl . ; Ramshol-
men spärl . ; Käldö zieml. häuf ig ; Själö zieml. reichl. K o r p o : Auf 
der Haupt insel häuf ig : Kopois reichl., in der Umgebung von Kugg-
vik häufig, Korpo Gård sehr reichl., Korpo Gårds Näs sehr spärl., 
Korpo Ström zieml. reichl., bei der Propstei reichl., S t römma reife 
Achänen 6. 6., Södersved spärl . ; Maggholmen häuf ig; F i n n ö reichl. ; 
J ä r m zieml. reiclil.; Lempers jö zieml. reichl.; Ös terskär nur 2 Ex. 
gesehen; Utö bei den Batterien spärl . ; Lövskär in der Nähe der 
kleinen Fischersiedelung spärl., reife Achänen 1 6 . 6 . H o u t s k ä r : 
Sandö zieml. spärl . ; Hönsnäs zieml. spärl . ; J u n g f r u s k ä r an Gebüsch-
rände rn u. auf Uferwiesen bemerkenswer t spärl . ; Väl l inghamn 2 Ex. 
gesehen. K ö k a r : F innö SE-Seite zerstr . ; Karlby zerstr. in verein-
zelten Individuen gesehen; Överboda vereinzelte Ind iv iduen ; Gråskär 
am Ufer auf aufgeworfener Fucns vereinzelte Ex. — Wahrsche in l i ch 
erst von den Menschen eingeschleppt u. später als Neofyt auf natür-
lichen Standor ten eingewandert . 
T. dilatatum L indb . fil. — Auf Kul turböden rr. — N a g u : Kyrk-
landet in einem alten Garten (G. Åberg). — Anthropochor . 
T. duplidens L indb. fil. — Auf Kul tu rboden r. — N a g u : Käldö 
(G. Aberg). K o r p o : J ä r m spärl. auf dem H o f r a u m des »Apothe-
kers»; Österskär einzelne Individuen. K ö k a r : Karlby in der Nähe 
der Hand lung »Andelshandeln» an einem Wegrande sehr spärl. — 
Anthropochor . 
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T. fasciatum Dabist . — Auf Kul turböden, Hof r äumen u. Uferwie-
sen st r. — K o r p o : Plileum-Wiesen Zwischen der Propstei u. Björk-
näs zieml. spärl . ; S t römma spärl . ; J ä r m auf dem H o f r a u m des »Apo-
thekers» vereinzelte Ex., auf einer Phleum-Wiese unweit desselben 
Lokals sehr reichl. H o u t s k ä r : J u n g f r u s k ä r auf Uferwiesen an der 
Ostseite der Insel spärl. K ö k a r : Överboda, vereinzelte Ex. 
T. haemaiopus Lindb. fil. — Auf Wiesen, in Gärten u. Laubwie-
sen st r. — K o r p o : Auf der Haupt inse l : im Garten der Propstei 
zieml. reichl., Korpo Gård hie u. da, stellenweise reichl., S t r ö m m a — 
Väsby häufig, stellenweise sehr reichl. auf Kulturwiesen, reife Acliä-
nen 8. 6.; Lempers jö spärl. Gehört wahrschein l ich anfängl ich nur 
Kulturs tä t ten zu und ist sicherlich ziemlich spät eingeschleppt, ob-
gleich mindes tens auf F innö auf Na tu r s t andböden verbreitet. — W a h r -
scheinlich anfängl ich Anthropochor , später Neofyt. 
T. intricatum Lindb. fil. — Auf Kul turboden rr. — K o r p o : Utö 
Grasboden auf einem H o f r a u m ein einziges Ind iv iduum. Nach PALM-
GREN soll die Art auf Åland nicht selten sein. — Anthropochor . 
T. involacratum Dalilst. — Kul turboden rr. ' — K ö k a r : Karlby 
An Weg- u. Grabenrändern in der Nähe der Hand lung »Andelshan-
deln» sehr spärl . Blühend 15. 6. Diese hübsche Art ist f rüher nu r 
aus N Heisinge Degerö bekannt . — Anthropochor . 
T. jaervilajlense L indb . fil. in sched. — Auf l i toralem Sandboden 
u. fr ischen Grasböden r. K o r p o : Österskär spär l ; Väsby spärl. — 
H o u t s k ä r : Sandö auf einem sandigen Uferwiesenflecken an der 
seichten Bucht a m Ostufer der Insel spärl. — Neofyt u. Anthro-
pochor . 
T. Kjellmanii Dahlst . — Kul iurböden wie auf Brachäckern , an 
Weg- u. Wiesenrändern immer in unmit te lbarer Nähe der Siedelun-
gen p. — N a g u : E r n h o l m spärl.; Käldö; Själö. K o r p o : die Haupt-
insel; Kopois an Ackergrabenrändern zieml. spärl., S t römma spärl . ' 
Södersved spärl. , Korpo Gård zieml. reichl., im Garten der Propstei 
zieml. reichl., am Wege S t römma—Väsby häufig, Väsby häufig, 
S t römma reife Achänen 11. 6.; Maggholm einige Ex. in unmit te lbarer 
Nähe einer Siedelung; F innö hie u. da spärl.; Lempers jö zerstr. H o u t -
s k ä r : Hönsnäs spärl. K ö k a r : Karlby an Wegrändern spärl.; Över-
boda auf einer Kulturwiese zieml. reichl. — Anthropochor . 
T. lalisectiforme Markl. in sched. — Auf Brachäckern rr. — 
K o r p o : Zwischen S t römma u. Södersved zieml. reichl. — Anthro-
pochor . 
T. lingulatum Markl . — Auf Kulturwiesen u. an Wegrändern r. 
— N a g u : Käldö; Själö. K o r p o : an der Propstei . H o u t s k ä r : 
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H ö n s n ä s auf Phleum-Wiesen u. an W e g r ä n d e r n in der Nähe dersel-
ben sehr reichl . — Anth ropochor . 
T. liiorale Raunk . — An l i toralen Gebüsch rände rn , Wiesengraben-
rände rn auf Brachäckern , H o f r ä u m e n u. f r ischen Grasböden , in L a u b -
wiesen bisweilen in be t rächt l icher En t f e rnung von Meeresufern p—st fq. 
— N a g u : E r n h o l m sehr spär l . a m »Sanden». K o r p o : S t r ö m m a 
zieml. häufig, Södersved auf e inem Brachacke r spärl . , Kuggvik spärl . , 
Korpo Gård, B jö rknäs an W i e s e n g r a b e n r ä n d e r n spärl. , Väsby auf 
H o f r ä u m e n spärl. , auf dem Fr i edhof bei der Kirche einige Ex., 
Skuf fa t ; Maggholm zieml. reichl.; F i n n ö zieml. reichl.; J ä r m zieml. 
reichl. , reife Achänen 7. 6.; Lemper s jö an W i e s e n g r a b e n r ä n d e r n zerstr.; 
Ös te r skä r spärl.; S tor -Yt te rskär spärl . ; Utö spärl . ; Lövskä r am 16. 6. 
noch fests i tzende Achänen . H o u t s k ä r : Sandö spärl. ; H ö n s n ä s 
zieml. spärl . ; H a m n ö spärl.; J u n g f r u s k ä r zieml. häufig, stellenweise 
reichl. , reife Achänen u. op t imale Ausbrei tungszei t 6. 7. K ö k a r : 
Kar lby spärl.; Överboda spärl.; F i n n ö SE-Tei l spärl . Norbeskä r spärl . ; 
S to r -Ubenho lm zieml. reichl . (B r ä n d ö : G u n n a r s k ä r e n spärl . ) — 
Apofyt . 
T. mucronaium L indb . fil. — Auf bebau ten Wiesen , Brachäcke rn , 
H o f r ä u m e n , an Ufern, Wiesen- u. Acke r rände rn p. — N a g u : Am 
Wege n a c h E r n h o l m spärl. ; Käldö. K o r p o : S t r ö m m a spärl . , Väsby 
spärl., Kopois reife Achänen 17. 6., auf kul turbee inf luss ten Grasböden 
an der Props le i spärl. , Korpo Gård einzelne Ex.; Utö an dem Geleise 
u. den Batter ien zieml. spärl . , H o u t s k ä r : J u n g f r u s k ä r am Ufer 
der Ostseite der Insel unwe i t der kleinen F ischers iede lung spärl.; reife 
Achänen 6. 7. — A n t h r o p o c h o r ? 
T. multilobum Dahls t . — Auf ku l tu rbee in f luss tem Grasboden rr . 
— K ö k a r : Kar lby am Wege unwei t der H a n d l u n g »Andelshande ln» 
sehr spärl . — Anth ropochor . 
T. parvuliceps L indb . fil. in sched. — A u f grasigen S c h u t t h a u f e n rr. — 
K o r p o : Ös te r skä r auf e inem g rasbewachsenen Schu t thau fen an der 
Siedelung des F i schers Ö s t e r m a n sehr spärl . — An th ropocho r . 
T. piceatum Dahls t . — Auf bebau t em Grasboden rr . — K o r p o : 
Utö auf e inem H o f r a u m W von der Brücke zieml. reichl. — An-
th ropochor . 
T. remotijugum L indb . fil. — In L a u b wiesen rr . — H o u t s k ä r : 
J u n g f r u s k ä r stellenweise zieml. reichl. Diese Art, die n u r e inmal 
f r ü h e r aus dem Gebiete von EKLUND e r w ä h n t w o r d e n ist, h a t eigent-
lich eine nörd l iche u. öst l iche Verbre i tung und desha lb ist das spon-
tane Ersche inen der Art auf einer isol ierten Insel in »Skiftet» von 
besonderem Interesse. — Apofy t? 
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T. retroflexum L indb. fil. — Auf f r i schem Kul turboden rr. — 
N a g u : Käldö (G. Åberg). — Anthropochor . 
T. subpenicilliforme L indb. fil. — In Laubwiesen, an Grabenrändern 
rr. — K o r p o : An dem Grabenrand eines Brachackers zwischen 
S t römma u. Södersved ein einziges Ind iv iduum. H o u t s k ä r : Jung-
f ru skä r in den Laubwiesen an den Lagunen im Inneren der Insel 
zieml. spärl. , reife Achänen 6. 7. — Apofyt. 
T. tenebricans Dabist. — Aul' Wiesen, Brachäckern , Hof räumen , 
bebautem Boden etc., in Laubwiesen fq. — N a g u : Kyrkbacken 
zieml. reicht., reife Achänen 20. 6.; E r n h o l m zieml. spärl.; R a m s h o l m 
spärl.; Käldö zieml. reicht.; Själö reichl. K o r p o : Ivorpo Gård, Ko-
pois, Kuggvik, Galtby, Korpo s tröm, S t römma, Södersved, Väsby 
reichl.; Maggholm reichl; F i n n ö in Laubwiesen reichl.; J ä r m reichl., 
die ersten reifen Achänen 7. 6.; Lempers jö m a s s e n h a f t bei Scheunen; 
Österskär sehr reichl.; Utö reichl. besonders an den Batterien; Löv-
skär spärl., b lühend 16. 6. H o u t s k ä r : Sandö spärl.; H ö n s n ä s 
reichl. aber nicht massenhaf t ; J u n g f r u s k ä r sehr reichl. sowohl in den 
Laubwiesen als auf den Kul turböden der Fischers iedelungen; H a m n ö 
reichl. K ö k a r : F innö SE-Teil . spär l ; Karlby massenhaf t ; Överboda 
massenhaf t ; Vålö; Örensholm reife Achänen 3. 7.; Hällsö Östergård, 
Norbeskär , Stor- Ubensholm, Svältskär, Kösholm nicht gesehen. — 
Apofyt. 
T. triangulare Lindb. fil. — Auf allerlei Grasböden, Brachäckern , 
a n Ufern, Wegrändern , etc. fq. — N a g u : Själö; Käldö. K o r p o ; 
Kuggvik, Kopois, S t römma häufig, reife Achänen 11. 6., Korpo 
Gård u. die Propstei zerstr., Korpo Gårds Näs sehr spärl., Väsby 
spärl.; J ä r m spärl.; Lempers jö zerstr.; F innö spärl.; Gloskär spärl.; 
Österskär spärl.; Stor-Ytterskär; Utö spärl.; Lövskär Achänen grö-
stenteils abgeweht 16. 6. II o u t s k ä r : Sandö spärl.; Hönsnäs spärl. , 
Väl l inghamn zerstr.; Nölskö einzelne Indiv iduen; J u n g f r u s k ä r zieml. 
spärl.; H a m n ö spärl. Eine sehr verbreitete Art aber nie massenha f t 
gesehen. — Apofyt . 
T. ungniciilosum Dabist . — Auf Kul iurböden r. — N a g u : Käldö 
(G. Åberg). K o r p o : Kuggvig ein einziges I n d i v i d u u m am Wege 
unwei t der Dampferbrücke . — Anthropochor . 
Um eine grössere Übersichtl ichkeit zu bekommen , habe ich es fü r 
zweckmässig gefunden die Arten nach ihren geographischen Fund -
orten zu ordnen, und ich habe d a r u m die folgende Zusammens te l lung 
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gemacht . Die Listen fangen von den inneren d. h. dem Fes t lande 
am nächsten liegenden Inseln an und gehen bis zu denjenigen der 
Meereskante. 
N a g u : Själö 21 .6 . — Sehr kul turbeeinf luss t ; Die Insel ha t eine 
staatl iche I r renansta l t u. viel bebauten Boden. Sehr reich an Taraxaca, 
aber leider war die Zeit schon zu weit vorgeschrit ten u m gute Aus-
beute zu haben . T. marginatum, T. proximum, T. fiilvum, T. laetum, 
T. obscurans, T. aequilobum, T. altissimum, T. caloschistum, T. Dalil-
stedtii, T. lingulatum, T. mucronatum, T. tenebrieans u. T. triangulare. 
13 Arten. 
N a g u : Ramsö 21. 6. — Bewohnt u. s ta rk kul turbeeinf lusst . 
W ä h r e n d unseres leider zu kurzen Besuches w7urden nu r folgende 
Arten gesehen: T. fulvum, T. proximum, T. Dahlstedtii u. T. tenebrieans. 
Später ist T. angustissimum von G. Åberg e ingesammelt worden . 
5 Arten. 
N a g u : Käldö 21. 6. — Seit al tersher bew rohnt u. wohlbebau t . 
T. fulvum, T. marginatum, T. proximum, T. laetum, T. obscurans, T. auro-
sulum, T. altissimum, T. canaliculatum, T. fasciatum, T. mucronalum u. 
T. tenebrieans. Später sind noch folgende Arten von G. Aberg ein-
gesammelt worden : T. parvilobum, T. lingulatum, T. praestans, T. retro-
flexum, T. triangulare u. T. unguiculosum. 17 Arten. 
N a g u : Kyrkbacken 2 0 . 6 . — Pfar rdorf , alte Kulturstät te . T. mar-
ginatum, T. proximum, T. fulvum, T. laetum, T. obscurans, T. altissimum, 
T. aurosulum, T. mucronatum, T. tenebrieans. Von G. Åberg sind ein-
gesammelt worden : T. dilatatum, T. Dahlstedtii, T. Kjellmanii u. T. trian-
gulare. 13 Arten. 
N a g u : E r n h o l m 21. 6. — Bewohnt u. s tark kul turbeeinflusst . 
T. fulvum, T. marginatum, T. proximum, T. laetum, T. obscurans, T. 
aequilobum, T. aurosulum, T. canaliculatum, T. balticum, T. Dahlstedtii, 
T. Kjellmanii, T. litorale, T. mucronatum u. T. tenebrieans. G. Åberg: 
T. cor datum. 15 Arten. 
K o r p o : Kyrklandet 31. 5 . - 2 4 . 7. — Seit dem 13-ten Jah r -
hunde r t geschichtliche Überl ieferungen; s tark kul turbeeinflusst . 
1) Die Umgebungen von Kuggvik (Kuggvik, Björknäs , Korpo Gård, 
Korpo Gårds Näs, die Propstei u. Kirche) : T. fulvum, T. marginatum, 
T. laetum, T. obscurans, T. proximum, T. balticum, T. praestans, T. altis-
simum, T. Dahlstedtii, T. duplidens, T. fasciatum, T. haemalopus, T. Kjell-
manii, T. mucronatum, T. tenebrieans, T. triangulare u. T. unguiculosum. 
17 Arten. 
2) Die Umgebung von Kopois t räsk (Kopois, »Liberia», Sol torp) : 
T. fulvum, T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. praestans, T. 
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angustisquameum, T. canaliculatum, T. Dahlstedtii, T. Kjellmanii, T. tene-
bricans u. T. triangulare. 11 Arten. 
3) Die Umgebungen von Långvik (Södersved, S t römma, Skuffat , 
Väsby) : T. fulvum, T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. proxi-
mum, T. balticum, T. praestans, T. angustissimum, T. aurosulum, T. cana-
liculatum, T. crebridens, T. Dahlstedtii, T. fasciatum, T. haematopus, 
T. Kjellmanii, T. latisectiforme, T. litorale, T. mucronatum, T. subpeni-
cilliforme, T. tenebricans u. T. triangulare. 21 Arten. 
4) Korpo S t röm: T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. pro-
ximum, T. angustisquameum, T. crebridens, T. Dahlstedtii, T. tenebricans. 
8 Arten. 
K o r p o : J ä r m 7 . 6 . — Bewohnt u. s tark kul turbeeinf lusst . T. ful-
vum, T. marginatum, T. proximum, T. laetum, T. obscurans, T. balti-
cum, T. praestans, T. Dahlstedtii, T. duplidens, T. fasciatum, T. litorale, 
T. tenebricans u. T. triangulare. 13 Arten. 
K o r p o : Maggholm 3 . 6 . — Bewohnt u. kul turbeeinf luss t . T. ful-
vum, T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. proximum, T. balticum, 
T. praestans, T. Dahlstedtii, T. Kjellmanii, T. litorale u. T. tenebricans. 
11 Arten. 
K o r p o : F innö 4. 6. — Bewohnt u. stellenwiese stark kul tur-
beeinflusst . Die Arten w a r e n : T. fulvum, T. laetum, T. obscurans. 
T. marginatum, T. proximum, T. balticum, T. praestans, T. aurosulum, 
T. canaliculatum, T. Dahlstedtii, T. Kjellmanii, T. litorale, T. haematopus, 
T. tenebricans u. T. triangulare. 15 Arten. 
K o r p o : Lempers jö 8 . 6 . — Bewohnt u. stellenweise bebaut . — 
T. fulvum, T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. proximum, 
T. balticum, T. praestans, T. Dahlstedtii, T. duplidens, T. haematopus, 
T. Kjellmanii, T. litorale u. T. tenebricans. T. triangulare. 14 Arten. 
K o r p o : Gloskär 13. 6. — Unbewohn t aber geweidet. T. laetum, 
T. obscurans, T. marginatum, T. proximum, T. parvilobum, T. pseudo-
fulvum u. T. triangulare. 7 Arten. 
H o u t s k ä r : Sandö 5 . 6 . — Unbewohn t aber geweidet u. stellen-
weise abgeholzt . Sandboden. — T. fulvum, T. laetum, T. obscurans, 
T. marginatum, T. balticum, T. praestans, T. proximum, T. angustissi-
mum, T. Dahlstedtii, T. istlimicola, T. jaervikglense, T. litorale, T. parvi-
lobum u. T. tenebricans. 14 Arten. 
H o u t s k ä r : Hönsnäs 5. 6. — Bewohnt u. stark kul turbeeinf lusst . 
— T. fulvum, T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. proximum, 
T. balticum, T. praestans, T. Dahlstedtii, T. Kjellmanii, T. lingulatum, 
T. litorale, T. tenebricans u. T. triangulare. 13 Arten. 
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H o u t s k ä r : Nölskö 10. 6. — Unbewohn t aber geweidet. — 
T. obscurans, T. proximtim, T. paruilobum, T. balticum u. T. triangu-
lare. 5 Arten. 
H o u t s k ä r : J u n g f r u s k ä r 10 .6 . — Bewohnt u. kul turbeeinf lusst . 
T. fulvum, T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. proximum, 
T. paruilobum, T. pseudo fulvum, T. balticum, T. praestans, T. Dahlstedtii, 
T. fasciatum, T. litorale, T. mucronatum, T. remotijugum, T. subpeni-
cilliforme, T. tenebricans u. T. triangulare. 17 Arten. 
H o u t s k ä r : H a m n ö 10. 6. - - Bewohnt u. kul turbeeinf lusst . — 
T. fulvum, T. obscurans, T. balticum, T. litorale, T. tenebricans u. T. 
triangulare. 6 Arten. 
H o u t s k ä r : Vel l inghamn 10. 6. — F r ü h e r besiedelt, aber seit 
25 Jah ren unbewohn t . — T. laetum, T. obscurans, T. proximum, T. 
paruilobum, T. Dahlstedtii u. T. triangulare. 6 Arten. 
K o r p o : Österskär 14. 6. — Etwa 200 J a h r e seit der ersten 
Besiedelung. Stark kul turbeeinf lusst . — T. fulvum, T. obscurans, T. 
marginatum, T. proximum, T. balticum, T. Dahlstedtii, T. duplidens, 
T. litorale, T. parvuliceps, T. tenebricans u. T. triangulare. 11 Arten. 
K o r p o : Stor-Ytterskär 13. 6. — Unbewohnt . — T. marginatum, 
T. proximum, T. canaliculatiim, T. litorale u. T. triangulare. 5 Arten. 
K ö k a r : Storrevet 13 .6 . — Unbewohn t aber geweidet. — T. par-
uilobum. 1 Art. 
K ö k a r : Gräskär 2. 7. — Unbewohn t u. bei unserem Besuch 
nicht geweidet. — T. marginatum, T. parvilobum. 2 Arten. 
K ö k a r : Hällsö Östergärd 2. 7. — Bewohnt u. s tark kul turbe-
einflusst . — T. laetum, T. obscurans, T. balticum, T. maculigerum u. 
T. litorale. 5 Arten. 
K ö k a r : Sväl tskär 3. 7. — Unbewohnt . — T. laetum, T. balticum 
u. T. maculigerum. 3 Arten. 
K ö k a r : Kösholm 3. 7. — Unbewohn t u. n icht geweidet. — T. 
marginatum. 1 Art. 
K ö k a r : Valö u. Örensholm 3. 7. — Bewohnt u. kul turbeein-
flusst. — T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. balticum, T. 
maculigerum u. T. tenebricans. 6 Arten. 
K ö k a r : F i n n ö 15. 6. — Kulturbeeinflusst . T. laetum, T. obscu-
rans, T. marginatum, T. balticum, T. maculigerum, T. praestans, T. 
Dahlstedtii, T. litorale u. T. tenebricans. 9 Arien. 
K ö k a r : Karlö (Karlby u. Överboda) 15. 6. Mindestens seit der 
zweiten Eisenzeit bewohn t u. bebaut . Stark kul turbeeinflusst . — T. 
fulvum, T. laetum, T. obscurans, T. marginatum, T. proximum, T. bal-
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ticiim, T. praestans, T. maculigerum, T. canaliculatum, T. Dahlstedtii, 
T. duplidens, T. fasciatum, T. inuolucratum, T. Kjellmanii, T. litorale, 
T. multilobum u. T. tenebricans. 15 Arten. 
K ö k a r : Stor-Ubenholm 15. 6. — Unbewohnt , nicht geweide t .— 
T. I a et um, T. marginatum, T. proximum, T. balticum, T. praestans u. 
T. litorale. 6 Arten. 
K ö k a r : Norbeskär 15. 6. — Unbewohn t u. nicht geweidet. — 
T. balticum, T. praestans u. T. litorale. 3 Arten. 
K o r p o : Utö 14. 6. — Seit 1704 bewohn t ; W ä h r e n d des Welt-
krieges stark befestigt. Stark kul turbeeinf lusst . — T. fulvum, T. lae-
tum, T. obscurans, T. marginatum, T. proximum, T. parvilobum, T. 
balticum, T. Dahlstedtii, T. intricatum, T. litorale, T. mucronatum, T. 
piceatum, T. tenebricans u. T. triangulare. 14 Arten. 
Literatur: EKLUND 1924: Botaniska notiser från Ab, Korpo. Medd. Soc. 
F. Fl. Fenn. 48. — 1925a: Botaniskt från Ab, Korpo, 1922. Ibid. 49. - 1925b: 
Anteckningar om växtvärlden i Korpo västra skärgård. Ibid. — PALMGREN 
1910: Bidrag till kännedom om Ålands vegetation och flora. I. Taraxaca u. 
II. Taraxacum-former. Acta S. F. Fl. Fenn. 34. — 1915—1917: Studier över 
Lövängsområdena på Åland. I—III. Ibid. 42. 
13, 5, 1932 
Luett i in vuos ikokoukseen saapuneet Oulun Luonnon Ystäväin Yhdis-
tyksen, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen ja rehtori AXEL A R R -
HENius en lähe t tämät t e rvehdyssähkösanoina t . 
Ordföranden , prof. ALVAR PALMGREN: Societas pro Fauna et Flora 
Fennica 13. 5. 1931—13. 5. 1932 (se s. 326). 
Bibl iotekarien, prof. ENZIO R E U T E R : Bibliotekets tillväxt under verk-
samhetsåret 1931—1932 (se s . ,370). 
In tendenten för de entomologiska saml ingarna , dr RICHARD FREY: 
De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1931 — 
1932 (se s. 373). 
Yleisten eläintieteellisten kokoelmien hoi ta ja , tri ILMARI VÄLI-
KANGAS: Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisien, kotimaisten kokoel-
mien kasvu v. 1931—1932 (katso s. 371). 
In tendenten av de bo tan iska saml ingarna , dr HARALD LINDBERG: 
De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1931—1932 
(se s. 373). 
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Skat tmäs ta ren , dr GÖSTA IDMAN: Societas' pro Fauna et Flora 
Fennica ekonomiska ställning under 1931 (se s. 367). 
R e v i s o r e r n a , a r k i t e k t GUNNAR STENIUS o c h l e k t o r EMIL MALMBERG: 
Revisionsberättelse för år 1931. 
På förslag av revisorerna bevil jades styrelsen och ska t tmäs ta ren 
ansvars f r ihe t för år 1931. 
För rä t t ades val av funkt ionäre r för det ingående arbetsåret och 
återvaldes härvid till o rdförande prof. ALVAR PALMGREN, till vice-
ordförande prof. K. M. LEVANDER, till sekreterare prof. GUNNAR 
EKMAN, till ska t tmäs ta re dr GÖSTA IDMAN, till bibliotekarie prof. ENZIO 
REUTER, till in tendent för de a l lmänna zoologiska saml ingarna dr 
ILMARI VÄLIKANGAS och till in tendent för de entomologiska samlin-
garna dr RICHARD FREY. Till medlem i styrelsen återvaldes i tur 
avgående prof. A. K. CAJANDER. Till suppleanter återvaldes prof. 
T. H. JÄRVI och prof. KAARLO LINKOLA. Till revisorer valdes arki-
t e k t GUNNAR STENIUS ( å t e r v a l d ) o c h m a g . W O L T E R HELLEN ( n y v a l d ) , 
till revisorssuppleant prof. KAARLO HILDÉN (nyvald) . 
Ylioppilas OLAVI CAJANDER: Lintufaunistisia tietoja Etelä-Hä-
meestä. 
Seuraavat hava inno t ovat tehdyt al lekir joi t taneen Seuran stipen-
diaat t ina Ete lä -Hämeen jä rv iseudussa 5. 6 . - 8 . 7. 1931 yhdessä yli-
opp. A. LöNNFORs'in kanssa suori t tamil la retkeilyillä. 
Carpodacus ergthrinus (Pall .) . H a t t u l a Nihat tula , Nikki län lehlo-
alueen reunamil la 7—12. 6.. 3 ¿ ¿ . — H ä m e e n l i n n a 15. 6. 
Kataiston kar tanon luona, Aulangonjärven luoteispäässä sekä 
Aulangon hotellin puistossa. — P ä l k ä n e , lehtoalueen reunal la 
Onkkaa lassa 28. 6. — L a m m i, kahdessa paikassa lehtoalueella 
V a n h a n k a r t a n o n lähettyvillä 1—2. 7. — P o h j o i s - P i r k k a l a , 
lehtoalueella Siurossa 5. 7. 
Fringilla montifringilla L. P ä l k ä n e Äimälä, lehtokorvessa Mallas-
veden r annassa 17. 6. 
Emberiza rustica Pall. P ä l k ä n e . Retkei l lessämme 24. 6. Kollo-
lan ja Ruokolan kylien asumat tomi l la takamai l la p i tä jän kaak-
koisosassa t apas imme y l lä tykseksemme t ämän m a a s s a m m e poh-
joisen ja l ev iämissuuntaansa n ä h d e n tyypillisesti itäisen lajin 
Kytö- ja Sydänmaan jä rv ien välillä. Lintu, laulava 6, oleskeli 
ma ta laa koivua sekä kuol lut ta nuor ta kuus ta ja män tyä kasva-
vassa korvessa (heiluva ni i t tyvi l lakorpi) . — P o h j a n s i r k u n lähim-
mät kir ja l l isuudessa maini tu t löytöpaikat ovat Karvia (CARPELAN, 
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Medd. Soc. F. Fl. Fenn . 47) ja Ätsäri (FINNILÄ, Medd. 4.0). Kui-
tenkin on al lekir joi t tanut a ika isempina kesinä t avannu t lajin mel-
koista l ä h e m p ä n ä Pälkänet tä , n imit tä in Ruoveden ja J u u p a j o e n 
pitäjien ra jamai l la sekä Orivedellä. 
Parus caeruleus L. K a l v o l a , lehtometsässä Kankaanpään ka r t anon 
luona 12. 6. 1 yks. — L a m m i , kolme lentopoikuet ta Vanhan-
kar tanon ympär i s tössä olevilla hyvinsäi lynei l lä lehtoalueilla 1—2. 7. 
— P o h j o i s - P i r k k a 1 a, poikue puis tossa Nokian kauppa lan 
alueella 6—7. 7. 
Aegithalos caudatus (L.). H a t t u l a Nihat tula , kahdessa paikassa 
Nikki län lehtoalueella 10. 6. — K a l v o l a Kankaanpää , pesä 
koiyumetsää kasvavassa lehdossa, koivun haarassa 12. 6. 
Turdus merula L. H a t t u l a Nihat tula , pari sekä lisäksi S Nikki län 
lehtoalueella 11 —12. 6. 
Picus canus Grnel. L a m m i , huonos t i lentävä poikanen ja emo-
lintu männ ikös sä Vanhanka r t an o n luona 2. 7. Todennäköises t i 
laji oli pesinyt viereisellä, v a n h a a haav ikkoa ja koivikkoa kasva-
valla lehtoalueella. 
Pandion haliaetus (L.). H a u h o Joki järvel lä 27. 6. 1 yks. — L a m m i 
Evon val t ionpuisto, pesä, jossa kolme poikasta , v a n h a n m ä n n y n 
latvassa Iso-Ruuhi jä rven lounaispuolel la 29. 6. 
Nijroca ferina (L.). T y r v ä n t ö , pesä, jossa 6 m u n a a , Tykö län jä r -
vessä, Gallon, Comarumin ja Carex roslralan muodos t amassa hei-
luvassa kasvustossa lähellä vesirajaa 18. 6. 
Podiceps griseigena (Bodd.) T y r v ä n t ö , 1 pari Tykölän jä rvessä 18. 6. 
Laras ridibundus L. V a n a j a , yks inä inen pari pes ivänä Hat te lmalan-
järvessä 8. 6. Pesä, jossa oli 2 m u n a a , sijaitsi Scirpus fluvialile-
kasvustossa . 
Mag. phil. ILMARI HIITONEN ( H I D E N ) : Über die Kol lek t ivar t Vale-
r i a n a of f ic ina l i s L. in F i n n l a n d . 
Seit G. PLEUEL i. J . 1925 seine Untersuchung über die zwei-
geschlechllichen Valeriana-Arten Schwedens veröffentlichte, ist es 
offenbar gewesen, dass auch bei uns neben den Arten V. officinalis 
und V. excelsa die diesen sich eng anschliessende, von PLEIJEL f ü r 
eine neue selbständige Art erklärte V. salina zu linden ist. Diese ähnel t 
den beiden ers tgenannten Arten sehr und ist auch bei uns mit ihnen 
v e r e i n i g t w o r d e n ( z . B . HJELT 1 9 2 3 , S . 4 1 6 — 4 2 2 ; v g l . EKLUND 1 9 3 1 , 
S. 4-7). 
Am deutl ichsten undersclieidet sich V. salina von V. officinalis L. 
(s. str.), deren Merkmale folgende s ind : Oberirdische Ausläufer fehlen. 
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Blä t ter 6 — 1 1 - p a a r i g gef iedert , d a s E n d b l ä t t c h e n n i c h t b re i t e r als d ie 
a n d e r e n . Der B l ü t e n s t a n d l icht . L ä n g e de r B l u m e n k r o n e 2,5—3,5 m m , 
die F a r b e weiss oder s c h w a c h rö t l i ch . P o l l e n d i a m e t e r 40 fi. L ä n g e 
de r F r u c h t 2,5—3 m m . Die Art w ä c h s t auf W i e s e n , a n B a c h l ä u f e n 
u n d G r a b e n r ä n d e r n , Ufe rn , vo rzugswe i se an der Küs te (s. z. B. OLSONI 
1933, S. 78). In Süd- und Mi t t e l f inn land z i eml i ch we i tve rb re i t e t . 
E i n e t yp i s che V. excelsa Po i r . (V. s a m b u c i f o l i a M i k a n ) u n t e r s c h e i d e t 
s ich von V. officinalis f o l g e n d e r m a s s e n : W a g e r e c h t e , m i t B lä t t e rn ver-
s ehene obe r i rd i s che Aus l äu fe r v o r h a n d e n . Die u n t e r e n Blä t te r 3—6-
paa r ig gef ieder t ; die B lä t t chen e i fö rmig lanze t t l i ch , g e z ä h n t ; d a s E n d -
b l ä t t c h e n bre i te r als die ü b r i g e n . L ä n g e der B l u m e n k r o n e 5 — 6 m m . 
P o l l e n d i a m e t e r 60—70 L ä n g e de r F r u c h t 4 — 5 m m . Die Ar t 
w ä c h s t in mäss ig f e u c h t e n H a i n e n . Sie b e v o r z u g t n a c h OLSONI h u -
m u s r e i c h e S t a n d o r t e u n d tri t t an der Küs te i m m e r in ger inger Z a h l 
u n d ± we i t vom e igent l ichen M e e r e s s t r a n d e e n t f e r n t auf . In F i n n -
l and z i eml i ch we i tve rb re i t e t . — Ü b e r g a n g s f o r m e n z u r v o r h e r g e h e n d e n 
Art e inerse i t s u n d z u r fo lgenden a n d e r e r s e i t s k o m m e n vor . 
Gerade der Art V. excelsa scli l iesst s ich V. salina Plei jel a m n ä c h -
sten an . I h r e M e r k m a l e s ind fo lgende : W a g e r e c h t e o b e r i r d i s c h e Aus-
l äu fe r f eh len . Der Stengel of t v i o l e t t b r a u n . Die Blä t te r 6—11-paar ig . 
gef ieder t ; die B lä t t chen s c h m a l l anze t t l i ch , b e i n a h e ga t i z rand ig ode r 
g a n z r a n d i g ; d a s E n d b l ä t t c h e n bre i te r a ls die üb r igen . B l ü t e n s t a n d 
z u s a m m e n g e z o g e n , d i ch t ; B lü t en s t a r k d u f t e n d , ebensog ros s wie bei 
V. excelsa; K r o n e rö t l i ch . Grösse des P o l l e n s u n d der F r u c h t w ie bei 
V. excelsa. Blütezei t spä te r ( J u l i — A u g u s t ) . D ie Art w ä c h s t aussch l i e s s -
l ich a m Meeress t r ande , b e s o n d e r s an s te in igen Stel len (s. z. B. OL-
SONI, loco cit .) . 
In den S a m m l u n g e n der Univers i t ä t He l s ink i u. a. S a m m l u n g e n 
ist die Art n a c h fo lgender Z u s a m m e n s t e l l u n g ve r t re ten ( a u c h einige 
L i t e r a t u r a n g a b e n ) : 
AL: G e t a Längö (Hellström & Molander); K ö k a r Lindö (N.Johansson); 
Kökar Stor Gräskär (O. Eklund); B r ä n d ö (Eklund). — AB: K i m i t o , 
D r a g s f j ä r d und H i t i s (OLSONI, loco cit.); K o r p o Barskär und Vid-
skär (O. Eklund); K a k s k e r t a Loittasaari (K. Linkola); I n i ö (J. O. Berg-
roth); T a i v a s s a l o Kalsor (O. Eklund); U u s i k a u p u n k i : Koivisto, 
Kirsta und Velias (Br. Malmio). — N: T v ä r m i n n e Gräsgrundet u. a. 
(A. A. Sola, J. A. Palmen und Inga Ström mit mehreren Exempl.); I n g a 
Fagervik (E. Hisinger); T a m m i s a a r i (= Ekenäs; PLEIJEL, op. cit , p. 82). — 
ST: R a U m a (Tli. Simming). — OA: K r i s t i i n a n k a u p u n k i Korkeasaari 
u. a. (Aino & J. Hillen, ipse); K o r s n ä s Harrström (A. Lindfors); V a a s a 
Vasklot (Hj. Hjelt). — OM: R a a h e (E.W. Blom); P i e t a r s a a r i (= Jakob-
stad; PLEUEL, op. cit., p. 82). — LPS: P e t s a m o Kalastajasaarento (A. Ca-
jander). — LT: S r e d n i j (V. F. Brotherus). 
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Über d a s V o r k o m m e n der Art a u s s e r h a l b F i n n l a n d s sowie Schwe-
d e n s u n d N o r w e g e n s ( d a r ü b . s. PLEUEL) liegen m i r vo r l äu f ig ke ine 
Mi t te i lungen vor , d e n n z. ß . in den S a m m l u n g e n der Un ive r s i t ä t Hel-
s ink i ( H e r b a r i u m genera le ) be f inde t s ich ke in e inziges E x e m p l a r , 
d a s von a u s s e r h a l b u n s e r e s n a t u r g e s c h i c h t l i c h e n Gebiets h e r s t a m m t e . 
S o m i t s ieht es vo r l äu f ig so aus , als ob V. salina n u r an den Küs ten 
der n ö r d l i c h e n Ostsee , des wes t l i chen F i n n i s c h e n Mee rbusens , des 
B o t t n i s c h e n M e e r b u s e n s u n d des N ö r d l i c h e n E i s m e e r e s w ü c h s e . So 
hä l t a u c h PLEUEL die Art f ü r e n d e m i s c h (op . cit. p. 86). 
O b w o h l P L E U E L V. salina den R a n g e iner s e lb s t änd igen Art ver-
leiht , w ä r e ich me ine r se i t s d o c h n i c h t geneigt i h r einen so g rossen 
s y s t e m a t i s c h e n W e r t zu geben , s o n d e r n w ü r d e sie höchstens für eine 
vikariierende Unterart v o n V. excelsa ha l t en , die s ich d e m Leben 
a n den Meeresu fe rn a n g e p a s s t h a t u n d s ich d u r c h zah l re i che , 
a u c h in der N a t u r a n t r e f f b a r e Z w i s c h e n f o r m e n u n m i t t e l b a r an die 
H a u p t a r t ansch l i e s s t . E n t s p r e c h e n d e M e e r e s s t r a n d f o r m e n s ind j a von 
z a h l r e i c h e n a n d e r e n P f l a n z e n ebenfa l l s b e k a n n t . D e s h a l b sche in t 
m i r der N a m e V. excelsa Po i r . s u b s p . salina (Pleijel) Hiit . n . c o m b , 
f ü r diese P f l a n z e vor läuf ig a m geeignets ten . Hof fen t l i ch wi rd s ich 
m i r Gelegenhei t b ie ten bald w iede r auf die Sache z u r ü c k z u k o m -
m e n . 
J e d e n f a l l s h a b e n wi r es h ier mi t e iner P f l anze zu t u n , die die 
A u f m e r k s a m k e i t a l ler B o t a n i k e r ve rd ien t . Vor a l lem m ü s s t e klargelegt 
w e r d e n , i nwie fe rn sie h in s i ch t l i ch ih re r S t a n d o r t s f o r d e r u n g e n s ich von 
s o w o h l V. officinalis a ls a u c h von der t y p i s c h e n V. excelsa un te r -
scheide t . A u c h beda r f es e iner Klar legung , ob d ieser P f l anze w i r k -
lich i m m e r die f ü r V. excelsa c h a r a k t e r i s t i s c h e n Aus l äu fe r f eh len . 
Mögl icherweise k ö n n t e sie a u c h cy lo log isch von In te resse sein (vgl. 
O. MEURMAN 1925, S. 74—77) . 
Literatur: EKLUND 1931: Crambe maritima L. im Nordbaltischen Gebiet. 
Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 7. — HJELT 1923: Conspectus Florae Fennicae VI. 
— LINDMAN 1926: Svensk fanerogamflora, 2 Aull. — MEURMAN 1925: The Cliro-
mosome Behaviour of some Dioecious Plants. Gomm. Biol. Soc. Scient. Fenn. 
.2, 3. — OLSONI 1933: Formkretsen Valeriana officinalis i Ab Kimito-IIitis. 
Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 8, S. 78. — PLEIJEL 1925: Skandinaviens samkönade 
Valeriana-former. Acta Horti Bergiani 8, S. 71—87). 
Mag. ph i l . ILMARI H I ITONEN (HIDEN): Polygonatum multiflorum 
X officinale (P. mixtum Rieht.) in Ka Räisälä gefunden. 
Als ich i m S o m m e r 1926 im Ki rchsp ie l R ä i s ä l ä (KA) bo ta -
n i sche U n t e r s u c h u n g e n a u s f ü h r t e , t raf ich in e inem ü p p i g e n Ha ine 
in der N ä h e des K a p e l l a n s h a u s e s n e b e n d e m g e m e i n e n Polygonatum 
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officinale auch auf P. multiflorum st pc. Diese Art ist sonst auf der 
ganzen Karelischen Landenge selten; bei meinen Exkurs ionen in ver-
schiedenen Sommern habe ich sie nu r an folgenden Stellen ange-
t roffen: S a k k u l a st r (Medd. Soc. F . Fl . Fenn . 49, S. 126); V a l k -
j ä r v i Pi ikki lä st r und Mannila r ; V u o k s e l a Rä ihä ran ta r und 
Karhusaar i r. Im ganzen Kirchspiel Räisälä habe ich die Art nu r an 
dieser einzigen Stelle gefunden, die offenbar identisch mit der von 
LINDEN seinerzeit (Medd. Soc. F . Fl . Fenn . XVI, S. 171) unter dem 
Namen Näpinlaht i e rwähnten ist. An dem von mir entdeckten F u n d -
ort wuchsen ausserdem auf einer F läche von ein paa r m 2 etwa 
h u n d e r t Stengel, die auf Grund ihres Aussehens offenbar zum Bastarde 
P. multiflorum X officinale gehörten. Da die Pf lanzen bei meinem 
Besuch auf der Stelle leider bereits verblüht , m. a. W. ihre Blüten 
schon abgefallen waren , muss te von einer Bestätigung der Bestim-
m u n g bis auf weiteres abgesehen werden. — Als ich im Sommer 
1928 a m 25. J u n i die Stelle besuchte, traf ich die Pflanzen in voller 
Blüte an und konnte somit den damals für die Flora F inn lands 
neuen Bastard endgültig feststellen ( L u o n n o n Ystävä 1929, S. 148). 
Die kennze ichnenden Merkmale des Bastards sind folgende: Der 
Stengel im unteren Teil ± st ielrund, fast ungefurch t (wie bei P. multi-
florum), weiter oben deutl ich kantig (wie bei P. officinale), am Grunde 
rötlich (wie bei P. offic.). Sämtl iche Blätter oberha lb der Mitte des 
Stengels (bei P. multifl. i m m e r das unterste Blatt un te rha lb der 
Stengelmitte); die Blattf läche glatter als bei P. multifl. Blüten gewöhn-
lich zu zweit, + schmal , bald abfal lend (bei P. multifl. dagegen 
dauernd) . F i lamente behaar t (wie bei P. multifl.); die Haare kurz, 
fein. Die F rüch te bleiben unentwickel t und somit ha t sich die Pf lanze 
offenbar vegetativ auf dieser Stelle verbreitet . 
Später (i. J . 1929) ha t O. EKLUND denselben Bastard auch in 
Hou t skä r (AB) gefunden (Mein. Soc. F . FL Fenn . 6, S. 180—181). 
Mag. NICKEN MALMSTRÖM: Valeriana salina Pleijel i Tvärminne-
trakten. 
D e n a v CARL PLEIJEL i e n u n d e r s ö k n i n g a v å r 1 9 2 4 " s å s o m n y 
ar t uppstä l lda Valeriana salina (Skandinaviens s a m k ö n a d e Valeriana-
former . Acta hort i Bergiani 8, N:o 5. Uppsala 1925) uppgives av 
h o n o m i s a m m a arbete icke blott vara näs tan den enda förekom-
mande Valerian a-for men i Stockholms, Uplands och Gävles skärgår-
dar u tan även vara a l lmän run t hela Bottniska viken. Fö r F in lands 
v i d k o m m a n d e uppger h a n särskil t att ar ten är känd f rån Åland även-
som rikligt f ö r e k o m m a n d e i Ekenäs - t rak ten vid F inska viken. — 
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Ungefär inom s i s tnämnda område , nämligen i Tvärminne- t r ak ten 
fästes år 1929 min u p p m ä r k s a m h e t vid en Valeriana-form, vilken av 
mig identif ierades med Valeriana salina Pleijel. 
År 1929 insamlades mellan den 15. och den 21. jul i av förf. och 
h a n s f ru ett anta l Valeriana-siimd av den i f rågavarande formen på 
ho lmarna Skallotan,· Norra Rovholmen och Gräsgrundet . — År 1932 
besöktes i sådant syfte mellan den 4. och den 7. juli de små, klip-
piga skären Generalsgrundet , R ö n n b å d a n och Västra Långgrunde t 
samt det något större, m e r a omväxlande Östra Vindskär och blev 
dä runde r Valeriana salina-formen påträffad på samtliga dessa platser. 
Tvivelsutan h a r denna Valeriana-form en vidsträckt u tbredning i 
Tvärminne- t rak ten , f r äms t i skärgården, men anträffas även på för 
d e n s a m m a karaktär i s t i ska lokaler vid havss t ränderna av fast landet , 
där den av mig observerats på de klippiga s t randpar t ie rna vid 
Lernäs . 
Det är natur l igt att Valeriana salina även om den med P L E I J E L 
kunde be t rak tas som en verklig art skall uppvisa olika s tåndorts-
modif ikat ioner . I det fö l jande vill jag nä rmas t med några exempel 
visa i h u r u pass hög grad jag funn i t detta vara fallet med Valeriana 
salina, bet räffande några av dess karaktärer . 
Av de u p p r ä k n a d e h o l m a r n a och skären är Gräsgrundet den bör-
digaste och där blevo även de största exemplaren iakt tagna, upp-
gående till mins t 1 m i höjd . 1 — Bland fyndpla tserna av år 1932 
uppvisade den på Västra Långgrunde t b l o m m a n d e exemplar av högst 
68 cm liöjd, men mindre sådana f u n n o s jämsides ända ned till 35 cm 
höjd. Lokalen utgjordes h ä r av en s t randbädd med en be tydande 
fukt ighet och en jämförelsevis lös konsistens, f r äms t lösa stenar, grus, 
sand och en mängd barkb i ta r . Under s a m m a tid voro de flesta 
b l o m m a n d e exemplaren på den mycket tor rare fyndpla tsen på Gene-
ra lsgrundet 45—-50 cm höga, på en liten s t randäng på Östra Vind-
skär med mycket torr och hå rd m a r k mät te de högst 48 cm medan 
de på R ö n n b å d a n funna b l o m m a n d e exemplaren, som växte i en 
torr och t rång bergsskreva, voro endast 20—35 cm höga. 
Beträffande s t jä lkens t jocklek, småb ladens bredd och blomrike-
domen kunde l ikaså iakt tagas be tydande av de yttre fak torerna be-
t ingade växlingar. Till de yppigaste i dessa avseenden höra fö ru tom 
de på Gräsgrundet år 1929 iakt tagna stora exemplaren även de, som 
s a m m a år blevo funna på Skal lotans södra s t rand mellan lösa ste-
1 Sådana exemplar bfevo tyvärr icke tiffvaratagna och ha därför ej; 
kunnat exakt uppmätas. 
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n a r b land m u l t n a n d e , av havet u p p v r ä k t Fucus. På denna fukt iga , 
nä r ings r ika lokal ba r ett 61 cm högt, b l o m m a n d e exemplar blad med 
ä n d a till 2.5 cm breda uddb lad och till 1.7 cm breda s idosmåb lad . 
Blad av unga , icke b l o m m a n d e p lan tor f r ån Gräsgrunde t hade till 
2.i cm breda uddb lad och till 1 cm breda s idosmåblad på s a m m a 
blad . På b l o m m a n d e 55—60 cm höga exempla r växande i fukt ig 
myl la i bergsskreva på Gräsgrundet väx lade fö rhå l l ande t mel lan udd-
blad och s idosmåb lad f r ån resp. 2 cm och 1.5 cm på ett s t j ä lkb lad 
av ett mycke t kraf t igt exempla r till resp. 0.7 cm och 0.5 cm. Det ä r 
na tur l ig t a t t i små bergsskrevor , där endas t ringa när ing k u n n a t an-
hopas , de mins ta , b l o m m a n d e exemplaren och med de smalas te små-
b laden blivit f u n n a . Så t. ex. h a d e ett 20 cm högt exempla r i en 
torr skreva på R ö n n b å d a n på sitt kraf t igas te s t j ä lkb lad ett blott 
0.5 cm bret t uddb lad och icke över 0.2 cm breda s idosmåb lad . 
E n stor del av de u n d e r s ö k t a s tånden h a d e u tb i ldade vita, under -
j o rd i ska u t löpare med eller ä n n u u t an en f rån u t löpa rens ä n d k n o p p 
u tb i ldad p lan ta med eget ro tsys tem och ovan jo rd i ska blad. I det 
tor ra , h å r d a under laget på Ös t ra Vindskär voro u t l öpa rna svagt ut-
b i ldade och blott 1—4 cm långa med högst 4 in te rnodier . I det 
våta , mycke t lösa under lage t i s t r a n d b ä d d e n på Västra Långgrunde t 
d ä r e m o t jämföre l sev is kraf t ig t u tb i ldade , varvid den längsta av dem 
mä t t e 22 cm i längd och 3 m m i t jocklek och omfa t t ade 6 inter-
nodier . I mo t sa t s till de kor ta u t l öpa rna hos exempla ren på den 
torra, h å r d a lokalen på V indskä r h a d e de längre u t l ö p a rn a t i l lhö-
r a n d e exempla ren f r ån ovan beskr ivna lokal på Väst ra Långgrunde t 
ä n n u en alldeles ou tvecklad , u n d e r j o r d i s k ä n d k n o p p . E n mel lan-
stäl lning be t rä f fande under lagets beskaf fenhe t uti i f r ågava rande av-
seenden intog fyndp la t sen på Genera lsgrundet . Och i överenss täm-
melse dä rmed uppv i sade det s törs ta av de dä r s t ädes u n d e r s ö k t a 
exempla ren 4 u t löpare av 4—6 cm längd. Även i det ta fall s lu tade 
samtl iga u t löpare med en u tb i ldad p lan ta , som hade j ämföre l sev i s 
r ik t u tveckla t ro tsys tem och flera ovan jo rd i ska blad. 
J ä m t e s t ånden med u t löpare på t rä f fades på en del av de omta -
lade loka le rna andra , som s a k n a d e påv i sbara s å d a n a . Det är an-
m ä r k n i n g s v ä r t a t t b l o m m a n d e exemplar av det ta slag f r ä m s t blevo 
iak t tagna på mycke t tor ra och h å r d a lokaler . Of tas t voro hä rv id de 
b l o m m a n d e exempla ren tä t t omgivna av en k r a n s av fr ia , unga plan-
tor, v i lkas rö t ter voro s ta rk t in t rass lade med det b l o m m a n d e exem-
plarets . Det är högst sannol ik t at t de flesta av dessa unga p lan tor 
i ett tidigt skede varit fäs ta vid det b l o m m a n d e exemplare t meddels 
mycke t kor ta u t löpare och så lunda i s jälva verket u tg jorde på vege-
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tativt sätt bi ldade dot terplantor till det senare. Detta är så mycket 
mera sannol ik t som ju Valeriana-frukterna äro försedda med flyg-
appara t . Tilläggas m å att dessa exemplars under jord iska delar voro 
mycket sköra och att det där för icke är uteslutet att s ambande t mel-
lan moder- och dot terplanta trots all försiktighet bras t vid själva 
upptagandet . 
Ovan relaterade iakttagelser visa enligt min uppfa t tn ing med av-
seende å u t löparnas längd ett s tarkt beroende av underlaget. (Att 
detta förhå l lande icke blott gäller den undersökta Valeriana salina 
utan även måste gälla en del andra med ut löpare försedda växter 
synes mig uppenbar t . ) Så lunda tyckes torka i förening med markens 
hå rdhe t å s t a d k o m m a en tydligt h ä m m a d utveckling av u t löparna 
f r äms t beträffande deras längd j ämte en eventuell tendens till dotter-
p lan tornas f r igörande under ett tidigt skede f rån sambande t med 
moderp lan tan genom de korta u t löparnas snara bor tdöende, varemot 
ett underlag av det motsa t ta slaget synes k u n n a förlänga perioden 
för de under jord iska u t löparnas längdtil lväxt och uppsk ju t a utbi ldan-
det av dot terplanta . Med andra ord skulle j ämte växlande fukt ighet 
det s ta rkare eller svagare motståndet hos mediet härvid vara den 
f rämsta avgörandet fak torn . Man inser att, om ett sådant mots tånd 
hos mediet kan t änkas vara verksamt , ett s tarkt sådant tvingar den 
under jord iska ut löparen att i ett tidigt s tad ium böja spetsen uppå t 
och nå m a r k y t a n och då i f rågavarande ut löpare icke synas visa be-
nägenhet att därefter fortsät ta sin längdtil lväxt ovan jord, k rypande 
längs marken , deras längdtil lväxt därmed måste avs tanna och dotter-
p lan tan utbi ldas. 
Det ovan f r amhå l lna om växl ingarna av u t löparnas längd hos 
Valeriana salina kan be t raktas som en komplet ter ing till föl jande ut-
ta lande av PLEIJEL i hans tidigare n ä m n d a undersökning av år 1924: 
»Val. salina u t sänder f rån j o rds t ammen icke blott vertikala föryng-
ringsskott ovan jord utan även i lämplig j o r d m å n under jord iska ut-
löpare.» 
Et t a n n a t u t ta lande i s a m m a undersökning av PLEIJEL lyder: 
»Bladens ändfl ik är hos Val. salina alltid större än övriga småblad.» 
Huruv ida och i vilken m å n de iakt tagna mindre eller större avvikel-
serna f rån denna regel hava sin grund i eventuellt förefintliga arv-
faktorer och huruv ida eventuella bas tarder mellan V. salina och V. 
officinalis varit fö rhanden är en fråga, som jag icke k u n n a t ägna mig 
åt. Här må blott kor t angivas att fö ru tom de fall, då den av PLEIJEL 
uppstä l lda karak tä ren varit fullt utpräglad även föl jande fall vari t 
representerade: 1) ändfl iken större än s idosmåbladen, dock icke på 
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de översta bladen, hos vilka den t. o. m. kunde vara mindre , 2) blott 
något av de nedersta s t jä lkbladen med den i f rågavarande karak tä ren 
utpräglad, övriga blad med ändtl iken högst l ika stor som sidosmå-
bladen på s a m m a blad, 3) ändt l iken högst l ika stor som sidosmå-
bladen på det b l o m m a n d e exemplarets samtliga blad medan den på 
en ung dot terplanta är tydligt större än något av s idosmåbladen, 
4) medan ändfl iken i a l lmänhe t är större än s idosmåbladen i f r äms ta 
r u m m e t genom en större bredd, är den i en del fall lång och smal, 
k n a p p t bredare än s idosmåbladen men betydligt längre, 5) å tmins tone 
de flesta bladen på ett och s a m m a b l o m m a n d e exemplar med ändtli-
ken större blott i förhå l lande till de n ä r m a s t intill s i t tande s idosmå-
bladen men mindre än ett eller anna t s idosmåblad längre ned på 
s a m m a blad. Till allt detta m å ytterligare tilläggas att jag på s a m m a 
fyndpla tser å tmins tone icke råka t f inna någon typisk Val. officinalis L. 
Val. salina tyckes vara den domine rande Valeriana-formen inom här 
i f rågavarande område . 
Huruv ida de å tski l jande ka rak tä re rna för fo rmerna V. officinalis 
och V. salina k u n n a anses vara tillfyllest att skilja n ä m n d a fo rmer 
åt såsom olika arter, förefaller mig vara en t. v. icke full t avgjord 
fråga. 
Mag. phil. NICKEN MALMSTRÖM: Valeriana salina Pleijel in der Gegend von 
Tvärminne. 
Die Art ist bisher nur aus den nordbaltischen Küsten- und Schären-
gegenden bekannt und kommt in den Tvärminne-Schären als einzige — und 
zwar häufige — Valeriana-Form vor. Die kleinsten Exemplare von 20—35 cm 
Höhe und 0,5 cm (Endblättclien) bzw. 0,2 cm (Seitenblättchen) Blättchen-
breite wuchsen an einem sehr trockenen, nahrungsarmen Standorte, die 
grössten von bis 68 (— über 100) cm Höhe und 2,5 bzw. 1,7 cm Blättchen-
breite auf feuchtem, nahrungsreichem Boden. Die Länge der (nur unter-
irdischen) Ausläufer wird durch den Widerstand des Mediums bestirnt, so 
dass in sehr trockenem, hartem Boden gar keine oder nur 1—4 cm lange 
Ausläufer gebildet werden, in lockerem, nassem Boden dagegen bis 22 cm 
lange. Die Grösse des Endblättchens variiert, übertrifft jedoch meistens 
— mindestens an den unteren Blättern — die der Seitenblättchen. 
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Redogörelse avgiven vid årsmötet den 13. maj 1932 av Sällskapets 
o r d f ö r a n d e , p r o f e s s o r n fil. dr ALVAR PALMGREN 
Sä l l skape t s l l l : t e a r b e t s å r går u t i dag . 
Öve r k a s s a s t ä l l n i n g e n , b ib l io teke t s o c h s a m l i n g a r n a s f ö r k o v r a n 
sko la sedvan l iga redogöre l se r avg ivas av v e d e r b ö r a n d e f u n k t i o n ä r e r . 
G r u n d d r a g e n av Sä l l skape t s v e r k s a m h e t ä ro i övr igt f ö l j a n d e : 
Med i n g å n g e n av det n y a a r b e t s å r e t h a r Sä l l skape t i l i khe t m e d 
et t f le r ta l övr iga ve t enskap l iga s a m m a n s l u t n i n g a r h a f t f ö r m å n e n a t t 
f r å n de Ve tenskap l iga S a m f u n d e n s h u s få över f ly t ta hi t till S t ände r -
huse t , s o m av rege r ingen m e d u p p l y s t b l i ck för de ve t enskap l iga s a m -
f u n d e n s f o s t e r l ä n d s k a in lägg u p p l å t i t s till h e m för dessa . Ö k a t ut-
r y m m e för m ö t e n och f ö r h a n d l i n g a r s a m t i all s y n n e r h e t för de 
s t a r k t v ä x a n d e b ib l io t eken h a r h ä r m e d givits de ve tenskap l iga s a m -
f u n d e n . 
O r d i n a r i e möten h a v a hå l l i t s kl . 7 e. m . t isd . den 29 s e p t e m b e r 
s a m t l ö rdagen den 7 n o v e m b e r , 5 d e c e m b e r , 6 f eb rua r i , 5 m a r s , 
2 apr i l , 7 m a j s a m t å r s m ö t e t efter h ä v d v u n n e n sed i dag F l o r a -
dagen d e n 13 m a j . E x t r a m ö t e h a r hå l l i t s den 3 m a j . Sä l l skape t 
h a d e h ä r v i d g l äd jen a t t få å h ö r a ett f ö r e d r a g av den f r e j d a d e biolo-
gen p r o f e s s o r n MAX HARTMANN (Ber l in) . I a n s e e n d e till a t t Sä l l ska-
pe t d e n 29 s e p t e m b e r k u n d e b l iva i t i l l fäl le a t t å h ö r a ett f ö r e d r a g 
av prof . FR . KNOLL ( P r a g ) f r a m s k ö t s fö r s t a h ö s t m ö t e t med 4 daga r . 
V å r a s e p t e m b e r - o c h n o v e m b e r m ö t e n ( ä v e n s o m det i n l e d a n d e före-
drage t vid m a j m ö t e t ) l iöl los i B o r g a r s t å n d e t s sal, de övr iga h a v a hå l -
lits h ä r i B o n d e s t å n d e t s f o r n a p lenisa l . N ä r v a r a n d e h a v a va r i t 4 0 — 5 4 
m e d l e m m a r ; vid de i n l e d a n d e fö red ragen , till v i lka a l l m ä n h e t e n in-
b jud i t s , 54—120 pe r sone r . 
Mötena h a v a in le t t s m e d föredrag a v : 
P r o f e s s o r FR . KNOLL ( P r a g ) : Übe r die B e s t ä u b u n g der Blü ten 
d u r c h A b e n d s c h w ä r m e r (29 sept . ) ; 
D o c e n t HANS BUCH: O m vege t a t i onen" i N o r d v ä s t - S p a n i e n ; s a m t 
L e k t o r D. A. WIKSTRÖM: O m Aurel ia a u r i t a ' s f ö r e k o m s t i F i n l a n d 
(7 n o v . ) ; 
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Docent M. J . KOTILAINEN: F e n n o s k a n d i a n at lant t iseen kasvis to-
elementt i in t u t u s t u m a s s a Bergenin saar is tossa (Studier över det a t lan-
t iska f loraelementet i Bergens skä rgå rd ) (5 dec.) ; 
Docent R. FREY: Studier på Kana r i ska öa rna (6 febr . ) ; 
Ad junk t E. HÄYRÉN: Med växtgeografer på in ternat ionel l exkurs ion 
genom R u m ä n i e n i ju l i 1931 (5 m a r s ) ; 
Docent V. KUJALA: Kuvauks ia K a n a d a n kasvi l l i suudes ta (Bilder 
ur K a n a d a s vegetat ion) (2 apr i l ) ; 
Prof . MAX HARTMANN (Ber l in) : Neuere Un te r suchungen übe r die 
Sexual i tä t u n d E n t w i c k l u n g niederer O r g a n i s m e n (3 m a j ) ; 
Docent H. JÄRNEFELT: Yle iska tsaus P e t s a m o n l imnologiaan (Över-
sikt över P e t s a m o s l imnologi) (7 ma j ) . 
Vid möte t den 5. december bragte prof . FREDR. ELFVING i e r in ran , 
at t 100 år förf lut i t sedan RORERT BROWN offentl iggjorde u p p t ä c k t e n 
at t ce l lkärnan , vi lken t idigare tillfälligtvis iakt tagi ts , var en bes tånds-
del av cellen, som aldrig s a k n a s och som påtagligen h a r en stor 
betydelse . Prof . El fv ing ta lade i ans lu tn ing här t i l l o m denne på sin 
tid l edande bo tan ike r s och fo r skn ings resandes liv och gärning. 
Vetenskapliga meddelanden h a v a avgivits till ett an ta l av 53 ( m o t 
51 förl idet år) . De zoologiska (15) fördela sig på h e r r a r R. Fors ius , 
I. Hidén , I. Hi ldén, O. Hytönen , H. Klingstedt, A. Kopperi , R. Kro-
gerus, H å k a n Lindberg , E. Lindqvis t , C. Segerstråle, I. Väl ikangas . 
De bo tan i ska (38) hava avgivits av he r r a r W . Brenner , H. Buch, 
C. Cedercreutz, O. E k l u n d , B. Färd ig , T. G. Kall ing, II. Klingstedt, 
M. J . Koti lainen, Hara ld Lindberg , K. Linkola , T. Nybergh (genom 
G. Mark lund) , B, Olsoni , A. Pa lmgren , Maida Pa lmgren (genom A. 
Pa lmgren) , Br. Pet tersson, M. P u o l a n n e , A. Rai lonsa la , W . Räsänen , 
V. T a n n e r (genom A. Pa lmgren) , K. J . Valle, G. Åberg. 
Av Sällskapets skrifter h ava sedan å r smöte t u t k o m m i t : 
M e m o r a n d a Societat is pro F a u n a et F lo ra Fenn ica 6, 1929—1930. 
E d e n d u m curavi t Holger Klingstedt. 32 flg., 3 imag. pliot., 1 tab . 
geogr. Hels ingfors iae 1929—1931. 244 sidor. 
Acta Botanica Fenn ica 8, o m f a t t a n d e OLE EKLUND: Über die 
Ursachen der regionalen Vertei lung der Schärenf lo ra Südwes t -F inn -
lands . E ine Kausa l i t ä t sana lyse mit besondere r Berücks ich t igung der 
P f lanzenwel t in den Kirchspielen Korpo und Hou t skä r . Mit 45 Figu-
ren. Hels ingfors iae 1931. S. 1—133. 
Acta Botanica F e n n i c a 9, o m f a t t a n d e WIDAR BRENNER: Beiträge 
zur edaph i schen Ökologie der Vegetat ion F i n n l a n d s . II . Wiesen . 
I-Ielsingforsiae 1931. S. 1—58. 
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Acta Bo tan i ca F e n n i c a 10, o m f a t t a n d e CARL CEDERCREUTZ: Ver-
g le ichende S tud ien ü b e r die L a u b w i e s e n i m wes t l i chen u n d ös t l i chen 
N y l a n d . Mit 24 Kar t en im Tex t . He l s ing fo r s i ae 1931. S. 1—63. 
Acta Zoologica F e n n i c a 12, o m f a t t a n d e ROLF KROGERUS: Über 
die Ökolog ie u n d V e r b r e i t u n g de r A r t h r o p o d e n der T r i e b s a n d g e b i e t e 
an den Küs ten F i n n l a n d s . Mit 39 F i g u r e n , 28 Kar ten , 31 Tabe l l en 
u n d 12 D i a g r a m m e n i m T e x t sowie e iner Kar tenbe i l age . W i t h a 
s u m m a r y in E n g l i s h . He l s ingfo r s i ae 1932. S. 1—308. 
Acta Zoologica F e n n i c a 13, o m f a t t a n d e CURT SEGERSTRÅLE: Übe r 
die j ä h r l i c h e n Z u w a c h s z o n e n der S c h u p p e n u n d B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
S o m m e r t e m p e r a t u r u n d Z u w a c h s bei A b r a m i s B r a m a sowie e inigen 
a n d e r e n C y p r i n i d e n in S ü d - F i n l a n d 1911—1930 . Mit 12 Ta fe ln und 
e iner Kar te . He l s ingfo r s i ae 1932. S. 1—42. 
U n d e r åre t h a r a l l t så i t r y c k utgivi ts s a m m a n l a g t 848 s idor . — 
Av M e m o r a n d a 7 förel igga 11 a rk r e n t r y c k t a . 
Den o v a n a n g i v n a t o m e n N:o 6 av ser ien M e m o r a n d a Socie ta t i s 
p r o F a u n a et F l o r a F e n n i c a h a r av Sä l l skape t t i l legnats dess m å n g -
årige i n t e n d e n t och s t y r e l s emed lem Kus tos Dr HARALD LINDRERG 
m e d f ö l j a n d e o r d : 
CVSTODI MVSEI BOTANICI 
VNIVERSITATIS HELSINGFORSIEN SIS 
H A R A L D L I N D B E R G 
VIRO DOCTISSIMO SEXAGENARIO 
AB INEVNTE AETATE 
MEMBRO SOCIETATIS STVDIOSISSIMO 
PLANTARVM BOREALIVM 
LONGE PERITISSIMO 
SOCIETAS PRO FAVNA ET FLORA FENNICA 
HOC VOLVMEN DEDICAVIT 
F ö r studiestipendier h a r Sä l l skape t fö r i n s t u n d a n d e s o m m a r m e d 
ett t i l l skot t av f m k 1,691:80 k u n n a t a n s l å e n d a s t r ä n t e m e d l e n på för 
ä n d a m å l e t d o n e r a d e f o n d e r , f m k 4 ,808:20 , s a m m a n l a g t f m k 6 , 5 0 0 : — . 
— Av r ä n t e m e d l e n d i s p o n e r a s fö r zoo log i ska och b o t a n i s k a s tud i e r 
( P a l m e n s o c h S u n d s t r ö m s f o n d e r ) f m k 1 ,858 :20 ; fö r e n t o m o l o g i s k a 
s tud i e r (S i l ta las o c h P o p p i u s f o n d e r ) f m k 9 5 4 : — ; f r ä m s t fö r o rn i to -
log iska s tud ie r ( F i n n i l ä s f o n d ) f m k 1 , 2 8 8 : — ; för e x k u r s i o n s v e r k s a m -
he t (de s t u p a d e s f o n d ) f m k 708: — . 
Sä l l skape t h a r den 7 m a j ef ter a n s ö k a n utgivi t f ö l j a n d e u n d e r -
s töd ( a n s ö k n i n g a r h a d e i n l ä m n a t s av 10 m e d l e m m a r till ett s a m m a n -
lagt b e l o p p av f m k 1 4 , 2 5 0 : — ) : 
S t u d e r a n d e n ULLA BÄRLUND för b o t a n i s k a s tud ie r på Åland , 
f m k 4 0 0 : — ; 
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F i l . l ic . O . EKLUND f ö r b o t a n i s k a s t u d i e r i S W - F i n l a n d , f m k 5 0 0 : — ; 
A m a n u e n s W . HELLEN för en tomo log i ska s tud ie r på u t ö a r n a i 
F i n s k a v iken , f m k 8 0 0 : — ; 
Fi l . mag . N. KANERVA för s t u d i u m av f j ä r i l f a u n a n i T v ä r m i n n e 
y t t re s k ä r g å r d , f m k 6 5 0 : — ; 
Ö v e r l ä r a r e n R. KROGERUS för en ekologisk-geogra l i sk u n d e r s ö k -
n ing av k ä r r m a r k e r n a s f a u n a n ä r m a s t i Lo jo -o in råde t , f m k 7 5 0 : — ; 
Fi l . d r PONTUS PALMGREN ( u r F i n n i l ä s f o n d ) för fåge lekologiska 
s tudier , f m k 8 0 0 : — ; 
H e r r BR. PETTERSSON fö r s t u d i u m av T a r a x a c u m - f l o r a n i södra 
F i n l a n d s k u s t t r a k t e r , f m k 1,000: —; 
F i l . m a g . C. SEGERSTRÅLE f ö r f i s k b i o l o g i s k a s t u d i e r , f m k 1 , 0 0 0 : — ; 
Stud . G. ÅBERG för b o t a n i s k a s tud ier i Nagu , f m k 600: —. 
Styrelsen h a r u n d e r åre t s a m m a n t r ä t t 4 gånger (16 okt . , 18 dec., 
6 apr i l , 6 m a j ) . F ö l j a n d e dess å tgä rde r m å n ä m n a s : 
I. S tyre lsen h a r den 16 okt . bes lu t a t t i l ldela docen ten B. LYNGE 
ett a r v o d e o m 1,000 n o r s k a k r o n o r för rediger ingen och f u l l b o r d a n -
det av m a n u s k r i p t e t till Va in io : L i c h e n o g r a p h i a F e n n i c a IV. 
IL Styre lsen h a r den 16 okt . på a n s ö k a n t i l ldelat a r t i s ten J . 
SNELLMAN ett u n d e r s t ö d o m f m k 5 , 0 0 0 : — för s tud ie r av flyttfågel-
s t r äcken över S ign i l skär p å Å land . U n d e r s t ö d e t sku l le f r ä m s t a n v ä n -
d a s för u p p s t ä l l a n d e av fä l lor s a m t för b e l ä c k a n d e av a n d r a i s a m -
b a n d m e d r i n g m ä r k n i n g e n s t ående utgif ter . 
H L Styre lsen h a r den 16 okt . bes lu ta t t i l legna Dr HARALD LIND-
BEBG, i a n l e d n i n g av h a n s den 1 nov. 1931 i n f a l l a n d e 60 års dag, 
den 6:te tornen av M e m o r a n d a . 
IV. Styrelsen h a r den 18 d e c e m b e r u p p d r a g i t å t r e d a k t ö r e n för 
M e m o r a n d a a t t o r d n a Sä l l skape t s k l i chésaml ing i den m å n den k a n 
t i l l rät ta skaf läs . 
V. Styre lsen h a r den 6 apr i l avgivit av l a n d s h ö v d i n g e n i Uleå-
borgs län (skr ivelse N:o 2215 av 16 m a r s 1932) ä s k a t u t l å t a n d e i 
a n l e d n i n g av dr I. HORTLINGS a n h å l l a n om rä t t a t t i n o m läne t s k j u t a 
f r id lys ta fåg lar s a m t i n s a m l a ägg av s å d a n a . Dr Hor t l ings a n s ö k a n 
gäller j ä m v ä l rä t t för engelska genera len S tua r t B a k e r a t t i n s a m l a 
ägg av ve tenskap l ig t i n t r e s s a n t a fågelar ter . 
VI. Styre lsen h a r den 6 apr i l mo t t ag i t av Å l a n d s F å g e l s k y d d s -
fö ren ing ett e x e m p l a r (ett a n n a t s t a n n a r h o s F ö r e n i n g e n ) av den 
redogöre lse a r t i s ten J . S n e l l m a n i egenskap av F ö r e n i n g e n s observa-
tör på S igni l skär avgivi t över s ina obse rva t i one r över flyttfågelsträcken 
hös t en 1931. E n l i k n a n d e redogörelse , o m f a t t a n d e r e su l t a t en av fil. 
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k a n d . J . E . Va lov i r t as obse rva t ione r , g jorda i egenskap av F ö r e n i n -
gens o b s e r v a t ö r vå ren 1931, h a d e a l l a r edan i n s ä n t s i december . Redo-
göre lserna d e p o n e r a s å Zoologiska ins t i tu te t . Av Styrelsen h a r av-
givits begär t u t l å t a n d e över o b s e r v a t i o n e r n a . 
VII . S tyre lsen h a r den 6 apr i l t i l ldelat d r HARALD LINDBERG ett 
u n d e r s t ö d o m f m k 5,000: — för d e n n e s t i l l ä rnade e x k u r s i o n till de 
Br i t t i ska ö a r n a s o m m a r e n 1932. 
Sä l l skape t s u tg i f te r u n d e r k a l e n d e r å r e t 1931 h a r m o t s v a r a t s av 
dess t i l lgångar . 
S t a t sunde r s töde t u tgör för åre t 1931 f m k 130,000:—, för 1932 
f m k 9 2 , 3 0 0 : — ; h ä r u t ö v e r h a r Sä l l skape t h a f t f ö r m å n e n att av lotteri-
mede l e rhå l l a f m k 30 ,000 :—. Av K o n s i s t o r i u m h a r Sä l l skape t få t t 
e inot taga f m k 4,000: — som b id rag för b e t ä c k a n d e av Sä l l skape t s 
u tgi f ter för Dr FL Dal i l s ted t s revis ion för l iden vå r av Museets s a m -
l ingar av Hierac ia ( g r u p p e n A r c h i e r a c i u m ) . 
Sä l l skape t h a r u n d e r åre t mot tag i t i n b j u d a n a t t lå ta r ep resen te ra 
sig vid S a m f u n d e t D u o d e c i m s 50-års högt id l ighe t den 18 n o v e m b e r . 
Sä l l skape t f r a m b a r sin l y c k ö n s k a n i f o r m av en adress , ö v e r l ä m n a d 
av prof . L e v a n d e r . 
L i k a s å h a r sä l l skape t mot tag i t i n b j u d a n a t t lå ta r ep re sen te ra sig 
vid Svensk Bo tan i sk F ö r e n i n g s 25-års högt id l ighet den 16 f eb rua r i . 
Sä l l skape t f r a m b a r i t e legram sin l y c k ö n s k a n . 
Til l d e n 26 s e p t e m b e r h a d e Sä l l skape t s h e d e r s l e d a m o t s ena to r 
A. O. KAIRAMO i n b j u d i t r ep re sen t an t e r för Sä l l skape t , ett t re t t io ta l till 
an ta le t , a t t gäs ta h o n o m å h a n s l a n t e g e n d o m P e k o l a i T a v a s t l a n d . 
Sä l l skape t b e v a r a r d e n n a vän l ighe t i t a c k s a m t m i n n e . 
Til l k o r r e s p o n d e r a n d e l e d a m ö t e r n a , p r o f e s s o r n R. SERNANDER s a m t 
p ro f e s so rn K. R. KuPFFER*har i a n l e d n i n g av de ra s 65-års , r espek-
tive 60-års dagar , den 2 nov. , resp . 25 m a r s , ö v e r s ä n t s te legraf i ska 
l y c k ö n s k n i n g a r . 
Den 23 j a n u a r i u p p v a k t a d e Sä l l skape t g e n o m prof . F r e d r . E l fv ing 
och o r d f ö r a n d e n sin ä lds te i n h e m s k e m e d l e m p ro fes so rn ERNST 
BONSDORFF vid d e n n e s 90-års dag. 
Över Sä l l skape t s b o r t g å n g n e h e d e r s l e d a m o t p ro fe s so rn V. F . 
BROTHERUS h a r u n d e r året en m i n n e s m e d a l j p räg la t s (se föreg. års-
berä t te l se) . 
S tyre lsen h a r u n d e r det g å n g n a året u tg jo r t s av prof . A. P a l m g r e n , 
o r d f ö r a n d e ; prof . K. M. L e v a n d e r , v i c e o r d f ö r a n d e ; e. o. prof . G. E k m a n , 
sek re t e ra re ; prof . E . Reuter , b ib l io t eka r i e ; d r G. I d m a n , s k a t t m ä s t a r e ; 
ä v e n s o m un ive r s i t e t skus to s d r Ha ra ld L indbe rg , prof . F r e d r . E l fv ing , 
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e. o. prof. Alex. Lu the r , e. o. prof. IL Feder ley , genera ld i rektör prof. 
A. K. Cajander , med prof . T . H. J ä r v i s amt prof. K. L inko la som 
s u p p l e a n t e r . 
In tenden t för de b o t a n i s k a saml inga rna ha r var i t kus tos dr Hara ld 
Lindberg, för de zoologiska s aml inga rna kus tos docent I. Väl ikangas 
och docent R. Frey . 
Redak tö r för M e m o r a n d a Societatis pro F a u n a et F lora Fenn ica 
ä r fil. lic. H. Klingstedt. Acta Botanica Fennica 8—10 hava redige-
ra t s av dr Hara ld Lindberg , Acta Zoologica Fenn ica 12 av prof. 
E . Reuter , Acta zoologica Fenn ica 13 av prof. Alex. Lu the r . 
F ö l j a n d e nya medlemmar h a v a inva l t s : fil. mag . Mikko Lindqvis t , 
med . k a n d . Arvi H u u s k o n e n , fil. mag. O s m o Aulamo, s tud. Herber t 
E d e l m a n n (29 sept .) ; s t u d e r a n d e n a J . E r k k i Elo och Lau r i V. Renfors 
(7 nov. ) ; s t ude randena H å k a n W . A. Sonkin och Helge A. O. Back-
lund , fil. kand . D. A. L. W i k s t r ö m , s t ude randena La in i L. P a n t s a r 
och Leo K. Poh ja l a , med. kand . C. E. Sonck (5 dec.); f o r s tmäs t a r en 
Risto Olavi Sarvas , fil. mag. G u n n a r Bränder , s t ude randen Margit 
R o n i m u s (6 febr . ) ; s t ude randen Ulla Bär lund (2 apr i l ) ; fil. mag. 
Lilli S k e p p a r n a b b (7 m a j ) ; s t ude randen V. I lmar i Hus t i ch (13 ma j ) . 
Vid å r smöte t i dag h a r Säl lskapet till k o r r e s p o n d e r a n d e medlem-
m a r bes luta t kal la professorn MAX HARTMANN, Berlin, p rofessorn 
ALEXANDER BORZA, C l u j , s a i n t p r o f e s s o r n PIERRE ALLORGE, P a r i s . 
Det gångna arbe tsåre t skil jer sig till s ina k o n t u r e r icke mycke t 
f r ån n ä r m a s t föregående. T r y c k n i n g s v e r k s a m h e t e n h a r for tgåt t till 
ett o m f å n g som u n d a r en lång följd av år . E n d a s t det m i n n e s r i k a 
S t ände rhuse t s ryml iga sa lar och solenna k a r a k t ä r h a r givit arbete t 
en i viss m å n fö r änd rad yt t re r a m . Dock vars lar det med kalender-
årets ingång s tarkt b e s k u r n a s ta tsanslaget , s änkn ingen i t j ä n s t e m ä n -
nens löner, v a l u t a n s fall och j äsn ingen och oron i samhä l le t o m k r i n g 
oss och ute i vär lden om s t u n d a n d e bet rängda l ider för det veten-
skapl iga arbetet . Styrelsen h a r ha f t bl icken r ik tad h ä r p å och mål-
medvete t undv ik i t att på f ö r h a n d e k o n o m i s k t b inda Säl lskapets verk-
s a m h e t för det n y a arbetsåre t , vars t i l lgångar endas t för dess för ra 
hä l f t k u n n a i viss m å n be räknas . 
Vi biologer m å i dag med t a c k s a m h e t och ak tn ing an teckna , att 
u n d e r året ett ny t t biologiskt m u s e u m , Ou lun m a a k u n t a m u s e o , öpp-
n a t s ina dör ra r . 
Vi hedra i dag m i n n e t a v : 
Hofra t , p rofessorn , dr h . c. dr RICHARD WETTSTEIN Ritter von 
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Wes te r she im, född den 30 j u n i 1863, k o r r e s p o n d e r a n d e med lem den 
1 november 1896, hede r s l edamot den 1 ok tober 1921, död den 10 
august i 1931; 
Dr SELIM BIRGER, född den 13 februar i 1879, k o r r e s p o n d e r a n d e 
med lem den 1 ok tober 1921, död den 17 ok tobe r 1931. 
S k o l r å d e t EMIL JOHANNES BUDDÉN, f ö d d d e n 18 a p r i l 1855 , m e d -
lem av Säl lskapet den 11 december 1874, död den 11 j u n i 1931; 
L e k t o r n ELIAS VILHELM SUOMALAINEN, f ö d d d e n 8 s e p t e m b e r 1883 , 
medlem av Säl lskapet den 3 december 1904, död den 15 december 
1 9 3 1 ; 
L e k t o r n TORSTEN WILHELM NYBERGH, f ö d d d e n 18 j a n u a r i 1885 , 
medlem av Säl l skapet den 7 december 1912, död den 29 februar i 1932; 
U n i v e r s i t e t s a d j u n k t e n f i l . d r MAGNUS W I D A R BBENNER , f ö d d d e n 
16 augus t i 1887, medlem av Säl lskapet den 7 december 1907, död 
den 12 m a r s 1932; 
P r o f e s s o r n JOHAN EVERT ROSBERG, f ö d d d e n 18 j u n i 1864 , m e d -
lem av Säl lskapet den 5 december 1891, död den 20 m a r s 1932; 
A r k i a t e r n , m e d . o . k i r . d r KLAS RICHARD SIEVERS , f ö d d d e n 
21 j u n i 1852, med lem av Säl lskapet den 4 november 1871, död 
den 8 n o v e m b e r 1931. 
RICHARD WETTSTEIN'S liv och gärn ing skal l i h a n s h e m l a n d finna 
värdiga tecknare . Med h o n o m gick en av bo t an ikens ledande ur 
t iden. Under 32 års tid h a d e h a n målmedve te t och med stor organi-
sa tor isk k ra f t lett Universi tetets i W i e n b o t a n i s k a t rädgård och bota-
n iska inst i tut . H a n var Senator i Kaiser -Wilhe lm-Gese l l schaf t zur 
F ö r d e r u n g der Wissenscha f t en i Berlin, hederspres iden t i Zoologisch-
Botan ische Gesellschaft i Wien . Då vår t sä l l skap år 1896 gick at t 
celebrera sin 75-års dag med ka l landet av ett an ta l u t l ändska leda-
möter , föll valet bl. a. på den då blot t 33 åriga Wet t s te in . 25 år 
senare, vid 100-års jubileet , blev h a n en b land de 10 kal lade heders-
l edamöte rna . Till generat ioner av bo tan ike r r u n t o m i vär lden h a r 
R ichard Wet ts te in ta lat genom sin så sä l lsynt k la ra och fängs lande 
h a n d b o k i sys temat i sk bo tan ik . R ichard Wet t s te in b ä d d a d e s den 15 
sis t l idne augus t i i en av s taden W i e n beredd äregrav. 
O m Dr Selim Birger h a r Dr Hara ld L indberg nedskr iv i t fö l j ande 
minnes t eckn ing : 
Dr SELIM BIRGER avled den 17 ok tober 1931 i S tockho lm i en 
ålder av 52 år. H a n var född i Ys tad ; efter m o g e n h e t s e x a m e n i 
L u n d blev h a n medic ine kand ida t i S tockho lm 1904 och l icentiat 
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1909. De två n ä r m a s t e åren t j äns tg jorde l ian som a m a n u e n s vid 
s j ukhuse t St. Göran, som h a n al l tsedan dess t i l lhört , sedan 1912 som 
läkare vid pol ik l in iken för hud - och k ö n s s j u k d o m a r . 
Vid s idan av sin l ä k a r v e r k s a m h e t var dr Birger k ä n d som en 
in t resserad bo tan iker . H a n har utgivit ett an ta l skr i f ter av bo tan i sk t 
innehål l , särski l t över Nor r l ands vegetat ion, och t i l l s a m m a n s med 
b rodern , f r a m l i d n e professorn G u n n a r Andersson , stod h a n för det 
s tora, s a m m a n f a t t a n d e arbetet »Den n o r r l ä n d s k a f lorans geografiska 
fördelning och utveckl ingshis tor ia» . I bo tan i sk t syfte gjorde dr Birger 
ett flertal s tudieresor till alla Sveriges l andskap , till Norge, D a n m a r k , 
F in l and , Ryss land, T y s k l a n d , Spanien , Por tugal och Sydamer ika . 
H a n var särski l t in t resserad av de skand inav i ska bo tan i s t e rnas per-
sonhis tor ia och var ägare till den s törsta saml ingen av da ta r ö r an d e 
d e s a m m a . H a n hade även ett s tort h e r b a r i u m ; särski l t in t resserad 
av j o rdens o r m b u n k s f l o r a h a d e h a n unde r å rens lopp såväl genom 
köp som byte fö rvä rva t sig en av de s törs ta o r m b u n k s s a i n l i n g a r som 
fö re funn i t s i pr ivat ägo. H a n s stora saml ingar ha efter h a n s f rån-
fälle tillfallit R i k s m u s e u m i S tockho lm. Även h a n s bibl iotek var 
mycke t värdefu l l t och bestod huvudsak l igen av floristiska och växt-
geografiska arbe ten . 
Genom sitt vänsäl la väsen, sin aldrig s inande h u m o r och fängs-
lande be rä t t a rkons t och sin stora gäs t f r ihe t skall h a n länge kvar leva 
I minne t hos dem, som h a d e glädjen at t k o m m a i berör ing med 
h o n o m . Med uppr ik t ig s aknad m i n n a s h o n o m h a n s ta l r ika vänner . 
Dr Selim Birger invaldes till k o r r e s p o n d e r a n d e l edamot av Säll-
skape t år 1921. 
Över dr W i d a r Brenner h a r docent R. Col lander t eckna t fö l jande 
m i n n e s o r d : 
Den 12 m a r s avled hä r s t ädes efter en kort , häf t ig s j u k d o m uni-
vers i t e t sad junkten , dr WIDAR BRENNER i en ålder av endas t 44 år . 
Med h o n o m för lorade bo tan iken i vår t land en k l a r t änk t , mångs id ig 
fo r skare och vår t sä l l skap en ve rksam medlem. 
Magnus W i d a r Brenner föddes i Hels ingfors den 16 augus t i 1887. 
Av sin far , den k ä n d a floristen, r ek tor Magnus Brenner , ä rvde h a n 
ett u tpräg la t in t resse för väx tvär lden . S tudent år 1905 egnade h a n 
sig dä r fö r åt na tu rve tenskap l iga s tudier , v i lka sex år senare resul-
te rade i avlagd f i losof iekandida texamen samt år 1915 i filosofie-
l icent ia texamen. Redan dess fö r innan h a d e Brenner någon tid t jäns t -
gjort som extra assis tent vid univers i te te ts bo tan i ska och kemiska 
labora tor ie r . 
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Hösten 1913 begav sig Brenner till Leipzig, där växl fys io logins 
e r k ä n d a mäs ta re , W i l h e l m Pfeffer, vid denna tid ä n n u verkade om-
given av en ska ra l ä r j unga r f r ån alla delar av vär lden . Brenner 
å tföl jdes på resan av sin unga hus t ru , född Granro th , med vilken h a n 
året fö ru t ingåt t äk t enskap . Vid vär ldskr igets u tb ro t t k u n d e Brenner 
icke i l ikhet med övriga u t l änn inga r å t e rvända till hemlande t , ty famil-
j ens förs t födda såg för förs ta gången dagens l jus kort före kr igsutbrot te t . 
F a m i l j e n Brenner k v a r s t a n n a d e i 
Leipzig ä n d a till december 1915. 
Att å t e rvända till h e m l a n d e t v a r 
emellert id ej heller nu at t t ä n k a 
på, ty Brenners långvar iga vistelse 
i Tysk land unde r pågående krig 
h a d e självfallet k o m p r o m e t t e r a t ho-
n o m i de ryska m y n d i g h e t e r n a s 
ögon. I stället begav h a n sig nu 
till Uppsa la , där h a n t rädde i in t im 
k o n t a k t med den kr ing Sernan-
der fy lkade växtgeograi iska skolan . 
Beröringen med d e n n a l ivaktiga 
krets ve rkade tydligen s ta rk t s t imu-
lerande på Brenner och det var all-
tid med en omisskänn l ig v ä r m e i 
rös ten h a n senare ta lade om denna 
period av sitt liv. 
Till h e m l a n d e t å t e rvände Bren-
ner först efter revolut ionen, i de-
cember 1917. Han v a n n h ä r till en 
b ö r j a n ans tä l ln ing som t. f. yngre 
assis tent vid Geologiska k o m m i s s i o n e n s agrogeologiska avdelning 
(senare Sta tens mark fo r skn ings ins t i t u t ) . Brenner i n n e h a d e d e n n a 
ansp råks lösa befa t tn ing åren 1919—1927 och egnade sig unde r denna 
tid med stor energi åt en v i t t sy f tande u n d e r s ö k n i n g av vår t l ands 
j o r d m å n s f ö r h å l l a n d e n med särski ld h ä n s y n till j o r d b r u k e t s krav . 
S o m r a r n a t i l lbragte h a n unde r t rägna exkurs ioner i alla delar av 
landet , u n d e r v in t ra rna under sök tes de i n s a m l a d e jo rdproven . 
Ar 1920 u t n ä m n d e s Brenner till docent i bo t an ik vid Hels ingfors 
univers i te t s amt år 1930 till a d j u n k t i bo tan ik vid univers i te te ts 
agr iku l tu r fo rs tve tenskap l iga fakul te t . Brenner var en god fö re läsa re : 
h a n h a d e en medfödd lä t thet att u t t rycka sig och h a n s fö re läsn ingar 
voro alltid väl genomtänk t a . Utom den t radi t ionel la g r u n d k u r s e n i 
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b o t a n i k föreläste h a n som docent över ä m n e n , vi lka icke t idigare 
b e h a n d l a t s vid vår t univers i te t , t. ex. edaf isk växtekologi och cellens 
fys ika l i ska kemi . 
Brenners ve tenskapl iga pub l ika t ione r u t m ä r k a sig l iksom h a n s 
före läsn ingar genom en klar och saklig, lät t löpande stil. Som bota-
nisk för fa t ta re visar h a n en a n m ä r k n i n g s v ä r d mångs id ighe t . H a n s 
vikt igaste u n d e r s ö k n i n g a r h ä n f ö r a sig dels till det växt fys io logiska 
och dels till det ekologiskt -växtgeograf iska område t . 
Redan Brenners växt fys io logiska a rbe ten b e h a n d l a flere rä t t så 
o l ikar tade frågor . H a n h a r genom långvar iga ku l tu r fö r sök u n d e r s ö k t 
m ö g e l s v a m p a r n a s f ö r m å g a att u tny t t j a ol ika kvävekäl lor . H a n h a r 
s tudera t Oxa/ i s -småbladens var ia t ionsröre lser med begagnande av den 
av Pfeffer u tb i ldade subt i la a u t o m a t i s k a regis t rermetoden. Han h a r 
renod la t och beskr ivi t en högst egendomlig bakter ie , Micrococcus sele-
nicus, som u t m ä r k e r sig genom att d e n s a m m a , e h u r u icke obligat 
anae rob , l ikväl icke för sin a n d n i n g k a n begagna fri t t syre, u t an 
endas t syre som den erhål ler genom reduk t ion av lätt r educe rba ra 
ä m n e n såsom seleniter, t iosulfater eller metylenblå t t . H a n h a r slut-
ligen med avgjord f r a m g å n g behand la t ett cel lfysiologiskt t ema i s ina 
s tudier över väx tp ro top las t e rnas känsl ighet och permeabi l i te t för syror 
och baser . Medan t idigare växtfysiologer och b land dem t. o. m. så 
kr i t i ska fo r ska re som Pfeffer t rot t sig k u n n a kons ta te ra , at t s t a rka 
syror och baser med lä t the t genomt ränga det levande p ro top lasmat , 
v isade Brenner i s i s t an tydda synner l igen omsorgsfu l l t u t fö rda studie, 
a t t det o skadade p ro top l a sma t i själva verket är n ä s t a n ogenom-
trängligt för n ä m n d a ä m n e n och att de motsa t t a resul ta ten hos tidi-
gare fo r skare mås te h a v a berot t dä rpå , at t p ro top las t e rna u n d e r för-
söket skada t s , varvid deras permeabi l i te t pa tologiskt förs tora ts . Dessa 
Brenners principiel l t mycke t betydelseful la resul ta t hava till ful lo be-
k rä f t a t s av alla senare med nödig förs ik t ighet u t fö rda exper iment . 
Brenner s sista ren t fysiologiska pub l ika t ion är av år 1920. H a n s 
ans tä l ln ing vid Geologiska k o m m i s s i o n e n år 1919 fö ran ledde h o n o m 
att f r å n och med denna tid f r ä m s t inr ik ta sig på s tudiet av edafiskt-
ekologiska s amt växtgeograf iska problem. Den r ena fysiologin t räng-
des hä rv id tyvär r åt s idan . Men å a n d r a s idan få Brenners ekolo-
gisKa skr i f ter en god del av sin p o n d u s jus t genom det sakförhå l -
landet , at t det är en fysiologiskt och fys ika l i sk t -kemisk t väl skolad 
fo r ska re som i dem h a r ordet . I vår t land var Brenner föregångs-
m a n n e n för den nu överall t i vä r lden så aktuel la a rbe ts r ik tn ingen , 
vi lken kan be tecknas som empir i sk växtekologi . 
Det var för övrigt i nga lunda enbar t ett yt tre tvång som föran ledde 
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Brenner at t egna sig åt ekologiska och växtgeografi ska f rågor . Ända 
sedan u p p v ä x t å r e n h a d e h a n genom flitiga exkurs ione r s t räva t efter 
at t så grundl ig t som möjl igt lära k ä n n a växt l igheten i den t r ak t h a n 
be t r ak tade som sin egentliga h e m b y g d , näml igen Ingå i väs t ra Nyland . 
Detta intresse, b e f r u k t a t genom de impu l se r Brenne r mot tog i Upp-
sala, k o m m e r k lar t till u t t ryck bl. a. r edan i a v h a n d l i n g a r n a S t rand-
zoner i Ny lands skärgård (1916) och Växtgeografiska s tudier i Barö-
sunds skärgård (1921). Tyngre väga väl dock de senare publ icerade 
mera edaf iskt in r ik tade u n d e r s ö k n i n g a r n a . 
O m blick för t idens k rav v i t tnar det at t Brenner , då h a n år 1919 
tog i tu med sina s tudier r ö r a n d e j o r d m å n s f ö r h å l l a n d e n a i F i n l a n d , 
r edan f r ån första bö r j an som en viktig p u n k t på sitt p rogram upptog 
u t fo r skn ingen av vä te jonkoncen t ra t ionen i våra od l ings jordar och 
natur l iga j o r d m å n e r . Den både teoret iskt och p rak t i sk t så betydelse-
ful la f rågan om j o r d m å n e n s vä te jonkoncen t ra t ion var ä n n u , då Brenner 
grep sig an med problemet , rä t t litet u p p m ä r k s a m m a d i E u r o p a över-
h u v u d . Hos oss i F in l and var d e n n a fråga k n a p p a s t ens upptagen 
till d i skuss ion . Brenner upptog f r ån b ö r j a n studiet av m a r k r e a k t i o n e n 
på en mycke t bred bas. H a n u t s t räck te sina u n d e r s ö k n i n g a r till så 
gott som alla delar av lande t och k o m b i n e r a d e p H - b e s t ä m n i n g a r n a 
med ingående u n d e r s ö k n i n g a r av de ol ika j o r d m å n e r n a s buffert-
kapaci te t och kemiska s a m m a n s ä t t n i n g s a m t — på natur l iga s tånd-
orter — med u n d e r s ö k n i n g a r av respekt ive växtassoc ia t ioners s a m m a n -
sät tning. Även r ö r a n d e kvävef ixer ingen och n i t r i f ika t ionen i ol ika 
j o r d m å n e r g jordes en stor m ä n g d värdefu l la rön . Resul ta ten av dessa 
s ina mångår iga u n d e r s ö k n i n g a r h a r Brenner f r amlag t i en lång serie 
pub l ika t ioner , men ta l r ika resul ta t voro tyvär r ä n n u opubl icerade , 
då h a n så o f ö r m o d a t bor t ryck tes av döden . 
I detta sä l l skap m i n n a s vi W i d a r Brenner ej blott som den f r am-
gångsr ike fo r ska ren och pl ik t t rogne univers i te t s lä raren . Vi m i n n a s 
h o n o m även som en u tpräglad personl ighet . Utan stora å thävor 
gick h a n sin väg f r am. Det k u n d e k a n s k e s t u n d o m ligga någont ing 
kä rv t över h a n s väsen. H a n h a d e ej lät t för att k o m p r o m i s s a och 
h a n k u n d e ej vara var m a n till lags. Men h a n s vänne r visste, att 
dä r i n o m h o n o m gömdes värden , vi lka ej i vilken mil jö som helst 
k o m m o till synes. De k ä n d e h o n o m som den häng ivne n a t u r v ä n n e n , 
vi lken l idelsefull t ä l skade skärgården med dess f r i ska v inda r f r ån 
havet . De kände h o n o m som den t rofas te sä l l skapsbrodern , den där 
i en förtrolig kre t s spred glädje och m u n t e r h e t o m k r i n g sig. Och de 
k ä n d e h o n o m som den orädde, ka rak t ä r s f a s t e m a n n e n , som va rken 
ville eller k u n d e svika sin övertygelse. 
Typis expr. 19. 9. 1933 
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Över skol råde t Buddén medde la r professor Levander , en av den 
bor tgångnes förs ta elever, fö l j ande m i n n e s o r d : 
EMIL JOHANNES BUDDÉN f ö d d e s d e n 1 8 a p r i l 1855 . U t d i m i t t e r a d 
f r å n Kuopio g y m n a s i u m blev h a n s tuden t år 1872 och filosofie-
k a n d i d a t år 1876 s a m t ägnade sig däref te r åt skol lä rarka l le t . H a n 
var först lä rare vid e l emen ta r sko lan i T a v a s t e h u s och de f inska 
pr ivat lyceerna i Uleåborg, Björneborg och T a m m e r f o r s , v a r j ä m t e h a n 
i de två s i s t n ä m n d a s t äderna gav underv i sn ing i deras finska flick-
skolor . År 1886 u t n ä m n d e s h a n till kollega i m a t e m a t i k och na tu ra l -
h is tor ia vid Vasa e lementa r sko la och 1889 till lektor i na tu ra lh i s to r i a 
och geografi vid real lyceet i sin födelses tad Nyslot t . Lek to r s t j äns ten 
vid det ta läroverk i n n e h a d e h a n till 1918 och var d ä r j ä m t e rek tor 
1891—1918. Åren 1912—18 funge rade rek tor B u d d é n som b i t r ädande 
över inspek tör i skols tyrelsen, i v i lken egenskap h a n övervakade under -
visningen i na tu ra lh i s to r i a och geografi vid landets l ä rdomssko lo r , 
och u t n ä m n d e s år 1918 till skol råd . F r å n s i s t n ä m n d a ämbe te avgick 
h a n som pens ionerad 1926. — Buddén var r ep resen tan t för skol-
styrelsen i s t uden texamensu t sko t t e t 1921—29. Vid a l l m ä n n a skol-
l ä ra rmöte t år 1897 var h a n o rd fö rande vid den na tu ra lh i s to r i ska 
sek t ionen och satt 1907—1908 i sena tens sko lkommi t t é . Under sin 
vistelse i Nyslot t var h a n ett par år o r d f ö r a n d e i s tads fu l lmäkt ige . 
B u d d é n s tuderade i u t lande t na tu rve t enskape r och pedagogik i 
flera sä rsk i lda repr iser . S å l u n d a s tuderade h a n åren 1886—87 den 
na tu rve tenskap l iga underv i sn ingen vid rea l skolor i Sverige, Dan-
m a r k , T y s k l a n d och Schweiz, v a r j ä m t e h a n bedrev s tudier vid uni-
versi teten i Leipzig och Zür i ch ; s o m r a r n a 1899 och 1900 s tuderade 
h a n floran i Norges f j ä l l t r ak te r och 1904 underv i sn ingsväsende t i 
T y s k l a n d , Öster r ike och Schweiz . 
B u d d é n h a r offentl iggjort na tu ra lh i s to r i ska och pedagogiska med-
de landen och uppsa t se r , redogörelser för s ina s tudieresor och ett 
a rbe te om Nyslot ts r ea l lyceum ( S a v o n l i n n a n real i lyseo 1884—1909), 
dä r h a n kas ta r en å terbl ick över det av h o n o m ledda lä roverkets 
v e r k s a m h e t unde r de första 25 åren av dess t i l lvaro. Under en lång 
tid u t förde h a n årligen d ju r - och växt fenologiska iakt tagelser för 
F i n s k a Vetenskaps-Socie te ten. P å lyceigården i Nyslot t an l ade h a n 
en skol t rädgård , dä r c. 200 växar ter odlats . H a n exper imen te rade 
även med odling av f jä l lväxter i egen t rädgård i nä rhe t en av Kuopio. 
Medlem av vår t sä l l skap var sko l råde t Buddén sedan år 1874. 
Han avled i Hels ingfors den 11 j u n i 1931. H a n s ta l r ika elever min-
nas h o n o m som en o m t y c k t lärare , vars v e r k s a m h e t präglades av 
rä t t råd ighe t och s amve t sg rannhe t , in t resse för sitt ä m n e och välvil ja . 
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O m ark ia te rn Sievers skr iver prof . F r e d r . E l fv ing : 
Arkia ter RICHARD SIEVERS, t idigare genera ld i rek tör för medic inal -
verket i F i n l a n d , var i sin u n g d o m en v e r k s a m medlem av vår t 
sä l l skap, av vilket h a n som nyssbl iven s tuden t blev med lem år 1871. 
Våren 1872 ansök te h a n och erhöl l av sä l l skapet ett s t ipend ium på 
50 m a r k »för i n s a m l a n d e av zoologiska fö remå l på Åland». De h e m -
förda saml ingarna , som innehöl lo flere för F i n l a n d nya insekt- och 
mol luskar te r , v isade att Sievers h a d e gott gry i sig, och så föreslog 
fö l jande vår sä l l skapets o rd fö rande professor L indbe rg att åt h o n o m 
skul le ges ett unders töd av 50 m a r k för u t r e d a n d e av i n s e k t f a u n a n 
på Högland , å vi lken in t ressan ta ö o rd fö randen t idigare exkur re ra t 
som botanis t . T v å m å n a d e r vis tades Sievers där . H a n s amlade för-
s tås insekter , m e n mest in t resserades h a n av fisket där , vilket h a n 
med liv och lust föl jde. Det första häf te t av sä l l skapets »Meddelan-
den» innehå l le r av h a n s h a n d en längre u p p s a t s : »Bidrag till k ä n n e -
dom av Höglands fiskfauna». E n l ivfull ski ldr ing av öns n a t u r och 
befo lkn ingens liv gav h a n senare i »Album utgifvet af Ny länn ingar» VI. 
Denna u p p s a t s in fördes i tysk d r ä k t i »Russ ische Revue» på till-
skynda t ! av b ibl io tekar ien professor W . Bolin, vars t i l lgivenhet Sie-
vers vunn i t genom sitt ö p p n a väsen och sin fö re tagsamhet , då h a n 
1873—1877 t j äns tg jorde som e. o. a m a n u e n s vid univers i te tsbibl io teket . 
Ef ter avlagd filosoliekandidatexamen i december 1874 inskrev Sievers 
sig i medic inska fakul te ten och bö r j ade a rbe ta på ana tomisa l en . 
Samtidigt fö ro rdnades h a n till t. f. a m a n u e n s vid zoologiska m u s e u m 
m e d a n J . A. P a l m e n vis tades u t o m l a n d s . Som i n n e h a v a r e av denna 
syssla, vi lken h a n sköt te n ä r a ett och ett hä l f t år, stod Sievers i 
s tändig berör ing med vår t sä l l skap. H a n h a n n med allt som h a n 
åtagit sig, m e n dä ru töve r stod h a n s håg till na tu rve t a r ens fr i luf ts l iv . 
S o m m a r e n 1875 företog Sievers j ä m t e den som skr iver dessa rader , 
med under s töd f r ån univers i te te ts Henn ingska fond , en sex veckors 
exkurs ion till t r ak te rna kr ing floden Svir. Denna gång r ik tade h a n 
sin u p p m ä r k s a m h e t på f åge l faunan . God skyt t och skicklig prepa-
ra tor , h e m f ö r d e h a n ett r ikligt byte. Dessa fo r skn inga r fick Sievers 
tillfälle a t t fö l j ande s o m m a r for tsä t ta . Han blev näml igen i n b j u d e n 
av den svenske lö j tnanten H. Sandberg at t deltaga i den orni tolo-
giska expedi t ion som denne stod i begrepp att företaga till t rak-
terna av Vita havet . E n redogöreise för dessa bägge fä rder l ä m n a d e 
Sievers i »Orni tho logiska an t eckn inga r unde r resor i guvernemente t 
Olonetz s o m r a r n e 1875 och 1876» i sä l l skapets »Meddelanden», a n d r a 
häf te t . 
Under de år som sedan föl jde h a d e Sievers ingen tid övrig för 
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sina zoologiska int ressen, medic inen tog h o n o m helt i a n s p r å k . Dock 
publ ice rade h a n år 1905 en a v h a n d l i n g »Zur Kenntn i s der Verbrei-
tung von D a r m p a r a s i t e n des Menschens in F i n n l a n d » . Den ingår i 
den fes tskr i f t som till J . A. P a l m e n s 60-årsdag utgavs av h a n s elever 
och vänner . H ä r s k y m t a r ä n n u zoologen f r a m . 
H u r u högt Sievers ska t t ade de s ta rka in t ryck h a n i sin u n g d o m 
emot tagi t av arbetet i vår t sä l lskap, u t sade h a n vältaligt då h a n vid 
h u n d r a å r s f e s t e n år 1921 f r a m f ö r d e en hä l sn ing f r ån de ä ldre l äka rne 
i n o m säl lskapet . 
O m lektor E. W . Suomala inen skr iver prof. G u n n a r E k m a n : 
Äldre lek torn ELIAS WILHELM SUOMALAINEN, som avled i Tavas le-
h u s den 15 december 1931 i en ålder av 48 år, var en i m å n g a h ä n -
seenden b e m ä r k t med lem av vår t sä l l skap. E h u r u h a n verkade som 
pedagog på landsor ten , u t fö rde h a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vid s idan av sitt sko larbe te så vid- H H B H f l r a 
lyftiga u n d e r s ö k n i n g a r och publ i -
cerade så mycket , at t endas t få även flHjH 
i fö rmånl iga re s täl lning i vår t l and 
m ä k t a t med något j ämnbörd ig t . 
Redan då h a n 1903 blev stu-
dent f r ån Kuopio h a d e Suomala i -
nen h u n n i t göra sig rä t t för t rogen 
med sin h e m b y g d s na tu r , särski l t ! 
dess fågelvärld, va r fö r h a n också 
r edan 1904 invaldes till med lem av 
vår t sä l l skap. Insp i re rad av J . A. 
P a l m é n in r ik tade h a n sina sär intres-
sen på orni tologin och b e h a n d l a d e i 
sin pro g radu avhand l ing hembyg-
dens fåge l fauna . I något utvidgad 
fo rm publ icerades denna undersök-
ning 1908 i vår Acta-serie unde r 
r u b r i k e n »Kallaveden seudun lin- -
nus to» . 
E. W . S. förblev orni tologin tro-
gen hela sitt liv. H a n utgav i Acta 
1909 en unde r sökn ing »Orni tholo-
gische Beobach tungen w ä h r e n d einer Reise nacl i L a p p o n i a enontekien-
sis im S o m m e r 1909» s a m t publ icerade yt ter l igare 1927 på förlag av 
S a t a k u n n a n Kir jal l inen Kerho »Kokemäen joen l aakson ja läheisen 
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m e r e n r a n n i k o n l innusto». Det s i s t n ä m n d a arbetet , som är a t t be-
t r ak t a som S u o m a l a i n e n s s törsta verk, omfa t t a r n ä r m a r e 400 s idor 
ocli g r u n d a r sig på m y c k e t mångs id iga och långvar iga observat ioner , 
vadan det utgör en av vår t l ands bäs ta loka l faunor . 
Sina k u n s k a p e r be t rä f fande biologins alla o m r å d e n fö rkovrade 
E. W . S. genom att rege lbunde t följa med den nyare l i t tera turen, 
bl. a. p r e n u m e r e r a d e h a n på flera u t l ändska t idskr i f te r och stod i 
ko r r e spondens med många b e m ä r k t a u t l ä n d s k a orni tologer . H a n s un-
de r sökn ingar v u n n o också e r k ä n n a n d e och h a n kal lades till u t l ä n d s k 
l edamot av de orni tologiska fö ren inga rna i D a n m a r k och Ungern. 
F ö r u t o m o v a n n ä m n d a vetenskapl iga orni to logiska pub l ika t ioner 
s amt det i Acta 1910 utgivna arbete t »Die F i s c h f a u n a des Sees Kalla-
vesi in Nord-Savo» h ä r r ö r sig f r ån S u o m a l a i n e n s penna yt ter l igare 
n ä r a 200 mind re uppsa t se r be t rä f fande vår t l ands f auna . 
Sin största insa ts som a l lmän t biologisk för fa t ta re gjorde E. W . S. 
genom att redigera arbete t »Maapal lon eläimistö». Inal les skrev h a n 
av det ta , i två upplagor u t k o m n a arbete , n ä r a 1500 sidor, h u v u d s a k -
ligen av orni tologiskt innehål l . Under sitt sista l evnadså r ful lbor-
dade h a n det n ä r a 400 s idor o m f a t t a n d e avsni t te t angående fåg larna 
i det av rek tor H a n n e s Sa lovaara redigerade arbete t »Elä in ten m a a i l m a » . 
Det sista kapi t le t u t k o m kor t före fö r fa t t a rens bor tgång. 
Ef te r s lutförd til. kand . e x a m e n begynte Suomala inen sin peda-
gogbana i Abo, va r i f r ån h a n flyttade till Björneborg 1913, d rö j ande 
där i 14 år. Under s ina senaste l evnadså r ve rkade h a n i lyceet i 
Tavas t ehus . H a n var en av vår t l ands f r ä m s t a pedagoger och h a n 
h a d e en s ann s t rävan att allsidigt f ö r d j u p a sig i sin uppgif t . F ö r 
det ta ä n d a m å l gjorde h a n även ut r ikesresor . F r amfö ra l l t v inn lade 
h a n sig om att göra underv i sn ingen åskådl ig genom a n o r d n a n d e t av 
exkurs ioner och genom anska f f ande t av underv i sn ingsmate r ia l , bl. a. 
möj l igas t m å n g a exemplar av var je fö remål , på det att alla elever 
samtidigt finge en bild av den berörda saken. F ö r at t å s t a d k o m m a 
allt det ta of f rade h a n betydligt mera tid och m ö d a än vad t j äns ten 
officiellt h a d e krävt . 
Alla de, som i livet s todo E. W . Suomala inen nä ra , lärde i h o n o m 
k ä n n a en v a r m h j ä r t a d , med h u m o r begåvad person, som h a d e många 
intressen även u t an fö r sin egentliga y r k e s v e r k s a m h e t . I sin hä l sas 
dagar besat t h a n en ovanligt s tor a rbe t s fö rmåga , f ö ru t an viiken h a n 
icke h a d e m ä k t a t med alla s ina a n d r a uppgif ter vid s idan av en 
be tungande skol t jäns t . Under se senaste l evnadsåren tvang ett allt 
mera t i l l tagande h jä r t fe l h o n o m , den entus ias t i ska f r i l u f t s m a n n e n , 
att rö ra sig förs ikt igare , och d e n n a s j u k d o m fällde h o n o m ovän ta t mit t 
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u n d e r arbetet . Mänskl igt at t döma h a d e m a n ä n n u k u n n a t vän ta 
av h o n o m mycket , men även nu k u n n a vi fasts lå , at t h a n s l ivsverk 
som forskare och pedagog var i t sä l l synt r ikt . 
O m professor Rosberg skr iver prof. K. Hi ldén : 
JOHAN EVERT ROSBERG v a r e n m ä r k e s m a n p å g e o g r a f i n s o m r å d e 
i vår t land. Ef te r avs lu tade univers i te tss tudier ve rkade h a n först en 
tid som skol lärare , bl. a. vid F r e d r i k s h a m n s minnes r ika kade t t skola , 
m e n fästes redan 1898 vid universi tetet . Under mer än tre decennier 
var Rosberg sedan den ledande k ra f t en vid den a k a d e m i s k a geografi-
underv i sn ingen , först såsom docent , sedan 1902 som e. o. professor , 
och f r ån 1912 ä n d a till sin avgång 1929 som den första i n n e h a v a r e n 
av den ord inar ie lärostolen i geografi. 
Som a k a d e m i s k lä rare k u n d e Rosberg glädja sig åt sitt l ä r o ä m n e s 
r a s k a uppsv ing . Elevanta le t växte snabb t , och sna r t såg h a n sig 
omgiven av en s tor ska ra yngre v e t e n s k a p s m ä n . Detta uppsv ing 
berodde till s tor del på l ä ra rens v i n n a n d e personliga egenskaper . 
Rosberg h a d e en säl lspord fö rmåga att s amla de unga o m k r i n g sig, 
at t v inna deras för t roende , att väcka deras int resse för geograf iska 
a rbe tsuppgi f te r . H a n var mer än en lä ra re för sina elever, h a n var 
en faderl ig vän , som för alla h a d e ett u p p m u n t r a n d e ord och en 
vänlig blick. Och icke blot t u n d e r l ä se te rminerna stod Rosberg s ina 
elever bi, u t an j ä m v ä l unde r s o m r a r n a , då h a n med sina s tuden te r 
företog g e m e n s a m m a exkurs ioner , vi lka dels s t räckte sig u töver lan-
dets gränser . 
Rosbergs vetenskapl iga fo r skn inga r omfattade, många av geografins 
gebit. Men ä n n u mer be tydande var h a n s v e r k s a m h e t som popu lä r 
för fa t ta re . H a n s unde rhå l l ande , piggt sk r ivna och av h u m o r kryd-
dade reseberät te lser och hembygdssk i ld r inga r f u n n o en t a cksam läse-
kre ts och voro — l iksom även h a n s l ä roböcker — ägnade at t h o s den 
s tora a l lmänhe ten väcka intresse för geografiska spörsmål . Själv var 
h a n en en tus ias t i sk resenär . Med vake t öga och s innet öppet för 
n y a in t ryck bereste h a n de flesta europeiska länder , Kaukas ien och 
Sibir ien s a m t nor ra Afr ika , och det f a n n s k n a p p t en vrå i n o m eget 
l and , som h a n ej kände . 
Rosbergs vänsäl la , f lä rdf r ia väsen, h a n s smi t t ande glada h u m ö r 
och h a n s ö p p n a s inne för h u m o r fö rskaf fade h o n o m v ä n n e r var h a n 
än rörde sig. 
Över lektorn Tors ten Nybergh h a r lektor G. Mark lund nedskr iv i t 
fö l j ande minnes t eckn ing : 
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Den 29 f eb rua r i avled i Åbo vid 47 års å lder lektor TORSTEN 
WILHELM NYBERGII, Sä l l skape ts l e d a m o t sedan 1912. Med h o n o m 
bor tgick en högt begåvad och sä l l synt k u n s k a p s r i k m a n , en egen-
a r t ad och f ängs l ande p e r s o n l i g h e t Et t k ä n n b a r t t o m r u m h a r genom 
h a n s för t id iga f rånfä l l e u p p s t å t t i kre tsen av vå r t l ands biologer. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Väl var h a n s insa t s i det ta 
^ | | | s ä l l skaps liv icke be tydande . 
^ I B V B i I H ] m \ Icke heller h a r vår veten-
/ W m * \ skapl iga biologiska l i t te ra tur 
·.... I I : ;':. \ r i k t a t s med m å n g a b idrag av 
J H E a B i H f l i B K A l i : " i s O c h dock — en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H f i f t ^Kt ' \ v e t e n s k a p e n s h ä n g i v n e adep t 
W m m ^ h a n av och 
j ^ ^ H ' 's Åt rån k l a rhe t och s a m -
B m a n h a n g var ett g r u n d d r a g 
V •  : . i i h a n s s o m h a n s 
^ ^ H B É É H H H H L ^ ' ^ f liv k o m att f o r m a sig, f ick 
V B M ¡RMwHfij! \ ' > / d e n n a dr i f t icke sin u t lösn ing 
en 
h a n s ve-
^ ^ ^ f l ^ H j H K ^ f l ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ; t en skapen 
^ H p y M · / Mest 
det ta p å h a n s k u n s k a p s -
' Si äg var all tför universel l för 
at t k u n n a söka sin t i l l freds-
ställelse på ett beg ränsa t fält . 
Det k r av på special iser ing, 
/ ^ * s o m i våra dagar icke k a n 
u n d g å s av den, v i lken s å som akt iv fo r ska re vill föra ve tenskapen 
vidare , i n n e b a r för Nybe rgh ett offer, som h a n icke k u n d e eller ville 
b r inga . 
Ef te r at t h a blivit s tuden t år 1904 ägnade Nybe rgh sig åt s tudier 
för k a n d i d a t e x a m e n . Til l h u v u d ä m n e valde h a n bo t an ik . Fys io logi 
och ä r f t l ighe ts lä ra voro de g renar i nom d e n n a ve tenskap , som i 
f r ä m s t a r u m m e t f ångade h a n s int resse . U n d e r N y b e r g h s s tudiet id 
skedde det mäk t iga u p p s v i n g i n o m är f t l ighe t s fo r skn ingen , till vi lket 
å t e r u p p t ä c k t e n av den m e n d e l s k a lagen gav u p p h o v . Nybe rgh var 
en av dé al l ra förs ta , s o m h o s oss g jo rde sig fö r t rogna med de epok-
görande r ö n e n p å det ta o m r å d e . O c h h a n u p p h ö r d e aldr ig a t t livligt 
in t resse ra sig för och föl ja med b å d e den teore t i ska och den till-
l ä m p a d e genet ikens n y a r e l andv inn inga r . — H a n s p r o g r a d u a v h a n d l i n g 
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gällde ett re tningsfysiologiskt ämne . E n del resul ta t av dessa under-
sökn inga r f innas publ icerade . 
F ö r en m a n med Nyberghs s t a rka behov att gå till g runden med 
f r ågo rna var det en s jä lvklar sak at t de fysiologiska s tud ie rna som 
ett viktigt k o m p l e m e n t k rävde gedigna ins ikter i de lagar, som be-
h ä r s k a skeendet i den livlösa na tu ren . Kemin blev för h o n o m ett 
l a u d a t u r s ä m n e . O c h även i s tora delar av fys iken gjorde h a n sig 
h e m m a s t a d d . F ö r at t bli i s t ånd att t i l lräckligt d j u p t in t ränga i dessa 
ve tenskaper ansåg h a n sig icke k u n n a u n d v a r a k u n s k a p e r i högre 
m a t e m a t i k och nedlade mycke t arbete även på detta ä m n e . 
Också på h u m a n i s t i s k a o m r å d e n fö rvä rvade h a n sig en stor be-
läsenhet . Med den svenska d ik tn ingen var h a n för t rogen. Av f r äm-
m a n d e l i t te ra tur fängs lade den engelska h o n o m mest . F ö r h is tor ien 
hys te h a n sedan sko lå ren ett aldrig s locknande intresse. Och h a n s 
k rav på s a m m a n h a n g och syntes drev h o n o m till v ids t räck ta u t f lykter 
på f i losofins o m r å d e . 
F r a p p e r a n d e var den säkerhe t och k lara överbl ick va rmed Nybergh 
b e h ä r s k a d e sitt s tora ve tande. 
Studier i an tydd omfa t tn ing göras natur l ig tv is icke i en h a n d -
vändn ing . Det drö jde också till 1913 i n n a n Nybergh av lade kand ida t -
examen ; t a n k e n på ka r r i ä r spelade över h u v u d en mycke t under -
o r d n a d roll i h a n s liv. O m den mångfa ld av impulse r , som Nybergh 
gav de yngre s tud iekamra te r , med vilka h a n — säl lskapl ig och med-
de l sam som h a n var — t rädde i förbindelse , kan dessa r ade r s för-
fa t ta re av egen e r fa renhe t t acksamt v i t tna . 
Huvudde len av sin medborger l iga gärn ing u t förde Nybergh som 
lektor vid Högre svenska l an tb ruks l ä rove rke t i Åbo, där h a n under -
visade i flere na tu rve tenskap l iga ä m n e n . P å sina elever stäl lde h a n 
stora fordr ingar , m e n det h a r v i t tna ts at t h a n samtidigt i hög grad 
k u n d e väcka deras int resse i. o. m. för vanskl iga teoret iska f rågor . 
Man förs tå r vad som i h a n s underv i sn ing mås te fängs la : h a n s eget 
s tora int resse för och d j u p a inlevelse i de f rågor h a n b e h a n d l a d e 
och den sä l lspor t k la ra och pregnanta fo rm vilken h a n — som det 
tycktes u t an all m ö d a — förstod at t ge s ina t a n k a r . Därt i l l k o m det 
s t a rka in t rycket av h a n s sä rp räg lade och be tydande personl ighet . 
H a n s ovanliga fö rmåga som föredragare togs även i a n s p r å k 
u t an fö r det lä roverk , vid vilket h a n var fäs tad . Art iklar av h a n s 
h a n d i t idn ingar och t idskr i f te r v i t tnade om h a n s u t m ä r k t a f r a m -
s tä l ln ingsförmåga också i skr i f t . — Biologiska föreningen i Åbo för-
lorade i Nybergh ett av sina bäs ta stöd. 
I det personl iga umgänge t k u n d e Nybergh vara fängs lande som 
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få. H a n var den födde r e sonnören . Del var icke blott k la rhe ten och 
de o m f a t t a n d e k u n s k a p e r n a , som präglade h a n s konversa t ion . H a n 
besat t också en stor talang som spir i tuel l kåsör med en oef te rhärml ig 
fö rmåga att f inna t r ä f fande och roliga vändn inga r . Som deba t tö r var 
h a n ovanligt s lagfärdig. F ö r d ras t i ska och t i l lspetsade fo rmule r ingar 
h a d e h a n en avgjord förkär lek inte mins t då det gällde po lemik mot 
men inga r som voro h o n o m misshagl iga . Genom att ib land yt t ra sig 
i denna stil inför ett f o r u m , dä r m a n icke i en n ä r m a r e k ä n n e d o m 
o m h a n s personl ighet h a d e fö ru t sä t tn ing at t taga h a n s ord c u m granö 
salis, k u n d e h a n u t a n tvivel förefal la m å n g e n onödigt f r än och ut-
m a n a n d e . En eller a n n a n lät k a n s k e sin uppfa t tn ing av h o n o m till 
stor del b e s t ä m m a s av s å d a n a in t ryck . 
F ö r dem som ha f t f ö r m å n e n av ett för t rol igare umgänge med 
Nybergh f r a m t r ä d a f r ä m s t a n d r a drag i bi lden av h a n s ren t m ä n s k -
liga väsen . De m i n n a s Tors t en Nybergh som en m a n , h o s vil-
ken det inners t gömdes en stor fond av verklig h u m a n i t e t och av 
äk ta h u m o r . 
Till denna lektor Mark lunds minnes teckn ing m å ä n n u några ord 
t i l låtas mig personl igen: 
Mitt förs ta s a m m a n t r ä f f a n d e med Tors t en Nybergh, 30 år t i l lbaka 
i t iden, s tår än i dag l ivslevande för mi t t minne . Det var en m ö r k 
augus t ina t t 1902. Ångbåten Åland, som fö rmed la r t raf ik mel lan 
M a r i e h a m n och Åbo, s t annade u t an fö r kus ten av Sunds socken på 
Åland för at t u r en r o d d b å t upp taga resande . Jag såg l juset f r ån 
sjön och gick till rel ingen. Då hördes genom nat ten en s t ä m m a , 
va r s p regnans ä n n u l juder för m i n a ö r o n : »Minns våra upplevelser 
och glöm våra t rä tor» voro orden och r o d d b å t e n fö r svann i mörkre t . 
F o r m u l e r i n g e n var i sin k n a p p h e t så märkl ig t s tark , s t ä m m a n så 
personl ig och vå rdad , at t jag gick till f a l l r eps t rappan . Uppför den 
steg en skolyngl ing av påfa l l ande ungdoml ig t u tseende. Orden i nat-
ten voro Tors t en Nyberghs avskedshä l sn ing till en r ikssvensk k a m r a t 
f r ån s o m m a r e n 1902 i Mångstekta på Åland. 
Mitt fö l jande s a m m a n t r ä f f a n d e var ett år senare på Slot tsgatan i 
Åbo. Jag h a d e jus t å te rvän t f r ån Äland. J ag föreslog m i n vän f r å n 
f jo låre ts ångbå t s tu r at t g e m e n s a m t intaga f rukos t på S a m p p a l i n n a . 
Förs laget avslog Nybergh be s t ämt ; han stod unde r skol lagen. Åter 
slog mig p regnansen i Nybe rghs ord. S taden var fo lk tom, yng-
lingen h a d e självfallet u t a n r isk i en ä ldre civis sä l l skap k u n n a t 
äta f r u k o s t på S a m p p a l i n n a . Nybergh vördade lag och o rdn ing och 
god sed. 
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Icke heller det t redje s a m m a n t r ä f f a n d e t med Tors ten Nybergh skal l 
gå ur mi t t minne . Det var inskr ip t ion på Universi tetet i sep tember 
1904. Bobrikoff h a d e u n d e r s o m m a r e n fallit. P ro fessore rna W r e d e 
och H o m é n och Ny ländska avdeln ingens ku ra to r docenten E r n s t Es t -
lander h a d e förvisats till Ryss land . Et t u tskot t av s tudente r h a d e för-
beret t en protes t m o t våldet mot univers i te ts lärare . E f t e r Rek tors 
inskr ip t ions ta l skulle en protes t upp l ä sa s av sedermera ill. d o k t o r n 
Tors ten Söderh je lm. Rykte t h a d e delvis nå t t ut och s t ämningen 
b land invigda var spänd . Så s lu tade rek tor med den t radi t ionel la 
u p p m a n i n g e n till fö r saml ingen at t begiva sig till k y r k a n . Söderh je lm 
steg f r a m och begynte med kraf t ig s t ä m m a upp läsa protesten, m e d a n 
Rektor u p p m a n a d e s tuden te rna at t sk ingra sig och pedeller försökte 
u t r y m m a salen. Förv i r r ing , upphe t sn ing och rörelse rådde . Då 
r å k a r min blick falla på sek torn väns te r om mi t t e l t r appan till kate-
de rn ; där i dess mit t , n ä s t an al lena, stod Tors t en Nybergh , förs ta 
gången som s tuden t i Universi tetets aula , fö l jande hände l s e rnas ut-
veckling med en värd ighe t i b l icken o c h en hål ln ing, som jag i ord 
icke k a n återgiva, m e n som s t rax ledde min t anke till några av de 
k ä n d a bi lder , där Napo leon f r å n en höjd ses bl icka ned över ett 
slagfält . 
Mina sista personl iga m i n n e n f rån j a n u a r i det ta år vill jag icke 
n u ski ldra . E t t l evnadså r s h å r d a p rövningar , fys i ska och psyk i ska 
l idanden , m i s s r ä k n i n g a r och för tv iv lan h a d e givit k a r a k t ä r e n dess 
slutliga fö rd jupn ing . Det var en ansp råks lö s lärd, s o m den 29 feb-
rua r i skildes f r ån det jo rd i ska . Tors ten Nyberghs sista k ra f te r h a d e 
gått för at t vid 46 års å lder möjl iggöra ett nöd tvunge t byte av lev-
nadska l l . 
Tors ten Nybergh är nu bor ta , m e n i mången kre ts av biologer, 
av publ icis ter och esteter, av j o r d b r u k a r e och h u m a n i s t e r , k o m m e r 
h a n s gestalt at t leva legendar isk . De flesta skola väl m i n n a s h o n o m 
som den oförl iknel ige o r d k o n s t n ä r e n med den så sä l lsynt m å l a n d e 
f r ams tä l ln ingskons t en , kr i t ikern med den uddiga repl iken, som det 
he ta t i nekro logerna . Nyberghs repl ik var verkligen uddig. Den h a r 
nog bragt leden kr ing h o n o m att glesna och h a n s s täl lning at t vackla . 
Men u d d e n var aldrig r ik tad mot f r å n v a r a n d e och b land n ä r v a r a n d e 
aldrig mot svars- och försvars lösa . Av den uddiga typ som v a n d r a r 
o m k r i n g på gator och i sa lar och i skydd av egen oå tkoml ighe t 
oförs ikt igt h a n d s k a s med sin f r å n v a r a n d e näs t a s goda n a m n f a n n s 
h o s Nybergh icke ett spår . 
Men b o r t o m f r ams t ä l l n ingskons t och uddig repl ik reser sig en 
personl ighet , vars rä t ta k ä r n a m å h ä n d a för den tillfällige be t r ak ta ren 
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k u n n a t s k y m m a s av den y t t re r a m e n s p r e g n a n s . T o r s t e n Nyberg l i 
va r r e d a n s o m sko lyng l ing n å g o n t i n g s t a r k t egena r t a t . H a n t ä n k t e 
s jä lv o c h d ö m d e s jä lv . Det v a r vä l det ta b e h o v av s j ä lens s j ä lvs tän-
dighet och f r i g jo rdhe t , s o m i n n e r s t va r d r i v f j ä d e r n till d e n n a s t än-
digt s t egrade k u n s k a p s t ö r s t , s o m vi h o s h o n o m a k t a t . Allt d j u p a r e 
och d j u p a r e , p å all t f lere o c h flere o m r å d e n sök te h a n pej la s a n n i n -
gens v ä s e n och ro t . Så k o m det sig a t t T o r s t e n N y b e r g h med å r en 
al l t m e r och m e r k o m at t s lu ta sig i n o m sig s jä lv o c h sin s tud ie-
k a m m a r e . H ä r i t yckes mig ligga s t y r k a n , i v iss m å n visser l igen ock 
b e g r ä n s n i n g e n , i va r je h ä n d e l s e s ä r m ä r k e t i h a n s k a r a k t ä r . T i d e n 
ä r j u i cke de s j ä l v s t ä n d i g a k a r a k t ä r e r n a s . I en s k r ä m m a n d e o m f a t t -
n ing , s o m sä l l an fö r r , t v i n a j u a n l a g e n has t ig t b o r t i å r h u n d r a d e t s 
p ö s a n d e p a r t i v ä s e n d e och g r u p p v ä s e n d e . I regel b lo t t i den grad 
i n d i v i d e n b ä r e s u p p av de t ena eller a n d r a pa r t i e t eller g r u p p e n , 
f i n n e r h a n j u s tö r re be t inge lse r a t t göra s ina idea l gä l l ande . T o r s t e n 
N y b e r g h f u l l b o r d a d e sitt liv i v ä x a n d e iso ler ing . H a n b a r s icke u p p 
av n å g o n g r u p p och h a n n å d d e p å s a m h ä l l s t r a p p a n a ld r ig dit h a n i 
s tödet av en s å d a n s jä lvfa l le t nå t t . Men h a n u n d g i c k ock f a r a n at t 
till sin s jäl t r y c k a s ned av k r e t s e n s b e g r ä n s a d e synk re t s . Så reser 
sig i T o r s t e n N y b e r g h s gesta l t fö r v å r in re syn de s t a r k a o c h egen-
a r t a d e k o n t u r e r n a av en verk l igen k o n t u r f a s t m a n , en k a r a k t ä r s k a r p t 
u tme j s l ad av l ivets h å r d a grepp , f ö r d j u p a d av g å n g n a t ide rs k u n s k a p s -
v ä r d e n . P e r s o n l i g h e t e n s d r ag k u n n a b lo t t br is t fä l l ig t a n a l y s e r a s ; de 
s lu ta sig s a m m a n till det m å n g e n av oss lä r t sig a t t s a m m a n f a t t a i 
beg reppe t o c h n a m n e t T o r s t e n N y b e r g h . 
t» 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 13.5.1931—13.5.1932 
Seuran puheenjohtajan, professori fil. tri ALVAR PALMGRENIH vuosi-
kokouksessa toukokuun 13 p. 1932 esittämä kertomus.1 
S e u r a n l l l : s t y ö v u o s i p ä ä t t y y t ä n ä ä n . 
Raha l l i s e s t a a s e m a s t a s e k ä k i r j a s t o n j a k o k o e l m i e n k a s v u s t a a n t a -
va t a s i a n o m a i s e t v i rka i l i j a t t a v a n m u k a i s e n se lon teon . S e u r a n toi-
m i n n a n pääp i i r t e e t ova t m u u t e n s e u r a a v a t : 
U u d e n t y ö k a u d e n a l k a e s s a suo t i in s e u r a l l e m m e , k u t e n m o n e l l e 
m u u l l e t ieteelliselle yhd i s tykse l l e , t i l a i s u u s s i i r tyä Tie tee l l i s ten S e u r a i n 
t a lon suo j i s t a S ä ä t y t a l o o n , j o n k a Ha l l i tus , t ie teel l is ten s e u r a i n i sän-
maa l l i s t a m e r k i t y s t ä k o r o s t a e n , oli l u o v u t t a n u t n ä i d e n kod iks i . Tie-
1 S u o m e n t a n u t KAARLO HILDÉN. 
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teellisille seuroille on täten a v a u t u n u t vä l j emmät tilat kokouks ia ja 
toimistotyötä sekä vars inkin nopeast i kasvavia k i r javaro ja varten. 
Vakituisia kokouksia on pidetty klo 7 ip. t i is taina syysk. 29 p. ja 
l auan ta ina mar rask . 7 p., jou luk . 5 p., he lmik. 6 p., maal isk . 5 p., 
huh t ik . 2 p., toukok. 7 p. sekä vuos ikokous per in tä tavan mukaises t i 
Kukan päivänä t o u k o k u u n 13:na. Yl imäärä inen kokous pidetti in tou-
kok. 3 p.; Seuralla oli tällöin ilo tervehtiä v ie raanaan kuulu isaa bio-
logia professori Max H a r t m a n n i a (Berlin), joka piti esi telmän. Syystä 
että Seuralle t a r jou tu i t i la isuus syysk. 29 p. kuul la professori F r . 
Kuoliin (P r aha ) esitelmää, pidettiin syyskauden ens immäinen kokous 
4 päivää tavall ista a ika i semmin . Syys- ja m a r r a s k u u n kokoukse t 
s amoinku in t o u k o k u u n kokouksen alkajaisesi te lmä pidetti in Porvaris-
säädyn salissa, m u u t Ta lonpo ika i s säädyn entisessä salissa. Läsnä on 
ollut 40—54 jäsentä , alkajaisesi telmissä, jo ihin yleisö on kutsu t tu , 
54—120 henkeä . 
Kokousten alkajaisesitelmiä ovat p i täneet : 
Professor i FR. KNOLL ( P r a h a ) : Über die Bes täubung der Blüten 
d u r c h Abendschwärmer (syysk. 29 p. ) ; 
Dosentt i HANS BUCH : O M Vegetationen i Nordväs t -Spanien; sekä 
lehtori D. A. WIKSTRÖM: OM Aurelia aur i tas förekomst i F in land 
(mar r a sk . 7 p ) ; 
Dosentti M. J . KOTILAINEN: F e n n o s k a n d i a n at lantt iseen kasvisto-
elementt i in t u tus tumassa Bergenin saar is tossa ( jou luk . 5 p.); 
Dosentti R. FREY: Studier pä Kanar iska öarna (helmik. 6 p.); 
Yl iopis tonapulainen E. HÄYREN: Med växtgeografer pä internatio-
nell exkurs ion genom Rumän ien i jul i 1931 (maal isk . 5 p.); 
Dosentt i V. KUJALA: Kuvauksia Kanadan kasvi l l isuudesta (huh-
tik. 2 p.) ; 
Professori MAX HARTMANN (Berlin): Neuere Untersuchungen über 
die Sexuali tät und En twick lung niederer Organ ismen ( toukok. 3 p.); 
Dosentt i H. JÄRNEFELT: Yleiskatsaus Pe t samon l imnologiaan (tou-
kok. 7 p.). 
J o u l u k u u n kokouksessa prof. Fredr . Elfving muis tu t t i mieleen, että 
100 vuot ta oli ku lunu t Robert Brownin tekemästä hava innos ta , että 
so lu tuma, jota a ika i semmin vain sa tunnaises t i oli huomat tu , oli sään-
nöllisesti esiintyvä ja merki tyksel tään tä rkeä osa solua. T ä h ä n ha-
vaintoon viitaten prof. Elfving kuvail i Brownin, a ikansa joh tavan 
kasvitieteil i jän ja tu tk imusmatka i l i j an , e l ämää ja to imintaa . 
Tieteellisiä tiedonantoja on jätet ty 53 (vastaten 51 edellisenä vuonna) . 
Eläintieteellisiä (15) ovat antaneet her ra t R. Fors ius , I. Hiden, I. Hil-
den, O. Hytönen, H. Klingstedt, A. Kopperi, R. Krogerus, H a k a n 
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Lindberg , E . Lindqvis t , C. Segerstråle, I. Väl ikangas . Kasvitieteellisiä 
t i edonanto ja (38) ovat j ä t t änee t he r r a t W . Brenner , H. Buch, C. Ceder-
creutz, O. E k l u n d , B: Färd ig , T. G. Kal l ing, H. Klingstedt, M. J . 
Koti lainen, Hara ld Lindberg , K. L inkola , T. Nybergli (G. M a r k l u n d i n 
kau t t a ) , B. Olsoni , A. Pa lmgren , Maida P a l m g r e n (A. Pa lmgren in 
kau t t a ) , Br. Pe t te rsson , M. P u o l a n n e , A. Rai lonsala , V. Räsänen , 
V. T a n n e r (A. Pa lmgren in kau t ta ) , K. J . Valle, G. Åberg. 
Seuran julkaisuja on vi ime vuos ikokouksen j ä lkeen i lmes tyny t : 
M e m o r a n d a Societatis p ro F a u n a et F lo ra F e n n i c a 6, 1929—1930. 
E d e n d u m curavi t Holger Klingstedt. 32 flg., 3 imag. phot . , 1 tab . geogr. 
Hels ingfors iae 1929—1931. 244 sivua. 
Acta Botanica Fenn ica 8, s i sä l täen: OLE EKLUND, Über die Ur-
sachen der regionalen Verte i lung der Schärenf lora S ü d w e s t - F i n n l a n d s . 
E ine Kausa l i t ä t sana lyse mit besonderer Berücks ich t igung der Pf lanzen-
welt in den Kirchspie len Korpo u n d Hou t skä r . Mit 45 F iguren . 
Hels ingfors iae 1931. S. 1—133. 
Acta Botanica Fenn ica 9, sis.: WIDAR BRENNER, Beiträge zur 
edaph i schen Ökologie der Vegetation F i n n l a n d s . II. Wiesen . Helsing-
forsiae 1931. S. 1—58. 
Acta Botanica Fenn ica 10, sis.: CARL CEDERCREUTZ: Vergleichende 
Studien übe r die L a u b w i e s e n im wes t l ichen u n d öst l ichen Nyland . 
Mit 24 Karten im Text . Hels ingfors iae 1931. S. 1—63. 
Acta Zoologica F e n n i c a 12, sis.: ROLF KROGERUS, Über die Öko-
logie u n d Verbre i tung der Ar th ropoden der Tr iebsandgebie te an den 
Küsten F i n n l a n d s . Mit 39 F iguren , 28 Karten, 31 Tabel len und 12 
D i a g r a m m e n im Text sowie einer Kartenbei lage. W i t h a s u m m a r y 
in Engl i sh . Hels ingfors iae 1932. S. 1—308. 
Acta Zoologica Fenn ica 13, sis.: CURT SEGERSTRÅLE, Über die 
j äh r l i chen Z u w a c h s z o n e n der S c h u p p e n und Beziehungen zwischen 
S o m m e r t e m p e r a t u r und Z u w a c h s bei Abramis B r a m a sowie einigen 
ande ren Cypr in iden in S i id -F inn land 1911—1930. Mit 12 Tafe ln u n d 
einer Karte . Hels ingfors iae 1932. S. 1—42. 
Vuoden ku luessa on siis j u lka i s tu yh teensä 848 s ivua. — Memo-
r a n d a - s a r j a n 7:nnestä ni teestä on 11 a rkk i a pa ine t tu . 
M e m o r a n d a - s a r j a n edellä m a i n i t u n 6:nnen niteen Seura omis t i 
monivuot ise l le in tendent i l leen j a ha l l i tuksen jäsenel leen kus tos tri 
Hara ld Lindbergi l le seuraav in s a n o i n : 
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CVSTODI MVSEI BOTANICI 
VNIVERSITATIS HELSINGFORSIENSIS 
H A R A L D L I N D B E R G 
VIRO DOGTISSIMO SEXAGENARIO 
AB INEVNTE AETATE 
MEMBRO SOCIETATIS STVDIOSISSIMO 
PLANTARVM BOREALIVM 
LONGE PERITISSIMO 
SOCIETAS PRO FAVNA ET FLORA FENNICA 
HOC VOLVMEN DED1CAVIT 
Tulevan kesän tutkimusstipendeiksi Seuralla on ollut käytet tävä-
nään tarkoi tukseen vara t tu jen rahas to jen korot, Smk. 4,808: 20, j o h o n 
s u m m a a n on lisätty Smk. 1,691:80, eli siis yhteensä Smk. 6,500:—. 
Korkovarois ta on käyte t tävänä eläin- ja kasvitieteellisiin tarkoi tuksi in 
(Pa imen in ja Sunds t römin rahas to t ) Smk. 1,858:20; hyönteistieteel-
lisiin tu tk imuks i in (Sil talan ja Poppiuksen rahas to t ) Smk. 954 :—; 
etusi jassa ornitologisiin tu tk imuks i in (F inni län rahas to ) Smk. 1 ,288:—; 
re tkei ly toimintaan (Kaatunei t ten rahas to ) Smk. 708:—. 
Seura on toukok . 7 p. anomus ten perusteella myön täny t seuraa-
vat avus tukse t ( anomuks ia oli j ä t t äny t 10 jäsentä , ano t tu s u m m a oli 
yhteensä Smk. 14,250:—). 
Ylioppilas ULLA BÄRLUNDille kasvitieteellisiä t u tk imuks ia var ten 
Ahvenanmaal la , Smk. 500: —; 
Fil. tri O. EKLUNDille kasvitieteellisiä tu tk imuks ia var ten Lounais-
Suomessa , Smk. 5 0 0 : — ; 
Amanuenss i W. HELLÉNÍlle entomologista tu tk imuks ia varten Suo-
men lahden ulkosaari l la , Smk. 800: — ; 
Fil. maist . N. KANERVAlle T v ä r m i n n e n ulkosaar is ton pe rhos faunan 
tu tk imis ta varten, Smk. 650 :—; 
Yliopettaja R. KROGERUselle suomaiden f a u n a n ekologis-maantie-
teellistä tu tk imus ta varten läh innä Loh jan alueella, Smk. 750 :—; 
Fil. tri PONTUS PALMGRENIN (F inn i län rahas tos ta ) l intuekologisia 
t u tk imuks ia varten, Smk. 800 :—; 
Herra BR. PETTERSSONille Ta raxacum-kasv i s ton tu tk imis ta varten 
Ete lä -Suomen rannikkoseudui l la , Smk. 1,000:—; 
Fil . maist . CURT SEGERSTRALEIIC kalabiologisia tu tk imuks ia var-
ten, Smk. 1,000: — ; 
Ylioppilas G. Ä B E R G i l l e k a s v i t i e t e e l l i s i ä t u t k i m u k s i a v a r t e n Nau-
vossa, Smk. 600: —. 
Hallitus, on vuoden a ikana k o k o o n t u n u t 4 ker taa ( lokak. 16 p., 
j ou luk . 18 p., l iuht ik. 6 p., toukok. 6 p.). Seuraavat sen toimen-
piteet ma in i t t akoon : 
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I. Hall i tus on lokak. 16 p. pää t tänyt myön tää dosentt i B. LYNGElle 
1,000 no r j . k ruunun suuru isen pa lkkion Vainion »Lichenographia Fen-
nica IV» teoksen loppuunsaa t t amis t a ja to imit tamista varten. 
II . Hall i tus on lokak. 16 p. a n o m u k s e n perusteella myön täny t 
taiteilija J . Snellmanille 5,000 mk:n suuru isen avus tuksen l intujen 
muu t toa koskevia tu tk imuks ia varten A h v e n a n m a a n Signilskärillä. 
Avustus olisi käyte t tävä l äh innä ansojen vir i t tämiseen ja muih in 
r engasmerk innän a ihe t tami in menoih in . 
III . Hall i tus 011 lokak. 16 p. pää t tänyt omis taa Memoranda-sa r jan 
6:nnen niteen tri H A R A L D LiNDBERGille hänen 60-vuotispäiväkseen 
mar rask . 1 p. 1931. 
IV. Hal l i tus on jou luk . 18 p. j ä t t äny t Memoranda-sa r j an toimit-
t a j an tehtäväksi jä r jes tää Seuran kuvalaata t , mikäl i ne ovat kokoon 
hanki t tav issa . 
V. Hall i tus on huh t ik . 6 p. an t anu t Oulun läänin m a a h e r r a n 
(k i r je lmä N:o 2215 maal isk . 16 p:ltä 1932) pyy t ämän l ausunnon tri 
I. HoRTLiNGin anomukses ta saada läänin alueella a m p u a rauhoi te t tu ja 
l in tu ja ja kerä tä näiden munia . Tr i I lort l ingin anomukseen sisältyi 
myös englantilaisen kenraal in Stuar t Baker in pyyntö saada kerätä 
tieteellisesti mielenki intois ten l intulaj ien munia . 
VI. Hall i tus on huli t ik. 6 p. A h v e n a n m a a n Lintusuoje lusyhdis-
tykseltä vas taano t t anu t kaksoiskappaleen (toinen kappale j ää yhdis-
tyksen ha l t uun ) siitä selonteosta, j onka taiteilija J . Snel lman yhdis-
tyksen hava innoi t s i j ana Signilsskäril lä on laat inut l intujen muut toa 
koskevista huomio i s t aan syksyllä 1931. Saman tapa inen selonteko, 
käsi t täen iii. kand . J . E. Valovirran hava inno t keväällä 1931, oli 
s a a p u n u t Seuralle jo jou lukuussa . Selonteot säi lytetään Eläintieteelli-
sessä laitoksessa. Hall i tus on an t anu t havainnois ta pyydetyn l ausunnon . 
V I I . Ha l l i tu s 011 h u h t i k . 6 p . m y ö n t ä n y t tri HARALD LiNDBERGille 
5,000 mk:n suuruisen avustuksen tutkimusmatkaa varten Brittein 
saarille kesällä 1932. 
Seuran menot ka lenter ivuonna 1931 ovat vas tanneet varoja . 
Val t ionapu vuodelle 1931 on 130,000:— mk, vuodelle 1932 92,300: — 
mk. Lisäksi 011 Seuralla ollut etu saada raha-a rpa ja i s ten voittova-
roista 30,000: — mk. Konsistoril ta Seura on saanu t vas taanot taa 
4,000:— mk:n avus tuksen niiden menojen pei t tämiseksi , joita Seu-
ralla oli viime keväänä tri H. Dahls tedt in jär jes täessä Museon Hiera-
cium- (Archieracium-)kokoelmia . 
Seura 011 vuoden a ikana vas taano t t anu t ku t sun osall istua Duo-
decim-seuran 50-vuotisjul i laan mar ra sk . 18 p. Seura esitti onnit te-
lunsa adressissa, jonka prof. Levander jätti juhl ival le seuralle. 
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Seura on myös saanu t ku t sun lähet tää edus ta jan Svensk Botanisk 
Förening ' in 25-vuotiseen juhla t i la i suuteen he lmik . 16 p. Seura lähett i 
onn i t t e lu sähkösanoman . 
Syyskuun 26:ksi päiväksi oli Seuran kunn ia jäsen senaat tor i A. O. 
KAIRAMO ku t sunu t ko lmi senkymmen tä Seuran jäsen tä vierailulle maa-
tilalleen Pekolaan Hämeessä . Seura muis taa kiitollisesti t ä m ä n ystä-
väll isyyden. 
Kir jeenvaihtajajäseni l le , prof. R. SERNANDERille ja prof. K. R. 
KuPFFERille, on he idän 65-, vast. 60-vuot ispä ivänään mar ra sk . 2:na 
ja maal isk . 25:nä sähkötei tse lähetet ty onnit telut . 
T a m m i k u u n 23 p:nä kävivät prof. Fredr . Elfving ja puheen joh ta j a 
Seuran v a n h i m m a n kot imaisen jäsenen professori ERNST BONSDORFFIII 
luona esi t tämässä Seuran onnentoivotukset hänen 90-vuotisena syn-
tymäpä ivänään . 
Seuran manal le menneen kunn ia j ä senen professori V. F. BROTHE-
Rusen muis toksi on lyötetty muis tomita l i (ks. edell. vuos iker tomusta) . 
Hall i tukseen ovat ku luneena vuonna kuu lunee t prof. A. Pa lmgren 
puheen joh ta j ana , prof. K. M. Levander va rapuheen joh ta j ana , y l imäär . 
prof. G. E k m a n sihteerinä, prof. E. Reuter k i r jas tonhoi ta jana , tri G. 
I d m a n r ahas tonho i t a j ana sekä jäsen inä yliopiston kus tos tri Hara ld 
Lindberg, prof. Fredr . Elfving, y l imäär . prof. Alex. Luther , y l imäär . 
prof. H. Federley ja y l i johta ja prof. A. K. Cajander , vara jäsen inä 
prof. T. H. Jä rv i ja prof. K. Linkola . 
Kasvitieteellisten kokoelmain in tendent t inä on to iminut kus tos 
tri Harald Lindberg, eläintieteellisten kokoelmain in tendent te inä kus-
tos dosentt i I. Väl ikangas ja dosentt i R. Frey . 
Memoranda-sa r j an to imi t ta jana on ollut iii. lis. H. Klingstedt. 
Acta Botanican Fennican niteet 8—10 on to imi t tanut tri Harald Lind-
berg, Acta Zoologica Fenn ican 12:n niteen prof. E. Reuter, 13:n prof. 
Alex. Luther . 
Uusiksi jäseniksi on val i t tu: til. maist . Mikko Lindqvist , lääket . 
kand . Arvi Huuskonen , til. maist . O s m o Aulamo, yliopp. Herbert 
E d e l m a n n (syysk. 29 p.); yl ioppilaat ,1. E rkk i Elo ja Laur i V. Ren-
fors (mar rask . 7 p.); yl ioppilaat Håkan W. A. Sonkin ja Helge A. O. 
Backlund, iii. kand . D. A. L. Wiks t röm, ylioppilaat Laini L. Pan t sa r 
ja Leo K. Pohja la , lääket. kand. C. E. Sonck ( jou luk . 5 p.) ; metsän-
hoi ta ja Risto Olavi Sarvas, iii. maist . Gunnar Bränder , yliopp. Margit 
Ron imus (helmik. 6 p.); yliopp. Ulla Bär lund ( l iuht ik . 2 p.); iii. 
maist . Lilli Skepparnabb ( toukok. 7 p.); yliopp. V. I lmari Husticli 
( toukok. 13 p.) . 
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T ä m ä n p ä i v ä i s e s s ä vuos ikokoukses sa Seura on p ä ä t t ä n y t k u t s u a 
k i r j eenva ih t a j a j ä sen ikseen professor i MAX HARTMANNIII, Berlin, pro-
f e s s o r i ALEXANDER BORZAII , C l u j , j a p r o f e s s o r i P I E R R E ALLORGEII, 
Pari is i . 
K u l u n u t t o imin tavuos i ei yleispi i r te i l tään p a l j o a k a a n eroa l äh im-
mis tä ede l tä j i s tään . P a i n a t u s t o i m i n t a on j a t k u n u t s a m a s s a l aa juu -
dessa ku in a i k a i s e m m i n . Vain m u i s t o r i k k a a n Sää tä ta lon a v a r a t suo ja t 
ja juhlal l ise t piirteet ovat an t anee t työlle jos sa in m ä ä r i n m u u t t u n e e n 
u lkona i sen kehyksen . Mutta ka len te r ivuoden a lussa v o i m a k k a a s t i 
p ienenne t ty va l t ionapu , v i rkamies ten p a l k k a i n a l en taminen , va luut -
t a m m e he ikkeneminen , k u o h u n t a j a l evo t tomuus y h t e i s k u n n a s s a m m e 
ja u lkona m a a i l m a s s a , k a i k k i e n n u s t a v a t anke i t a a ikoja tieteelliselle 
työlle. Hal l i tus on k o h d i s t a n u t t ä h ä n h u o m i o t a ja määrä t ie to ises t i 
v a r o n u t e tukä teen s i tomas ta Seuran to imin taa vas ta isena t y ö v u o n n a , 
jonka ta loudel l iset mahdo l l i suude t va in sen ensi puo l i skon aja l ta 
ovat jossa in m ä ä r i n arvioi tavissa . 
Kii tol l isuuden ja k u n n i o i t u k s e n tun te in on t ä n ä ä n ma in i t t ava , että 
uus i biologinen m u s e o m a a s s a m m e , O u l u n m a a k u n t a m u s e o , on vuo-
den a i k a n a ava t tu . 
K u n n i o i t a m m e t ä n ä ä n seuraav ien va ina j i en m u i s t o a : 
Hovineuvos , professori , dr . h. c. tri RICHARD WETTSTEIN Ritter 
von Wes te r she im, synt . kesäk . 30 p. 1863, k i r jeenva i l i t a ja jäsen mar -
ra sk . 1 p. 1896, k u n n i a j ä s e n lokak . 1 p. 1921, kuo l lu t elok. 10 p. 
1931; 
T r i SELIM BIRGER, synt . he lmik . 13 p. 1879, k i r jeenva i l i t a ja jäsen 
lokak . 1 p. 1921, kuol lu t lokak . 17 p. 1931; 
K o u l u n e u v o s EMIL JOHANNES BUDDEN, s y n t . h u h t i k . 18 p . 1 8 5 5 , 
S e u r a m m e jä sen j o u l u k . 11 p. 1874, kuol lu t kesäk . 11 p. 1931; 
L e h t o r i ELIAS WILHELM SUOMALAINEN, s y n t . s y y s k . 8 p . 1883 , 
Seuran jäsen j ou luk . 3 p. 1904, kuol lu t j o u l u k . 15 p. 1931; 
L e h t o r i TORSTEN WILHELM NYBERGH, s y n t . t a m m i k . 18 p . 1885 , 
Seuran j ä sen jou luk . 7 p. 1912, kuol lu t he lmik . 29 p. 1932; 
Yliopis ton apu la inen fil. tri MAGNUS WIDAR BRENNER, synt . elok. 
16 p. 1887, Seuran j ä sen j ou luk . 7 p. 1907, kuol lu t maa l i sk . 12 p. 
1932; 
Professor i JOHAN EVERT ROSBERG, synt . kesäk . 18 p. 1864, Seuran 
jäsen j ou luk . 5 p. 1891, kuol lu t maa l i sk . 20 p. 1932; 
Arkiaat ter i , lääket . j a k i rurg. t r i KLAS RICHARD SIEVERS, synt . 
kesäk . 21 p. 1852, Seuran jäsen m a r r a s k . 4 p. 1871, kuol lu t m a r r a s k . 
8 p. 1931. 
Typis expr. 22. 9. 1933 
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RICHARD WETTSTEINIII e l ämän työ j o u t u u hänen k o t i m a a s s a a n arvo-
val ta is ten henki lö iden kuva i l t avaks i . Hänessä pois tu i elävien j oukos t a 
yks i kasvi t ie teen joh tav ia tu tk i jo i ta . 32 vuoden a j a n h ä n määrä t ie -
toisesti j a suu r t a j ä r j e s t e lykykyä osoi t taen joh t i Wien in yl iopis ton 
kasvit ieteell istä p u u t a r h a a ja kasvit ieteell istä lai tosta. H ä n oli Berlinin 
Kaiser -Wilhe lm-Gese l l schaf t zur F ö r d e r u n g der W i s s e n s c h a f t e n - s e u r a n 
senaa t tor i ja Wien in Zoologisch-Botanische Gesel lschaf t -seuran k u n n i a -
esimies. Kun me idän s e u r a m m e v u o n n a 1896, v ie t täessään 75-vuotis-
pä iväänsä , liitti pi ir i insä j o u k o n u lkomai s i a j äsen iä sai m y ö s Wet t -
stein, silloin 33-vuotias , k u t s u n . 25 vuot ta m y ö h e m m i n , 100-vuotis-
juh la s sa , oli h ä n yksi ni is tä k y m m e n e s t ä tu tk i j a s ta , j o tka tu l ivat 
kunn ia j ä sen iks i . Monille bolanis t ipolvi l le kau t t a m a a i l m a n Richard 
Wet t s te in on p u h u n u t sys temat i s ta kasvi t iedet tä käsi t te levän, ha rv i 
na isen selkeän ja v i ehä t t ävän käs ik i r j ansa kau t t a . R ichard Wet t s te in 
lasket t i in lepoon vi ime e lokuun 15 p. W i e n i n k a u p u n g i n v a r a a m a a n 
k u n n i a h a u t a a n . 
T r i Sel im Birgeristä on tri Hara ld L indberg k i r jo i t t anu t s eu raava t 
m u i s t o s a n a t : 
T r i SELIM BIRGER kuol i 52 vuoden ikä i senä T u k h o l m a s s a lokak . 
17 p. 1931. H ä n oli s y n t y n y t Ys tad i ssa ; suor i t e t tuaan yl ioppi las tu t -
k i n n o n L u n d i s s a tuli h ä n lääket ie teen kand idaa t ik s i T u k h o l m a s s a 
1904 ja l i sensiaat iks i 1909. Kah tena s e u r a a v a n a v u o n n a h ä n oli 
a m a n u e n s s i n a St. Göran in sa i raa lassa , j o n k a l ä ä k ä r i k u n t a a n h ä n 
siitä p i täen kuulu i , v:sla 1912 to imien dermato logisen pol ik l in ikan 
l ä ä k ä r i n ä . 
L ä ä k ä r i t o i m e n s a ohessa tri Birger i n n o k k a a s t i ha r r a s t i kasvitie-
dettä. H ä n ju lka i s i j o u k o n botanis ia tu tk ie lmia , e r i t tä inkin Norr-
l ann in kasvi l l i suudes ta , ja yhdessä vel jensä, professor i G u n n a r An-
de r s son -va ina j an k a n s s a h ä n toimit t i suur ta kokoomateos t a »Den 
n o r r l ä n d s k a f lorans geogral iska förde ln ing och u tveckl ingshis tor ia» . 
Botanisessa t a rko i tuksessa tr i Birger teki useita t u t k i m u s m a t k o j a 
ka ikk i in Ruots in m a a k u n t i i n , Nor jaan , T a n s k a a n , Suomeen , Venäjäl le , 
Saksaan , E s p a n j a a n , Por tugal i in j a E t e l ä - A m e r i k k a a n . Erikoisest i 
h ä n t ä k i innos t i skand inaav i s t en kasvi t ietei l i jä in henki löh is to r ia , j a 
h ä n omist i hyv in suuren k o k o e l m a n sitä koskevia as iak i r jo ja . Hänel lä 
oli m y ö s suur i h e r b a a r i o ; maapa l l on sania iskasvis tos ta suures t i ki in-
nos tuneena h ä n oli vuosien mi t t a an sekä osto- että vaihtot ie tä hankk i -
n u t s an ia i skokoe lman , j o k a oli t äydel l i s impiä mi tä yks i ty isen ha l lussa 
on ollut. H ä n e n suure t k o k o e l m a n s a ovat h ä n e n k u o l e m a n s a jä lkeen 
jou tunee t T u k h o l m a n R iksmuseum ' i i n . Myöskin h ä n e n k i r j as tonsa , 
23 
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joka e tupäässä sisälsi f loristisia ja kasvimaant ie tee l l i s iä teoksia, oli 
hyv in a rvokas . 
Va ina j an ys täväl l inen o lemus, h ä n e n e h t y m ä t ö n h u u m o r i n s a , vie-
hä t t ävä ker tomis ta i tonsa ja suur i v i e raanva ra i suu tensa säi lyvät k a u a n 
niiden muis tossa , joil la oli t i la i suus pääs tä h ä n e n koske tuks i insa . 
Vi lpi t tömäst i ka iva ten m u i s t a v a t po i smenny t t ä toveria h ä n e n lukui-
sat y s t ävänsä . 
Tr i W i d a r Brenner is tä on dosent t i R. Col lander k i r jo i t t anu t seu-
r aavan m u i s t o k i r j o i t u k s e n : 
Maalisk. 12 p. kuol i tää l lä lyhyen a n k a r a n t a u d i n m u r t a m a n a 
y l iop i s tonapula inen tr i W i d a r Brenner vain 44 vuoden ikä isenä . Hä-
nessä menet t i m a a m m e kasvi t iede se lväkatseisen, mon ipuo l i sen tut-
k i j an ja s e u r a m m e to imel iaan jäsenen . 
MAGNUS WIDAR BRENNER s y n t y i H e l s i n g i s s ä e l o k . 16 p. 1887 . 
Isä l tään, t unne tu l t a floristil ta reh tor i Magnus Brenner i l tä peri h ä n 
v o i m a k k a a t h a r r a s t u k s e t kasvi-
m a a i l m a a n . T u l t u a a n y l ioppi laaks i 
1905 h ä n täs tä syystä ryh ty i h a r -
j o i t t a m a a n luonnont ie teel l is iä opin-
toja, jo tka kuus i vuot ta m y ö h e m -
m i n joh t iva t f i losof iankandidaa t t i -
ja 1915 f i losof ianl isensiaat t i tu tkin-
toon. J o t ä tä ennen Brenner oli 
j onk in a ikaa t o i m i n u t y l imäärä i -
senä ass is tent t ina yl iopis ton kasvi-
tieteellisessä ja kemial l isessa labo-
ra tor iossa . 
Syksyl lä 1913 Brenner läht i 
Leipzigiin, jossa kasvifys iologian 
t unnus t e t t u j o h t a j a Wi lhe lm Pfeffer 
vielä s i ihen a ikaan to imi l uku i san 
opp i l a s joukon y m p ä r ö i m ä n ä . Bren-
ner iä seuras i ma tka l l a h ä n e n nuor i 
v a i m o n s a , o. s. Granro th , j o n k a 
kans sa h ä n vuot ta a i k a i s e m m i n oli 
so lminu t aviol i i ton. M a a i l m a n s o d a n 
syt tyessä Brenner ei mu iden ulko-
maa la i s ten tavoin vo inu t pa la ta k o t i m a a h a n s a , sillä perheen esikoi-
nen syntyi m a a i l m a a n j u u r i ennen sodan a lkua . Brenner in perhe jä i 
Leipzigiin j o u l u k u u h u n 1915 asti . P a l u u k o t i m a a h a n ei nyt enää ollut 
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mahdo l l inen , sillä Brenner in p i tkäa ika inen oleskelu Saksassa sodan 
r iehuessa oli luonnol l isest i s aa t t anu t häne t epäi lyksen alaiseksi venä-
läisten v i r anoma i s t en si lmissä. Sen s i jaan h ä n suun ta s i k u l k u n s a 
Upsa laan , jossa h ä n jou tu i läheiseen koske tukseen Sernander in kasvi-
maant ie teel l isen k o u l u k u n n a n kanssa . Olo tässä vireässä piirissä vai-
kut t i i lmeisesti hyv in innos tavas t i Brenner i in , ja vielä m y ö h e m m i n 
h ä n a ina suurel la l ämmöl l ä p u h u i täs tä e l ä m ä n s ä vaiheesta . 
Vasta v a l l a n k u m o u k s e n jä lkeen , j o u l u k u u s s a 1917, Brenner palas i 
k o t i m a a h a n . Tääl lä h ä n a luks i sai to imen v. t. n u o r e m p a n a assis-
ten t t ina Geologisen to imis ton agrogeologisessa osas tossa ( jos ta si t tem-
m i n tul i Val t ion m a a n t u t k i m u s l a i t o s ) . Täs sä v a a t i m a t t o m a s s a toi-
messa Brenner oli vuos ina 1919—1927, ka iken a ikaa hyvin t a r m o k -
kaas t i valmiste l len l aa j akan to i s t a t u t k i m u s t a , j o k a käsit tel i m a a m m e 
maape räo lo j a erikoisesti maanvi l j e lyksen vaa t imuks i a s i lmäl lä pi täen. 
Kesäisin h ä n ahkeras t i retkeili m a a m m e kaikissa osissa, talvisin h ä n 
tu tk i k e r ä ä m i ä n s ä maanäy t t e i t ä . 
V. 1920 Brenner n imi te t t i in kasvit ieteen dosent iks i Helsingin yli-
opis toon ja 1930 kasvit ieteen apula iseks i yl iopis ton maa ta lous -me t sä -
tieteelliseen t i e d e k u n t a a n . Brenner oli hyvä luennoi t s i j a ; h ä n l ausu i 
a j a t u k s e n s a selvästi ja h ä n valmis t i luen tonsa pe r inpoh j in . Pai ts i 
t a v a n m u k a i s t a kasvi t ie teen pe ruskurss ia luennoi h ä n dosen t t ina 
aiheis ta , jo i ta ei a i ka i s emmin oltu käsi tel ty y l iop i s tossamme, esim. 
edafis ta kasviekologiaa ja solun fys ikaal is ta kemiaa . 
Brenner in tieteellisiä j u lka i su j a , ku ten h ä n e n luen to jaan , luoneht i 
selvä ja asial l inen, helpost i j uokseva tyyli. Kasvitieteellisissä julkai-
su issaan h ä n osoitti h u o m a t t a v a a mon ipuo l i suu t t a . H ä n e n tärkeim-
m ä t t u t k i m u k s e n s a ovat osaksi kasvifys iologian, osaks i ekologian ja 
kasv imaan t i e t een alal ta . 
Jo h ä n e n kasvifysiologiset t eoksensa käsi t te levät usei ta vars in eri-
laisia kysymyks i ä . P i tkäa ika i s ten ku l t t uu r ikoke iden valossa h ä n on 
selvitellyt homes ien ten k y k y ä käy t t ää erilaisia typpi läh te i tä . Pfefferin 
k e h i t t ä m ä ä h ienoa a u t o m a a t i s t a rek i s te rö imismetod ia käy t t äen hän 
on t u t k i n u t Oxa/i 's-lehdyköiden var ia t io l i ikkei tä . H ä n on puhdasv i l -
jellyt j a sel i t tänyt sangen merki l l i sen bakteer in , Micrococcus selenicus, 
j oka on er ikoinen siinä, että se, vaikkei o lekaan ehdo t tomas t i anae-
robinen , ei k u i t e n k a a n kykene heng i tyksessään k ä y t t ä m ä ä n vapaa t a 
happea , vaan a inoas t aan happea , jota se saa helpost i pelkis tyvien 
aineiden, ku t en seleniit t ien, t iosul faa t t ien tai metylenis inen, r eduk-
tiossa. Vihdoin h ä n on menestyksel l isest i käsi tel lyt eräs tä solufysio-
logista k y s y m y s t ä t u t k i m u k s i s s a a n kasv ipro toplas t ien he rkkyydes t ä 
ja läpäiseväisyydes tä h a p p o i h i n ja emäks i in n ä h d e n . Kun aikaiseni-
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m a t kasvifysiologi t , nä iden j o u k o s s a jopa niin kriitil l iset tu tk i ja t ku in 
Pfeffer, arvel ivat todenneensa , että v o i m a k k a a t hapo t ja emäkse t hel-
post i läpäisevät e lävän so lu l iman, osoitti Brenner edellä v i i t t aamas-
s a m m e , er i t tä in huolell isesti s u o r i t t a m a s s a a n t u t k i m u k s e s s a , että 
vah ingo i t t uma ton so lu l ima itse as iassa on melkein l äpä i semätön 
ma in i t t u ih in aineisiin n ä h d e n ja että a i k a i s e m m a t vas takka i se t tu lok-
set i lmeisest i ovat j oh tunee t siitä, että pro toplas t i t olivat kokeissa 
vahingoi t tuneet , jo ten ni iden läpä isevä isyys oli patologisest i l i säänty-
nyt . N ä m ä Brenner in periaatteell isest i hyv in h u o m a t t a v a t tu lokset 
ovat kaikissa m y ö h e m m i s s ä , tarpeellisella huole l l i suudel la suorite-
tuissa kokeissa saaneet vahv i s tuksensa . 
Brenner in v i imeinen puh t aa s t i fys iologinen ju lka i su on v:lta 1920. 
S a a t u a a n to imen Geologisessa t o i m i k u n n a s s a 1919 h ä n täs tä läht ien 
e tupäässä kohdis t i h u o m i o t a edafis-ekologisi in sekä kasvimaant ie teel l i -
siin p rob leemeih in . P u h d a s fysiologia sai val i te t tavast i vä is tyä syr-
jään . Mut ta toisaal ta Brenner in ekologisten j u lka i su j en arvo melkoi-
seksi osaks i j o h t u u siitä, että k i r jo i t t a ja oli s aanu t pe r inpohja i sen 
fysiologisen j a fys ika l i s -kemial l i sen k o u l u u t u k s e n . Meidän maas -
s a m m e Brenner oli u r a n u u r t a j a sillä nyky tä rkeä l l ä , ka ikkia l la maai l -
massa suur ta h u o m i o t a saavut taneel la tieteellisellä työalal la , jo ta voi-
d a a n n imi t t ää empi i r i seks i kasviekologiaksi . 
Brenner in a n t a u t u m i n e n ekologisia ja kasvimaant ie teel l i s iä kysy-
m y k s i ä p o h t i m a a n ei m u u t e n s u i n k a a n j o h t u n u t vain u lkona ises ta 
pakos ta . Aina kehi tysvuos i l taan s a a k k a h ä n oli py rk iny t ahker i l la 
retkeilyil lä p e r e h t y m ä ä n m a h d o l l i s i m m a n ta rko in kasvi l l i suuteen sillä 
p a i k k a k u n n a l l a , jo ta h ä n piti va rs ina i sena ko t i s eu tunaan , n imi t t ä in 
Inkoossa Läns i -Uude l l amaa l l a . T ä m ä ha r r a s tus , jo ta Upsa lan a j an 
va iku tukse t ol ivat o m i a a n e lävö i t t ämään , tul i selvästi näkyv i in m. m. 
jo t u t k i m u k s i s s a »St randzoner i Ny lands skärgård» (1916) ja »Växt-
geografiska s tudier i B a r ö s u n d s skärgård» (1921). Vielä a r v o k k a a m -
pia l ienevät ku i t enk in m y ö h e m m i n ju lka is tu t , e n e m m ä n edafista sisäl-
töä olevat t u tk imukse t . 
Se että Brenner oli selvillä a j an vaa t imuks i s t a k u v a s t u u selvästi 
si inä, että k u n h ä n 1919 aloit t i Suomen m a a p e r ä o l o j a käsi t televät 
t u t k i m u k s e n s a h ä n ensi he tkes tä a lkaen sisällytti o h j e l m a a n s a tär-
k e ä n ä k o h t a n a v i l j e lysmai t t emme ja luonnol l i s ten m a a n l a a t u j e m m e 
ve ty ion ikonsen t ra t ion selvittelyn. Sekä teoretisesti että k ä y t ä n n ö n 
kanna l t a t ä rkeä k y s y m y s m a a p e r ä n ve ty ion ikonsent ra t ios ta oli Bren-
ner in käydessä probleemi in käs iks i vielä s a a n u t vars in v ä h ä n huo-
mio ta osakseen E u r o o p a s s a y leensäkin . Meillä Suomessa k y s y m y s 
oli t u sk in j o u t u n u t edes keskus te lun kohteeksi . Alusta s aakka Bren-
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ner ryh ty i m a a r e a k t i o - t u t k i m u k s i i n s a hyvin laaja l la poh ja l l a . H ä n 
ulott i t u t k i m u k s e n s a lähes yli koko m a a n sekä yhdis t i p H - m ä ä r ä y k -
set t a r k k o i h i n t u t k i m u k s i i n eri m a a n l a a t u j e n puskur i t ehos t a , kemial-
lisesta k o k o o m u k s e s t a ja — luonnoll is i l la pa ikan laadu i l l a — kasvi-
assos ia t ioden k o k o o m u k s e s t a . Myöskin typen s i toutumises ta ja eri 
m a a n l a a t u j e n ni t r i f ikat ios ta h ä n teki pa l jon a rvokka i t a hava in to ja . 
Näiden monivuo t i s t en t u t k i m u s t e n s a tu lokse t Brenner esitti p i tkässä 
tu tk ie lma-sa r j a s sa , m u t t a val i te t tavast i l uku i sa t tu lokset olivat vielä 
j u lka i s ema t t a k u n tuon i odo t t ama t t a ka tka is i h ä n e n e l ä m ä n l a n k a n s a . 
Täs s ä seurassa e m m e mui s t a W i d a r Brenner iä vain menes tykse l -
l isenä t u t k i j a n a j a t u n n o n t a r k k a n a y l iop i s tonope t ta jana . M u i s t a m m e 
h ä n t ä m y ö s selväpiir teisenä persona l l i suu tena . I l m a n suur ia eleitä 
h ä n vaelsi t ie tään e teenpäin . To i s inaan e h k ä h ä n e n o l emukses saan 
oli j o t ak in luo taan työn tävää . H ä n e n ei ol lut he lppoa sovitella, e ikä 
h ä n vo inu t kaikil le olla mieleen. Mutta h ä n e n ys t ävänsä tiesivät, 
että h ä n e n s i s i m m ä s s ä ä n piili arvoja , j o tka eivät missä ympär i s tö s sä 
t a h a n s a tulleet näkyvi in . He oppiva t hänes sä t u n t e m a a n i n n o k k a a n 
l u o n n o n y s t ä v ä n , j oka in tohimoises t i r akas t i saar is toa ja sen r a ikka i t a 
mer i tuu l ia . He oppiva t h ä n e s s ä t u n t e m a a n uskol l isen seuravel jen, 
j o k a tut taval l isessa pi ir issä levitti ympär i l leen iloa ja hi lpeyt tä . He 
oppiva t hänes sä t u n t e m a a n p e l k ä ä m ä t t ö m ä n , lu ja luonte i sen miehen , 
j oka ei t a h t o n u t e ikä vo inu t t ink iä v a k a u m u k s e s t a a n . 
Kou luneuvos Buddenis tä on professor i Levander , va ina j an ens im-
mäis iä oppi la i ta , k i r jo i t t anu t seuraava t m u i s t o s a n a t : 
EMIL JOHANNES BUDDEN s y n t y i h u h t i k . 18 p . 1855 . H ä n t u l i y l i -
oppi laaks i Kuopion lukios ta 1872, f i losof iankand idaa t iks i 1876, a n t a u -
tuen senjä lkeen k o u l u n o p e t t a j a n alalle. H ä n to imi ope t t a j ana Hä-
m e e n l i n n a n a lke i skoulussa sekä Ou lun , Por in j a T a m p e r e e n 
suomala i s i s sa yksi tyis lyseoissa, m o l e m m i s s a v i imeksi main i tu i s sa 
kaupunge i s sa samal la ho i taen opetus ta s ikäläis issä suomala i s i s sa 
ty t tökou lu i s sa . V. 1886 h ä n e t n imite t t i in m a t e m a t i i k a n ja l uonnon-
h i s to r ian kolleegaksi Vaasan a lke i skou luun ja 1889 l u o n n o n h i s t o r i a n 
ja m a a n t i e d o n lehtor iks i s y n t y m ä k a u p u n k i n s a Savon l innan reali-
lyseoon. Viimeksi ma in i tu s sa virassa h ä n oli v:een 1918, samal la 
ho i taen r eh to r in to in ta 1891—1918. Vv. 1912—18 reh tor i Budden oli 
apu l a i sy l i t a rkas t a j ana kou luha l l i tuksessa , missä to imessa h ä n valvoi 
l u o n n o n h i s t o r i a n ja m a a n t i e d o n opetus ta m a a n opp ikou lu i s sa , sekä 
nimite t t i in kou luneuvokseks i 1918. T ä s t ä virasta h ä n täys inpalvel -
leena erosi 1926. — Budden oli kou luha l l i t uksen e d u s t a j a n a yl ioppi-
l a s t u t k i n t o l a u t a k u n n a s s a 1921—29. Yleisessä k o u l u n o p e t t a j a k o k o u k -
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sessa 1897 h ä n oli luonnonhis tor ia l l i sen j aos ton p u h e e n j o h t a j a , j a 
senaat in 1907-—08 a se t t aman kou luk o mi t ean tö ih in h ä n otti osaa 
j ä senenä . Savon l innassa to imiessaan h ä n pa r ina v u o n n a oli k a u p u n -
g inva l tuus ton p u hee n j o Iita j a. 
Moneen otteeseen Budden u lkomai l l a opiskeli l uonnonh i s to r i aa ja 
pedagogi ikkaa . Ni inpä h ä n vv. 1886—87 perehty i l uonnonh i s to r i an 
opetukseen Ruots in , T a n s k a n , Saksan ja Sveitsin rea l ikoulu issa , sa-
mal la ma tka l l a opiskel len Leipzigin ja Zur ich in yl iopis to issa ; kesinä 
1899 ja 1900 h ä n tu tk i N o r j a n t u n t u r i s e u t u j e n kasvis toa j a 1904 ope-
tusoloja Saksassa , I täval lassa ja Sveitsissä. 
Budden ju lkais i luonnonhis tor ia l l i s ia j a pedagogisia t i edonan to ja 
ja tu tkie lmia , op in toma tko j ensa se lontekoja sekä Savon l innan reali-
lyseota käsi t te levän teoksen ( » S a v o n l i n n a n Realilyseo 1884—1909»), 
jossa h ä n luo ka t sauksen j o h t a m a n s a oppi la i toksen vaiheis i in sen 
ens immäi sen ne l j ännesvuos i sadan taipaleella. P i t kän a j an kuluessa 
h ä n vuos i t ta in lähet t i eläin- ja kasvifenologisia hava in to j a Suomen 
Tiedeseural le . Savon l innan lyseon pihal le h ä n jä r jes t i k o u l u p u u t a r -
h a n , jossa n. 200 kasvi la j ia viljeltiin. O m a s s a p u u t a r h a s s a a n lähel lä 
Kuopio ta h ä n m y ö s viljeli i un tu r ikasve j a nä iden k o t i u t u m i s k y k y ä 
se lvi t tääkseen. 
S e u r a m m e jä sen k o u l u n e u v o s Budden oli v:sta 1874. H ä n kuol i 
Helsingissä kesäk . 11 p. 1831. H ä n e n luku i sa t opp i l aansa mu i s t a -
vat h ä n t ä suos i t tuna ope t t a jana , j o n k a to imin taa luonneh t iva t oikea-
miel isyys j a t u n n o n t a r k k u u s , h a r r a s t u s a ineeseensa ja h y v ä n t a h -
to isuus . 
Arkiaat ter i Sieversistä k i r jo i t t aa prof. F redr . E l fv ing : 
Arkiaa t ter i RICHARD SIEVERS, a i k a i s e m m i n S u o m e n lääkintä la i -
toksen yl i t i rehtööri , oli n u o r u u d e s s a a n to imekas jäsen tässä seurassa , 
j o h o n h ä n e t vas ta tu l leena y l ioppi laana vali t t i in 1871. Keväällä 1872 
h ä n h a k i ja sai Seural ta 50 mk :n s t ipendin »kerä täkseen zoologisia 
esineitä Ahvenanmaa l l a» . Kotiin t u o d u t kokoe lmat , j o tka sisälsivät 
useita Suomel le uus ia hyönte i s - ja ni lviäis lajeja , osoit t ivat häne l lä 
olevan hyv iä t a i p u m u k s i a , ja n i inpä ehdot t i s e u r a m m e p u h e e n j o h t a j a 
professori L indberg s eu raavana keväänä , että Sieversille annet ta is i in 
50 m a r k a n a p u r a h a Suu r saa r en h y ö n t e i s f a u n a n tu tk imis t a var ten. 
Kaksi k u u k a u t t a Sievers oleskeli siellä. Hyönte is iä h ä n t ie tenkin 
keräili , mu t t a eni ten h ä n t ä ki innost i saarela is ten ka las tus , j o h o n h ä n 
i n n o k k a a s t i otti osaa. S e u r a m m e Medde landen-sa r j an e n s i m m ä i n e n 
v ihko sisältää h ä n e n k i r j o i t t a m a n s a p i t k ä h k ö n tu tk i e lman »Bidrag 
tili k ä n n e d o m av Hoglands f i sk fauna» . P i r teän k u v a u k s e n saaren 
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luonnos t a ja väestön e l ämäs tä ju lka i s i h ä n m y ö h e m m i n sa r jassa 
»Album utgifvet af Nylänn ingar» VI. T ä m ä k u v a u s i lmestyi si t tem-
min saksankie l i sessä asussa a i k a k a u s k i r j a s s a »Russ ische Revue»; 
s inne sen oli t o imi t t anu t k i r j a s tonho i t a j a professor i W . Bolin, j o k a 
oli k i in tynyt n u o r u k a i s e n suo raan luonteeseen ja to imel ia i suuteen 
Sieversin ollessa 1873—77 y l imäärä i senä a m a n u e n s s i n a Yliopiston 
k i r jas tossa . Suor i t e t tuaan iii. k a n d . - t u t k i n n o n j o u l u k u u s s a 1874 kir-
jo i t t au tu i Sievers lääketieteell iseen t i edekun taan ja aloit t i työskente-
lynsä ana tomiasa l i s sa . S a m a a n a i k a a n häne t määrä t t i in eläintieteel-
lisen m u s e o n v. t. a m a n u e n s s i k s i J . A. Pa imen in oleskellessa ulko-
mail la . T ä s s ä to imessa , jo ta h ä n hoit i lähes puolento is ta vuoden 
a j an , Sievers oli al i tuisessa koske tuksessa me idän s e u r a m m e kanssa . 
Häne l tä su ju iva t ka ikk i työt helpost i , m u t t a s i täpai ts i l i ikeni häne l t ä 
a ikaa 1 re tke i ly ih in luonnossa , j o h o n h ä n e n mielensä paloi. Kesällä 
1875 Sievers nä iden mu i s to sano j en k i r jo i t t a jan kanssa teki yl iopis ton 
Henn ing in r a h a s t o n a v u s t a m a n a k u u d e n vi ikon re tken Syvär in joen 
ympär i s tö ih in . Tä l lä ker taa h a n kohdis t i h u o m i o t a l innus toon . 
H y v ä n ä a m p u j a n a ja t a i t avana p repa raa t to r ina h ä n toi koti in run -
saan saali in. Näiden t u t k i m u s t e n j a t k a m i s e e n t a r jou tu i t i la i suus seu-
r a a v a n a kesänä . Sievers sai näe t k u t s u n osal l is tua ruo tsa la i sen luut-
nan t i n H. Sandberg in orni tologiseen r e t k i k u n t a a n , j o n k a p ä ä m ä ä r ä n ä 
olivat Vienanmeren seudut . Molempien ma tko jensa tu lokset Sievers 
esitti k i r jo i tuksessaan »Orni tho logiska an teckn inga r unde r resor i 
guvernemente t Olonetz s o m r a r n e 1875 och 1876», j o k a sisäl tyy Med-
d e l a n d e n - s a r j a i n m e toiseen v ihkoon. 
Seuraav ina vuos ina Sieversillä ei ollut a ikaa eläintieteellisiin ha r -
r a s tuks i i n sa ; lääket iede valloit t i häne t k o k o n a a n . V. 1905 h ä n kui-
t enk in ju lka i s i t u tk i e lman »Zur Kenntn i s der Verbre i tung von Darm-
paras i ten des Menschens in F inn l and» . Se sisäl tyy si ihen juh la ju l -
ka i suun , j o n k a oppi laa t j a ys tävä t ju lka i s iva t J . A. P a i m e n i n 60-vuo-
t i späiväksi . T ä s s ä tu tk i e lmassa pi lkis tää eläintietei l i jä vielä esiin. 
Miten suuressa a rvossa Sievers piti niitä v o i m a k k a i t a vaikut te i ta , 
jo i ta h ä n n u o r u u d e s s a a n sai täs tä seuras ta , h ä n kaunopuhe i se s t i 
kuvai l i s a t a v u o t i s j u h l a s s a m m e 1921, es i t täessään Seuran v a n h e m p i e n 
l ääkär i j ä sen ten t e rvehdyksen . 
Leh tor i E. W . Suomala i ses ta k i r jo i t taa prof. G. E k m a n : 
V a n h e m p i lehtor i ELIAS WILHELM SUOMALAINEN, j oka kuol i Hä-
meen l innas sa j o u l u k u u n 15 p :nä 1931 48 vuoden ikä isenä , oli mo-
nessa suhteessa h u o m a t t a v a S e u r a m m e jäsen . Va ikka h ä n to imi 
ope t t a j ana maaseudu l l a , h ä n ehti kou lu työnsä ohella suor i t t aa niin 
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laa jo ja t u t k i m u k s i a ja kir jal l is ia 
tehtäviä , että vain a n i h a r v a t edul-
l i s e m m a s s a k i n a semassa olleet ovat 
s i ihen m a a s s a m m e pystyneet . 
Jo tu l l essaan 1903 y l ioppi laaks i 
Kuopios ta S u o m a l a i n e n oli vars in 
hyv in pe reh tyny t ko t i s eu tunsa luon-
toon, e tenkin l innus toon , joten häne t 
jo 1904 vali t t i in S e u r a m m e jäse-
neksi . J . A. P a i m e n i n i n n o s t a m a n a 
h ä n s u u n t a s i e r i ko i sha r r a s tuksensa 
orn i to logiaan ja laat i pro g radu 
työnsä ko t i seu tunsa l innus tos ta . 
H i u k a n t ä y d e n n e t t y n ä t ä m ä tu tk i -
m u s i lmestyi 1908 A c t a - s a r j a s s a m m e 
»Kal laveden s e u d u n l innus to» ni-
misenä . 
Lintut ieteel le E. W . S. pysyi 
uskol l i sena koko e l ämänsä . H ä n 
ju lka is i Acta-sar jassa 1909 tu tk i -
m u k s e n »Orni thologische Beobach-
tungen w ä h r e n d einer Reise nach 
L a p p o n i a enontekiens is im S o m m e r 
1909», sekä edelleen 1927 S a t a k u n n a n Kirjal l isen Kerhon k u s t a n n u k -
sella »Kokemäen joen l a akson ja läheisen m e r e n r a n n i k o n l innus to» . 
Vi imeksi ma in i t t u t u t k i m u s , j o k a on Suomala i sen pääteos , on lähes 
400 s ivua l aa ja j a pe rus tuu h y v i n monipuol i s i in ja p i tkäa ika is i in 
hava in to ih in , ollen epä i lemät tä m a a m m e p a r h a i m p i a pa ika l l i s faunoja . 
T ie to jaan biologian kaiki l ta aloil ta E. W . S. ka r tu t t i alat i seuraa-
mal la uu t t a k i r ja l l i suut ta , m. m. h ä n ti lasi säännöl l ises t i u s e a m p i a 
ulkolais ia a ikakaus l eh t i ä ja oli henk i lökoh ta i sessa yh teydessä m o n e n 
h u o m a t t a v a n ulkolaisen orni to login kanssa . H ä n e n t u t k i m u k s e n s a 
sa iva tk in t u n n u s t u s t a osakseen sikäli, että T a n s k a n ja Unka r in l intu-
tieteelliset yhd i s tykse t ku t su iva t h ä n e t u lkola iseks i j äsenekseen . 
Pai ts i y l l äma in i tu t tieteelliset l i n tu ju lka i su t ja 1910 Acta-sar jassa 
i lmes tynyt »Die F i s c h f a u n a des Sees Kallavesi in Nord-Savo» läh t i 
Suomala i sen k y n ä s t ä yh teensä lähes 200 m a a m m e elä imis töä koske-
vaa p i e n e m p ä ä ki r jo i tus ta . 
Yleisön k a n n a l t a s u u r i m m a n pa lve luksen biologisena k i r ja i l i jana 
E. W . S. teki »Maapal lon e lä imis tön» to imi t t a j ana . Ka ikk iaan h ä n 
kir joi t t i t ä h ä n teokseen, jos ta on i lmes tyny t kaks i pa inos ta , yh teensä 
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lähes 1500 sivua, pääas iassa l innuis ta . Vi imeis inä e l invuos inaan h ä n 
laati lähes 400 s ivua käs i t t ävän es i tyksen l innuis ta »Elä in ten m a a i l m a » 
teokseen, jota reh tor i H a n n e s Sa lovaara to imi t taa . Vi imeinen luku 
ehti j u lk i suu teen v ä h ä n ennen k i r jo i t t a jan kuo l emaa . 
Suor i t e t tuaan f i l o so f i ankand idaa t t i t u tk innon S u o m a l a i n e n aloitt i 
o p e t t a j a u r a n s a T u r u s s a , jos ta siirtyi Por i in 1913, v i ipyen siellä nel jä-
toista vuot ta . Viimeiset e l invuotensa h ä n toimi H ä m e e n l i n n a n ly-
seossa. O p e t t a j a n a h ä n k u u l u i m a a m m e p a r h a i m p i i n , j a häne l l ä oli 
todell is ta p y r k i m y s t ä ka ik in puol in pe reh tyä teh tävi insä . Siinä tar-
koi tuksessa h ä n teki u l k o m a a n m a t k o j a k i n . E n n e n ka ikk ia h ä n koett i 
t ehdä ope tuksensa hava innol l i seks i j ä r j e s t ämä l l ä r u n s a a s t i re tkei ly jä 
ja h a n k k i m a l l a opetusväl ine i tä , m. m. m a h d o l l i s i m m a n m o n t a kap-
palet ta k u t a k i n esinettä, jo t ta ka ikk i oppi laa t vois ivat n ä h d ä esitet-
tävän as ian samal la ker taa . Nä ih in h o m m i i n h ä n p a n i pa l joa enem-
m ä n a ikaa ja huo l ta ku in virallisesti olisi ollut t a rpeen . 
Ne, j o tka eläessä j ou tu iva t lähelle E. W . Suomala i s t a , opp iva t 
hänes sä t u n t e m a a n l ä m m i n s y d ä m i s e n , h u u m o r i a t a j u a v a n henk i lön , 
jol la oli pa l jon h a r r a s t u k s i a vars ina isen a m m a t t i a l a n s a u lkopuole l -
lakin . Tervey tensä pä iv inä häne l lä oli ha rv ina i sen suur i t yökyky , 
eikä h ä n m u u t e n r a s k a a n k o u l u t o i m e n s a ohella o l i s ikaan vo inu t 
selviytyä ka ik i s ta m u i s t a t eh täv i s t ään . Vi imeis inä e l invuos ina y h ä 
p a h e n t u v a sydänv ika pakoi t t i häne t , i n n o k k a a n e r änkäv i j än , l i ikku-
m a a n v a r o v a i s e m m i n j a t ä m ä tau t i h ä n e t a r v a a m a t t a kaa to i kesken 
työtä . Inhimil l i ses t i ka t soen häne l t ä olisi vielä vo inu t odot taa pa l jon , 
m u t t a ny tk in on me idän todet tava , että h ä n e n e l ä m ä n t y ö n s ä t u tk i j ana 
j a ope t t a j ana on ollut ha rv ina i sen r ikas . 
Professor i Rosbergis ta k i r jo i t t aa prof. K. H i lden : 
JOHAN EVERT ROSBERG ol i m a a n t i e t e e n a l a l l a m e r k k i m i e s m a a s -
s a m m e . Pää t e t t yään yliopistoll iset op in tonsa h ä n a luks i to imi kou-
lunope t i a j ana , rn. m. H a m i n a n m u i s t o r i k k a a s s a kade t t ikou lussa , m u t t a 
ki inni te t t i in jo 1898 yl iopis toon. E n e m m ä n k u i n k o l m e n vuos ikym-
m e n e n a i k a n a Rosberg oli maant ie teen aka teemisen ope tuksen kes-
keinen j o h t a j a , ensin dosent t ina , v:sta 1902 y l imää rä i s enä professo-
r ina sekä v:sta 1912 v:een 1929, jol loin täys inpalve l leena erosi, m a a n -
tieteen e n s i m m ä i s e n vak ina i sen oppi tuol in ha l t i j ana . 
Yliopistol l isena ope t t a j ana Rosberg sai iloita opp ia ineensa nopeas ta 
e lpymises tä . Oppi la iden l u k u m ä ä r ä kasvoi nopeas t i , j a p ian h ä n t ä 
y m p ä r ö i suu r i parvi n u o r e m p i a t ie teenhar jo i t ta j ia . T ä m ä kehi tys 
j oh tu i suureks i osaks i ope t t a j an ystäväl l ises tä , valoisas ta luontees ta 
ja y m m ä r t ä m y k s e l l i s e s t ä s u h t a u t u m i s e s t a oppi la is i in . Rosbergil la oli 
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ha rv ina inen k y k y kerä tä nuore t ympär i l leen , voi t taa he idän luot ta-
m u k s e n s a j a he rä t t ää heissä ha r r a s tu s t a maantieteel l is i in t u tk imus -
tehtävi in . H ä n oli oppilai l leen e n e m m ä n ku in ope t ta ja , h ä n oli isäl-
l inen ys tävä, jol la oli j oka i s t a var ten rohka i seva sana j a ys täväl l inen 
katse. E i k ä prof. Rosberg vain l u k u k a u s i e n a ikana h u o l e h t i n u t oppi-
la is taan, vaan m y ö s kesäis in , jol loin h ä n ylioppilai l leen teki yhteis iä 
retkei lyjä , to i s inaan jopa o m a n m a a n ra jo jen u lkopuole l lek in . 
Rosbergin tieteelliset j u lka i su t käsi t te l ivät useita maan t ie teen aloja. 
Merki tykse l tään h u o m a t t a v a m p i oli ku i t enk in h ä n e n to imin tansa 
k a n s a n t a j u i s e n a k i r ja i l i jana . H ä n e n huvi t t ava t , p i r teäst i k i r jo i te tu t 
ja h u u m o r i n h ö y s t ä m ä t m a t k a k e r t o m u k s e n s a ja k o t i s e u t u k u v a u k -
sensa saivat kiitollisia luki joi ta ja olivat o m i a a n — n i inku in m y ö s 
h ä n e n opp ik i r j ansa — suuressa yleisössä h e r ä t t ä m ä ä n mie lenki in toa 
maant ie teel l is i in kysymyks i i n . H ä n oli i n toh imo inen matka i l i j a . 
Avokatse isena ja uusi l le herät tei l le al t t i ina hava inno i t s i j ana h ä n mat-
kus t i u se immissa E u r o o p a n maissa , Kaukaas i a s sa ja Siperiassa sekä 
Poh jo i s -Af r ikassa ; o m a s s a m a a s s a oli t u sk in sellaista ko lkkaa , jo ta 
h ä n ei t un tenu t . 
Rosbergin ys täväl l inen , vaa t ima ton olemus, h ä n e n ra ikas i loinen 
luonteensa ja h ä n e n s y n n y n n ä i n e n h u u m o r i n t a j u n s a h a n k k i v a t hä -
nelle ys täviä missä h ä n vain l i ikkuik in . 
Leh tor i Tors t en Nybergh i s tä on lehtor i G. Mark lund k i r jo i t t anu t 
s eu raavan mu i s tok i r j o i t uksen : 
Helmik . 29 p. kuol i T u r u s s a 47 vuoden iässä lehtor i TORSTEN 
WILHELM NYBERGH, s e u r a m m e jäsen v:sta 1912. Hänessä pois tui kes-
k u u d e s t a m m e h y v i n l a h j a k a s ja ha rv ina i sen t ie tor ikas mies, oma-
laa tu inen ja mie lenki in to inen personal l i suus . H ä n e n liian varha i -
nen po i smenonsa merki t s i m a a m m e biologisissa piireissä t u n t u v a a 
mene tys tä . 
Nybergh in o suus t ä m ä n seu ran t o imin t aan ei ky l l äkään ollut huo-
ma t t ava . E ikä t ieteellinen biologinen k i r j a l l i suu temme suu re s t i kaan 
r i k a s t u n u t h ä n e n kä t t ensä tuot tei l la . Ja ku i t enk in — h ä n oli h a r r a s 
tieteen uu ra s t a j a s y d ä m e s t ä ä n ja s ie lustaan. T o t u u d e n ja syy-yhtey-
den e t s iminen oli h ä n e n luonteensa p e r u s o m i n a i s u u k s i a . H ä n e n elä-
m ä s s ä ä n , sellaiseksi ku in se muodos tu i , t ä m ä p y r k i m y s ei j o h t a n u t 
l uovaan tieteelliseen t y ö h ö n : h ä n e n suh teensa tieteeseen jä i olennai-
sesti vas t aano t t avaks i . E t u p ä ä s s ä t ä m ä joh tu i siitä, että h ä n e n tie-
d o n j a n o n s a oli l i ian laajal le s u u n t a u t u v a voidakseen löytää tyydy-
tystä ra jo i te tu l la työsara l la . Se spes ia l i soi tumisen vaa t imus , jos ta 
k u k a a n t iedettä e teenpäin vievä akt i iv inen tu tk i ja ei n y k y p ä i v i n ä voi 
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Nyberghi l lä oli v a s t u s t a m a t o n ta rve pääs tä k y s y m y s t e n y t imeen, 
ja n i inpä oli luonnol l i s ta , että fysiologiset op inno t vä l t t ämät tä vaati-
vat t ä r k e ä n ä t ä y d e n n y k s e n ä perusteell isia t ietoja ni is tä laista, jo tka 
hal l i tsevat e lo t toman l u o n n o n i lmiöitä . Kemia tul i hänel le l auda-
tura ineeks i . Myöskin moni in fys i ikan osiin h ä n oli hyv in perehty-
nyt . Voidakseen t u n k e u t u a ta rpeeks i syvälle nä iden t ieteiden ongel-
mi in , olivat h ä n e n mie les tään t iedot k o r k e a m m a s s a ma tema t i i ka s sa 
vä l t t ämä t tömä t , ja pa l jon a ikaa h ä n u h r a s i t ä h ä n k i n tieteeseen. 
Myöskin humanis t i s i l l a aloilla h a n k k i h ä n itselleen suuren luke-
ne i suuden . Ruotsa la iseen runou teen h ä n oli pe reh tynyt . Vieraskieli-
sestä k i r ja l l i suudes ta h ä n t ä eniten viehät t i E n g l a n n i n ki r ja l l i suus . 
His tor iaa h ä n kou luvuos i s t a s a a k k a ha r ras t i h e r p a u t u m a t t o m a n 
innokkaas t i . J a h ä n e n syy-yhteyt tä tavoi t te levat p y r k i m y k s e n s ä joh-
tivat häne t laajoi l le retkeilyil le f i losof iankin aloille. 
väl t tyä, merki ts i Nyberghin kohda l l a uhr ia , jo ta h ä n ei vo inu t tai 
t a h t o n u t kan taa . 
T u l t u a a n yl ioppi laaks i 1904 Nybergh ryh ty i yl iopistossa har jo i t t a -
m a a n opin to ja p ä ä m ä ä r ä n ä ä n kand idaa t t i t u tk in to . Pääa ineekseen va-
litsi h ä n kasvi t ie teen. Fys io-
logia j a per innöl l i syysoppi oli-
vat ne a la t t ä m ä n tieteen puit-
teissa, j o tka ensi s i jassa h ä n t ä 
k i innos t iva t . Nyberghin opin-
t o a i k a n a alkoi per innöl l isyys-
t u t k i m u k s e n val tava kehi tys , 
j o n k a a l k u v a i k u t t i m e n a oli 
Mendel in lakien uudes t aan 
keks iminen . Nybergh oli mei-
d ä n m a a s s a m m e ens immäis i ä , 
j o tka perehty ivä t t ä m ä n u u d e n 
t ie teenalan u raa -uu r t av i in tu-
loksi in. E i k ä h ä n milloin-
k a a n l a k a n n u t o m i s t a m a s t a 
vi lkasta mie lenki in toa sekä 
teoreet t isen että sovelletun 
genet i ikan uusil le s aavu tuk-
sille. — H ä n e n pro gradu-
tu tk i e lmansa käsit tel i e räs tä 
ärsytysfysiologis ta k y s y m y s t ä . — 
Osa tu loks is ta on saate t tu ju i - s / r Z ^ ^ t * ^ — 
kisuuteen . 
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H ä m m ä s t y t t ä v ä n va rmas t i j a selvästi Nybergh hall i tsi suu r t a tieto-
m ä ä r ä ä n s ä . 
Edel lä h a h m o i t t e l e m i a m i n e opin to ja ei k ä d e n k ä ä n t e e s s ä saate ta 
pää tökseen . Aikaa ku lu ik in v:een 1913, e n n e n k u i n Nybergh suori t t i 
k a n d i d a a t t i t u t k i n t o n s a ; u lkona i sen menes tyksen tavoit telu merki ts i 
h ä n e n e l ämässään perät i v ä h ä n . Nuoremmi l l e opintotoverei l leen, joi-
den k a n s s a Nybergh, s e u r a a r a k a s t a v a n a ja puhe l i aana henk i lönä , 
aset tui yh teyteen , antoi h ä n pa l jon herä t te i tä — sen voi näiden rivien 
k i r jo i t ta ja omien k o k e m u s t e n s a perusteel la kiitollisesti todis taa . 
P ä ä o s a n kansa la i s työs tään Nybergh suori t t i Högre svenska lant-
b ruks lä roverke t -opp i la i toksen leh tor ina T u r u s s a , jossa h ä n opett i 
usei ta luonnont ie teel l i s iä ainei ta . Oppi la i l t aan vaat i h ä n pal jon, mu t t a 
samal la — niin on todis te t tu — h ä n kyken i suuressa m ä ä r i n herä t -
t ä m ä ä n heissä ha r r a s tu s t a , j opa va ikea ta ju i s i in teoreet t is i inkin kysy-
myks i in . On helpost i y m m ä r r e t t ä v ä ä , m i k ä h ä n e n ope tuksessaan 
v iehä t t i : h ä n e n o m a suur i mie lenk i in tonsa ja syväl l inen perehtynei -
syytensä esi tet täviin as io ih in sekä ha rv ina i sen selkeä ja y t imekäs 
muoto , j o h o n h ä n — n ä k ö j ä ä n i l m a n va ikeuks ia — saat toi pukea 
a j a tuksensa . L i säks i h ä n e n o m a l a a t u i n e n ja v o i m a k a s personal l i -
suu tensa ei vo inu t olla t e h o a m a t t a kuu l i jo ih in . 
H ä n e n ha rv ina i s t a e s i t e lmöimiskykyään käyte t t i in myös u lkopuo-
lella sen oppi la i toksen, jossa h ä n toimi. S a n o m a - j a a ikaus lehd i s sä 
j u lka i s tu t k i r jo i tukse t todis t ivat h ä n e n y h t ä elävästi voivan esi t tää 
a j a t u k s i a a n kir jal l isest i ku in suull isest i . — T u r u n biologinen yhdis-
tys menet t i Nybergh issä p a r h a i m p i a t uk i aan . 
Henki lökohta i sessa seurus te lussa Nybergh oli ha rv ina i sen ki intoisa . 
H ä n oli s y n n y n n ä i n e n pakinoi t s i j a . Mutta ei va in es i tyksen selvyys 
e ivä tkä laa ja t t iedot luonneh t inee t h ä n e n keskus t e luaan . H ä n oli 
samal la er i t tä in ä lykäs ker to ja , j oka v e r r a t t o m a n helpost i kyken i 
l ö y t ä m ä ä n sa t tuvia ja hupa i s i a kään te i tä . Väi t te l i jänä h ä n oli harv i -
naisen sanava lmis . Er ikoises t i h ä n rakas t i teräviä ja repäiseviä sana-
m u o d o s t u k s i a , va l l ank in k u n kyseessä oli väi t te ly hänel le vas ten-
mielisiä käs i tyks iä vas t aan . Tä l lä taval la l au sues saan a j a t u k s e n s a , 
seurassa , jossa h ä n t ä ei l ä h e m m i n t u n n e t t u ja jossa ei käsi te t ty h ä n e n 
s a n o j a a n c u m grano salis, h ä n to i s inaan k ie l t ämät tä saat to i va iku t t aa 
t u r h a n tympeä l t ä ja ä rsy t tävä l tä . Täl la ise t va iku te lma t e h k ä suureks i 
osaksi m ä ä r ä s i v ä t m o n e n henk i lön käs i tyksen hänes tä . 
Ne joil la oli ilo tut taval l isest i seurustel la h ä n e n k a n s s a a n saivat 
olennaisest i toisenlaisen k u v a n h ä n e n p u h t a a s t i inhimil l i ses tä luon-
teestaan. He mu i s t ava t Tor s t en Nyberghiä miehenä , j o n k a s is im-
m ä s s ä piili r u n s a a s t i todell ista human i t ee t t i a ja todell ista h u u m o r i a . 
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Lehtor i M a r k l u n d i n mui s tok i r jo i tukseen sa l l i t takoon m i n u n l isätä 
m u u t a m i a henk i lökoh ta i s i a m u i s t e l m i a : 
E n s i m m ä i n e n y h t e e n s a t t u m u k s e n i Tors ten Nybergh in kanssa , 30 
vuot ta sit ten, on vielä i lmie lävänä sä i lynyt muis t i ssani . Oli p i m e ä 
e l o k u u n yö 1902. Höyry la iva Äland, j oka väli t tää yh tey t t ä Maar ian-
h a m i n a n ja T u r u n välillä, pysäh ty i Sund in p i t ä j än r a n n i k o n edus-
tal la Ahvenanmaa l l a , o t taakseen sou tuvenees tä ma tkus t a j i a . H u o m a -
sin valoa merel tä j a lähes ty in pa r ras t a . Silloin k u u l u i ha lk i yön 
ääni , j o n k a y t i m e k k y y s vielä k a i k u u korv issani . »Minns vara upp-
levelser och glöm vara t rä tor» olivat sana t , ja vene hä ipy i p imeyteen . 
S a n o n t a oli ka ikessa n i u k k u u d e s s a a n ni in merki l l i sen vo imakas , ään i 
ni in pe rsona l l inen ja huol i te l tu , että men in n u o r a p o r t a i d e n luo. 
Niitä myö ten nous i kanne l le hyvin n u o r e k k a a n näkö inen kou lu la inen . 
Öiset s ana t olivat Tor s t en Nyberghin j äähyvä i se t ruo ts inmaala i se l le 
toverille, j o n k a kanssa h ä n oli v ie t tänyt kesän 1902 Mängs tek tassa 
A h v e n a n m a a l l a . 
Seuraava t apaamisen i oli vuo t ta m y ö h e m m i n L i n n a n k a d u l l a Tu-
russa . Olin j u u r i p a l a n n u t A h v e n a n m a a l t a . Ehdo t in vi ime vuoden 
l a i v a m a t k a n toveril leni, että yhdessä sö i s imme aamia i sen S a m p p a -
l innassa . E h d o t u k s e n i Nybergh jy rkäs t i to r ju i — h ä n oli koulu la in 
a la inen. Uudel leen h ä n e n y t i m e k k ä ä t s anansa m i n u u n tehosivat . 
K a u p u n k i oli i hmi s tyh j ä , n u o r u k a i n e n olisi i lmeisesti vaa ra t t a voinut 
v a n h e m m a n toverin seurassa a ter io ida S a m p p a l i n n a s s a . Nybergh kun -
nioitt i lakia , j ä r jes tys tä ja hyviä tapoja . 
K o l m a s k a a n y h t e e n s a t t u m u k s e n i Tors ten Nyberghin k a n s s a ei ole 
muis t i s t an i häv iävä . Oli l u k u v u o d e n ava ja i s t i l a i suus Yliopistossa syys-
kuus sa 1904. Bobrikoff oli kesäl lä k a a t u n u t . Professor i t W r e d e ja 
H o m e n sekä Uusmaa la i sen o s a k u n n a n ku raa t to r i dosent t i E r n s t Est-
l ander oli ka rko i te t tu Venäjäl le . Yl ioppi lasva l iokunta oli va lmi s t anu t 
vas ta lauseen yl iopis tonopet ta j ia k o h d a n n u t t a väkiva l taa vas taan . Reh-
tor in ava j a i spuheen jä lkeen tulisi s i t t emmin fil. tri Tors t en Söderhjel-
min lukea protest i . H u h u oli päässy t li ikkeelle ja mieliala oli as ias ta 
peril lä olevien par issa j änn i t t yny t . Niin reh tor i lopett i p u h e e n s a 
t a v a n m u k a i s e e n keho i tukseen si ir tyä k i rkkoon . Söderh je lm astui esiin 
ja a lkoi vo imakkaa l l a ääne l lä lukea vas ta lause t ta , reh tor in kehoit-
taessa yl ioppi lai ta h a j a a n t u m a a n ja pedellien yr i t täessä t y h j e n t ä ä salia. 
H ä m m e n n y s , k i ih tymys , l evo t tomuus oli yleinen. Silloin katseeni 
osuivat ke sk ikäy t ävän v a s e m m a n p u o l e i s e e n sektor i in p u h u j a k o r o k -
keesta luk ien ; s i inä sen keskellä, melke in yk s in ään , seisoi Tors ten 
Nybergh , ensi ke r t aa y l iopp i laana Yliopiston aulassa , seura ten t apah-
t u m a i n k u l k u a ka tse i l taan ja ryhd i l t ä än niin a r v o k k a a n a , etten sanoin 
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voi sitä kuvai l la , mut ta j oka toi mieleen ne t u n n e t u t kuva t , jo issa 
Napo leon in n ä h d ä ä n k u n n a a l t a s i lmäi levän ta i s te lukent tää . 
Viimeisiä henk i lökoh ta i s i a mui s to jan i t ä m ä n vuoden t a m m i k u u l t a 
en t a h d o tässä kuvai l la . Edell isen vuoden kovat koe t te lemukse t , ruu -
miilliset j a henkise t kä r s imykse t ja pe t tymykse t olivat an tanee t luon-
teelle sen lopull isen syvyyden . Vaa t ima ton oli se tu tk i ja , j o k a he lmi k. 
29 p. erosi t äs tä e lämäs tä . Tors ten Nybergh in vi imeiset vo ima t olivat 
ku lunee t n i ih in ponnis tuks i in , j o tka ta rkoi t t iva t e l ä m ä n k u t s u m u k s e n 
pakol l is ta va ih toa 46 vuoden i jässä. 
Tors ten Nybergh on ny t poissa, mu t t a m o n i s s a piireissä, biologien, 
k i r ja i l i jo iden ja esteet t ikojen, maanvi l je l i j ä in j a h u m a n i s t i e n , h ä n e n 
h a h m o n s a on e lävä t a r u n o m a i s e n a . U s e i m m a t tu levat epä i lemät tä 
m u i s t a m a a n h ä n t ä v e r r a t t o m a n a sana ta i tu r ina , jonka esi tystai to oli 
ha rv ina i sen jous tava , k r i i t ikkona , j o n k a vas taukse t olivat purevat , 
ku ten muis tok i r jo i tuks i s sa on sanot tu . Nybergh in vas taukse t olivat 
tos iaan purevia . Ne ne kyllä saivat rivit h a r v e n e m a a n h ä n e n y m p ä -
ri l lään ja h ä n e n a s e m a n s a h o r j u m a a n . Mutta vas taus tensa kä rkeä 
h ä n ei mi l lo inkaan k o h d i s t a n u t poissaoleviin eikä läsnäolevis ta mil-
l o inkaan vas taukse t tomi in ja suo ja t tomi in . Nybergh ei ollut vähää-
k ä ä n sitä pu revaa tyyppiä , j oka vael taa kadui l la ja saleissa ja o m a n 
s a a v u t t a m a t t o m a n a semansa turvissa pitelee paho in poissaolevien 
l ä h i m m ä i s t e n s ä ma ine t t a . 
Mutta s a n a i a i t u r u u d e n ja purevan väi t te lyta idon t a k a a k o h o a a 
personal l i suus , j o n k a oikea ydin t i lapäisel tä hava inno i t s i j a l t a ehkä 
jäi h u o m a a m a t t a u lkona i sen kuo ren alta. Tors ten Nybergh oli jo 
kou lu la i sena hyv in oma laa tu inen . Hän ajat te l i i tsenäisesti , h ä n tuo-
mits i i tsenäisest i . V a r m a a n k i n t ä m ä sielun i t senä isyyden ja r i ippu-
m a t t o m u u d e n tarve oli sisin k a n n u s t i n s i ihen alat i k a s v a v a a n t iedon-
janoon, jota me hänessä iha i l imme. Y h ä syvemmin ja syvemmin , 
y h ä useammi l l a aloilla h ä n pyrk i p ä ä s e m ä ä n perille t o t u u d e n ole-
mukses ta . T ä s t ä joh tu i , et tä Tors ten Nybergh vuosien vieriessä ent is tä 
e n e m m ä n su lkeu tu i i tseensä ja l u k u k a m m i o o n s a . T ä s s ä oli käsit-
t ääksen i h ä n e n vo imansa , t ava l l aan tosin m y ö s h ä n e n r a jo i tuksensa , 
joka t apaukses sa h ä n e n luonteensa er ikoispi i rre . Nyky inen a ika-
h a n ei ole i tsenäis ten luonte iden a ikaa . Pe lo t tavassa m ä ä r ä s s ä ja 
pe lo t tavan nopeas t i luonteet k u i h t u v a t vuos i sadan pöyhis te levässä 
puolue- ja ry l imäe lämässä . Use immi ten yksi löl lä on vain sikäli kuin 
puo lue ja r y h m ä h ä n t ä k a n n a t t a a edel ly tyksiä saada ihan teensa 
näkyv i in ja kuu luv i in . Tors ten Nybergh vaelsi läpi e l ä m ä n s ä kasva -
van er is tyneisyyden merkeissä . H ä n ei l i i t tynyt m i h i n k ä ä n r y h m ä ä n , 
eikä h ä n y h t e i s k u n n a n portai l la s a a v u t t a n u t sitä a semaa , j o h o n h ä n 
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r y h m ä n t u k e m a n a k i e l t ä m ä t t ä olisi p ä ä s s y t . Mut t a h ä n vä l t ty i vaa-
r a s t a s ie lu l t aan p a i n u a r y h m ä n a h t a a s e e n n ä k ö p i i r i i n . Niin k o h o a v a t 
T o r s t e n N y b e r g h i n h a h m o s s a s i sä i s ten s i l m i e m m e eteen tode l la l u j a -
luon te i sen m i e h e n v o i m a k k a a t j a o m a p e r ä i s e t ää r iv i iva t — e l ä m ä n 
kov ien k o e t t e l e m u s t e n m u o v a i l e m a , m e n n e i d e n a i k o j e n t i edea rvo j en 
s y v e n t ä m ä l u o n n e . P e r s o n a l l i s u u d e n p i i r tee t ova t va in puut tee l l i ses t i 
a n a l y s o i t a v i s s a ; ne l i i t tyvä t to i s i insa y h t y e n k o k o n a i s k u v a k s i , jo l le 
o l e m m e to t tunee t a n t a m a a n n i m e n T o r s t e n N y b e r g h . 
Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning 
år 1931 
Redogörelse avgiven till årsmötet 13. 5. 1932 av skattmästaren 
dr GÖSTA IDMAN. 
P å g r u n d av b r i s t a n d e t i l lgångar h a r Sä l l skape t u n d e r år 1931 
n ö d g a t s i n s k r ä n k a sin p u b l i k a t i o n s v e r k s a m h e t fö r a t t u p p n å j ä m v i k t 
i budge ten . Årsans l age t h a r l i k som fö regående å r u tg jo r t F m k 130 ,000:—, 
m e d a n det t i l l sko t t till å r sans l age t , s o m bev i l j a t s u r penn inge lo t t e r i e t s 
v i n s t m e d e l , u tgå t t m e d F m k 2 0 , 0 0 0 : — eller 10,000:—• m a r k m i n d r e 
ä n å r 1930. I d i r ek t a t r y c k n i n g s k o s t n a d e r h a r Sä l l skape t u tg iv i t 
F m k 109 ,797 :85 eller avsevä r t m i n d r e än u n d e r t id igare år . 
F ö r a t t s äke r s t ä l l a b a n d IV av L i c h e n o g r a p h i a F e n n i c a , v a r s fu l l -
b o r d a n d e a v b r ö t s i föl jd av d r VAINIOS f r ån fä l l e , h a r Sä l l skape t u n d e r 
r e d o v i s n i n g s å r e t ik lä t t sig k o s t n a d e r till ett b e l o p p av F m k 10 ,650:85 . 
F ö r Hieracium-forskningens b e f r ä m j a n d e h a r a n v ä n t s F m k 11,338:25, 
i vi lket b e l o p p He l s ing fo r s Univers i t e t del tagi t m e d ett u n d e r s t ö d , s tor t 
F m k 4 , 0 0 0 : — . 
Sä l l skape t s i n k o m s t e r och u tg i f te r u n d e r r e d o v i s n i n g s å r e t s a m t 
dess e k o n o m i s k a s tä l ln ing den 31 d e c e m b e r 1931 f r a m g å u r n e d a n -
s t å e n d e tabe l le r . 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 
Sammandrag av Kassakonto för år 1931 
I n k o m s t e r : 
Saldo från 1930 . Fmk 17,276:90 
Statsanslag » 130,000: — 
Tillskott till årsanslaget (penningelotteriet) » 20,000: — 
Understöd av Helsingfors Universitet » 4,000: — 
Tryckningsbidrag av särskilda personer » 9,915:30 
Räntor » 11,887:20 
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Sålda Brotherus-medaljer Fmk 6,185: — 
Understöd för föredrag » 200: — 
Fmk 199,464:40 
U t g i f t e r : 
Direkta tryckningskostnader Fmk 109,797:85 
Arvoden » 15,000: — 
Stipendier » 10,600: — 
Verein der Limnologie » 100: — 
Lichenographia Fennica » f0,650:85 
Hieracium-forskning » 11,338:25 
Bibliotbeca Zoologica Fennica . . . . . . . . . . . . » 5,300: — 
Brotherus-medaljer » 22,475: — 
Biblioteket » 1,465: — 
Omkostnader för föredrag » 3,006:65 
Annonser » 1,584:50 
Översättningar » 2,122: — 
Diverse utgifter » 1,375:70 
Saldo till 1932 » 4,648:60 
Fmk 199,464:40 
Ställning den 31 december 1931 
A k t i v a : 
Löpande räkning i Nord. Föreningsb. . Fmk 4,648:60 
Utestående f o r d r i n g a r . . . . . . . . . . . . . . . . » 637:25 
Brotherus-medaljer » 16,290:— 
Tryckalster » 935,400: — 
Fmk 956,975: 85 
P a s s i v a : 
Kapitalbehållning Fmk 956,975:85 
De flesta av Sä l l skape t f ö r v a l t a d e f o n d e r h a v a u n d e r r edov i sn ings -
året icke u n d e r g å t t n å g o n f ö r ä n d r i n g . U n d a n t a g u t g ö r a N o r r l i n s o c h 
Carl F i n n i l ä s f o n d e r s a m t S t å e n d e f o n d e n . P å g r u n d av n e d s k a t t -
n i n g av ak t i e r s v ä r d e h a r N o r r l i n s k a f o n d e n s k a p i t a l m i n s k a t s m e d 
F m k 1 ,440 :— o c h Carl F i n n i l ä s f o n d m e d F m k 9 9 0 : — . S t å e n d e 
f o n d e n s k a p i t a l h a r av s a m m a o r s a k r e d u c e r a t s med F m k 5 4 0 : — , 
m e n d å f o n d e n u n d e r å re t h a f t i n k o m s t e r till ett be lopp av 
F m k 7 ,678:45 , u p p v i s a r kap i t a l e t dock en ö k n i n g av F m k 7 ,138 :45 . 
F o n d e r n a s s t ä l ln ing den 31 d e c e m b e r 1931 u tv i sa f ö l j a n d e tabe l le r . 
Sällskapets fonde r 
Inkomster och utgifter under år 1931 
I n k o m s t e r : 
Kapital 31. 12. 1930 Fmk 185,148: 50 
Räntor » 13,380:90 
Typis expr. 25. 9. 1933 
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Sålda publikationer  
Inskrivningsavgifter  
Vinst- å utlottade obligationer 
Fmk 
» 
» 
6,418 
800 
460 
Fmk 206,207 
45 
85 
U t g i f t e r : 
Fröken Amanda Porri  
Fröken Aino Norrlin  
Sällskapet tillkommande räntor: 
Stående fonden Fmk 5,251:60 
Fmk 1,562:50 
» 1,000: — 
Sanmarks fond 
J. Ph. Palméns fond 
Silltalas fond 
Poppius fond 
Norrlins fond 
Carl Finniläs fond 
De i frihetskriget stupades fond 
Kurt-Erik Sundströms fond . . 
Förlust å aktier 
Kapital 31. 12. 31 ! 
544: — 
1,299: 30 
500: 85 
500:85 
64: 50 
1,328:35 
742: — 
586:95 10,818: 40 
2,970: — 
189,856: 95 
Fmk 206,207: 85 
Bilans den 31 december 1931 
A k t i v a : 
Depositioner i Nordiska Föreningsbanken  . Fmk 40,875 — 
Depositioner i Kansallis-Osake-Pankki  10,400 — 
Kapitalräkning i Nordiska Föreningsbanken  15,600 — 
Kapitalräkning i Kansallis-Osake-Pankki  » 8,821 05 
Kapitalräkning i Maakuntain Pankki 10,018 40 
Sparkasseräkning i Nordiska Föreningsbanken . . . . 20,022 50 
Aktier i Nordiska Föreningsbanken  51,040 — 
Aktier i Kansallis-Osake-Pankki  11,880 — 
Obligationer  21,200 — 
Fmk 189,856 95 
P a s s i v a : 
Stående fonden  . Fmk 75,928 55 
Sanmarks fond  6,520 — 
J. Ph. Palméns fond  17,590 — 
Siltalas fond  5,950 — 
Poppius fond  5,950 — 
Norrlins fond  12,980 — 
Carl Finniläs fond  19,560 — 
De i frihetskriget stupades fond . 10,360 — 
Karl Langs fond  10,000 — 
Hanna Langs fond  15,000 — 
Kurt-Erik Sundströms fond  10,018 40 
Fmk 189,856 95 
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Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1931—1932 
Redogörelse avgiven vid årsmötet 13. 5. 1932 av bibliotekarien, 
prof . ENZIO REUTER. 
U n d e r v e r k s a m h e t s å r e t 1931—1932 h a r b ib l io teke t ö k a t s med 
1,516 n u m m e r , m e d h ä n s y n till i n n e h å l l e t f ö rde l ade p å n e d a n an -
givna s ä t t : 
U n d e r å re t h a n y a b y t e s f ö r b i n d e l s e r in le t t s m e d In s t i t u to Biologico 
de Defesa Agricola e A n i m a l , Sao P a u l o ; Soc iedad de Biologia de 
Concepc ión , Chi le ; Nor th C a u c a s u s Ins t i t u t e for Scient i f ic Resea rch 
of P l a n t P ro t ec t i on , Ros tov on D o n ; D e p a r t m e n t of C o m m e r c e , 
B u r e a u of F i she r i e s , W a s h i n g t o n ; A s h m o l e a n N a t u r a l H i s t o r y Society 
of O x f o r d s h i r e , O x f o r d ; K a n s a s A c a d e m y of Science, M a n h a t t a n ; 
P e n j a b Univers i ty , D e p a r t m e n t of Zoology, L a h o r e ; Un ive r s i ty of 
La tv i a , F a c u l t y of Agr icu l ture , R iga ; Boyce T h o m p s o n Ins t i tu t e for 
P l a n t Resea rch , Y o n k e r s ; I s t i tu to Bo tán i co del la R. Univers i t å , Cag-
l iar i ; B ib l i og raph i a O c e a n o g r a p h i c a , S t ra (Venez ia ) , HayHHO-HCCJie^o-
BaTeJibCKiH HHCTHTyT 300Ji0rHH, Moskva . 
Ti l l b ib l io teke t h a v a i n k o m m i t b o k g å v o r f r å n Sä l l skape t Duode -
c im, He l s ing fo r s ; H a v s f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t , He l s ing fo r s ; R e d a k t i o n e n 
av O r n i s F e n n i c a , He l s ing fo r s ; R e d a k t i o n e n av Notu lae E n t o m o l o g i c a e , 
He l s ing fo r s ; R e d a k t i o n e n av L u o n n o n Ys t ävä , He l s ing fo r s ; Kon. 
Neder l . Meteoro log isch I n s t i t u u t , U t r e c h t ; Corne l l Un ive r s i ty Agrie. 
E x p e r i m e n t S ta t ion , I t haca , N. Y. ; s a m t f r å n h e r r a r H. Dah l s t ed t , 
G. E . Du Rietz, A. E i c h h o r n , B. F l o d e r u s , E . Gridell i , G. Her te r , 
R. Hesse , I. Hor t l ing , J . S n e l l m a n , W . Szafer , A. T h i e n e m a n n o c h 
C. W e s e n b e r g - L u n d , för v i lka välvi l l iga b o k g å v o r h ä r m e d u t t a l a s 
Sä l l skape t s t a ck . 
Naturvetenskaper i allmänhet  
Zoologi  
Botanik  
Lant- och skogshushållning, fiskeriväsende 
Geografi, hydrografi . . . . r  
Geologi, mineralogi, paleontologi . . . . 
Kemi, farmaci, medicin  
Matematik, fysik, meteorologi, astronomi . 
Diverse  
551 
334 
269 
141 
57 
33 
9 
52 
70 
Summa 1,516 
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Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoel-
mien kasvu v. 1931—32 
Kertomus, laatinut vuosikokoukseen 13. 5. 1932 kokoelmien hoitaja, 
tr i ILMARI VÄLIKANGAS. 
K o k o e l m i e n l i säys on 276 n u m e r o a j a k a u t u e n s e u r a a v a s t i : 
Mammalia 60 numeroa 
Aves 195 » 
Reptilia 3 » 
Pisces 9 » 
Myriapoda 1 » 
Mollusca 2 » 
Vermes 5 » 
Coelenterata 1 » 
K o k o e l m i i n s a a d u i s t a l is is tä m a i n i t t a k o o n er ikoises t i s e u r a a v a t : 
Mammalia. Erinaceus europaeus L.: juv., albino, Lohja, Kyrkstad VIII. 
1931 (Annie Dahlberg). — Vison lutreola (L.): 2 yks., Kontionlahti elok. 1931 
(Korkeasaaren Eläintarha); <3, Leppävirta, Kotalahti 1. IX. 1931 (sama lahjot-
taja); Kärkölä 10. IV. 1932 (ost). — Fiber zibeihicus L.: puolialbino, Kau-
niainen 23. XI. 1931 (ost.). — Castor fiber L.: sublossiilinen leukaluu, Simojoki, 
Saukkojärvi 20. X. 1885 (Muinaistiet, toimikunta); majavan jyrsimä puunkap-
pale, Karttula maalisk. 1903 (sama lahj.); samoin useampia puunkappaleita, 
Leppävirrat helmik. 1932 (K. Airaksinen). — Rangifer tarandus fennicus Lönnb.: 
sarven kappale, Kuru kesällä 1884 (Muinaistiet, toimikunta). — Capra hir-
cus L.X Ovis aries L.: Porvoo, tammik. 1931 (A. Broberg). — Isohko kokoelma, 
16 kpl., pikkuimettäväisiä pääasiassa Etelä-Hämeestä (E. Halme). 
Aves. Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brehm: Ristiina 25. IX. 1931 
(Heikki A. Junnila); Joutseno, Korvenkylä 13. IX. 1931 (E. Thuneberg); Espoo, 
Kauklahti 20—22.XI. 1931 (E. Qvarnström). — Carduelis c. cardnelis (L.): Hämeen-
linna 12. XI. 1931 (E. W. Suomalainen). — Carduelis /'. flavirostris (L.): Helsinki, 
Munkkisaari 15. XII. 1931 (A. Fri). — Loxia leucopiera bifasciata (Brehm): 
Eckerö, Signilskär 27. X. 1927 (J. Snellman). — Mnscicapa p. parva Bechst.: 
Eckerö, Signilskär 7. IX. 1927 (J. Snellman). —• Picus viridis L.: Parikkala, 
Särkisalmi, lokak. ja marrask. vaihteessa 1931. Toinen kappale Suomesta 
(ost.) — Circus c. cyaneus (L.): Hailuoto, 3 kpl. 21. VIII. 1931 sekä $ 8. IX. 1931 
(T. Ekman); Kirkkonummi, Sundsberg 20. IX. 1930 (sama lahj.). — Circus 
m. macrourus (Gmel.): S> Vuoksela huhtik. 1931 (Keski-Vuoksen Yhteiskoulu), 
— Anser erythropus (L.): Sipoo 12. X. 1931 (P. G. Ekbom). — Branta b. ber-
nicla (L.): Helsingin pit , Villinki 20. X. 1931 (L. Collin); Sipoo, Estluotan 
23. X. 1931 (I. Hortling). — Streptopelia t. turtur (L.): Hauho, Heinämäki 
24. XI. 1931 (E. W. Suomalainen). — Calidris m. maritima (Brünn.): Eckerö, 
Signilskär 11. XI. 1927 (J. Snellman). — Capella media (Latli.): Mäntsälä 
20. IX. 1930 (W. Segercrantz). — Rallus aquaticus L.: Rauma 22. IV. 1932 (I. 
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Vaahtoranta): — Gallinula ch. chloropus (L.): Geta 24. VI. 1929 (J. Snellman). 
— Isohkoja kokoelmia on saatu: 14 lintua Helsingin seuduilta (O. Hytönen & 
O. Lehtonen); 15 lintua Etelä-Hämeestä (E. W. Suomalainen); 16 linnunpesää 
pääasiassa Kemiöstä (B. Olsoni). 
Pisces. Scomber scomber L.: Espoon saaristo 18. X. 1931 (Hernberg). — 
Ammodytes lanceolatus Lesauv. Suursaari 13. X. 1931 (L. Mattila). — Silurus 
glanis L.: Helsinki, Meilahti 26. VII. 1931 (I. Färm). — Leuciscas rntilus L. X 
Abramis blicca Bloch: Porvoon pitäjä, Åminshy 25. VII. 1931 (H. Suomalainen). 
Crustacea. Limnadia lenlicularis (L.): Nagu, Nötö n. 25. VIII. 1930 (Hanna 
Saltzman). 
Mollusca. Anodonta anatina L.: joukko kuoria, Helsinki, Korkeasaaren 
rannat (V. A. Korvenkontio). 
L a h j o i t u k s i s t a k o k o e l m a t ova t k i i t o l l i suuden ve lassa seuraav i l l e 
henk i lö i l l e j a l a i toks i l l e : 
Yl iopp . H. Ah lqu i s t , ma i s t . K. A i r aks inen , h r a F . A. Beng t s son , 
m e t s ä n h o i t . A. Broberg , h r a L. Coll in, r v a A n n i e D a h l b e r g , ma i s t . 
P . E . E k b o m , t r i T . E k m a n , m e k a a n i k k o S. E k r o o s , kou lu l . A. F r i , 
h r a I. F ä r m , y l iopp . E . H a l m e , y l iopp . V. J . H a m b e r g , j o h t a j a T . J . 
H i n t i k k a , k o n s u l i E. H i r m u , lira E . Hi rv ika l l io , h r a H j e l m , kou lu l . 
H. H o l m s t r ö m , t r i I. Hor t l i ng , y l iopp . O. H y t ö n e n , kou lu l . J . H ä m ä -
lä inen , ope t t . H. A. J u n n i l a , prof . K. T . J u t i l a , t r i H. J ä rne fe l t , ta lol l . 
K. Kai ta la , k i r v e s m . E . K a n e r v a , h r a J . E . Kar t io , y l iopp . B. K a s a n t z e w , 
K e s k i - V u o k s e n Y h t e i s k o u l u , p rof . K. E. K iv i r i kko , K o r k e a s a a r e n E lä in -
t a r h a , m a i s t . V. A. K o r v e n k o n t i o , ins in . R. Kreiiger, t r i V. K r o h n , 
prof . G. L a n d t m a n , h r a T . L a p p i , lyseol . L. L a s s a n d e r , y l iopp . K. 
L e h t o , lyseol . O. L e h t o n e n , m a i s t . S. Li l ja , y l i p u u t a r h u r i K. E . Lilje-
s t r ö m , m a i s t . H . L i n d b e r g , t i l a n o m i s t . H. L i n d e n , ma i s t . E . E . L i n d q u i s t , 
lyseol . L. L i n d h o l m , r a u t a t i e v i r k . A. L o u n a , prof . A. L u t h e r , k o u l u l . 
E . L u t h e r , k o u l u l . H. L u t h e r , v a l o k u v a a j a L. Mat t i la , Muina is t ie tee l -
l inen t o i m i k u n t a , k e n r a a l i L. M u n c k , lyseol . E . Mäke lä , tri E . Ness-
ling, prof . E . N o r d s t r ö m , kou lu l . J . N u k a r i , ma i s t . B. Olson i , t r i P . 
P a l m g r e n , h r a E. P a j u n e n , h r a J . P ry tz , h r a E P u n a k i v i , leht . A. 
P y n n ö n e n , k i r j u r i E . A. P y n n ö n e n , t r i E . Q v a r n s t r ö m , h r a U. Ress ler , 
kou lu l . R ä n k i m i e s , leh t . H a n n a S a l t z m a n , j o h t . I. S a n d m a n , p a n k i n -
j o h t . W . Segerc ran tz , ma i s t . C. Segers t rå le , ope t t . J . Seppä , ta i t . J . 
S n e l l m a n , leh t . E . W . S u o m a l a i n e n , lyseol . H . S u o m a l a i n e n , h r a R. 
S u o n t o , S u v e n n i e m e n Elä in t ie tee l l . a s e m a , h r a A. S v a n f e l d t - W i n t e r , 
y l iopp . A. Sänt t i , y l iopp . Sylvin , y l iopp . R. T a m m i l e h t o , t r i E . T h u n e -
berg, k o u l u l . T . T i r k k o n e n , T v ä r m i n n e n Elä in t ie tee l l . a s e m a , ma i s t . 
J . V a a h t o r a n t a , r a t a v a r t . L . Va l tonen , pa lomes t . G. W a s e n i u s , k a n t -
to r i V e n ä l ä i n e n , h r a T . V i i t anen , t r i I. V ä l i k a n g a s , lyseol . K. Åberg , 
e l ä in l ääk . H. Ö g å r d . 
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De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 
1931—1932 
Redogörelse avgiven vid årsmötet 13. 5. 1932 av intendenten, 
dr RICHARD FREY. 
U n d e r det g å n g n a a r b e t s å r e t h a Unive r s i t e t e t s i n h e m s k a insek t -
s a m l i n g a r ö k a t s p å f ö l j a n d e sä t t : 
Orthoptera 1 ex. 
Blatiariae 2 exx. 
Odonata . 10 » 
Coleoptera 243 » 
Hymenoptera 276 » 
Lepidoptera 557 » 
Diptera 305 » 
Hemiptera 129 » 
Diverse 4 » 
Summa 1,527 exx. 
F ö r g å v o r till s a m l i n g a r n a s tå r m u s e e t i t a c k s a m h e t s s k u l d till 
f ö l j a n d e p e r s o n e r : prof . V. Auer , s tud . A. Berg, h e r r R. B jö rks t en , 
f o r s t m . J . Ca rpe l an , f o r s t m . T h . Glayhi l ls , h e r r B j . -Er ik E h r n r o o t h , 
f o r s t m . B. E l fv ing , d r R. F o r s i u s , doc . R. F r e y , d i s p o n e n t T h . Grön-
b l o m , f r u N. He i ska l a , f r u M. Hel lén , mag . W . Hel lén , d r E . H ä y r é n , 
h e r r M. Ivasch inzef f , s tud . K. J ä p p i n e n , d r M. J ä r n e f e l t , f r ö k . i . J ä rv i , 
d r V. K a r v o n e n , s t ud . E . Kiv i r ikko , s tud . K. L a h t i v i r t a , prof . K. M. 
L e v a n d e r , mag . H å k . L i n d b e r g , m a g . E . L i n d e b e r g , m a g . E . L i n d -
qvis t , mag . J . Lis to , p rof . A. L u t h e r , m a g . A. N o r d m a n , p r epa r . E . 
N o r d s t r ö m , l ek to r Å. N o r d s t r ö m , d r P . P a l m g r e n , s tud . E . Re in ika i -
nen , s tud . E . S u o m a l a i n e n , m a g . E . T a h v o n e n , s tud . R. T u o m i k o s k i , 
d r K. Valle, m a g . N. V a p p u l a , h e r r W . W e y r a u c h , h e r r O. W i n t e r 
och He l s ing fo r s E n t o m o l o g i s k a By tes fö ren ing . 
De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 
1931—1932 
Redogörelse avgiven vid årsmötet 13. 5. 1932 av intendenten, 
d r HARALD LINDBERG. 
U n d e r senas te l äseår ha till de b o t a n i s k a s a m l i n g a r n a i n l ä m n a t s 
2,797 v ä x t e x e m p l a r , f ö r d e l a n d e sig p å de o l ika v ä x t g r u p p e r n a p å 
f ö l j a n d e sä t t : 
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Kärlväxter 
Mossor . 
Lavar . . 
Svarapar . 
Alger . . 
2,163 
324 
287 
3 
20 
2,797 
F ö r de i n l ä m n a d e g å v o r n a s tå r Sä l l skape t i t a c k s a m h e t s s k u l d 
till n e d a n n ä m n d a 54 p e r s o n e r : m a g . O. A u l a m o , dr W . Brenne r , 
l ä r a r i n n a n Her t t a Col lan , s tud . H. E d e l m a n n , l ek to r O. E k l u n d , mag . 
B. Fä rd ig , d r T . H a n n i k a i n e n , He l s ing fo r s b o t a n i s k a by te s fö ren ing , 
s t ud . W . H a u s e n , m a g . A. H u t t u n e n , d r A. J . H u u s k o n e n , d r E r n s t 
H ä y r é n , p r o v i sor B. J u r v e l i u s , f r u I r ene J u t h a s , m a g . R. Kal l io la , 
m a g . T . G. Kar l ing , d r H. Kl ingstedt , d r M. J . Kot i l a inen , s t ud . L. 
L e h t o n e n , d r H a r a l d L i n d b e r g , t r a f i k i n s p . A. L i n d f o r s , prof . K. L in -
kola , d r T h . L i p p m a a ( D o r p a t ) , s tud . V. L u n n a s v a a r a , lekt . L. L u o -
tola , m a g . K. M a n k ö n e n , lekt . G. M a r k l u n d , mag . K. Metsäva in io , 
m a g . T . N y b e r g h , f r u Ka t r i N y m a n , lekt . B. Olson i , s tud . I. P a a s i o , 
f r k . L a i n i P a n t s a r , p r o f e s s o r s k a n Maida P a l m g r e n , p r o f e s s o r A. P a l m -
gren, s tud . A. P a n k a k o s k i ( H ä l l s t r ö m ) , mag . E . P ipp ing , s tud . L. 
P o h j a l a , l ä r a r A. Ra i lonsa l a , d r V. R ä s ä n e n , l ä r a r i n n a n Agnes Sal la , 
d r U. Saxen , a r k i t e k t G. S ten ius , mag . A u n e S ten ius , s t ud . E . St reng, 
f rk . Ingegerd S t r ö m , s tud . N. Söyr ink i , f r k . I n k e r i T a u b e , s tud . A. 
T o i v a n e n , s t ud . R. T u o m i k o s k i , mag . A. U lv inen , mag . E . Vaher i , 
s tud . E . Va lov i r t a , m a g . J . W a s e l i u s o c h s tud . G. Åberg . 
K ä r l v ä x t e r : 17 exx. adventivväxter från TA, Riihimäki, O. Aulamo.— 
26 exx. från Östra Åland, Saxifraga tridactglites från Ingå, W. Brenner. — 
1 ex. fr. N, Järvenpää, Hertta Collan. — 12 exx. Hieracia fr. TA, Kuru, H. 
Edelmann. — 326 exx. från AL och Åbo skärgård, O. Eklund. — Linaria 
repens och L. repens X vulgaris fr. Helsingfors, B. Färdig. — Phgteuma orbi-
culare fr. KA, Jääski, T. Hannikainen — 53 exx. fr. SA, Kristina, W. Hausen. 
— 78 exx. från olika delar av landet, Helsingfors botaniska bytesförening. — 
3 exx., A. Huttunen. — 166 exx. fr. KL, A. Huuskonen. — Myosolis hispida fr. 
OA, Vasa och Batrachiam peltatum fr. TA, Vesijärvi, B. Jurvelius. — Salvia 
horminum fr. OA, Vasa, ny för adventivfloran, Irene Juthas. — 160 exx. fr. 
LPS, B. Kafliola. — Phleum nodosum och Epilobium montanum X parviflorum 
fr. AL, Viola uliginosa och Slellaria erassifolia fr. N, Hangö, T. G. Karling. — 
— Gentiana uliginosa fr. N, Snappertuna, H. Klingstedt. — Vicia pannonica 
fr. Kajana (adv.) och Carex aristata fr. OK, Paltamo, L. Lehtonen. — 43 exx. 
fr. AB och N, Harald Lindberg. — 8 exx. fr. OA, Korsnäs, A. Lindfors. — 
297 exx. från olika delar av landet, däribland Draeocephalum nutans fr. TA, 
Lahtis, Potentilla recia fr. SA, St. Michel och Nasturtinm aneeps fr. SA, Ruoko-
lahti, K. Linkota. — 55 exx. fr. Abo skärgård, V. L. Luotola. — Seneeio rupestris 
fr. N, Degerö (elev Eva Widén) och Centaurea pratensis fr. N, Degerö (elev 
Signe Zetterlund) samt 10 adventivväxter, G. Marklund. — Najas marina och 
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Zannichellia repens fr. OA, Kristinestad, K. Mankönen. — Collomia linearis 
fr. OB, Uleåborg (adv.), K. Metsävainio. — Lemna gibba fr. AL, Föglö, Klåv-
skär, T. Nybergh. — 37 exx. fr. AB, Kimifo m. fl. socknar, B. Olsoni. — Carex 
silvatiea fr. IK, Valkjärvi, Laini Pantsar. — Viola eanina X stagninn fr. AL, 
Lemland och Carex aquaiilis fr. AL, Vårdö, Maida och A. Palmgren. Blechnum 
spieant fr. AL, Geta, A. Palmgren. — 143 exx. fr. KL, Salmi, A. Pankakoski 
(Hällström). — 42 exx. fr. I K, ST och KL, däribland Viola eanina X stagnina 
fr. ST och Potamogeton rulilus fr. IK, Äyräpääjärvi, nya för landets Hora, L. 
Pohjala. — Centaurea jacea var. fr. N, Emsalö (leg. Hedvig Nyberg), E. 
Pipping. — 44 exx. fr. OA, A. Railonsala. — Agrimonia odorata och Torilis 
fr. AL, U. Saxén. — Mulgedium sibiricum fr. SA, Kristina, E. Streng. — Galium 
aparine fr. OA, Kristinestad, Ingegerd Ström. — 164 exx. fr. LPS och ST, Vesi-
lahti, N. Söyrinki. — 300 exx. fr. KA, Virolahti, Inkeri Taube. — 6 exx. fr. 
SB, Kuopio, däribland Patentilla bifurca, A. Toivanen. — 6 exx. fr. olika delar 
av landet, R. Tuomikoski. — Orgza clandesiina fr. KA, Kymmene och 6 exx. 
fr. KA och N, A. Ulvinen. — 59 exx. fr. TB, Jyväskylä, däribland Lepidium 
rcunosissimum, ny för adventivlioran, E. Vaheri. — 24 exx. fr. OA, E. Valo-
virta. — 16 exx. fr. OA, däribland Chenopodium serotinum (Ch. ficifolium) fr. 
Korsholm, J. Waselius. — 75 exx. fr. AB, Nagu, G. Åberg. 
M o s s o r : 30 exx. fr. olika delar av landet, Helsingfors botaniska bytes-
förening. — Bryum globosum Lindb. fr. LE, Kilpisjärvi, Orthothecium intrica-
tum Br. eur. fr. OK, Kuhmoniemi och Pohlia erecla Lindb. fr. LE, Kilpisjärvi, 
alla nya för iloran, Th. Lippmaa. —- 223 lövmossor fr. KL, OK, OB, KS och 
LKEM, bland vilka Bryum nitidulum Lindb. fr. OK, Paltamo, Bryum aretogaeum 
Hagen fr. OK, Kuhmoniemi och Timmia bavarica fr. OK, KS, nya för iloran, 
M. J. Kotilainen. — 26 exx. levermossor och 2 exx. lövmossor fr. OA, A. 
Railonsala. — Splachnum luteum fr. SA, Suomenniemi, Agnes Salla. — 34 exx. 
levermossor från IK och OA, I. Paasio. — 1 ex. fr. KA, Virolahti, Inkeri Taube. 
— Astcrella pilosa fr. SB, Kuopio, A. Toivanen. — 5 exx. fr. TB, E. Vaheri. 
L a v a r : 8 exx. från olika delar av landet, Helsingfors botaniska bytes-
förening. — 26 exx. fr. TB, Ätsäri. E. Häyrén. - - 250 exx. från olika delar av 
landet, K. Linkola. — 8 exx. fr. AB, KL, LPS, V. Räsänen. — 1 ex. fr. OA, Vasa, 
Aune Stenius. 
S v a m p a r : Geaster sp. fr. AB, Nagu, Katri Nyman. Elaphomyces 
granulatus fr. N, Sibbo, G. Stenius. — 2 st. fr. TA, Nurmijärvi, R. Tuomi-
koski. 
ALGER: 13 exx. Characéer fr. AL och N, C. Cedercreutz. — t prov. fr. 
AB, Nagu, Katri Nyman. — 6 exx. fr. KA, Virolahti, Inkeri Taube. 
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VÄLIKANGAS, ILMARI: Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimais-
ten kokoelmien kasvu v. 1931—32 371—372 
VÄLIKANGAS, ILMARI & HYTÖNEN, OLAVI: D i e V o g e l b e r i n g u n g in F i n n l a n d i m 
Jahre f930 100—136 
[ZAMELIS, A.: Bedeutung der Genetik in der Systematik und Geographie 
der Pflanzen] 228 
[ZIEGENSPECK, II.: (Versuche über den Schwefel- und Kohlenstoffkreislauf 
in den Ostmooren)] 227 
ÅBERG, GUNNAR: Förteckning över anmärkningsvärda växter från norra 
Nagu piant. tior 274—282 
Index systematicus 
Mammalia 
Capra hircusXOvis aries 371 Erinaceus europaeus f. albineus 371 
Castor fiber PAI. OB 371 Fiber zibethicus f. semialbineus 371 
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Lemmus lemmus par. 258 
Microtus arvalis par. 259; c. cali for-
nicas par. 259 
Mus minutus biol. 198 
Pitymus savii par. 259 
Rangifer tarandus fennicus pal. TA 371 
Vespertilio Daubentonii biol. 198—199, 
199 
Vesperugo nocíala biol. 199 
Vison lutreola AB SB KB 371 
Aves 
Vide et iam VÄLIKANGAS & HYTÖNEN pagg. 100—136 (124 spp. migr.) 
Aegithalos caudatus TA 318 
Alca torda path. 189 
Anas boschas path. 189 
Anser anser AL 192; erythropus N 371 
Arenaria interpres path. 189 
Ardea cinerea AB 193 
Aves [44, 45, 60, 61, 63, 64, 65, 67] 
B rauta b. be miela N 371 
Bubo bubo AL 192 
Calidris m. marítima AL 371 
Capella media N 371 
Caprimulgus europaeus AL 192 
Carduelis e. carduelis TA 371; f. fla-
virostris N 371 
Carpodacus erythrinus TA 317 
Cepphus grylle path. 189 
Circus c. eyaneus N OB 371; m. ma-
crourus IK 371 
Coradas g. garrulas TA 193—194 
Emberiza rustica TA 317 
Fringilla montifringilla TA 317 
Fúlica aira AL 192 
Fuligula fiiligula path. 189; AL 192 
Gallínula ch. cliloropus AL 372 
Haematopus ostralegus path. 189 
Haliaethus albicilla AL 192 
Harelda hi'emalis path. 189 
Larus path. 189; ridibundus TA 318 
Loxia leucoptera bifasciala AL 192, 
371 
Mergus merganser path. 189; serrator 
path. 189 
Muscícapa p. parva AL 371 
Nucifraga c. caryocatactes AL 192; 
c. macrorhynchus Ν SA 371 
Nyroca ferina TA 318 
Oidemia fusca path. 189 
Pandion haliaethus TA 318 
Parus caeruleus TA 318 
Phalacrocorax carbo AL 193 
Picus canus TA 194, 318; virídis KL 
371 
Podiceps griseigena TA 318 
Ral tus aquaticus ST 371 
Somateria mollissima path. [188], 189, 
[190] 
Sterna path. 189; caspia AL 193 
Streplopelia t. turtur TA 371 
Sturnus vulgaris biol. 190—191 
Tardas merula AL 191, TA 318 
Vanellus vanellus AL 192 
Pisces 
Abramis brama (328, 348) N 372 
Ammodytes lanceolatas KA 372 Pisces (329, 338, 349, 358) 
Cyprinidae (328, 348) Scomber scomber N 372 
Leuciscus rutilus X Abramis blicca Silurus glanis N 372 
Arthropoda 
Arthropoda (328, 348) 
Odonata, Orthoptera, Blattariae 
Odonata 373 Blattariae 373 
Orthoptera 373 
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Hymenoptera 
Ay lax g lecho m ae c e c i d , 2 5 6 ; lat-
reillei cecid. 257 
Callimome g a li i AL 257 
Chalcididae 258 
Hymenoptera 373 
Coleoptera 373 
Coleoptera 
Leptinotarsa gen. 81 
Neuroptera 
Sialis fuliginosa syst. faun. fenn. 1 ,2 , 
4, 8, 10, 11, 12, 12—13, 14;japonica 
syst. 12; longidens syst. 1—3, 4, 5, 
6, 8, 9, 11, 12, 13; lataria syst. faun. 
fenn. 2, 3, 4, 5, 6—8, 9, 10, 11, 12, 13; 
morio syst, faun, fenn. 2, 3—6, 7, 8, 
9, 10,11,12, 13; s ib i rica syst. faun. 
fenn. 2, 3, 4, 8, 10, 11-12, 13, 14; 
sórdida syst. faun. fenn. 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 8—11, 11, 12, 13 
Lepidoptera, Díptera, Hemiptera 
Lepidoptera bioi. (1, 326, 347), gen. 81; Dasyneura galiicola cecid. 257 
373 Díptera 373* 
Cecidomyidae cecid. 258 Rondaniella barsaria 257 
Contarinia cecid. 257 Hemiptera 373 
Crustacea, Mollusca 
Limnadia lenticularis AB 372 Anodonta anatina N 372 
Cnidaria, Protozoa 
Aurelia aurita bioi. 14—17 Lamblia intestinalis p a r . 258; mic-
Coccidia 189 v o t i par· 2 5 8 — 2 5 9 5 m u r i s par. 258 
Plantae vasculares 
Vide etia m PUOLANNE pagg. 136—181 (Taraxacum 93 spp. N fior. oec. geogr,), RAILON-
SALA pagg. 199—222 (440 spp. OA flor.), VALLE pagg. 259-274 (190 spp. LPS 
flor.), ÅBERG pagg. 274—282 (115 spp. AB flor.), PETTERSSON pagg. 
303—316 (Taraxacum 41 spp. AB fl0r. oec.). 
Acer platanoides 68, 69, 75, [233] 
Adoxa moschatellina AB 78 
Agrimonia odorata AL 375 
Agrostis stolonifera 20, 21, 22, 42, 49 
Aira caespitosa 24; ftexaosa 24 
Ajuga genevensis 235 
Alchemilla 231 
Allium schoenoprasum 41; f. alba 92; 
ursinum 36, 73 
Alnus [187]; incana AL 19; glutinosa 
[24, 36], 36, [37, 38], 40, [41, 63, 66], 68, 
[71,73], 75, [196]; rotundifolia 24 
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Alopecia us geniculatus 42; ventrico-
sus 22 
Alyssum montanum 234 
A m m i m aj us SB 18 
Am mos eli n um Po p ei N 18 
Anemone liepatica 93; f. alba 92; 
nemorosa 25; f. rubra 93 
Anthoxanthum odoratum 24 
Arenaria serpy Iii folia 48 
Arando Phragmites 21, 22, 30, 198 
Asarum earopaeum 233 
Asperala odorata 233 
Asplenium adulterinum oec. 239 
Astragalus arenarius 233 
Athyrium Filix femina 25 
Atriplex hastatum 21; oblongifo-
lium 21 
Atropis retroflexa 20, 21, 22 
Avena pratensis AB 78, 195 
Batrachium pellatum TA 374 
Betula [63, 77, 187, 194, 225], pal. 226, 
229; pubeseens 24, 36, 37, 40, 58; 
verrucosa 75; f. arbuscula AB 195 
Blechnum spicant AL 375 
Botrychium matricariaefolium AB 194 
Brachypodium pinnatum AB 195 
Bromas Benekeni 233; mollis 41, 42 
Brunella grandiflora 235; vulgaris 
f. alba 92 
Calamagrostis gracilescens 197; lan-
ceolata 197; lanceolata X negleeta 
N 197; negleeta 21, 22, 30, 197; pur-
purea 24 
Calla 318 
Callitriche autumnalis geogr. 243 
Calluna vulgaris 25, 39, 307; f. alba 92 
Caltha palustris 22, 30 
Campanula patilla f. alba 92; rotun-
difolia f. alba 92; tracheliam bioi. 
86, 95 
Cardamitie pratensis 99 
Careet aquatilis AL oec. ge.ogr. 30—31, 
375; v. stans 31; aristata OK 374; 
brunnescens geogr. 25; canescens 25, 
30; diversicolor 38, 73; globularis 
AB 195; Goodenowii 21, 22, 25; lotia-
eea 99; Oederi *oedoearpa 25; Oe-
deri v. pulchella 21, 22; pallescens 
52; panicea 21, 22, 25; pilulifera 25; 
rostrata 318; silvatica 233, IK 375; 
stellulata 25; vesicaria 25 
Castanea [298, 300] 
Catabrosa aquatiea 99 
Centaurea jacea v. N 375; pratensis 
N 374 
Centaurium Erythraea 21; pulehel-
lum 21 
Cerastium alpinum oec. 240; semide-
eandrum 41 
Ceratophyllum demersum geogr. 243 
Chamaenerium angustifolium f. alba 
92 
Chenopodium album 17; ficifolium 
17, 375; glaucum AB 78; seroti-
N A M OA 17, 375 
Cirsium heterophyllum f. alba 92 
Cistus hirsutus 302, 303; hirsutasX 
salviifolius 302—303; obtusifolius 
302; salviifolius 302, 303 
Collomia linearis OB 375 
Comarum palustre 25, 30, 318 
Convolvulus sepium AL 196 
Corispermum intermedium 234 
Cornus suecica 25 
Correma album 299 
Corydalis cava 233 
Corylus [36], 37, 53, [66], 68, 69, PAI. 
229 
Crataegus monogyna AB geogr. 77 
Crepis biennis 19; la raxaci folia 
AL 19 
Cynosurus cristatus AB 78 
Daphne mezereum 36 
Dentaria bulbifera AB 195; 233 
Dianthus superbus oec. 239 
Draba verna 41, 51 
Dracocephatum nutans TA 374 
Drosera intermedia 42; roiundifolia 
f. pallens 92 
Dryopteris Limieana 25; spinulosa 25 
Empeirum nigrum 25, 47 
Epilobium montanum 194; monta-
n u m X p a rv i f t o r u m AL 194·, 
374; parviftorum 194 
Equisetum hiemale X ramosissimum 
234 
Erica 299; arborea 299 
Eriophorum polyslachyum 25 
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Evonymus europaea 233; verrucosa 
235 
Festuca ovina 25; rubra 21, 22, 45 
Filipéndula ulmaria 22, 30 
Fragaria vesca 29; f. rosea 93 
Fraxinus 36, 46, 53, 69, 71, 75 
Gagea silvatica 233 
Galeobdolon luteum 233 
Galeopsis ladanum AB 195 
Galium aparine OA 375; palustre 21, 
22, 25, 30 
Gentiana uliginosa N 97, 374 
Geranium lucidum 44; sanguineum 
cecid. 258; Silvaticum biol. 87, cecid. 
258; f. alba 92; 93 
Geum rivale 25; f. pallens 92 
Glaux maritima 21, 22 
Glechoma hederacea cecid. 257 
Glgceria fluitans 25 
Gratiola officinalis 235 
Hederá helix 240 
Hieracium (330, 350), 374 
Hierochloe odorata 30 
Hippophaé rhamnoides 20, pal. 227 
Holcus lanatus N 197 
Hypericum hirsutum AB geogr. 77 
Isoetes 233 
Juncus alpinas 21, 25, 42; bufonius 22; 
conglomeratus 25; effnsus 30; fili-
formis 25; Gerardi 20, 21, 22; 
lamprocarpus 42; nodulosus vide 
alpinus; supinus 25 
Juniperus 24, 37, 71, 76, [187, 196] 
Koeleria glauca 233 
Lamium amplexicaule biol. 79—97; 
purpureum biol. 79—97 
Larix pal. 227 
Lathyrus silvestris AL 20, 23—24 
Lemna gibba AL 196, 375; minor 196 
Leontodon autamnalis 21, 22; f. 
pallens 93 
Lepidium densiflorum 18; ra mos i s-
simum TB 18, 375; ruderale 18 
Libanolis vide Seseli 
Linaria repens N 97, 374; re pens 
X vulgaris N 97—98, 374; 
striata 97; vulgaris 97 
Linum catharticum 21, 44 
Listera cordata 25; ovata 38 
Lonicera xylosteum 36 
Lotus corniculatus 21 
Luzula pilosa 36 
Lychnis flos cnculi 30; f. AL 20; f. 
alba 92; vide etiam Visearía 
Lycopodium annotinum 25 
Lysimachia thyrsiftora 30; vulgaris 25 
Majanthemum bifolium 25 
Melampyrum cristatum f. pallens 92; 
nemorosum f. pallens 92; f. rosea 
93; pratense 25; silvaticum 36 
Melandryum dioecum f. alba 92; 93 
Menyanthes trifoliata 25 
Mercurialis perennis 233 
Molinia coerulea 38 
Montia fontana 22 
Mulgedium sibiricum SA 375 
M y a g r u m p erfol i a t u m AL geogr. 
254—256 
Myosotis caespilosa 21; hispida OA 
374; laxa AB 195 
Myosurus minimus 41 
Myriophyllum spicatum geogr. 243 
Najas marina OA 374 
Nasturtium anceps SA 374 
Nymphaea alba f. rosea [93] 
Ophioglossum vulgatum 22 
Orchis incarnatus 38; maculatus 25; 
militaris 234; sambucinus f. alba 92 
Origanum vulgare f. pallens 92 
Oryza clandestina KA 375 
Oxalis (335, 355); acetocella f. rosea 
oec. 93; f. coerulea 93 
Oxycoccus quadripetalus f. alba 92 
Parnassia palustris v. tenuis 21, 22 
Petasites niveus 234 
Peucedanum oreoselinum 235; pa-
lustre 25 
Phleum 308, 309, 310, 311; nodosum 
AL syst. 98, 374; pratense 98; f. 
pseudonodosum 98 
Phragmites vide A rundo 
Phyteuma o rbicula re KA 374; 
spicatum 234 
Picea excelsa [36, 63, 193, 194]; pai. 229 
Pinguicula alpina 235 
Pinus pinaster 298, 299, 302; silvestris 
40, [41], [187, 188, 193], pal. 226, 229; 
[233, 235] 
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Plaiüae vasculares biol. (1); geogr. (14); 
oec. [33, 39]; [225, 227, 228, 231], 374, 
375 
Plantago major 21; marítima 20, 21, 
22, 46 
Poa compressa 43; irrígala 21, 22; 
trivialis 24 
Poly gala ff. 94; amarellum 38, 39, 65; 
vulgare AB 195 
Polggonatum mixtura 320; mnltiflo-
rum 233, 321; mull i flor um X offici-
nale KA 320-321 ; officinale 320, 321 
Polygonum aviculare 21, 22; vivipa-
rum 37 
Populus trémula [29], 37, 52, 69, 71, 
[193, 194, 195] 
Potamogetón rutilus IK 375 
Potentilla anserina 20, 21, 22; bifurca 
SB 375; erecta 25; recta v. pi-
losa SA 18, 374 
Primula farinosa 21; sinensis biol. 
86, 87, 88 
Prunella vide Brunella 
Pulmonaria officinalis AB 195 
Pulsatilla patens 233; pratensis 233 
Pyrus communis v. achras 235 
Quercus 36, 52,69,70, 75 pai.229; [233] 
Ranunculus ficaria AB 78; flam-
mula 25 
Raphanus raphanistrum f. alba 
gen. 92 
Rhamnus catliartica 75; Frangida 24 
Ribes alpinum 37 
Rosa mollis f. alba 92 
Rubus arcticus AL 0ec. geogr. 24—30; 
f. alba 92; nemorosns vide sequ.; 
pruinosus AL 20, 22—23; saxalitis 25 
Sagina nodosa 20, 21, 45, oec. 240; 
procumbens 21, 22 
Salicornia herbacea 20, 21, 22 
Sagittaria sagittifolia morph. phyl. 197 
Salix [37, 40]', pai. 229; acutifolia 187; 
alba 234; aurita 24; cap rea 53, 69, 
75; daphnoides 235; dasyclados 235; 
fragilis 234; herbacea 237; purpu-
rea 234, 235; viminalis 234 
Salvia h o r m i n u m OA 18, 374 
Satureja acinos 42, 44; hortensis f. 
alba 92 
Saxífraga tridactylites 42, 44, 45, 48, 
51, N 374 
Scirpus pauciflorus 22, 43; Tabernae-
montani 21, 22; iiniglumis 22 
Sedum acre 41, 45; album 42, AB 195; 
telephium oec. 240 
Sempervivum Fnnckii biol. 89 
Senecio rupeslris N 19, 374 
Seseli libanotis AL 20, 23—24; AB 195 
Sesleria coerulea 21, 37, 38, 65, 71, 
73, 76 
Silene rupestris AB oec. geogr. 78—79; 
AB 195 
Solannm dulcamara f. alba 92 
Sonchus arvensis 21 
Sorbus aucuparia 24, 53, 69, 75 
Spergularia salina 20, 21, 22 
Stellaria crassifolia N 99, 374; v. 
b revi folia 99; v. paludosa 99; ho-
lostea AB 78, 195 
Suaeda marítima AL 19, oec. 20—22 
Taraxacum (329, 349); spp. iior. oec. 
geogr. 136—181, flor. oec. 303—316; 
balticum 22, 39, 46; marginatum 
41; praestans 38 
Thymus serpyllum AB 195; f. alba 92 
Tilia pal. 229; [233] 
Tillaea aquatica 42 
Toril is anthriscus AL 375 
Tragopogon ftoccosus 234 
Trientalis europaea 25 
Trifolium fragiferum 21; montanum 
AB 195; pratense f. alba 92; repetís 
21, 22 
Triglochin maritimum 20, 21, 22; 
palustre 21, 22 
Typha 67 
Ulex 299 
Ulmus pal. 229; glabra 69, 75 
Vaccinium 193; myrtillus 25, 191; f. 
alba 92; uliginosum 25; vitis idaea 
25, 39; f. alba 92 
Valeriana excelsa AB oec. geogr. 78; syst. 
318, 319, 320; officinalis AB oec. geogr 
78; syst. 318, 320; 324, 325; salina 
AB oec. geogr. 78; syst. flor. fenn. 318— 
320; oec. morph. 321—325; sambuci-
folia 319 
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Viburnum 36 
Vicia pannonica OK 374 
Vincetoxicum ceeid. 257 
Viola arvcnsis pateas bioi. gen. 79—97; 
canina b i o i . 89 ; f. alba 92 ; caninaX 
stagnina AL ST 375; mirabilis bioi. 
89; paliislris 25; tricolor genuina 
f. versicolor bioi. 79—97; uliginosa 
N 99—100, 374 
Viscaria vulgaris f. alba 92; oec. gen. 94 
Woowardia radicans 299 
Zannichellia repens OA 375 
Musci 
Vide etiam EKLUND pagg. 32—77 (Musci veri 173 spp. Hor. oec) 
Amblystegium 282 
Anastrophyllum syst. 289, 296, 297; 
Michauxii 284, 289; Reichardtii 
284, 289 
Aslerella pilosa SB 375 
Barbilophozia s. str. syst. 283, 288, 290, 
293, 294—296, 296 297; barbata 291, 
295; Hatscheri 291, 295; lycopodioi-
des 295 
Bcirbula spadicea 235 
Bryum arctogaeu m OK 239, 375; 
crispulum 238; globos u m LE 
237, 238, 375; neodamense v. ova-
tum 238; n i t id ulum OK 239, 375 
Cacodon vide Pohlia 
Calypogeja meyalii 36 
Camptothecium 225 
Campylium slellatum 225 
Cephaloziella 288 
Cephaloziellaceae syst. 288, 296, 297 
Chandonanthus setiformis 294 
Chomocarpon quadratus 40, 43, 45, 48 
Conostonium tetragonum 237 
Cratoneuron commutatum 235 
Desmalodon cernuus 235 
Dilophozia 284 
Diplophyllum ovatum 290 
Drepanocladus intermedius 225 
D o ui ni a syst. 290, 296, 297; ovata 290 
Ephemerum 301 
Eucladium verticillatum 235, 240 
Eusphenolobus 289 
Haplozia 282, 283 
Hymenostylium curvirostre 235 
Hypnum 282; Bambergeri 238 
Isopaches syst. 283,287—288, 296,297; 
bicrenatus 284, 288; decolorcins 288; 
Hellerianus 284, 288, 289 
Jungermania 282, 283, 288, 289, 290, 
291, 293, 295 
Kiaeria falcata 237 
Leiocolea syst. 283, 288, 293, 294, 295, 
296, 297; heterocolpa 43, 51, 284; 
obtusa 284, 288 
Lophozia s. lat. syst. 282—297; s. str. 
syst. 283, 284—287, 288, 290, 293, 294, 
295, 296, 297; alpestris 286; elongala 
286; excisa 286; gracillima 286; 
grandiretis 287; incisa 287,290; Ju-
rensis 286; longidens 286; marchica 
286; Mildeana 286; porphyreoleuca 
286; silvícola 284, 286; venlricosa 
286; Wenzelii 281, 286; vide etiam 
Leiocolea 
Madotheca platyphylla 44 
Marchantía polymorpha 47 
Marsupella 293 
Meizgeria furcafa 51 
Musci [231, 292, 298, 299, 300, 301, 
302], 375 
Orthocautis syst. 283, 288, 289. 291, 
293—294, 296; attanlicus 291, 294; 
Binsteadii 294; Floerkei 291, 294; 
gracilis 294; Kunzeanus 289, 293, 
294, 296; quadrilobus 283, 291,293, 
294, 295, 296; trifidus 294 
Orlholhecium i n t rica t u m LE 237, 
238, 375 
Plagiochila asplenioides 36 
Pleurozia 296 
Pohlia e recia LE 237—238, 375 
Polytrichum commune 24 
Pottia 301 
Prionolobus 288 
Ptilidiaceae 294 
Radula complanata 52, 53 
Typis expr. 30 9. 1933 
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Rhgnchostegiella compacta 235 
Rieda 301 
Saccobasis syst. 283, 291—293,296,297; 
polita 290, 291, 292 
Schistostega osmundacea 234 
Scorpidium 225 
Sphagnum 24, 30, 59; fuscum 224; 
subsecundum 225; Warnstorfii 255 
Sphenolobus s. lat. syst. 282-297; s. 
str. syst. 283, 289, 294, 296, 297; 
minutus 284, 288, 289; saxicolus 289 
Splachnum luteum SA 375 
Temnoma syst. 294, 296; setiformis 
291, 294 
Tortilla lingiilata 234 
Timmia bau a rica OK KS 375 
Tritomaria syst. 283, 289, 290, 291, 292, 
296, 297; exsecta 290, 296, 297; 
exsectiformis 285, 290, 297; polita 
283, 290; quinquedentata 284, 290; 
scitala 285; 290; trilobata 290 
Lichenes 
- Vide etiam RÄSÄNEN pagg. 186—187 {Usnea 29 spp. fior. fenn.) 
Calicium corgnellum 49 
Cetraria 40 
Cladonia 40, 41, 53; alpestris 62; 
fareata 42; hungarica 46; pyxi-
data 45; rangiferina 42; siluatica 
42; symphycarpia 46, 51; uncialis 
41, 42 
Cgstocoleus ebeneus 49 
Eumitra 186 
Ggrophora arctica 183, 184; corrú-
gala LPS 183; cruslulosa 184; V. 
depressa 184; cyliadrica 183; d e-
cus sat a. O A LPS 183; v. sublaevi-
gata LPS syst. 183; discolor 183; 
esculenta 184; fuliginosa 184; hy-
perborea 183, 184; Miihlenbergii 
184; Nylanderiana OB 184; polij-
phylla 184; proboscidea 183; reti-
culata 183; rugifera 184; tglorrhiza 
184 
Haematomma coccineum 183; v. 
ochroleuca 183; v. porphyria 183; 
elatinum 183; lap p o nie u m tior. 
fenn. 182; v. violascens LPS LP syst. 
182; uentosum 182 
Lichenes (329, 350), 375 
Nephroma arcticum 76 
Neuropogon 186 
Parmelia tiliacea 45 
Peltigera aphtosa 43; canina 41; 
erumpens 47; polydaetyla 41, 45 
Physcia caesia 45 
Ramalina angustissima 185; farina-
cea 184; v. flaucscens syst. 184, 185; 
v. gracilenta 185; v. minútala 185; 
v. multifida 185; v. normalis syst. 
184, 185; v. pendula 185; v. phale-
rala 185; v. rubescens syst. 184, 185; 
v. sulfurea syst. 184, 185; subfari-
nacea 185 
Squamaria saxícola 45, 50 
Stereocaulon 40 
Stereonema chtonoblastes 234 
Umbilicada pennsyluanica 184; vide 
etiam Gyrophora 
Usnea flor. fenn. 186—187; »barbatci» 
185; extensa syst. 187; florida 187; 
v. pilina 187; g lab rata syst. 187; 
glabrescens v. compacta syst. 188; 
hirta v. comiformis syst. 187; v. 
laevior syst. 188; v. subrugutosa 
syst. 187; Hyyppae 186; leacosticta 
syst. 187; leucostictoides KL syst. 187; 
major syst. 187; ramulosa KL syst. 
187 
Xanlhoria ramulosa 184; sab ra-
mulosa AB 184; substellaris 184 
Fungi 
Aspergillus niger f. allipes gen. 80; Boletus scaber 37 
f. proteus gen. 80 Cantharellus LPS 241 
25 
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Elaphomyces granulatus N 375 Marasmius androsaceus 36 
Fungi 375 Micrococcus selcnicus (335, 355) 
Geastcr AB 375 Saccharomyces gen. 80 
A l g a e 
V i d e e t iara CEDERCREUTZ p a g g . 241—254 ( C l x a r a c e a c 17 s p p . nor. fenn.) 
Algae [231], 375 
Characeae nor. fenn. 241—25.4; 375 
Chara fragilis 233 ; tomentosa 275 
Dichotrix gypsophila 235 
Fucus vesiculosus 16, 309, 322 
Scytonema mirabile 235 
Staurastrum alpinum 235 
Index rerum 
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AB —Regio aboensis 
AL = Alandia 
IK = Isthmus karelicua 
KA = Karelia australis 
KB = Karelia borealis 
KK =Karel ia keretina 
KL =Kare l ia ladogensis 
KOL = Karelia olonetsensis 
KON = Karelia onegensis 
KPOC>= Karelia pomorica ocddeutalis 
KPOR=Karelia pomorica orientalis 
KTON= Karelia transonegensis 
Ks = Kuusamo 
LE — Lapponia enontekiensis 
L i = Lapponia inarensis 
LIM — Lapponia Imandrae 
LKEM= Lapponia kemensis 
LMUR=Lapponia murmanica 
LP = Lapponia ponöjensis 
LPS = Lapponia petsamoensis 
LT = Lapponia tulomensis 
Lv = Lapponia Varsugae 
N =Nylandia 
OA = Ostrobottnia australis 
OB = Ostrobottnia-borealis 
OK = Ostrobottnia ltajanensis 
OM = Ostrobottnia media 
SA —Savonia australis 
SB =Savoni a borealis 
ST = Satakunta 
TA = Tavastia australis 
TB —Tavastia borealis 

